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П Р И Р о  д  п .
Положение, границы и площадь.
Шадринский округ, состоящий из 19 районов, образован из быв­
ших до Революции уездов П е р м с к о й  губернии: а) Шадринского, без 
башкирских волостей на западе, Путинской вол. на востоке, Житни- 
ковекой вол. на ю.-в., б) К а м ы ш л о-в о к о г о— без 7 волостей на 
востоке и в) из 7 восточных волостей Екатеринбургского уезда и из 
одной волости (Окуневской) Ч е л я б и н с к о г о  уезда, О р е н б у р г с к о й  
губернии.
Округ входит в состав образованной, по постановлению III сессии 
ВЦИК от 9 ноября 1 9 2 3  г., Уральской области и находится в азиат­
ской ее половине, на юго-востоке, между б ? 0' ^ 1 и 5 6 ° 4 5 1 северной 
широты и б1°65'' восточной.долготы.
Границами служат: на севере— Ирбитский вкруг; с  его районами: 
Йрбитско-Заводеким, Знаменским и Байкаловским, на северо-востоке-—  
Тюменский, с районами: Талицким и Шатровским, на юго-востоке— Кур­
ганский, с районами: Чашинским, Курганским и Юргамышским, на юге 
— Челябинский, с районами: Воскресенским, Шумихинским, Щучанским, 
И нас с к им и Бродокалмакским, на юго западе— Аргаягаокй кантон Баш- 
шрской Республики и на западе— Свердловский округ, о районами: Кае- 
шнским, Сысертским, Арамйльоким, Белоярским и Егоршинским.*)
Фигура округа отдаленно напоминает собой распластаную шкуру 
I ивотного, при чем западный выступ -Багарякекий р-н— как бы голов- 
[ -я часть, а восточная часть Буткинокого р -н а —хвостовая. Эта по- 
? едняя, пока не отошла к Тюменскому округу Нулинокая волость, 
с обенно напоминала длинный хвост. Выступающие оконечности на се­
стре (Курьинского и Пыигаинского районов) н на юге (Песчанского и
*) Перечень районов соседних округов дан го  „СТ.рге Уральской области в грани­
цах районирования на 30 июня 2924 года".
Каргапольского) напоминают собой части шкуры, снятые с ног. Правда 
северовосточный выступ мал, точно здесь шкура срезана у основания 
ноги.
Знание этой фигуры важно для всякого культурного человека, 
в особенности для общественного работника, в частности педагога, что­
бы он, не задумываясь, в полминуты набросал бы на доске пли на 
бумаге схематическое- очертание округа.
Площадь ^ округа исчисляется в 2 5 0 1 2 ,9 1  кв. километров, что со­
ставляет около х/'о8 части всей Уралобласти. Из 1(5 округов последней 
Шадринский стоит на 12-м  месте (меньше его: Златоустовский, Сара- 
11 ульский, Челябинский и Коми-Пермяцкий)
Уральская область по площади равна около 7 е  всего СССР, а 
последний равен также почти 1/ъ всей суши земного шара. Принимая, 
но подсчетам английского геодезиста Кларка, поверхность земного ша­
ра в 5 1 0 .0 6 4 .9 1 6  кв. кил.*), видим, что площадь нашего округа отно­
сится к площади всего шара, почти как 1/20402-я.
С другой стороны, «и мы не лыком шиты», если вспомним, что 
целая Крымская С. С. Республика нисколько нас не больше и по пло­
щади (2 2 ,4 7 1  кв. верст**), и по населению.
В отношении деления округа по у г о д ь я м, мы имеем следую­
щие данные, составленные окрстатбюро на 1 ноября 1 9 2 5  г. на осно­
вании подлинных планов, владениях записей и данных лесного отдела 
шадринекого окрземуправления:
Неудобной земли 2 7 1 1 ,3 2  кв. кил,- удобной 2 2 3 0 1 ,5 9 .  
земли делится: лесу 5 4 5 7 ,1 7 , сенокосу 3 8 5 8 ,2 5 , выгону 
пашни 9 7 1 9 ,7 8  и усадьбы 5 7 0 ,7 1 .
' ■ ердлоэскас 
УФ'...-- ‘'иаереальга*/ ДНО)■ .
Этот вид 
2 6 9 5 ,6 8 ,
*) Энциклопедический Словарь. Изд. Брокгауз—Ефрон, 23 полутом, СПБ. 189-1 г. 
слово „Земля", стр. 450.
**) Там-же, полутом 63, СПБ 1901. Слова „Таврическая губ.“ стр. 461.
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Поверхность.
а Поверхность представляет из себя сплошную равнину, нарушае-
!■ 31 ую неглубокими долинами рек.
С запада на восток, приблизительно до 6 2 ° 1 0 1 вос/г. долготы, до­
лины рек узки, корридорообразны, с обрывистыми и скалистыми бере­
гами. Когда на указанной долготе горнокаменные породы кончаются и 
реки вступают в рыхлые породы, речные долины сразу же расширя- 
• ются. все увеличиваясь и увеличиваясь в своей ширине.
В качестве примера к сказанному, отметим хотя бы течение реки 
Пышмы выше с. Курьи, где курорт- здесь, на границе известняковых 
берегов с глинистыми и из др. рыхлых масс, стоит ^ мельничная плотина, 
выше которой река течет как бы в горле, а ниже— берега долины 
сразу же раздвинулись.
Благодаря тому, что реки недостаточно охватывают всю площадь 
края, в междуречных пространствах остаются ‘большие плоскости, где 
вода не находит выхода и скопляется в многочисленных то в болотах, 
то в озерах.
Относясь к так называемой лесостепной полосе, округ покрыт 
преимущественно лиственным лесом, расположенным не сплошь,- а кол­
ками, т. е. небольшими участками^ вкрапленными среди бесконечных 
пашен, покосов и т. п. поскотин— выгонных площадей от ХЫ до 3 и 4 ки­
лометров вокруг каждого из селений, с пряслами, отделяющими пашню 
от поскотины.
Будучи окраиной западно-сибирской равнины, наш округ на за­
паде возвышается едва ли более, чем на 2 0 0 -2 2 5  метров над уровнем 
Балтийского моря, незаметно падая к востоку, где доходит до 1 2 5  мет­
ров на водораздельных высотах и до 8 5 — в речных долинах.
6Орошение.
Р е к и .  Все реки Шадринского округа принадлежат к Обской 
системе. За исключением верховьев реки Ирбита и его некоторых при­
токов, текущих на севере округа, последний на всем остальном своем 
пространстве орошается двумя главными реками— Исетыо и Пышмой, 
с их большими и малыми притоками. Обе эти реки прорезывают округ 
в широтном направлении, будучи сближены на западе- в дальнейшем 
течении они начинают все больше и больше расходиться, при чем 
Пыгама идет в северо-восточном направлении, а Исетш- в юго-запад­
ном. Поскольку указанные реки играют огромную роль в культурной 
истории края, скажем о каждой из них подробнее.
П ы ш м а берет начало севернее г. Свердловска, из озера Шува- 
киш, и впадает на западе Покровского района, Тюменского округа, в 
реку Туру, образовав при своем устье Пышминский перекат, сильно 
препятствующий судоходству. В общей сложности длина реки колебле­
тся около 5 0 0  километров. ч
В верховьях ширина реки от 8 -1 5  метров, далее 3 0 -4 0 -8 0 , а 
под конец 1 2 0  и шире. Глубина от 1 до 2 метров, а в приглублых 
местах до 4 метров и более.
Течение в верховьях быстрое, извилистое, дно сперва галечное, 
потом песчаное. В тех же верховьях берега крутые, возвышенные и 
лесистые. Как уже сказано выше, до с. Курьи, до того места гущ 
приютился Курьииский курорт, река течет в скалистом корридоре, вы­
сота стен которого сравнивается с поверхностью равнины края, ничем 
издали не выдавая присутствия реки, пока к ней не подойдешь почти 
вплотную.
Ниже Курей берега становятся отлогими и появляются поемны- 
луга и приречные болота:, местами берега поросли лесом, а также изо­
билуют покосами. На последних 2 0 0  километрах река могла бы быть; 
при шлюзовании, судоходной, если бы ее русло не было перегорожено 
многочисленными мельничными плотинами.
В верховьях реки встречается много полезных ископаемых: золото 
железо, белая глина, известняк, каменный уголь и т. д. В средней и 
нижней части весной из берегов реки и впадающих в нее оврагов вы- 
мываетея много костей вымерших животных.
7В пределах округа река проходит по Курьынскому, Камышлов- 
скому,- Четкаринскому и Пышминекому районам,, где берега ее густо 
населены.
Выше г. Камышлова в Пышму с ее левой' стороны впадает одна 
река Рефт, идущая в пределах округа небольшим кусочком своего 
нижнего течения. Сколько нжбудь значительных речек здесь больше 
нет, а есть лишь мелкие. Зато ниже указанного города левобережье 
обильно орошается речками: Смородиновкой, Ольховкой, Акоарихой, Бо- 
ровой, Скакункой, Куяровкой, Юрмычем, из коих последний всех зна­
чительнее- своим нижним течением он идет в пределах Балицкого р-на 
Тюменского округа. Эти реки все берут начало в северных пределах 
округа на водораздельном пространстве между р р. Пышмой и Ницой.
Правобережье Пышмы, выше Камышлова, напротив, орошено зна­
чительными реками, каковы Купара и Калиновка, с ее притоками Ма­
лой Калиновкой и Полдневой. Они берут начало на водоваздельном 
Исетско-Пышминском пространстве, .прорезывают возвышенную площадь 
в 2 1 0 -1 6 5  метров и текут большей частью в крутых берегах.
Ниже Камышлова в Пышму с правой стороны впадают: Реутинка, 
Б. Ската, Дерней и Черная, а также речка Беля ковка,’ половина кото­
рой, с притоком Б. Б уткой, проходит по Буткинскому району, а ниж­
няя половина, с устьем— в Балицком районе,. Тюменского округа.
Второй рекой является И с е т ь ,  с ее многочисленными н более 
крупными, чем у Пышмы, притоками. Системой Исети орошается не 
меньше, чем 2/з округа.
Река Моеть берет свое начало из Иеетского озера, в 1 7  верстах 
к северу от Свердловска, недалеко от истоков р. Пышмы и в сосед­
стве с верхним течением западно-уральской реки— Чусовой. Протекая 
всего около 5 0 0  километров, Исеть впадает слева в р. Тобол, несколько 
выше г. Ялуторовска, Тюменского округа.
Б верховьях река в нескольких местах опружена, при чем важ­
нейшим прудом 'является огромный пруд В-Исетского завода. На пруду 
же„.р. Исети стоит г. Свердловск, где водой пруда недавно еще обслужи­
вался монетный двор, а теперь— гранильная фабрика.
В верховьях Исеть— быстрая горная река. Вступая в полосу де­
вонских и каменноугольных известняков, река течет в узком скалистом 
корридоре, кончающемся между Каменским заводом и с. Колчеданским, 
где река вступает в цолосу рыхлых напластований. Насколько велико 
падение р. Исети, а отсюда .ее быстрота, показывает существование на
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каком либо менее, чем одном километре, целых шести мельниц и кар­
тонной фабрики у д. Перебор, в 15 Килом, выше Каменского завода.
От Колчедана долина Исети начинает все больше и больше рас­
ширяться, образуя поемные луга. Не доходя до о. Китайского. Исеть 
принимает в себя р. Синару, а против Далматова— Тему, и долина ее 
здесь еще более расширяется, с расширением и поймы.
Не доходя до Шадрииска, Исеть начинает делиться на несколько 
рукавов, образуя ряд протоков, стариц. Ниже Шадринекн Исеть опре­
деленно делится на 2 , а в иных местах и на три больших рукава, не 
считая уже мелких притоков. Долина ее особенно расширяется, при 
чем от начала водораздельных пространств ширину долины от одного 
берега до другого надо считать уже больше десятка километров. Одна 
пойма достигает 2 -3  километров.
Наблюдая реку хотя бы то около того же Шадрииска, можно ви­
деть ее тихое, ослабленное течение. Здесь уже не та молодая, горная 
река, какой она вступает в пределы округа. Это уже река старушка, 
которая расплывается среди своих поемных лугов и нехотя течет по 
множеству протоков.
Верховья реки богаты различными полезными ископаемыми, начи­
ная от золота, железа, каминного угля, строительного камня м т. д.
Невидимому, на всей урало-сибирской территории от Уральских 
гор до Великого океана нет ни одной такой реки, как Исеть, которая 
бы особенно выделялась по густоте своего населения. Села и деревни 
стоят но обоим берегам и на всех сколько шгбудь значительных при­
токах. Вода главного русла и больших притоков использована едва ли 
не для целой сотни мельниц, не говоря о фабриках и заводах.
Экономическое значение реки огромно. Сравнивая Исеть и Пыгпму 
видишь, что эти две реки в свое время создали два города, ставшие 
центрами двух уездов, приуроченных к этим рекам. При образовании 
Шадринского округа преимущество осталось на стороне более ветви­
стой притоками Исети, за Иоетским городом— Шадринском, ставшим в 
1 9 2 3  г. центром ближайшего к Уралу восточного чисто земледельче­
ского округа.
Левыми притоками р. Исети в пределах округа являются реки: 
Камышевка, Каменка, Колчеданка, Китайка, Суварыш, Ольховка, Боров- 
лянка, Б. и 1 .  К анат, Мостовка, Ичкино, Кызылбайка и Тереюк, впа­
дающий в Исеть в пределах Шатровского района, Тюменского округа.
Наиболее значительными и густо населенными являются Каменка (по 
прежнему Желевенка, на которой стоит завод Каменский), Суварыш и 
И ч кино.
Справа в пределах округа в Исеть не впадает почти ни одной 
речки до впадения С и н а р ы, с которой и начинаются правобережные 
притоки.
Сама Синара берет начало из Синарского озера в предгорьях 
Урала, в пределах Свердловского округа и идет на протяжении свыше 
1 0 0  километров. Ее значительными притоками являются Багаряк, о 
речкой Боевкой, и Наработка. Система Синары— горные реки, идущие 
среди пород, богатых денными ископаемыми, как золото, вольфрамит, 
графит, железная руда, гипс, белая глина и др.
Синара достаточно населенная река, с рядом водяных мельниц.
Следующий приток— Т е ч а, а по башкирски— Тиныис или Типе*). 
Она берет начало на границе Свердловского окр. и Аргаяшекого кан­
тона, из озера Иртяш, направляясь из него на юго-восток, до озера 
Кызылташ, в этом течении с башкирским именем Карагайтамал**), и 
проходит затем самое озеро Казылташ, принимая после него ряд при­
токов. Впадает в Исеть против Далматова. Длина реки до 1 7 5  килом. 
На пространстве Шадринского округа в Тему впадает ряд мелких ре­
чек, из коих самая крупная, справа— Баеказык.
Ниже Течи в Исеть впадает речка Крутиха, а за ней ниже Шад- 
ринска,— р. Б а р  н е в о, берущая начало в болотах Песчанокого р-на- 
течет она среди рыхлых третичных отложений, на протяжении до 
1 0 0  колометров. Не смотря на свою незначительную величину, река 
принимает в себя много мелких притоков и все увеличивающихся в 
длину и ширину оврагов и густо заселена, немногим уступая в этом 
Иеети.
В жаркие лета речка сильно пересыхает, за то весной она как 
бы бурно справляет свою молодость, за что и цолучила кличку «Дур­
ное Барнево>.
На расстоянии до 4 0  километров между устьями Барневки и Ми- 
аса в Исеть впадают только две ничтожные речки: Осиповка и Воро­
нов Лог.
*) Г. Ф. Миллер. „Географической лексикон Российок. Государ.“, 1773 г, стр. 389.
**) „Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному 
ея состоянию1', СПБ, 1811 г. часть I, сгр. 158,
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Не доходя километров 20  до восточной границы округа, р. Исеть 
принимает в себя крупнейший приток, не уступающий главной реке, 
— М и а с. Последний'при своем устье имеет в ширину около 8 5 -1 2 5  мет­
ров, а пойма его доходит до 2 -х  километров.
Миас берет начало в пределах Башкирской Республики, в том 
месте, где она образует корридор между Златоустовским и Троицким 
округами, около дер. Мльчидуловой, к югу от г. Миаса, из гор Нара- 
линоких, на востоке Урала, Течет сперва прямо к северу в широкой 
долине между Уралом и параллельным ему низменным хребтом— Ильмен­
скими горами. Дойдя до границы Свердловского округа, круто повора­
чивает на юго-восток, пересекает южную часть Аргаяшского кантона, 
вступает в пределы Челябинского округа, где делает ряд извивов и 
опять поворачивает к северу. Отсюда идет сперва почти в широтном 
направлении, а потом, от с. Еарачельскогр, поворачивает к северо-вос­
току, где вступает в пределы Шадринского округа. Здесь она проте­
кает около 8 0 -9 0  километров. Общее течение реки разве немногим ко­
роче всей Исети, если только не равно ей.
Вода в Миаее кажется темнее Исетской. .
До Челябинска берега Миаса каменистые, изобилующие полезными 
ископаемыми (золото), а после Челябинска они становятся степными и 
богаты прибрежными солеными и пресными озерами. В пределах 
Шадринского округа долина Миаса очень широка, будучи крутой с юга 
и очень пологой с севера.
Миаоскую долину, включая сюда полностью весь склон к реке, 
надо исчислять по ширине не менее, как в 1 5 -1 8  километров. При 
подъезде к с.с. Бакланскому и Долговскому со стороны Шадринска, от­
крывается приятный для глаза Простор, с интересными во все три сто­
роны перспективами.
Занимаемое с. Долговским положение на. берегу Миаса, особенно 
в районе церкви, с видом отсюда на пойму, представляет одно из кра­
сивых мест в полустепной части округа.
Если бы на Миасе не было мельниц, расположенных здесь в изо­
билии, он в весенние половодье в нижней части мог бы быть судо­
ходным. По сведениям Штукенберга, в прежнее время в Окуневском 
остроге (теперь с. Окуневское) и деревне Долгой (с. Долговское) строи­
лись барки, значит, здесь существовало судоходство.
Итак, основной рекой для таджикского округа является р. Исеть, 
неоднократно описанная Маминым-Сибиряком под названием .Ключевой
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(см. романы сХлеб», «Приваловские миллионы»). Экономическое зна­
чение этой реки колоссально, если с одной стороны, вспомнить много­
численные минеральные ? богатства, открываемые в ее долинах, С дру­
г о й -м а с с у  мелких и крупных, товарного типа, мельниц, фабрик и 
заводов.
Помимо этого Исеть таит в себе третью чрезвычайно крупную 
экономическую возможность, в лице устройства по ней прямого .вод­
ного пути через Урал, для соединения системы р. Оби с системами 
Камы и Волги, путем шлюзования р. р. Исети и Чусовой. Последние, 
как известно, своими верховьями, недалеко к западу от Свердловска, 
чрезвычайно близко, до 6 -7  километров, подходят друг к другу.
Вопрвс этот до империалистической войны был уже окончательно 
технически разработан и чуть ли даже не утвержден правительством. 
Длина пути исчислена в 1 4 3 8  верст, с возможным пропуском в лето 
до 2 5 0  мил. пудов хлеба. Доставка этим путем хлеба до Петербурга 
исчислялась тогда в 2 5 -3 0  коп. за иуд., тогда как ж,—  д, путем— около 
4 0  коп.
Стоимость пути исчислялась в 1 6 5  мил. рублей, или около 
1 1 5  тысяч рублей верста. Главный расход должен пасть на устройства 
водных затворов— шлюз, для скопления воды и пропуска судов с осад­
кой до 1 0  четвертей и грузом до 1 2 0 0 0  пудов.*)
О з е р а .  Если взглянуть на карту округа, то во многих местах 
она испещрена синими или голубыми пятнами озер. Па административ­
ной карте Екатеринбургской губернии (изд. 1 9 2 3  г.), отпечатанной в 
типографии картографического отдела ИГУ (Москва, Политехнический 
Музей), таких пятен для нашего округа насчитывается больше 1 60 , 
при чем из этих озер только три помечено в долинах больших рек 
(Исеть и Миас), а остальные находятся на водораздельных простран­
ствах, будучи или замкнутыми или давая истоки— небольшие речки.
Судя по тому, что на карте не помечено значительное озеро Ва- 
■вилово и очень много мелких, надо думать, чго таких пропусков сде­
лано достаточно, что позволяет принять общее количество озер не ме­
нее 3 0 0 .
Озера в большинстве случаев расположены значительными скоп­
лениями, из коих ясно намечается три: западнее, в пределах Багаряк-
*) Календарь-справочник на 1915 год. Изд. Щадринского Земства. Пермь 1913 г. 
егр. 191.
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скоро п Каменского районов, южное, вблизи границы с Челябинским 
округом, и центральное, почти в средине округа, в Пышминско-Исет- 
ском междуречья— в районах Ольховском, Буткинском и Долматовском.
Озер одиночек немного- среди них встречаются, однако, значитель­
ные, как Куртогуз (Богдановичский р-н) и Ирбитское (Курьинск. р-н.)
\  Бообще-то размеры озер разнообразны, от 3 5 0 0  десят., как озеро 
Ирбитское. (всех больше). Озера западного скопления отличаются боль­
шой величин й. Из них самое крупное—:Шаблиш, 7 кл. в длину и 3 кл. 
в ширину- немного поменьше— оз. Б. Куяш (Огневское или Кле-
наловское) и еще поменьше Тыгиш, Суигул, Рыбниковское- значительны 
также некоторые озер а.в  других местах: Куртогуз, Атяш, Биликуль, 
Касаргуль.
Интересно отметить, что все перечисленные озера носят тюркские 
названия, причем „куль— озеро“ . Автору этих строк пришлось беседо 
ват1» с одним ученым чувашенином, который сказал, что на их языке 
„Бпль“ пять,— отсюда Биликуль— „пять озер“ , , ;Казар“ название насеко­
мого (Касаргуль).
Величина озер— явление не постоянное. Большинство озер сильно 
усохло, имея склонность с каждым годом все больше уменьшаться в 
своих размерах. Так озеро в селе Китайских Песках настолько усохло, 
что там, где еще сравнительно недавно была вода, сейчас поселились 
люди, а в деревне Далматовских Песках то озеро, на котором стоит 
селение, неоднократно делало весной попытку уйти совсем по истоку, 
вырывшему значительный овраг. Песковцы, зная намерение своего 
поильца, своевременно предпринимают меры, устраивая на истоке пло­
тнику из навоза и др. мусора. Бывали случаи, что в критическую ми­
нуту жители сзывались спасать озеро набатом с деревенской часовни.
А соседнее с этим, другое озеро, к с.в— от деревни, в километре 
от первого, на памятях жителей совсем ушло истоком— оврагом в реч­
ку Крутиху.
С другой стороны есть ряд озер, в которых вода периодически то 
убывает, то вновь прибывает. Так, на карте 10-ти верстке на земле 
с. Першинского (Далматовского р-на) помечено оз. Лебяжье. Б конце
187.0  г.г. оно было полно водой, и водилась рыба, а впоследствии 
озеро несколько раз пересыхало, разве лишь на средине оставалась 
небольшая яма.
Поскольку питание озер зависит от дождевой и снеговой воды, 
уровень всех озер весьма чувствителен к засушливым и дождливым 
годам.
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Озера нашего округа, почти как правило,— с песчаными берегами 
и песчаным дном. В иных случаях скопления носку на озерных бере­
гах доходят до больших размеров. Недаром и селения, стоящие по бе­
регам озер, носят названия Песков: Пески Китайские, Далматовские, 
БатуринСкие, Колядинские, с. Пеочано-Таволжаиское, с. Иесчанское и т.д.
Вода, за крайне редким исключением, пресная, лишь на юге, с 
приближением к области Челябинских соленых озер, некоторые озера, 
как Рига около с Песчанского, одно небольшое озерко (Гусиное) около 
с. Песчано-Колядинского и др., имеют соленую или иного, непресного 
вкуса воду, чем служат лечебным целям местному населению.
В большинстве озер живет, рыба, преимущественно караси, идущие 
в питание населению. Благодаря разной воде, рыба имеет и соответ­
ствующий вкус. Так, напр., в прежнее время караси из оз .Мартынково, 
близ с. Песчано-Колядинского, черные по цвету, совсем не употреб­
лялись в пищу, из-за горького вкуса.
В голодные годы приозерные жители доставали со дна корни [(ас­
тений, сушили, превращали в муку и употребляли в пищу.
Все, сколько пибудь значительные озера, имеют на своих берегах 
иногда по нескольку селений- таковы озера: Беркут, Шаблшн, Возне- 
сенское, Кривское, Кабанское, обуславливая появление деревень с име­
нем Заозерных.
Б о л о т а .  Для нашего округа это, в сущности, все почти быв­
шие озера, то усохшие, то превратившиеся в торфяники. Расположены 
от и болота главным образом на водораздельных пространствах, как и 
о зер а ..
Невидимому, самым большим болотом является Таушканское, на­
ходящееся на севере Курьинского района, вблизи селений Таушкаи п 
Ирбитские вершины. Его площадь— от 12  до 15  тысяч гектаров.
Несколько меньшим является другое болото, т. н. Пышминскос, на 
севере Китайского района, площадью до 8 0 0 0  гектаров, представляю­
щее из себя остаток целой группы озер, судя по тому, что еще и те­
перь, по словам исследовавшего эти болота,' агронома И. Г. Вешокова 
(зав. Катайской школой крестьянской молодежи), среди него разбросаны 
кос где небольшие озериики- в промежутках между озеринамн и забо­
лоченными местами выступают сухие прогалины.
В «Хозяйственном описании Пермской губернии», СПБ. ,  1 8 1 1  г., 
часть Г, на 87  стр. говорится: „В Камышловском уезде примечания до­
стойно чистое Моховое болото, из коего выходит р. Реутинка- оно
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простирается более 16 верст в длину до опера Вавилова- другое боло­
тистое место, давшее начало р. Скате, продолжается до вершины речки 
Боровлянкн.“
Цитируемая книга значительных болот для б. Шадринского уезда 
не перечисляет, между тем и здесь находятхся, если не такие уже 
большие, за то очень многочисленные болота. Из списка торфяных за­
лежей,, найденных и исследованных в Шадринском уезде, составленного
1 2 . II. 1 У23 1\  торфоведом Зыряновым,— списка, будто бы еще не 
полного,— мы видим целых 45 торфяных болот, из коих 1 5 — от 45 до 
219  десятин. Общая площадь этих торфяников 2 0 4 4  д. 182 1  кв. с., 
с мощностью торфа в 4 ,5 0 0 ,2 1 1  куб., сажен.
Из числа указанных выше 45  болот, в 14-ти торф-лесиой фор­
мации, в 14-ти луговой, в 8-ми— смешанной, в 4 -х  — моховой, в 3-х  
торф тяжелый (плотный) и маслянистый и в 2-х— боровой.
Помимо торфяных, некоторые из болот юго-западной части округа 
обладают особенными свойствами, обуславливающимися присутствием 
тех же солей, как и в озерах. Так, грязь из болота Солодяного, Бату- 
рмиского р-на, применяется населением, как целебное средство при 
ревматизме.
Исследование болот— одна из очередных задач дня, имея в виду 
выявление как запасов топлива, так и площадей, которые должны 
быть использованы для целей луговодства.
На ряду с этими хозяйственными задачами должны стоять и чисто 
научные, а именно, с одной. стороны,— изучение, биологических явлений 
на болотных площадях, а с другой— выявление остатков древних куль­
тур человека, обитавшего по берегам болот, когда они были еще 
озерами. Известно, что торф прекрасно сохраняет не только каменные 
и металические предметы, но и костянные и даже деревянные-, в из­
вестных случаях сохраняются даже трупы животных и людей.
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К л и м а т .
К л и м а т  округа— совершенно к о н т и н е н т а л ь п о г о  х а р а к ­
т е р а ,  с его резкими колебаниями от жара к холоду. Эта коптипен- 
тальнбсть обуславливается географическим положением края Последний, 
во первых,V находится в глубине материка, на далеком к востоку уда­
лении от морей, в частности, от Аитластичеекого океана с теплым те­
чением Гольфштром. Во вторых, с запада закрыт Уральскими горами, с 
севера же и востока совершенно открыт для холодных течений воздуха.
Атмосферное давление принадлежит к а н т и ц и к л о  и а л ь н о м у 
т и п у ,  о средним годовым выводом примерно от 76 2 до 7 6 3  миллимет­
ров, с повышением на 4 мм. в январе и с колебанием до 7 5 7  мм. в 
июле.
В отношении тепла округ характеризуется в общем с р е д и е й 
г о д о в о й  т е м п е р а т у р е  й +  2 0, при чем линия, соединяющая 
места с одинаковой 1° «-(—2° проходит но б. Шадринскому уезду с 
юго-запада на сев ер о -в о сток . Значит, к ю го -в о ст о к у  от этой линии 
находится более 'теплая, а к северо-западу— более холодная- первая 
будет ю ж н о - у м е р е н н о й ,  а вторая— о р е д н е-у  м е р е н и о й по­
лосой.
Самый холодный месяц— январь, при чем здесь наблюдается три 
полосы одинаковых 1° 1°,идущих в том же северо-восточном направле­
нии, именно на восток в— 1 8 , в средине —1 7  и на западе —16:, зна­
чит, ближе к Уралу зима теплее, а дальше от него — холоднее. На этой 
же широте на западном склоне Урала, который немного задерживает 
сибирские холодные ветра, средняя 1° января от— 1 5  до— 1 4 , т. е. 
теплее.
Сравнивая округ с другими местами СССР, видим, что на юго- 
востоке округа январь такой же холодный, как в устьях Печеры и на 
•Новой Земле, и холоднее, чем в Архангельске, где средняя для этого 
месяца— 1 6 ”.
В сильные холода 1° падает ниже— 30°, иногда доходя до — 40°  
по Цельсию.
Самым теплым месяцем является июль- его средняя 1° между—)—19  
и - ( -2 0  по Ц. Жары доходят иногда на солнце до 45  и выше граду­
сов, нагревая, напр., черноземную дорожную пыль до того, что в нее 
больно ступать голой ногой.
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По данный Шадринского опытного поля") в его районе в среднем 
за 7 лет ( 1 9 1 6 — 1 9 2 2  г.) теплых дней было 1 7 0 , тогда как на 
Балаирском отытном поле, находящемся теперь в Тюменском округе, 
недалеко от Нмшминокого района нашего округа, за тот же срок теп­
лых дней в среднем— 1 6 4 .
Последний раз весной средняя суточная 1° воздуха ниже 0 ' на 
шадрпнском -2 4  апреля, а на Балаирском— 26 апреля.
Первый раз осенью средняя суточная 1° ниже нуля на Шадрин- 
ском 12  октября, а на Балаирском— 8 октября.
Реки в среднем бывают покрыты льдом около 175  дней в году.
Отсюда видим, что лето коротко, отчего зависит короткий срок 
произрастания растений.. За 6 лет, с 1 9 1 7  по 1 92 1  г., замечено, что 












Весна плоха тем, что в начале первой половины произрастания 
наступает о т з и м ь е— холода.
Утренники (заморозки) кончаются поздно весной, на Шадринском 
опытном поле между 27 мая и 13 июня, а на Балаирском— между 
28 мая и 17 июня.
Осенние утренники также начинаются рано- на первом поле -м еж ду  
7 августа— 12 сентября, а на втором— между 7 августа и 11 сентября.
Осадки, выпадающие на Урале вообще, в частности в нашем ок­
руге, приносятся обыкновенно западными циклонами, при чем горы 
часть этих остатков задерживают, и они поступают в Шадринский 
округ или в ограниченном количестве или совсем не доходят.
Б среднем за целый ряд лет осадков выпадает:
По данным Папаева” )
в мае в июне в июле за год.
Шадринск 42 59 71 375
Далматов 37 59 (30 374
Бакланское 35 59 50 343
Багаряк 42 59 71 375
По данным В Н. Варгина:
Шадринское опытное поле 319
Балаирское опытное поле 387
*) В. Н. Варгин. Результаты работ опытных попей Уральской области, Ек-бург 
1024 г. стр. 30 и 31.
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Осадки главным образом выпадают ввиде дождя и много меньше—  
в ввиде снега, при чем о декабря но март идет только снег.
Осадки, будучи в общей годовой сложности, м. б., и достаточными 
для произрастания нолевых хлебов, но, благодаря неравномерному выпа­
данию, вызывают на полях засуху. Именно, весна обыкновенно бывает 
сухой, с недостатком влаги для первого периода роста хлебов; период 
дождей начинается уже во .вторую половину произрастания, отчего не­
взошедшее зерно начинает всходить поздно, и хлеб не успевает выз­
реть. Последнее обуславливает появление т. и. зеленых годов, когда 
недозревший хлеб скашивают зеленым на корм скоту.
Борьба с этим явлением возможна для сельского хозяйства раз­
ными путями, в частности, путем подбора скороспелых сортов хлеба, с 
поздним посевом их или таким же посевом акклиматизировавшихся 
уже сортов.
С другой стороны, если брать пшеницу, наш главный хлеб, то яровая 
культура должна быть сменена озимой. Укрепившийся с осени всход 
вполне обойдется весной снеговой влагой и дотерпит [до периода дож­
дей начала лета.
Опыты Шадринокого опытного поля прекрасно подтверждают вое 
сказанное; здесь установлено, что, напр., для того же овса лучшее 
время сева— в самом конце мая и в первых числах июня по новому 
стилю. А опыты с озимой пшеницей показали всю возможность у  нас 
ее посева, и, вероятно, не пройдет и десятка лет, как Шадринокий 
округ весь перейдет на озимую пшеницу, довольствуясь яровой разве 
что на случай.
Зима малоснежна, для озимых хлебов и многолетних трав недос­
таточно благоприятна,— неприкрытые снегом, они от холодов вымерзают 
В силу этого обстоятельства на юге округа невозможны посевы того 
же клевера, хорошо развивающегося, однако, на севере.
Впрочем, при желании приложить больше труда к земле,— имало- 
спежность в южной части не так уже страшна. Замечено, что хлеб 
посеянный среди лесов, не так страдает от засухи. Это потому, что 
здесь ветер не сносит с полей снег, как это бывает в открытых по­
лях. Для борьбы с этим злом хозяева должны принимать меры к за ­
держке снега, путем его паханья особыми плугами— снегопахами, или 
раскидыванием по полям древесных сучьев.
Толщина снежного покрова на Шадринском опытном поло, в сред-
сантиметра.
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В отношении облачности и ясных дней юго-восточная часть от­
личается от северо-восточной: солнца больше и меньше облачности 
вообще на юго-востоке.
Для сельского хозяйства во многих случаях большое значение 
имеет выпадение града, при чем в этом отношении подмечен ряд осо­
бых полос, в которых градобои часты, а в промежутках между ними 
или редки или совсем нет. Особенно градобойными местами являются: 
полоса по реке Тече, от с. Верх-Теченского на Далматов и на с. .Китай­
ское; здесь упершинцев, напр., в 1 9 2 3  и 1 9 2 4  г. г. некоторые хлеб­
ные поля выбивало до черна.
Вторая сильно градобойная полоса—:еевер Далматовского района 
(окресности с. Тамакульского), северо-запад Ольховского и юго-запад 
Буткинского районов. Небольшие градобойные участки намечаются еще 
в районе ст. Богданович, к северу от с. Белоярского, в междуречья 
Исеть-Барневка (окрестности г. Шадринска) и по Миасу, около села 
Каргопольского.
Нечего говорить, что изучение той или иной периодичности этого 
грозного явления, в частности, определение точных времени и границ 
его распространения— необходимое условие сельского хозяйствования в 
этих местностях. При наличии таких сведений хозяин может регули­
ровать время посева, Выгадывая, что молодому хлебу град не повредит, 
подбирать с этой целью соответствующие сорта культур,— дороже стра­
ховать посевы и т. д.
19
П о ч в ы .
Почва, по своем}7 происхождению,— живой комплексный (сложный) 
организм, порождаемый рядом природных деятелей: материнской поро­
дой, покрывающей поверхность земли в том или ином ее месте, кли­
матом, то орошающим, то иссушающим эту материнскую породу, ра­
стениями: древесными, травянистыми, мхами, лишаями и др., и, наконец, 
животными, начиная о т . червей и кончая млекопитающими— грызунами и 
роющими.
Ввиду этого в расположении почв на земном шаре наблюдается 
определенная зональность (поясность), соответствующая тому или ино­
му географическому положению. Таких ясных зон, или полос намеча­
ется семь. Начнем с юга:
1. К и р п и ч н о - к р а с н ы е  п о ч в ы  или л\ н. латериты, свой­
ственные тропикам и субтропикам.
2. На границах великих пустынь расположены лессовые или атмо­
сферно-пылевые почвы, получившиеся при обметании ветром соседних 
пустынь, причем эта пыль, -отлагаясь в степях, постепенно повышает 
поверхность их.
3. П у с т ы  н ю - с т е п о в ы е  почвы, являющиеся уже переходом 
к чернозему.
4. Ч е р н о з е м н ы е  п о ч в ы  на мергелистых (с  содержанием 
извести) и маргелисто-суглинистых породах (в России между 4 4 °  и 
ь7° сев. шир.), с содержанием от 4 7 °  до 16*/° перегноя.
5. С е р ы е  л е с н ы е  з е м л и — почвы „черных“ , лиственных 
лесов в предстепьи,— полоса борьбы леса со степью.
6. Д е р н о в ы е  и п о д з о л и с т ы е  п о ч в ы ,  с произрастанием 
хвойных лесов; в этих почвах перегноя 2*/о— 3"/о, а кремнекислоты—  
8 0 ' /о, присутствие кроновой и апокреновой кислоты (бурая вода в лесу) 
и печаиисто-железистого вещества— ортштейна.
7. Т у н д р о в ы е  п о ч в ы  охватывают всю полярную область и 
являются в зачаточном состоянии.
Такая последовательность почв нарушается вмешательством ряда 
условий, при которых создаются так называемые и и т р а з о н а л ь- 
н ы е (внутриполсные) и а з о н а л ь н ы е (вненоясные) почвы. Первые 
почвы перегнойные, но не вполне сложившиеся, вторые— в составе
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этих почв видную роль играет материнская порода- понятно, что коли­
чество непояоных почв очень разнообразно.
Оглядываясь теперь на свой Шадринской округ, мы видим, что 
он лежит в северной части 4-й полосы, т. е. черноземной, переходя­
щей в пятую, в полосу серых лесных земель, т. е. в т. н. лесостепи: 
почва чисто степного характера, между тем на ней растет 'листвен­
ный лес.
Незональными почвами нашего края являются солончаки, болот­
ные почвы и т н. аллювиальные, нанесенные реками в низких частях 
их долин.
Исследование почв Пермской губернии было начато в 1 8 9 4  году, 
ненадолго продолжено затем в 1 8 9 8  г. и вновь начато и закончено в 
период 1 9 0 0 -1 9 0 2  г.г. казанским ученым Ризположенэким, при уча­
стии Гордягина и Спрыгина.
1 . На «Почвенной карте Пермской губернии» (составленной Риз- 
положенским в 1 9 0 9  г.), на юго-западе округа мы видим неправиль­
ной формы пятно, обозначенное цифрой III. Пятно это расположено в 
районах: В-Теченском (почти целиком), покрывает весь Иесчанский, 
занимает с-з. и ю-з. Белоярского, весь юг Батуринского и небольшим 
пятнышком выступает на самом крайнем востоке Мехонского района 
(д. Чемякина).
Почвы эти ч е р н о з е м н ы е ,  но среди них разбросаны пятна 
солонцев, а местами пески и супеси, расположенные по окраинам осо­
бенно озер и по речным берегам.
Солонцев особенно много в западной части описываемого пятна, 
именно, на основных водораздельных пространствах между р.р. Iпасом  
и Исетью.
2 Следующие два пятна, обозначенные знаком IX, расположены 
в Исеть-Пышминеком междуречьи: западное— между ж-д. линией (к во­
стоку от нее килом. 1 0 )  Богданович-Синарская (Каменский завод) и
р.р. Крестовкой и Могильной (притоками Суварыша) и р. Скатой (при­
ток Пышмы)- с севера это пятно надрезано длинным языком других 
почв по р. Калиновке. Б приурочении к районам, пятно находится к 
югу от г. Камышлова— в Катайском, Камышловском и немного Камен­
ском районах.
Второе пятно захватывает незначительно север Далматовского, юг 
Четкаринского и Буткннского, почти весь Ольховский и север Мехон­
ского районов, уходя ва восток в пределы Тюменского округа.
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Почвы обоих пятен мало чем отличаются друг от друга, характе­
ризуясь с е р ы м и  с у г л и н к а м и ,  в к о м б и н а ц и и  с с о л о н ­
ц а м и  и ч е р н о з е м а м и ,  при чем солонцы здесь значительно рас­
пространены. В восточном пятне отмечено существование супесчаных 
почв, приравниваемых как к серым суглинкам, так и к подзолистым; 
здесь даже встречены настолько оподзоленные суглинистые почвы, что 
их можно отнести к подзолам.
Нередко суглинки обоих пятен имеют переходный слой более тем­
ного цвета, чем верхний, что сближает их с структурными солонцами (где 
верхний слой светлее переходного).
3. Ряд сливающихся друг с другом пятен, обозначенных на карте 
знаком У-VI. Главное пятно идет неравномерно— ветвистой полосой с 
с-з. на ю-в. по обоим берегам р. Исети, давая от себя два ответвления 
на северо-восток от р. Каменки до р. Калиновки и за р. Пышму, — и 
от Исети по р. Суверышу, Скате, опять за Пышму, но уже ниже 
прежнею языка, с охватом с обоих сторон Ирбитского тракта и
р. Юрмыча.
Словом, почвы эти расположены на востоке Покровского, на за ­
паде Богдановичского, на юге Катайского, на ю-в. Курьинского, на 
севере и востоке Камышловского, в средине Пышминекого, Четкарии- 
ского и Далматовского районов, во всем Шадринском (т. н. Исетском), 
с заходом на юг Ольховского, на сев-зап. Каргопольского (по р Миасу) 
и в средине Мехонского (севернее р. Исети) районов.
Описываемая местность характеризуется р а з л и ч н ы м и  ч е р н о ­
з е м н ы м и  п о ч в а м и .  На севере округа, а равно ближе к водо­
разделам, черноземы эти суглинисты, а в средине и на юге— супесча- 
ны, везде с вкраплениями нечерноземных почв, то солонцев, то заболо­
ченных почв, как наир., к северу от Пышмы. Мощность описываемых 
черноземов колеблется от 10 до 3 0  дюймов, при среднем в 2 0  д.
4. Знаком 1 У -п  обозначены два островка почв, один— в южной 
половине Буткинского района и другой,— узкая полоска— в Четкарин- 
ском и Пышминском— от верховьев и по правому берегу р. Дернея на 
Пышму, гл. обр. вдоль е е . правого же берега Почвы этих пятен рас­
положены на границе основного почвенного массива (черноземного) и, 
будучи переходными, характеризуются распространением с е р ы х с у г- 
л и н к о в, ч а с т о  о п о д з о л е  н н ы х, в комбинации с супесчаными 
и черноземными почвами.
5. Ряд пунктов по левобережью Исети (Далматов, Шадринск, и др.), 
полоса по р. Пышме от с. Курьи до с. Темновского, северо-восток
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Четкаринского, север Буткинского и полоса с с-в. на ю-з. в за— ми- 
асско-иСетских частях Каргопольского и Мехонского районов занята 
пятном, обозначенным VII-VI Это— п е с ч а н ы е  и с у п е с ч а н ы е  
п о ч в  ы,  уже с в о б о д н ы е  о т  с о л о н ц е  в, благодаря хорошо дре­
нированной местности. В виду обилия леса (много сосны), супесчаные 
почзы н е р е д к о  о п о д з о л е н ы .
6. Север Курьинского и Пышминокого районов и прилегающие к 
ним небольшие полоски Камышловского обозначены цифрами IV-XI, при­
уроченным к распространению серых суглинков или серяков, в комби­
нации с почвами на намывах трепела и кремнисто-глинистого щебня, а 
иногда и с черноземами. Выходы на дневную поверхность соленосных 
третичных глин обусловливает появление солонцеватых почв.
7. Юго-запад Багарякского и запад Курьинского и Богданович- 
ского районов (знак VI-XV) занят с у п е с ч а н ы м и  и п е с ч а н о ­
с у г л и н и с т ы м и  почвами, в к о м б и н а ц и и  с различными 
к а м е н и с т ы м и  и х р я щ е в а т ы м и  землями.
8. Запад Богдановичского района (знак VI-у ), относясь к 
переходному типу местностей, характеризуется, с у п е с ч а н ы м и ,  
с у г л и н и с т ы м и  и др. н е ч е р н о з е м н ы м и  почвами, среди ко­
торых, при пониженных и равнинных условиях местности, появляются 
черноземы ухудшенного типа, в чем и выражается переходный харак­
тер местности от черноземной к нечерноземной.
9. По реке Исети, со стороны Свердловского округа, вклинивается 
в Покровский район небольшой треугольник (знак VI), относящийся к 
супесчаному типу местностей, характеризуясь гл. образом с у п е с ч а ­
н ы м и  п о ч в а м и ,  и н о г д а  о п о д з о л е н н ы м и ,  на супесча­
ных и песчано-глинистых подпочвах грубого состава, иногда хрящева­
тых. Как и надо было ждать, местность достаточно покрыта лесом, 
преимущественно сосновым.
1 0 . Знаком XII, по долинам р. р. Исети и Синары, обозначены 
разные н е ч е р н о з е м н ы е  п о ч в ы  крутых долинных склонов, об­
разовавшиеся иногда на каменистой материнской породе, и и л о в а т ы е 
почвы заливных лугов черноземного и нечерноземного типа.
. Таковы главнейшие почвенные районы округа.
Оценивая почвы в с-х. отношении, именно в применении к поле­
водству, видим, что более ценные почвы будут в пределах б. Шад- 
ринского и юга Камышловского уездов- север последнего и часть быв. 
Екатеринбургского уезда (Багарякский район)—-с почвами худшего ка­
чества, а на западе— и совсем плохого.
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По данным Шадринского окружного земельного управления, со­
став почв пахотных угодий округа характеризуется следующими дан­
ными в ‘7°0/ 0-
Чернозем: суглинистый 20,1 Суглинки бурые ............. . 0,2
У У супесчаный 26,7 „ подзолистые . . . . 7,2
• УУ сугл.-е} песчаный 12,2 Супеси серые .............. . . 6,3
иловатый . . . 0,7 „ темносерые . . . 2,4
Солонец 12,6 „ оаодзоленные . . 1,8
Болотные почвы .............. 1,2 Песчаные почвы . . . . . 0,3
Суглинки серые . . . . з,0 Глинистые „ . . . . . 0,6
„ темносерые . . 2,3 Хрящеватые почвы . . . . . 0,4
Таким образом видим, что у нас пребдадающими' почвами явля­
ются черноземы; всех типов их имеется 5 9 ,7 ° /о , солонцев 1 2 ,6 , суг­
линков всех типов 1 4 ,7% ; супесей всех типов 10,5°/о  и остальных 
(песчаных, глинистых и хрящеватых) всех вместе — 1 ,3°/<*.
Если говорить по отдельности о распространении тех или иных 
видов почв по районам, то самым богатым, в смысле разнообразия, как 
и следует ждать, является ближайший к оси Урала, — Багарякский. 
Здесь, что называется, всякого жита по лопате: целых 13  видов почв, 
но каждого понемногу, с преобладанием серых суглинков— 1 6 ,3 °  о
Всех однороднее состав почв в Песчанском районе, районе пло­
ском, с нерасчлененной поверхностью, отсюда— и богатой солонцами. 
Здесь только 4 вида почв: супесчаний чернозем (45 ,5°/о ), суглинисто­
супесчаный чернозем (2 0 ,9 % ), солонцы (1 8 ,9 % ) и суглинистый черно­
зем (1 4 ,7 % ).
Наибольшей плодородностью отличается суглинистый чернозем. Он 
совершенно не имеется только в одном Богдановичоком районе, а в 
7 районах его свыше 25% , при чем самое большое количество -  в 
южных районах, именно в Батурпнском —5 6 ,7 % , и несколько поменьше 
— в Каргопольском (4 7 ,5 % ).
Отсюда ясно, что в большинстве случаев природные качества Ш а- 
дриноких почв настолько хороши, что в умелых руках агрономически 
грамотного хозяина они явились бы могучей производительной силой. 
А пока что, средний урожай пшеницы на этих почвах всего только 




Шадринский округ но своему геологическому происхождению и 
строению является частью Уральских гор, что в западной части округа 
особенно ясно обнаруживается, а на востоке проявляется в замаскиро­
ванном виде: гальки, песок и глины— все это продукты разрушения 
«седого» Урала.
Урал— коленообразная сложная складка земной коры, образовав­
шаяся в конце палеозойской (первичной) эры, вследетвии нажима с во­
стока, складка, сильно пониженная с того времени. Сейчас Урал пред­
ставляет из себя три тянущихся с севера на юг полосы пород: запад­
ную, осевую— перевальную и восточную.
Западная полоса состоит из осадочных пород первичной эры (па­
леозойской), преимущественно глин, песчаников, известняков и квар­
цитов. Из горизонтально залегающих в бассейне Камы породы эти 
становятся постепенно все более и более складчатыми к востоку, приб­
лижаясь к осевой зоне и выступая, как черепицы крыши,— более древ­
ние из под пород более молодых.
Осевая (водораздельная) зона состоит из разнообразных и слож­
ных по своему минералогическому составу массивных глубинных и из­
лившихся кристалических, также измененных горных пород. Все они 
сильно передавлены, и залегание их близко к стоячему. Так как глав­
ная масса их снесена, уничтожена выветриванием и размывом, сейчас 
очень трудно восстановить всю ту сложную складчатость, которую 
первоначально представляла осевая полоса Урала. Выступающие теперь 
на поверхность горные породы являются лишь корешками, основаниями 
огромных складок, чем и объясняется то, что в Свердловске мы ходим 
на глубине не менее нескольких верст от поверхности давно исчезнув­
ших горных массивов, оставивших многочисленные месторождения руд 
у самой поверхности.
Третья меридиональная, восточная, зона Урала состоит из узкой 
полосы сильно перемятых осадочных пород (первичной эры), часто яв­
ляющихся клинообразными корнями складок, защемленными в кристал­
лических п< родах. Корни этих складок— последние намеки на когда-то 
покрывавший Урал многослойной покров, измятый при горообразовании.
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Эти породы (не везде сохранившиеся), а равно породы кристалличес­
кой зоны, с востока прикрываются горизонтально залегающими поро­
дами недавнего происхождения— опоками (кремнистыми глинами), пес­
чаниками, глинами и песками, отложившимися много, много позже 
вдоль западных берегов обширного Сибирского моря т. п. нижне-тре­
тичной эры. Эта равнинная часть Урала тесно сливается с западно­
сибирской равниной, под которой погребена восточная часть Урала .
Итак, в сложении уральской горной системы участвуют отложения 
первичной эры, т. е того времени, когда Урал представлял из себя гористый 
весьма длинный остров, изобиловавший тогда проявлениями вулканизма. 
Древность Урала обуславливала чрезвычайно длительное .свободное дей­
ствие на него водных и атмосферных агентов, снизивших могучие горы. 
Это понижение особенно коснулось средней (в широтном направлении) 
части- Урала, главным образом с его восточной стороны, при чем мно­
гие из боковых горных гряд, идущих с севера, параллельно осевой зоне, 
в средней части ввиде гор не проявляются и могут быть восста­
новлены только геологически. Причина этого та, что процессы, унич­
тожившие часть уральского кряжа, с особенной силой проявились в 
области между 5 9° и 5 р 1/г° сев. широты.
Равнины восточного склона— результат размытия, уничтожившего 
сдвинутые с мест толщи пород, а также сравнивающего действия 
позднейших отложений, мощным покровом закрывших обширные прост­
ранства современной западно-сибирской равнины.
Рея площадь округа, принадлежа к равнинной части восточного 
склона Урала, представляет из себя исключительно рельеф размыва, 
обязанный деятельности рек Пышмы и Нести, с их большими и малыми 
притоками, включителы-ю до оврагов.
II.
Ближайшее знакомство с геологическим строением Шадринского 
округа мы начнем с запада, т. е от местности, лежащей в наиболь­
шем приближении к Уралу. Самый запад округа и именно запад Бага- 
рякского района, по линии Огневское, Ларинское и севернее, представ­
лен глубинными породами, группы диорита. Последние иногда обнару­
живаются и к востоку от этой линии, прерывая перемежающиеся де­
вонские каменноугольные отложения (известняки и др.), узкими 
полосами идущие вперемежку между собой, перпендикулярно течению 
р. Багаряка.
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Отсюда на восток, до линии приблизительно: с. с. Окуловские, 
Пироговское, Волковское, Травянское, д. Верхнб-Полдиевая, с. Иово- 
Пышыинское н д. д. Сергулова, Боровлянка и Деянка, строение грунта 
очень сложно и, не смотря на выровненный характер местности, под 
поверхностными п о с л е т р е  т и ч н ы ы и новейшими осадками э л го­
в н а  л ь н  о г о*) и л и д и л ю в и а л ь н о г о  типа расположена целая 
система меридиональных полос, состоящих из очень разнообразных по­
род, каковы: г н е й с  ы и граниты, порфиры, диориты, зеленые сланцы 
п обломочные зелено-каменные породы, а также глины, глинистые слан­
цы, песчаники, конгломераты, известняки и гипсы, относимые к девон­
ской системе и к трем каменоугольным ярусам, из которых в нижнем, 
более древнем, встречаются залежи каменного угля.
При этом каменноугольные породы занимают наибольшую часть 
площади и более восточное положение, а более древние— меньшую и 
расположены на границе Каменского и Багарягского районов.
Девонские отложения занимают отчасти промежуточное положение 
между только что указанными полосами каменоугольных и древнейших 
пород, отчасти между полосами нижне-каменоугольных отложений, осо­
бенно па юго-западе, где довольно обширная площадь девонских пород 
помещается между озером Червянным и д. Новиковой, идя отсюда к 
югу, в район села Зотинского.
Реки в указанной части округа, текут в крутых и возвышенных 
берегах, как бы по глубоким трещинам грунта, при чем ближайшие 
побережья кажутся более приподнятыми, по сравнению с внутрен­
ними чартами междуречий. Последнее подтверждается еще и тем обсто­
ятельством, что реки здесь или совсем не имеют или имеют очень мало 
притоков, а в междуречьях Синары-Исети и Пышмы-Кунары помещают­
ся обширные озера,— в первом случае целых четыре: Шаблнш, Чер- 
вянное, Сунгул и Тыгиш, а в другом— Куртогуз.
III.
Что касается остальной, т. е. главной массы пространства Шад- 
ринского округа, то вся она 'сложена из третичных отложений, почти 
повсюду прикрытых более или менее значительным по толщине нослс- 
третичным покровом. При этом ближе к Уралу простираются обнаже­
ния более древних, эоценовых, пород, а Дальше и восток— больше но­
вых, олигоценовых.
*) Элювий—те продукты выветривания поверхностных горных пород, которые, после 
выщелачивания и отмучивания атмосферными водами, остаются на месте первоначального 
залегания.
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Первые состоят из песчаников, кремнистых-глин или опок и тре­
пела  ^ наблюдающихся иногда ввиде хороших обнажений.
Вторые состоят из глин и песков, иногда с пропластками песча-* 
ника и других пород, ввиде отдельно расположенных сростков, каковые 
породы, впрочем, вовсе не наблюдаются хорошо развитыми отло­
жениями.
Граница между областями распространения эоцена и олигоцена 
проходит приблизительно через следующие пункты, идя с севера на 
юг: д. Пульникова, д. Пылаева (на Пышме), с. Четкаринское (на Дер- 
щое), с. Шутинское, г. Далматов (на Исети), с, Белоярское (на Бар­
иеве), с. Прошкинское (юг округа).
Послетретичный покров состоит главнейшим образом из лессовид­
ных то более, то менее песчанистых светло-бурых глин, а также ни­
же лежащих слоистых песков из различных элювиальных супесчаных 
или суглинистых отложений.
В виду того, что эта полоса, в отношении пространства, играет 
господствующую роль во всем остальном округе, то мы остановимся 
на ней для более или менее детального рассмотрения, умышленно остав­
ляя в стороне чрезвычайно сложный в геологическом отношении северо 
запад, богатства которого будут выявлены ниже прилагаемым списком
Схематизируя все напластования, их, повидимому,. можно свести 
к 5 главнейшим типам. Здесь мы будем пользоваться трудами проф. 
М. О. Клер, изложенными в его двух предварительных отчетах но гео­
логическим изысканиям, произведенным летами 1 9 1 3  и 1 9 1 5  годов в 
северо-западном углу, в северной и средней части 1 4 3  листа десяти­
верстной карты Европейской России. Лист этой карты захватывает 
юго-восточную часть Камышловского и весь Шадринский уезд, но без 
Башкирии (бывшей Пермской до 1 9 1 9  г. губернии).
Лесовидкые глины— обыкновенный пласт, идущий вслед за слоем 
перегноя. Глины эти более развиты на северо-западе, в особенности 
на Пышминско-Исетском водоразделе.
Лессовидные глины— четвертичного, намывного происхождения. Их 
можно видеть в обрывах берегов рек и оврагов. То они жирны на 
ощупь, то тощи, не давая хорошего слипания. Характерной их особен­
ностью является вертикальная отдельность — способность колоться по 
вертикальной линии и стоять столбом. Они также то вертикально труб- 
чаты, то мелко пористы.
В большинстве случаев глины эти содержат I! том или ином ко­
личестве грязновато-белые известковые конкреции, — журавчики, то рас-
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броеанные в этом слое случайно, то залегающие ясными рядами. Э т о -  
известь, присутствующая в глине- она подпочвенными водами раство- 
•рилась и унесена в ниже лежащие слои, где и собралась в отдельных 
местах, постепенно стягиваясь в причудливые порой фигуры на месте 
уже образовавшегося скопления извести. Нередко эти журавчики внут­
ри полы.
Лессовидные глины во многих случаях создали благоприятные 
условия для выделки кирпича. Особенно значительное развитие этого 
промысла мы видим у д. Шипициной на Еалиновке, около Обуховско­
го курорта (под Ёамышловом), у д. Куваевой на р. Аксарихе, по р. 
Закамышло'вке, у с. с Падеринского и Тамакульского на р. Суварыше, 
у дер. Черемыша на р. Пышме, между д. д. Нагибиной и Налимовой 
по р. Дернею, в с. Тропинском и дер Смирновой на Ольховке.
Описываемые глины, будучи, после перегноя, верхним пластом, не­
редко сползают на дно речек и оврагов, благодаря вымыванию ниже 
лежащих пластов. Размываясь на дне, глины освобождают заключенные 
в них остатки вымершей четвертичной фауны, в визе костей млекопи­
тающих: мамонта, оленей широкоротого и се верного, бизонов, носорогов, 
сайги и редко, -эласмотерия. Встречаются косей в пределах округа 
везде, но их особенно много находят по р Суварышу, Агяшу, Дернею, 
ЗаКаМ >!шло..ке. Крестовке и др. Музеи: Уральского О-ва Лю нгелей 
Ее есгзозла ля а Свердловске, Шадранского Научного Хранилища, Ка- 
мылыолский и Далматоьс.К1пГ полные этими кос ими Из них особенно 
и I терзсно о мега л, имеющийся в Свердловском музее скелет широко- 
рс ого оленя, С п  ил от к, наяд атый в 8 2/з километрах от
К им ..шло. а. в д. Галкипо, где куплен в 1886 г. случайно, будучи уже 
пр дааз ааен. имеете с наргйей костей, на костеобжигательный завод. 
Этот скелет пока единственный в СССР и чуть ли не второй среди 
коллекций мирового значения.
Песчанистая свита залегает под слоем лессовидной глины, буду­
чи всюду сильно развита. В большинстве случаев эта свита слоиста, 
при чем в восточной части можно так или иначе проследить два слоя: 
верхний, более светлый, и нижний, желтый, с. присутствием в нем си- 
деритовых корок, перешедших в бурые железники. В западной части 
эта слоистость выражена особенно, но чередование слоев здесь самое 
разнообразное.
Чем ближе к западу, тем эти пески содержат все больше и боль­
ше крупного материала, до гранитных валупчиков включительно,, как 
напр., в карьере 56 версты ж. д. линии Шадринск-Синарская. Здесь
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видно несомненное образование одной полосы песков йз мелкозерни­
стого гранита, тут же представленного его валунчиками.
Карьер 56-й  версты является резко выраженным образцом песча­
нистой свитой. Но и кроме него, повсюду, где указанная свита уце­
лела или слегка тронута размывом, на взлобках, на откосах и в др. 
местах видны большие скопления разноцветных галек, то белого, то 
черного кварца,- кремня, яшмы, прокремненных кристаллических слан­
цев, роговиков, кварцитов, порфиров и др. Иногда эти гальки идут 
слоем до 1 5 -2 0  см., как у с. Горскинского на р. Белдковке.
Редко, но повсюду, разбросаны гальки более крупных размеров, 
от кулака до детской головы:, материал этих галек— валунов— кварц и 
кремень. В музее Шадринского Научного Хранилища имеется разло­
манная галька желтоватого кремня с окаменевшими члениками морской 
лилии, найденная автором на водораздельной стрелке Исети и Течи.
Большие гальки служат населению грузом для задавливания со­
леных огурцев п капусты в кадушках.
В области опок, на которых лежат пески, верхний опоковый слой 
смыт, а в нижних слоях песков заключены опоковые валуны.
Из всею  сказанного ясно, что пески и гальки— уральского про­
исхождения, при чем более легкий материал, несомненно, принесен те­
кучими береговыми водами, а затем перемыт Морем. Этому объяснению 
не поддается лишь наличие галек, а особенно кварцевых и кремне­
вых валунов, что заставляет допустить существование восточно-ураль­
ского ледника, едва ли мощного и. вероятно, кратковременного. Впро­
чем, вопрос этот требует еще дальнейшей научной проработки.
Верхние толщи описываемой свиты являются типичным грунтом 
для водораздельных пространств, служа также берегами и дном озер 
и болот, явившись даже первопричиной возникновения этих озер и 
болот.
В верхней части многоверстных склонов к большим рекам песча­
нистая свита, образовав и песчанистые почвы, делает проселочные до­
роги ровными и плотными.
Колодцы водораздельных пространств всегда имеют дело с песча­
нистой свитой, при чем если колодец задел железистые слои, то вода 
будет ржавой и непригодной для питья. В общем, песчанистый слой 
недостаточно богат водой.
Нужно еще отметить зависимость оползней от описываемой песча­
нистой свиты. Она, собирая атмосферные воды, смачивает' нижележа­
щие глинистые слои и таким образом создает скольжение.
Песчанистые синие глины и глинисто-песчаная свита. Если для 
удобства схематизировать, то соверная половина округа под песчани­
стой свитой покрыта песчанистыми синими глинами, залегающими, од­
нако, весьма не равномерно прямо над синими пластичными глинами.
Южная половина на этом же- уровне выстлана сходными отложе­
ниями, ввиде глинисто-песчаной свиты, развитой в некоторых местах 
очень сильно.
Как песчанистые синие глины, так и глинисто-песчаная свита со­
держат в себе р*яд окаменелостей, начиная о г оруденелых кусков деревьев, 
ядер ракушек С ур п п я , зубов акул Ь а т п а  и некот. других. С ургута  
встречаются в большом количестве, напр., правый берег р. Исети, вы­
ше с. Барневекого, на правом берегу р. Миаса— между двумя д.д. Шах­
матовыми и д Барсуковой. Дипринный слой, у д. Барсуковой 
идет толщиной до 20  сантиметров; между ядрами циприн много, дре­
весных кусков буро-жолезйотого вида.
Глинисто-песчаная свита дает хороший материал для выделки гор- 
•шков; в двух подгородных к Шадринску,' слившихся уже друг с дру­
гом, деревнях, Ганиной и Чувашевой, население чуть не на 50°/о занято 
горшечным кустарным промыслом.
Описанная свита служит причиной массовых оползней, возникаю­
щих не только от смачивания синих пластичных глий, но и от оста­
новки прошедших через верхнюю песчаную свиту атмосферных вод на 
поверхность глинистых пропластков этой глинисто-песчаной свиты.
В селе русском Ичкине, на речке того же имени, ниже церкви, 
обширная картина оползней в левом берегу ясно разбивается на 2 типа; 
верхних, связанных с этой свитой чередованием песков и глин, и ниж­
них, связанных с нижними глинами.
Опоковая свита. Несколько западнее половины округа с севера 
на юг, по линии с одной стороны: Курьи, Катайск, В-Теча, с другой: 
д Пилышкова, с. Четкаринское, Далматов, Белоярское, Прошкинское, по- * 
лосой едва ли больше 4 5 -5 0  километров идет т. н. опоковая свита, 
залегающая то на песчаных синих глинах, а чаще всего— на синей 
пластичной глине.
Опока есть ничто иное, выражаясь грубо, как сильно прокремнев- 
шая глина. В верхних слоях опока— мелового', белого цвета, а в ниж­
них толщах (от 2 до 3 ,5  метров) она имеет вид слоистой, синей, крем­
нистой серо-пепельной породы, плотной, хорошо сохраняющейся над 
поверхностью земли, по крайне легко рассыпающейся на поверхности 
ее в причудливый мелкий щебень, звучащий при своем падении.
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Надо сказать, что опоковый слой идет с севера на юг вдоль во­
сточного склона Урала, начинаясь где то в Туринском крае, а м. б. и 
севернее, и кончаясь (?) у г. Троицка (юг Уралобласти). Ввиду срав­
нительной однородности химического состава, о химизме нижних толщ 
онокп можно судить по данным академика Карпинского для синих опок 
д. Сарафановой, Ирбитекого уезда: кремнезема 8 0 ,7 5 °>  и глинозема7,э1°/о.
Более мощно развиты и широко распространены белые верхние 
опоки, что показывает, что в режиме моря, давшего опоковые отложе­
ния, имела место трансгрессия (наетупание моря на прежде бывшую 
суш у).
Вообще опоки сильнее развиты к западу, утоньшаясь и сходя на 
нет к востоку. Самым восточным обнажением опоковой свиты является 
обрыв у с. Белоярского, где уже не та звучащая опока, а плотная 
залежь серой плитковидной опоки, белеющей на воздухе и ломающейся 
на тончайшие пластинки- т. е. здесь мы имеем дело уже с оиоковид- 
ной глиной.
Весьма возможно, что верхние слои опоки, при своем разрушении, 
дают желтовато-белую глину, как, напр., у Далматова, с. Першинского. 
В поскотине последнего, к юго-востоку от церкви, на сильно пересе­
ченной местности, выступает ряд взлобков, покрытых уже совсем бе­
лой глиной, повидимому, достаточной мощности:, глина очень пластична.
Опоковая свита, по всем вероятиям, является эквивалентом песча­
нистых синих глин, т. е. те и другие отложилась одновременно.
Равным образом находящиеся западнее опок толнцг жерновых пес­
чаников и конгломератов, именно в окрестностях с, Колчеданского по 
р.р. Колчеданке и Исети и в др. местах, также повидимому являются 
эквивалентами синих песчанистых глин и верхней части синих плас­
тичных глин.
Синие глины. Самым нижним, известным нам, слоем является уже 
упоминавшаяся неоднократно синяя пластичная глина, светлеющая при 
лежании на воздухе. Как велика ее мощность в глубину, сказать труд­
но, т. к., при бурении на воду в г. Камышлове, эти глины с 3 0  мет­
ров идут сплошной массой, и наиболее глубокое бурение остановилось 
на 96  метрах глубины, не выйдя из этих глин.
Синие глины нередко песчанисты и почти всегда содержат боль­
шое количество мельчайших лепестков белой слюды и дают закруглен­
ный крутой рельеф в берегах рек, обнажаясь в нижней части берегов 
и составляя нередко дно их русл.
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Можно сказать, что размывающая деятельность речек в нижнем 
течении их остановилась на этих глинах.
Верхние слои синих глин изобилуют конкрециями (стяжениями) 
марказита, минерала, тождественному серному колчедану, с содержанием 
серы 53,33°/о  и железа 46,67°/°.
Конкреции эти— небольшие, плоские, иногда фигурчатой формы, от
1,5 до 1 0 ,5  сайт, в диаметре- легко выветриваются и выщелачиваются, 
делая воду то железистой, то сернистой. Благодаря этому образовался 
целебный сернистый источник у с. Обуховского, такой же неиспользо­
ванный источник находится в пойме правого берега р. Пышны, ниже 
г. Камышлова.
Особенно минерализированными являются железистые источники пи
р. Закамышловке (у  с Галкинского, д.д. Солодиловой и Бутырки), по
р. Дернею у д.д. Комаровой, Басаргиной, Менуховой, в болоте ниже 
Усть-Дерней, по р. Катайке у д. Кораблевой, в оврагах по р. Сува- 
рышу, выше с. Падеринского, в оврагах по р. Крестовке, ниже села 
Крестовского, и др.
Поверхность синих глин, смачиваясь задержанными ею почвенными 
водами, благоприятствует образованию оползней и оплывии, развитых 
особенно в оврагах недавнего происхождения.
Заканчивая этот беглый обзор геологического строения главней­
шей части Шадринского округа, еще раз отметим, что опоковая полоса 
является границей между более новым,— к востоку от опок, и более древ- 
вним — опоки и весь запад,—  отложениями- древние относятся к эоцеку 
(название самых древних пластов третичных отложений), а новые к 
олигоцену [пласты возрастом несколько моложе предыдущих).
Словом, все породы этой части округа— обломочные, т. е. состоя­
щие из отдельных крупинок, от пылинки до валуна,— все частиц, отор­
ванных в свое время от уральских гор. Только в одном месте, именно, 
в километрах 2 1/2-3 вниз по р. Тече (правый берег) от о. Першин- 
сксго, Далматовского района, выходит на дневную поверхность извер­
женная горная порода— стекловидный кварцевый порфир, называемый у 
местного населения „бутома , а в окрестных селах-,,Першинским камнем.“
Порода эта выходит из неизвестных по глубине недр земли ввиде 
столбов. Бо впадинах между столбами третичные напластования зале­
гают более толстым слоем, чем на верхушках столбов, покрытых уже
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прямо лессовидными глинами. В третичных отложениях, преимуществен­
но серого цвета, встречаются сростки кристаллов гипса, зубы акул 
Ь а п т а ,  а порой и чистые костяные брекчии (скопление неправильно 
обломанного материала) с зубами тех же акул"). Местные крестьяне, 
работающие в горе, называют эти зубы птичьими носками.
Если крайний запад округа покрыт породами, дающими возмож­
ность ожидать то или иное строение на известной, достаточно большой 
глубине, за то чрезвычайный интерес представляет подстилка ввей 
остальной территории округа, именно, те пласты, что идут глубже си­
ней пластичной глины. Буровая скважина в 9 0  метров на уровне чуть 
не водораздельной поверхности— дело, в сущности, пустячное. Интересны 
будут результаты бурений именно в тех местах, где синяя глина вы­
ходит на поверхность, т е. в долинах речек и глубоких оврагов.
С другой стороны, наш край едва ли когда либо был подвержен 
хотя бы той же магнитной с'емке и др. усовершенствованным приемам 
геологических изысканий, в частности, с применением радиотехники.
Академик А. Е. Ферсман, в январе 1 9 2 5  г. посетивший Шадринск, 
в беседе с пищущим эти строки, высказался в том смысле, что, мо­
жет быть, под нашими малоценными песками и глинами кроются боль­
шие минеральные богатства.




Нельзя сказать, чтобы Шадринокий округ был беден полезными 
ископаемыми, при чем залежи многих надо исчислять миллионами тонн: 
железные руды, белые глины, может быть, каменные угли и т. д., но 
и это только из того, что известно человеку вообще и известно, в 
частности, как полезное ископаемое. Техника идет все вперед и вперед, 
и сколько еще лежит пока бесполезного, что впоследствии послужит 
источником для добывания полезнейших материалов. Взять хотя ту же 
опоку, эти миллиардно-тонные залежи кремнистого глинозема. Будет и 
непременно будет время, когда и такой малоценный минерал найдет 
себе обширное применение.
Помимо того, надо помнить, что человек своими самыми глубокими 
шахтами и буровыми скважинами только слегка царапает земную кору^ 
а на площади нашего округа эти шахты и скважины каррикатурно 
малы, из-за чего мы не знаем, что, может быть, немного поглубже под 
своими ногами имеем колоссальные сокровища, да и то, что лежит 
совсем близко от земной поверхности, а, м. б., и на ней самой, нам до 
сих пор плохо еще известно.
К примеру укажем на возможность существования у нас платины, 
именно на севере Курьинокого р-на, около Ирбитских Вершин, т. к. в 
каких либо 2 5 -3 0  километрах к, северу в аналогичных . ирбитско Вер­
шинским условиям, около дер. Мостовки, у с. Егоршино, платина 
встречается.
Сейчас сделаем беглый перечень того, что уже известно и приносит 
или может приносить человеку ту ила иную пользу.
А з б е о т,— в небольших количествах по р. Багаряку (о. Боевка), 
как спутник вольфрамита, ввиду чего имеет лишь научное значение.
А л е б а с т р ,  см гипс.
В о л ь ф р а м и т ,  вольфрамовая руда, дающая чрезвычайно цен­
ный для техники металл, от прибавления которого стальные части ма­
шин, работающие быстрым вращением при высокой температуре, долго 
противостоят разрушению.
*) Словарный список ископаемых предварительно просмотрен горным техником 
Шадринского Промкомбината А. Е. Жерновым, по указаниям которого здесь сделаны и 
соответствующие дополнения.
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Залежи вольфрамита— выше с. Боевского, Багарякского р-на, на 
берегу р. Багаряка- добыча производится открытыми разрезами. Место­
рождение— выклинивающиеся жилы на горизонте подземных вод.
Г е т и т, или водная закись железа, по данным Шадринокого 
Промкомбината, имеется где-то верстах в 1 0  от с. Китайского.
Г и п с ,  мягкий камень, для массового употребления идущий по­
сле пережига на алебастр, применяемый при штукатурке и изготовле­
нии лепных украшений.
Большие залежи его в окрестностях с. Уоть-Караболки, где до 
революции, на водяной мельнице Толмачевых, производился размол и гипса. 
Усть-Карабольский гипс преимущественно розоватого цвета, то очень 
чистый, волокнистый, пригодный для художественных изделий, то с 
большими примесями глины. Нет ли подобных залежей гипса у  дерев­
ни Сипавы, Каменского р-иа.
В глинах юго-востока округа широко распространены шаровидные 
и др. форм друзы (сростки) кристаллов 1 ипса: окрестности Шадринска, 
д. Дозорина (по р. Осиновке), о Белоярское и т. д.
Для лепных, а в особенности мелких художественных работ этого 
гипса здесь всегда можно набрать достаточное количество и на месте 
же употребления и обжечь.
Г л и н а  б е л а я -  собственно говоря, это название не совсем точ­
но, т. к. наряду с белой глиной встречается подобная же порода, но с 
самой различной окраской: красной, серой, синей, зеленой и т. д., хотя 
преобладающий цвет воетаки белый.
Описываемая порода— есть продукт разрушения поверхностно ле­
жащих, то кристаллических, то обломочных горных пород. В первом 
случае ими будут породы, содержащие полевой- шпат, продукты разло­
жения которого разносятся наземными водами, с последующей, отстой- 
кой, напр., в озерах. В другом случае глину дала опоковая свита, верх­
ний слой которой, при обнажении, выветривается и превращается то в 
серовато-желтую, то в совершенно белую глину.
Ясно, что химический состав обоих глин будет неодинаков, при 
чем цветные глины, в сущности, очень близки по химизму к белой 
глине, того же водного происхождения, т. к. их разноцветная окраска 
произошла от незначительных окрашивающих примесей, мало меняю­
щих осыовной химизм этих глин- грубые механические примеси мы 
при этом не принимаем в расчет.
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Глинами первого рода очень богат северо-запад округа: с. Тауш- 
кан, д. Сергуловка, с. Курьи, д. Березняки, с. Кашинское, д. Брусни- 
цина— (Брусянка), д. Спасская-Казанская— Курышского р-на, с. Троиц­
кое, д. Байны— Богдановичского р-на, Каменский завод, д. Байнова,
с. Травянское, о. Окуловское, с. Волковское— Каменского р-на, около 
д. Гусевой на р. Боевке— Багарякокого р-на.
Глины второго рода разбросаны в пределе опоковой полосы: около 
Камышлова, о. Четкаринского, д. Духовой, г. Далматова, с. Вершин­
ского и т. д.
Разработка полевошпатовых (первых) глин ведется лишь в немно­
гих местах, главным образом между о. с. Курьинским и Кашинским, 
где глина около д. Березняки считается наиболее чистым каолином. 
В свое время эта глина имела почти всеуральское распространение на 
металлургические заводы, пока не были открыты залежи в других 
местах.
Около с. Травянского (в его поскотине) глина добывалась Камен­
ским заводом, когда он был в действии.
Около самого Каменского завода, как раз на берегу р. Исети, 
где стоит б. Соснинская мельница, в 4 0 -6 0 -х  годах 19 столетия был 
фаянсовый завод Нижнетагильского купца Ушкова, бравшего глину 
для производства тут же в берегу.
Остается невыясненным, где бралась глина для фаянсово-фарфоро­
вой фабрики купца Фетисова в Шадрипске, существовавшей с 1 8 2 2  г.
Каменские жители считают лучшей глиной своего района— из под
с. Волковского.
Глина из под с. Окуловского широко известна по Шадринскому 
округу и за его пределами, как материал для побелки в избах стен и 
печей.
Опоковая глина имеет применение в горшечном производстве в 
окрестностях Камышлова.
Г л и н а  г о р ш е ч и а я. Об опоковой глине, идущей на горшки, 
мы уже говорили выше. Свита песчанистых синих глин на западе и 
глинисто-песчаная свита на востоке являются поставщиками прекрас­
ного материала для горшечного производства. Последнее особенно раз­
вито под г. Шадринском— в д. д. Ганиной и Чувашевой, при чем мест­
ная посуда широко расходится не только по округу, но и за его пре­
делы, преимущественно на юг, до ст. Шумихи, б. Сибирской жел. дор., 
включительно.
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Г л и н а  к и р п и и н а я  распространена почти повсеместно, зале­
гая сразу под почвенным слоем.
Наиболне значительное кирпичное производство имеется в д. Ба- 
калде (правый берег у. Исети)— в 4 -5  кил. от Шадринска, в д. д. Тро- 
пиной и Смирновой Далматовского р-на, в самом Далматове, около Ка- 
мышлова, по р. Закамышловке, у д. Шипициной по р. Калиновке, не­
далеко от Камышлова, у д. Куваевой по р. Аксарихе, у о. с. Паде- 
ринского п Тамакульского— на р. Суварыше, у д. Черемыш и с. Фила- 
товского— на р. Пышме, между д. д, Нагибиной и Налимовой по реке 
Дернею.
Г л и н а  о г н е у п о р н а я ,  ом. глина белая.
Г л и н а  с и н я я ,  п л а ст и ч еск а я - залегает мощным, еще неиз­
веданной толщины, слоем под всеми, выходящими на дневную поверх­
ность, породами, на пространстве по меньшей мере, 2/з округа. Кроме 
применения для горшечного производства, этот минерал в будущем дол­
жен найти себе колоссальное использование.
Г р а в и й ,  крупно зернистый, почти галечный песок, как необ­
ходимый строительный материал и пригодный для шоссировки дорог, 
встречается не часто- в частности, небольшие его запасы— к с-в. от
с. Смолинского, на р. М-Бутке и у с. Горскинского, на р. Беляковке 
(оба села Буткинского р-на). Запасы гравия возможны в западной 
части округа.
Г р а н  и т достаточно распространен на с .-з .;  пригоден в каче­
стве строительного материала.
Г р а ф и т, сам по себе без примесей, — чистый углерод; большие 
залежи графита, с 4 4 ° /0-ым содержанием, расположены по правому 
берегу р. Боевки, у с. того же имени;, здесь графит, заключенный 
между двумя наклонными пластами черных сланцев, выходит на 
дневную поверхность.
Сейчас работает 5 шахт. До революции графит сырец перемалы­
вался и отстаивался в особых колодцах, а сейчас отправляется сырьем 
на заводы Урала, но больше в Москву; недавно (1 9 2 5 - 2 6 )  один вагон 
отправлен в Мариуполь, "очевидно для заграницы.
Графит идет на выделку тиглей для плавки металлов, для при­
пудривания матриц (форм) при отливке металлических изделий, в сма­
зочные масла; в эпоху разрухи этот жирный на ощупь минерал нередко 
в чистом виде употреблялся на уральских заводах, как смазочное.
Д и о р и т -  известен выше устья- р. Караболки, на Синаре, и по
р. Багаряку, выше с. Боевского. Будучи одной из твердых пород, дио­
рит, при обработке его кубиками, служит прекрасным мостовым кам­
нем, чем и пользуются многие города. Сравнительно дорогая обработка 
этого камня вполне окупается его долговечностью службы.
Ж е л е з н а я  р у д а  очень распространена на с-з. округа, глав­
ным обр., в области залегания известняков, на которых она осадилась 
из водных железистых растворов.
Месторождения: в Курьинском районе—окрестности сел Кашин- 
ского и Курьи (железистые источники, давшие начало Курьинскому 
курорту)- в Каменском — окрестности Каменского зав. (в разных ме­
стах), по р. Синаре, против д. Чайкиной (т. н. Синарские рудники)-, 
в Богдановичском— с. Троицкое и д. Байны- в Багарякском— с. Боевка, 
на р. Багаряке (3  рудника). Самыми богатыми являются т. н. Синар­
ские рудники, рудные запасы которых должны исчисляться миллионами, 
если только не миллиардами тонн. Все говорит за то, что здесь дол­
жен возникнуть огромный железоделательный завод, чем отсюда возить 
руду не только в Каменск, но и на более отдаленные заводы Урала. 
Достройка ж.-д. линии Синарская-Багаряк на Челябинск обеспечит бу­
дущий завод разносортным углем— с севера Егорншнским и хорошо 
коксующимся Каменским, а с юга— Челябинским.
Кроме указанных рудников отметим наличие железной руды в 
окрестностях с. Колчеданского (бобовая руда)- а также вблизи села 
В.-Ключевского (Зырянские ключики),— в последнем месте руда ввиде 
шаров, т. н. еферосидеритов, из коих некоторые с голову ребенка.
Кроме того железная руда, преимущественно малоценного состава, 
встречается по всей остальной части округа, в качестве пропластков 
в разных слоях песчанистой свиты. В этом случае крупно-заводского 
значения руда едва ли когда будет иметь- иногда местные жители 
употребляют ее на приготовление краски.
Ж е р н о в о й  п е с ч а н и к ,  серозеленого цвета,— по берегам
р. р. Исети и Колчеданки в с. Колчеданском и окрестных деревнях: 
Черноскутовой и Грязнухе. Камень идет на изготовление жерновов и 
в качестве строительного материала, гл. обр. в забутку, на фундамен­
ты (обычно в тесаном виде); распространяется даже запределы округа; 
в г. Шадринске этого камня с давних пор навезено много.
Интересно отметить, что когда академик Лепехин летом 1 7 7 0  г. 
проезжал через с. Колчеданское, то записал, что жерновым промыслом
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занимаются жители только д. д. Черноскутовой и Грязнухи, а сами 
Колчеданцы нет.
З о л о т о  в пределах округа встречается лишь на северо-западе 
до границ опоковой полосы- в пределах последней, а особенно уже 
дальше к востоку поиски этого минерала едва ли когда будут успешны.
Шадринское золото, преимущественно рассыпное. Есть оно по
р. Рефт (Курьинск. р-на), около с. Курьи, д. Боровки (Курьинск. р.), 
по р. Каменке, выше с. Багаряк верстах в 15-ти, близ Усть-Караболки, 
около д. Барабановой, Каменск, р-на. Лет 3 0  тому назад, по расска­
зам, велась добыча между с. с. Тиминским и Ларииским. Такая же по­
пытка была в с. Смолинском, Покровского р-на. но добытчики, по рас­
сказам, не сумели отвести воду из торфяного болота.
И з в е с т н я к  широко распространен на северо-западе округа:
с. Курьи, Сухой Лог, Каменской завод, Багаряк, Синарские рудники,
с. Смолинокое, с. Походиловокое и т. д. Во многих местах производится 
кустарный обжиг известки: Сухой лог, с. Походиловокое (лучшая, по 
отзывам строителей, известка), о. Боевское (сейчас работает ККОВ).
Чрезвычайно мощные залежи известняка навели известного капита­
листа Н. В. Мешкова (из Перми) построить в Сухом Логу цементный завод, 
который остался ко времени Революции недостроенным. Местоположе­
ние завода весьма выгодно: вблизи станции ж. д., а также на близком 
расстоянии от каменоугольных Егоршинских копей.
К а м е н н ы й  у г о л ь  в пределах округа встречается опять на 
том же с .-з . округа, в районах: Курьинском, Богдановичском, Камен­
ском и Багарякском, где расположены угленосные отложения каменно­
угольного и более древнего-девонского времени. Угли, типа антрацитов, 
встречаются в окрестностях с. Ирбитские Вершины и Сухой лог, Курь- 
инского района и д. Фадина, Багарякского р-на. Уголь встречается в 
окрестностях Каменского завода (против д. Брод, у Н-Завода, около 
мельницы «Прогресс»). •
Бурый уголь встречается в окрестностях с. Троицкого, Богданович- 
окого р-на, и Синарских рудников, Каменского р-на.
В данное время добыча угля идет только в Ирбитских Вершинах, 
а остальные месторождения давно не используются. Фадинское место­
рождение разрабатывалось Сысертским заводом лет около 4 0  тому на­
зад, а Каменское— местным заводом лет около 3 0  назад.
К в а р ц е в ы й  п е с ч а н и к .  1 ) см. Жерновой песчаник. 2 ) Эта 
порода встречается — с. с. Курьи и Сухой Лог- ценна, как строительный 
материал.
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К в а р ц е в ы й  п о р ф и р  встречается в единственном месте в 
километрах 2 7 2 -3  ниже по реке Тече от с. Першинского, Далматов- 
ского р-на (ом. главу Геологическое строение). Порода имеет лишь 
значение строительного материала, преимущественно букового, ввиду 
т, удной его обработки правильной формы.
Шадринское земство, строя мосты на тракте Далматов--Шадрине^ 
использовало этот камень для постройки свинок у ряда мостов на мел­
ких речках: Суварыш, Ольховка, Б. Канаш, а равно в качестве крепи 
берегов плотин у мостов по р. Исети (Шадринск).
К в а р ц и т ы  встречаются в окрестностях (с. с. Ирбитские Вер­
шины и Рудянка, Курьинского р-на- есть они и в Багарякском р-не- 
кварциты— необходимый материал при доменном деле
К в а р ц  м о л о ч н ы й  достаточно распространен: окрестности Ка­
менского завода, около р. Рефт (Курыгаский р-н), с. Боевка на р. Ба- 
гаряке и в др. местах. В Боевке лежит огромная кварцевая глыба 
«такая, с дом», поврежденная в одно время ударом молнии.
К о л ч е д а н - ж е л е з н ы й  ил и  с е р н ы й  встречается во многих 
местах западной части округа, как, напр, Сухой Лог, окрестности
с. Боевки на р. Багаряке, в о. Колчеданском, получившем свое назва­
ние от этого минерала. Хозяйственное значение могут иметь колчеданы 
первых двух месторождений- из колчедана добывается сернистый газ 
при камерном производстве, серная кислота и т. д.
Чистый колчедан содержит 53 ,33°/о  серы и 4 6 ,6 8 %  железа- 
кристаллизуется в правильной системе, чем отличается от своей разно­
видности, м а р к и з и т а  (см. это слово), кристаллизующегося в ром­
бической системе.
М а р г а н ц е в а я  р у д а ,  по словам местных жителей, имеется 
будто бы по р. Боевке, выше графитового рудника; сведение это тре­
бует проверки.
М а р к и з и т, разновидность серного колчедана (см. это слово). 
В пределах- округа встречается очень часто, ввиде конкреций (стяжений, 
желвачков) в верхних слоях синей пластичной глины, в песчанистых 
синих глинах и в горшечной глине глинисто-песчанистой свиты. Кон­
креции эти разной формы и величины, редко, однако, больше 10 см.
В виду^сравнительно малых количеств этого очень важного для 
технических целей минерала, заводского значения едва ли он будет 
иметь, по крайней мере в ближайшее время.
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М е д и с т ы е  п е с ч а н и к и  имеются в окрестностях с. Кашин­
ского (около Богдановича) и в свое время шли на выработку меди в 
Ирбитский завод.
М е д н а я  р у д а ,  по рассказам жителей Каменского завода, была 
отыскана инженером Гебауэром по р. Каменке, на ее левом берегу, 
ниже заводского селения, против кузниц (окрестности камня «Богаты- 
рек»).:. «Иван Антонович Димитриев был на (каменноугольных) шахтах 
кузнецом- с ним Гебауэр и плавил эту руду»...
По рассказам тех же каменцев, медная руда (малахит) есть около 
д. Байновой (на р. Исети): „ниже мельницы— ключ, тут медная руда.“
О п о к  а— очень распространенная порода, о которой выше доста­
точно много говорилось. Нижние пласты ее темносерого цвета,— пре­
красный материал для шосоировки грунтовых дорог.
О х р а ,  или смесь окиси железа с глиной- два вида— желтая 
(смесь гидрата окиси с глиной) и красная (смесь безводной окиси с 
глиной); обыкновенно, красная готовится путем обжигания желтой. 
Встречается в окрестностях с. Боевского, в т. н. Боровском руднике—  
красная, и под д. Гаевой— желтая; также— около Каменского завода, 
на Синарских рудниках и в др. местах.
П е с к и  б а л л а с т н ы е ,  с примесью гальки и даже валунов, 
известны большими запасами в трех местах: карьер 5 6-й  версты ли­
нии Шадринок-Синарская, вблизи урочища «Барсучья степь» (между 
станциями Синарская и Богданович), и у с. Курьи, на правом берегу
р. Пышмы. Во всех трех местах балласт берется железной дорогой для 
своих нужд.
П е с к и  ф о р м о в о ч н ы е  разных качеств, встречаются в ок­
рестностях Каменского завода, который и пользовался ими при отлив­
ках из чугуна; существующая в этом же селении артельная вагранка 
также пользуется местными песками. По сообщению жителей Камен­
ского завода, до Революции красный формовочный песок несколькими 
вагонами был увозим в Ижевский завод.
П и р о л ю з и т  встречается ниже д. Усть-Дерней, в виде валежи 
горизонтальных пластиков, общей мощностью до 6 0 -7 0  сантиметров. 
Ввиду незначительности, описываемая залежь вряд ли имеет к. л. боль­
шое практическое значение, кроме как коллекционного и учебно-лабо­
раторного.
Пиролюзит употребляется для приготовления ферромангана и мар­
ганцево-кислого калия, для получения кислорода, хлора, для окраски
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стекла и т. д. Имея ввиду близь лежащий стеклянный Ертарокий завод, 
можно говорить и о заводском применении этого минерала.
П л а в и к о в ы й  ш п а т  встречается в достаточных количествах 
попутно с вольфрамитом, на левом берегу р. Багаряка, у с. Боевки. 
Сейчас идет почти исключительно на изготовление эмалированной по­
суды в Лысьвенском заводе (Пермского округа).
П о л е в ы е  ш п а т ы  встречаются в Грязновской даче, Богданови- 
чского р-на, выше Каменского зав. и в др. местах с.-з. Идут в фар­
форовом производстве, на изготовление глазури, эмалей и др.
С в и н ц о в ы й  б л е с к  встречается у с. Боевки, на р. Багаряке, 
как спутник вольфрамита, в небольшом количестве.
С л ю д а  б е л а я  (калийная) встречается у с. Боевки, на р. Ба­
гаряке, в небольшом количестве, как спутник вольфрамовой руды
Т о р ф .  Шадринокий округ в достаточной степени богат торфяни­
ками, которые, однако, до сих пор еще полностью не учтены. Пока 
Окружное Земельное Управление зарегистрировало 101  торфяник, с об­
щей площадью в 1 9 9 8 9  десятин.
По районам торфяники распределяются так:
1. Багарякокий район 6 торфяников . 8 4 0 десятин
2. Батуринский « 10 » 7 2 0 «
3. Белоярский • « 9 1 2 0 0 «
4. Богдановичск. « 5 > 1 8 0 <
5. Буткинокий < 3 > 1 2 0 «
6. В-Теченский « 4 105 «
7. Далматовский « 4 > 37
8. Исетский (Ш адр.) 4 > 285 . «
9. Каменский « 10 2 2 0 0
10 . Камышловский « 5 » 8 9 0
1 1 . Катайский < 6 2> 8 1 8 0
1 2 . Курьинский « 5 » 1 5 2 0 «
1 3 . Ольховский « 8 » 4 32
1 4 . Песчанокий « 16 » 2 5 6 0 «
1 5 . Покровский « 6 » 7 2 0 »
П о  о к р у г у  1 01  торфяник . 1 9 9 8 9  десятин
Принимая во внимание, что в среднем одна десятина торфа дает 
1 5 0 0 -1 7 0 0  куб. сажен сырца, получим со всей площади 2 9 9 8 3 5 0 0  куб. 
сажен или воздушно-сухого около 15  миллионов кубов, что дает эко­
номию 6 .4 5 0 .С 0 0  куб. саж. дров, (в означенную площадь не вошли
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торфяники, расположенные в казенных лесных дачах:, их насчиты­
вается до 2 5 .0 0 0  десятин.
Т р е п е л  и л и и н ф у з о р н а я  з е м л я— это скопление крем­
нистых панцырей водорослей исчезнувшего моря, по виду—-тонкослой­
ная или листоватая землистая порода желтоватого цвета, легко расти­
рающаяся между пальцами и пачкающая, как мел. В 1 куб. дюйме, по 
расчету Оренбурга, до 4 1 0  милионов панцырей.
Из трепела приготовляется полировальный порошок, а за послед­
нее время трепел применяется и в заводском производстве, требующем 
кремнекислоту.
Большая залежь трепела— от Камышлова к северу до о. Г а л- 
к и н е к о г о ,  по р. Закамышловке.
Есть сведения, что трепел встречен в Каменском р-не на левом 
берегу р. Исети у д. Монастырской, в крутом берегу, иод мельницей. 
Есть указания на присутствие трепела и в др. местах.
Ф и е л и т в небольших количествах, как сиу гник вольфрамита, 
встречается по р. Багаряку (с. Боевка).
Х р о м и с т ы й  ж е л е з н я к  встречается цо р. Пышме, около 
впадения в нее р. Рефта. Этот железняк идет на приготовление хро­
мистой стали, хромовых красок, различных хромовых препаратов.
Хром, подобно углероду, обладает свойством значительно повышать 
твердость стали и увеличивать предел ее упругости. Влияние это обна­
руживается уже при содержании хрома в 1°/о- с наибольшей же си­
лой оно проявляется при содержании хрома в 2 - 2 1/2°/о. При испытании 
на разрыв образцов из закаленной хромистой стали, они оказывают 
иногда сопротивление до 1 4 0  килограммов на квадр. миллиметр, при 
том при большем удлинении, чем обыкновенные стальные образцы с 
тем же содержанием углерода. Хромистая сталь весьма тверда и идет 
на обработку режущих инструментов.
Ш е е л и  т, как спутник вольфрамита, в пеболыиих количествах 
встречается по р. Багаряку (с. Боевка):, идет на изготовление воль­
фрамовых препаратов.
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Растительный мир*).
Растительный мир зависит главным образом от того или иного 
наличия трех условий: климата, почв и географии местности. Имея для 
Шадринского округа континентальный климат умеренного пояса, пре­
имущественно песчаные, супесчаные и супесчано-суглинистые черно­
земы, с той или иной наклонностью к солонцеватости, и географи- 
иески-приуральокую окраину западно-сибирской равнины, нужно ждать 
и соответственную всему этому растительность. Чтобы было понятным 
происхождение Шадринской флоры, мы приведем историческую справку.
Общее положение температуры в ледниковую эпоху было причиной 
того, что альпийская (высокогорная) растительная область должна была 
занимать Урал почти целиком. Этим объясняется сходство раститель­
ности вершин Урала с тундрой северной России. Альпийская флора 
горных вершин представляет лишь остаток растительности, котораи не­
когда покрывала значительную часть Урала, а теперь, вследствие изме­
нения климата, осталась лишь в тех местах, где климат является сход­
ным с климатом северных стран, т. е. на вершинах гор.
Западный, более пологий склон Урала, обращенный в сторону ве­
ликого Скандинаво-Русского ледника, имевший более влажный климат, 
дольше, повидимому, сохранял свой снеговой покров, при отступлении 
этого ледника, чем восточный склон Урала, более крутой, с более кон­
тинентальным климатом, (сухим, с резкими переходами от холода к 
жару). Е тому же, между бывшим юго-восточным краем Скандинаво- 
•Русского ледника, расположившемся близь правобережных приволжских 
возвышенностей и Приуральем, лежали громадные водные скопления в 
Приволжской и Прикамской левобережных низинах. Все это было при­
чиной того, что, когда на восточном склоне Урала уже могли свободно 
селиться сибирские растения, западным растениям все еще не было 
доступа на горный Ура '.
Лишь в новейшие геологические времена западные растения могли 
прийти через наиболее пониженный Средний Урал на восточный склон, 
где теперь они мало по малу расселяются все далее на север. Однако, 
местные условия далеко не способствуют этой эмиграции на север, и 
потому она подвигается вперед очень тихо, вследствие чего и флора
Эта глава просмотрена ученым лесоводом, Г. Н. Чегодаевым, со слов которого еде. 
ланы соответствующие поправки и дополнения.
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бассейна р. северной Сосьвы (запад Тобольского округа, вблизи север­
ной границы с Н. Тагильским) отсутствием западных форм резко отли­
чается от флоры, лежащей немного южнее р. Лозьвы, где мы встре­
чаем уже обычную почти для всего Приуралья смесь западных и во­
сточных форм. Значит, там все еще продолжается эмиграция, вследствии 
чего и флора Урала представляет смесь флор сибирской и европейской.
Среди растений Урала есть и такие, которые не связаны непо­
средственно с теми же видами, растущими в Западной Европе. Некото­
рые западно-европейские виды в восточном своем распространении по 
русской равнине далеко не доходят до Урала, а между тем появляются 
опять на Урале. Такие виды, по мнению академика Коржинского, сле­
дует признать за следы древней доледниковой растительности Урала. 
Последняя могла сохраниться -на южном Урале, менее подвергавшемся 
действию ледника и представлявшем в послетретичную эпоху остров, 
на котором еще могла уцелеть древная флора. Е представителям по­
следней для нашего округа относятся: один из лютиков (А с о п П и т  апТ- 
Ьога 2 . )  и наперстянка а т Ы ц и а  М игг).
Наш округ, располагающий черноземными почвами, был когда-то 
совершенно степным. Эго ясно из того, что черноземы развиваются 
только в степях, т. к. избыток растворимых солей в почве препятствует 
росту древесных пород, а сухость климата содействует размножению 
травянистых, с отложением ими в почве массы полуперегнивших кор­
ней- переизбыток же солей создает солончаки, бедные даже травяни­
стой растительностью. Тем не менее борьба леса со степью шла своим 
чередом: лес постепенно наступал с севера и отвоевывал себе черно­
земы.
Облесение северной полосы степей, конечно, продолжается и теперь* 
но только в большинстве случаев помехой к тому является хозяйствен­
ная деятельность человека. Вырубая леса, он с каждым годом все более 
и более распахивает освобожденную степь под свои пашни. Но чуть 
только человек оплошает, как лес, на подобие назойливой мухи, снова 
селится на запущеной пашне.
В качестве примера укажем на случай, имеющий место в 2 кило­
метрах к югу ет села Першинокого (на р. Тече), около полевой ча­
совни, именно, в углу между дорогами т. н. «Тобольной» (к югу) и 
проселочной из д. Песков в с. Першинское (к западу). Здесь лет 3 5 -4 0  
была заброшена пашня- следы от борозд все еще хорошо видны, и для 
непривыкшего глаза как то странно видеть выросший на запущенном 
поле высокий березовый лес, насеянный природой.
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О том, что на прилесных пашнях в одно лето выростают от кор­
невых отпрысков молодые осинки до метра высотой и более, надо по­
лагать, известно очень многим.
Не в пример дубу, наступающему на западном Уральском склоне­
на степь, в наше крае береза не вытесняет вполне степной раститель­
ности, а только изменяет группировки среди нее- и если человек вы­
рубит здесь лес, то местность в отношении растительности вновь при­
обретает степной характер.
Обзор растительности округа начнем с л е с о в .  По количеству их 
север округа является более богатым, чем юг. Местность к югу от 
р. Исети является положительно уже малолесной- здесь, конечно, сказы­
ваются почвенно-климатические условия и хозяйственная деятельность 
человека. Это не менее резко сказывается и на распределении древес­
ных пород, при чем северо-запад и северо-восток округа заселены по 
преимуществу хвойными лесами, а остальная часть лиственными.
Хвойные представлены главнейшим образом сосной, и только на 
северо-западе округа встречается ель и пихта— последняя на с.-в. 
Курьинского р-на, а также есть в Буткинском, по р. Беляковке (немного). 
Таким образом хвойные приурачиваются в песчаным, супесчаным и су ­
глинистым почвам. В недалеком будущем, когда на воздушных кораб­
лях можно будет путешествовать по нашему округу, то путешествен­
ники, пролетая в зимнее время над южной его полосой, будут видеть 
темные островки хвойных лесов, разбросанных то ограниченными не­
большими пятнами, то, главным, образом в виде вытянутых полос'.-— Эти 
последние— сосновые боры,; расположившиеся на песчаных речных дюнах 
и по сильно песчаным черноземам склонов речных долин.
В садовых посадках в некоторых местах округа встречается лист­
венница и кедр. Последний случай имеет место, напр., в д. Морозовой 
в километрах 2 0  к югу от г. Далматова.
В качестве подлеска в борах и на месте вырубленных сосняков 
является можжевельник, отсутствующий, однако, в Мсхонском лесни­
честве.
Лиственные породы представлены преимущественно березой и оси­
ной, которые располагаются больше колками и редко в виде крупных 
массивов, как, напр., в двух местах на водоразделе Пышмы и Исети. 
К березе почти всегда подмешана осина, и чистые березняки встреча­
ются довольно .редко.
На севере встречаются в небольшом количестве липа, ольха чер­
ная и рябина. Липа иногда встречается в садовых посадках и южнее;
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в садах же встречаются одиночные дубки (Камышлов, Шадринск, село 
Пеоковское, Ёатайского р-на), китайские и обыкновенные яблони и не­
плодящие груши и бергамоты (с. Пески и д. Чусовая, Ёатайск. р-на.)
Известно, что на восточном склоне Урала и в западной Сибири 
дикорастущего дуба совсем нет- в Шадринске на усадьбе винокурен­
ного завода у северной стены одного из строений, растут два дуба. 
Здесь снег долго не стаивает, и растения продолжительное время не 
оживают, что их и спасает от гибели благодаря весенним холодам.
Повсеместно также растут древовидные ивы: чернотал и краснотал 
(ветлы)- род тополей в диком виде очень редок (например, одно дерево 
на правом , берегу р. Течи, против коммуны «Прогресс», Ёатайского 
района), но в обилии— в искусственных посадках.
В Шадринске в садике б. дома Морозова (уг. ул. Советской и 
Розы Люксембург) растет ильм.- на юго-западе округа, в б. имении 
Протопопова, уже лет 2 0 , как растут ясени.
В питомнике в г. Шадринске есть татарский клеи. Тополь сереб­
ристый в садах— нередкость.
Ёустарники представлены ивами, крушиной, бояркой, калиной, смо­
родиной, малиной, таваложником, шиповником, черемухой и полевой 
вишней, растущей повсеместно по округу, за исключением его север­
ной части.
В прежнее время (лет 3 0 -4 0  т. н .) особенно большие заросли 
вишни были к северу от р. Течи, в окрестностях о. Песковского, Ё а­
тайского р-на. Ягода здесь отличается своей величиной и небольшой 
косточкой, очень сладкая. Часть вишняков находилась в общественном 
пользовании и ежегодно сдавалась с торгов.
Откупленный участок вишни окарауливался, и сборы ягоды в иные 
годы давали большие доходы откупщикам. Сбывалась вишня гл. обр. в
с. Ёатайском, Далматове, Ёаменском заводе:, много увозилось в «город» 
(б. Екатеринбург). В настоящее время много вишняков уничтожено 
распашкой под поля.
Шадринекий округ, не смотря на его сравнительно теплый климат, 
поражает отсутствием плодовых садов- здесь яблоки и груши только 
привозные, хотя мы вполне могли бы иметь и свои собственные. За  
последнее говорит старый опыт отца, основателя Томского университета, 
проф. В. М. Флоринского,— священника Марка Флоринского, разведшего 
в селе Ёатайских Песках хороший доходный яблочный сад.*)
*) См. Календарь—Справочник на 1917 год,“ Изд. Шадринск. Земства. Пермь, 1916 г. 
Стр. 114-я: „Ягодное садоводство в с. Песковском, Шадринскогс уезда.
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Что касается травянистой растительности, то ее надо разделить 
на растительность боров, растительность березников и растительность 
степную, в частности-солончаковую. Первые две едва ли чем отлича­
ются от таковых, распространенных среди подобных же лесных насаж­
дений Европейской России. Конечно, у нас можно встретить не только 
новые виды растений, до сих пор неизвестных для восточного При- 
урадья, но и самые группировки растительности в различных отноше­
ниях могут явиться другими. К сожалению, за малой изученностью 
округа вообще, а в отношении флоры его в особенности, сказать теперь 
что либо большего и нового не представляется возможным.
Отметим лишь бросающееся в глаза.
Не специалисты, мало разбирающиеся в представителях раститель­
ного царства, всегда отметят встречающуюся, напр., по р. Багаряку 
(запад округа) душистую белую гвоздику. Из отличающихся своей де­
коративностью в пределах округа водятся три вида ирисов (касатиков) 
синий, сибирский и 2 желтых— последние,^между прочим,— на юго-во­
стоке округа.
На скалах запада и с-запада, растет лекарственная т. н. «камен­
ная» полынка, встречающаяся и на верху 2 0 0  летних кирпичных стен 
Далматовского монастыря.
Из лекарственных же травянистых растений встречается валерьяна, 
трифоль, мать-мачеха, чемерица, папоротник, относящийся, правда, уже 
не к цветковым растениям, и др.
Из ягодных упомянем клубнику, землянику, костянику, морошку 
(Пышминский и Курьинекий р-ны), княженику (Курьинский и Буткин- 
ский р-ны) чернику, клюкву, бруснику. Последние три ягодника осо­
бенно распространены в борах, куда для сбора ягод окрестные жители 
приезжают верст за 3 0  с большими посудинами на возах— кадями. 
Порой урожай ягод бывает так велик, что их не успевают выбрать, и 
ягоды уходят под снег.
Отметим попутно дурной обычай брать ягоды в зеленом виде и 
потом «доходить» их дома- ато вызывается желанием предупредить сбор 
другим людьми- сбор ягод— большое несчастье для леса: сборщики пор­
тят молодняк, жгут лес, нередко вызывая пожары оставленными ко­
страми.
Из сорняковых особенно распространены на полях: проска, овсюг 
(полетай), пырей, осот, молочник, сурепка, жабрей, лебеда, березка’ 
вьюнок, иногда полынь, в особенности на горохах, и др.
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Здесь же отметим, что на большей части пространства округа 
встречается два вида ковылей: перистый и волосатый. Один из видов 
ковыля встречается в окрестностях Камышлова, около курорта Обухов­
ские воды- встречаются ли ковыли севернее, автору неизвестно.
Заканчивая речь о травянистой растительности, упомянем о с у ­
ществовании в пределах округа в иных местах довольно развитого ого­
родничества. Так по р. Исети, в окрестностях села Колчеданского— ка­
пустные огороды; юг'производит арбузы и дыни. В Буткинском р-не и 
в окрестностях Шадринска существует производство огородных семян, 
описанное в статье «Семенное огородничество в Шадринском уезде»  
(см. Календарь-Справочник на 1 9 1 6  г., изд. Шадр. Земства; Пермь, 
1 9 1 5  г., стр. 1 8 3 -1 8 6 ) .
Распространение нисших растений (мхов, лишайников и др.) в пре­
делах округа, за малыми исключениями, совершенно не изучено. Между 
тем, взять хотя бы известняковые и др. скалы на реках с.-запада, 
они сплошь покрыты самыми разноцветными лишайниками, точно скалы 
кем то нарочно окрашены в лимонно и апельсинно желтый, серо-голу­
бой (цвета маковых зерен), зеленый и т. д. и т. д. цвета. Среди наи­
более распространенных цветов отдельными островками расположены 
контрастные по цвету лишайниковые растения, то едва заметные, то 
выступающие большими бляхами.
Возьмем еще грибы, сбор которых доставляет так много удоволь­
ствий и не одним ученым только. Всем известно что тот или иной гриб 
не во всяком месте встречается: красноголовик, порой с огромной 
шляпой, водится преимущественно в осинниках; там же встречается и 
обабок. В тенистых березовых и осиновых лесах растут сырые грузди, 
как сладкие (белые), так и горькие (синеватые), по Шадрински „осин- 
11 ики“ (горький вкус их напоминает вкус осиновой коры).
Обилие на лесных покосах груздей, волнушек и белянок служит боль­
шим соблазном, чтобы прервать косьбу и подобрать грибы, разрастающиеся 
в целые мосты, а шляпы иных груздей никак не влезают в ведро.
На глинистых склонах оврагов, в особенности в лесных поскотинах, 
встречаются разного рода сладкие синявки, (сыроежки), порой совер­
шенно скрытые под выпертым верхним слоем глины, белые грибы с 
граненой ножкой, «бабье ухо»— сладкий, толстый небольшой гриб с 
шляпкой тельного цвета сверху и фисташково-зеленого-—с низу. Из 
других съедобных грибов назовем еще шампиньона, слывущего здесь за  
поганку, бычка, опенка и, пожалуй, сморчка, встречающегося, по всей 
вероятности, крайне редко.
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Из других съедобных грибов отметим масленника о боровиком и 
рыжика.
Количество несъедобных также велико, начиная с толстых рыже­
коричневых «коровяков» (шляпки загнуты внутрь), мухоморов, дожде­
вика— „порховки'Ъ, и кончая огромными порой наростами трут.овика.
Говоря о грибах, приходится отметать неуменье жителей обра­
щаться с ними при сборе. Сборщики не знают, что шляпка и ножка 
есть грибной плод, а самый гриб в ботаническом (научном) смысле— та 
„плесень", которая скрыта под листьями, в частности—у ножки. Ввиду 
этого необходимо гриб не выдирать с землей, а осторожно срезать но- 
жем, чтобы не повредить материнского тела гриба.
Из более низко организованных грибов, не имеющих ножки, отме­
тим вредителя деревянных полов, домового или плачущего гриба, М е- 
п В и з Н сп ш а п з, так распространенного особенно в Шадринске. При­
сутствие его в жилье слышно по противному и даже одуряющему 
запаху.
В заключение главы о растительном мире скажем несколько слов 
о Шадринском фитопланктоне, т. е. о тех невидимых глазом растеньи­
цах, что живут в воде во взвеш енном  (свободном,) состоянии. По на­
следованиям проф. Генкеля, планктон р. р. Пышмы и Исети представ­
лен зелеными, сине-зелеными и немно! о диатомовыми водорослями, т. е. 
он носит чисто болотный характер. Последнее об‘ясняется тем, 
что указанные реки все перепружены плотинами, текут медленно, вода, 
значит, застаивается и способствует развитию именно болотного планк­
тона.
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Ж и в о т н ы й  м и р .
Положение Шадринского округа, на востоке за средним Уралом 
обусловливает ряд особенностей в его фауне, в сравнении, наир., с 
Европейской Россией.
С одной стороны, мы имеем здесь смешение фауны европейской 
и сибирской. Е  последней относится соболь, правда в нашем крае не 
встречающийся, но живший, благодаря чему изображался в старом гербе 
Шадринского уезда- далее бурундук, теперь редкий, соловей-красио- 
шейка, овсянка белошапочная и др.
С другой стороны, здесь временно или постоянно обитает ряд жи­
вотных. свойственных тундре и северной тайге, к ним относятся— се­
верный олень, когда то водившийся здесь, а теперь разве лишь слу­
чайно забегающий, белая куропатка и полярная сова.
Такое смешение типов северной и умеренной полос представляет, 
по предположению ученых, следствие тех грандиозных явлений,' кото­
рые имели место на огромном пространстве Европейской России в лед­
никовую эпоху. Во время последней на сравнительно очень незначи­
тельных пространствах суши сгрудилась смешанная (фауна, сохраняю­
щаяся здесь и до наших дней.
Распространение различных животных по округу приурочено глав­
ным образом к его лесостепным условиям, изменяющимся на северо- 
западе и на востоке в чисто лесные.
Нынешний лес округа есть лишь жалкий остаток непроходимых 
лесов былого. Старики в Сухом Логу теперь еще помнят, как в его 
окрестностях когда— то бы густой бор— тайга, сильно вырубленный, 
благодаря развитию здесь промысла по обжиганию известняка на из­
вестку. В таких лесах немудрено было водиться медведю, еще и те­
перь встречающемуся несколько севернее этого селения, как, напр., 
• около деревни Мокрой, б. -Знаменской вол., теперь Еурьинокого района. 
За последнее время, в связи с уменьшением охотников, жителя даже 
жалуются на медвежьи нападения на домашний скот.
О других представителях таежно-лесной фауны, как бурундук, со­
боль и олень, мы уже говорили выше. Упомянем теперь о лосе, кото­
рый иногда забегает сравнительно далеко в южные пределы округа- одна из 
таких памяток об этом животном имеется в музее Шадринского Науч­
ного Хранилища— рог молодого лося, сброшенный около 1 9 2 0  г. в 
поскотине с. Казаковского, Буткинского р-на.
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По осени 1 9 2 5  г. в Каменской лесной даче насчитывалось жив­
ших здесь 1 3  штук лосей.
По сосновым борам водится значительное количество белки, ураль­
ской (серой) и сибирской (красношерстной)- первая много ценнее в от­
ношении меха.
Мз животных, встречающихся по всей лиственной лесостепи, от­
метим довольно частого горностая, колонка, хоря, ласку, лисицу, в ли­
це двух ее разновидностей (красная и сиводушка), волка, зайца-беля- 
ка и очень редко русака- иногда встречаются помеси русака с бе­
ляком.
Волк и заяц за период империалистической и гражданской войн 
развелись в большом количестве, при чем волки приносят своими на­
падениями известный ущерб крестьянскому скотоводству.
Лет около 20  тому назад в пределах всего округа стали появ­
ляться косули, называемые в народе дикими козлами. Сейчас эти жи­
вотные считаются достаточно распространенными. Между прочим в 
1 9 2 1  г. в Шадрннской городской даче (около питомника) было под­
стрелено два экземпляра.
Не часто, но повсеместно распространен барсук. На реке Миасе, 
в пределах Каргопольского р-на, существует деревня Барсукова, а меж­
ду станциями Синарской и Богдановичем есть урочище, именуемое Бар­
сучьей степью.
Названия двух сел Бабанских и озера Кабаньего говорят о бы­
лом существовании здесь кабана или дикой свиньи- теперь только в 
земле приходится находить кости этого вида.
Говоря об обитателях леса, упомянем рукокрылых или летучих 
Мышей, живущих обыкновенно на опушках леса, а также около чело­
веческих жилищ.
Что касается водной фауны млекопитающих, то в прежнее время 
в пределах округа в изобилии водились грызуны— бобры и хищные 
выдры, как это видно из описания Далматовокого монастыря, основан­
ного в 1 6 4 4  году. Оба эти вида животных встречаются теперь только 
в северных округах востока Уральской области.
Тесно с нашими полями, лугами и домами связан ряд млекопи­
тающих. Таковы хищники: крот, еж и землеройка. Грызуны: домовая 
мышь, полевая мышь, мышь малютка, крыса или пасюк, (обычно на­
зываемая среди населения хомяком), хомяк (называемый крысой), и, на­
конец, разные полевки, следующие всюду, где только появляется зем­
леделие. ■
Из полевых и луговых вредителей является рыжеватый суслик.
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Автору этих строк приходилось особенно много сусликов наблюдать 
выше с. Першинского, но берегам р. Течи, в поскотине и в окре­
стных к ней полях. Очень много их в Белоярском районе и в др.
Широким также распространением пользуется животное— земляной 
заяц или тушканчик, о его длинным, ромбовидно оканчивающимся 
хвостиком.
Мир птиц в Шадринском крае достаточно разнообразен. Не б у ­
дет большой ошибки, если общее количество видов, посещающих на 
время или живущих постоянно здесь нтиц мы будем принимать до 2 7 0 .
Наш достаточно холодный кллмат является причиной того, что 
в зимнее время птичий мир очень и очень редеет, подавляющее боль­
шинство его улетает в теплые страны. Улетают те, что не могут зи­
мой добыть себе достаточно пищи. Таковы все насекомоядные, многие 
зерноядные, а также некоторые хищные и все, которые кормятся на 
воде или около воды.
Наибольшее число птиц улетает и прилетает по т. н. „Каспийской 
дороге“ . По ней летят птицы, зимующие на южном березу Каспийского 
моря, в северной Персии и частью в пределах С.С.О.Р., в Ленкоран- 
ском уезде (Закавказье). Оттуда птицы летят Кавказским берегом Кае - 
пия до устьев Волги. Здесь птичья масса разделяется на 2 части: 
меньшая часть идет вверх по Волге до Оки и Камы, большая же часть 
от устьев Волги берегом того же Каспия летит до устья реки Урала 
и отсюда вверх по реке. Пастью от среднего течения ее, частью от 
верхнего, перевалив через южные отроги Уральского хребта, влетают' 
в пределы Сибири, поднимаясь к северу и с.-в.
Часть наших птиц зимует и в Южной Персии. Прилетев оттуда 
в Закаспийский край, до реки Мургаб, спускаются по ней и от низо­
вьев ее поднимаются не прямо на север, а круто поварачпвают на за ­
пад. Вдоль северного склона гор Копет-даг, отграничивающих закас­
пийские степи с юга, птицы долетают до восточного берега Каспия 
и только здесь поворачивают на север. Долетев через Мугоджары до 
северных берегов Каспия, отсюда птицы летят до восточных склонов 
Урала, откуда выходят на реки бассейнов Оби и Иртыша.
Все птицы, за крайне редкими исключениями, улетают и возвра­
щаются одной и той же дорогой. Такой ежегодный перелет объясняется, 
тем, что птицы, повидимому, повторяют то направление, по которому 
их предки когда то, в течение очень долгого времени, совершали свое 
продвижение к северу. Последнее имело место в пору существования 
ледника, который, тая и отступая все больше и больше к северу,
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постепенно освободил участки земли, ставшие т. о. пригодными для 
обитания и птиц.
Из сказанного выше видно, что наш край лежит на пути пролета 
многих птиц, летающих севернее
С другой стороны, из почвенно климатических описаний знаем, 
что площадь округа лежит в переходной полосе от южной (стенной) к 
северной (лесной). Этим объясняется присутствие трех форм птичьего 
мира: северной— таежной, лиственных лесов и чистых степей.
Повсеместно распространенные: семья в о р о н ь и х ,  скворцы, воробьи, 
щеглы, ласточки и голуби водятся и нашем округе.
X и щ н и к  и: а) северные: сарыч, орлан-белохвост, белая сова
(характерная для тундры), б) лесостепные: из семейства грифов— си­
пы: серый и много реже-белоголовый, чеглок и сапсан, подорлик и 
беркут, коршун красный, тетеревятник, полевой, луговой и камыше- 
вый луни, серая сова, филин, неясыть и в) степные: копчик, бало­
бан, могильник, степной лунь, гнездящийся часто совершенно в безлес­
ной местности, прямо на земле, и зорька.
Д я т л о в ы е :  а) черный дятел или желна, трехпалый и пест­
рый; б) кукушка, вертиголовка, белоспиниый дятел и седоголовый 
дятел.
П е в ч и е :  а) вьюрки, чиж, московка, снегирь, свиристель, жел­
тоголовая трясогузка, пеночка зеленая, пегий и белобровый дрозды, 
дрозд черный, кузнечик б) сойка: овсянка-дубровник, зяблик, дубонос, 
, пищуха, пеструшка, иволга, сероголовая трясогузка, речной сверчек и 
соловей; в) жаворонок степной, желтолобая трясогузка, соловьиный 
сверчек и чекан черноголовый, лазоревка, лесная малиновка, сороко­
пут большой и пеночка.
К у р и н ы  е: а) белая тундровая куропатка, обыкновенный глу­
харь, рябчик; б) тетерев, белобрюхий глухарь, не идущий от Урала 
на запад далее б. б. Уфимской и Оренбургской губерний, и серая ку­
ропатка, постепенно подвигающаяся к северу; в) перепел, живущий 
близ хлебных полей и быстро подвигающийся к северу.
Г о л у б и н ы е :  вяхирь или витютень, горлица и клинтух, не 
переходящий за Урал. ■
Г о л е н а с т ы е :  а) улит большой, турухтан, черныш, дупель и 
вальдшнеп; б) улит красноногий или травник, кулик— сорока, бекас, 
пиголица, коростель или дергач, журавль, серая цапля и кроншнеп; 
в) стрепет, здесь не гнездующий, но в начале августа появляющийся 
с выводками из южных степей, улит прудовой, лысуха, болотный ку­
лик, степные кулики, выпь и белая чепура.
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В о д о п л а в а ю щ и е: а) лебедь, чайка-хохотунья, рогатая и 
большая поганка или нырец, гагара, крохаль, гоголь, свиязь или сви­
стун и др. породы уток- крачки, рыболовы, чайки- б) кряква, шилох­
вост, чирки, оаксан; в) белокрылая и черная мартышка.
П ресмы каю щ иеся и зем новодны е представлены ужом, ядовитой 
гадюкой, ящерицами, лягушками, четырехпалым тритоном; про лягушек 
скажем, что здесь нет тех больших темносерых квакуний, которые 
задают всем известные громогласные концерты в пределах средней и 
южной полосы европейской части СССР.
Состав рыбного населения сводится всего лишь к следующему:
Щ у к о в ы е: щуки; рыбаки различают двух щ ук— донную, тем­
но-серого цвета, и верховую— светлую или травянку.
О к у н е в ы е :  окунь и ерть.
Т р е с к о в ы е :  налим.
К а р п о в ы е :  серебристый и золотистый караси, лимь, пескарь, 
лещ, язь или под'язок, чебак или плотва, елец.
В ь ю н о в ы е :  щиповка или кусака, по местному — сайга (Дал­
матов р.)
Л о с о с е в ы е :  нельма,— не так— то частая рыба.
М и н о г о в ы е :  минога, по местному— семидырка (в р. Пышме, 
в частности, в окрестностях о. Курей).
Здесь совершенно нет живущих в Европе уклейки, жереха, кар­
па, густеры и мн. др.
Р ы б н о е  население шадринских вод, вообще небогатое видами, 
небогато и общим количеством этих животных. Между тем было вре­
мя и совсем еще недавно, когда рыбы было вдоволь, но хищническое 
хозяйствование человека привело в иных случаях почти к полному 
истреблению этого ценного продукта народного питания.
Вспоминать известное и по документам, и по рассказам старожи­
лов былое рыбное обилие и видеть теперешнее оскудение едва ли бу­
дет по сердцу не только рыболову любителю, но и хозяйственнику, из 
простого расчета, что каждая десятина водного пространства должна 
давать совершенно такой же богатый доход, какой дает десятина на­
шего чернознма.
Отсюда само собой напрашивается необходимость организации об­
щеокружного рыбоводного хозяйства, с предварительным изучением 
всех водоемов, их охраной и продвижением в широкие массы знаний в 
области рыбоводства.
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Б е с п о з в о н о ч н ы е  животные представлены значительно раз­
нообразными формами, при чем переходность нашего округа сказы­
вается и здесь смешением форм северных и южных. Если наш округ 
вообще плохо изучен, то эта плохая изученность больше всего ка­
сается именно фауны беспозвоночных, и в данном отношении большую 
услугу науке могли бы оказать, даже просто только собирая и отсы­
лая для определения, всякая школа, кажш й учитель, агроном, врач и др. 
культурные люди города и деревни.
Из имеющих экономическое значение насекомых назовем: бабочку 
монашенку, сосновую совку и соснового пильщика, причиняющих силь­
ный вред сосновым населениям.
Из вредителей полеводства назовем сибирскую кобылку, поедаю­
щую хлебные посевы: не менее зловреден маленький черненький жу­
чек, пиявица, способ борьбы с которым отличается своей простотой — 
стараются взятой за оба конца веревкой отряхнуть этого жучка с 
растения,— затем озимая совка, трипсы, шведская муха, луговой моты­
лек, от которого страдают горохи („червивый горох“).
Отметим еще малярийного комара, вообще-то существовавшего в 
пределах округа, а в последнее время, повидимому, особенно размно­
жившегося.
Из н а у к о в ы х назовем ядовитого тарантула, живущего в 
норах.
Из ракообразных, имеющих промышленное значение, упомянем 
рачка бокоплава, или мормыша, этой главной пищи наших-рыб- прав­
да, он порой и приносит вред, сильно изъедая поставленные на ночь 
сети; водится в реках, а больше в озерах.
Другой рак, речной или долгоногий, за Уралом стал появляться, 
повидимому, только в 18-м ст. Известно, что в Иоеть.раки были са­
жены два раза: в 1805-м  г. с р. Чусовой было привезено несколько 
сот боченков и пущено в Исеть в теперешнем Свердловске и в дру­
гой раз— в 1821-м  г. с той же Чусовой купец Фетисов привез до 2 0 0  
раков и пустил их против г. Шадринока. Из Исети раки потом были 
пересажены в количестве 20-ти возов в р. Туру, в г. Тюмени.*)
Л
*) Список зверей и птиц проверен и дополнен любителем—зоологом Н. И. Волко 
вым (работник л/б.)
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Н А С Е Л Е Н И Е .
Древнейшие обитатели.
ь
Время сформирования в животном мире человека учеными опре­
деляется приблизительно, по меньшей мере,— стотысячелетней давностью.
Сто тысяч лет тому назад— это то время, когда человек был, в 
сущности, животным, и долго длилось это животное состояние, пока 
наш предок не изобрел, конечно, крайне постепенно, самых простых 
орудий, дополнивших его руки, Кусок камня, палка, кость— все это, 
б. м., уже и рано было орудием человека, но до мысли придавать этим 
предметам желаемую форму он дошел очень и очень поздно.
Зная, что наши предки были современниками мамонта, бизона, 
(первобытного быка), волосатого носорога, надо всегда внимательно от­
носиться к находкам костей этих вымерших животных, следить, нет-дн 
где либо большого, точно преднамеренного скопления таких костей, нет 
ли на костях следов огня, следов орудий человека, а равно и этих са ­
мых последних, сделанных, конечно, из камня и реже из кости.
На с .-з . округа у нас много пещер. Весьма возможно встретить 
следы пребывания человека т. н. п а л е о л и т и ч е ск о й  (древнекаменной) 
эпохи именно в этих пещерах, из коих некоторые несомненно уже были 
•обитаемы в эпоху н е о л и т и ч е ск у ю  (новокаменную).
Если человек сперва появился в странах, ближних к экватору, то 
там же мы встречаем наиболее древние мощные культурные очаги; 
достаточно вспомнить Месопотамию, Египет, Индию. Все остальные 
очаги будут более поздними, — одни, конечно, старше, другие моложе. На 
Урале, несомненно, был свой бчаг, конечно поздний уже- в то время, 
когда в древних очагах человек оставлял каменные орудия и переходил 
к металлическим,, у нас на Урале каменные орудия только что все
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больше и больше разнообразились и совершенствовались, одновременно 
умножаясь' в своем числе.
В распространении культуры первым условием является наличие 
удобных для сношения путей. В далекие времена в лесных местах, как 
в пределе нашего округа, такими путями служили только реки, по бе­
регам которых не только встречаются уже отмеченные выше пещеры, 
но и стоянки человека на дневной поверхности. От рек человек до­
брался и до озер, вблизи которых найдено большое количество орудий 
неолитического типа.
Это— оббитые и полированные наконечники стрел, копий, скребки, 
шилья, ножи, топоры, молоты, шлифовальные камни, на которых об­
рабатывались орудия, и мн. др. В редких случаях могут встретиться и 
орудия, сделанные из кости; но особенно богатыми в числе и формах 
костяные находки должны быть встречены при разработке старых тор­
фяников, т. к. торф отлично сохраняет не только кость, но и дерем , 
бересту, ткани, семена растений и мн. др.
Кроме орудий встречается масса изделий из глины, как рыболов­
ные грузила, так гл. образом посуда, с круглым дном и разукрашен­
ными стенками; узоры сделаны самыми разнообразными предметами, от 
палочки до двух и трехпрядной (как женская коса) веревочки и лос­
кутка ткани.
По предметам мы можем судить, что неолитический человек был 
рыболовом и охотником. Таким же рыболовом и охотником человек пере-, 
шел и в металлический период, древнейшая пора которого называется 
бронзовой эпохой. благодаря появлению орудий сперва из чистой меди, 
а потом и из сплавов ее с другими металлами: оловом, свинцом и др. 
(сплав тверже чистого металла).
Бронзовые орудия этого времени представлены древнейшего типа 
топорами: лопатковидными, или кельтами, вислообухими (реже), нако­
нечниками копий, стрел, иглами, шильями, серйами, ножами т. и. си­
бирского типа, зеркалами с петелькой на обороте, и др.
Ряд находок форм или матриц из жирного на ощупь талькового 
камня, а также шлаков («соков»), со следами застывших на них и 
отдельных капель металла, глиняных отлакированных трубок— сопл 
(для соединения меха с горном), глиняных ложечек для литья металла 
в матрицу— все это говорит за то, что произвооство орудий было здесь, 
в Шадринском крае, хотя руда, а может быть и готовые болванки ме­
ди, доставлялись с Урала, поставлявшего также богатый материал для 
кремневых и др. каменных орудрй каменного периода.
Круглодонная посуда уже становится плоскодонной,— появилось, 
значит, место, где ставить плоскую посуду— столы. В музее Научного 
Хранилища выставлено 2 днища горшков, из коих одно круглое, а дру­
гое плоское:, оба днища украшены ямочками:, когда человек ставил гор­
шки прямо в песок, был смысл украсить и дно, а когда появился стол, 
то нужда в украшении дна отпала. Но сила старой привычки остается 
надолго, и вот в лице второго, плоскодонного днища, мы видим свиде­
теля переходной поры в культуре— от бесстоловой к столовой.
Находка серпов определенно говорит за наличие в этой культуре 
и земледелия.
Как каменный, так и металлический период в местной культуре 
много запоздал против таких же в главнейших и др. очагах. Так, когда 
в этих последних было в ходу уже железо, у нас еще только входили, 
О м., во вкус употребления орудий из меди. Для большинства этих ору­
дий и предметов определит]) время их происхождения с той или иной 
точностью невозможно, но среди них есть такие, которые позволяют 
наметить это время приблизительно. Так, среди них есть много очень 
похожих в целом или в своих частях на предметы т. н. скифской куль­
туры и даже ее высокой соседки— греческой ( 2 5 0 0 - 2 0 0 0  л. тому назад). 
Таковы трехгранные наконечники стрел, литые котлы, из каменных по­
делок— тарелковидные плиты, с ручками ввиде головок барана, и др.
А одно, найденное около с. Китайского, круглое зеркало, с широ­
кой пластинчатой ручкой, по форме так напоминает греческие зеркала 
из причерноморских раскопок (Куль-Обский курган и изображение зер­
кала на золотой бляшке из Чертомлыцкого кургана*)-, безусловно, что 
наше зеркало привозное и оно совсем не походит на то грубое зерка­
ло (с  ушком на обороте и похожее на китайское), что сделано здесь, 
может быть, на тех же дюнах «Татарский Бор», у д. Барсуковой, под
с. Бакланским, на р. Миасе (хранится в Научном Хранилище).
К тому же, повидимому, времени относится обнаруженное в 1 9 2 4  г. 
погребение под д. Барминой, около Шадринска- череп крупный, широко­
скулый^ при костяке—два костяных ромбовидных наконечника стрел, 
два наконечника медных (бронзовых) трехгранных, с черешками, два 
медных пряжковидных предмета и один медный же нож, на конце рукояти 
с кольцом, 2 3  сант. длиной.
Культура скифского типа знает, впрочем, не одну бронзу, но и 
железо. В Научном Хранилище таких предметов много, так, напр. ,есть
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См. Р усски е древности В пам ятни ках искусства. СПБ 1889, вып. I I .  стр . 152 и 158
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два меча один короткий, в 1 9 1 3  г. обнаруженный в погребении у дер. 
Чигиневой, Далмат, р-на, и другой длинный, ровно в 1 метр, >о пере­
крестьем между лезвием и рукоятью и'кольцом на ее конце- выпахан 
на Шадриноком опытном поле в 1 9 1 9  г.
Из находок более позднего времени отметим найденные около 1 8 8 0  г. 
В берегу р. Барневки, в б. Уксянской вол., клад из золотых вещей со 
вставками из цветных камней- техника изделий напоминает предметы 
т. н. готского типа (Ш -У  в. в. нашей эры).
Далее неоднократны находки предметов УШ-1Х века, каковы разно­
цветные стекляные бусы, предметы из серой (сурьмяной) бронзы, а 
также один ееребрянный сосуд, очевидно, эпохи Сассанидов (арабская 
династия), найденный в окрестностях с. Широковского, Далматовек. р на: 
местные жители до сих пор помнят о находке „серебренного ведраг‘.
Дальше идут вещи татарской эпохи ХШ-ХУ1 века, представленные 
железными наконечниками стрел и др. поделками из этого, металла, 
обломками посуды, серебреными и медными монетами. На дюнах близ 
д. Могилевой, Мехонского р-на, 10 П. Аргентовским найдены две се­
ребренных монетки, определенные проф. А. Н. Марковым временем Ка­
занского хана Ибрагима, сына Махмудека (1 4 6 7 -1 4 7 8 ) ,  с изображе­
нием' астраханской тамги.4)
Три татарских' монеты были найдены лично нами на дюнах Татар­
ский Бор, при чем одна монета оказалась медной и прочтена Б. К. Тру- 
товоким, определившим монету времен Джанибека— хана (на ханстве 
1 3 4 2 -1 3 6 7  г.), а место чеканки— Сибирь,
В качестве древнего коллективного памятника татарской культуры в 
крае надо отметить случайно открытый нами могильник на левом высоком 
берегу р. Миаса, ‘между речкой Бакланкой, выше с. Бакланского, в его 
поскотине. Здесь весной 1 9 1 3  года нами было обнаружено свыше 30  
детских могилок, причем у головы всегда стоял один или два неболь­
ших плоскодонных горшочка, орнаментированных у шейки, а иногда и 
около дна геометрическим узором, б. ч. треугольниками, заполненными 
черточками. На костях пальцев часто встречались дугообразные медные 
пластинки— кольца- сколько помнится, в 2 случаях на запястьях— -уже 
более толстые медные же несмыкающиеся браслеты- у нескольких ко­
стяков обнаружены белые пастовые бусинки и по нескольку штук 
овечьих (?) и свиных астрагалов (кости из скакательного сустава). Не­
которые костяки были придавлены сосновыми обрубками, до 1 метра 
длины- в одном случае 4 кусками дерева был обложен весь костяк.
*) „Зьиисю УОЛЕ“. Т. XXXI, стр. 39.
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Возраст погребенных едва ли старше года, и только в одном 
случае— около 6 -7  лет; в последнем погребении было найдено несколько 
горшков, из коих один, вместимостью чуть не до V2 ведра, а другой 
немного больше солонки. С этим же костяком лежало штук 9 тех и 
других астрагалов и ребро, иовидимому, барана.
Мы потому подробнее остановились па этом могильнике, что, но 
отзыву В. Я. Толмачева, наша находка на широком пространстве во­
сточного Зауралья пока не имеет чего либо подобного.
Перечисление древностей мало может говорить о племенном составе 
древнейшего населения. По историческим документам самым ранним на­
родом в Зауралья известны угры („Ю гра‘с наших летописей), или мадь­
яры, народ финского племени, предки теперешних мадьяр, в конце 
I тысячелетия нашей эры переселившихся в тогдашнюю Паннонию, а 
теперь Венгрию. Оставшиеся на месте угры, в лице нынешних их по­
томков— вогул и остяков, в начале нашего тысячелетия были оттеснены 
к северу монголами: татарами и башкирами, которых потом и встре­
тили здесь русские.
Очень большое количество местных географических названий — не 
русские слова: Исеть, Миас, Синара, Барневка, Ичкино, Атлш, Сарат- 
куль, Параткуль и т. д. Часть этих слов поддается обсясненшо из 
тюркских языков, а часть, как, напр., то же слово Синара, пока еще 
не разъяснены.
В заключение всего выше сказанного нужно отметить, что нага 
округ поразительно богат вещественными материалами для истории 
древних культур края, босредоточивавшихся, конечно, но берегам рек и 
озер, ввиде отдельных стоянок, городищ, групп и одиночных могил с 
курганами над ними и без них и нек. др. Во многих случаях памят­
ники разных эпох сгружены в одном и том же месте, особенно удоб­
ном для обитания.
Так возьмем, напр., те же дюнные наносы песку около д Барсу­
ковой, слывущие в народе под именем „Татарского Боре“ . Лет 5 0 -6 0  
тому назад, по рассказам стариков, на месте теперешних голых песков 
стоял густой бор, в котором в старину жили татары. После одного из 
пожаров, когда д. Барсукова выгорела, жители вырубили бор и вновь 
отстроились.
Легенда о татарах вполне подтверждается многочисленными наход­
ками; Но до татар здесь жили почти все те народности, причастные к 
культурам, кои мы перечислили выше (только готских вещей не найдено).
И таких многослойных стоянок в нашем крае множество. Назовем 
хотя те же дюны под дер. Могилевой, Мехонского р-на, описанные 
Ю. II. Аргентовским (см. стр. 6 0 )  и обследованные потом нами; такие, 
же дюны около д. Ильтяковой, на левом берегу Исети, и т. д.
Среди вещей, находимых у нас, много и непонятных пока местным ар­
хеологам. Так, в находках В. Я. Толмачева на р. Синаре встречаются 
осколки посуды, по технике достаточно высокие и близкие к нашей. 
Возможно, что это остатки татарской культуры.
Точно также на двух дюнных стоянках встречались чугунные из­
делия— пластинчатое обломки, точно от сосудов, и 1 кружок, оваль­
ный в поперечном разрезе, с отверстрем в палец, весом до 1 фунта, 
с мелкими зарубками но ребру.
О всех других археологических загадках говорить не будем, вы­
разив лишь сожаление что множество памятников уже испорчено, то 
доморощеными краеведами*), полагающими всю суть этого дела в копа­
нии курганов или городищ, а.то просто ворами, грабителями и старыми 
кладоискателями— бугровщиками. Известно, что Петр I, нуждаясь в 
деньгах, узаконил существовавший в Сибири бугровой промысел-—рас­
капывание курганов, в которых тогда нередко находили много золотых 
изделий, скупавшихся казной. Вот почему большая теперь редкость 
встретить у нас курган без ямы в средние. А раз яма есть - курган 
для науки испорчен, т. к. бугровщики не заботились о сохранени ко­
стяка и малоценных вещей, так нужных для науки.
*) В д ш е изучения древни* культур край большую устугу о каж ут любители-крае  
веды, которые могли бы занести на карту  все известные им пам ятники старины и места 
о-дельных находок, а равно сделаттЛппены расположения коллективных пам ятниковГгоро- 
дищ, курганов, могильников. Р аскопки делать без разрешения Главняукм нельзя;* само- 
вольныые разкоики караю тся по ст. ст. 99 , 102 и 107 Угол . Кодекса.
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Русская колонизация-
История русской ветви славянства, создавшей Московское царст­
во, а потом бывшую Российскую Империю, на протяжении более, чем 
1 0 0 0  лет, характеризуется неудержимым стремлением на север и во­
сток. История колонизации шадринского Зауралья тесно связана с пер­
выми моментами проникновения русских за Каменный Пояс (древне­
русское название Урала).
Причикы этому явлению, с одной стороны —чисто местные, а с 
другой— общеевропейские.
Равнинность пространства и удобство сообщения по многочислен­
ным рекам вообще тянули население расползаться все дальше и дальше
Другие, пользуясь легкостью путей, стремились ускользнуть за 
пределы своего отечества, спасаясь ст земельного утеснения, от «пра­
вежа», от налоговых тягот, от крепостного, права, от гонителей— ни­
кониан. Это, в числе многих других,— причины местные.
Известное превосходство в ку ьтурном отношении, как результат 
частых торговых и военных столкновений с западной Европой, толка­
ли наиболее предприимчивых и отважных русских людей, по обычаю 
того времени, добывать товары для европейского рынка не только в 
пределах своей страны, но и вне ее. Последнее обстоятельство вызва­
ло появление новгородского ушкуйиичества, этих сперва чисто разбой­
ничьих набегов, постепенно принимавших характер торговых и под ко­
нец— чисто колонизационных походов.
Первыми проникли в Заволоцкую Чудь (восточное Заволожье) нов­
городцы, пройдя и за Увалы (Урал).
Уже в 1 0 9 6  г. в летописи упоминается о сношении новгородцев 
с Печерой -  финской народностью, жившей по р. Нечере);— Печера на­
зывается данницей Новгорода. Очевидно, в это время и даже еще ра- 
нео такой же данницей была и Великая Пермь, которая занимала Се­
веро-восточную часть западного Приуралья, приблизительно в грани ■ 
цах бывших уездов: Пермского, Оханского, Соликамского, Чердынского, 
Глазовского и Слободского, и через которую лежал единственный тогда 
путь в «Печору».
Через столетие (1 1 9 3  г.) летопись говорит о неудачном походе 
новгородцев с воеводой Ядреем (Андреем) ужо за Урал— на югру, к 
вогулам и остякам. С этого времени нередко встречаются известия о
ноходах новгородских отрядов в Заволочье, а равно и о том, что этгё 
походы Часто кончались разгромом со стороны туземцев. Последнее 
обстоятельство послужило появлению у новгородцев басни об исполин­
ском росте «Чудаков»: надо же было наврать что либо в объяснение 
своих неудач.
С XIII в. народности Пермь, Печера и Югра неизменно в дого­
ворных грамотах Новгорода называются в числе новгородских воло­
стей, но указаний, чтобы новгородцы имели бы здесь свои поселения, 
все еще нет.
Первые В собственном сМысЛе колоний в пределах ПрнураЛья бы» 
быЛй Обнбвайы Новгородцами, ПовиДимому5 Не раНес Второй половины 
XIV в. В 1 3 7 4  Г. „ушкуйнйцы— разбойницы*' в две партии (в 50 й 
4 0  ушкуй) занимались грабежом по р.р Вятке и Волге. Очень ве­
роятно, что к этому нашествию относится основание Вятской колонии, 
в частности} возникновение Г. Хлынова, названного потом Вяткой.
Постепенно стало заселяться русскими среднее и верхнее Нокамье, 
колонизованное в новгородский же период. В 1 4 3 0  г. возникло Усолье 
Камское (йотом с  Соликамск), основанное первыми русскими солева­
рами— посадскими людьми Калашниковыми^ к этому же времени относится 
возникновение Чердыни.
Теперь Новгород с его колониями все более и более становится 
помехой растущему Московскому государству. Наконец, в 1 4 8 9  г. 
Иван III, собрав рать из 64 тысяч человек, принудил вятско-новго­
родскую колонию сказать: „Покоряемся на всей воле великого князя
и дань и службу даем“ .
Ширясь, Московское государство, с одной стороны, стремилось на 
запад к морю, для дипломатическтх и экономических связей с 3 .-Ев­
ропой, а с другой— на восток, к Персии, к Китаю.
Народное, чисто стихийное стремление на восток, опередило стрем­
ление оффицйальное. Русские задолго до Ермака просачивались в За­
уралье и начинали мирное его завоевание путем колонизации. Появле­
ние таких колонистов, двигавшихся но долине Оби, известно, наир., 
к 1 4 9 8  г.
Для государственного движения на восток имеется ряд препятст­
вий, в лице Казанского и Астраханского царств. Последние, под на­
пором войск Грозного, падают, и дорога на восток делается свободной, 
обеспечивая известную удачу похода Ермака, 1 5 9 1 -8 2  г.г., оконча­
тельно закрепившего запад Сибири за Москвой.
Благодаря влиянию водных путей, именно р. Камы, дорога в Си­
бирь первое время шла но северу— из Чердыни, а затем из Соликам­
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ска. Последняя дорога, открытая и проведенная через Уральский хре­
бет жителем с. Усолки, Артемием Бабиновым, на востоке шла к р. 
Туре, вызвав там основание г. Верхотурья (1 5 9 7  г.). Благодаря пос­
ледним обстоятельствам, северное Зауралье, населенное вогулами и 
остяками, потомками югры, было колонизовано русскими ранее, чем 
более благодарный для земледелия Исетско-Пышминский край в Шад- 
ринском округе, населенный татарами и башкирами. В самом деле, 
Верхотурье и ряд других северных городов существуют уже в конце 
16 столетия, начало Далматову положено только в 1 6 4 4  г . , ’а Шадринск, 
под оффициальным именем слободы, начинает существовать только с 
1 6 6 2  г.
Колонизационное движение в Исетско-Пышминский край шло с 
двух сторон, с северо-запада, от Чусовой и Верхотурья, и с северо- 
востока— с Туры и Тобола.
И многие фамилии произошли от незначительных географических 
пунктов, неизвестных широкой публике.
Основатель Далматова был уроженцем тобольским- пришедши на р. 
Нсеть из Невьянского м-ря, он застал здесь промышленников— ирбит- 
чев и невьянцев, арендовавших принадлежавшие Тюменскому татарину 
Илигею рыбные ловли и места охоты на выдр и бобров.
Похоже на то, что ирбитцы и невьянцы— люди здесь еще наезжие, 
временные, т. ск. нащупывавшие почву для заселения края. И, дейот- 
ствительно, большинство исетско-пышминских русских селений возни­
кает здесь только со второй половины 17  века.
Осевшее на севере Зауралья и западной Сибири за предыдущее 
столетие русское население стало расползаться все далее на' юг, за ­
нимая удобные для земледелия угодья, лежавшие, действительно, впу-, 
стщ т. к. местные старожилы, башкиры и татары, были народом по 
преимуществу кочевым, не нуждавшимся в распаханной земле.
Настойчивый р усак —северянин смело занимал всякие «пустоши», 
на что, повидимому, туземцы сперва смотрели легко, не предполагая 
быстрого умножения пришельцев до таких размеров, что гости скоро 
кривдами да неправдами оттеснят хозяев с большинства речных до­
лин в приозерный полустепной край.
Что первоначальное русское население нашего края, с 
одной стороны, просто передвинулось с севера и с востока уже засе- 
лейой Сибири, а с другой— пришло гл. обр. с севера Европейской Рос ­
сии, за что говорят многочисленные названия селений и очень р а с п р о ­
страненные фамилии местных жителей.
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Селения: д Тагильская (от р. Тагила) д. Кокшарова, от г. Кок­
шарова— старое название г. Котельника, Вят. губ., д.д. Колмогорцева 
и Колмогорова— от г. Холмогор, Арханг. губ., с. Мезенка (или Соров- 
ское)— от города и реки Мезени, Архаиг. губ., д. Печеркина— от р. Ие- 
черы, впадающей в Ледовитый океан, д. Пиньжакова- от города и реки 
Пинеги в Архангельск, губ., д. Кайгородова- от г. Кайгорода, Вятской 
губ., с. Каргопольское— от г. Каргополя, б. Олонец, губ. и т. д.
Еще того больше говорят фамилии жителей.
Таповы восточно-уральские и сибирские: Верхотурцев, Тагильцев, 
Невьянцев, Епанчинцев (Е п ан ч а-стар ое название г. Туринска), Даур- 
цев (Даурье-Поамурье) и др.
С другой стороны— северно-европейские: Ваганин, Вагин, Ваганов, 
Важенин, Воженин— от р. Ваги, притока С. Двины— в Вологодск. и 
и Архангельской губ., Каргополовы, Мезенцевы, Воложенины и Воло- 
жанины— от г. Вологды и др., Устюговы и Устюжанины— от г. Устюга, 
Кевролетины— от с. Кевроль, Арх. губ., Пошехоновы —от г. Поше- 
хонья и множество дргуих, при чем, чтобы установить происхож­
дение той или иной фамилии, приходится иметь под руками списки 
всех населенных мест, рек, озер и др. географических пунктов севера 
Европейской России, т. к. многие фамилии произошли от незначитель­
ных географических пунктов, неизвестных широкой публике.
Интересно также отметить, что северяне принесли сюда свой ка­
лендарь и почитание северных святых: Дмитрия Угличского, Артемия 
Веркольского, Прокопия Устюжского, Зосимы и Савватия Соловецких. 
В честь этих святых построено много церквей или их приделов и ча­
совен, а к' дням памяти— престольным праздникам установлены Прокоиь- 
евские, Дмитриевские, Артемьевские и Савватиевские торжки иярмарки.
Прокопьев и Артемьев дни и по сей день в крестьянстве счи­
таются сроками всяких хозяйственных сделок, найма работников и др. 
подобных событий.
Особенно интересен словарь местного говора В нем масса слов, 
употребляемых крестьянством механически, но дедовской привычке, без 
соображения о первоначальном происхожеении слова.
—  «Ну, насилу и упоромила»,— облегченно говорит нянька или 
мать про убаюканного ребенка. В говоре Шенкурского у. (б. Архан­
гельск. губ.) пором— плот для сплава по реке «смолы, дрог?, неску, а 
иногда и хлеба; отсюда „споромливать“— связывать бревна в пором, 
готовить пором. Лесной житель севера, переселившись на Шадринский 
чернозем, до сих пор не мог расстаться с термином былого промысла,
постепенно придан этому термину новое значение —уделать, сделать во­
обще что либо.
Или другой пример. Северяне говорят „пляшшой” мороз, т. е. 
палящий. Шадринцы испортили это слово в „кляшшой” (а  кто по­
интеллигентнее, тот скажет клящий); шадринцы, когда попросишь их 
объяснить происхождение этого олова, начинают неуверенно производить 
его от слова клясть, проклинать: мороз де клянут за его морозность.
В Батуринском районе, а м. б., и в  других местах созвездие 
Большой Медведицы зовется Лось- то-же название и в Мезенском у ., 
Аргангельской губ. И другое созвездие Плеяд— и по шадрински и по 
мезенски— Утечье гнездо- сказать кстати, эти два слова— буквальный 
перевод на русский язык самоедских слов «нябы— сарн» (утиное гнездо).
А коснемся теперь деревенских обычаев; человек, который делает 
и чистит проруби, у  нас зовется «пролубшык», а в Архангельской 
губ.— „пролубник” . Как там, так и у нас этот специалист берет себе 
за труд съестным, собирая его (у  нас по преимуществу калачиками) 
обычно по воскреньям и праздничным дням.
А наши знаменитые шаньги? С чем только не делают это печенье 
в Архангельской губернии и • также у нас! Пишущему эти строки приш­
лось слышать по адресу шадринцев вышучивание за их любовь к 
шаньгам. А жителей города Архангельска дразнят, «Шанежниками»-те, 
как и шадринцы, также любят поесть шанежки.
Мы сейчас брали только словесные и бытовые окаменелости; если 
же обратимся к прямым свидетелям первых времен колонизации, то 
там найдем еще более' ясные указания. Для примера возьмем хотя бы 
самый древний из далматовоких архивных документов, ■ „Книгу приклад­
ную денежную и скотскую” , в- которую записывались все доброхотные 
„приклады” „пресвятей богородице Успенские обители1,4:
Под 1 6 7 1  годом читаем: . апреля в день приложил в дом
пресвятьш богородицы гулящей человек важенин Пазарка Семенов 
Буторин денег рубль по своих родителех и они в синодик записаны в 
вечное поминание” . И тут же рядом: „того же году и числа приложил 
в дом пресвятые богородицы гулящей человек тотменин Першек Ми­
хайлов Мальцев рубль денег по своих двух родителех и они в сино­
дик написаны в вечное поминание” .
Эти примеры говорят, во первых, о людях, пришедших с р. Ваги 
и из г. Тотьмы (Вологодской губ.)
Во вторых, оба они „гулящие” не в нашем смысле слова, не 
не пропойцы и пьянипы, а в другом, имеющем для нас глу­
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бокий историке - колонизационный смысл. Эти люди, невидимому, 
далеко не старые (Мальцев почти молодой, как то видно из 
дальнейшего содержания книги). Они недавно еще пришли со своего 
севера, пока „гуляют“ , т. е. не осели еще домом- через ряд лет мы 
увидим, что Мальцев, сделавшись крепостным монастыря, стал жить 
сперва в селе Никольском (потом Далматов) и уже стариком, в 1 7 3 7  
году, поселился на р. Тече, основав д. Мальцеву или Першину, сейчас с. 
Нершинское.
И теперь еще сами перщинцы и их соседи не назовут своего 
села Першиноким, а все Першиной, как деревню, или еще сочнее —  
Першаковой, совершенно не замечая, что они в данном случае гово­
рят уничижительным языком 17  века, вспоминая основателя Першека, 
а по современному Порфирия.
От вологжан, архангельцев и олончан двинемся немного южнее к 
тверянам, владимирцам, нижегородцам.
Стоит перечитать „В лесах" и „На горах" Мельникова-Печер­
ского, как в этих этнографических очерках встретится такая масса 
подлинных нижегородских слов- и сколько среди них родных слуху 
шадринца. Вспомнить хотя слова „источник", „источника"— любитель, 
любительница"- и сейчас у нас старики и женщины их говорят.
А вот непонятная фамилия Ватрасов (с. Крутихипское, Далматов- 
ского р.), произошла она от названия с. Ватрас, Нижегородской губ. 
В ней ватрасы -тоже, что у нас кошкодеры; жители ватрас разъез­
жают по Васильсурскому и соседним уездам, скупая кожи, снимая их 
с палой скотины, покупая кошек и тотчас же их убивая, чтобы снять 
шкуры.
Тверяне остались у нас под фамилией Тверигиных и Тверикиных.
Нижегородцев, а особенно владимирцев, как и костромичей, здесь 
было полно; они и теперь постоянно прибывают, при чем интересно, 
что среди шадринских купцов, кого только ни колупнешь, гот или сам 
владимирец или нижегородец или его отец или дед были оттуда.
Но на этом мы не хотели бы останавливаться, а итги в поисках 
за шадринскими предками й еще южнее; правда, оттуда их было мень­
ше, но были.
Вот фамилия Велесов (д. Сопинина, Мехонск. р ) Четырем домам 
с этой фамилией надо' выводить своих предков с р. Велесы, текущей 
правым притоком Западной Двины по Бельскому у., Смоленской губ. и 
Торопецкому— Псковской губ.
А фамилия Волхонских (из д. Чупиной, Пышминского р-на,) гово­
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рит о помещиках князьях Болконских, у которых были до Революций 
именья в Тамбовской и Рязанской губ,- фамилия говорит за прежнее 
крепостное состояние носителей ее у кого-то из этих бар.
Фамилии Коширин и Каширин, д. Каширцева -  от г. Каширы той- 
же Рязанской губ. Другая фамилия Шатских, а равно название дерев­
ни Шата как будто говорят за происхождение от г. Шацка, Тамбов­
ской губ.
Л название села Батуринского и фамилия Батурин не от местеч­
ка ли Батурина, б. Черниговской губ., резиденции гетмана Мазепы?
О выходцах с Дона говорит фамилия Донских.
А откуда.взялась фамилия Чеченев? Не от кавказских ли чечен­
цев? В Курьинском районе нам рассказывали, что там часть жителей 
с этой фамилией'— смуглые, напоминающие туземцев Кавказа.
Однако, не только дальние европейцы, но и ближние, уже сосе­
ди, шли в шадринское Зауралье, бросая насиженное место в Уфим­
ской и в той же Западной половине бывшей Пермской губерний: Уфим­
цев, Уфинцев, Пермяков, Осинцев, Усольцев, Чердынцев, Обнинцев, 
Кунгурцев, при чем среди пришлых фамилий масса таких, которые 
произошли от пермяцких, вогульских или остяцких слов: Анчугов (он- 
чук-дед), Камаев, Луидин, гГачегов и т. д. Остяки, вогулы, пермяки—  
то прежние, то теперешние жители Предуралья.
Колонизация, однако, не остановилась на 1 7  веке, а шла до 
1 8 5 0 -7 0 -х  прошлого столетия, когда из Чердынского, Кунгурского, 
Оханокого и др. уездов б. Пермской губернии наехало сюда много вы­
селенцев, основавших на пустых казенных землях целый ряд деревень: 
Чердаки, Песчан. района, д. Оханская, Мехом, р., д.д. Лопатина (В а­
толина) и Шуткина-Каргопольского р., и нек. др.
Мы только что заикнулись о вогульских, остяцких и пермяцких 
фамилиях. Безусловно, носители их были или чис.ые туземцы с за ­
падного склона Урала или какая иибудь помесь между собой или с 
русскими. Последнее говорит, что вместе с русскими на исетско-пыш- 
минскую землю шли и другие народности.
Кроме только что упомянутых мы укажем на чуваш. Фамилия: 
Чувашев в д. Чувашевой, Чуваков в с. К анатах, (между Казанью и 
Москвой на б. Казанбургской ж. д. есть станция Канаш— в самом 
чувашском месте), д. Чувашева (около Шадринска) и две реки Б. и 
М. Канаш,— при чем слово Канаш— -чувашское, значит: совет, посове- 
тывание.
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А.фамилия Токмачев, будто бы, должна писаться Токмасов, т. к. 
чувашское токмас-каша. И сколько у нас таких чувайлизмов!
Дальше черемисы: с. Черемисское, две деревни Черемисских, 
Черемисский кордон- фамилии: Черемицын, Черемисин и т. д.
Затем зыряне, почти те же пермяки: с. Зырянское, д. д. Зырян­
ская, Зыряна- а фамилия Зырянов— одна из раснространеннейших: 
целых 7 4 0  дворов (1 9 2 4 -2 5  г.); возьмите теперь по 5 душ на двор 
и получите 3 7 0 0  человек— с целый маленький уездный город из 
явных потомков одних зырян.
На памяти автора в с. Першинском умерла чистокровная зырян­
ка, бабушка учителе из местных крестьян- она— родом откуда-то из 
Вологодской губ.^ п о -р у с с к и  говорила плохо.
О вотяках прямо говорит только одна фамилия Вотяков.
Русские и другие народности, оседая в Шадринском Зауральи, 
захватывали в обрусительную волну и прежних обитателей— башкир 
(фамилии Башкардин, Башкиров, Башкирцев), го путем крещения, то 
браками,— известно, что сперва русских здесь женщин было мало, 
и пришельцы поневоле искали себе жен из туземок. Разве что одни, 
гонимые за древлое благочестие, старообрядцы брезговали «погаными».
Если после всего сказанного мы подытожим и спросим, что же 
за расу (нацию) в телесном отношении представляют из себя шад- 
ринские русаки, то ответ будет один: мешанина, смесь из целого де­
сятка кровей, при чем русская должна быть не самой преобладающей. 
А в общем, не останавливаясь на отдельных народностях, скажем, 
что местное русское население слагается из трех кровей: сла­
вянской, финской и тюрской с преобладанием второй, т. к. и при­
шедшие сюда из Европы русаки были уже и без того в значительной 
степени финнами.
Исследований физического типа нашего населения почти что еще 
не было, и здесь краеведы— любители и наши школы могут оказать 
большую услугу при проведении сплошного единообразного обследова­
ния по округу, с учетом хотя бы таких наружных признаков, как 
цвет волос, глаз, кожи, форм лица и его частей, роста, веса и 
нек. др.
По своим занятиям состав колонистов был достаточно однообра­
зен— все крестьяне или обслуживающие нужды сельского хозяйства 
ремесленники, гл. обр. кузнецы, плотники и др. Недаром фамилия 
Кузнецов является одной из самых распространенных- на втором ме­
сте идут— Поповы.
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Садившиеся на землю пашенные крестьяне, пользуясь землей, 
первое время не платили никаких оброков, чтобы легче было поднять­
ся с хозяйством. Но не вса были способны заняться хозяйством само­
стоятельно. Многие „гулящие“ , ,,бобыли“ и др. бедняки принуждены 
были итти в кабалу к Далматовокому монастырю, владевшему не 
только землей (почти весь теперешний Далматовский и часть В-Течен- 
ского района, всего до 1 6 0 ,0 0 0  десятин), но и живым и мертвым 
инвентарем, которым он снабжал новых посельников на своих землях.
До нас дошла одна запись некоего Антона Важенина: „жити мне, 
Онтону, у их старцев (у  монахов) на их вотчинной земле с женою 
и детьми своими вечно без выезду, а дали они старцы игумен Исаак 
с братиею на два года льготы с 2 0 3  (1 6 9 5  г .) году июле с 11 числа 
до 2 0 5  (1 6 9 7  г .) году такова ж числа, а после тех двух льготных 
годов делать мне, Онтону, всякое монастырское здилье: ставить бере­
зовых дров веонодильных по две сажени на год, а . ставить дров во 
вся году в оградуг да со всякой коровы давать по безмену масла 
летнева, да к светлому Христову Воскресенью по 2 0  яиц с венца 
(т. е. с супружеской четы), да со всякого хлеба после тех двух 
льготных годов выделять пятым снопом, а тот выдельной хлеб измоло­
тить мне, Онтону, привести, в ограду в житницу, а охоботье и ме- 
кины во дворец (на хозяйственный двор)... а жити мне, Онтону, у их 
старцев у игумена Исаака с братьею, никакого бунтовства п крамолы 
на их, старцев, й меж своею братьею не поднимать и никаким воров­
ством не воровать и подвозных вин в дом не принимать и самому 
вина не курить и зернью и карты не играть и с воровскими людьми 
не знртьсяа . *)
Кроме пашенных крестьян, другим распространенным сословьем 
были беломестные казаки— воинские люди, получавшие большие на­
делы земли, пособие от казны на обзаведение, не несли обычного 
крестьянского тягла, а отбывали за него военной службой, охраняя 
вновь заселенный край от недовольных .туземцев, частенько таки под­
нимавшихся на непрошенных гостей.
Из обязанных государству людей были и др., более редкие со­
словия^ так в указанной уже выше „Книге прикладной4 ‘ под 1 6 8 7  г. 
мы читаем о вкладе в монастырь со стороны « ... Ощепковекие слобо­
ды кречатного помыкалыпика Офонасия... Ощепкова». Этот помыкаль- 
шык— один из царских охотников, находившихся в ведении Потешного 
Двора. Помыкалыныки или иомытчики обязаны были ежегодно достав-
*) Цитировано по „Дубишцине“ Л. М. Каптерева, стр. 11.
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.пять по 20  живых кречетов для царских охот. По переписи 1 7 4 6  г. 
всех помытчиков числилось 868; сословие это упразднено при Ека­
терине 1Р).
В большом изобилии были купецкие люди всех величин, эти 
исконные первые колонизаторы края и затем— неотемлемая составная 
часть тогдашнего общества.
Не менее многолюдным было и духовное сословие: попы белые, 
черные, дьячки, монахи, монашки и др. Кроме мужского монастыря 
и бывшего с ним рядом в том же Далматове -  женского, мы видим 
ряд монастырских заимок или поселий. У Далматовского монастыря 
их было два. На месте теперешнего Каменского завода — т. и. Железен- 
ское поселке, где монахами был устроен небольшой железноделатель- 
ный завод, отобранный Петром I в казну, и второе— в селе Николь­
ском', на левом берегу р. Пкшмы (ниже Камышлова 15 верст)- в 
церковных книгах это село именуется .Пышмииско-Экономичеоким, т. в. 
оно было монастырской экономией (хозяйством).
Кроме того, по преданию, одна заимка Верхотурского монастыря 
была на месте с. Новопышминского, где близлежащий луг и до сих 
пор завется старцевым (монашеским). Чуть ли не существовал в 
старину еще второй . монастырь, если только, м. б., нс простое по- 
селье, зависящее от Далматовского или Верхотурского,— это на запад 
от села Никитинского, на мысу, недалеко от слияния Синары с 
Исетью.
В начале 18  столетия женский монастырь из Далматова был 
перенесен в с. Верхтеченское.
В 19  столетии образовалось целых четыре новых женских мона­
стыря: в Колчедане, в Каменском заводе, близь Усть-Караболки и в с. 
Грязновском, а также заимка Верхтеченского монастыря — в теперешнем 
Белоярском районе, где сейчас совхоз , Просвет \
Как видим, воинские люди царя небесного множились усердно, 
благо, что их поильцы и кормильцы,-пашенные крестьяне, не только 
умножались на месте, но прибывали и со стороны.
*) См. слово Помытчики в Энц. слов. Брокгауза—Эфрона,—1808 г., полутом 43.
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История управления и административных гра­
ниц, на территории Шадринского округа.
I.
Шадринский округ расположен по среднему течению двух рек—  
Исети и Пышмы, т. е. в местности, которая очень близка к южной 
границе старых русских поселений в Западной Сибири. Огромный Си­
бирский край, после завоевательной экспедиции Ермака 1 5 8 1 -8 2  г. г., 
в течении ста с небольшим лет был - уже весь освоен русскими. 
Сначала общее управление этим краем, как чем-то целым, ведалось 
Посольским приказом, а с 1 5 9 9  года перешло к Казанскому и Ме­
щерскому Дворцу (название целого ведомства). Около 1 6 1 4  г. при 
этом Дворце было учреждено особое учреждение для управления 
Сибирью, иод названием «Сибирский приказ»; последний в 1 6 3 7  году 
становится самостоятельным, получив особого начальника.
Высшее местное управление было сосредоточено до 1 6 2 9  г. в 
руках Тобольских воевод; после указанного года образовалось два 
областных воеводства— Тобольское и Томское.
Помимо крупных административных единиц, вскоре же в Сибири 
возникли и более дробные, ввиде уездов.
На пространстве тогдашних уездов городов было очень мало, 
а разве что лишь одни ’ слободы и остроги— такие же слободы, только 
имевшие деревянные укрепления.
Слободой в старину называлось, во первых, село, служившее 
центром местного крестьянского управления и резиденцией мирских 
властей; во вторых, тем же именем обозначалась целая группа посе­
лений, расположенных иногда на значительном расстоянии одно от 
другого, но подведомственных одному общему слободскому управлению, 
имевшему местопребывание в главном селении района, т. е. в слободе, 
в первом значении этого слова.
В качестве примера подчиненности селений своей слободе ука­
жем на Буткинскую, которая в 1 7 7 3  г. имела приписными к себе: 
село Смольное (сейчас Слолинское) и 18 деревень; во всем слобод­
ском управлении было «мужеска иолу душ но ревизии 1 6 0 2 , из 
того числа выехало в новые слободы 3 7 6 , за тем в остатке 1 2 2 6  
душ».
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Про Маолянский острог сказано: «в уезде того состоят три села 
и двадцать две деревни. Б них мужеска полу душ по ревизии 2 7 0 4 , 
но из того числа приписано к заводам 2 1 3 9 , в новые слободы выеха­
ло 4 7 0 , за тем в остатке одних только разночинцев 95 душ».
Для заведывания делами слобод к главных селениях их учреж­
дены. были мирские избы, а полицейским распорядителем в слободе, в 
начале царствования Екатерины II, являлся мирской сотник, с под­
чиненными ему пятидесятниками и десятниками, которые заведывали 
или отдельными селами, деревнями и починками, входившими в со­
став слободы, или проживали в главном Селении, для помощи сот­
нику.
Дела судебные ведались мирскими старостами с товарищами, под 
которыми подразумевались, впрочем, не особые должностные лица, а 
старшие по годам и наиболее уважаемые члены того же общества, 
которое выбирало и старост с сотниками. Делопроизводством мирских 
изб заведывали так называвшиеся мирские нисчики. Несколько слобод 
.с  таким административным устройством соединялось иногда под управ­
лением одного слободского управления и состоявшей при нем управи­
тельской канцелярии, но высшее заведываиие всеми слободами в про­
винциях, входивших в состав губерний, во всяком случае принадле­
жало провинциальным воеводам и воеводским канцеляриям. Села и 
деревни, лежавшие вблизи городов, соединялись в особые слободы, 
называвшиеся подгородными. Центром' подгородной слободы вокруг 
Шадринска было село Иванищевокое, которое и сейчас местное насе­
ление часто зовет Подгородной («ехать в Подгородную»— в село Ива- 
нищевекое), и управлялись, вместе с городом, городским воеводой 
непосредственно. II.
В 19-м веке слободы, как административные центры, прекратили 
свое существование, уступив место новой единице— волости, введен­
ной с 1 8 3 7  года. Тогда для заведывания волостью, находившейся 
в Управлении Государственных Имуществ, были учреждены: 1 )  воло­
стной сход, ос тавлявшийся, в присутствии волостного головы, из 
выборных сельских обществ, 2 ) волостное управление, состоявшее из 
волостного головы и заседателей с волостным писарем и его помощ­
ником, 3 ) волостная расправа из двух выборных добросовестных, под 
председательством волостного головы’ волостная расправа представ­
ляла из себя вторую степень домашнего суда по делам государствен­
ных крестьян Ближайшим к волости начальством был окружной на­
чальник.
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По положению от 19 февраля 1 8 6 6  года волостное управление 
стали составлять: 1 ) волостной сход, 2 )  волостной старшина с воло­
стным правлением • и 3 ) волостной крестьянский сход. Последний со­
ставлялся из выборных сельских и волостных должностных лиц: воло­
стного старшины, сельских старост, помощников старшины, сборщиков 
податей и заседателей волостных правлений и судей волостных судов 
и из крестьян, избираемых от каждого селения или поселка, принад­
лежащего к волости, по одному от каждых десяти дворов.
Полость была чисто крестьянским управлением, но территориаль­
но в волость входили земли и некрестьянские.
В 1 8 8 9  году, для управления волостями, был введен институт 
земских начальников, в руках коих сосредотачивалась власть админи­
стративная и судебная.
Только революция упразднила этот ненавистный институт.
В 1 8 7 0  году в пределах округа были введены земские уезд­
ные управления: в Ш а д р и н е  к е, К а м ы ш л о в е и Е к а т е-
р и и б у р г е ,  к уезду которого принадлежали Багарякский и Покров­
ский районы- Челябинск, в уезде которого была Окуневская волость,- 
дождался земства только к началу русско-германской войны ( 1 9 1 3 —  
1 9 1 4  г. г.).
Земство имело своею, целью ведать хозяйственно-роспорядитель- 
ным управлением: продовольствие, сельское хозяйство, образование,
здравоохранение и др., тогда как административная власть по преж­
нему была в руках уездного съезда, и полицейская— в руках исправ­
ника, становых приставов и полицейских урядников.
С 1 8 6 0  г. до 1 8 8 9  г. суд находился в руках мировых судей и 
уездных с/сздов мировых судей, которых в этом последнем году, для 
разбора маловажных крестьянских, дел сменили земские начальники, а 
в городах— городские судьи и уездные съезды Последние имели два 
присутствия: административное и судебное.
Следующей судебной инстанцией был Екатеринбургский Окруж­
ной Суд, а еще выше— Казанская Судебная Палата, после которой 
обжалование делалось уже в Сенат.
Политический надзор осуществлялся через жандармских 'унтер- 
офицеров, кроме уездных городов— бывших еще- на каждой ж. д. 
станции.
С конца 6 0 -х  годов 19  ст. в г. г. Камышлбве и Шадринске 
введены должности воинских начальников, на управление которых
Возлагалось ведание набором солдат, учебными сборами, охрана воен­
ного имущества и пр.
В отношении духовного, дела которое до революции было госу­
дарственным, территория Шадринского округа До 1 7 9 9  года входила 
в состав Тобольской епархии, с 1 8 0 0 —в состав Пермской.
В 1 8 3 3  году в Екатеринбурге открывается викариатство Перм­
ской е., с 1 88 5  г. ставшее самостоятельной епархией.
Во времена Тобольской епархии Далматов был центром духовного 
управления не только для Шадринского округа, но и значительной 
части Свердловского округа, при чем архимадриты далматовские, 
называвшиеся заказчиками, имели тогда большую не только духовную, 
но .и хозяйственную силу. Для иллюстрации сказанного стоит про­
читать повесть Мамина-Сибиряка «Охонины брови», где главное место 
действия— Далматов с его монастырем и жестоким архимадритом
III.
Первым городом на территории округа явился Шадринск, преоб­
разованный из слободы (основ, в 1 6 6 2  г.) в 1 7 1 2  г.
О наличии и основании остальных наиболее важных пунктов, 
слобод и острогов, мы можем судить по . Географическому Лексикону 
Российского Государства^ Г. Ф. Миллера 1773  года
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1. Багарякокая основана В 168 9 году
2. Барневская „ 55 168 6 5 5
4. Буткинская „ 5 5 1 67 6 55
4. Далматов, монастырь »2 1 6 4 4 55
5. Каменский завод:
селение „ • С 1 6 8 2 55
а завод „ 5 5 170 1 5 5
6. Камышлов. слобода основана в 1 6 6 6 55
7. Катайский острог ,, 5 5 1 6 5 5 5 5
8. Колчеданский острог „ 5 5 1 6 7 3 55
9. Красномыоская слобода (сейчас
с. Красномыльское) „ 5 5 1 67 4 55
1 0 . Красноярская „ 5 5 1 6 7 0 55
1 1 . Куяровская „ ОКОЛО 1 6 7 5 5 5
12. Маслянский Острог, потом слоб. 1 6 6 9 5 5
1 3 . Мехонский „ „ . 5 5 1 6 6 0 5 5
1 4 . Окуловская крепостца, приписанная к Колчедан, острогу, 










Окуневский острог „ „ ,, XVII в.
Ольховская слобода „ „ XVII в.
Пещанская слобода „ „ XVII в.
Пышминская ,, (в ней острог 
с 1 6 5 5  тода) основана в . . 1 6 4 6  г.
Тамакульская слобода,— с острогом в ней, основана 
при царях Иоанне и Петре Алексеевичах (конец XVII в.) 
Теченская слобода „ „ XVII в.
Усть-Миасская слобода „ 1 6 7 0  г.
Шаблишская „ ,. XVII в.
Юрмыцкая „ „  1 6 7 7 -7 8  г. г.
IV.
В половине 1 7  века территория Шадринского округа относилась 
к двум уездам: Верхотурскому и Тобольскому. О границах этих двух 
огромных уездов можно судить по истории села Китайского.
В 1 6 5 5  году сперва возникло селение Китайское, в 1 6 5 9 -1 6 6 0  г.г.. 
превращенное в крепостцу— острог Китайский. Во время первого 
(Сеитовского) башкирского бунта 1 6 6 2 -6 5  г.г. острог оказался в с а ­
мом очаге восстания и был сожжен. Выстроенный здесь новый острог в 
1 6 6 7  или 1 6 6 8  г. со всеми его селениями был перечислен из Верхо­
турского уезда в Тобольский. *
В 1 7 0 8  году вся Россия была разделена на 8 губерний, из 
коих восьмой была огромнейшая Сибирская губерния, с  центром в То­
больске. В 1 7 1 9  г. эта губерния была разделена на 5 провинций, 
при чем одна из них, Тобольская, превышала дореволюционную То­
больскую губернию (Томск был в этой же провинции). В свою очередь 
провинция делилась на ряд уездов или дистриктов.
В начале 18  столетия северная часть нашего округа была в Ека­
теринбургском горном ведомстве, а южная и .часть в о с т о к а -в  То­
больском уезде.
В 1 7 3 7 -3 8  г.г. произошло новое изменение, именно юго-восточ­
ная часть, принадлежавшая Тобольскому уезду, была преобразована 
в особую Исетскую провинцию, с 3 дистриктами; Ш а д р и н с к и м 
(сейчас части Далматовского, В-Теченского, Белоярского и Батурин- 
ского районов и весь Исетский), И с е т с к и м  (входили: Каргополь- 
ский и Мехонский районы и восток Буткинского) и О к у н е в с к и й
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(зап. часть В-Теченского, весь Песчанский, юг Батуринского и запад 
Каргопольского районов) Резиденцией первого дистрикта был Шад- 
ринск. Резиденцией Исетского дистрикта— Исетский острог, сейчас 
село Исетское (районный центр в Тюменском округе). Резиденцией 
Окуневского дистрикта было село Окуневское. Территории того и дру­
гого дистриктов далеко выходили за пределы нашего округа.
Резиденцией всей провинции недолго была сначала слобода Те- 
ченокая, а потом Челябинская крепость (сейчас г. Челябинск), а глав­
ное управление - -в Оренбурге, который был тогда для нашего- края 
губернским городом.
В 1 77 1  году была образована Пермская губерния из 15 у ез­
дов, при чем уезды: Шадринекий, Далматовский и Камышловский за­
нимали все пространство нашего округа и те территории, что отошли 
от б. Шадринского уезда к Башреспублике и от б. Камышловского—  
к Тюменскому округу.
В 1797 году Далматовский уезд был упразднен, и его террито­
рия отошла к трем уездам: Екатеринбургскому, Щадринскому и Ка- 
мышловскому.’
Это положение оставалось вплоть до 1921 года, когда от Шад- 
рцнского уезда отошла западная часть с башкирским населением и 
несколькими русскими селами (Бродокалмак и др.)- первое вошла в 
состав Аргаяшского кантона башкирской А. С.С. Республики, а вто­
ры е—в состав недавно образованной Челябинской губернии и уезда.
Тогда же был организован новый уезд,— Каменский, к которому 
отошли от Шадринского уезда волости, вместе о Далматовом, по р. 
Тече и от Камышловского— почти все волости по р. Исети и ее 
притокам.
3 1 г о  августа 1 9 2 2  года Каменский уезд был упразднен и 
остались опять два уезда: Шадринекий и Камышловский, при чем 
первый увеличился отходом к нему от Камышловского трех волостей: 
Китайской, Никитинской и Шутинской. В таком виде эти уезды про­
существовали самостоятельно до конца ноября 1 9 2 3  года, когда 1-ый 
Шадринекий Окружной (Уезд Советов признал новую объединенную 
административную единицу— Шадринекий округ, образовавшийся из б. 
неполного Камышловского, части 'Екатеринбургского и всего, в грани­
цах с 1/ХУЧП 1 9 2 2  г., Шадринского уезда.
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Торговля в XVII— XIX веках.
Как известно, колонизация и торговля такие две близких, сосед 
ки, что их никак не разлучишь. Это заставляет отметить немаловаж­
ное значение териттории нашего округа в колонизационно торговом 
отношении. Именно, в 17-м' столетии здесь стала пролегать новая 
кратчайшая дорога из Москвы в Сибирь, известная в истории под 
именем „Казанской тропы“ . Царская грамота определяет ее направле­
ние «в Тобольск степью, через Верхотурский уезд, не займуя Верхо­
турья (южнее его) верст с четыреста, через новую Верх-Чусовокую ело- 
бодку“, идущее из Казани через Уфу или Кунгур, между озерами 
Иртяш и Касли, оттуда по левую сторону р. Караболки, но юго- 
восточную сторону озер Большой и Малой Аллаки, потом на озеро 
Пороховое, пускающее исток в реку Синару, далее на правую, южную 
сторону этой последней реки, пересекая Караболку почти при устье 
се (около теперешнего Усть-Карабольского курорта) в Синару:, потом, 
продолжаясь на северо-восток,— к р. Исети, и выходила на Китайский 
острог, а отсюда всей исетской долиной через Далматов, Щадринск на 
Ялуторовск, Тюмень и Тобольск.
Казанская тропа первоначально— путь незаконный, т. к, в Верхо­
турье существовала таможня, через которую обязательно должны про­
возиться все товары из Сибири в Москву и обратно. Конечно, торго­
вые люди всячески боролись против 'этого, ища обходных дорог, а 
правительство, в свою очередь, делало заставы, ставило на окольных 
путях караулы и жестоко расправлялось с нарушителями таможенных 
порядков Но те не унимались и часть своих товаров, провезенных 
новой дорогой, от Китайского острога отправляли на Ирбитскую яр­
марку, а другую - в Сибирь. Наконец, в 1 6 8 0 -м  году, когда тропа 
называлась уже Старой Казанской тропой, правительство учредило 
в Китайском остроге новую заставу для таможенных целей, узаконив 
т. о. и этот путь.
Б связи с только что сказанным попутно вспомним о трех геог­
рафических пунктах нашего округа, имеющих связь с историей Казан­
ской тропы.
Первый—из Берхтеченокого села на Далматов, по правому краю 
долины р. Течи, минуя все селения на этой реке, идет прямая до­
рога, называемая у местного населения «Тоболыюй». Надо думать, 
что это один из обходных путей той же «Казанской тропы».
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Второй пункт— от о. Ключевского (на реке Тече), из его поско­
тины на крутой угор правого берега речной долины поднимается т. н. 
«•Казачья дорожка», идущая очень йрямо подле берега сперва Иссть—  
теченской, а потом одной исетской долины— на восток. Это— несом­
ненный воровской двойник Казанской дороги, имевший к тому же 
продолжение и на западе, все по тому же левому берегу реки 
Исети.
И третий. У села Усть-Миасского "есть озеро Караульное. Пос­
леднее слово очень напоминает с. Караульное в теперешнем Н.-Тагиль­
ском округе, где в старину была таможенная застава «караул». 
При перекрестке Казанской тропы с Миасским путем так было есте­
ственно поставить таможенную заставу.
После долгого душенья торговли внутренними заставами и кара­
улами правительство, наконец,' убедилось в своем бессилии вести 
борьбу с растущим торговым капитализмом и в конце концов указом 
1 7 5 4  года уничтожило эти рогатки, дав полную свободу обмена меж­
ду Европейской и Сибирской частями государства.
Казанская тропа до Китайского острога шла б. ч. местами глу­
хими, малонаселенными. Острог, уже издавна значительно населенный, 
был для ряда товаров конечным пунктом, для ряда— перегрузочным, 
чтобы итти с одной стороны на север к Ирбиту, на его ярмарку, а с 
другой— дальше" на восток.
Нашедшие в Китайском Остроге конец.своему пути говары здесь и 
сбывались на еженедельных торжках и годовых ярмарках.
Местоположение села в отношении развития здесь торговли самое 
благоприятное— между устьями двух густонаселенных рек, Синары и 
Течи, впадающих в третью— Иссть, на которой етоит с. Китайское.
По «Географическому Лексикону» 1 7 7 3  г. «здесь напред сего 
(раньше) бывала великая ярмонка (на Крещенье), на которую с ‘ежжа- 
лось множество купцов из Сибири, из России, а особенно из Казани 
через Уфу и через оной Катайской острог, откуда купцы к ярмонке 
в Ирбитскую слободу проежжали- но с построения Екатеринбурга сия 
Китайская ярмонка пресеклась, потому что уже большая дорога проло­
жена через сей город».
Сведения 1 8 7 9  года отмечают: «Китайское село замечательно 
Богоявленскою ярмаркою, а еще более как обширный хлебный рынок. 
Здесь собирается на еженедельных базарах, продолжающихся два дня 
сряду, в четверг и в пятницу, огромное количество хлеба, Сюда
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свозятся разного рода хлеба из Камышловского, Шадринского и Че­
лябинского уездов и отправляются на крупчатные и мукомольные 
мельницы Екатеринбургского уезда. В Катайском селе живут постоян­
но скупщики хлеба— агенты екатеринбургских и заводских торговцев. 
Они закупают, в последнее время ежегодно, по свидетельству. Зыря­
нова, до 2 .2 5 0 .0 0 0  пудов пшеницы, ярицы и овса. Кроме того ека­
теринбургские, камышловские и заводские'крестьяне вывозят отсюда, 
так называем подбегом, до 3 5 0 ,0 0 0  пудов хлеба, да доставляется с 
китайских базаров прямо в Екатеринбург камышловскими, шадрин- 
окими и челябинскими крестьянами до 2 0 0 .0 0 0  пудов. Таким образом, 
Катайское село выпускает со своих базаров и ярмарок ежегодно до
2 .8 0 0 .0 0 0  пудов.
Следующим. ярмарочным пунктом был Далматов. Об его ярмарке 
мы имеем сведения за 1 7 7 3  год: «на 6 декабря... бывает великая 
ярмонка, которая продолжается до 1 3  числа декабря ж, а иногда и 
более. На оную приежжают купцы из близь лежащих Сибирских горо­
дов. Сия ярмонка особливо умножилась с упадка бывшей в Катайском 
остроге, недалеко оттуда лежащем, ярмонки для живущих в близости 
башкир, которые на оную много рогатого скота и лошадей на про­
дажу пригоняют».
Сведения 1 8 1 3  года, повторив вышесказанное, дополняют: «сверх 
сего бывают здесь съезды 2-го генваря, 9 мая и 1 5  августа, при 
том каждое воскресенье торгуют мелочными, шелковыми и бумажными 
товарами».
По материалам 1 8 7 8  года мы видим, что в Далматове— «одна 
годовая ярманка— 6 декабря, четыре годовых Торжка: Васильевский—  
1 января, два Никольских— с 5 по 1 0  мая и с 1 по 1 4  декабря и 
Успенский— 15-го августа; еженедельные базары по субботам».
«Никольская ярмарка весьма значительна; ее по преимуществу 
можно назвать, мясною, потому что на нее привозится мяса (говяди­
ны, баранины и свинины) от 3 0 0  до 8 0 0  тысяч пудов (в разные 
года неодинаково); одних бычачьих стягов доставляется сюда от 
4 0  до 7 0  тысяч штук. Две трети мясного товара идут на северо- 
восточные горные заводы и золотые прииска Пермской губернии, в 
Екатеринбург, Кунгур и Пермь, а одна треть в южную часть Перм­
ской и золотые прииски Оренбургской губернии.
Но и другие статьи торговли на этой ярмарке весьма немало­
важны: сала привозится и продается до 4 0  тысяч пудов, коровьего
масла до 7 (/г тысяч пудов, рыбы свежей, сухой и соленой до 3 0 0 0
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пудов, лошадей до 1 0 0 0  штук, кож сырых до 1 5 .0 0 0  штук; много 
зайчины (из которой здесь сгруппировываются партии для продажи 
гуртовщикам в Ирбити и в Нижнем) и овчин, русских и киргизских, 
(скупаемых и отправляемых большими партиями во внутрь России), 
довольно много хлеба, кожаной и шерстяной обуви, красной и сыро­
мятной кожи, саней, холста, горностаевых и хорьковых шкурок 
и проч.
Летом вывозится из Далматова в различные места до 1 0  тысяч 
пуд свежих огурцов».
В 43  верстах к востоку от Далматова все по той же Исети—  
Шадринск, ставший из слободы городом в 1712 г. А какой город в 
прежней Сибири не имел ярмарки? В описании 1 7 7 3  года мы чи­
таем: „Укрепление сего места состоит в том, что вокруг всего жилья 
обнесено рогатками, а внутри на подобие замка сделан рубленой го­
род о башнями, к которому снаружи наделаны лавки, потому что во 
все воскресные дни бывает здесь немаловажной осезд и торг всякими 
товарами».
В 1 8 0 1  г. в городе строится деревни, гостиный двор, а под 1 8 1 3  го­
дом значатся уже существующими, повидимому, издавна две ярмарки: 
Петровская, с 24  июня по и июля, и Михайловская, с 1 по 11 но­
ября; в 1^ 16  г. открывается и третья, Афанасьевская, приуроченная 
к 18  января; одновременно с этим существуют еженедельные с/езды 
по субботам и воскресеньям.
Главный предмет местной торговли в конце 18  и начале 19 сто­
летня (как и впоследствии)— хлеб, скотское сало и коровье масло. 
Даже те купцы, что торгуют лавочными товарами, выручаемые за них 
деньги обращают на покупку указанных выше местных произведений, 
поставляемых затем екатеринбургским купцам, наживая по 1 0  коп. 
за пуд и более. Иногда екатеринбургские купцы снабжают шадрин- 
ских деньгами до 1 0 .0 0 0 , при условии той же 10  копеечной пользы 
с пуда.
Для более успешной закупки сала и масла шадринцы после 
Петровской ярмарки , ездят в пограничные крепости (в степь) или обзада- 
чивают уездпых крестьян в поставку сих товаров к Михайловской 
ярмарке^.
Поездки купцов в крепости, стоявшие на границе с Киргизией, и 
из крепостей и в глубь последней, в „Орду“ были делом чрезвычайно 
прибыльным. Автор „Хозяйственного описания Пермской губ.» (1 8 1 3  г.) 
Спокойно замачает: „При хорошем и удачном торгу приобретают
От таковых оборотов столько прибыли, что приметно поправляют че­
рез то свое состояние. Многие почти в течении десяти лет сделались 
довольно зажиточными от сего роду торговли, отмечая себя ныне хо­
рошим домоводством и другими свойствами, по коим можно узнать 
исправного торгового человека. От сего же самого промысла, столь 
прибыльного, возникли здесь и два салотопленные завода». За этим 
спокойствием тона, однако, кроется бездна всякого жульничества, 
преступлений. Достаточно вспомнить теперь еще ходячее здесь прила­
гательное шубный: шубный клей, шубная посуда, шубная работа,
шубные деньги. Если клей, действительно, изготовлялся из отбросов 
овчинного (шубного) производства, так развитого в Шадринске и его 
окрестностях, за то шубные деньги—:это те фальшивые ассигнации, 
которые в изобилии вырабатывались в Шадринске и его окрестностях 
и сбывались затем купцами в «Орду», где „кыргызье“ все равно не 
смогло бы отличить царских денег от купеческих и наоборот.
Впоследствии слово «шубный» сделалось однозначным всему фаль­
шивому, грубому, топорной работы.
Большие Фетисовские дома в Шадринске, согласно упорному 
местному преданию— итог торговых операций с «Ордой» братьев Фети­
совых и Ко „на шубные деньги4.
Не безинтересно теперь посмотреть, откуда что привозилось 
больше 1 0 0  лет тому назад на Шадринские ярмарки.
Из К а м ы ш л о в с к о г о у е з д  а — жерновые камни (через 
Шадринск шли в Сибирь), известь— кипелка, чеснок.
Из Е к а т е р и н б у р г к о г о  и В е р х о т у р е  к о г о  у е з ­
д о в  с частных заводов разные медные, железные и чугунные 
поделки и посуда, обушное для топоров железо, окованные с иль­
мовыми ободьями тележные колеса, обтянутые кожей кибитки, с 
окованными колесами, крестьянские колеса с такими же.
Из Т о б о л ь с к  а— беличьи меха, оленьи и лосиные перчатки 
и рукавицы; мерзлая и соленая рыба (осетры, стерлядь), красная икра, 
рыбий жир, осетриный и стерляжий клей, соленые сырки, сухие язи 
и щука, кедровые орехи.
Из К у р г а н с к о г о  у езда — сосновые бревна, половой и для 
крыш тес, смола и деготь.
Из Т у р и н с к о г о  уезда— всякая деревянная посуда, точеные 
стулья, вязовые дуги, лубяные сани или обшивки, летние кибитки 
на неокованных колесах, мочало, рогожи, лычные решета, волосяные 
сита.
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Из Т ю м е н и — выделанные козлы и юфть, выростки, большие 
коты, сапоги козловые, юфтевые, шубный клей- конская сбруя: седла, 
узды, хомуты, шлеи и пр.
Пз Т о м с к о г о  у е з д  а — пригоняются некрупные Сагайской 
породы лошади (от 25 до 50 рублей).
Из пограничных городов и крепостей О р е н б у р г с к о й  г у ­
б е  р н и и— хлопчатая бумага, пряденая и /  непряденая верблюжья 
шерсть, бухарские выбойки, армяки толстые и тонкие, киргизские 
мерлушки для мехов и шапок, овчины, сырые кожи конские и воловьи, 
лисьи шкуры, сало говяжье и баранье; киргизский породы лошади, 
рабочие и выездные рысаки и иноходцы, рогатый скот; сушеная рыба 
)щуки и караси), табак, хмель.
На И р б и т с к о й  я р  м а р к  е— закупается точильный камень 
требующийся здесь в год до 1 0 0 0  пудов, мел, синий и черный купо­
рос, горючая сера, сургуч, нашатырь, селитра, квасцы, ртуть, пруто- 
вое олово, свинец, нефть, кроповое масло, камфара, кубовая краска, 
лазурь, шелковые парчевые материи, штофные гарнитуры, шарфы, 
полуситцы, фабричные полотна, сукно, писчая бумага.
Столовая хрустальная и фарфоровая посуда и другие для стола 
приборы в Шадринск провозятся случайно или по заказу, не состав­
ляя особого предмета торговли, л
Галантерейные и пр. иностранные товары из Шадринска идут в 
пограничные сибирске места.
Пропуская почти целое столетие, сразу сделаем скачек к средине 
1 8 9 0 -х  годов, обратившись к «Сведению, составленному Шадринской 
Городской Управой о ярмарках, существующих в вышеозначенных 
местностях, на которых приобретается разный товар, большая часть 
которого идет в город Шадринск для отправки в Россию и другие 
места».
Челябинский уезд: Окуневская— 2, Воскресенская— 6, Карачель- 
ская— 3, Куртамышская— 4, Птиченская— 3, Введенская— 2, Долгов- 
ская— 2, Маслейская— 2, Чумлякская— 4, Тукманка— 1, Иванов­
ская— 2, всего— 31; здесь закупается зерновой хлеб, куделя, маслич­
ные семена, сало, масло коровье, кожа, овчина, волос и грива, щетина, 
пух и перо, шерсть, холст и мясо.
Курганский округ: г. Курган— 4, Чернявская— 3, Моршиха— 3, 
Утченская— 2, Иковская— 2, Белозерская— 2, всего— 16; те же то­
вары и еще рыба и птица, а также крупчатка, патока и нек. др.
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Ишимский округ: гор. Ишим— 3 ; Абатская— 2, Уеть-Ламинокая— 2, 
Арамашева— 1 , Чистоозерная— -2, всего— 10:, те-же перечисленные 
выше товары, кроме патоки и крупчатки.
Ялуторовский округ: г. Ялуторовск— 3, Осипова— 1, Ермутлин- 
ская— (число не обозначено), Мокроусова— 4, Уковская— 2 , всего не 
меньше 12:, все те же товары.
Шадринский уезд: гор. Шадринск— 3, Маслянская— 1, Мсхои- 
ская— 6, Далматовская— 2, всего— 1 2 , те же товары.
Камышловекий уезд: Катайекая— 2.
Всех поступающих в Шадринск товаров, включая сюда разные 
мелкие торжки, в пудах:
Зерновых хлебов . . 1 3 ,0 6 0 ,0 0 0 Масло скоромное • . . 9 4 5 ,8 0 0
Кудели . . .. . .  . . . 2 7 8 ,0 0 0 К о ж а ................ . . 1 ,5 4 4 ,1 0 0
Л ь н у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 5 ,5 0 0 Овчина . . . . . . . 3 2 1 ,1 0 0
Семя льняное и подсолн. 1 ,8 5 0 ,0 0 0 Волос и грива . . . . 7 2 ,1 5 0
Сало . . . . . . . 1 ,9 7 0 ,3 0 0 Щетина . . . . . . . 1 0 ,5 4 0
Пух и перо . . . . . 2 0 ,4 0 0 Холст . . . . . . . 1 4 3 ,7 0 0
Шерсть . . . . . . . 7 0 ,1 5 0 М я со ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,8 2 2 ,0 0 0
Р ы б а ................ . . 5 3 0 ,0 0 0 Орех . . . . . . . 2 2 0 , 0 0 0
Птица . . . . . . . 3 0 0 ,5 0 0 Остальных . . . . . 1 , 7 5 0 ,0 0 0
Всего . . . 2 5 ,0 6 4 ,2 4 0  п.
Кроме того пригонялось из Петропавловска и др. степных ме­
стностей: лошадей до 5 0 0 0  голов и рогатого скота до 3 0 ,0 0 0  голов.
Следующим крупным ярмарочным пунктом была слобода, а сей­
час село Маслянское, игравшее в свое время роль небольшего админи­
стративно-хозяйственного центра. Здесь издавна существовала доволь­
но крупная ярмарка Екатерининская, с 1 8  по 2 4  ноября. В обмен 
на мануфактурные, галантерейные и бакалейные товары, провозимые 
из за Урала, из Сибири сюда шло животное сырье: кожи, щетина, 
пух, перо, мясо, битая птица, рыба. По сведениям 1 8 9 1  г. всего то­
варов привозится на сумму 2 5 6 ,3 0 0  рублей. Очевидцы рассказывают, 
что в «худой» и «зеленый» 1 9 1 1  год, когда корму для скота не 
уродилось и его нечем было кормить, на эту ярмарку наведена была 
масса лошадей и рогатого скота. Лошади, чуть похуже, продавались 
от 1 рубля, только на шкуры. Убой этих животных производился в
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окрестностях села, где чуть не с год потом держался смрад от гнив­
ших трудов.
Вблизи с. Маслянского, верстах в 6 х /2 — 7, совершенно в чистом 
поле выросла знаменитая К р е с т о в с к а я  или И в а н о в с к а я  я р ­
м а р к а ,  в месте с ней— село Крестовское.
Стоял в поле «крестик», у него «явилась» икона, возник крест­
ный ход; из Масляиской церкви. Расстояние от села большое,— значит, 
богомольцам надо что то в походе и перекусить. Явились торгаши. 
Богомолье— Торжок все расти да расти, и уже с 1 8 2 5  года купцы 
здесь завели между собой коммерческие сделки, назначали сроки 
платежей и передачи товаров, а в 1 8 5 9  г. ярмарка признана таковой 
оффициалыю сроком с 20  августа по 4 сентября.
Чем велась торговля на ярмарке, видно из списка товаров, по­
ступивших на нее в 1 8 7 7  году.
Привезено на сумму: Продано на сумму:
Неделанных скотских кож . . . 6 0 0 ,0 0 0  рублей 5 6 0 ,0 0 0 рублей:
Овчинных мехов и шуб . . . . 3 0 0 ,0 0 0 3 3 2 6 0 ,0 0 0 3?
Сыромятного кожевенного товару 
и простой с б р у и ................ 2 4 0 ,0 0 0 3 3 1 5 6 ,0 0 0 3 3
Овчин ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 0 ,0 0 0 3 3 1 2 0 , 0 0 0 3 3
Кошем и ш е р с т и .................... 9 0 ,0 0 0 3 3 8 0 ,0 0 0 3 3
Мехов и шуб звериных . . . . 1 4 9 ,0 0 0 3 3 7 0 ,0 0 0 3 3
Верблюжьих с у к о н .................... 6 5 ,0 0 0 3 3 6 5 ,0 0 0 3 3
Русских бумажных товаров для
гуртовой продажи . . ■ . 3 ,8 2 0 ,0 0 0 3 3 2 ,9 4 7 ,0 0 0 3 *
Бумажных, шерстяных и гару­
сных товаров для рознич­
ной торговли ................ 5 2 0 ,0 0 0 3 3 4 7 3 ,0 0 0 3 3
Сукон, трико и драна . . . . 2 5 0 ,0 0 0 3 3 2 1 9 ,0 0 0 3 3
Картузов, шапок, шляп валеных 
и разного шитого платья 1 4 0 ,0 0 0 М 8 2 ,0 0 0 3 3
Галантерейных и игольных то­
варов ............................ 5 5 0 ,0 0 0 3 3 2 3 9 ,0 0 0 3 3
Шелковых и панских това­
ров ................................ 2 4 0 ,0 0 0 3 3 1 6 2 ,0 0 0 3 3
Ч а ю .................... .... 3 0 0 ,0 0 0 3 3 1 2 0 , 0 0 0 3 3
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Привезено на сумму: Продано на сумму:
Бакалейных тов ар ов ... . . . . . . . . . . . . . .  8 5 ,0 0 0  „  6 9 ,0 0 0  ,,
Ягод: изюма, урюка из Средней
А з и и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 ,0 0 0  „ 3 2 ,0 0 0  „
7 ,5 2 9 ,0 0 0  ”  5 ,6 9 2 ,0 0 0  7 ~
В этот список не вошел один важный товар— животные.
В 1 8 7 7  году лошадей было приведено на сумму 5 0 ,0 0 0  рублей, 
а быков и баранов— 1 8 ,0 0 0  р., и все распродано. К сожалению, не 
указаны цифры голов пригнанного из степи скота, который на месте 
ценится, очень дешево.
Кроме того к не менее важным статьям привозных товаров надо 
причислить шедшие из Средней Азии слитки серебра или ямбы. Они 
исключительно обменивались на другие товары, считаясь по 25  рублей 
за фунт.
В 1 8 7 7  г. на Крестовскую ярмарку было привезено более 3 0 0  
пудов слитков, а на Ирбитскую в тот же год— до 5 0 0  иуд. Одновре­
менная Ирбитской ярмарке цена на слитки в Москве была 25  руб. 5 0  
коп. фунт.
,Рассцвет ярмарки относится к концу 7 0 -х  и первой половине 
8 0 -х  г. г. прошлого столетия. В это время она соперничала с Ирбит­
ской, иногда, повидимому, перещеголяя ее. Сюда также, как и в 
Ирбит, съезжались не только уральские- и сибирские купцы, но из 
Москвы, Петербурга, из Бухары, и др. городов Средней Азии, из 
Тифлиса (Кавказ).
Успех ярмарки объясняется ее положением на границе со степью, 
богатой животным сырьем и нуждавшейся в уральских и европейских 
товарах. С проведением в 8 0 -х  годах Сибирской железной дороги яр­
марка стала хиреть и совсем тихо умерла в 1 9 1 7  году..
Для Шадринского края ярмарка играла большое значение, вызвав 
появление в нем массы кустарных промыслов: пимокатиого кожевен­
ного, овчинного, сапожного, экипажного и ми. др., произведения кото­
рых находили здесь большой сбыт в Сибирь и степь.
Из бытовой стороны ярмарки отметим, что на былом пустыре в 
7 0  десятин впоследствии выросли каменные корпуса, деревянный 
театр и цирк, открывались почта и телеграф, ярмарочный комитет, 
отделения банков: Государственного, Волжско-Камского, Сибирского,
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бьпи: суд, полиция, даже проституция, рекламентировалась желтыми 
билетами. Были, конечно, те же пьяные безобразия, что и во время 
йрбитской ярмарки, ярко описанные Маминым-Сибиряком в романе 
„Приваловские миллионы^.
Сейчас от ярмарки остались одни рассказы, уцелели кое-какие 
кирпичные корпуса и намогильные кресты на сельском кладбище, где 
похоронены наехавшие чуть не со всех концов бывшей империи 
купецкие люди.
История ярмарки ожидает своего исследователя.
Последним большим пунктом на Исетском востоке был острог 
Мехонский (потом слобода), расположенный недалеко от слияния Исети 
и Миаса. Этот острог был в свое время не только рядовой крепо­
стью, но и крупным военно-административным центром. Достаточно 
сказать, что в 1 7 6 0 -х  годах здесь, воледствии бывшего в 1 7 5 0 -х  г. 
бунта среди башкир и других туземцев— было учреждено Жехонское 
воеводство. Еще в 1 7 7 3  г. об этом остроге сказано: „Вокруг жила
город рубленой с двумя проежжими башнями рублеными ж. Жила 
дворов со сто: в нем и в двух селах да в двадцати трех деревнях 
по ревизии 1 7 8 5  (мужчин)^.
. Известен один документ: «Росписание 1 7 6 7  году, в какия имен­
но ведомства Мехонской воеводской канцелярии места имеющуюся 
ныне в саду (в осадке) на степном Абеляе-озере соль надлежит выво­
зить, и за вывоз ея волно охочим людям плату по коликому числу за каж­
дый пуд, против бывших до 1 7 5 7  году по цене, производить, через 
Уйской линии крепости то отправление чинить— о том значит ниже 
сего». Дальше идет перечислен., в какие остроги: Иоетокой, Красногорской, 
Мехонской, Окуневской, в город Шадринск; в слободы: Бешкильскую, 
Ингалинокую, Терсюкскую, Усть-Миасскую, Буткинскую, Куртамыш- 
скую,Таловскую, Каминскую, в крепости: Усть-Уйскую и Звериноголовскую.
При этом указаны расстояния до Абеляя— озера в Николаевском 
уезде б. Тургайокой области): от Шадрииска 5 6 0  в. от Мехонского—  
564:, за перевозку с пуда— 4 2  коп.; общее количество заготовляемой 
соли на 2 года— :для Шадрииска— 3 0 ,0 0 0  пудов и Мехонского—  
5 ,0 0 0 ; вывоз производился через Усть-Уйскую крепость.
Заметим кстати, что по истощении Абеляя солыо, ее стали при­
возить в наш край из более отдаленного озера Уркач (сейчас еще 
сорт «каменной» соли называется «ургачем». *)
*) А, Дмитриев. Пермская старина. Вып. VIII, стр. 169-172.
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Торговля солыо, как и винное- дело, была государственной моно­
полией.
Из материалов о Мохонской торговле имеем статью Успенского: 
«Очерки юго-западной (южной?) половины Шадринского уезда», напе­
чатанной в «Пермском Сборнике» 1 8 5 9  г., где говорится, что по сбыту сель­
ских произвел, из торжков Шадринск. уезда отличается Христорождествен- 
ский в Мехонокой слободе, продолжающийся целую неделю, и что сюда 
приезжают купцы и крестьяне— торговцы екатеринбургские, камыш- 
ловские,- верхотурские, ирбитские, шадринские, курганские, ялуто­
ровские, тюменские, туринские, ишимские, челябинские, а также 
ординскис (этим последним именем местные жители зовут Татар, Кир- 
киз, Башкир и Бухарцев), лавок и балаганов во время Торжка бы- 
вает: с красным товаром до 2 0 , мелочным до 4 0 , кожевенным до 3 0 , 
железным до 2 0  и с холстами до 1 5 . По сведениям, сообщенным 
Успенскому одним из жителей Мехонокой слободы, постоянно тут тор­
гующим, на Рождественский рынок привозится:
Р ы б ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . от 1 0 ,0 0 0 до 1 2 ,0 0 0 п у д -
Говядины . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 ,0 0 0 „ 5 0 ,0 0 0 33
Хлеба .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 ,0 0 0 ,, 3 0 ,0 0 0 33
Проса ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 0 „ 1 ,0 0 0 33
Семян: конопляного .. . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0 „ 5 0 0 33
льняного . . . . . . 2 0 0 „ 3 0 0 33
С а л а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,0 0 0 „ 1 ,5 0 0 33
Масла . . . . . . . . . . 3 0 0 „ 5 0 0 33
Кож: конских ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 33 5 0 0 штук
коровьих и бычьих . . . * 33 3 ,0 0 0 33
Холста .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 ,0 0 0 аршин.
Насколько богата ярмарками была долина р. Исети, настолько
бедна ими долина Пышмы. Здесь мы можем указать только один 
значительный пункт— г. Камышлов.
Б «Хоз. описании Перм. губ.» 1 8 1 3  г. читаем:
«Важнейший здесь торг производят не здешние, но купцы, ме­
щане и крестьяне городов Екатеринбурга, Куигура, Шадринска, Ирби- 
ти и Тюмени на двух здешних ярмарках, из коих первая называется 
Тихоновская, а вторая Покровская.
В каждую из них продается разных товаров, привозимых торге-
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выми упомянутых городов с Ирбитекой и Макарьевской, как то пар- 
чевых, шелковых, бумажных, суконных, также сахару, чаю, кофея, 
медных и железных вещей на 2 0 ,0 0 0  или на 2 5 ,0 0 0 — 4 0 ,0 0 0 ; но 
в Покровскую ярмарку в 1 8 0 2  году разошлось на 6 0 ,0 0 0  руб. по 
той причине, что кладные с товарами пришли в гор Пермь с Макарь- 
евской ярмарки поздно; по чему купцы с товарами прибыли сюда 
прямо, нигде не торгуя, от чего и торг здесь увеличился.
Тогда же и крестьяне съезжаются с пшеничною и ржаною мукою, 
овсом и другими земледельческими произведениями, которых продают 
всех примерно на 5 0 0  рублей в каждую ярмарку, закупая сами из 
лавок сукна для своих кафтанов разных цветов, шляпы, обувь, тафту, 
кумачи, платки, нестреди и проч.
Они привозят упомянутые сельские произведения и в еженедель­
ные съезды по воскресным дням, однакож иногда никто в сии дни не 
приезжает».
К 1 8 7 5  г. *) в Камышлове числится торговых лавок: обществен­
ных 1 5 0  (все деревянные) и частных 38  (из них5 каменных и 33  
деревянных). Кроме того построен, но еще невполне отделан отдель­
ный каменный корпус, заключающий в себе 2 0  лавок.
«Камышлов замечателен по своей хлебной торговле, о году на год 
увеличивающейся. Еженедельные базары по понедельникам и субботам. 
Три годовых ярмарки: Сретенская— о 1 по 9 февраля, Тихоновская с 
1 3  по 20  июня, и Покровская— с 26 сентября По 1 октября. Хотя 
последние две называются оффициально торжками, но обороты их 
более, чем Сретенской ярмарки. Хлеб на продажу в Камышлове ску­
пается местными торговцами, как в пределах Камышловского уезда, 
так и в смежных уездах Тобольской губернии; сбыт производится 
почти исключительно на горные заводы. (См. список населенных мест 
Пермской губернии, изданный в 1 8 7 5  году, часть I, общие сведения 
о губернии, стр. СОС1-ХХХУ1П)».
*) Н. К. Чупин. Геогр. и Стат. Словарь Пермск, губ. Пермь 1878 г,, стр. 23 28.
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Народные движения в крае.
Завоевательский разбой, торговля и колонизация в разных своих 
стадиях имеют очень много общего, в особенности в их первоначаль­
ных последствиях, выражающихся в народных движениях против заво­
евателей и колонизаторов.
До 1 6 6 2  года старейшая русская колония в крае, Далматов мо­
настырь, два раза подвергался нападениям туземцев, сперва татар, 
потом кочевых калмыков Последние в 1 6 5 1  году приблизились к мо­
настырю, сожгли часовню и убили несколько монахов.
Следующее . нападение было сделано во время большого обще­
башкирского т. н. Сеитовского бунта (по имени главного вождя Сеита), 
к которому присоединились и потомки последняго сибирского хана  
Кучука,*)
Хотя самодержавное правительство и усмирило бунтовщиков, но 
социально-политические причины устранены не были.
Как рядовые колонизаторы из Европейской России, так и прави­
тельственная администрация продолжали теснить башкир. Первые за ­
хватывали башкирскую землю ,,нахаломи, прописывали ее в своих 
челобитных к царю пустой и, добившись разрешения, занимали для 
своего пользования.
Б 1 7 2 8  году башкирская депутация от лица всего башкирского 
народа подала в Москве челобитную, прося у правительства защиты 
от притеснителей: ездят де к ним (башкирам) целовальники не малым 
числом и каждый имеет при себе человек по пяти, требует себе под­
вод, гусей, уток, рыбы, пива, меду, а кто не дает, то раззоряют 
напрасными поклепами:, что де многими их землями насильно завладе­
ли русские, уфимские, сарапульские и буинские волостные люди ж 
откупщики казанские и московские и мещеряки и другие пришельцы- 
что де аманатов их употребляют на тяжелые работы **) и т. д.
Н. А. Фирсов ***) замечает: «к началу ХУШ  в противности 
башкирцев русской власти и вражды к русскому населению не теряют 
характера борьбы, имеющей целью восстановить в восточной России
*) П. А. Словцов. Историческое обозрение Сибири. 1838 г. кн. I, стр. 180 и 253.
**) Н. А. Фирсов. „Инородческое население прежнего Казанского царства", Казань, 
1869, стр. 225.
***) Там же, стр. 231—232.
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независимое ханство, возвратить магометанству тот авторитет, которым 
оно пользовалось в области Волги, Камы и Сибири до падения ханств 
Казанского, Астраханского и Сибирского. Напротив, эта сторона вражды 
к России, шедшей из Башкирии, теперь еще более против прежнего 
усилилась*'.
Ввиду этого в 1 7 0 0 -х  годах возник второй башкирский бунт, 
во время которого хорошо укреренный Китайский острог, а особенно 
Далматовский монастырь уцелели от разграбления, за то пострадала 
большая часть слобод по р. Исети и к югу от нее: Шадринская, Кру- 
тихинская, Песчанская, две Теченокие и др.
Следующим был длительный Кильмяк— Карасакалов бунт (1 7 3 5 —  
1 7 4 2 ) , в числе отдельных предподителей коего местные документы 
называют Пепеню, Майдора, Тулчусура (по другим— Телкучера) При­
ведем здесь один такой, повидимому, еще нигде не опубликованный. *)
С л о б о д а м :  Песчанской, Чумляцкой, Теченской и проч . . . 
предостережение против набегов.
Указ ея императорского величества самодержицы всероссийской из Окуневской 
управительской канцелярии Окуневского острогу в село Бакланское сотнику и пяти­
десятнику сего 737 **) году октября 21 дня в ордере от высокоблагородного госпо» 
дина полковника Ивана Гавриловича в (Зкуневку написано: сего де октября 17 дня 
явился у него Сибирской дороги состоявшейся в верности сотник. Абдула Кайкинов 
и об'явил, что 1лавные воры а бунтовшики Пепеня, Майдор и Телкучера сибирают- 
ся за Уралом великим собранием, також и те воры, кои пошли было с две тысячи 
человек для раззорения верных башкирцев. И чтоб от оных воров иметь крепкую 
предосторожность и вблизости от нас села слободы и деревни, по получении, тогож 
часа дать знать, чтоб имели бы крепкую предосторожность и никто бы по полям 
не шатались, лошадей й скот с поля были прибраны, по прежде посланному ордеру 
и изо внутренних пограничных слобод и деревень, которым нет опасности ог набе­
гов, людей по препорции лутчих и оружейных, розчисля, взять и поставить в край­
них слободах и деревнях в прибавок к тамошним жителям, також—из деревень или 
слобод, кои не укреплепы, для защищения с'ехались во укрепленные слободы и 
по прежде посланному ордеру о укреплении пограничных слобод, сел и деревень, 
конечно были, не ослабевая, укреплены забором и бойницами, надолобами ***) и ро­
гатками и рвом.
А что де писано, что послал я о том указы, и того де недовольно, когда не 
будет смотрения и принуждения должно бы того . . . накрепко смотреть и опое со 
всевозможным поспешением исполнять, что ежели какой вред учинитца и то до 
взыскано будет на вас без отпущения и тогож октября вышеписанного числа велено, 
по силе вышеписанного ордера Окуневского дистрикта в пограничные Пещанскую, 
Чумляцкую, Теченекую слободы подчиненным комисаром, а в архиерейское Воскре­
сенское села ж к прикащику Израню, в Кириловское и Бакланское к сотникам
*) Доставлен в Научное Хранилище прот. А. Сельменским в 1918 г.
**) 1737 году.
***) Вкопанные в землю обрубки дерева, иногда связаные между собою; шли 
внесколько рядов.
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и пятидесятникам послать ея императорского величества указы, чтоб вы жили от 
приходу неприятельских людей с великою осторожностью и во всем чинила по силе 
оного ордера во *сем непременно, да вам же велеть и Окуневскую канцелярию от­
ветствовать в самой скорости, конечно, с получения сего указу, тогож числа по 
прежде посланному ея императорского величества указу, писанному сегож октября 
6 дня: крепости построены ль и против (относительно) того ль, как ко оном указе 
изображено, а ежели по оному указу чего не исполнено, то для чет и тот отеет 
за руками в Окуневскую канцелярию и села Баклапского сотнику и пятидесятнику 
о вышёписаииом чинить попрежде послав ному и по сему ея императорского величе­





Проявлять беспокойство, сквозящей из этого документа, было из 
за чего, т. к. башкиры 19 апреля 1 7 3 6  г. подбирались было к ук­
репленному В.-Теченскому поселыо, не тронули его, но выжгли сосед­
ние деревни: Морозову, Карпуишну, Ложечный Бор и разграбили
деревни: Бисерову, Ончукову, Ключевскую, Дубасову, Бугаеву и др. 
Укрепленный Далматов, как и Катайский острог опять остались не­
вредимыми.
2 июня 1 7 3 6  г. было выжжено с. Уксяиское и ближние его де­
ревни: Пески, Любимова, Новоторжииа и др. Тогда же разорены были 
слобода Крутихинская и Шадринск.
Беспорядки продолжались и в следующем году в окрестностях 
Шадринска и слободы Багарянкой, около которой, а главным образом под 
Окуловской крепостью,. 7. УН 1 7 3 7  г. был большой бой. Башкир бы­
ло несколько тысяч.: власти опасались за целость Каменского завода, 
на защиту коего были посланы свежие силы. Но главное скопление 
башкир было за Исетыо в Окуневском дистрикте, куда Сибирская 
губернская канцелярия (в Тобольске) выслала из Тюмени, Туринска, 
Верхотурья и Целыми всех дворян, «детей боярских» (особое сосло­
вие), русских и служилых татар для береженых. Благодаря этому, 
башкиры, уже подступавшие к острогу Окуневскому и селам Воскре­
сенскому (сейчас Челябинского округа) и Бак,панскому, успеха на этот 
раз не имели.
Но прошло не много времени, как башкиры опять заволновались, 
при чем к старым причинам явилась еще- новая— притеснение за воль­
ную продажу соли. По имени зачинщика, муллы Батырши Алеева, 
уфимского мещеряка, в 1 7 5 4  г. возник т. и. Батыршин бунт,— подав­
ленный в конце 1 7 5 6  г. К этому времени относится и отмеченное 
выше учреждение Мехонского воеводства.
С концом бунта Батырши самостоятельные восстания башкир 
кончаются. Но не изгладились воспоминания о 1 7 3 6 -3 7  годах, как в 
1 7 6 3 -6 4  г. г. против мопастыря и против чиновничьего произвола 
поднимаются уже свои русские люди, монастырские вотчинные кре­
стьяне. Это— известная в местной истории «Дубинщина».
Начальник монастыря, архимандрит Иасаф, был чрезвычай­
но корыстолюбив и жесток. Если он не поцеремонился наказать Бас- 
мановского попа Задорина и Пышминского дьякона Попова и заставил 
их после этого в окровавленной одежде служить обедню в монастыре, 
то что же говорить про полных рабов— монастырских крестьян.
В два приема поднимались крестьяне, предводимые писарем Мерзля­
ковым, старостой Широковым и др., но были сломлены правительствен­
ными войсками. Не одна сотня погибла вольнолюбивых мужиков, ко­
торые, по преданию, были повешены на зубцах монастырских стен и 
висели здесь для устрашения.
Более широким движением была Пугачевщина, разразившаяся по 
Западной Сибири, южному и среднему Уралу, по Волге в 1 7 7 3 -7 4  г,г. 
Один из повстанческих отрядов пришел в пределы б. Шадринского 
уезда из под Челябинска 17 февраля 1 7 7 4  г. и дошел до Далматова, 
где был встречен местным населением очень дружелюбно. Осадив мо­
настырь, отряд продержался до 1 марта, т. к. осаждавшие получили 
весть, что пришедший пз Сибири отряд генерала де Еолонга разбил 
другой отряд пугачевцев, до 7 0 0 0  человек, при деревне Любимовой 
б. Уксянской волости.
Шадринск не был тронут пугачевцами:, наоборот, после ликви­
дации их отрядов, здесь власти производили над усмиренными экзе­
куцию.
Во время Пугачевщины востание ведется совместно, русскими и 
башкирами, при чем русские срывают свое недовольство против пра­
вительственного произвола, особенно обидного тем, что ряд сел и де­
ревень были приписаны к Уральским завод., куда крестьяне были обязаны в 
определенное время высылать рабочие руки. К таким приписным отно­
силось, наир, население слободы Барневской.
Не раз еще после Пугачевщины восставало местное население. 
Наиболее ярким из этих движений было в начале 1 8 4 0 -х  г., памят­
ное под именем «картофельного бунта». Известно, что правительство, 
убедившись в большой пользе картофеля, стало силой принуждать ме­
стное население садить картошку. Невежественная грубость казенных 
приемов послужила новым толчком к крестьянским волнениям.
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Повидимому, не одна картошка была причиной. Из рассказов, 
записанных в Верх-Теченском районе, правительство принуждало 
будто-бы вводить и медные берда. Это одно, а с другой стороны, 
была какая то более глубокая социальная причина. По догадке земле­
устроителя Белоярского района, А. И. Кокосова, к этому времени в 
сельском землепользовании назрел кризис: старые насельники, захва­
тившие себе много и лучшие земли, были в то же время и богачами 
и не хотели поделиться землей с малоземельными Картофельный указ 
и медные берда с одной стороны, классовая рознь на почве обезземе­
ливания крестьян, с другой— слух якобы о стремлении правительства 
подчинить крестьян «барину» -  все это вместе взятое и явилось 
сигналом к новому крестьянскому движению.
Волнение разлилось широкой волной. Крестьяне подступали к 
священникам, писарям и пр. волостному начальству, требуя от них 
показать «золотую строчку»— царский указ. Во многих местах ука­
занных представителей духовной и светской власти крестьяне под­
вергли пыткам: обливали холодной водой и „морозили^— привязывали
на веревку и продергивали подо льдом 1 ли поверх его и т. д.
За то и правительственные войска не церемонились. Рассказы ­
вают, что под селом Верх-Теченским на Шадринском тракте, на берегу 
реки Басказыка, сейчас видна братская могила, где похоронены по­
встанцы. Здесь же нередко жители находят пули и картечь, которыми 
стреляли в бунтовщиков.
В разных местах округа это движение сейчас называется по 
разному: к югу от Иоети— Батуринским бунтом, в с. Тамакульском—  
Коняхинским (писарь Конахин умер от побоев) и т. д Старики еще 
помнят рассказы отцов об этом, и надо во что бы то ни стало ши­
роко провести кампанию по записи таких рассказов, т. к. архивных 




Округ населен главным образом великороссами, среди селений ко­
торых вкраплены 1 русско-пермяцкая и четыре татаро-башкирских де­
ревни- последние— в пределах лишь одного Мехоиского р-на. Остальные 
15 национальностей представлены единицами, из которых б. ч. занесла 
сюда носледная военно-революционная завороха- разве лишь поляки 
да вездесущие цыгане являются здесь в большей степени, чем осталь­
ные, старожилами.
Национальный состав населения виден из прилагаемой таблицы А, 
составленной на основании сводных таблиц по учету детского населе­
ния на 15 июня 1 9 2 5  г., при чем русско-пермяцкое население вошло 
в графу «великороссы».












































































































































































638903 25 2 0 ' 00 
1
И 2 
1 V 8 45 55 18 5 4 5 248 526) 644506
Из этой таблицы видно, что на 15 июня 1 9 2 5  г. было всего ве­
ликороссов 6 3 8 7 0 3  чел., татаро-багакир 525 1  и остальных только 
лишь 5 2 4  человека.
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Б. Общее количество жителей по данным списков хозяйств на 1925  год, 
с приурочением к состоянию округа в границах на 2 1 -Ш 1 9 2 6  г.
ей и .« Я М _ к о
ЧИСЛО ЖИТ Е ЛЕ Й. Какой °/<> со- ставл. общее 
число насел.Р АЙОН Ы. ~
03 Еч _ О Мужчин. Женщин. Обоего пола.о м н§ О) м












кажд. р-на к 
общ. же числ 
насел, окр.
Багарякский . . 54 8975 9365 19801 10291 22030 19656 41831 6,17
Батуринскпй . . 47 5638 5492 12276 6139 13467 11631 25743 3,80
Белоярский . . . 42 6573 6611 14675 7371 17199 13982 31874 4,70
Богдановичский 66 6425 6512 14180 7210 '15479 13722 , 59659 4,06
Буткинский . . 45 5637 5191 11575 6110 13261 11301 24836 3,66
Верх-Теченский 17 5079 5301 11289 4954 12440 10260 23729 3,50
Далматовский . . 52 9494 9430 20713 10375 23291 19805 44004 6,49
Исетский . . . . 88 10333 10376 22864 11821 25774 22197 48638 7,18
Каменский . . . 70 12777 13223 27663 14440 30327 27663 57990 8,56
Камышловский . 123 11444 10610 23640 11804 26404 22414 50044 7,38
Каргопольский . 58 7265 6955 15518 8340 17923 Т5295 33441 4,93
Катайскин . . . 58 9351 9573 19999 10942 22222 20515 42221 6,24
Курьинский . . 61 7128 6971 15510 7693 17172 14664 32682 4,83
Мехонский . . . 61 5290 6369 11611 6217 13208 12586 24819 3,66
Ольховский . . . 57 9308 9072 20472 9806 22949 18878 43421 6,41
Иесчанский . . 28 5861 6012 13111 6549 14318 12561 27429 4,06
Покровский . . 47 7136 7301 15626 8097 Т7197 15398 32823 4,84
Иышминский . . 42 3697 3258 7125 3761 8260 7019 15385 2,27
Четкаринский . 64 5047 4805 10837 5398 12168 10203 23005 3,40
г. Камышлов . . 1 — — 4172 — 4863 — 9035 1,33
г. Шадрипск . . 1 — 7712 — . 9479 — 17191 2,53-
ВСЕГО по 
о к р у г у . . 1082 141989 142432 320369 157218 359331 399750 679800
98 —
Из только что приведенной таблицы видим, что число женщин 
преобладает над числом мужчин. По справочнику «Уральское Хозяй­
ство в цифрах» (Свердл., 1 9 2 6  г. стр 3 ) мы видим, что в нашем 
округе на 1 января 1 9 2 5  г. на 1 0 0 0  мужчин приходилось женщин: в 
городах 1 2 3 1  и в сельских местностях 1 1 2 0 . Очевидно, в условиях 
городской культуры есть что то такое, что заставляет мужчину скорее 
сходить с жизненной сцены, чем женщину, хотя, как мы увидим ниже, 
детей мужского пола рождается больше, чем женского (данные 1 9 2 4  и 
1 9 2 5  г. г.)
О состоянии возрастных групп населения обоего пола можно с у ­
дить по таблице В, составленной по данным переписи 1 9 2 0  г., выра- 
жанным в °/о°/о (напечатано в ежегоднике Уралстатбюро за 1 9 2 3 -2 4  г.)
































































поселки 2,27 8,38 7,24 4,96 4,57 5,23 6,87 1,90 3,42 8,40 8,32 13,28 10,57 7,19 7,26 0,14
Сельские
мести. 2,97 9,97 Ог*СО 5,47 5,48 6,12 7,86 2,24 2,73 5,73 5,00 10,88 10,51 7,16 9,38 0,03
По окр. 2,93 9,88 8,42 5,44 5,42 6.07 7,80 2,22 2,77 5,89 5,21 11,02 10,51 7,16 9,23 0,03
По данным книжки «Уральское Хозяйство в цифрах» (1 9 2 6  г /  
общее число жителей округа: а) по переписи 1 9 2 0  г .— 6 8 7 8 1 2  чел.; 
б) на 1/1 1 9 2 4  г.— 6 5 0 5 5 3  чел., в) на 1/1 1 9 2 5  г,— 6 7 6 2 5 5  чел. 
и г] на 1/1 1 9 2 6  г. 6 9 1 7 2 6  чел.
В данном перечне бросается в глаза, с одной стороны, уменьше­
ние общей пифры после 1 9 2 0  г.— это отлив пришлого элемента: бе­
женцев, военно-обязанных и военно-пленных. С другой стороны,— несоот­
ветствие цифр книжки с цифрами вышеприведенной таблицы жителей 
за 1 9 2 5  г. Это обгоняется недостаточно точной внимательностью сель­
советов, составляющих поселенные списки, где пропуски в первую 
очередь молодняка, а затем и остальных нетрудоспособных больше, 
чем вероятны.
Если в 1 9 2 5  г. родилось 3 5 9 5 4  человека, а умерло 2 4 6 4 0 , то 
естественный прирост выразился в цифре 1 1 3 0 6  чел., т. е., по отно­
шению к данным Уральского справочника,— 1 ,6 3 ° /0.
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Ввиду всего этого общую цифру жителей округа на 1 янв. 1 9 2 7*г. 
надо уже исчислять больше 7 0 0 .0 0 0  человек. Во что же превратится 
эти цифра через 1 0 0  лет, если уже простое перемножение одного тепе­
решнего годового прироста 1 1 3 0 6  на 1 0 0  дает 1 .1 3 0 .6 0 0  человек- а 
между тем около 1 7 0 0  г. на территории округа едва ли жило и 2 0 0 0 0  
всего населения
Г. Движение браков и разводов в 1924  и 1925 г. г.










1924 г. 1925 Г. 1924 г. 1925 г 1924 г. 1925 г. 1924 Г. 1925 г.
I 2618 2049 184 206 УИ 323 241 128 69
II 3350 2381 275 163 УШ 165 161 68 55
III 187 187 70 98 •IX 106 157 50 80
IV 151 257 108 107 X 339 464
.
69 93
Г 320 307 90 76 XI '764 968 100 116
У1 373 292 85 100 XII 182 260 101 82
А В С Е Г 0  з а  год . . 8878 7664 1328 1245
Из итогов за 2 года видим, что 1 9 2 5 -й  год дал меньше браков 
против предыдущего на целых 1214- абсолютная цифра разводов тоже 
уменьшилась,— на 8 3 , но в процентном отношении количество разво­
дов выросло до 16,2°/'о> тогда как в 1 9 2 4  году было только 14,9"/о.
—  100  —
Д. Число рождений'в 1924  и 1925  г. г.
Число родившихся без мертво­
рожденных. Сверх того мертворожденных.
13





1924 Г. 1925 г. 1924 г. 1925 Г. 1924 г. 1925 г. 1924 г 1926 Г. 1924 Г. 1925 г.
- :
1924 Г.: 1925 г.
I 1828 1719 1691 1601 3519 3320 3 16 4 13 7 29
II 1782 1481 1579 1314 3361 2800 7 14 8 . 11 15 25
III 1644 1527 1577 1416 3221 2943 8 16 7 13 15 29
IV 1384 1323 1358 1309 2742 2632 5 11 2 11 , 7 22
V 1297 1269 1216 1156 2513 2425 3 13 8 18 И 31
VI 1440 1528 1331 1385 ' 2771 2913 13 10 2 7 15 17
VII 1613 1624 1484 1648 3098 3092 14 9 8 ■ 7 22 16
VIII 1630 1693 1555 1504 3185 3197 11 10 12 11 23 21
IX 1459 1468 1355 1415 2814 2883 И 9 12 7 23 16
X 1700 1652 1727 1496 3427 3148 12 6 9 9 21 15
X I 1788 1722 1650 1064 3438 3386 7 13 8 7 15 20
X II 1616 1640
1
1574 1575 3190 3215 7 16 5 9 12 25






















В с е х  у мери И X. В том числе детей до 1 года.
м . П. Ж . П. Об. пола М. П. Ж П. Об. пела.
1924 г 1625 г 1924 г 1025 г 1924 г 1925 г 1924 г 1925 г 1924 г 1925 г 1924 Г 1925 Г
674 937
V  '
617 911 1291 1848 284 438 217 384 501 822
762 1044 724 937 1486 1981 332 484 279 391 611 875
906 1257 831 1184 1737 2441 . 396 556 345 447 741 1003
783 1071 - 710 976 1493 2047 348 399 287 337 635 736
774 920 711 849 1485 1769 363 342 282 297 645 639
942 818 832 784 1774 1602 557 351 444 323 1001 674
1504 1097 1488 9 9 5 2992 2090 1136 727 1076 '629 2213 135(3
1996 2186 1765 1959 3761 4145 1557 1777 1357 1497 2914 3274
1090 1500 1007 1437 2097 2937 795 1 1 0 2 ,  658 1014 1393 2116
747 111 753 725 150 1436 419 360 368 360
■*
787 720
590 501 545 508 1135 1109 270 272 237 • 185 507 457
712 655 691 580 1404 1235 296 282
:
261 195 557 477
11480
.
18697 10675 11943 22155 24640 0693 7090 5811 0059 12054 13149
102
ж . п р и ч и н ы  —  1 0 3  —
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Изучая таблицы К и Ж, мы наталкиваемся на массу показателей 
нашей еще огромной культурной отсталости.
Прежде всего детская смертность. Дети до одного года вообще 
мрут, как объевшиеся мухомора мухи, но в период июня-августа этот 
мор увеличивается в 3, 4 и даже больше раз. А сколько ребят гибнет 
от оспы, кори, скарлатины, коклюша, кровавого поноса и др.
Рубрика «врожденная слабость» подозрительна в своей истинности, 
как одинаково подозрительна и рубрика «старческая дряхлость»,— это 
в 50-то лет дряхлость! Здесь просто оказывается наша лечебная не­
обеспеченность, при которой едва ли одна десятая всех умирающих ви­
дит у своей 'постели медицинского работника, могущего поставить и 
правильный диагноз. , Этим только и объясняется неимоверная высота 
цыфры за 1 925  год по рубрике «прочие неизвестные причины» в це­
лых 9 0 0 0 , т. е. почти 37°/о.
Если взять теперешнюю цыфру населения в 7 0 0 .0 0 0  и соответ­
ствующую ей годовую смертность в 2 5 ,0 0 0 , то процент смертности—  
больше, чем 3, 5, т. е. из каждых нас 1 0 0  живущих теперь человек
3 , 5  человека должны за год непременно умереть Между тем в Нор­
вегии, наир., в 1 8 8 7 -1 8 9 1  г. г: (когда эта страна была еще не так 
культурна, как теперь) % смертности был немного меньше, чем 1 , 7 , 
/г. е. чуть так не в полтора раза меньше против нашего.
Изучение санитарных условий и улучшение их— одна из перво­
очередных задач нашего не только культурного, но и хозяйственного 
под‘ема: каждая смерть уносит той или иной мощности производитель­
ную силу, которая, существуя, создала бы известную ценность для 
всего общества.
Если уж так печально санитарное состояние, то пока что не 
менее безотрадно и состояние культурное. По «Уральскому хозяйству 
в цифрах» (1 9 2 6 ) ,  при учете неграмотного населения на 15 апреля 
1 9 2 5  года в нашем округе всего неграмотных учтено 5 5 ,7 1 6  человек, 
из иих 1 3 7 2 2  мужч. и 4 1 9 9 4  женщ. Вти неграмотные распределяются 
так: 4 5 2  чел. допризывники 1 9 0 3  г., 5 9 3  чел.— они же 1 9 0 4  года, 
3 2 — члены и кандидаты В КП(б), 97  чел.— члены и кандидаты ВЛКСМ, 
2 5 0  чел.— члены профсоюзов.
Указанный выше учет велся в городах и поселениях городского 
типа в возрасте от 18  до 35 лет, и в сельских местностях— от 
1 4  до 3 0  лет, т. е. население было взято в самых цветущих возрастах.
—  105 —
Р у с с к и  е .
А н т р о п о л о г и ч е с к и й  с о с т а в .  0  племенных источниках, влив­
ших свою кровь в местную ветвь великорусской национальности, мы 
уже говорили выше. Теперь рассмотрим, какой же внешний облик чело­
века получился на шадринской территории после такого смешения.
Выше мы уже пожаловались почти на. полное отсутствие антропо­
логических обследований для нашего края- под этим «почти» нами разу­
мелось наличие только одного нам известного труда А. И. Смородиицева 
и Н. А. Русских: «Физическая организация школьных• детей Пермской 
губернии» (Екатеринбург, 1 8 9 7  г.). В виду этой— то скудости мы ре­
шили сделать попытку самостоятельного анкетного обследования, вос­
пользовавшись для того явившимися в Шадринск в конце мая 1 9 2 6  г. 
работниками просвещения на курсы по переподготовке.
Анкеты заполнялись самими опрашиваемыми. Из 1 2 3  анкет год­
ных для разработки оказалось только 7 0 , при чем остальные 53 при­
надлежали чуть не поровну уроженцам из других пределов Уральской 
области и из остальных краев СССР.
К сожалению, мы недостаточно детализировали некоторые вопросы 
анкеты, упустив, наир., географическое происхождение родителей опра­
шиваемых, ввиду чего возможны случаи, когда опрашиваемые хотя и 
родились в нашем округе, но их родители являются здесь пришлым 
людом. Е числу' таких особенно относятся дети торговцев и духовен­
ства. Однако, из соображений историко-колонизационного характера, мы 
не склонны считать это упущение сильно меняющим общую картину.
Больше опасений вызывает другое обстоятельство: неточность сооб­
щаемых самими опрашиваемыми сведений, т. е. неумение правильно 
определить тот или иной телесный признак За это неумение как , будто 
бы говорит ниская грамотность опрашиваемых: очень многие пишут, 
иапр.: «избавь», «рос»— рост, «свет»— цвет и т. д.
В отношении возраста опрашиваемые— от 18 до 32  лет, при чем 
большинство едва ли переваливающих за 25.
Из прилагаемых ниже таблиц читатели видят, что за основу 






Русые. Темно-русые. -Рыжие. Черные. Всех. В °/о°/о
Муж. . . . 4 17 - 7 1 2 31 44,28
Жен. . . . 12 7 17 — 3 39 55,71
Об. п . . . 16 24 . 24 1 о 70. —
В % > . . 22,85 34,28 34,88 1,42 7,Н — —
А .  С л у ш а т е л и  Ш а д р и н с к и х  о к р у ж н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  к у р с о в  ( V I .  19 26  г).


























































































































М. 2 2 — — 2 2 — — — 4 — 2 1 — 1 — 3 1 — — — 1 — 3 1 — 3 4
(16 чел.) Ж. 2 8 1 1 3 8 1 — 1 6 5 , 8 — 4 — — 1 2 з 6 1 6 3 3 3 — 9 12
Русые м. 4 13 — 3 12 1 т 4 10 2 1 7 3 3 3 — 7 ,-- 4 9 2 8 1 6 2 1 14 17
(24 чел.) ж. — в 1 1 5 1 — 2 1 4 — 5 1 1 — — 4 — 2 1 — 1 3 3 — 1 6 7
Темнорусые м. 1 6 — — 1 6 — — 1 4 1 1 6 1 — — 5 — — — 2 — 6 — 1 1 ------ 6 7
(24 чел.) ж. 4 9 I 1 3 14 — — 5 7 3 2 5 5 2 5 2 6 2 3 4 1 8 1 6 1 — 16 17
Рыжие 
(1 чел.)
м. 1 1 1 1 1 1 — — 1 1
Черные м. — 2 — — — 2 — — 2 — — 1 — 1 — — - — 1 — 1 — 2 — — 1 — 1 2
(5 чел.) ж. 1 2 — — — 3 — — — 3 — — 1 — 1 1 — 2 ~ 1 — — 1 — 2 — — 3 3
ВСЕХ 15 48 5 2 13 52 3 2 13 37 15 5 37 11 12 10 1 7 23 6 10 24 4 34 8 25 9 ’ 2 59 70
В °/о°'о по 
отношению Оо . ОО юсо . О« ■ О ОО О О« э . СОСО. Оо л ; ~ О О » СО СОСО СО, сс . ос-






Б .  С л у ш а т е л и  Ш а д р и н с к и х  о к р у ж н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  к у р с о в  ( V I .  1 9 2 6  г.)  /
Ц в ет  
в о л о с  на  



















































































































































































































Белокурые и свет- м. 4 2 2 4 4 1 3 3 _ 1 3 1 4лорусые
(: 6 чел ) ж. 5 4 3 10 — 2 1 •- И — ■— — 9 — — — — 3 — — 9 2 1 3 5 1 3 2 8 2 — 12
Русые м. 13 2 2 5 — 12 1 — 16 — 1 — 11 1 — — — 2 1 1 2 14 1 — 4 1 1 11 4,12 — 1 17
(24 чел.) ж. 2 1 4 2 2 3 — —  1 7 — 2 — 4 — •— — — 1 — — — 6 1 — 1 1 — 5 — 3 3 1 7
Темнорусые м. 7 — — — — 7 — — 7 — 1 3 — — — — 2 1 — — 7 — — 3 — — 4 — 6 1 — 7
(24 чел.) ж. 8 5 4 10 1 6 — 2 15 5 2 2 1 1 1 2 1 г* 2 1 14 1 1 3 3 — 11 1 12 3 1 17
Рыжие
(1 чел.) 1
Черные м. 2 — — 1 — 1 1 1 1 — — — — — — — — — — 2 — 1 — 1 — 2 2
' (5 чел.) ж. 2 — 1 3 — 1 — 2 — 2 — 1 — --  ’ — — — — . 3 — 3 — — — 3 3
В с е х . . 44 1214 33 3 34 3 3 64 1 12 3 34 2 1 1 2 9 ои 3 4^9 5 2 21 10 2 37 7 50 10 3 70
В %°/о по отно- СО О О О СО о, О СО № 00 о со О са М сч
шению к числу 00 ,-Г — ,Н 00 — сГ О — е- о оГ т-Н т—1 см"' СО с\Г — 1ГГО 1>7 — СО О хГ — О —поступивших от- (М 05 «о т—( ю т—1 00 С1> •о С- ’"4
ветов по каждой
рубрике.
С л у ш а т е л и  Ш а д р и н с к и х  о к р у ж н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  к у р с о в  ( V I .  1 9 2 6  г.)
Ц в е т  в о л о с  




1 0 . В ол осы  на г о л о в е 11. Б р о В И
1 2 . Ц в ет  в о л о с  на 
б о р о д е
1 3 . Ц вет коши 
наприкр.м ест.
































































































































































Б е л о к у р ы е  и  с в е т - м . 1 3 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 4 4 4
л о р у с ы е
(1 6  ч е л .) ж . 5 4 1 2 4 1 — 7 6 3 3 8 3 1 4 5 3 т  - — — — — 8 4 . — 2 2 5 1 2112
Р у с ы е м. 6 2 4 5 6 2
— 9 3 3 11 7 5 5 3 4 10 3 5 — 3 1 5 16 1 — 2 1 — 14 17
(2 4  ч е л .) ж . 3 — — 4 2 - 5 2 4 3 5 1 1 2 5 — — — — — — — 5 1 2 — 1 2 1 1 2 7
Т е м н о р у с ы е м. 1 2 2 2 2 1 2 2 — '6 1 2 3 2 2 1 4 1 1 2 - \ — 2 в 1 — — — 1 — в 17
2 4  ч е л .) ж . 4 7 1 5 7 1 1 8 2 8 7 6 б 5 3 8 6 — - - — — — — 8 6 3 7 2 1 1 в1
;1
Р ы ж и е ■
м. — ___ — 1 — — — 1 1 1 —*■ — — — 1 — — — — — 1 1 ___ — — — — ___ 1 ! 1
(1  ч е л .)
^ 1
Ч е р н ы е м. — — 1 1 2 — — 1 1 — — 1 1 ---- г 1 1 — — — — 1 1 1 1 — — — — — 2 2
(5 чел.) ж . 3 — — — 1 — 2 1 2 1 2 — 1 1 1 . -- — — — — — 1 2 — — — 1 — 2 3
В с е х . 23 18 9 20 27 5 3 35 16 25 29 33 22 15 16 27 27 6 6 2 4 2 И 50 17 3 12 6 10 3 3 9 70
В %°/о по отно- -
шению к числу со4со СО — Я.С"* 3 й00 — ёсГ ОО осГсо сГ —
М
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В приведенной выше таблице (стр. 1 0 5 )  бросается в глаза больший 
°/о русых мужчин, в сравнении с женщинами, и малый-темноруеых 
представителей «сильного» пола,
Вообще же преобладающий цвет волос—-русый и темнорусый:, 
более светлые волосы уступают в своем числе. Рыжих только 1 ,4 2  °/о, 
а черных 7 ,1 4  °/о, уже этот простой ряд данных как бы сам собою 
говорит за расовое смешение: светловолосые— жители севера, скупо 
освещенного солнцем, русые и темнорусые как бы говорят о предках, 
выросших под более ярким и теплым солнышком, а черноволосые—  
точно обуглились под его горячими лучами. Если в беловолосых мы 
будем видеть финнов— «чудь белоглазую», в русых— славянскую кровь, 
в черноволосых— монгольскую, пришедшую с юга и юго-востока, в 
темнорусых— помесь между первыми двумя и третьей, то такая схема 
может быть вполне правдопоообной и более или менее верно объясняю­
щей разнородные черты, присущие характеру великорусса, в частно­
сти, шадринского зауральца.
Изучая остальные телесные признаки, мы не видим существенной 
ризницы в их итогах (см. таблицы А, Б и В.), которые достаточно 
хорошо говорят все за то же, сказанное только что выше.
1. Т е л о с л о ж е н и е :  все больше среднее и достаточно много 
худых, полных же нет и десятой части. Здесь; повидимому, сказы­
вается также профессия анкетированных.
2. Р о с т  также преобладает средний; ниокорослых значительно 
больше, чем высоких.
3. Л и ц о  больше, чем на половину, среднее: усколицых немного 
так не поровну, с преобладаниеи всетаки широколицых,— как будто 
бы признак неславянской расы.
4. Н о с в большинстве случаев некрасив. Одно только п е р е- 
н о с ь е: вдавленное— 2 0  проц. и плоское— 6 1 ,6 6  проц. и лишь 
1 8 ,3 3  проц.— выпуклое.
5. Хотя анкеты и показывают 50  проц. прямых н о с о в ,  мы 
всетаки этому не совсем доверяем; некоторая вогнутость и вздергну- 
тость просто не замечены дававшими ответы. Само по себе вогнутых 
и вздернутых вместе— 3 6 ,9 4  проц., а горбатых только 1 3 ,0 4  проц.
Носов, как у «пермского мещанина, Алексея Максимова Пеш­
кова» (старая казенная прописка нашего пролетарского писателя, 
Максима Горького), среди шадринцев— сколько угодно. Не даром, сред­
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ней толщины— 7 3 ,3 3  проц. и широких— 1 7 ,7 7  проц., тогда как тон­
ких только 8 ,8 8  проц.
Чуть не у одной пятой— расплывчатость носов 1 8 ,1 8  проц., а 
реская отграниченность на боках, вырашенная в цифре 8 1 ,8 1  проц., 
вызывает опять некоторое подозрение.
6. Прорезы глаз: ускоглазых больше одной пятой- если осталь­
ные чуть не 4 /5  и показаны с открытыми глазами, то среди них 
должен быть большой процент среднего типа прорезов.
Монгольская косоглазость реско выражена в 8 ,3 3  проц., а сколь­
ко ее еще осталось незамеченной для ненаметавшегося исследователь­
ского глаза дававших ответы на анкету.
7. Ц в е т р а д у ж н о й  о б о л о ч к и  г л а з  достаточно раз-, 
нообразен, при чем все это разнообразие относится только к одной 
половине, т. к. другая, даже чуточку больше, сплошь— сероглазые. 
Восточный тип представлен цветами черным, карим, светло-карим и 
зеленовато-коричневым, в общей сложности 2 5 ,3 5  проц., т. е. почти 
1 /4  часть.
8. Г у б ы  все больше средние по толщине. Неодинаковость их 
выражена немножко более, чем в 1 /3  части, при чем преобладает 
толщина нижней.
9. Щ е к и — опять же все больше среднего типа. Характерная 
одутловатость выражена только 1 4 ,9 2  проц.
10 . В о л о с ы  п а г о л о в е :  бросается в глаза значительный 
процент мягких— 4 6 ,0 . Если справедливо ходячее мнение, что мягкость 
волоса— признак доброго человека и наоборот, то вот и материал для 
установления признаков темперамента местных жителей.
В отношении линейности волоса цифры говорят о преобладании 
прямых— 7 7 ,1 4  проц., но южный характер его опять же колеблется 
между 1 /4  и 1 /5  от общего числа.
Густые волосы 'преобладают, но не так уж е. значительно,— всего
6 6 ,0  процентов.
11. Е р о в  и— их густота дает цифры приблизительно обратные 
цифрам густых головных волос. При преобладающей редкости бровей 
они почти на 2 /3  расплывчаты.
12 . Ц в е т  в о л о с  н а  б о р о д е :  светло-русый и русый—  
60 проц., рыжий— 2 0  проц. и темно-русый и черный— по 10 процентов 
каждый.
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1 3 . Ц в е т  к о ж и  н а  п р и к р ы т ы х  м е с т а х :  в 7 4 ,6 2  
проц.— светлый и в 2 5 ,3 7  проц.— смуглый, т. е. та же 1 /4  с приз- * 
паками южного типа.
14. Т е м п е р а м е н т  взят нами для простоты только в его 
4-х  основных типах (по Вундту). Число сангвиников равно чуть не 
2 /5 — 3 8 ,7 0  проц., немного меньше флегматиков—-32,25  проц., холе­
риков около 1 / 4 — 1 9 ,3 5  проц. и меланхоликов— 9 ,6 7  проц.
ПодЧггаживая эти данные, мы, естественно, призадумались, а 
не будут ли наши овыводы ошибочными. В поисках контрольного 
материала мы останвились на мысли сделать еще одно обследование, 
взяв на этот раз учащихся Шадринокой окружной совпартшколы. Ито­
ги второго анкетирования сведены в подобные же помещенные здесь 
таблицы, сравнение которых с первыми приводит к весьма интересным 
выводам.
Если слушатели курсов в известной части отдают всетаки скры­
той для глаза «иностранностью» происхождения, то совнартшкольцы в 
этом отношении, пожалуй, безупречны,— ответы взяты только от тех, 
чьи родители происходят из Шадринского края. При том же эти ро­
дители— все крестьяне.
С другой стороны состав курсантов образовался т. ск. путем ес­
тественного подбора, тогда как совпартшкольческая группа обязана 
своим происхождением и дбору искусственному — школа требовала себе 
лучших представителей крестьянского населения, т. е. преимущественно 
более активных людей.
При сличении тех и других таблиц оба эти обстоятельства надо 
иметь в виду, благодаря чему небольшая разница цифр в некоторых 
рубриках станет вполне печатной и лишь подтвердит известную пра­
вильность выводов. Весьма возможно, чго при сложении итогов обоих 
таблиц мы как раз и получим истинную картину действительности
На подробном разборе вторых таблиц останавливаться не бу­
дем, сказавши лишь, что их выводы не противоречат выводам из пре­
дыдущих- более того, они только усиливают основную мысль о сме­
шанном антропологическом происхождении нашего населения, еще ярче 
подчеркивая финно-тюркские признаки.
Д-р Любор Нидерле, автор прекрасной книги «Человечество в до­
исторические времена» (спв. 1 8 9 8  г.), говорит в ней:
„Было бы смешно считать... примесь финской или татарской крови 
в каком бы то ни было отношении недостатком. Мы скорее склонны
А .  У ч а щ и е с я  Ш а д р и н с к о й  о к р у ж н о й  с о в п а р т ш к о л ы  ( У Т . 1 9 2 6  г.),
1 Телосло­
жение












































































Светлову- м. г. 4 , 2 — — 4 4 — 2 в — — 1 4 1 2 — 3 1 1 3 — 5 — ,3 — 1 гг( 8
сые. ж. — 2 - — — 2 — — - 2 — — — 1 1 — Г — — 1 — 1 1 - — 1 1 2
(10 чел.) О п 2 6 2 — — 6 4 — 2 8 — 1 5 2 2 — 4 1 1 4 — 6 1 3 — 2 8 10
Русые М! 1 ГЗ1 1 — 2 12 1 — 3 11 1 — 6 3 2 4 — 11 — 2 2 1 11 1 2 — 2 13 15
Ж. 2 3 — — 1 3 1 — 2 2 1 —• 3 1 — 1 — 3 — 1 1 1 4 — — . — — 5 5
(20 чел.) О п 3 16 1 — 3 15 2 — 5 13 2 9 4 2 5 - 14 . — 3 3 2 15 1 2 — 2 18 20
Темно-ру- м. 1 , 9 1 — 1 10 — — 1 8 1 1 4 2 2 3 — 6 —■ 1 4 1 7 3 — — 3 8 11
сые. ж. — • 1 — — 1 — — 1 ■■щ — — 1 — —- — — —( — 1 — 1 — — — — 1 1
(12 чел.) О п 1 10 1 — 1 11 — Ц- 1 9 1 1 4 - 3 2 3 — 6 — 1 5 1 8 3 — — 3 9 12
Рыжие м. 1 1 ' 1 — — 3 — — 1 2 — — 2 - - 1 — 2 ■ — 1 — — 3 — — — — 3 3
ж. — '1 — — 1 — — — — 1 — — — — 1 — — 1 — — — — — — 1 — 1 — - 1
(4 чел.) О п 1 2 1 — 1 3 — — 1 3 - — 2 — 1 1 — 3 — 1 — — 3 — 1 — 1 з 4
В С Е Х .






















































Б .  У ч е н и к и  Ш а д р и н с к о й  о к р у ж н о й  с о в п а р т ш к о л ы  (У1!.  1 9 2 6  г.).
6 П р о р е з ы  г л а з
7 . Ц в е т  р а д у ж н о й  
о б о л о ч к и  г л а з 8. Г У с ы
9 Щ е к и 10. П о д ­б о р о д о к
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(1 0  ч ел .)
ж . 1 1 — — 2 1 1 — — — 1 — — — — 1 — 2 — — 1 — — 1 — 2 — 2 — — 2
об. п. 5 1 41 5 — 5 1 4 5 1 — 6 — — — 2 1 — 10 — — 1 — 1 8 3 5 2 9 1 — 10
м. 7 7 1 8 — 7 3 5 7 5 — 4 1 1 3 1 — 14 — 1 4 — 1 10 1 14 __
■
13 2 — 15
Р у с ы е  (2 0  ч е л .) ж . 5 — — 3 — 2 — 1 4 — — 3 — — — 1 1 1 3 — 1 3 — — 2 5 — — 5 — — 5
о б . п. 12 7 1 11 — 9 3 6 11 5 — 7 1 — 1 4 2 1 17 — 2 7 — 1 12 1 19 — 18 2 20
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11. Волосы на голове 12 Брови 13. Цвет волос на бороде
14. Цвет кожи 15 
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(10 чел.) об. п. 6 1 3— 4 1 -- 5 3 Ое» 4 10 —— 3 2 5 1 — 7 6 1 3 2 5 1 1 1 10
м. 7 2 6 — 6 1 1 7 1110 4 12 3 — 4 5 6 1 >8 1 1 — 4 4 3 8 5 7 2 1 15
Русые (20 чел.) ж. 2 1 2 — 3 1 — 1 2 1 2 4 — 1 2 1 2-| —— - —— — 1 4 2 — 1 — 2 5
об. п. 9V 3 8 9
2 1 8 3 11 6 16 3 1 6 6 8 1[ 8 1 1 — 4 4 4 12 7 7 3 1 2 20
Темно-русые м. 1 1 9 3 1 — 7 2 5 4 7 4 —— 4 7 1 2 3 — 2 3 1 3 7 6 1 2 1 .1 И
ж. ~ * 1 1 1 1 1 1 1
(12 чел.) об. п. 1 2 9 3 1 — 8 2 6 4 7 5 —- 5 7 1 2 3 — 2 3 1 3 8 6 1 3 1 1 12
1 9 1 9^ з 9 1 1 1 2 1 3 1 1 \ з
Рыжие (4 чел) ж. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
об. п. 2 2 — —— 2 2 —
и
3 1 2 1 1 1 1 2 ——— 2 — 1 1 — 3 1 1 2 —— , 4
В с е х . 18 8 20 —16 6 1 23 8 23 15 37 7 2 10 14 22 2 10 5 3 2 15 12 8 16 16 и 9 3 4 —




видеть в этом преимущество. Сохранение племенной чистоты чаще ослаб­
ляет народ, а смешение с другими племенами его усиливает. Извест­
ные исторические причины задержали в течении минувших веков раз­
витие в России культуры и просвещения, но эти причины политиче­
ские, и географические, а не биологические, не зависящие от степени 
чистоты расы.
Восприятием в себя этих азиатских элементов, которые, кач ка­
жется, внесли в русский характер известную долю выносливости, стой­
кости и самоотвержения, восточные славяне вознаградили то, что их 
братья потеряли на западе. Если бы славянский элемент оказался та­
ким же податливым на севере и востоке, как на западе, то славяне 
никогда бы не достигли такого великого значения в истории человече­
ства. Теперь же они могут с доверием смотреть в будущее (стр. 5 9 7 -5 9 8 ) .
На основании наших материалов, как они ни скудны, хотелось бы 
с большей уверенностью заключить, что население и нашего округа 
таит в себе много активности, точно следуя поговорке: «Неладно скроен, 
да крепко сшит.» -
Всякая наука рано или поздно дает свои практические результаты, 
хотя исследователи и меньше всего думают о них в момент своих ис­
следований.
В наше время,— время борьбы рабочего класса с эксплоататорамп, 
борьбы за строительство социализма не только в одном СССР, но и во 
всем мире, вопрос об изучении человека, как производительной силы, 
стоит ребром, и пусть наши выводы, как основанные на малом числе 
данных, и не совсем отражают действительность, за то своей цели—  
показать местному краеведу, главным образом рабочему и крестьянину, 
как производить простое исследование человека,— эту скромную задачу, 
мы думаем, что осуществили.
В заключение хотелось бы отметить труды по изучению крестьян­
ских родов нашего края крестьянским же сыпом из е. Нижний-Яр,— быв­
шей Далматовокой монастырской вотчины, М. С. Кашеваровым. Он, на 
основании личных расспросов, исследования церковных и монастырских 
архивов и др. материалов, точно установил, кто в его родном селе и 
в Далматове когда от кого произошел, куда (в частности в Шадрннск, 
.под Барнаул и др.) переселился и т. д., вычертив итоги своих работ в 
родословные древа, привлекшие к себе большой интерес со стороны местного 
крестьянства.
По наблюдениям М. С., люди с фамилией Кашеваровых-все черно­
волосые и смуглые, а Коуровых— рыжие, ни дать, ни взять, по посло­
вице,— -«по шерсти и кличка».
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Язык. Из всего прерыдущего видно, что главными колонизато­
рами шадринского Зауралья были великорусов:, при том северяне. При­
шельцы из других мест Европейской России были немногочисленны, а 
потому они не оказали заметного влияния на местное наречие в звуко­
вом отношении. То же надо сказать и про нерусские национальности.
Что касается словарного состава местного наречия, то оно, надо 
думать, подверглось большему постороннему влиянию. В общем же за 
трехсотлетний почти период русский язык на шадринской почве успел 
отстояться и сложиться в нечто определенное, сохранив, однако, все 
основные черты северно-великорусского наречия.
Последний характеризуется следующими некоторыми особенностями:
1. Самое основное отличие— оканье, т. е. у нас говорят: пойду, 
корова, хорошо, а не: пайду, карова, харашо и т. д.
2. Звук Г мгновенный (взрывной):, горка, горшок, гореть, и только 
в некоторых случаях Г-Ь: боЬа, боЬатой, т. е. г. с придыханием.
3. Во 2-м и 3-м лицах ед. числа наст, времени глаголов име­
ется стяжение из аешь в ашь: делашь, бегашь.
4. Сравнительная степень прилагательных на яе: дружняе, миляе, 
спеляе.
5. Окончания 3-го лица ед. и мн. чисел настоящего времени —  
твердые: идет, несет, стоят, ходят, а не идеть несеть, стоять, ходять.
6. Характернное употребление т. и. аппозитивного члена: кррова-та, 
конь-эт, попадью-ту, дефки-те.
Помимо всего этого наречие отличается своим более архаическим 
(древним) ударением, словарным составом и некоторыми другими осо­
бенностями.
В свою очередь северно-великорусское наречие делится на ряд 
говорных групп: Поморскую или Архангельскую, Олонецкую, Западную 
или Новгородскую, Владимирско-поволжскую и Восточную или Вологод- 
. ско-Вятокую. Е этой последней относится говор и нашего края.
Е числу характерных черт нашего говора относится:
1. Е ударяемое переходит в И в словах: миль (мелкое место), 
килья, и о Ы: шпыль (шпиль) шшыль (щель) ..
В ряде слов это Е переходит в 0  и Ё  (йо): доржит, дзржит*, 
хряской, оередокр*оной, воскресной, окрео, дгроко, одежа, безна, че- 
шот, ровен.
3. Ударяемое „ Е “ второе (ять) перед мягким согласным переходит 
в И: сидить, линь (лень, неохота), иисьня, тогда как перед твердыми, 
а равно предударное, сохраняются: пена, серко, немтырь, вешка.
*) За неимением шрифта двугласный йо передается э, а ударяемые гласные курсивом
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4. Е «второе» встает вместо И в случаях: а) одре, оне, вм. одни, 
б) ф'переде, на лошаде, фКазане.
5. Е неударяемое часто переходит в Ё  (но): плавает, платьем,
милые, а равно: держать и в ’о-доржать.
6. А в собственных словах переходит в 0: Олекоий, Ол^на, Ов- 
дотья; такое же явление наблюдается и: а) ростройсво, розводить и 
б) ну-'ко, дава-ко и дова-ко-(давай-ка).
7. Я (йа) после мягких согласных переходит в Е: иетак, зет:., 
дсдя, а равно и в глаголах: лаеть, маеться.
8. О неударяемое в словах иностранного происхождения заменя­
ется А: канплет (комплект), камисар, камисея.
9. Этот же гласный иногда переходит в у: кумунис (т), кумына 
(коммуна).
1 0 . Древний полугласный Ъ восстанавливается ввидс 0: тамо, 
туто, такоже, черезо, передо.
За одним здесь же упомянем, что наш говор вообще любит полно­
гласие, как то видно уже из предыдущего.
11 . Ц произносится, как С: сарь, сэрква, при чем «ять» после 
Д переходит не в И, а в Ы: оыдить (цедить), сыпь (цепь), но— сэф-. 
ка (цефка).
В качестве исключения из этого правила укажем на небольшой 
район, именно, по нижнему течению р. Исети (восток Шадринского или 
Исетского района и запад Мехонского, как напр., д. Плоская) где Ц 
выговариваатся не только отчетливо, но и там, где бы ему не у места: 
Креотоцкой, Осиноцкой, Могилецкой. Между тем по нижним течениям 
Багаряка и Синары говорят: Сверлоськэй, Королеськэй, Колпакоськэй.
12. Ч произносится, как мягкое Ш: шяй, шюдо.
1 3 . Щ заменяется ШШ: шшока, шшолок.о
14. К и Г после мягких согласных и И очень часто смягчаются 
сами: Ольгя, хозейка, конькам, Паныша.
1 5 . Ж и 3 влекут после себя появление Д: здреть, здря, прихо- 
ждаиа, урожденна.
1(). Подобное же явление наблюдается и с сочетанием СР, пере­
ходящим в СТР: страм, строк (срок).
17. Т в суффиксе СТР ыпадает: ростройсво, довольсво.
18. Именит, падеж существительных среднего рода на мя: симе и 
симэ, выме и вымэ, в родит.— симя, вымя, и дательном— симю, вымю,
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1 9 . Именит, падеж единств, числа женского’ и среднего родов у 
прилагательных обычно с усеченным окончанием:о сера, добра, и серо, 
добро. Тот же падеж для мужеского рода— на ОЙ вм ЫЙ Йоследние 
военные, а потом революционные события заставили многих взрос­
лых мужчин говорить и на ЫЙ, тогда как женская половинав боль­
шинстве случаев остается при старом окончании.
2 0 . Род. единств, муж. и сред, родов у прилагательных: ова и 
ово— доброва и доброво.
21 . Родит, единственного женского рода— на И и Ы: у рыжи ко­
ровы, но не у прилагательных на ОЙ: у толстой бабы.
2 2 . В окончании родит, и винит, падежей единствен, числи ж. р. 
является Е: е? и й?, фею?, ты?, само?.
23 . Именительный множественного всех родов обычно с усеченным 
окончанием: белы, черны, красны.
24 . Дательный множественного вместо им— имя.
25 . Творит, иножеств. прилагательных и местоимений— на мя: 
всемя, бёлымя, имя.
26. Во втором лице множествен, числа настоящего времени: бе­
рите, идите, вместо: бер?те, ид?те.
2 7 . Местоимение что произносится чо: чо ты делаш? или сходно 
с мужеским родом: хто, ково, хто ето у те? ково ты робиш?
2 8. Союз что: што, штобы.
2 9 . Соединительная частица ни произносится не: нехто, некото­
рой из вас не пойдет.
3 0 . Часты наречия с окончанием на ень: вукорень и водернш 
(вконец, до отказу), фпрбзелень, вровень.
Словарный материал, как и везде-то в русских говорах, очень 
богат. Здесь все: и древне-славяНокие выражения: напаче (наипаче),
и испорченные иностранные слова: а) европейские: канендат (кандидат), 
каньсиралия (канцелярия), антереус (нотариус)- б) восточные: айда (иди), 
сатюк (здоровяк), и географические названия, превратившиеся в нари­
цательные: сараш/л-овчинник, везникбвес (вязниковец)— торговец крас­
ным товаром- последнее олово, еще ходившее до 1 9 0 5  г., сейчас ужо 
вышло из употребления.
Ряд предметов носит несколько названий, распространенных не 
только по широкому пространству, но и бытующих в одном и том же 
месте: для рыбы пескаря: козон, бекнрь, бескозоп(б), мескозоп(б)— цо 
р. Тече, мяхкозоп— по низовыо р. Иеети.
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Конечно, главная масса, слов, отдельных речений, пословиц, пого­
ворок и т; д. вращается все вокруг сельского хозяйства и крестьян­
ского двора:
Б у ч и т ь ,  чю, чят. А. Греть воду, кидая в нее раскаленные 
чугунные предметы или камни. «Бучить билье»— парить нижнюю одежду 
(белье), «Бучить зубы»— полоскать их для лечения теплой кодой или 
теплым лечебным раствором. Б. Бить, колотить, обычно в смысле драки: 
«Иди-ко вот, мы тибе набучим бока-те».
Д у б л е ,  а, м. Домотканный, преимущественно окрашенный в ку­
бовую краску сарафан. Есть деревня Дубасова а теперь с. Савинссое 
(на р. Тече, В.-Теченского р-на). Частушка в с. Долговском около (1 9 1 0  г.)
Вышла ф-сини с карасином, Караоинчик-от югас, 
Карасинчик-от югас (угас), Милой дернул за дубас.
О д е р ,  а, м. Телега с широким .досчатым кузовом. «На одре 
всех бодре (наряднее) (шутка).
С а д и л к а  и, ж. Сеялка, машиня для сеяния семян. На террито­
рии округа появилась не раньше 1 9 1 3  г.
С и я т ь  б а, ы, ж. Сеев, время посева. «Не посиеш, дак Микола 
перс(т) не воткнет»с.— Першинокое, около 1 9 0 6 -7  г.г.
Приведенными выше примерами мы хотим показать; как произво­
дить научные записи местного говора, пока еще слабо изученного и 
нуждающегося в большом накоплении словарного и литературного мате­
риала: писать, как слышится, ставить окончание родительного падежа, 
обозначать род, непременно— ударение, а после того давать объяснение 
слова и примеры на употребление слова в разных случаях. 
Если хорошо известно, что данное слово распространено повсеместно, 
то можно специального обозначения не делать, но если оно свойственно 
очному-двум селениям, определенному району, то необходимо указать и 
место, где слово слышано, и даже время— записи.
В заключение хотелось бы указать на необходимость собирания 
материалов по производственному словарю нашего края: не только вся 
терминология сельского хозяйства и домоводства, но и местных кустар­
ных промыслов, с подробным указанием на технические приемы, обо­
значаемые данным словом (термином). Помимо чисто научного значения 
словарь из таких слов будет иметь и большое практическое значение, 
закрепляя в памяти народный технический опыт и служа в дальней­
шем целям распространения технических сведений и основой для про­
ведения в жизнь мероприятий по поднятию техники промыслов.
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Б Ы т. Шадринский округ почти целиком проникнут интересами 
и переживаниями хозяйствующего на земле крестьянства, среди масел,1 
которого незначительные по числу рабочие и служащие почти совер­
шенно растворяются. Это невольно заставляет говорить преимуществен­
но о быте крестьянском, разве что попутно взглядывая на быт других 
слоев населения. Понятно, что, за недостатком места, много об атом 
говорить не придется.
Почти все с е л е н и я  расположены около тех или иных естественных 
водоемов: рек, озер и даже болот В последних случаях мы имеем дело 
с селениями, появившимися в недавнее время, когда уже реки и озера 
были заняты первыми колонизаторами и их потомками.
Большая часть селений • уже давно распланирована и лишь изредка 
встречаются деревни или части их, где жители, при перестройках ста­
рых домов, ставят новые, приноравливаясь к намеченными новыми пла­
нами улицам.
Улицы обычно прямые, идущие вдоль рек и оврагов, а попереч­
ные— перпендикулярно к ним. В приозерных селениях эти улицы из­
гибаются по очертанию берегов озера, обычно круглого или овального.
В центре селения, почти как правило, той или иной величины 
площадка, на которой или вблизи ее сотредоточены школа, сельсовет, 
пожарный сарай, лавка, церковь или часовня.
На площади, если село большое, происходят еженедельные торги, 
а в малых— базары во время храмовых праздников.
Названия улиц и нумерация домов существует только в больших 
селениях, как Китайское, Далматов и нек. Др.
В большинстве случаев селение имеет свои названия концов или 
частей- названия эти даны или от местоположения или 'от др. случай­
ных признаков или исторических событий, лиц. «Зарока», левобереж­
ная часть с. Першикского, «Верхние и Нижние Горушки» в том же 
селе:, «Егорьевка» или «Новая деревня»— часть с. Першинского, сго­
ревшая в весенний Егорьев день- «Аршава»— часть с. Долговского: 
вернувшийся с военной службы, очевидно, из под Варшавы, крестьянин,, 
увидев, что одна часть села, обстроившись после пожара, выглядела 
красиво, сказал: «Ну, здесь у нас чистая Аршава»,— с тех пор кличка 
и появилась.
Ж и л о й  д о м .  «Изба», «хоромина» построена преимущественно 
из дерева, главным образом соснового- разве что на юго-западе— иногда 
из березы в даже осины.
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Встречаются, впрочем, селения, где есть не но одному десятку 
кирпичных домов, а в селе Филатовоком, Курышского р-на, таких до­
мов нс меньше трети, чем это село так и бросается в глаза.
Очень редко встречаются небольшие лачуги, построенные из са­
мана или битые из глины-, а также сложенные из дерновых пластов.
В. последние три четыре десятилетия происходит исчезание ста­
рого типа «долгого> (крытого «по долгому») крестьянского дома, с за ­
меной его «пятистенным» (на два покоя), или круглым, т. е. крытым 
на четыре ската. Дом, разделенный внутри накрест идущими 4 сте­
нами, зовется крестовым.
В иных селениях долгих домов почти уже совсем нет, в других 
они насчитываются единицами и редко десятками.
Долгий дом-имеет две половины— жилую, «избу», и летнюю поло­
вину, «клеть», или горницу. Между обоими половинами крытое прост­
ранство, сени, с дверями на все четыре стороны: в избу, клеть, во 
«двор» и в «ограду». Изба нередко строена ниже клети, под избой 
имеется только подполье— «голбец», а под клетью— погреб, вот почему 
иногда вход в клеть по 1 -2  ступенькам.
Долгие дома построены на которой либо стороне «ограды» (двора), 
выходя клетью часто не во двор, а на улицу- сзади (т. е. с длинного 
боку) пристроен т.н. двор— крытое на один скат ниское, длинное по­
мещение для мелкого скота и птицы.'
Большинство старых долгих домов построено без пилы и струга, с одним 
топором, следы которого ясно видны на концах бревен. Чем старше 
дом, тем труднее охватить его бревно- в ряде селений есть еще дома, 
построенные на том же месте, где был срублен и лес,— на пеньках.
Крыши старых домов высоки— для лучшего ската воды: полы, по­
толки и лавки из толстых, колотых плах, отесаных топором. Отсюда 
старое слово «тле», не соответствующее теперешнему происхождению 
пиленых, деревянных пластин. В целях наведения чистоты, иолы и 
лавки при мытье скоблятся ножами и трутся песком, отчего за 8 0 -1 0 0  лет 
дерево так стирается, что обнажаются скрепляющие половицы вдолблен­
ные перекладинки- -шканты.
Появление пилы и струга в широком употреблении едва ли было 
раньше 6 0 -х  годов 19  столетия.
Окна старых изб небольшие, т. к., за неимением стекла, их при­
ходилось прежде затягивать «брюшиной» (выскобленным коровьим же­
лудком). Впоследствии, с появлением в деревне отекла, окна пришлось
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расширять, ввиду чего многие старые дома ие имеют уже подслепова­
того вида.
В избе помещается пекарная печь- несколько ниже ее уровня, 
пристроен «голбчик»— неширокие полатцы. Под иолатцами висит умы­
вальник, железный или чугунный, с лохаыыо для помой и тут же—  
вход в подполье.
Рядом с голбчиком, обычно в уровень печи или выше— большие 
полати, на которых в старину было достаточно высоко, что в холода 
туда ставили стол и вокруг него работали или принимали пищу (сооб­
щено в д. Погорелке под Шадринском). Под полатями обычно ииско, 
что едва помещается стоящий человек, а иногда он может ходить здесь 
только в наклон.
Печь и полати примыкают к стене, в которой входные двери.
' Вдоль стен идут лавки- в переднем углу у лавки стол на 4 нож- 
ках, такой же стол или откидной— на «середе» для стряпни.
Пространство вдоль стен, не занятое печью и полатями, на вы-, 
соте их занято полками, за исключением переднего угла, тде божница 
— в одну трехугольную или две стыкающихся в, углу полочки для икон.
Середа на уровне полок отделена от остальной избы полкой, упи­
рающейся одним концом в переднюю стену, а другим в брус, идущий 
от печи к боковой стене, чтобы держать полати- полка зовется, «грядкой».
Впереди голбчика, служа для него передней упорной стеной, поме­
щается шкафчик для всякой мелочи, продолжающийся книзу простой 
дощатой стенкой, против которой на полу стоит кадка с водой.
На сгеиах под полатями веситоя одежа, а в простенках между 
иконами на улицу и в ограду, а также в переднем углу наклеены раз­
ные картинки, то из жизни святых, то вырезанные из газет и журна­
лов, то обертки от конфект, товаров, фотографии, преимущественно 
ушедших на войну и др.
На полатях хранятся постельные принадлежности, верхняя одежа; 
они же служат и местом для спанья. Вдоль задней стены над полатями 
голбчиком и печкой, от одной боковой стены до другой, часто протя­
нута нетолс/гая балка для складывания нп нее той-же одежи и постель- 
шлх'принадлежностей: подушек, одеял, кошем (войлоков), перин и др
На полках— всякая мелочь: нитки, шитье, , шапки, платки, гребни, 
ножницы, книжки, документы; впрочем, последние иногда и на божнице, 
за иконами.
Клеть (по местному— к л и т ь) или совсем не имеет печи или не­
большую, типа голландки.
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В ней ниже, чем в избе; окон меньше, отчего в летние жары про­
хладнее. Вблизи окон помещается стол и лавки; в одном из углов— де­
ревянная кровать.
Клеть служит местом приема гостей, спальней для молодых, скла­
дом для одежи и др. хозяйственных вещей, а также нек. Местного.
Старый дом с клетью— обычная принадлежность середняка и более 
богатого хозяина. Нередкость встретить стоящие одиноко одни избы, без 
клетей; это говорит за то, что хозяин или продал клеть на слом или 
жившая в этом дому семья разделилась и клеть пошла на слом, чтобы 
в другом месте служить избой новому хозяину.
Дома бедняков и в старину, и теперь— избушки об одну комнату; 
служащую и кухней, и горницой; крыгы они на два оката.
Дом по долгому», освященный стариной, особенно дорог старо­
обрядцам; истый старообрядец в «круглом» доме ни за что и умирать 
не будет. На почве борьбы старого мировоззрения с необходимостью 
большего удобства, даваемого круглым домом, наир., в Батуринеком 
районе, за последнее время появился новый тип дома: сперва строится 
и двускатно кроется долгий дом на две половины; к нему с длинного 
боку прирубаются еще две. половины, которые кроются односкатно. От­
сюда получается в плане дом крестовым, а с виду как будто бы дом 
строен по долгому.
Сменивший старую с клетью избу пятистенок в той половине, где 
печь, имеет расположение во всем подобной описанному, разве что па 
полатях нет уже прежней высоты, т. к. весь дом приземистее, будучи 
нередко крыт не деревом, а железом.
Вход из кухонной части в горницу или через середу или в про­
тивоположной от нее стороне, смотря по тому, где поставлена печь, 
или у наружной стены или внутренней (средней),
Пятистенки иногда есть и у бедняков и почти у всех оредняков. 
Более зажиточный строит уже крестовой дом, где четыре стены внутри 
идут крест на крест, при чем жилых комнат в нем обычно три и чет­
вертая часть уходит под сени и чулан.
У пятистенков сени и чулан помещаются в небольшом прирубе с 
односкатной крышей.
Некоторые пятистенки, а крестовые дома почти всегда,— стоят на 
кирпичном пли из.дикого камня (какой где есть) фундаменте.
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О дежда горожан и подгородних и подзаводоклх рабочих мало чем 
отличается от такой же на всем остальном пространстве большинства 
русской территории. Одежда крестьян та имеет свои особенности
Женская одежда за последние два десятилетия сильно изменилась. 
Исчезли почти совершенно сарафаны, оставшиеся разве что у старух 
да у старообрядок, у последних— лишь как обрядовое платье. Сейчас 
поверх рубашки женщины надевают кофту и юбку, а по праздникам 
во многих местах— и платья, сшитые на городской фасон. Все больше 
входит в употребление лиф, особенно под городами.
Обувью служат или ботинки из кожи или обутки, кожанные же, 
с двумя веревочками для завязки- вторые— обувь больше старух и ра­
бочая, особенно они роспространены па севере, округа Зимой кожан- 
ная обувь сменяется вяленой— пимами.
Рабочая верхняя одежда — сермяга летом и шуба зимой. На пре­
обладающей части округа— они делаются с борами, только жительниц 
с рек Багаряка, Синары и с верховья Исети всегда можно отличить по 
прямой одежде. Праздничная— летом прямоснииное пальто, зимой прямо­
спинная же, крытая покупной тканью, шуба на овечьем меху, нередко 
с лисьим воротником, либо черненая или желтая нагольная прямоснин- 
ная в тех же местах и 'с  борами-в остальной части округа.
Конечно, влияние города сказывается и па женской одежде, смо­
тря по большей или меньшей удаленности от города- или заводского 
центра.,
Мужская одежда наиболее подверглась влиянию города. Поверх ру­
бахи и подштанников надевается или доколеиная визитка, сейчас уже 
вымирающая (появилась около 1 9 0 0 -1 9 0 5  г г .)  или нечто вроде френча, 
штаны или у молодежи брюки галифе— больше из покупного материала. 
Нередко встретить и домотканные кежовые, но то больше у стариков 
или для работы.
На голове— покупной картуз, у более зажиточных— и фетровая 
шляпа, новая— по праздникам, а старая— по будням. Юг округа отли­
чен от севера здесь в рабочее время носят домодельные войлочные
ШЛЬПЫ.
Обувь, как и у женщин— только кожаная. Рабочей обувью муж­
чины являются широкое сапоги— бахилы, иногда, как у женщин, обутки, 
а парадной-сапоги па городской манер.
Верхняя одежда: летом опять же сермяга с борами, иногда чек­
мень— армяк, с опояской, зимой— нагольный полушубок без воротника 
или шуба, нередко нечерненая, прямоспинная. Для дальней дороги ле­
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том, кто позажиточнее, надевают брезентовое или даже кожаниое паль­
то, а зимой поверх шубы- -яга, широкая, вверх мехом, шуба, прямо- 
спинная, нс стесняющая движений.
Пища в общем может быть названа однообразной. Главная еда —  
пшеничный хлеб; ржаной употребляется только при крайней нужде, т. к. 
рожь сеется в малых количествах, разве что для солода, да на случай 
неурожая пшеницы.
15 большом ходу картошка, которая идет в вареном и печеном ви­
де на завтрак- из нее же варится и похлебка- картошкой же заправ­
ляются мясные щи.
Мясо уж не такое редкое блюдо,— его можно видеть чуть ли не у 
любого средняка даже и в будни, хотя, б. м., и не каждый день
Рыба свежая, соленая и сухая— обычная нища нашего крестья­
нина. Сухая рыба в больших количествах покупается для страдного 
времени, чтобы ее удобно возить и готовить в поле на обед.
.Посуда деревянная, глиняная, эмальированная— все покупная. Лож­
ки деревянные.
Самовары есть почти в каждом доме, даже у бедняков, т. к. в 
иную пору самовар у бедняков являетсь центром стола всех времен дня.
Заготовка в прок продуктов питания развита сильно: сушат грибы, 
ягоды, рыбу, редко мясо (вялят), солят: опять грибы, мясо, рыбу, ка­
пусту, огурцы и т. д.
Война и революция произвели большие ломки в быте местного ра­
бочего и крестьянина. К сожалению, все это новое пока еще никем не 
изучено, не подытожено, ввиду чего мы и воздержимся от изложения 
дальнейших отделов главы о быте. Скажем лишь одно, что изучение 
всех мелочей как старого, так и нового быта— дело насущное, при том 
однако, условии, что каждый самый мелкий фактик быта должен быть 
оценен со стороны его санитарной и экономической полезности или 
вредности, с попутным отысканием способов устранения или замены 
вредного и бесполезного более здоровьиц и практичным.
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Обрусевшие пермяки.
, Наши статистические органы не отмечают наличия в округе од­
ного островка, в прежнем с коми-пермяцком, а теперь уже .русско-коми- 
пермяцким населением, в лице деревни Чердаки, Песчанского района. 
Для сокращения мы будем звать его просто русс ко пермяцким,
Деревня Чердаки появилась в 1 8 5 6  году, будучи основана народ­
ностью коми-пермяков, бедных лесных жителей б. Чердынского уезда, 
из деревень: Багай, Порошева, Имасы, сел: Коса, Пятигоры, Гаинское 
и др. селений, расположенных по обоим берегам р. Косы, впадающей 
в Каму.
Один энергичный пермяк, Максим Макарович Кашов, обратился в 
Пермь за разрешением о переселении за Урал. Пермь разрешила, и М. М. 
с крестьянином д. Багай, Абакумом Васильевичем Кашевым-же, двину­
лись в путь пешком.
Облюбовав местность, частью запятую полями с. Песчанского, а 
больш е- пустую, ходоки обратились в Ве'рхтеченское волостное правле­
ние, ведавшее тогда и Песчанкой. Согласие и здесь получено.
Выслушав их рассказы, остававшиеся дома стали записываться, и
т. о. набралось до 50  семей, с 1 5 0  человек, все из разных обществ. 
Сперва переселенцы думали было убрагь урожай, но местные власти 
не дали, стали торопить, и переселенцам пришлось бросить несжатыми 
хлеба, непроданными избы. Среди женщин и стариков поднялся плачь, 
брань по адресу мужей и ходоков. Последним, перед отъездом, с трудом 
пришлось собирать недовольных, попрятавшихся по лесам. В путь дви­
нулись то пешими,- то верхами, т.к. телег в тех местах тогда не было, 
а лишь сани.
7 сентября Г стар ст.) 1 8 5 5  г. переселенцы прибыли на место. 
Здесь первое время побирались, батрачили у крестьян деревень: Уша­
кова, Могильно, Саламатова и Утечье и с. Песчанского. Только через 
год удалось приступить к постройке своей деревни, названной, в па­
мять своей былоц родины, Чердаками.
Однако, первый вожак, М. М. Кашев, не долго прожил в Черда­
ках^ с приливом туда новых переселенцев' из тех же мест, он пошел 
дальше и поселился в Барнаульском уезде.
При незнании русского языка, переселенцы жили сперва плохо, 
терпя насмешки от старожильческого населения. Особенно «гороховой 
смех» вызывали свадьбы, во время которых пермяцкий свадебный поезд
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садился верхами и кружился по нолям и по своей деревне с соответствую­
щими обрядами.
С трудом привыкали пермяки и к новой материальной культуре, 
долго не решаясь заводить те-же телеги.
Но время берет свое. Будучи одной веры с русскими, пермяки 
постепенно стали родниться с ними, перенимать их костюмы, обычаи, 
язык, материальную культуру и сейчас стали почти совсем русскими, 
только старики, да еще женская половина пермячат— и в домашнем 
обиходе (он не так опрятен), и в языке, уснащенном пермяцкими вы­
ражениями или испорченным русским,— «тарнапают» (говорят).
Вот образцы то русско-пермяцкой, то чисто пермяцкой речи, со­
общенные нам А. II. Мотовиловым.
1. Ванька-та Петьку-ту за шшэтины-тс (волосы) кватил (схватил), 
да нсбо-то (вверху) бросил, а сапоги-то закодил (затоптал в грязь).
2. Муж рассказывает: «Котсл я роздобуться (разуться), да так 
перешол»- а жена: «только через лодьжок-от (ложек, овраг) перешли, 
он клесь (хлесть, ударил) меня>... (ударивший был пьян).
3. Женщину спрашивают: «мыс-та тилькатны». (корову-то доила)?
4. Наконец, стихотворная форма:
Горым далым пукала 
Китасшнам шабура 
Кетам менам любушка))
(На лавочке сидела, пряла беленький ленок).
Из пережитков прошлого сохранился между прочим обычай варить 
из овсяной муки брагу, белую, очень густую и хмельную. Она имеется 
в дому всегда, и как только пришел гость, хозяйка непременно тащит 
браги и настойчиво, со словом «пей», просит угощаться.
Привыкши на старой родине ходит], в лаптях,' старики скучали по 
ним, не находя здесь лыка. Про одного из Кашевых рассказывают, 
как он бывал рад, если сыновья где либо раздобудут лыка, и старик, 
сплетши лапти, спешил вырядиться в них.
В живых из переселенцев в конце 1 9 2 4  г. было только трое: 
Борисов, Семен Артемьев— ВО л., Бельков, Осип Абрамович и Денисов, 
Максим Захарович 72 л • со слов их сообщенные выше исторические 
сведения и записаны б. местным учителем Дм. II. Мотовиловым.
В 1 9 2 5  г. жителей в Чердаках значится обоего пола 7 1 7  чел. 
при 1 5 2  дворах (хозяйствах).
*) По н е з н а н и ю  я з ы к а ,  з н а к о в  п р е п и н а н и я  н е  с т а в и м .
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Татаро-башкиры.
В пяти деревнях Мехонского района живет народность татаро-баш­
кирского типа, народность, повидимому далеко не однородная: есть тут 
и сибирские татары, есть и мещеряки, возможно, есть и башкиры, все 
они, если не чистокровные, то в большой помеси между собой.
По списку населенных мест Пермской губернии 1 9 0 4  г. все выше 
указанные 5 деревень составляли одну Кызылбаевскую волость, против 
которой в рубрике «Народность» стоит: «Башкиры вотчинники и часть 
военные припущешшки», а против д. Сибиркиной: «Башкиры военна- 
припущенники.»
Припущенниками звались позднейшие поселенцы, появившиеся на 
землях башкир.
Немецкий ученый Георги, путешествовав, по России в 1 7 7 2 -1 7 7 4  г., 
в своем сочинении с описанием путешествия по Русскому Государству 
(два тома, спи., 1 7 7 5  г.), во 2-м томе, стр. 5 3 3 , называет жителей 
деревни Ичкино мещеряками.
По словам б. нотариального работника, С С. Войтяхова, многие 
ичкйнцы, при засвидетельствовании тех или иных актов, предъявляли 
документы па наименование их мещеряками.
Н. Чу кин в своем «Словаре» говорит:,, За какие-то заслуги они 
(ичкинцы) прежде пользовались особыми льготами: не платили податей 
и пр.: так ли ныне, не знаю,...» (т. 1-й, стр. 5 7 5 , слова: Ичкина или 
Ичкинские юрты).
В той же книге, на стр. 3 3 5 -3 3 6  на слова:,, Вогулы или Вогуличи ‘ 
Чупин говорит: «По официальным сведениям значатся еще ясашные 
Вогулы в Ирбитском уезде в Иленских юртах. Но... Булычев, самови­
дец этих инородцев,'утрерждает, что они татары, пн языком, ни обра­
зом жизни, ни религией, ни обычаями, ни очертанием лиц нисколько нс 
■отличающиеся от соседственных Тюменских татар, и при том считаю­
щие себя Татарами, а вовсе не вогулами. На вопрос Булычева, они 
объяснили ему, что их называют Ясашными Вогулами потому, что они 
сравнены в правах с Вогулами, обитающими в Туринском уезде на 
р. Тавде, и при том их стали называть так лишь с первой четверти 
настоящего столетия (19 -го ), до того же назывались они Ясашными Та­
тарами. Действительно, и но Хозяйств. Описанию Пермской губерний 
Попова 1 9 0 4  г. значатся Ясашные Иленских юрт Татара в Ирбитском
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уезде 67 душ мужеского иола- а о Вогуличах в этом уезде не упоми­
нается. Лоно]; говорит, па основании свидетельства Георги (вероятно, 
в .его описании народов, в России обитающих), что Иленские татара, 
равно как и Ичкинские Шадринского уезда, суть потомки Сибирских 
Татар, перемешавшихся о Казанскими, но отличаются от них большим 
ростом и некоторым по чертам лида сходством с Калмыками, черными 
и жидкими волосами Но вот что странно:, на Этнографической карте 
России покойного академика Кеппеиа, долго занимавшегося специально 
агиографией России, показано, что в Иленских юртах живут Башкирцы. 
Башкирцы говорят наречием татарского же языка: в Пермском уезде 
есть две башкирские деревни: Култаева и Кояново (Тасимки тож), на­
ходящиеся далеко к северу от собственно Башкирской земли- жители 
их ничем не отличаются от соседних с ними татар и русские называют 
их этим последним именем- не многим известно, что они в действитель­
ности Башкирцы. Не были ли прежде и Иленские юрты колонией' Баш­
кирцев, которые, поселившись к небольшом числе, вдали от своих со­
племенников, в соседстве Татар, потом совсем отатарплись
На рукописной карте, хранящейся в Научном Хранилище, озаглав­
ленной:,, Генеральный уездный план Пермской губернии, Шадринек. у. 
сочинен в Перми 1 7 9 7  г.> вокруг д. Тсрсюк показано светлое место, 
отмеченное, как «владение башкирцев и служилых мещеряков».
По словам учительницы Ичкинокой школы, А. II. Карякиной 
(V I. 1 92 6  г.), ичкинские жители обличьем очень похожи на соседей 
русских, т. ч. многих даже трудно и отличить от них, если бы не 
тюбитейка.
Как видим, вопрос о происхождении нашего татаро-башкирского 
национального меньшинства не менее сложен, чем вопрос о происхож­
дении шадринских русаков.
Посмотрим поближе, что же из себя представлет теперь эта на­
родность в хозяйственном отношении.
НАЗВАНИЕ
СЕЛЕНИЯ.






































Нчкпна . . . . 48 12 0 316 1498 2 _ Место сельсовета
КызылбаЯ . . . 50 30 0 314- 1475 1 3 Т о ж е
Кырчина . . . . 53 30 3 40 167 - - 1 Кызылбаев. .е-с.
Сибпркина . . . 45 17 5 93 429 1 — Ичкинск. с-сов.
Терсгок . . . . 00 40 0 335 1625 1 — Местопреб. с.-с
Вс е г о  . . — — 1098 5194 5 4
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Три деревни: Терсюк, Кызылбай и Кырчина расположены на са­
мом востоке нашего округа, среди обширных луговых пространств, на 
земельном просторе. Это как будто еще раз подтверждает, что жители 
по каким то особенным причинам получили земли много больше, чем 
ее имеют их соседи— русские.
Д . Ичкина стоит вблизи устья р. И менно , впадающей в Исеть, 
параллельно которой здесь через деревню идет из Шадринска тракт на 
Тюмень и Ялуторовск.
Несколько выше предыдущей, на той же речке, стоит и пятая де­
ревня— Сибиркнна.
Ичкина сравнительно веетаки по виду не очень отличается от 
средней русской деревни. Сибиркнна близко подходит по виду к Ич- 
киной.
За то большая разница— вид трех остальных деревень: бедност- 
здесь так и сквозит из всех щелей, много домов стоит без крыш. II 
это-не смотря на изобилие земельных угодий.
До революции по крайней мере было чуть не правилом попасться 
в какой либо незначительной краже, чтобы сесть потом на зимний се­
зон в тюрьму на казенные хлебы, т. к.свой хлеб обычно съедался еще 
по осени.
В голодные годы жители этих деревень страдали всех больше. 
Перед введением районирования (до ноября 1 9 2 3  г.), теперешний за- 
ведывающий окрстатбюро, П. Т. Простак, посетил татаро-башкирские 
деревни и в Кызылбаевском волисполкоме встретил выбитые стекла в 
окнах заставленными кирпичами, а нет чтобы досками хотя бы.
По словам П. Т., чуть не каждая изба как то не складно по­
строена: один бок в одну сторону, другой в другую, один ниже, другой 
выше, крыш во многих местах совсем нет, у самого крыльца валяется 
навоз, загрязняющий весь двор.
Не лучше того и в ноле. При переезде границы русских и баш­
кирских владений сразу чувствуется, что попадаешь в другой мир: 
всюду валежник, никем не подобранный, одно дерево рублено да недо- 
рубдено, одно срублено высоко, другое писко, словом, точно хозяйни­
чали не взрослые а дети.
Легкое отношение к чужой собственности вкоренилось очень глу­
боко. П. Т., ночуя в избе, узнал что один из членов семьи ночью ка­
раулил свой двор*от грабежа односельчанами, неравнодушными пожи­
виться за счет добра более зажиточных.
Не смотря, одна ко, на ряд таких отрицательных сторон, и и этой 
отсталой жизни начинают всходить ростки более здорового. Так, после 
минувшей голодовки (1 9 2 1 -2 2  г.г.) чуть не в каждом хо­
зяйстве появился огрод, чего прежде совершенно не было, как и до 
сих пор в деревнях нет еще пи одного садика, ни одного деревца.
Грамотных людей все еще мало, за то сколько нибудь образован­
ный человек пользуется здесь большим вниманием и авторитетом, что 
можно видеть на примере хотя молодых людей, недоучившихся в реаль­
ном училище.
Военная служба, по словам того же наблюдателя, многих перерож­
дает, делая выходящих из нее проводниками культуры в деревне.
Мужчины все так или иначе говорят по русски, а женщины едва 
ли на 5% умеют, а остальные, когда с ними заговоришь-, только и от­
вечают: «бельмень»— не понимаю.
В отношении материального быта татаро-башкиры начинают во всем 
приближаться уже к русским. Это сказывается и в устройстве домов, 
и в костюмах. Правда, большинство мужчин еще ходит в бешметах, 
уоких в талии, с рукавами и без рукавов, вроде жилета, на голове 
летом грубая войлочная шляпа, зимой— круглая шапка („татарская^) на 
ногах— обутки с пришитыми к ним холщовыми, подвязанными ниже ко­
лена, голенищами, тем не менее европейское платье проникло и сюда. 
То сделали война и революция, принесшая даже френчи и галифе.-
Женщины, как и надо ждать, куда консервативнее. Они по преж­
нему носят длинные платья, заменяющие юбку, и рубашку о расшитой 
узорами или монетами и металлическими кружками «и пуговицами 
грудью. Такие же монеты вплетены и в косу.
Домашняя утварь почти вся та же, как и у русских, конечно, все 
покупная. Лишь некоторая обрядовая утварь, как кувшины для омове­
ний, теми же фабриками делается на продажу специально для мусуль­
манского обихода.
В заключение предложим читателю выдержку из статьи «Татаро- 
башкирское население Шадр. уезда», написанной представителем опи­
сываемой народности, т. Сахаутдиновьш («Трудовая Правда», Шадриной 
1923 г. № 52).
...„  Население татаро-башкирской национальности в Шадринском укзде 
занимает территорию двух волостей: Кызылбаевской и Ичкинской, где 
до голода 2 1 -2 2  годов числилось более 5 0 0 0  жителей, теперь же оста­
лось около 3 0 0 0  человек, т. е. убавилось на 30°/о , Уменьшение насе­
ления обгоняется тем, что около 20°/о  вымерло от голода, остальные 
10° о разбрелись по разным русским селениям к поисках хлеба и за­
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работка. Оставшееся в живых татаро-башкирское население еще ие из­
бавилось от последствий голода; велико число бездомных, беспризорных 
сирот, которые нищенствуют, до двухсот детей кормит Шадринокий 
упоследгел, но помощь недостаточна.
У оставшихся в своих хозяйствах крестьян татаро-башкир хозяй­
ства так разрушены, что подняться на прежнюю довоенную ступень 
благосостояния смогут не раньше, как через несколько урожайных го­
дов. Тем ие менее после урожая 22  года замечается значительное 
оживление хозяйственной жизни среди татаро-башкир.
Переходя к культурной жизни..., нужно отметить, что царское пра­
вительство проводило политику обрусения... До революции существовали 
•3 русско-татарские школы и одна библиотека. Обучение велось исклю­
чительно на русском языке. Интересно отметить, что преподавание за­
кона божия— ислама, тем не менее, допускалось, при чем преподава­
телям муллам выплачивалось жалованье. Так крепок был союз мусуль­
манского духовенства с царским правительством.
Темнота среди татаро-башкир была и есть до сего времени огром­
ная. До революции существовали также и религиозные- школы-мектебе, 
где муллы и их приспешники, разные пройдохи, на гроши невежествен­
ных родителей затемняли мозги... молодежи схоластикой на арабском 
языке. В результате 5 -6  лет обучения в них ученики выходили, не 
умея ни писать, ни читать па родном татарском языке, но за то твердо 
зазубрены были молитвы и целые статьи из Корана...
Как следствие и наследство всего этого— страшная темнота трудо­
вых масс, их хозяйственная отсталость, экономическое порабощение 
окружающему русскому кулачеству. И теперь трудящиеся татаро-ба- 
шкиры сплошь и рядом выполняют черную работу у русских ввиде 
батраков.
Война 1 9 1 4 -1 7  годов и 'революция встряхнула татаро-башкир. 
Пробиваются отдельные личности— сознательные работники... Опираясь 
на поддержку молодого поколения и сознательных граждан, они помо­
гают советской власти рассеять темноту и забитость татаро-башкир­
ских масс.
Насколько хватает культурных сил у татаро-башкир, развертыва­
ется сеть культурно-просветительных учреждений. В 1 9 2 2 -2 3  учебном 
год\' существовало 5 школ 1-й  ступ., 2 библиотеки, 2 избы-читальни, 
2 школы по ликвидации неграмотности—-вое на родном языке. В области 
сельского хозяйства существует 1 кредитное т-во, 2 сель-хоз артели, 
организуется 2 промышленно показательных огорода,
Татаро- башкирская деревня всколыхнулась, выходит из полудикого 
состояния, в котором держал ее царизм. “
III.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ.
Краткая история районирования Шадринского'округа
Постановлением Ш -ей сессии Б ДНЕ в 1 9 2 3  году было произ­
ведено слияние- Екатеринбургской, Пермской, Челябинской и Тюмен­
ской губерний и образована Уральская область и с 15 декабря того 
же года было проведено фактическое оформления области и округов. 
Уральская область оформилась, как единый хозяйственный организм, с 
увязкой металлургической промышленности и сельского хозяйства, обес- 
печивающих не только потребности области, но и имеющих возмож­
ности к вывозу как изделий промышленности, так и продуктов сель­
ского хозяйства. С проведением районирования начинается новая фаза 
в развитии производительных сил Урала.
В дореволюционное время наше хозяйство в большой своей части 
развивалось вне всякой увязки одной отрасли хозяйства с другими и 
рост их происходил стихийно, что наносило иногда серьезные удары 
тому или другому фронту хозяйственной жизни. Районирование вводит 
нас в фазу новых идей в развитии производительных сил Урала.
Урал является пионером в области районирования и отмечаю­
щийся быстрый рост производительных сил уральского хозяйства с 
несомненностью указывает на правильность проведения основных прин­
ципов районирования. Нельзя сказать того, что в некоторых своих 
частях (то можно считать законченным Создан единый хозяйственный 
организм, обеспечивающий вполне жизненное существование и развитие 
всего хозяйства области.
Об укреплении хозяйства области красноречиво говорит рост бюд­
жета последнего с момента районирования.
Д о х о д ы:
1924 г. 8 1 5 4  тысячи рублей,
1 9 2 4 -  5 г. 6 4 8 3
1 9 2 5 - 6 г. N479
I* а г х о д ы:
2261 тысячи рублей. 
4 1 5 3
Изменение роли бюджетов области характеризуют следующие 
данные.
. .
Д О Х О Д Ы р Д О Х О Д Ы
23-24 г. 24- 25 г: 25-26 г. 23-24 г. 24-25 с. 25-26 г.





Окружной.................. 34.2 33.4 27.2 38.5 35.7 22.1
Городской .................. 21.0 21.8 20.5 20.6 22.9 21.2
Районный .................. 22.2 27.5 33.9 22.2 29.8 45.1
Таким образом децентрализация бюджетов ясно сказалась на воз­
растании доли районного бюджета, который становится, на ряду с го­
родским, основным в системе всех местных бюджетов. Бюджет области, 
с момента районирования, значительно окреп, хотя удовлетворение зап­
росов различных отраслей хозяйства нельзя считать достаточным. Рост 
и оздоровление бюджетов является не только, как следствие роста хо­
зяйства, но и одним из крупных и положительных результатов райони­
рования области.
При осуществлении принципа районирования были преподаны не­
которые основные положения, но они носили лишь самый общий ха­
рактер. Территориальные особенности отдельных округов, история их 
заселения, распределение водных источников и целый ряд других при­
чин наложили определенный отпечаток на расселеиность округов. -
Уральская область делилась сначала на 15 округов, а в 1 9 2 6  г. 
был выделен 16-й  округ— Коми-Пермяцкий.
Районированием преследовалось достижения целого ряда условий; 
основными из них можно считать следующие:
1. Каждый округ должен составлять территориальную единицу с 
одинаковыми природными, экономическими и бытовыми особенностями, 
тягатеющими к определенному пункту— центру округа.
2. Построение аппарата управления, одновременно с его удешев­
лением, должно облегчить управление данной территорией и прибли­
зить аппарат власти к населению.
По первоначальному проэкту районирования Шадринский округ 
намечалось образовать в границах бывшего Шадринокого уезда без
волостей, населенных башкирами, но о присоединением Шадринского 
и Читинского районов на востоке и Окуневской волости— на юго- 
востоке. Этот проэкт был изменен, и в состав округа был включен б. 
Камышловский уезд, без 'Галицкой волости, и присоединено 7 вол­
остей Екатеринбургского уезда. Первоначально округ был образован 
в составе 17 районов, но затем были образованы еще два— Четкарин- 
екий и Покровский, и сейчас округ состоит из 19  районов.
В течении всего времени с момента образования округа происхо­
дили некоторые изменения в границах отдельных районов, что вызы­
валось естественной необходимостью приближения того или иного насе­
ленного пункта или ряда последних к своему районному центру. Про­
изошло переименование Ново-Пышминского района в Курьинский, в 
связи с перенесением центра района в с. Курьи. В связи с выделе­
нием б. Грязновекой волости из состава Грязновского района в состав 
Свердловского округа была вызвана необходимость пересмотра состава 
Грязновского района. Следствием этого получилось образование Пок­
ровского и Четкаринскего районов и перенесение центра из с. Гряз­
новского в с. Троицкое, с наименованием района Богдановичским. Ввиду 
отхода б. Яутлинской волости из состава Смолинского района к Тюмен­
скому округу, по территориальным условиям, центр был перенесен в с. 
Буткинекое и район переименован в Буткпнекий. В 1 9 2 4  г произошло 
присоединение к составу Каргопольского района б. Окуневской волости 
из состава Челябинского округа и выделена быв. Житниковекая вол. 
в состав Чашинского района, Курганского округа.
Несмотря на 3-х  годичный срок, прошедший после районирования, 
границы округа нельзя еще считать окончательно оформленными. Мы до 
сих пор наблюдаем вполне основательное тяготение западных и с .-за ­
падных районов к Свердловскому округу. Конечно, проведение в бли­
жайшие годы железно-дорожного пути Свердловск— Синарская— Шад- 
ринск— Курган должно до некоторой степени изменить существующее 
положение. Шадринск, как окружной центр приобретет крупное эконо­
мическое значение, как пункт, стоящий на кратчайшем пути, соеди­
няющем Сибирь и Дальний Восток с центром Республики. Тяготение 
некоторой части населенных пунктов северных районов Челябинского 
округа, несомненно, вызовет необходимость присоединения последних к 
Шадринскому округу, то же надо ждать и для Шатровского района, 
Тюменского округа, а равно отход западной части нашего оруга в 
Свердловский.
Административно-управленческий аппарат округа, его
права и работа.
Структура а д м -  Административно-управленческий аппарат в Шадрин - 
управленческого скол округе в начале организации округа состоял из 
аппарата следующих учреждений: Окружного Исполнительного 
Комитета, Адмотдела, 19 райисполкомов и 3 3 6  сельских советов. Ок­
ружной Исполнительный Комитет включал в себя следующие части:






д) Окружное Управление инженера.
И. О т д е л ы:
а) Финансовый
б) Земельный
в) Общий, с подотделами: Народного образования, Здравоохранения, 
Коммунального хозяйства, Социального обеспечения и КОВ.
г) Военный и
д) Административный.




г) Окружная Инспекция Труда
д) Окружной отдел Г. П. У.
е) Уполномоченный Областного Суда-
ж) Камера помощника областного прокурора по округу.
На протяжении 2 1/2 лет существования и работы Окружного Ис- 
пдлнительного Комитета в его структуре произошли значительные из­
менения, которые выражаются в организации новых отделов: а) Мест­
ного хозяйства, б) Народного образования, в) Здравоохранения, г) Со­
циального обеспечения и КОВ. Общий отдел, в связи с организацией, 
этих 4 отделов, расформирован.
Оргбюро реорганизовано в организационный отдел. Вое выше наз­
ванные отделы Окрисполкома, организованные с начала районирования 
и, в процессе %1/й годичной работы Окрисполкома. регламентируются 
в своих правах, на основе существующих о них положений. Права 
отделов Окрисполкома год от году уточнялись, масштаб работы увели­
чивался.
Промышленная инспекция, числящаяся ранее при Президиуме Окр- 
исполкома, в настоящее время подчинена отделу Местного Хозяйства
Позднее (в начале лета 192 5  г .) при Президиуме Окрисполкома 
созданы Окружной Совет физической культуры и в мае— Окркомпом.
Помимо окружных отделов и равных им организаций при Прези­
диуме Окрисполкома работает «4»  постоянных комиссии: а) админист­
ративно-(финансовая, б) административная по районированию, в) детская 
но борьбе с беспризорностью и г) бюджетная.
Районные Исполнительные Комитеты в своем аппарате особых от­
делов не имеют. Их деятельность концентрируется в отдельных столах: 
административном, общем, военном, земельном и финчасти. Кроме того 
при Рик‘ах работают постоянно: юридическая, финансово-налоговая, 
санитарная и экспертная комиссии.
Финчасти при Р и гах  организованы недавно (осенью 1 9 2 5  года). 
Вместо них ранее были финансово-налоговые столы. Юридические ко­
миссии организованы летом 1 9 2 5  г.
Сельские советы в своем аппарате имеют: президиум сельсовета, 
секции: финансово-налоговую, местного хозвйства, кооперативную, на­
родного образования и, кроме этого, при сельсоветах работают комиссии 
по выявлению убытков, причиненных потравами полей и лугов.
Вначале 1 9 2 5  года тогда, когда уже достаточно назрел вопрос о 
практическом вовлечении широких трудящихся масс округа в совотское 
строительство, на 1-ом окружном совещании низовых работников по 
советскому строительству, проходившем в марте м-це 1 9 2 5  года, были 
приняты практические шаги к организации секций при сельских и го­
родских советах, после чего в короткий период секции при городских 
и сельских советах были организованы во всем округе.
Состав управленческо- Районирование округа позволило перестроить 
го аппарата округа аппарат власти в округе, упростить и сжать 
его. На первом Окружном С/езде Советов Окружной Исполнительный 
Комитет был сконструирован из 1 5  членов и 8 кандидатов, президиум 
— из 5 человек и 3-х  кандидатов.
Позднее (в том же году), в 'связи с усложняющейся работой со» 
ветекого аппарата в округе, когда уже' достаточно ясно выяснилась 
необходимость наибольшего охвата всех сторон административно-совет­
ской работы, на одном из пленумов Окрисполкома был поставлен вон 
рос о необходимости количественного расширения состава Окрисполкома 
до 2 3  человек. Пленум Окрисполкома с доводами Президиума Окрис­
полкома согласился, введя кандидатов в состав Окрисполкома членами.
На 2-м Окружном (Уезде Советов состав Окрисполкома был дове­
ден (не считая в этом числе кандидатов) до 27  человек.
Для характеристики составов Окрисполкома 1 и 2 созывов и их 
Президиумов ниже сего приводится таблица № 1.
Табл. № 1 . Состав Окрисполкома.
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Состав Районных Исполнительных Комитетов имеет за собою ис 
торию 3 -х  созывов районных (Уездов Советов. Первые районные 0 ‘езды 
Советов проходили позднее Окружного Съезда Советов, следовательно, 
возникновение окружного административного управленческого аппарата 
произошло раньше, чем районного и сельского.
Райисполкомы оформлены в январе м-це 1 9 2 4  г., а укрупненные 
сельсоветы еще позднее (в январе-феврале м-цах).
Состав Райисполкомов, Горсоветов и Сельсоветов всех 3 -х  созы­
вов характеризуется ниже следующими таблицами: ЖК; 3 , 4 и 5.
«*
Табл, № 3 • С о с т а в  Р а й и с п о л к о м о в .













































1-го созыва | 63 63 * - 1 48
----- 1-----
11 3 1 58 5 — — 3 60 3 56 — 4 —
н
2-го созыва !; 173 156 17 24 135 -  | 14 ’ 120 10 43 _ 15 158 15 124 34
3-го созыва !: 332 293 39 60 95 145* 32 ' 169 14 149 — 36 296 17 239 — 76 : — ;
Габл. № 4. С ОСТ а в Г о Р с 0 3 в т  с В.
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1-го созыва 2814 2762: 52
\ ! |
| 513|1412| 855 34
\ | 1
438 ! 6 237с ; —; — 3412564 216 4912738 — ! 24 10 332 с/сов.
2 -го созыва 8203 6868; 1335|2441: — ! 468011'82 1020 451|6732! — | - 19817336 669 102 7910 — I 182 •. — 336 с/сов.
3-го созыва :боев 5792 374! 1613*202© 2143 890 527 221 5918 - | - 18716211 358 9816176! 64 328 — ■ 329 с/сов.
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Наблюдающееся к 1 9 2 4 -2 5  году незначительное количественниое 
увеличение сельсоветов получилось вследствии того, что некоторые ук­
рупненные сельсоветы, созданные Окризполкомом в начале районирования, 
были разукрупнены. На ряду с разукрупнением некоторых сельсоветов 
мы все же видим, что к началу 1 9 2 6  года в общей сложности коли­
чество сельсоветов получилось меньше против 1 9 2 5  года. Уменьшение 
получилось от того, что некоторые сельсоветы, в силу их экономиче­
ского тяготения и территориального расположения, переданы в другие 
округа (Тюменский, Курганский и т. д .)  Таким образом мы видим, что 
административно-управленческий аппарат округа состоит из Окружного 
Исполнительного Комитета, 19-ти  Районных Исполнительных Комитетов, 
двух Горсоветов и 3 2 9  сельских советов, при общем числе . выборного 
состава по округу -по состоянию на 1 апреля 1 9 2 6  г.— 7 2 3 9  ч., в числе 
которых женщин— .966 ч. (1 3 ,3 ° /0) , крестьян— 6 4 2 6  (8 8 ,9 % ), рабочих 
и батраков— 1 9 2  (2 ,6 % ) , служащих— 5 2 1 ч . (7 ,2 % ), кустарей— 68  
(0 ,9 % )  и проч. 32  (0 ,4 % ). Членов партии и кандидатов 8 1 9  (1 1 ,3 % ),  
комсомольцев 2 5 2  (3 ,5 % )  и беспартийных 6 1 6 8  (8 5 ,3 % ). Из приве­
денных выше сведений видно, что составы исполкомов и горсоветов год 
от году, в связи с проведением широкой демократии и взятого курса 
Советской властью на вовлечение масс в дело советского строительства, 
количественно увеличивались.
Б 1 9 2 6  г. увеличение выборного состава ОкршСа, Рик‘ов и сель­
советов произошло на 2 4 2  проц. по сравнению с 1 9 2 4  г. (в начале 
районирования). В области дальнейшею уточнения административных 
единиц округ будет стоять перед фактом некоторых перегруппировок 
сельсоветов. Кроме того, в связи с проведением землеустройства в ок­
руге, возникают новые населенные пункты (выселки, деревни, хутора 
и т. д .), которые повлекут за собою организацию новых администра­
тивных единиц сельских советов. В предостоящие 5 лет ежегодно 
предположено увеличение сети сельсоветов па 1 2  единиц.
Ш тат адгя.-управлен, Штат административно-у правленческого аипара- 
аппарата.
В 1923--1924 г В 1924- 1925 г. 1 й 1925-192(5 г.
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В общей сложности штат административно-управленческого аппара­
та округа (президиума Окриснолкома с управлением делами, орготдела, 
адмотдела, райисполкомов, горсоветов и сельских советов) с незначи­
тельным количественным изменением состоял:
в 1 9 2 3 -2 4  году— в 1 3 2 7  чел.; в 1 9 2 4 -2 5  году— в 1 2 9 4  чел. и 
в 1 9 2 5 -2 6  г. состоит 1 3 2 0  чел. Если мы сравним количественно лич­
ный состав административно-управленческого аппарата 1 9 2 3 -2 4  г. 
с 1 9 2 2 -2 3  годом, годом до районирования, то получится значительная 
разница. Благодаря прошедшему районированию, мы сумели достигнуть 
сокращения штата: в сельских советах на 3 0 ,4 ° /о, райисполкомах 
на 4 9 .7 °  адмотделе на 2 9 ° /0 и раймилиции на 1 2 ° /0.
Администратнв- Административные права Окрйсполкома заключаются 
ные права Ок- в том, что последний имеет право, на основе суще- 
рисполкома ствующих законоположений, издавать обязательные 
постановления, налагать административные взыскания, назначать, 
смещать, устранять и делать отвод должностных лиц, налагая на них 
дисциплинарные взыскания, наблюдать за своевременным и законным 
производством выборов городских, поселковых и сельских советов и за 
созывом Съездов Советов на территории округа.
Отменять и изменять постановления и распоряжения всех подве­
домственных ему на территории округа учреждений; производить реви­
зии, согласно действующих положений, и контроль над деятель­
ностью государственных учреждений и предприятий, отменять и 
изменять постановления и распоряжения всех подведомственных ему 
учреждений.
В области управления и охраны революционного порядка Окруж­
ной Исполнительный Комитет имеет право, для предупреждения борьбы 
с контреволюциониыми выступлениями, бандитизмом, контрабандой и 
и уголовными преступлениями, действовать всеми способами, имеющи­
мися в его распоряжении, прибегая в необходимых случаях к дейст­
вию милиции и частей войск, расположенных в пределах округа, предавать 
суду и производить в законном порядке, через соответствующие органы, 
обыски, аресты и принимать меры пресечения в отношении лиц, со­
вершивших преступные деяния; возбуждать ходатайства о высылке 
лиц в административном порядке и осуществлять надзор за высланны­
ми в административном и судебном порядке; наблюдать за проведением
декрета об отделении церкви от государства; огранизовывать борьбу с 
эксплоатацней населения на почве невежества и суеверия; разрешать 
в установленном порядке окружные съезды разных организаций, разре­
шать создание разных обществ, объединений и союзов и наблюдать за 
их деятельностью; наблюдать за печатными изданиями, публичными 
собраниями и зрелищами; организовывать борьбу со стихийными бедстви­
ями; принимать и направлять, согласно существующих узаконений, хо­
датайства в принятии в гражданство и о выезде за границу. Через 
соответствующие органы, способствует проведению начал карательной 
политики, завёдывать местами заключения, наблюдать за содержанием 
под стражей, осуществлять мероприятия, необходимые для скорейшего 
устранения обстоятельств, вызвавших объявление данной местности на 
военном или исключительном положении; принимать все меры для охра­
ны железнодорожных и водных путей сообщения и учреждений госу­
дарственного значения; возбуждать ходатайства об объявлении и снятии 
военного и исключительного положения.
А д ш н и с тр а - Административные права Районных Исполнительных Ко- 
тивные права митетов заключаются: в издании обязательных иоета-
РИ ^ов давлений в пределах, установленных законом, н на­
ложении административных взысканий за нарушение обязательных 
постановлений; в руководстве и направлении деятельностью милиции 
района, а также деятельности агрономического, ветеринарного и врачеб­
ного участка в пределах района и мотивированном отводе работни­
ков, назначенных в район отделами Окружного Исполнительного Коми­
тета, в руководстве и контроле над деятельностью с/советов района
В области управления и охраны революционного порядка в преде­
лах района на районные исполнительные комитеты возлагается: предуп­
реждение и борьба с контреволюционными выступлениями и уголовным- 
нреступлениями; об‘явление и разъяснение сельским советам и на­
селению декретов и распоряжений Правительства; руководство 
регистрацией актов гражданского состояния в районе; проведение в 
жизнь и наблюдение за выполнением декрета, об отделении церкви 
от государства и школы от церкви; засвидетельствование сде­
лок, договоров и документов, учет населения и лиц, лишенных 
избирательных и других гражданских прав и иностранных под­
данных; производство административных расследований и дознаний в 
районе, надзор и контроль за деятельностью всех должностных лиц, на-
годящихся в районе, надзор за соблюдением правил о торговле, орга­
низация мер борьбы со всякого рода притонами и азартными играми, 
охрана железнодорожных и водных путей сообщения, телеграфной и 
телефонной сети, организация и проведение общественной борьбы со 
стихийными бедствиями, сбор статистических и информационных мате­
риалов, касающихся положения района.
Административ- Для осуществления лежащих на городскик советах 
ные права Гор- задач в области общего управления, обеспечения в 
советов. пределах города (поселка) революционной законности 
и охраны государственного порядка и общественной безопасности 
советы: а)издают обязательные постановления б) образуют избирательные 
комиссии по перевыборам советов, определяют избирательные районы, в) от­
меняют в установленных законом случаях выборы по отдельным изби­
рательным собраниям, г) передают в пользование организациям верую­
щих по договорам здания культа и другое имущество, служащее целям 
культа, ведут общее наблюдение за выполнением этих договоров и 
деятельностью религиозных организаций в городском (поселковом) масш­
табе, д) наблюдают за соблюдением декрета об отделении церкви от 
государства, е) принимают меры к предупреждению стихийных бедствий 
(наводнений, пожаров и т. п.), организуют борьбу с ними и помощь 
пожертвованием, ж) ведают приемом, направлением и, в подлежащих 
случаях, рассмотрением жалоб на действия всех органов и работников 
советского аппарата, з )  ведают борьбой с преступностью, п) ведают 
регистрацией актов гражданского состояния и к) учетом и хра­
нением архивных фондов.
Административ- В области управления и охраны революционного 
ные права Сель- порядка Сельский Совет содействует избиратель- * 
советов. ным комиссиям в составлении и проверке избира­
тельных списков и исключении из них лиц, не пользующихся, по 
конституции РСФСР, избирательным правом- ведет борьбу с пре­
ступностью (самогоном, конокрадством, казнокрадством, взяточни­
чеством, ростовщичеством, кабальными сделками, самовольной порубкой 
леса, дезертирством, хулиганством и другими видами преступлений); наб­
людает за выполнением всех распоряжений центральных и местных 
органов власти и сообщает районному исполнительному комитету о слу­
чаях противодействия этим распоряжениям; делает представление через 
Райисполком об отмене или изменении постановлений вышестоящих Ис­
полкомов, по местным условиям являющихся нецелесообразными, не
приостанавливал однако приведения их в жизнь, изменение или при* 
останавление постановлений общих собраний граждан, незаконных или 
нецелесообразных. При обнаружении преступлений, принимает меры 
к задержанию лиц, подлежащих ответственности, с немедленным со­
общением о том в Районный Исполнительный Комитет, ведет надзор 
за правильным соблюдением законов об отделении церкви от государ­
ства и школы от церкви:, ведет надзор за соблюдением .установленных 
правил об обществах, собраниях и публичных зрелищах- сообщает 
Районному Исполнительному Комитету о случаях заключения ка­
бальных сделок для расторжения в установленном порядке таких 
сделок и привлечения виновных к ответственности; привлекает на­
селение к борьбе со стихийными бедствиями, в частности, лесными по­
жарами, наводнениями, вредителями растений и др.; ведет охрану по 
особому распоряжению вышестоящих органов власти железнодорожных 
путей, почтово-телеграфных, телефонных и электрических путей, а так­
же геодезических знаков:, заботится об организации почтовой связи и 
оказании ей всяческого содействия, выдает необходимые удостоверения 
гражданам, в том числе и удостоверения личности; принимает и разре­
шает всякого рода заявления граждан п направляет, куда следует, со 
своими заключениями те из них, которые не могут быть рассмотрены 
Сельским Советом- делает представления в Районный Исполнительный 
Комитет о наложении административных взысканий за нарушение обя­
зательных постановлений- составляет списки сельских исполнителей в 
порядке очередности и руководство их деятельностью- регистрирует акты 
гражданского состояния в пределах, определяемых законом (рождений, 
браков, смертей), делает выбор в подлежащих случаях опекунов и по­
печителей над лицами и имуществом- производит засвидетельствование 
доверенностей, подписей, а также договоров и сделок на основании и в 
* пределах существующих на этот предмет специальных узаконений; ве­
дет учет населения по установленной форме и регистрацию вновь при­
бывающих, оказывает законное содействие всем должностным лицам и 
органам власти; при проведении в жизнь всех вышеуказанных меропри­
ятий в области управления и охраны революционного порядка Сельский 
Совет имеет право требовать содействие со стороны населения и ми­
лиции.
Расширение правового положения орган ов Советской власти на ме­
стах после районирования и изменение территориального охвата (обслу­
живания) населения значительно приблизило их к населению. Увели­
чение прав укрупненных сельских советов сократило для населения 
лишние переезды, непроизводительную трату времени и т. д.
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Увеличение хозяйственно-административных прав районных испол­
комов не только приблизило высший советский орган к населению, но 
создало из ниошей административно-организационной ячейки власти вол- 
исполкома экономический, административный и организующий районный 
центр. Подведение под районные исполкомы финансово-материальной 
базы (бюджет, местная промышленность и т. п .), обеспечивает боль­
шое развитие хозяйственной и культурной самодеятельности районных 
исполкомов.
Характеристика де- В первый год после районирования, деятельность 
ятельнооти управ- Окрисполкома протекала под углом необходимости 
ленческого аппара- окончательного оформления в новых границах ок­
та  округа. ружных, районных и сельских органов, изучения 
и исправвения, в процессе дальнейшей работы, всех допущенных недо­
статков как во внешних границах, так и во внутренней структуре вновь 
созданных органов власти.
В первом году деятельности Окружного и районных исполкомов, 
сельских советов существенными недостатками в организационной ра­
боте являлись крайне низкая квалификация состава технических и кан­
целярских работников, недостаточная налаженность регулярного техни­
ческого и организационного инструктирования районных исполкомов п 
сельских советов.
До 2-го Окружного (Уезда Советов Окрисполкомом было проведено 
4 расширенных заседания (сессии), с участием на них председателей 
Райисполкомов. На первой сессии было положено оформление самого 
Окрисполкома и утверждена программа работ но продолжению райони­
рования.
На 2-й Сессии Окрисполкомом 2 4 -2 8  февраля 1 9 2 4  года были 
приняты меры к организации планового начала в работе Окрисполкома 
и Райисполкомов, на основе децентрализации и ставки на самодеятель­
ность и инициативу мест Старые методы руководства работой мест 
были не пригодны, и Окрисполкомом, изучая общие условия и работу 
мест, стремился к тому, чтобы направить местное творчество в русло 
общей работы, перенося более удачные начинания на весь округ.
Последние 2 сессии Окрисполкома были подготовлены к созыву 
достаточно хорошо и разрешали вопросы, тесно связанные с главней­
шими отраслями работы по возстановлению хозяйства в округе и орга­
низации культурной и административно-организационной работы.
В общем результаты работ первых 4 -х  сессий были весьма бла­
готворны. Сесс.ш теснее связали работников округа с работниками ра-
йонов и давали возможность округу й местам проводить практическое 
жизненное руководство советской работой.
Второй год существования советск )го аппарата в условиях уже 
законченного районирования в округе и наличия значительного куль­
турного роста населения и развития производительных сил способство­
вали оживлению советской общественности на местах. Главным сред­
ством к созданию благоприятных условий к развертыванию работы на 
местах в 1 9 2 4 — 25 году послужили: отчетные кампании РИК‘ов, Сель­
советов, затем первое окружное совещание по советскому строитель­
ству. На совещении впервые был основательно проработан вопрос о 
втягивании рядовых членов в . практическую позе щневную ра­
боту С/советов, через организацию секций, комиссий, устройство пери­
одических отчетов перед населением о своей деятельности, в переходе 
на плановую работу, по руководству РШГов над сельсоветами через 
обследование, инструктирввание и т. п.
1 9 2 4 -2 5  год был хорошим началом в области налаживания живой свя­
зи РШ гов и Окриснолкома с крестьянством, через практику выездных 
расширенных пленумов Окрисполкома и сессий Райисполкомов в дерев­
ню (живая связь увеличилась по сравнению с 1 9 2 3 -2 4  г. на 4 5 ° /0).
Кроме того в марте— апреле крестьянские конференции, совместно 
с сессиями РИК'ов, с постановкой отчетных докладов имели значитель­
ный успех, выявившийся в том, что активность крестьянских масс за 
год выросла значительно. Участие населения на сходах с 1 8 — 2 0 ° /о 
достигло до 4 6 % .
В деле поднятия квалификации работников мест летом 1 9 2 5  года 
были проведены краткосрочные курсы: секретарей сельсоветов на 90  
чел., школьных работников 2 11  чел., фининспекторов 23  чел., мили­
ционеров 86  чел и избачей 106  чел. Всего обслужено курсами 5 16  
чел. Курсы дали безусловно положительные результаты.
Новым делом в 1 9 2 5  году была кампания по организации при 
е/советах ревизионных комиссий. Наиболее удовлетворительные резуль­
таты в деятельности ревизионных комиссий удалось достигнуть лишь 
только к концу 1 925  года, в момент их отчетной кампании перед 
избирателями.
Аппарат Орготдела к началу осени 1 9 3 5 — 26 года был усилен. 
Инструкторско-обследовательская работа протекала уже в более совер­
шенной форме, чем раньше. С изданием в 1 9 2 5  году «Известий Ок­
рика» письменам связь с местами улучшилась. Кроме то о к улучше­
нию связи с целым рядом районов способствовало проведение в районы
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телефона. К настоящему времени окружной центр связан телефонами 
с 14-ю  районами и 4-мя сельскими советами.
Ряд других фактов, характеризующих деятельность окружных, 
районных и сельских органов власти за первые два года после рай­
онирования говорят нам за то, что первый год работы в новых терри­
ториальных условиях упорядочил стройность новой административной 
системы Советского аппарата и дал возможность перейти к более глу­
бокой работе в области поднятия сельского хозяйства, промышленности 
и культурного уровня рабочих и крестьянских масс округа, благодаря 
чему 1 9 2 4 — 25 хозяйственный гад заканчивается с более существен­
ными результатами во всех областях советского строительства. Куль­
турно-экономические силы округа шагнули значительно вперед. Перед 
Окружным Исполнительным Комитетом, Райисполкомами, Сельсоветами 
и другими организациями, при вступлении в новый 1 9 2 5 — 26 хозяйств, 
год, стояло задачей использование активного настроения рабоче-кресть­
янских масс в сторону их большего вовлечения в работу советской 
общественности вокруг Сельсоветов и Риксов, как организующих 
центров.
Начало 1 9 2 5 — 26 хоз. года совпало с раз 'яснител ьн о - отчетной 
кампанией. Вопрос о проведении в нынешнем году перевыборной кам­
пании занимал в деятельности Окриеполкома и в низовых Советских 
органах одно из первых мест. Начало разъяснительной кампании о пе­
ревыборах советов было поломлено на октябрской (2 8 — 31 октября) 
сессии Окриеполкома в гор. Камышлове. Своевременная подготовка к 
перевыборной кампании, территориальное. приближение избирательных 
участков к населению, осторожный документальный обоснованный под­
ход к лишению избирательных прав, отказ от назначенства и навязы­
вание кандидатов в члены Советов повели к значительному повышению 
количества участников на выборах Советов (с  32 до 4 9 ,1 ° /0). Работа 
Районных Съездов проходила с большим подъемом под лозунгом широкой 
демократии. На с'ездах вполне отчетливо выявлялось политическое 
настроение крестьянских масс. Массовые выступления подчас с резкой, 
но вполне здоровой и деловой но отдельным вопросам Советского стро­
ительства, критикой, достаточно убеждают в том, что активность 
крестьянских масс Шадриисково округа значительно возросла.
Население Шадринского округа через своих представителей на 
съездах Советов высказало полное одобрение мероприятиям центральных 
окружных и местных Советских органов. Одобрены мероприятия по 
децентрализации бюджета по осуществлению лозунга: «Местные финал-
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сы лицом к деревне», по снижению сельхозналоги, по кредитованию 
крестьянского хозяйства, по предоставлению льгот кустарям, по агроно­
мическому и культурному строительству, но телефонизации окру­
га и т. п.
Каждый делегат о4*зда в своем выступлении, говоря о возраста­
ющих потребностях населения, взвешивал и то обстоятельство, что 
удовлетворить потребности необходимо лишь в рамках существующих 
бюджетов (районных и окружных).
Все это говорит за  то, что прошедшая в 1 9 2 5 /2 6  году перевы­
борная кампания советов и райисполкомов знаменует собою громадный 
политический сдвиг населения в сторону укрепления доверия к Совет­
ской власти, повышения желания работать в советских органах и 
стремление к улучшению качества работы Советских органов в дерев­
не и городе.
В дальнейшем, (после окончания перевыборов Советов) перед 
Окрисполкомом и Рик‘ами стояла • очередная задача— направить работу 
новых составов С/советов и Рик‘ов.
Для это Окрисполкомом немедленно, после съезда Советов, была 
проведена подготовка к созыву окружного совещания представителей 
Рик‘ов, С/с и ревкомиссий, которое было созвано в первых числах 
марта месяца в г. Шадринске. Совещание еще раз подтвердило мнение 
Райс/ездов Советов, что развертывать советское строительство, строить 
нашу советскую деревню, мы успешно сможем только при условии, 
если Советы крепко свяжутся со своей массой крестьянского населения. 
«Поднимать массы, руководить ими, уметь охватить все стороны мест­
ной жизни, вплоть до мелочей»,— так заявили на совещании предста­
вители мест.
Рот три последних (Сессия в Камышлове, 'перевью, кампания и 
Окроовещание по советскому аппарату) основных момента в деятель­
ности Окружного Исполнительного Комитета, на подготовку которых 
было обращено со стороны Окрисполкома серьезное внимание.
Для характерестики деятельности Президиума Окрисполкома ниже 
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Касаясь наиболее характерного в деятельности Риксов за прошлый 
и настоящий хоз. годы, нужно сказать, что районный аппарат за пос­
леднее время окреп. Ранее занимавшая место среди членов Рик‘ов 
юридическая безграмотность изживается. Руководство над С/с. улучши­
лось. Большую пользу в деле укрепления С/с. приносит практика рай­
онных совещаний работников района и мест (председателей и секре­
тарей С/с), проведение коих диктовалось необходимостью внедрения 
начал революционной законности и подготовки самих себя к работе.
Кроме того эти совещания служили предметом живой связи рай­
онных работников с сельскими.
Кратко говоря о деятельности Райисполкомов, нужно отметить, 
. что работа их год от году улучшается, квалификация работников под­
нимается и содержание работы в возрастающей степени охватывает 
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Не имея возможности по техническим соображениям осветить под­
робно деятельность О/советов, приходится лишь отметить, что содержа­
ние работы С/советов коренным образом изменилось с момента прове­
дения 1-го Окружного Совещания но советскому строительству и про­
ведения окружных курсов секретарей С/советов. До этого пленумы и 
заседания президиума С/сов. проводились очень редко, посещаемость 
заседаний С/советов выборным составом (членами) была низкая. С 
средины лета и особенно с осени 1 9 2 5  года деятельность С/советов 
начинает оживать. Почти во всех С/сов. организованы секции, на­
чали работать президиумы. Плановность в работе стала приви­
ваться в большинстве сельских советов, но здесь еще надо желать 
много лучшего.
История развития деятельности Сельсоветов нам говорит о том, что 
в практике работы последних уже не стало единоначалия в лице пред­
седателя Сельсовета. Место единоначалия заняли в целом коллективы 
Сельсоветов и их президиумы, руководство которых начинает обхва­
тывать все стороны деревенской общественной жизни Для характери­
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Судебно-следственные органы, их деятельность и
развитие.
Развитие зако- • Величайший исторический переворот 26  октября 1 9 1 7  
нодательства о года, смело разбивший весь бюрократический аппа-
Суде. рат царизма, уничтожил и прежние суды <• 
их престарелыми сенаторами —  богаделыциками во главе. Идея 
диктатуры пролетариата должпа была поставить дело правосудия 
на совершенно новых началах и рядом законодательных актов 1 9 1 7 —  
1 9 1 8  г. г. были намечены вехи нового строительства революционной 
законности. Если закон прежнего времени был к услугам капитала и 
оправдывал экономическое угнетение трудовых масс, то революционная 
законность призвана к жизни быть на страже интересов рабочих и 
крестьян новой свободной России.
24  ноября 1 9 1 7  года был распубликован первый декрет о Суде. 
Этот законодательный акт раз и навсегда упразднил всю запутанную 
систему старых судебных установлений и заменил их постоянными 
местными судами в составе судьи и двух народных заседателей и Ре­
волюционными Трибуналами. Местные судьи должны быть выборными; 
институты прокуроров, адвокатов, следователей и т. п. были упразд­
нены. Декрет о Суде, не предрешая деталей нового построения рево­
люционного Суда, выдвинул, однако, вполне определенный принцип су ­
дебной работы; Сгд должен работать при широком народном предста­
вительстве, должен быть как можно более доступен народу. Была уп­
разднена замкнутая кастовая корпорация судебных работников и открыт 
широкий доступ каждому гражданину, при условии, если этот гражда­
нин получит выборное большинство. Дипломированные юристы были за­
менены представителями народа, которым был дан наказ творить пра­
восудие по своему революционному правосознанию, революционной со­
вести. Поскольку революционное % правосудие не обладало еще твердо 
установленными положениями, то в случаях, когда прежний закон не 
противоречил началам революции, возможно было его применение. Соз­
далась памятная для того времени формула применения старого зако­
на— „постольку— поскольку", но в основе деятельности Суда лежала 
идея революционного правосознания, революционной совести.
В феврале 1 9 1 8  года ВЦИК издал втсрэй декрет о Суде, кото­
рый является дополнением и развитием декрета от 2 4  ноября 1 9 1 7  г.
и предусматривал организацию окружных и областных Народных Судов. 
Этим законодательным актом идея народного представительства в су ­
дебных органах получила большую определенность и точность. - Фев­
ральский Декрет о Суде содержал в себе определенный принцип двух 
судебных инстанций- был совершенно упразднен аппеляционный") по­
рядок обжалования приговоров и решений, как способствовавший с у ­
дебной волоките и затяжке дела и был установлен только кассацион­
ный порядок обжалования. Этим-же законодательным актом идея на­
родного представительства в суде получила большую определенность.
Вопрос о подсудности новых судов был разрешен декретом СНК 
от 2 0  июня 1 9 1 8  г. На народные Суды были возложены все уголов­
ные дела за исключением дел об убийстве, износиловании, разбое, 
бандитизме, подлоге, взятничестве и в спекуляции, которые были под­
судны Окружным Народным Судам. Равным образом были из‘яты и 
переданы в Революционный Трибунал дела политического значения. По 
гражданским делам подсудность Народных Судов ограничивалась исками 
не (-выше 1 0 .0 0 0  руб. (первоначально было не свыше 3 0 0  р.)
3 0  ноября 1 9 1 8  года было издано Положение о Народном Суде, 
которое систематизировало ранее изданные декреты и проводило прин­
цип единства Народного Суда. Переизданное с большими уточнениями 
в октябре 1 9 2 0  года положение о Народном Суде действовало вплоть 
до издания Положения о Судоустройстве 1 9 2 2  года. Таковы главней­
шие моменты революционного законодательства о судоустройстве.
Судебно- след- В условиях Шадринского округа, а тогда еще уезда, 
ственный аппа- новое революционное строительство Суда дошло со 
рат 19 18  г. значительным опозданием. Только 15 марта 1 9 1 8  г.. 
по инициативе местного Исполнительного Комитета, был закрыт Шад- 
ринский С‘езд мировых судей и организовался С‘езд местных Народ­
ных Судей, под председательством т. Куренкова, А. Г. Несколько ранее 
была организована Шадринская Уездная Следственная Комиссия. Все 
зти мероприятия носили чисто революционный характер, не имея в сво­
ей основе каких-либо определенных указаний со стороны вышестоящих 
органов, а проводились при инициативе Шадринского Исполнительного 
Комитета. Уже когда прошли такие моменты, как создание С'езда На­
родных Судей, организация Следо нательной Комиссии, в конце марта
*) Аппеляция—пересмотр дела посуще'тву, с оценкой во второй инетанци фак­
тической стороны дела; кассация -проверка правильности применения Судом первой 
инстанции закона и соблюдения всех судопроизводственных форм, без вторичного 
раземотрепия дела по существу.
1918 г. Пермским; Губернским Исполнительным Комитетом был: издан 
циркуляр, который предусматривал порядок построения местного с у ­
дебно-следственного аппарата. Вся работа в этой области возлагалась 
на выборных уездных комиссаров Юстиции. Комиссары обязаны были 
ликвидировать прежние судебные учреждения и создать новые: местные 
народные суды и революционные трибуналы. Народным комиссаром 
Юстиции в Шадринском уезде был избран т. Галяминский, который 
входил в уездный Совет Народных Комиссаров. Свою работу Шадрин- 
ский Комиссариат Юстиции развернул правильно около средины апре­
л я -н а ч ал а  мая 1 9 1 8  г. Комиссариат принял на себя функции адми­
нистративного и финансового характера, ведая личным составом всех 
судебно-следственных органов уезда, снабжением их средствами, сог­
ласовывал работу отдельных судебно-следственных органов между собой 
и работу всего судебного аппарата с работой других отделов Испол­
нительного Комитета. С организацией Комиссариата, последнему подчи­
нилась Следственная Комиссия, которая, возникнув стихийно ранее Ко­
миссариата, взяла на себя всю полноту власти но реорганизации Судов.
Следственная Комиссия, организованная приолизительно в январе 
1 91 8  года, 2 4  февраля обратилась с письмом к каждому мировому 
судье с предложением занять должность народного судьи продолжать 
работу по новым указаниям; но это предложение отклика со стороны 
работников коронного суда не встретило. Шадринские судебные работ­
ники открыто саботировали работу новых судебных органов Только 
два человека из бывших мировых судей заняло посты местных 
народных судей. Замещение вакансий народных судей протекало 
весьма медленно в силу того, что, но условиям времени, руко­
водящие организации- как уездный Исполни'! ельный Комитет и Уезд­
ный Совет Народных Комиссаров, не могли уделить особенно боль­
шого внимания организации судебного аппарата за колоссаль­
ной перегруженностью более неотложной революционной работой. Кроме 
того не было в достаточном количестве людей революционно подготов­
ленных для замещения должностей народных судей. В результате та­
кого положения, после упразднения царских судов и недостаточной на­
лаженности новых, деятельность судебного аппарата была нарушена. В 
одинаковой степени и быв. Екатеринбургский окружной суд, который 
должен был быть реорганизован, едва начал налаживать свою работу 
только к июню месяцу 1 9 1 8  г. и так и не успел приступить к работе 
в полном об‘еме, в связи с захватом Урала чехо-словацкими бандами. 
Прямым результатом недостаточной работы судебных органов, а отчасти 
вследствие неподготовленности к работе нового состава милиции, яви-
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лиеь такие нежелательные явления, как увеличение краж и других пре­
ступлений. В свою очередь население, видя, что виновоые лица не 
получают быстрого и должного наказания, стали применять самоволь­
ную расправу над преступниками. Случаи самосудов толпы были для 
1 9 1 8  г. характерным явлением не только в нашем уезде, но и во 
многих местностях России. Известно, что на улицах Ленинграда и Мос­
квы в то время случаи самовольной расправы с ворами были очень 
часты. Помимо недостаточной деятельности карательных органов,5' само­
суды толпы объясняются еще и тем, что в сознании обывателя еще 
неверно преломлялось понятие революционной свободы, и он склонен 
был толковать ее, как право каждого где-бы то ни было «наводить по­
рядок», в результате чего и получались такие жуткие картины, как 
самосуды. Как характерное проявление неверного понимания населением 
принципов революционного судоустройства, можно привести следующий 
факт: в марте месяце 1 9 1 8  г. 6-й крестьянский С‘езд в Шадринске 
вынес постановление об организации в каждой деревне своего суда, с 
правом рассмотрения всех положительно дел, независимо от них важ­
ности, и только выступление уже существовавшего тогда (Уезда народ­
ных судей, в лице своего представителя, с подробным разъяснением всех 
осложнений, могущих получиться в связи с организацией таких само­
стийных судов, заставило (Уезд на другой день отменить свое перво­
начальное постановление. Самосуды в Шадринском уезде имели осо­
бенное распространение в случаях конокрадства. Здесь сказалась пси­
хология крестьянина, когда он похищение лошади разсматривал, как 
особенно тяжкое преступление. Эта точка зрения, как известно, впос­
ледствии получила свое отражение в Уголовном Кодексе, который вы­
делил кражу у крестьян крупного скота, как квалифицированную (осо­
бенно тяжкую).
Случаи серьезных уголовных преступлений в уезде заставили об­
ратить внимание на усиление следственного аппарата. Организованная 
ранее Следственная Комиссия в мае 1 9 1 8  . г. была усилена составом 
работников и по своим функциям разделилась на две комиссии: одна 
Уголовно-следственная Комиссия в составе председателя, т. Петрова, Н. М. 
и шести членов-следователей и вторая— Следственная Комиссия по де­
лам контр-революции и саботажа, под председательством т. Семейкина, 
и трех членов-следователей. Хотя подбор членов Комиссии по уголов­
ным делам был довольно случайный, но работа сразу начала приобре­
тать характер планомерности. Территория уезда была разбита на шесть 
участков, в соответствии с числом следователей’. Последние еистематн-
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чески выезжали на места для проведения следствия. Условия, в кото­
рых приходилось работать следователям, были более-менее удовлетвори­
тельными. Материальная обезпеченнооть была полная; население самых 
глухих и отдаленных местностей уезда относилось к приезжавшим сле­
дователям с полным вниманием. Это внимание не носило характера 
вынужденного раболепства, как раньше встречали земского начальника, 
а было приникнуто простотой и искренностью. Работа у следователей 
была весьма большая в связи с тем, что комиссия приняла от преж­
них судебных следователей около 1 0 0 0  незаконченных дел, а к тому 
же и поступление новых дел было значительно. Все постановления по 
производству следствия проводились на началах коллективности, что с 
одной стороны усложняло работу, но с другой —приносило пользу тем, 
что новые следователи, не имевшие практики, (преимущественно студен­
ты) взаимно корректировали работу друг друга.
Несколько хуже шла работа Следственной комиссии по делам 
контрреволюции и саботажа. Незначительное число следователей (3  чел.) 
не могло охватить всего уезда, и работа комиссии охватывала главным 
образом, город и прилегающие селения. Кроме того, новизна самых 
преступлений, неумение зачастую подойти правильно к оценке проступ­
ка и его квалификации составляли значительные трудности. Поступа­
ющие дела имели характер мелких проступков и самое их поступление 
носило довольно случайный характер, ибо комиссия не имела никакого 
осведомительного аппарата, без которого политический розыск невозмо­
жно поставить на должную высоту.
Направление дел из Следственных комиссий определялось указа­
ниями Пермского Губернского Комиссариата Юстиции, который 
предлагал дела уголовного характера напра влять в Екатерине урский 
Окружной Суд, а политического характера— к местный Революционный 
Трибунал.
Революционный Трибунал в Шадринске был организован 6 апреля 
1 9 1 8  г. и работал, под председательством т. Куренкова, А. Г., и шести 
очередных народных заседателей. По смыслу циркуляра Пермского 
Губ. Комиссариата Юстиции от 2 3 /Ш — 1 8 г ., Трибунал являлся тем-же 
местным судом, но со специальной подсудностью, а именно ему были 
подсудны; агитация против Рабоче-Крестьянского Правительства, все 
контр-революционные дела, саботаж, мародерство, хищничество, спеку­
ляция и винокурение. Приведенный перечень дел показывает, что под­
судность Трибунала обнимала дела наиболее важные для того момента, 
почему его работе придавалось особое значение и состав заседателей
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был увеличен до 6 человек, в то время как народный Суд работал в 
составе Судьи и двух заседателей. Единственным основанием, по кото­
рому состав Революционного Трибунала определял ту или иную меру 
наказания, была революционная совесть судей Циркуляр Н. К. 10. от 
27  января 1 9 1 8  года давал только перечень наказаний, возможных к 
применению, говоря: «В своих решениях Революционный Трибунал
свободен в выборе средств и мер борьбы с нарушителями революцион­
ною порядка, применяя в качестве таковых: денежный шфтраф, обще­
общественное порицание, лишение общественного доверия, принудитель­
ные работы, лишение свободы, высылку за границу и т. п.» Репрессии, 
рекомендуемые приведенным циркуляром, есть главным образом меры 
морального воздействия, при чем вводятся совершенно новые виды это­
го воздействия как, например, лишение общественного доверия, что 
было совершенно неизвестно прежнему законодательству. Таким образом 
уже с первых шагов революционного законодательства мы видим при­
менение, даже по особенно серьезным видам преступления, мер испра­
вительного характера, а не чисто репрессивных. Эта линия каратель­
ной политики получила полное выявление в законодательных актах 
последующих лет.
Меры наказания, применявшиеся Шадринским Революционным Три­
буналом, были довольно разнообразны- так применялись и принудитель­
ные работы и более легкие меры воздействия на нарушителей револю­
ционного порядка. Как тягчайшее наказание, применялось лишение 
свободы на срок до 5 лет.
Вот краткий обзор развития в Шадринске революционных судов 
в 1 9 1 8  году. Более подробные детали их деятельности"'в настоящее 
время выяснить не представляется возможным, т. к. архивных матери­
алов за 1 9 1 8  год не сохранилось. Приведенные мной данные свиде­
тельствуют о том, что в такой короткий срок, как 3 — 4 месяца, 
Шадринским советским организациям удалось успешно перестроить 
судебно-следственный аппарат и привести его в движение по совершен­
но новому" пути. Каждый день работы приносил с собой вполне ощу­
тительные результаты достижений нового советского строительства. 
Несмотря на явное и нескрываемое пренебрежение к новому суду со 
стороны работников царского суда, которые саботировали советское 
строительство и иронизировали над всякой деятельностью новых судей и 
следователей, Шадринские крестьяне и рабочие верными шагами, шли 
к осуществлению идеи создания классового пролетарского Суда и толь­
ко внезапный захват Шадринска чехо-,славацкими бандами в июле 
191 8  г. прервал эту творческую работу народного .правосудия. . .
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Колчаковщина С водворением колчаковщины в Шадринском уезде 
1 9 1 8 - 1 9 1 9  г. г. были восстановленны все коронные суды и приз­
ваны к работе саботировавшие до этого чиновники судебного ведомст­
ва. Некоторого внимания из следственных органов того времени заолу- . 
живает следственная комиссия, деятельность которой была направлена 
на выявление прежних советских работников. Последние ею сотнями 
собирались как в городе, так и в уезде и держались долгое время в 
тюрьме, которая уже нс могла вместить всех «преступников», почему 
пришлось под тюрьму занять другие помещения в городе. Комис­
сия состояла из довольно большого количества лиц, видвинутых 
разными организациями, под председательством председателя съезда, 
мировых Судей. Деятельность комиссии, помимо чисто следственных 
Функций, была сопряжена с административными обязанностями, распро­
странявшимися впоть до права расстрела заключенных. Для соблюдения 
«законности» работа Комиссии протекала при участии прокурора по 
Шадринекому уезду. Мягкостью и внимательностью работа этого зас­
тенка не отличалась, о чем свидетельствуют многочисленные расстрелы 
коммунистов, произведенные по настоянию Комиссии. В довершение 
характеристики того времени следует упомянуть о военной контр-раз- 
ведке. которая, при приближении Красной Армии к Уралу, отметила 
свое краткое пребывание в Шадринске расстрелами советских работ­
ников.
Организация В 1919 году, через пять дней после возстановле- 
Суда в 1 9 1 9  году, нпя Советской власти в Шадринске,— Уездный 
Временный Революционный Комитет 12 августа предложил т.т. Курен- 
кону и Колосову, бывшим народным судьям 1 9 1 8  г., немедленно при­
ступить к ограшшции Народного Суда и Следственной Комисси. Если 
в 1918  году советские следственные органы принимали дела от преж­
них судов и в своей работе продолжали рассмотрение дел, заведенных 
старыми судами, то в 1919 году дело обстояло совершенно иначе. 
Преемственности не было. т. к. все учреждения бежали при эвакуации 
колчаковцев, и командированные Ревкомом лица должны были строить 
новый судебный аппарат совершенно заново.
С 1 сентября 1919  года приступил к работе Народный Суд 1 
уч. и в это же время был создан уездный центр, объединяющий работу 
судебно-следственных органов всего уезда— Уездное Бюро Юстиции. 
По общему принципу построения отделов Ревкома, во главе Бюро Юс­
тиции стояла коллегия, избираемая уездным съездом судебных работни­
ков и состоящая из трех лиц. Функции Бюро Юстиции носили чисто
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административный характер: замещение вакантных мест судей и сле­
дователей, представление кандидатур на утверждение Уисполкома* 
снабжение участков Суда денежными средствами, составление отчетов 
.о деятельности судебно-следственных органов но уезду, сношение с 
Губернским Отделом Юстиции. Для повседневной работы в Бюро Юсти­
ции специальных ответственных работников не выделялось, и члены 
коллегии, как и председатель, несли ‘работу в Бюро по совместительст­
ву с должностями судей и следователей. Бюро Юстиции, как коллегия, 
проработало до конца 1 9 2 2  года, когда был создан институт уполно­
моченных Губсуда, принявших на себя все функции бывшего Бюро 
Юстиции.
Народный Суд. Бюро Юстиции, после своей организаций, приняло 
срочные меры к замещению всех уездных участков Народного Суда. 
Все назначения судей и следователей утверждались обязательно Ис­
полнительным Комитетом. В т еч ет е  сентября месяца в уезде было раз­
вернуто семь камер Суда, а в октябре и ноябре были замещены и 
остальные семь участков— всего по уезду было организовано 14 уча­
стков Народного Суда, из которых три были расположены в городе, а ос­
тальные в сельских местностях. Работа развертывалась чрезвычайно 
быстро и планомерно. Население на иервых-же порах встретило деятель­
ность новых Судов т  полным доверием.
Состав судей был довольно разнообразный. Главную массу состав­
ляли бывшие волостные писаря, которые стечение многих лет практи­
чески изучили формы судопроизводства и, разсматривая дела иод углом 
зрения революционного правопорядка, достигли положительных резуль­
татов. Бывших мировых судей в Народном Суде было очень мало—  
единицы, и следует отметить, что работа некоторых из них была во 
многом очень неудачна. Б приемах своей работы они, как старые 
чиновники, не могли отрешиться от многих устаревших и совершенно 
ненужных новом}' еудопроизводсту формальностей, и приговора, выно­
симые таким судьям, не соответствовали духу времени. Слишком трудно 
было им итти в ногу с Революцией. Партийцев в е< ставе Суда было 
очень мало., и только в последующие годы, путем постепенного отбора, 
состав Суда пополнился членами Р. К. П (б), число которых в насто­
ящее время равно 1 0 0 °/,,. Текучесть работников Суда наблюдалась, 
как и в настоящее время, довольно значительная, что вызывалось 
главным образом недостаточной материальной обеспеченностью.
Территориальное-деление уезда на 14  участков суда с 1 9 1 9  года 
по 1 9 2 3  года, когда стало проводится районирование, подвергалось
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неоднократному изменению. Сокращение штатов 1 9 2 1 — 22 г.г. привело 
к тому, что в 1 9 2 3  году весь уезд делился только на 8 участков. 
Если в начале организации судов приходилось в среднем на каждый 
участок по 4 волости, с населением около 2 7 0 0 0  человек, то впослед­
ствии— уже около 4 0 0 0 0  человек. После районирования общее ' число 
участков доведено но округу до 20.
Успешное развитие деятельности судебных органов в период 
1 9 1 9 — 1 9 2 0  гг. встречало на своем пути весьма значительное затруд­
нения чисто внешнего характера. Так, положительно все отчеты Судов1 
за тот период времени пестрят жалобамй на недостаток керосина, кан­
целярских принадлежностей, бумаги и проч. Теперь эти заявления нам 
кажутся Странными, но в то время получение этих предметов первой 
необходимости- было возможно только из распределительных ма­
газинов - государственной кооперации,- т к. продажи не было, но это 
распределение было недостаточным и несвоевременным, и если сам 
судья не позаботился выхлопотать каких-либо 20  фув. ^керосина, 
то сидел зимой в темноте. Бумага в те годы расходовалась' чрезвычай­
но экономно, и в настоящее время, при , просмотре архивов, можно 
встретить «вещественные доказательствам того, как ею дорожили, когда 
она использовалась дважды: первый раз на ней писали карандашей, а 
второй-чернилами, но и чернила зачастую делались из свеклы, охры и
т. п. Все архивы использовались до последней возможности, для чего 
< л,, ж .цле, как непосредственно заинтересованные в наличии бумаги, 
охотно устраивали «субботники> для вырывания из архивов чистой 
хотя-бы только с одной стороны бумаги.
Таковы объективные условия, в которых протекала работа того 
времени. Весьма они неприглядны, но тем не менее творческая работа 
революционного правосудия шла неуклонно вперед, постепенно углуб­
ляясь и ширясь, и Народный Суд вскоре окончательно упрочил за 
собой симпатии населения, в частности, крестьянства. Народ сознавал, 
что это его Суд, и заседатели, участвуя в работе Суда, относились к 
.ней с полным сознанием ее важности.
Поступление дел в Суды первое время было сравнительно не ве­
лико. Так, с сентября до конца декабря 1 9 1 9  г. 1-ый участок имел 
поступление 141 дела, а в других участках поступление за это время 
выражалось весьма небольшими цифрами, не превышая сотни. За де­
кабрь 1 9 1 9  г. по всему уезду поступило в суды: 5 93  дел (утоловн.
-3 0 1 , .гражданских 255 , бракоразводных— 42).
Поступление дел в последующие годы и изменение численности 
отдельных категорий дел весьма интересно и отражает целый ряд лю­
бопытных моментов. Общее движение дел таково:
*
Д ы
Число и о с т у п и в ши х дел Соотношение в о/ло/а
З'гол. I ’ражд. Бракораз Всего Угол. Гражд. Бракор
1920 6463 1622 1055 9140 70,7 17,8 11,5
1921 6384 1918 1437 9739 65,5 19,8 14,4
1922 6592 4392 701 10685 52,3 41,1 6,6
1923 5б51 4083 642 10276 54,0 39,8 6.2
(*1924 16437 8806 738 25981 63,3 33,9 2,8
(*192Г> 9680 12216 734 22680 42,7 53,8 3,5
• А 9 \
Первые годы работы судов характеризуются весьма низким про­
центом гражданских дел к общему чину поступлений и сравнительно 
большим количеством бракоразводных дел. Ото явление находит свое 
объяснение в том, что в тот период времени гражданские правоотноше­
ния были сведены до минимума. Не было свободной торговли, сделок 
с недвижимостями и целого ряда других сделок, а, следовательно, и»' 
было и судебных споров. Гражданские дела того времени отличаются 
простотой и несложностью Постепенное развитие гражданского права, 
разрешение торговли, век: единое право— вовлекли за собой весьма 
значительное увеличение числа гражданских дел, и в 1 9 2 5  году число 
гражданских дел далеко превысило число .уголовных: 53,8" 0 против
4 2 ,7 ° /0 общего числа поступлений. Надо полагать, что создавшееся 
соотношение сохранится и на будущее время, если только процент 
поступления гражданских дел еще больше не увеличится, на что мож­
но расчитывать, в связи с усложняющимися правоотношениями.
Весьма характерно поступление бракоразводных дел. В 19.20 и 
21 гг. бракоразводных дел и в абсолютной численности и в процентом 
соотношении весьма много, а в 1 9 2 5  году, несмотря на то, что насе­
ление, в связи с созданием округа, возросло почти на В()"/0 против
*) Сведения за 19:4 и .926 год обнмаают собой уже вновь созданный Округ, 
почему такое резкое увеличение всех показаний по сравнению с предыдущими годами.
Населения у ел да, число бракоразводных дол пало о 1 4 3 7  до 7 8 4 . 
Объясняется такое явление тем, что после революции закон о браке 
от 19 док. 1 9 1 7  г. предоставил населению возможность ликвидировать 
те брачные отношения, которые сохранялись чисто формально, являясь 
не более, чем бременем для сторон, и население широко использовало 
эти новые возможности. Сопоставление числа бракоразводных дел за 
отдельные годы показывает, насколько 'реформа старого брачного права 
требовалась бытовыми условиями и что издание закона о свободном 
расторжении брака было жизненно необходимым.
Что касается уголовных дел, то значительное поступление в пер­
вые годы ( 1 9 2 0 — 2 1 ) было потому, что туда входили такие катего­
рии преступности, которые впоследствии отпали, как, например, дела 
о спекуляции. В процентном соотношении число уголовных дел неиз­
менно понижается в связи с планомерностью мероприятий по борьбе с 
преступностью* а также и за счет гражданских дел ,, но понижение это 
идет медленно, и говорить с большей определенностью о понижены пре­
ступности трудно. Увеличение процента уголовных дел в 1 9 2 3  году 
явилось прямым следствием голода-, т. к. в 1 9 2 3  году прошли дела 
о преступлениях, совершенных к 192 2  году на почве. голода. Резкое 
падение числа уголовных дел в 1 9 2 5  году протиа: 1 9 2 4  года следует 
отнести за счет того, что дела о мелких и простейших преступлениях, 
как-то хулиганство, лееорубка, самогоноварение и проч., были изъяты 
из подсудности Народных Судов и переданы для раемотре'ния в адми- 
стративном порядке.
Проследить движение дел по годам, по отдельным видам преступно­
сти не представляется возможным, т. к. полных статистических данных 
об этом в архивах Суда не имеется. Как на основную категорию 
преступления, которая неизменно дает наибольший процент дел, можно 
указать на кражу. Значительное количество дел давали отдельные кам­
пании, проводимые Судом, например, продналоговые. дела (1 9 2 1  г.) 
дезертирство (1 9 2 1  г.), борьба с кумышковарением (1 9 2 3  г.) и т. п
И области применения Пудами отдельных видов наказаний, также 
исчерпывающие данные отсутствуют. И 1 9 1 9 — 1921 г.г. в области 
избрания мер наказания Суд был совершенно свободен: кроме указаний 
общего характера, закон не давал точных санкций. Применение нака­
заний онределенного^вида и в определенных пределах было установле­
но только в 1 9 2 2  году, после ведения в действие Уголовного' Кодекса. 
В нашем округе применение отдельных видов наказания в цроценг-
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ном соотношении к общему числу лиц, подвергнутых Народными Иу­
дами навиванию, выражается так:
лишение свободы (в том числе
1 9 2 0  г. 1 9 2 1  г. 1 9 2 2
и условно) 25 ,9 4 0 ,9 4 3 ,3
принудительные работы 4 5 ,9 3 5 ,5 4 0 ,4
штраф 1 4 ,5 2 ,7 5 ,7
общественное порицание 8,8 3 ,7 0,9
другие виды наказания 6,9 1 7 ,2 9 ,7
Приведенное соотношение сравнительно немного изменилось и в после­
дующие годы. Условное осуждение, как мера совершенно новая, на 
первых порах деятельности Судов имело сравнительно небольшое при­
менение, но вскоре убедились, что этот новый вид наказания имеет 
громадное значение, как мера психического воздействия, и , применение 
(то стало значительно шире. Так, в 1 9 2 0  году из общей» числа лиц, 
осужденных к лишению свободы, условно было приговорено лишь 26°/о , 
а в 1921  году процент повысился уже до 1 4 ,9 %  и в 192 5  году он 
равен 4 9 ,1 % , т. е. почти половина лиц, нриговориваемых к лишению 
свободы, имеет условное осуждение.
Помимо чисто судебной работы, Народным Судам приходится нести 
цееьма большую просветительную работу среди населения в области 
развития правосознания. Суды не представляют собой замкнутого фор­
мального учреждения. Ликвидация юридической неграмотности крестьян­
ства широкое поле деятельности для судебного работника; и судье 
приходится давать массу справок, советов, разъяснений лицам, обра­
щающимся в Суд. В клубах, избах-читальнях необходимо вести собе­
седования, простейшие лекции, чтобы знакомить население с нашими 
советскими законами. Такие отрасли, как земельное, семейное, батрац­
кое право предоставляют собой неисчерпаемые источники вопросов со 
стороны крестьянства, на которое оно может получить исчерпывающие 
ответы только от местного судьи, т. к. окружная коллегия защитников,- 
по своей малочисленности, обслужить запросов населения ни в коем 
случае не может. В связи с'такими задачами, стоящими перед судами, 
разрешение которых должно проводиться, стоит вопрос весьма серьез­
ный о поднятии квалификации судебных работников. Этот вопрос неиз­
бежно влечет за собой другой— улучшение их материального положения. 
К сожалению, ряд объективных условий не дает возможности разрешить 
их сейчас в благоприятном смысле, но, во всяком случае, это очередные
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вопросы нашего культурного строительства, и нужно надеяться, . что их 
разрешение не за горами.
Сессия С начала 1 9 2 6  года в Шадринске была организована 
Областного постоянная судебно-кассационная Сессия Уральского Об- 
Суда ластного Суда, работающая в составе всех четырех отде­
лений (судебные: гражданское и уголовное и кассационные: гражданок, 
и уголовное). Этим самым суд второй инстанции значительно прибли­
зился к населению, давая возможность последнему удобнее и полнее 
в своем окружном центре защищать свои интересы. Кроме того, гро­
мадно значение открытия Сессии в деле ускорения рассмотрения 
всех дел, подсудных Сессии, что важно как с точки зрения частно­
правовых интересов, так и с точки зрения общественного правопо­
рядка.
С открытия Сессии аппарат Уполномоченного Облсуда был ликви­
дирован и Сессия приняла на себя административные функции всего 
судебного аппарата округа, которые ею будут выполнены несомненно 
полнее, чем это мог выполнить Уполномоченный Облсуда, имея мень­
ше штат.
Анализировать с цифровыми данными, работу Сессии, * как новой 
организации, пока преждевременно, но во всяком случае организация 
ее имеет весьма большое значение в деле наилучшей организации 
судебного аппарата в округе.
Следствен- Организация следственных органов в нашем уезде 
ные органы, протекала в 1 9 1 9  году одновременно с развитием 
органов Народного Суда. В сентябре 1 9 1 9  года постановлением Шзд- 
ринского Ревкома была организована Уездно-городская Следственная 
Комиссия в составе трех человек, под председательством тов. Аутшти- 
кальниса, Г.II. Следственная Комиссия, организованная в 1919 году, 
строила свою работу совершенно иначе, чем Уг*оловно-Следств'енная 
Комиссия 1 9 1 8  года, о которой говорилось выше. В 1918 году Комис­
сия полностью продолжала работу прежних Судебных Следователей, 
с тем-же территориальным делением на участки и с той-же подследст­
венностью дел. В 1 9 1 9  году работа не была так развернута, как 
раньше, в частности, не производилось совершенно выездов членов 
Комиссии на места, в виду отсутствия средств и недостатка следова­
телей. Подавляющие болыиинствб дел, поступавших в Комиссию, были 
дела о спекуляции, которых в первый революционный период было 
особенно много-. Подследственность Комиссии была очерчена очень не 
точно, предварительное следствие считалось обязательным но тем делам, 
которые подлежали рассмотрению Народного Суда с шестью заседате-
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лями, но и это положение далеко не всегда соблюдалось. Помимо 
уголовных дел, поступали иногда и политические дела, несмотря на то, 
что в Шадринске в 1 9 2 0  году работал Особый Отдел и Полит-Бюро 
при Уездном Управлении Милиции. Это-же положение неопределенности 
в подследственности продолжало -существовать и в 1 921  году, после 
организации участковых народных следователей, производивших все 
следственные действия единолично, и только уж в 1 9 2 2  году, в связи 
с организацией прокуратуры и изданием в 1 9 3 3  году Уголовно-Про- 
цесеуального Кодекса, работа следственных органов достигла полной 
определенности и четкости. В настоящее время в округе существует 
12 участковых Народных Следователей, имеющих двойную подчинен­
ность: и  одной стороны - Уполномоченному Областного Суда в финан­
сово-хозяйственном отношении и о другой— прокуратура осуществляет 
полный надзор за их деятельностью, при чем эта связь с прокурату­
рой оживленнее, поскольку почти все дела от следователей по подсуд­
ности направляются через прокуратуру в Областной Суд. Данные о 
числе и характере дел, проходящих через следователей будут' указаны 
в сведениях о прокуратуре.
Прокуратура. Организация прокуратуры знаменует собой новый 
период в деятельности судебно-следственных органов. Все усложняющи­
еся социально-экономические у с л о в и я  ж и з н и , в  частности, пресловутый 
НЭП, повлекли за собой усложнение и нашего законодательства. Со­
здались условия, когда соблюдение начал революционной законности по­
требовало со стороны государства особой бдительности- было необхо­
димо наблюдение за тем, чтобы интересы трудящихся не ущемлялись, 
чтобы наше советское право было классовым. Важно было создать еди­
ную законность и устранить пестроту практики, которая до этого 
иногда приводила к нежелательным результатам. Главным образом эти 
соображения были положены в основы при создании советской проку­
ратуры. Такие широкие задание, стоящие перед прокуратурой, обеспе­
чили ей с самого начала работы большую авторитетность и вместе с 
тем заставили работников прокурорского надзора подойти вплотную к 
жизненным явлениям, поскольку на них возложена была обязанность 
устранять нарушение начал законности, откуда-бы оно ни исходило. 
Хотя название прокуратуры сохранилось еще- от дореволюционных вре­
мен, однако, деятельность советского прокурора ни в малейшей степени 
не походила на работу старого прокурора Последний был сухим чи­
новником, и круг его деятельности ограничивался только судебными ор­
ганами. Прокурор нашего времени является видным и ценным обще­
ственным работником, принимая участие положительно во всех отра-
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елях государственной и общественной жизни. Ни один факт нашей об­
щественной жизни, касающийся хотя-бы в малейшей степени закона, 
не проходит без того, чтобы прокуратура не исследовала его. Так, на­
пример, наша рабочая печать, являющаяся в современных условиях 
могучим фактором общественного развития, представляет собой широ­
кое ноле деятельности для прокурорского надзора. Гавным образом 
каждое заявление, касающееся нарушений чьих либо прав, находит жи­
вой отклик в прокуратуре.
В Шадринском уезде прокуратура была организована в октябре 
1 922  года в составе одного помощника губернского прокурора. Увели­
чивающийся об‘ем работы потребовал и увеличения штата, почему в 
1 92 4  году прокуратура состояла уже из трех помощников областного 
прокурора. В истекшем 1 925  году стоял вопрос о введении опытных 
районных участков прокуратуры, что в настоящее время уже прово­
дится в жизнь.
В основном деятельность прокурорского надзора сводится к следу­
ющему: общий надзор, надзор за местами заключения и правильностью 
содержания там заключенных. Цифровые данные характеризуют к ос­
новном деятельность прокуратуры так: за 1 92 5  год окружной проку­
ратурой проверено 505  газетных заметок, касающихся случаев нару­
шения законности, из которых не подтвердилось только И З  (2 2 ,4  ироц.)- 
из подтвердившихся заметок 1 1 4  дел переданы в Суд для привле­
чения виновных к ответственности. Сведения о расследованиях по га­
зетным заметкам характеризуют деятельность прокуратуры в деле ук­
репления начал революционной законности и имеют большое значение 
для нашей печати, придавая ей больший вес и авторитетность.
Также весьма значительно количество жалоб и заявлений, посту­
пающих в прокуратуру: так в 1924 году поступило жалоб 7 1 0  и из 
них удовлетворено 606 (8 5 ,4  ироц. )- в 1925 году общее поступление —  
1 2 4 4 , удовлетворено 8 9 4  (7 1 ,9  ироц.). В этих сведениях о жалобах 
значительное место занимают гражданские и административные дела, по 
которым прокуратура принимала меры к надлежащей защите интересов 
трудящихся.
Поступление материалов дознания в прокуратуру следующее:
в 1 9 2 2  и 1923 г о д у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.171 дело
1 9 2 4  г. . . . . ' ........................  4 .8 2 5  >
1 9 2 5  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .2 8 2  >
Дела, прошедшие через народных следователей, а затем прокура­
туру, распределяются гю отдельным категориям следующим образом:
1 9 2 3 г. 1 9 2 4  г. 1 9 2 5  г.
контр-революц. преступлений . . . . 4 30 29
преет, против порядка управления . . 17 31 52
преступления должностные . . . • . 44 131 3 86
нарушение правил об отдел, церкви 1 9 2
преступления против жизни и здоровья 154 3 52 423
» имущественные . . . . 56 1 2 4 1 9 4
> воинские ................ . 4 1 оО
наруш. правил обществен, безопасн. . 10 — 3
321 дело о68 4  }Ь 1127
Эти цифровые данные далеко не полностью охватывают всю пре­
ступность округа, т. к. сюда не вошли мелкие уголовные дела, кото­
рые, минуя прокуратуру, непосредственно поступают в Народный Суд; 
здесь-же приведены сведения о наиболее крупных делах, которые на­
правляются на рассмотрение Областного Суда. Из перечисленных кате­
горий дел первое место занимают преступления против жизни и здо­
ровья. Наибольший процент преступлений в этой области состав­
ляют непредумышленные убийства в драке на почве пьянства. 
Каждый «престольный праздник» знаменуется, если не убийством, 
то несколькими тяжелыми ранениями обязательно. Особенно отли­
чается молодежь на этом «фронте». Серьезное значение этого тя­
желого бытового явления должно привлечь внимание всех организаций 
и поскольку одни меры судебного воздействия в данном случае явля­
ются безусловно недостаточными, абсолютно необходимо усилить рабо­
ту культурно-просветительных организаций, в частности, Комсомола, 
чтобы направить внимание деревенской молодежи на здоровый путь.
Весьма внушительно число должностных преступлений, особенно в 
1 9 2 5  году. Здесь сказывается проводившаяся борьба с растратами
Приведенные материалы о деятельности окружной прокуратуры 
свидетельствуют о постепенном расширении объема работ. Все глубже 
и глубже прокурорский надзор вскрывает язвы общественных болезней, 
к которым следует отнести преступность. Газмах деятельности проку­
ратуры трудно осветить в кратких словах:, здесь приведены лишь наи­
более существенные моменты этой деятельности, но и на основе их 
можно сказать, что лозунг, выдвинутый на XIII (Уезде Советов в ок­
тябре 1 9 2 4  года— «За революционную законность»— в условиях наше­
го Округа получил должное развитие и конкретное выявление в дея- 
тельноотп прокуратуры.
ВОЕННОЕ ДЕЛО
1918 г. Приходится сожалеть, что в архиве Окрвоенкомата нет материалов о том, 
как начала создаваться на территории ТЛадринского округа Красная Армия, как 
проходило формирование отрядов, как строилось и работало местное административ­
ное военное управление в период созидания Советской власти (материалы, повидимо- 
му, были ввакунрвваны или же захвачены, белогвардейцами).
Часть рабочих, крестьян бедняков и средников в период Апрель—Май 1918 го­
да вошли в состав красногвардейских отрядов (небольшие отряды были задолго до 
этогв времени). Первые отряды создавались на добровольных началах. Больше всего 
вошло в отряды камышловцев, каменцев, шадринцев, тамакульцев. Этим отрядам 
пришлось первым принять на себя удары контр-революционных банд, наступавших 
на территорию Шадринского округа. Впоследствии перед отступлением все эти отря­
ды были влиты главным образом в части 29-й Стрелковой дивизии—в полки 255 Ураль­
ский, 264 Волынский, 253 Красных Орлов и другие и частично в полки 30-й 
Стрелковой Дивизии. Если теперь приходится вспоминать бои на Урале, бои в Сиби­
ри и на Юге, то не нужно забывать, что в большинстве боев дрались рабочие и кре­
стьяне Шадрпрского округа в составе частей 29-й и 30-й Дивизий. В Июне—Июле 
1918 года части Красной Армии отступая, с территории Шадринского округа, с боем 
сдавали Шадринск, Далматов, Тамакульское, Ирбитские вершины, Егоршино, Дальше 
красноармейцы шадрпнцы отступали через Тагил, Кушву, Пермь, Глазов. С Августа 
1918 года начинается в округе свирепствование белогвардейцев.
Организация военного В 1919 году в Июле-Августе наступающими частями Крас- 
управления; мобилизации ной Армии занимается территория Шадринского округа. 
Ведут наступление части 29 и 30-й Дивизий и кавалерийские части.
По занятии Шадринска и- Камышлова, были организованы военные отделы рев­
комов, по через несколько дней было приступлено к организмции уезных военных 
комиссариатов (город Шадринск занят частями Красной Армии 4-го Августа).
По распоряжению политического отдела 30 й Стрелковой дивизии и о согласия 
уездного ревкома, Шадринский уездный военный комиссариат начинает формиро- 
дать т. Донов, И. Н,, вызанный на должность врид Шадринского увоенкома Подв- 
вом 30. В 1919 году 18 Августа отдается первый приказ по военкомату. После­
дующие дни до 1 Сентября были днями спешного формирования уездвоенкомата, т. к. 
без этой организации нельзя было дать помощи фронтовым частям Красной Армии. 
Подбирается штат, принимаются меры к налаживанию работы на местах. Приказ об 
организации уездвоенкомата был от 18 Августа, а 19 Августа Уездвоенком приказы­
вает ревкомам волостей организовать волостные военные комиссариаты. Работа 
велась спешно, т. к. фронт был близко Необходимость срочно организовать пополне­
ние было первой насущной задачей. Приказом от 10 Августа принимаются меры к 
подготовке мобилизации, проводится учет находящихся в запасе лиц начсостава ста­
рой Армии. Необходимых специалистов военного дела не было, не смотря на отдан­
ный приказ об явке всех бывших офицеров и воепчиновников; таковых явилось очень 
мало, ввиду чего строевую работу, например, но формированию караульной роты, уезд­
ный комиссар 20 Августа приказывает вести зав. агитпропотделом военкомата.
Насколько был недостаток во всем, видно из того, что на 2-й день формирова­
ния уездвоенкомат отдает приказ, чтобы' граждане сдали все военные уставы и руко­
водства, т. к. таковых не было у военкомата, не было форм, чтобы приступить к ра­
боте. Но мало по малу, наконец, дело улучшается: прибывают работники из частей, по­
ступают па службу в военкомат и местные граждане, и комиссариат укомплектовает- 
ся, приступает к проведению целого ряда мобилизаций, вербует добровольцев, и таким 
образом дается пополнение фронту. Всего с 18 авг.1919 г. по 1-е янв. 1920 г. посту­
пило в уездвоенкомат добровольцев 4072 чедов., из них 137 были направлено в шкоды 
красных командиров. Помимо проведения мобилизаций, военкомат провел с первых
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дней своего существования, учет и регистрацию запасного начальствующего состава 
втарой армии. Дальнейшей работой было выявление конских рессурсов уезда, т. е. 
учет лошадей по городу и уезду, а также учет годной упряжи.
19 Сентября 1919 года проведена мобилизация граждан 1 8 7 4 — 1897 года.
Пимимо общих мобилизаций, проводился ряд других мобилизаций незначитель­
ных по числу как, например, мобилизации водников на трудовой фронт и друг. 
Указанные мобилизации проходили вполне удовлетворительно, что показывает высо­
кий °/0 явившихся при всех мобилизациях.
Приходится сказать, что выше описанное относится только к б. Щадринскому у. 
т. к. сведений о работе Камышловского уездвоенкомата нет, материалы все сданы в- 
архив бывшего Екатеринбургского губвоенкомата.
Белобандитоное В начале 1921 года в пределах бывшего Шадринского
движение 1921 г. уезда (теперь Мехонский Каргопольский и Буткинский
районы) явились банды. Темные личности из бывших 
офицеров, духовенства н кулачества повели агитацию среди населения за восстание 
используя в то время больной вопрос о продразверстке. Благодаря тому, что труд овое 
крестьянство не поддержало контр-революцшо, банды были разбиты и отступили. Все- 
же бандами было занято с. с. Смолинское и Вутка. Но 12 Февраля 21 года с. Смолин- 
ское было взято обратно добровольческим отрядом коммунаров. Банды делали еще на­
бег в Июне—Июле, но снова безуспешно. Движение банд оставило след: раззоренпе 
коммун и отдельных хозяйств, побои, кровавую расправу с советскими работниками, 
независимо от того, партийные или беспартийрые они были. Руководители банд—ос­
татки Колчаковских шаек. В борьбе с бандами приняли активное участие отряды 
частей особого назначения и само население.
Образование Окрвоенномата В период 1921 — 1922 годов на долю местных военных 
и его работа по проведению при- органов вообще и, в частности, на уездвоенкомат приш- 
зывов. лась большая работа по демобилизации Красной Ар­
мии. Фронты были закончены и Советское Правительство, стремящееся к миру, нача­
ло на деле осуществлять разоружение. Не один миллион крарноармейцев был распущен 
по домам для мирного труда. Через Шадринский Уездвоенкомат за все демобилизации 
прошло 14825  человек. Уездвоенкомату необходимо было их принять на учет, выдать 
соответзтвующие документы, необходимо было прибывающих обслужить и в культур- 
отношении. В общем, работа до 1922 года носила спешный, напряженный характер. 
Но приходится сказать, что демобилизация . из Красной Армии по Щадринскому 
Округу прошла хорошо, демобилизованные, нуждающиеся в работе, через местные 
организации, были устроены на работу, и случаев безработицы почти небыло.
Территориальные части Округа. В конце 1922 и до половины 1923 года была в общем 
закончена демобилизация, началось формирование территориальных частей. На 
территории округа было сформировано два батальона. № дивизии. Один батальон фор­
мировался из граждан Исетского района и города Ша.дринска и другой в Камышлов- 
ском районе. Переменный состав батальонами неоднократно созывался на обучение. 
После создания территориальных частей расформировались (1924 г.) части особого 
назначения (2 батальона ЧОП).
Образование Окрвоенкомата и Окружной Военный Комиссариат организовался со 
работа пе проведению призывов, всеми отделами Окрисполкома при районировании 
Уральской области, Окрвоенкомату пришлось пережить не одно организационное пере 
строение, хотя эти перестроения и были частичными, благодаря изменениям, кото­
рые прохисодили в личном составе и в изменении штата,
В данное врема работа Окружного Военного Комиссариата проходит в следу­
ющем: мобилизационное отделение подготовляет и проводит призывы на действитель­
ную военную службу очередные года и ведет учет военнообязанных; вневойсковая 
подготовка проводит обучение допризывников и вообще ведет работу хозяйственного 
обслуживания и учета Окрвоенкомата,
По организации Окрвоенкомат до настоящего времнни провел два- призыва, 
зто в 1924 году—граждан,родившихся в 1902  году, ив 1925 году -родившихся в 1903 
году. Работа но призывам была уже работой в условиях мирного времени, т, к. при-
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эыв проходил с целью набрать в Красную Армию красноармейцев для действительной 
военной службы, тогда как в период 1919—21 годов при мобилизациях брали на войну 
на фронт.
Призыв 1902 года был первым в условиях мирной обстановки. На этом призыве 
был получен опыт дальнейшей работы. Здесь были следующие недочеты.
1) Не было строгой плановости при призыве, из за чего народы часто менялись, 
создавалась и лишняя работа и путаница.
2) Самое время призыва было взято неудачно с 1-го мая, т. е. в период само­
го разгара посевной кампании,—было недовольство призывников.
3) Время отправки команд не было расчитано с тем, можно-ли их набрать к мо­
менту отправки, из за чего получалась спешка при наборе, и подбор в части людей не 
был вполне соответствующим.
В общем, призыв 1902 года был опытным. Он выявил много недочетов, и в даль­
нейшей работе в условиях мирного времени безусловно эти недочоты будут изживать­
ся. Это показал прошедший в 1925 году призыв граждан, родившихся в 1903 году. Этот 
призыв проходил более планомерно. Все призванные граждане, признанные годными, 
распускались по домам для устройства домашних дел на срок до одного месяца. По­
скольку не было спешности в выполнении нарядов, подбор призванных в части войск 
проходил более внимательно. Если при призыве 1902 года часто в кавалерийскую ко­
манду направляли всех годных в пехоту, но не в кавалерию, из за того, что кавале­
рийскую команду надо было стуочно отправлять, то при призыве 1903 года подбирали 
уже не так, а брали в пехоту тех, кто подходил по своим физических качествам; так­
же проходило формирование и в другие части.
Интересно то, что если в старую армию при призывах новобранцы шли со сле­
зами, то при отправке команд призывников 1902'и 1903 годов, плачущих почти не было. 
Если и заплачет какой либо один „маменькин сынок", то в общем масса призывниктв 
вела себя бодро, чуствовалось, что хочется призывнику служить в рядах Красной Ар­
мии. В прошлый призыв 1903 года многие призывники, уходя в армию, отказывались 
от льгот, которые им полагались т  семейному положению.
Единственный недостаток, который тормозил призыв, это то, что местные орга­
низации плохо раз'ясняют призывникам перед призывом о том, кто может получить 
при призыве льготу и каким образом эту льготу получить, благодаря чему некоторые 
призывники при призыве не заявили своевременно об изменениях в составе своих 
семей и поэтому были взяты в Армию.
В общем, приходится сказать, что одной из важнейших работ Окрвоевкомата 
является проведение очередных призывов. Успех проведения этих призывов зависит 
в значительной мере от того, как местные организации проведут в жизнь наши ука­
зания по подготовке к призыву. Второй важной работой Окрвоенкомата является про­
ведение обучения допризывников. Все мужчины перед тем, как пойти на действитель­
ную военную службу, проходят допризывную военную подготовку по программе 420 
часов, чтобы призывник, прийдя в ряды Армии, имел понятие о военном деле, чтобы 
его скорей можно обучить в Армии и отпустить домой.
Задача в области пропаганды военных знаний среди населения являются третьей 
важной задачей Окрвоенкомата, и местных организаций.
Вот три основных пункта работы Окрвоенкомата; помимо этих работ есть и 
другие не менее важные работы и задачи.
НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ.
Историческая В эпохах заселения нашего Зауральского края (конец XVII века) 
справка. выходцами из разных мест России (коренными жителями края бы­
ли татары, башкиры и др.) проникновение образованности или просвещения в среду 
устраивающихся на новых местах жителей шло чрезвычайно туго; можно сказать, 
никакого организованного просвещения в массах населения в ту пору не было. Если 
изредка и встречались маломальски грамотные среди прибывающих поселенцев наших 
глухих мест, то это были „беломестные" крестьяне или казаки, освобожденные от по­
дати и несения „государевой службы*,—являвшиеся пионерами заселения края, или 
же духовенство—полуграмотное, еле разбирающее цекровно-славянские книги, являв­
шееся проводником духовною и материального закабаления трудящегося населения.
В старину первоначальное обучение церковно-славянской грамоте проводилось 
духовенством при церквах или монастырях. Духовенство цепко держалось за свои 
права в деле насаждения грамотности даже н в то время, когда, по указу Петра I, вве­
дена была гражданская грамотность, когда „повелепо было" заводить „цифирные" 
школы. Пионером церковной и гражданской образованности в крае был Далматовский 
монастырь, основанный в 1644 году.
Владея в начале XVIII столетня обширными вотчинами, этот монастырь нуж­
дался в грамотных людях для управления и эксплоатацни своего богатейшего хозяй­
ства. И вот, во исполнение указа Петра 1-го, настоятель монастыря в 1719 году от­
крыл училшце „для обучения чтению, письму и цифири детей крестьян вотчнных с 
тем, чтобы они, совершеннолетние в хозяйственном управлении, могли быть употреб­
ляемы по монастырю с пользою". Впоследствии дети крестьян лишены были и этой 
убогой возможности „увидеть свет", Далматовское училище превратилось в рассадник 
церковности и на протяжении своей 200-х летпей деятельности претерпело ряд преоб­
разований, имевших конечною целью приспособление к нуждам и запросам церкви. 
В последние перед Революцией годы Далматовское училище носило название церков- 
но=-учительской школы, готовившей учителей для церковно-приходских школ и школ 
грамоты.
Спустя слишком 70 лет после открытия Далматовского училища были открыты 
так называемые малые народные училища в городах Шадринске (в 1789 году) и Ка- 
мышлове „для обучения чтению, письму, первоначальным (основаниям христианского 
закона и добронравию". В остальных местностях школ нигде не было.
В 1803 году правительством были изданы „Предварительные правила народного 
Просвещения"—нечто вроде положения о школах, на основании которых всякий 
приход (церковный) должен был иметь приходское училище. Воспользоваться отпми 
правилами места не спешили, а правительству до этого дела было мало. Итак, почти 
полтора столетия после заселения нашего края деревня оставалась Гбез (школ, без 
всякой возможности культурно развиваться.
Духовный гнет церкви, имевший своей целью оправдать в сознании трудящих­
ся материальное и политическое их притеснение имущими слоями населения и, в 
частности, выражавшийся в наличии монастырских и церковных школ, обслужива­
ющих церковно-служительских и „благородных сословий" детей, для „напвящаго ук­
репления начал христианского благонравия" оставили глубокий след застоя, косно­
сти, недоверия деревенского населения к просвещению.
Грамотность в население проникала через тех—же цекровно-служителельскпх 
детей, которые, в поисках куска хлеба, иногда устраивали домашние школы и за 
плату натурой учили детей „азам" по часослову и др. церковным книгам. Такая гра­
мотность, конечно, никакого культурного значения в деревне не имела, ибо служила 
той же церковности и преклонению перед ея авторитетом. Малые народные училища 
в городах Шадринске и Камышлове обслуживали городских жителей. В , 1812 г. Шал,-
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райское малое училище было преобразовано в 2-х классное уездное,4 а затем в 1835 
роду—в трехклассное училище; таким же преобразованиям подвергалось и Камышлов- 
ское, при чем при обоих училищах были вскоре открыты приготовительные классы.
В программу этих уездных училищ было включено 15 предметов; кроме ариф­
метики, родного языка и закона божьего, велось „чистописание Российское. 
Латинское и Немецкое*, изучались „Правила слога", всеобщая география, история, 
„Начальные правила Технологий и многое другое. Все это заучивалось путем зуб- 
решки, по книжным текстам и требовало страшных умственных усилий, сопровождав­
шихся зачастую, при неуспехах и оплошности учеников, наказанием розгами, дрань­
ем за уши ит. п,
Одновременно с преобразованием уездных училищ в 3-х классные в деревнях» 
под напором тянущегося к грамоте населения, начали открываться начальные учили­
ща—то духовенством, то Пермскою Палатою Государственных имуществ. Последняя 
открывала училища и .для приготовления крестьянских мальчиков в писаря4. Так от­
крылись училища, можно сказать, первые по нашему округу: Буткинское—в 1839 г.. 
Песчанское—в 1838 г.,. Китайское—в 1838 г., Тамакульское—в 1849 г., Далматовское 
в 1842 г. и нек. др. Развитие школьного дела в деревне подвигалось туго: мало от­
пускалось средств, почти не было учителей, ощущался недостаток пособий как для 
учителей, так н для учеников; следствием этого являлось закрытие некоторых школ 
на васьма продолжительное время (от 3 до 20 лет).
Ко времени учреждения Земства в нашем крае (1870 г.) на территории Щад- 
ринского округа (бб. уезды Шадринский, Камышловский и часть Екатеринбургского) 
влачило жалкое существование около 28 штатных училищ ведомства Пермской Пала1 
ты Государственных имуществ, 2—горного ведомства и около 15 школ, находившихся 
в ведении духовенства, которые по существу, подчинило своему влиянию и вышеназ­
ванные „гражданские“ школы. Толку от такого бдительного попечения ду:овенства 
над школами не было: школы хирели, а духовенство тучнело.
Плохое наследие досталось~земству от прежнего состояния~дела народного об­
разования: некоюрые школы находились при церковных сторожках: кроме часосло­
вов и прочих церковных книг ничего не было; требовались громадные усилия, чтобы 
оживить хиреющее дело просвещения; средств у Земств было мало и улучшения в 
первые годы его деятельности в деле народного образования заметно не было. Шад- 
ринское и Камышловское земства в первые годы своего существования могли дать не 
более 10,000 рублей каждое, до этого такую же приблизительно, сумму тратили на де­
ло просвещения выше названные учреждения. В последующие годы ассигнования 
земств на народное образование значительно увеличились: Камышловское за первое 
пятилетие израсходовало около 80 тыс. руб., а Шадрянское около 100 тыс. руб., но к 
1885 г. как гласит журнальн постановл. Шадр. очер, земск. собрания, „школы не дали 
ни одного окончившего курс обучения" (тогда был 3-х летний).
В первые годы этого периода начальными народными училищами ведали нас­
тавники-священники, жадность к наживе у которых бросалась даже тогдашнему зем­
ству в глаза. Очередное земское собрание в Шадринске в 1886 году так констатирует 
это обстоятельство. „Наставники школ,- священники только жалование получают, а 
дело образования вверяют пономарям, мастеровым и пр.“ Даже указывается, что жад­
ность Петропавловского попа довела школу до того, что она закрылась,—К концу 
первого десятилетия существования Земства (80-е годы) на территории б. Шадрин- 
ского у. насчитывалось 38 школ с 64 учащими и 1349 учащимися. В эти же годы 
.(82 г.) Шадрпнское земство, в видах экономии, увлеклось дешевым типом .школ гра­
моты*, которых, за 9 летний период их существования, было открыто 70. Этими „школ 
ками", как их тогда называли, Шадринское Земство стяжало себе всероссийскую из­
вестность. В материалах земских собраний хранится ряд запросов различных общест­
венных организаций и земств о роли школок грамоты в уезде.
„Школки грамоты" явились на смену прежних домашних школ и представляли 
из себя дешевый'тип начальных училищ, подчиненных в организационном ц методи­
ческом отношениях начальному народному училищу; они являлись как бы филиалами 
основных лачальн. училищ, но содержались в хозяйственном отношении за счет ро­
дителей учащихся или лее населения. Учителями, в них были или местные хорошо
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грамотные жители или приезжие лица, получавшие, в качестве практикантов, от 7 до 
15 руб. в месяц от земства.
Школки грамоты имели по 1,2 и даже по 3 группки. Программа их соответство­
вала однолетнему курсу обучения нормальной Земской школы, в который входило 
обучение чтевию, письму, счету в пределе 100 и молитвам.
Школ повышенного типа в начале 80-х годов было немного; два городских 
училища (Шадринское и Камышловское), преобразованных в 1891 году из уездных 
училищ, и три двухкласных (Ново-Пышмннское, Кайенское и Далматовское). Приход­
ские училища ведомства Министр. Народ. Просвещ. ничем по постановке дела от зем­
ских народных училищ не отличались, кроме того, что в них больше было казенщины 
и чиновничьей субординации среди учительства, чем в земских.
Через десять лет (90-е годы) число начальных школ по Шадринскому уезду дош­
ло до 60 и школ грамоты до 72 с 5173 учащихся; в Камышловском 57 школ и 15 школ 
грамоты с 4226 учащимися; Шадринское земство уже тратило на народное образо­
вание 59585 р. в год; Камышловское немного меньше.
Духовное ведомство, видя, что дело народного образования уплывает из под 
его влияния, завопило о „подрыре основ”, и угодливое Мннист. Народи. Просвещения 
14 марта 1890 г. издает распоряжение о подчинении школ грамоты духовному ве­
домству. Шаг этот стоил жизни почти 74% школ грамоты; к 1895 году их* осталось 
19 с 545 учащимися. К счастью, мертвящее действие министерского распоряжения 
земских школ не коснулось.
Кроме мужских и смешанных начальных школ за это десятилетие (80—90 г.) 
было открыто несколько женских приходских школ для обучения девочек, из которых, 
например, Шадринское, претерпев ряд преобразований, в 1906 г. было постепенно пре­
образовано в женскую гимназию; тоже было и в Камышлове.
В 1900 году на территории Шадринского округа числилось: в Шадринском уез: 
де 82 начальных школы с 5176 учащимися, 54 школы грамоты и 26 церковно-приход­
ских школ с 2289 учащихся; в Камышловском..80 начальных школ и 5 школ грамоты
с 6055 учащимися (о церковно-приходских школах сведений нет). Земских средств 
иа народное образование затрачено в Шадринском, у 85234 руб., в Камышловском— 
68257 руб.
В .что десятилетне земство разрабатывает школьную сеть для введения всеоб­
щего обучения (1908 г.)
В последние два десятилетия усилилось развертывание школ повышенного типа; 
так, нанример, открылись городские училища, преобразованные в 1914 году в высшие 
начальные училища, в Далматове, Мехонке, Катайске, Каменске, а затем 2-х класные 
—в Верхтече, Каргопольском, Ольховском, Кривском и Песчанском, Тамакульском, 
Курьях. Затем Земством разрабатывается проект сети школ для введения всеобщего 
обучения. И, наконец, в это же время появляются средние учебные заведения: в 
Шадринске—женская гимназия, преобразованная в 1906 году из Мариинского жен­
ского училища, реальное училище (1907 г.), 2-х летние педагогические курсы (1907 г.) 
и учительская семинария (1914 год); в Камышлове--женская и мужская гимназии, 
преобразованные из прогимназии приблизительно в 1911 году.
С первого же года после Октябрской Революции делу народного образования 
было уделено исключительное внимание, Сеть школ и внешкольных учреждений' раз­
вернулась еще шире. Приход Колчака в наш край, естественно, развертывание этой 
сети расстроил, но тотчас же после изгнания его просветительная работа припя.пкне­
бывалый. грандиозный революционный размах. На фрот борьбы за культуру, на ис­
кание новых путей просветительной работы были брошены почти все культурные 
силы: чуть не в каждой деревне открылись школы, небывало широко развернулась 
работа со взрослыми.
Однако внеплановое стихийное строительство сети школ н иных просветитель­
ных учреждений, основанное, главным образом, на революционном энтузиазме мест­
ных общественных сил и не подкрепленное соответствующими материальными ресур­
сами,—сказалась, как только страна перешла от первых праздннчныз победных дне]': 
революции к революйионным будням—упорному, медленному культурному и хозяйст­
венному строительству, раечнтавному на миого лет. Стихийно разросшаяся сеть 
просветительных учреждений в годы введения НЭПА терпит резкое сокращение, уси­
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лившееся в годы голода, что продолжалось до районирования. К плановому строитель­
ству дела просвещения Шадринский округ получает возможность приступить только 
с момента своей организации, т. е. с 1923 24 года.
Что касается культурно-просветительной работы в нашем крае среди взрослого 
населения, то до 60-х годов прошлого столетня она совсем не велась, если не считать 
отдельных весьма редких случаев обучения взрослых при домашних школах, устраи­
ваемых грамотными ,.унтерами“ или бурсаками" и подобным пришлым людом, ищущим 
куска хлеба.
При уездных училищах в Шадринске (1861 г.) и Камышлове (1860 г.) открылись 
воскресные школы для занятий со взрослыми; в них обучение чтению, счету и 
письму проводилось но воскресным и праздничным дням (с начала и до конца обед­
ни), при этом и здесь закону божью отводилось главное внимание.
Одновременно с этим при некоторых школах была организована выдача книг 
из пришкольных библиотечек взрослому населению, при чем „литературой" тогдаш­
него времени служили псалтыри, часословы, разные фантастические „истории" из 
древней жизни и т. и. хлам; „светской" литературы было мало и пропускалась она в 
пришкольные библиотечки с большими предосторожностями, чтобы не вносить „сует­
ность в умы народа*.
Боязнь этой „суетности* настолько была велика, что через два года (1862) 
воскресные занятия со взрослыми и библиотечки были закрыт'. „но высочайшей 
возе".
Однако, заглушить стремления помочь трудящемуся населению в борьбе с бес­
просветной темнотой „высочайшей воле" не удалось: библиотеки при школах пома­
леньку заработали вновь; вскоре начали открываться частные библиотеки и кабинеты 
для чтения.
Делом внешкольного образования заинтересовались мелкобуржуазные меценаты 
известный общественный деятель того времени А. Н. Зырянов (крестьянин из с. В-Яр- 
Далм. р.) в 1859 г. открыл первую деревенскую библиотеку вс. Иванищевском, откуда пе­
ревел ее в Далматов, а затем пожертвовал Шадринскому земству; из этой то библио­
теки в 1876 году была открыта в Шадринске земская публичная библиотека, из кото­
рой часть книг рассылалась в пришкольные библиотечки; Каменский либеральный 
купец, В. А. Шамарин, открывает в 1873 г. в Каменском заводе библиотеку; чинов­
ник В. В. Простосердов в 1873 г, открывает в Камышлове библиотеку и кабинет для 
чтения; открывается отдельная библиотека в с. Б&гарякском в 1883 году; затем Ка- 
мышловское земство в 1890 году открывает тоже земскую публичную библиотеку и т. д.
Чтобы не дать развернуться делу внешкольного образования, царское прави­
тельство создает ряд рогаток на пути этой работы. В начале 1900-х годов открытие биб­
лиотек тормозила чрезвычайно сложная процедура хлопот по разрешениям на откры­
тие; не всякий отваживался на это предприятие, чем и обгоняется такое сравни­
тельно слабое насыщение мест внешкольными учреждениями; так в 1900-х годах, 
в Камышловском уезде и< было 17, а в Шадринском 21; заведывалп ими или учащие 
земских школ по совместительству или же отдельные работники,
„Чем", говорят, .бьют тебя, тем и лечись". Ведомство православного исповеда- 
пня и правительство, видя, что запрещениями и рогатками просвет—дела не остано­
вить, начинают вести свою „просветительную* работу, открывая ряд библиотечек по­
печительства о народной трезвости с архи,;, ааославной и „истинно русской" литера­
турой. а в Шадринске образована своя публичная библиотека уездного отделения 
епархиального училищного совета. Таких библиотечек по одному Шадринскому уезду 
было в 1905 г,—35, да такое же, приблизительно, количество -в  Камышловском (точ 
ных сведен1''-' нет),
Во< 1-есные школы для обучения грамоте взрослых после запрещения начали 
функционировать вновь с 1887 года; так, н&првмер, в Шадринском уезде их было в этом 
году 12—с 155 учащимися: в 1900 г.—16, в 1905 г.—10, а в 1910 г.—6 .
Судя по докладам земства очередным земским собраниям о внешкольном обра­
зовании, количество воскресных школ каждогодно менялось.
Кроме поименованных видов работы но внешкольному образованию, учительст­
вом устраивались народные чтения в праздничнее дни с туманными картинами и без
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них. Этот вид культ-просветительной работы в деревне преобладал и пользовался боль­
шой популярностью в массах, как способ более живого разрешепня просветительных 
задач. В последние годы народные чтения были обеспечены солидным количеством 
проекционных фонарей.
За 1912—13 учебный год по б. Шадринскому уезду всего чтений было проведе­
но 53. а б. Камышловскому уезду за 1913—14 г,—1230 Во Камышловекому уезду ра­
ботало 70, а по Шадринскому 10 волшебных фонарей при спирте —калильных лампах.
Этими чтениями было обслужено до 165000 человек.
Общественная инциатива в деле народного образования в последние перед Ре­
волюцией годы проявлялась больше со стороны кооперации—кредитные товарищест­
ва и др. кооперетивные организации начали открывать по деревням библиотеки и 
народные дома, сначала в приспособленных помещениях, а затем в специально-отст­
роенных обширных зданиях; так, возникли народи, дома в с. Балинском в 1913 (пер­
вый но уезду), Ключевском и Оспновском в 1916 г., Шаблишском—в 1915 г. Катай- 
ском—в 1915 г., Кдевакинском и др.
Театральное дело—постановка спектаклей, концертов, вечеров и т. и,—в до- *
ревнях начало прививаться в начале итого столетия; постановки проводились в шко­
лах, сараях, сельских сборнях и т. п., а затеи и в народных домах, но в систему 
этот вид просвет-работы был введен уже после революции; дореволюционного учета 
этой работы не было.
В 1910 году в Шадринске обществом приказчиков был построен театр па 
на 500 зрителей; • в этом же году регулярно в нем, а затем в гор. саду, начались 
и киносеансы.
Наибольшего развития внешкольное образование при земстве в бывших Камы- 
шловском и Шадринском уездах достигло в 1913 —15 годах. Особенно распространен­
ными видами внешкольной работы и в этот период следует считать библиотеки, на­
родные чтения и воскресные школы.
Библиотеки были 2-х типов: районные (их сеть постепенно развертывалась с. 
расчетом—одна на б. волость) и, как ранее указывалась, пришкольные. По б Камыш- < 
ловскому уезду в 1914 году районных библиотек было 8 и пришкольных—100. Но б. 
Шадринскому уезду в 1913 году существовали только пришкольные библиотеки в чис­
ле 57. В районных библиотеках были специальные работники с окладом жалованья 
24—30 рублей к месяц. Пришкольными библиотеками .заведывали по совместительству 
учителя, с оплатой 25—30 рублей в год Интересно отметить, что по б. Камышловско­
му уезду за 1914 г. 100 пришкольных библиотек сделали 64115 выдач, а 8 районных 
46336 выдач, т. е. интенсивность одной районной библиотеки равнялась 9-ти при­
школьным.
После Октябрьской революции внешкольное образование приняло такой же ши­
рокий размах как и школьное дело, и все виды культурно-просветительной работы со 
взрослым населением об'единил политико-просветительный комитет при отделе народ­
ного образования, ставший затем его ограыическим подютделом.
Переходя к вопросу об организации и управлении просветительной работой, 
нужно отметить, что на заре строительства дела народного просвещения территория 
теперешнего Шадринского округа в отношении руководства просвет, работой была 
подчинена Казанскому училищному комитету и попечителю Казанского учебного 
округа. Обозревать школы" и, очевидно, руководить начальным обучением предо­
ставлялось на местах штатным смотрителям уездных училищ.
В 1874 году было издано положение о народных училищах, которым дело на­
родного образования вверялось особым директорам (в губернии) и инспекторам (и 
уездах) и училищному совету, состоявшему из представителей разных правительствен­
ных учреждний, церкви и местной буржуазии; церковь, кроме того, была полным хо­
зяином над церковно-приходскими школами и школами грамоты, которыми управляло 
уездное отделение епархиального училищного совета, а инспектировал уездный наб­
людатель церковно приходских школ.
До 1882 г. начальные школы находились в ведении районного инспектора Ка- 
мышловско— Шадринского района, а после этого года для обоих уездов были назначены 
отдельные инспектора. Инспектор народных училищ, являясь правительств, чиновни­
ком, проводил твердо линию правительственной политики, и больше заинтересован 
был процветанием в школе „христианского добронравия" и „преданности престолу п 
родине11, чем улучшением педагогической работы. Земства но всегда 'были довольны 
таким бездушным отношением к делу школьного строительства со стороны чиновни- 
кон-инснекторов и протестовали, претендуя на руководящую роль в школьном де­
ле наравне с ними. Губернские власти, обычно, опротестовывали такие поползновения; 
в виду этого ГПадринское земство в 1906 г. учредило при уездной земской управе по­
стоянную комиссию по народному образованию, которая работала бы не только над 
материальными обеспечением школ, но и ’ад улучшением постановки дела. В 19К> го­
ду, когда внешкольное образование требовало правильного руководства и развертывания 
при уездных земских управах были выделены, как выше указано, должности заводы-, 
вающих внешкольным образованием. Такая структура руководящих делом Народного 
Просвещения органов сохранилась до Февральской революции, после чего были 
выделены губ. и уездные комитеты по Народному Образованию, а уездные инспектора 
были переименованы в инструкторов. С организацией Советской власти, была прове­
дена коренная ломка и руководящего делом Народного Просвещения аппарата. Соз­
данные при уездных Исполкомах отделы Народного Образования взяли руководство 
культурно-просветительной работой по всем ее разделам в свои руки, создали ин­
структорский аппарат, который идеологически и методически помогал строительству 
Народного Просвещения. После районирования при Окрисполкоме был организован в 
составе общего Отдела Горисполкома н/отдел Народи. Образов., который в 1925 году 
реорганизован опять в самостоятельный Отдел. Сейчас в составе его имеются два ос­
новных под'отдела: Социального Воспитания и Политико-Просветительной Работы, из 
которых первый ведает школами, д/домами, садами и др. детскими учреждениями, 
второй—библиотеками, избами,—читальнями, красными уголками и работой по ликви­
дации неграмотности. При Окроно есть инспектура, контролирующая и инструктиру­
ющая культурно-просветительные учреждения, инструктора по л/б, по опеке и борьбе 
к безприсорностью, комиссия по делам о несовершеннолетних и методическая комиссия
Начальные школы первого периода их существования, как уже выше сказано 
обслуживались духовенством, которое в деле просвещения, Кроме корыстных целей 
редко что другое видело й заменялось, получая жалованье,— пономарями, малох’рамот- 
ными солдатами, унтерами, сомнительными личностями и пр. людом, ничего не смыс­
лившими в педагогическом деле и в какой то бы ни бы ни было культурной работе. 
(Унтера, .малограмотные солдаты", „сомнительные .личности" упоминаются в самых 
первых Л?ЛГ? журналов земских собраний).
Специальных учебных заведений, откуда начальные школы могли бы получить 
квалифицированных работников-педагогов, не было; не было ни временных курсов 
ни постоянных. В период земского строительства Народного Образования квалифи­
цированных работников начальной школе давали городские училища, прогимназии и 
гимназии, духовные: семинарии и училища. Получали звание учителя народного учи­
лища только окончившие среднее учебные заведения со специально-педагогическим 
классом-гимназии и .духовные семинарии; окончившие остальные из перечисленных 
учебных заведений для поступления на учительские должности должны были держать 
специальный экзамен на звание народного учителя. В первое десятилетие (и последу­
ющие) работы земства по Народному Образованию непригодный учительский персонал 
начальных училищ постепенно заменялся более квалифицированными лицами из раз­
ночинцев.
В 1881 г. земство окончательно отказалось от услуг наставников—помог, в на­
чальных училищах, т, к. они „на школу смотрели, как на доходную статью" („Ж. В. С.“ 
1981 г), студенты духовных семинарий признаны негодными в педагогической работе. 
Учительские места стали замещаться, по настоянию земства, студентами университе­
та. лицами, окончившими учительские семинарии, женские и мужские гимназии или 
получившими свидетел ,ства на звание народного учителя.
Шадринское уездное земство, озабоченное поднятием качества начальных 
школ, уже в 1874 году созывает иервыей с‘езд народных учителей в Шадринске, на
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котором обсуждались вопросы не только повышения квалификации учителей, но и 
применения новых более совершенных методов учебной работы. Спустя четыре юта 
ГЛадринско'е земство (в 1878 г.) организует при приходском училище первые месячные 
педагогические курсы на 43 учителя По тем временам на курсах был почти весь учи­
тельский кадр начальных школ. Камышловское земство организует такие же курсы в 
1881 г, а затем в 1898 году; в этом же году проводятся педагогические курсы в 
Шадринске (вторично).
Организация педагогических курсов после этого приостанавливается надолго 
т. к обеспечение их хорошими лекторскими силами было весьма затруднительно, кто 
.му же и средств на курсы не отпускалось. Земством организуется в 1901 году педа 
готический музей имени А. С. Пушкина в г Шадринске; для работы при нем виде 
дается особая комиссия, давшая несколько трудов в области постановки повышения 
образовательного уровня учительства; впоследствии этот музей расньглился, лига малая 
часть коллекций попала в Научное Храни ище. '
Недостаток педагогических работников вынуждал земство и инспекцию под 
пять вопрбс об открытии учительской семинарии: вместо нее министерством в 1907 г 
открываются 2 -х летние педагогические курсы при Шадриноком городском училище.
Учительство, охваченное новыми веяниями в постановке школьной работы, 
устремилось в Москву, Петербург, тратя свои скудные сбережения; в некоторых слу­
чаях земство шло навстречу запросам учительства и организовывало командировки 
для учителей на с -х. курсы в Оренбург (в 1899 г.), пчеловодные и т. п. С 191 0 года 
создаются специальные фонды на пособия учащим, едущим на краткосрочные курсы 
в Москву, Петербург, и др. юрода. Пермское Губ. Земство в 1913 году организует 
губернские общеобразовательные курсы в Перми для народных учителей, обставляет 
их лучшим лекторским персоналом, привлекшим до Г 00 слушателей—учителей со 
всей'губернии, в том числе и из Шадринского и Камышловского уу. В 1914 году губ. 
земство такие же курсы организует в Екатеринбурге на 33 дня; на них было, в числе 
Других, 150 ч. из Шадринского и Камышловского уу.
Так как 2-х летние педагогические курсы в Шадринске не вполне удовлетво­
ряли. своему назначению,—в 1914 г., по ходатайству земства и города, была открыта 
учительская семинария, просуществовавшая до 1919 года и сделавшая всего один 
выпуск.
С установлением Сов. власти, дело переподготовки просвещенских работников и 
повышения их квалификации было введено в определенную систему, выразившуюся 
в ежегодном устройстве курсов, не только для школьных работников, но и для ра­
ботников других разделов культурно-просветительной работы, на 150 -200' человек 
Благодаря этому на курсах успело перебывать по нескольку раз большинство просве 
щенцев Шадринского Округа.
Для постоянного руководстства и содействия делу повышения квазификацип- 
- работников просвещения организовано при Окр. Отделе Народного Образования Ме­
тодическое бюро, в {районах—районное бюро; на местах—кустовые методические обви­
нения для проработоп вопросов, относящихся к установлению более совершенных 
форм и методов работы и повышению обраювательного уровня работников прос­
вещения.
/Материальная база просветительной работы.
В виду того, что процесс районирования Шадринского округа 
инее весьма значительные поправки к территориям бывших Шадрин­
ского и Камышловского уездов, при чем эти поправки получили, естест­
венно, свое прямое отражение в бюджете, проведение достаточно точ­
ной сравнительной характеристики бюджетов названных уездов и ок­
руга па просветительную работу на протяжения целого ряда лет 
является делом чрезвычайно трудным. Поэтому, чтобы не впадать в 
возможные ошибки, мы считаем необходимым провести здесь, анализ 
бюджета на просвет— работу лишь за время существования Шадринского 
округа, привлекая данные земских .расходных смет на ту же цель 
лишь там, где это возможно и целесообразно
Поскольку бюджет округа в 1 9 2 4  году был девятимесячным 
(с 1 января по 1 октября 24  г.), для удобства сравнения все расчеты 
по нему мы берем с - поправкой на полный бюджетный год, прибавляя 
за недостающий 1 квартал 1 /3  расходов за 9 месяцев.
Бюджет округа в 1 9 2 3 -2 4  г. в расходной части был выполнен 
на 69 проц. против назначенных по смете. Если, вследствии недопо- 
стуилений по доходам, расходы округа были сокращены до 69 проц., 
то сокращение это пошло гл. обр. не по линии расходов на народное 
образование, а за счет других мероприятий- на народное образование 
было назначено на год 5 6 4 7 5 7  руб., выполнено же 4 5 2 ,8 9 4  р. 51 к.
т. е. 8 0 ,2  задания и 3 6 ,0 4  проц. в общих расходах округа.
Расходы на народное образование по видам распределялись сле­
дующим образом: (ом. таблицу на след, странице)
Сокращение расходов на народное образование до 8 0 ,2  проц. 
произошло частично за счет заработной платы, которой было выбрано 
92 проц. против сметы, а гл. обр. за счет других расходов, как учеб­
ные, командировочные* и приобретение инвентаря. Поэтому, сравнитель­
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но (5 последующими годами, эти расходы в бюджете 1 9 2 3 -2 4  г. за ­
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учрежден. 01648 21 5450 92 —
!'
— _  | _ 6 07 67105 8()! 14,82
1
Всего . . 346949 84 27756 07 ю о 4^ 4, 06433 53 85| 87 11464 13 452894 51 24
% к итогу 70,61 6,12 - I 0,05 14,67 — 0,02 — 2,53 — — — 100"/о
Если в бюджете 1 9 2 3 -2 4  г. было невыполнение в расходной его 
части, то в 1 9 2 4 -2 5  г. получилось обратное явление: бюджет округа, 
вследствии большей реальности, а также ввиду получения субвенций, 
выполнен на 1 29  проц. На народное образование на 1 9 2 4 -2 5  г. было 
назначено (505782 р., фактически же израсходовано (59(57(57 р., что 
составляет 115 проц. годовой сметы. Из сравнения этих ° /0° /0 выпол­
нения можно заключить, что расходы на народное образование, достиг­
нув 1 0 0  проц., увеличивались дальше медленнее, чем но другим меро­
приятиям.
По этой же причине расходы на народное образование в факти­
ческих расходах округа заняли только 3 2 ,8 1  проц., а не. 3 5 ,9  нр »ц., 
как это проэктировалось по годовой смете.
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Отдел Народ. Образов. . 5350 08 529 38 — — 466 _ — — — — — — 6345 46 0,9
Проф. технич. образов. . 7541 44 128 99 7782 62 ■ 42 — 2219 — 375 375 — — _ — 18088 45 2,6
Школы I ст.................. 292180 47 15413 98 20840 31 1339 26 — — 450 49 17808 95 7970 —356003 46 51,1
„ 11 ст................. 34740 74 2678- 63 230 45 ,73 18 . — _ — — 563 60 — — 38286 60 5,5
„ ' семилетки . . . 9234 21 376 82 — — — — — — 365 — 418 33 — — 10394 36 1,5
Детские дома .............. 40571 82 6947 52 3638 01 502 82 85815 86 705 79 660 79 - — 138842 61 20
Музеи............................ 2041 05 2 0 55 — — — — — — 118 80 — — 2380 49 0,3
Библиотеки, избы-чит. . 62741 46 11621 49 593 80 1751 63 — — 171 69 11444 29 54 86 88379 22 12,7
Ликпункты ................. '25153 75 546 11707 85 — — 27407 60 3,9
Совпартшколы . . . . . 1026 70 2565 87 — . — — 110 — — — — — — — 3702 57 0,5
Школы политграмоты . 5937 45 629 77 — — — — — 69 32 зоо — — 6936 54 1
В с е г о  . . 486519 17 41659 — 33084 59 4174 89 88144 86 1762 29 33397 61 8024 86 696767 27 190°/о
°,'п к итогу . . 69,9 6 4,8 0,6 12,6 6,2 4,8 1,1
1 8 0 -
Бюджет ио народному образованию 1 9 2 4 -2 5  г., сравнительно с 
предыдущим, вырос на 54  проц. Кроме того в этом бюджете были 
лучше отражены учебные расходы, переподготовка, командировочные и 
пр. Несколько изменились доли участия в расходах по основным раз­
делам работы: доля политпросвета возросла от 1 4 ,8 2  до 1 8 ,4  проц., а 
еоцвоса уменьшилась с 8 3 ,0 7  до 7 8 ,1  проц.
В смете 1 9 2 5 -2 6  года расходы на народное образование достига­
ют 1 0 2 2 .7 7 7  руб., занимая 37 проц. в расходах округа. Ио бюджетам 
эти расходы Распределяются:
Окружной бюджет 2 7 6 6 3 9  р., г. Шадринска 8 4 0 9 2  р. г., Камыш- 
лова 5 2 5 7 6  руб., районный 6 0 9 4 7 0  р.
Если не считать расходов по окружному бюджету, которые явля­
ются общими для трех других бюджетов, то мы получим, что на работу 
в деревне уделено 82 проц.
Доли участия в расходах 1 9 2 5 -2 6  г. по основным, разделам рабо­
ты следующее:
Отдел народного образования 1 ,4  проц. Нрсфобр 1 ,6  проц. Со­
циальное воспитание 7 9 ,6  проц. Политпросвет 1 7 ,4  проц.
Расход на зарплату в общей сумме расходов уменьшался ежегод­
но и в бюджете 1 9 2 5 -2 6  г. занимает только 6 2 ,4  проц'. ^следствие 
этого расходы по другим статьям соответственно увеличились: учебные 
расходы до 1 0 ,3  проц., капитальный ремонт и строительство— 7,3  пр. 
и хоз.-канц. расходы до 7 ,4  проц.
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Отдел Нар. Обр. • . .12714 575 1142 — ! — — 14431 — 1,4
Сельхозткола . . . 8876 50 2783 — 2220 660 2225 — 16764 50 1,6
Школы I от. . . . 395819 90 44941 3176 — 2923 43447 72328 562634 90 55
. II ст. : . . 44206 10 4522 — — 100 3052 — 51880 10 5,1
„ Семилетки . . 10397 902 — - 200 642 — 12141 - 1,2
IIIк. Кр. Молод. . . 8249 892 _ _ - 1200 675 300 11310- 1,1
Детдома.................. 50 68 7 51 — 108936 340 2410 1842 1 165813 50 16.2
Детсады.................. 2321 672 — — — 240 — 3233 — 0,3
Комнес .................. 533 50 25 ~г — — — — 558 5Ц 0.1
Музеи..................... ЗЬ75 948 68 — 100 225 — 4916 — 0,5
Нибл, и избы-чит. . 65389 8760 — — 607 15606 -- 90362 — 8.8
Школы Л/Б . . ■ • 29519 50 — — — — 4053 — 33572 50 3,3
1’аб. среди доприз.. — — — — ' 100 — 100 — —
Совпартшкола . . . — 3970 — — — — 3970 - 0.4
Школы полцтграм. . 11215 38 — — — 3140 — 42393' — 4,1
Переподг. работы. . 304 — 7425 — — 872. - 8691 - 0,9
Всего . . . . 638620 1! 75903 11811 111156| 6130404687 74470 1822777 — —
°/0 к итогу 62 4 1 7.4 М 10,9 1 0,6 1 10,3 ’ 7.3 — — 1 юд
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Сравнивая бюджет по народному образованию за три года, мы 
видим его непрерывный рост, вследствие увеличения сети просветитель­
ных учреждений, ставок зарплаты и норм расходов:
В 1 9 2 3 -2 4  г. 4 5 2 .8 9 4  руб. 51 кои. 1 00  нроц.
» 1 9 2 4 -2 5  ]\ 6 9 6 .7 0 7  руб. 27  коп. 1 5 4  проц.
» 1 9 2 5 -2 6  г. 1 .0 2 2 ,7 7 7  руб. —  2 25  проц.
Если принять приблизительно постоянным соотношение между 
числами работников идейных и технических вместе, то рост зарплаты 
(средней ставки) за три года выразится в следующих цифрах:
Ра з д е л ы р а б о т  ы.
Средняя зарплата
1923- 24 г. 1924—25 г. 1925—26 г.
Социальное воспитание 17—91 21-29 26—86
I [олвт-просвет-учреждения 17—23 21—98 24—98
Проф-техн. образование 22—75 25—45 29—77
По всем учреждениям 17—84 21—51 26—85
Бюджет по народному образованию за три года вырос на 125  пр., 
зарплата же на 51 проц., и поэтому доля расхода на зарплату в 
общих расходах ежегодно уменьшалась:
В 1 9 2 3 — 24 I’. Зарплата занимает 7 6 ,61  проц.. др. раех. 2 3 ,3 9  проц.
> 1 9 2 4 — 25 г. » 69 ,9  проц. > > 3 0 ,1  проц.
1 9 2 5 — 26 г. > > 6 2 ,4  проц. » ■» 3 7 .6  проц.
Сумма кредитов на хозяйственно-операционные, учебные расходы, 
обеспечивающие с материальной стороны учебнометодическую работу, 
за три года увеличилась в несколько раз Для сравнения приводим 
рост кредитов по некоторым видам расходов:
Хоз -канц. расходы 1 9 2 3 -2 4  г.— 2 7 7 5 6  р. 67 к.в 1 9 2 5 -2 6  г.-7 5 9 0 3  
увеличение на 1 7 0  проц.
Учебные расходы » 1 1 4 6 4 р . 13 к.; 1 0 4 6 8 7
увеличение на 8 1 5  проц.
Продовольствие » 6 6 4 3 3  р. 53 к.- > 1 1 1 1 5 6
увеличение на 65 проц.
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В последние дна, года годовые расходы на содержант 
и клиентуры были следующие:
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на шк. 1 ступени 1005  
на избу-читальню 308  
на Гуч. школы I ст. 13  
наI уч. школы И ст. 31 
на I воспит. детдома 86
рост норм расходов и еоответственно-стоимости 
содержания единицы клиентуры, нужно особенно указать на продолжа­
ющее еще оставаться тяжелым материальное положение детдомов 
округа, не смотря на то, что на них тратится 1 6 ,2  прод. всех расхо­
дов по народному образованию в округе (1 9 2 4 -1 9 2 6  г.).
Сравнивая расходы на народное образование 1925.-26  г. с расхо­








в 19 2 5-26 г
Доля в общих расходах 
Земств Наших
Проф-тох. образование 20682 - 26 16764—50 2,5 п/о ! 1 0
Детдома, Детсады и Комнес 169605— — 10,6 %
Внешкольное образование 24002 -  79 178210-50 2,9 17.4 %
Ш к о л ы 524012—40 571438 — 64.2 ' 55,9
Школьное строит, и ремонт 242777—99 72328 — 29.8 7,1
Отдел Народного Образован 4855 82 14431 — * 0,6 о/о !1 1.4 ° 0
Всего.............. 816331—20 1022777 100 % 1 100 <*/„
В сметах земства совершенно отсутствовал расход на дошкольное 
воспитание- затем, вместо 4 0 0  детей в приютах при земстве, в наших 
детдомах содержится 1 4 1 0  чел. детей. На библиотеки, воскресные шко­
лы, народные чтения земством расходовалорь 2 ,9  проц. сметы, в наших 
же сметах расход на политпросветработу занимает 17 ,4  проц., т. е. в 
6 раз больше
В земских расходах за 1913  г.— 2 9 ,8  проц. сметы уделено на 
школьное строительство и ремонт: ассигновано 2 4 2 ,7 7 7  руб. 99 коп.
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больше ассигнований по нашей смете 1 9 2 5 -2 6  года в З '/з  рала. Но 
всех сравнениях наших расходов с кемскими необходимо чвносить по­
правку на курс рубля, так как покупательная способность довоенного 
рубля была значительно больше, чем в настоящее время. (В земских 
сметах на 1 9 1 3  год расходы на народное образование занимают 
45 процентов).
Городские школы, кроме кредитов по бюджету, имеют специальные 
источники доходов,от платы за обучение, отчислений обществ, органи­




1923-24 г. 1924-25 г.
1925-1926 году
Назначено % к ассиг­
нованию по бюдж.
Школы П ступени................. 3029-41
.
0147—10 8237- 31 10 Ц[>ОЦ.
'Школы семилетки ................. _ 2040 37 1]рОЦ.
Школы I ступени ................. 2029—42 2415—69 5047—37 19 проц.
Всего.............. 5058—83 8562-79 15324—68
Специальные средства расходуются по сметам школ па те расхо­
ды, которые слабо отражены в бюджете
N Земельных участков в настоящее время по школам округа учтено 
626  дее. 1141 сажд из этого количества занято пашней 546 д. 4 08  
сажен., (но 2 30  школам), сенокосом 7 дес 1 5 0 2  с. (но 15 школ.), 
лесом 1 д 1 8 0 0  с. (2  школы) огородом 45 д. 1 7 7 8  саж. (2 5 9  шк ), 
садом 25 д. 453  с. (1 7 0  школ.). — Обрабатывается земля большею 
частью наймом за счет специальных средств школ.— В 1 9 2 4 -2 5  году 
собрано валового урожая (по неполным сведениям): зерновых культур 
6 7 5 4  п 38 <{)., овощей 2 77  пуд., картофеля 3 1 0 9  п.
Школы 11 ст. и семилетки зем. участков не имеют, кроме Новоныш- 
минской семилетки, у которой имеется 3 3 0  кв. с. пашни и 4 0 0  кв. о 
огорода. Школы крестьянской молодежи имеют земельные участки 
общей площадью в 45 десятин (Китайская 2 0  десятин, Мехонская 
1 6 !/з десятин и Багарякокая 8 Ог дес.— Детские дома имеют пахотной 
земли 1 79 3/л десятин и сенокосной 84  дес- в 1 925  году собрано 
зерновых .культур 5 6 4 0  пуд и картофеля 204  нуда.
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Организованное массовое снабжение просветительных учреждений 
учебными пособиями началось лишь с момента районирования округа, 
К 1 9 2 4 -2 5  уч. году для школ I и II ст. было закуплено учебных 
пособий и педогагических библиотечек всего на сумму в 2023(5 руб. 
10 к.:, в 1 9 2 5 -2 6  г ,— на сумму в 3 2 0 3 9  руб. 58 кон. - К 1 9 2 6 -2 7  
учебному году сделан заказ на учебники и учебные пособия всего на 
5 2 6 7 8  руб. (номинальная стоимость, без скидки). К 1 9 2 4 -2 5  учебно­
му году школы I ст были обеспечены учебниками приблизительно до 
30  проц, к 1 9 2 5 -2 6  учебному году— до 55 проц., к 1 9 2 6 -2 7  году 
процент обеспеченности поднимается приблизительно процентов до 75.
Наличие специальных и приспособленных зданий для школ 1 сту­
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1 Багарякский . . . . 24 21 3 21 _ _ _ 2 ; 1
2 Баттринский . . • 15 8 7 3 3 2 — — 5 — 2
3 Белоярский .............. 10 9 4 7 О — - — — — 1
4 Богданове чеки й . . 15 11 4 8 3 - — — 2 1 1
5 Буткинский.............. ■ 11 6 5 3 2 — 1 — 31 — 2
е Верх-Теченсвий . . 8 4 4 4 — — — 2 : 2 —
7 Далматовский . . . . 2Г 11 9 8 2 1 — 1 — 1
8 Исетский (Шадринск.) 30 15 15 13 1 — 1 1 7 — 7
9 Каменский .............. 29 23 6 16 6 1 — 2 — 4
10 Камышловский . . . 26 19 14 4 1 - 2 — 5
Ы Каргочольский . . . 16 7 9 6 — 1 — 4 — 5
12 Катай ский .............. 23 14 9 14 — — 71 — 2
13 Курьинский .............. 21 . 12 9 10 2 — — 1 4 4 — 4
14 Мехонский .............. 15 5 10 4 1 —- — — 4 3. 3
15 Ольховский.............. 20 10 10 5 4 1 — 1 2 | 2 5
10 Песчанский . . . . 11 9 2 9 — — — — I1 — 1
17 Покровский . . . . 21 18 3 13 — 1 — 1 — 2
18 Пышминский . . . . 8 8 8 — — — — — —
19 Четкаринский . . . 13 1 б 1
1
— — 2 — 4
По сельским местност. 336 217 119 172 35 8 2 4 57 8 50
1 г. Камышлов . . . . 5 4 1 3 — 1 — 1 — — —
2 г. Шадринск . . . 8 2 6 1 — 1 — — — 1 — 6
Всего по городам 13 6 7 4 — 2 — 1 - 1  — 6
Всего по округу . 349 223 126 176 35 10 2 5 57 8 56
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Из этой таблицы видно, что. из 3 7 7  школ специальными здания­
ми в 1925-2(1 году обеспечены только 2 2 3  школы, 126 школ нахо­
дится в приспособленных зданиях, остальные в частных домах. Ог­
ромное большинство зданий требует большого ремонта. Таким образом, 
вопрос школьного строительства в нашем округ е стоит очень остро, 
принимая во внимание низкий процент обслуживания школой детей 
школьного возраста.— Мы уже указывали, что, сравнительно с земст­
вом, наши кредиты на капитальный ремонт и новое строительство не­
достаточны. До последнего времени капитальных затрат не производи­
лось, и здания обслуживались только текущим ремонтом.
Ассигнование кредитов по бюджету на эти расходы впервые было 
сделано: в 1 9 2 4 -2 5  г.— 3 3 0 8 4  р. 59 кон., в 1 9 2 5 -2 6  г. 7 4 4 7 0  руб. 
Между тем, по ориентировочному плану всеобщего обучения, на школы 
на капитальный ремонт и новое строительство мы должны расходовать: 
в 1 9 2 4 -2 5  г,— 7 8 2 4 0  р. в 1 9 2 5 -2 6  г.— 1 7 4 5 1 0  р. в 1 9 2 6 -2 7  г,—  
1 8 6 7 1 4  руб. в 1 9 2 7 -2 8  г. 1 6 8 8 4 0  руб.- 1 9 2 8 -2 9  1 6 8 8 4 0  руб.-, в
1 9 2 9 -3 0  г.— 1 8 0 9 0 0  р.; в 1 9 3 0 -3 1  г ,- 2 2 9 1 4 0  руб.- 1 9 3 1 -3 2  г —  
2 7 1 3 5 0  р.; 1 9 3 2 -3 3  г,— 3 5 5 7 7 0  руб.; в 1 9 3 3 -3 1  г.— 4 4 0 1 9 0  руб.; 
всего за 1 0  лет— 2 2 5 4 4 9 4  руб. Из этого видно, что в фактических 
расходах на строительство за 1 9 2 4 -2 6  по плану всеобщего обучения 
мы отстали и что в части укрепления материальной базы по народному 
образованию увеличение кредитов на капитальный ремонт и новое 
строительство является основной задачей, т. к. с ним неразрывно 
связаны успешность осуществления плана всеобщего обучения и нор­
мальный рост сети политпросвет-учреждений.
Возможно, что рост бюджета округа в ближайшие годы будет та­
ков. что он не сможет полностью удовлетворить наши требования по 
новому строительству школ и политпросвет учреждений. В этом случае 
реальная помощь населения и советской общественности будет необхо- 
ходима.
Другой не менее важной задачей является увеличение ставок 
заработной платы работникам просвещения и обеспечение методической 
работы с материальной стороны. Идейные работники массовых учреж­
дений но годам получали следующую месячную зарплату:
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Наименовании работников.
Ставка зарплаты.
1023 24 г. 1024—25 г. 1025 2(3 г.
Школьн. работник 1 и ступени.................. 21 28 34
„ „ П-й ступени.................. 26 36 48
Воспитатель детдома..................................... 21 24 -27 . 28
11 а б а ч ..................................................... 17 17 04 22
Виблиотекарк.................................................. 21 21 ох
Ликвидатор................................................. 21 28 32
Преподаватель школы Политграмоты . . . — 35 42
Бсзпрсрынный рост зарплаты просвещенцев из этой таблицы 
очевиден, но, если к указанным ставкам зарплаты взять поправку па 
разницу покупательных способностей довоенного рубля и нынешнего, 
то мы увидим, что ставки зарплаты работников-просвещения пока еще 
ниже довоенных. ,
Затем нужно отметить, что нормы хоз.-операционных и учебных 
расходов, которых мы достигли в 1 9 2 5 -2 6  г., еще не обеспечивают 
вполне нормальной работы по народному образованию, и мы должны 
поставить себе целью в течение последующих лет приблизить их к 
действительной потребности.
Сеть клиентуры к состав просветительных учреждений
округа.
И 1 9 1 3 -1 9 1 4  учебном году на территории бывших Камышловскп- 
го и Шадринекого уездов имелась следующая сеть просветительных
учреждений:
1. Начальные школы: 8. Библиотек:
Земские и министерские 355 Уездных 2
Церковно-приходские 121 Районных 15
Национальные татаро- Пришкольных 160
башкирские (мектебо) 33 9. Воскресных школ 19
2. Женских гимназий 2 10. Гельскохозяйств. школ 1
3. Мужских гимназий 1 11. Учебпо-показат. мастер­
4. Реальных училищ 1 ская (слесарно-столярно





12. Саиожно-посадная маете] юкая 1
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Е этой таблице нужно добавит!., что: 1 ) в числе 3 55  земских и 
министерских школ было двухклассных 15 и однокласспых- 340- 2 )  
на (>99 «светских-» учителей приходилось 271 преподаватель закона 
божия; 3 ) в начальных школах всех типов обучалось всег'о 3 2 0 5 8  
человек детей; 4 ) в 8 детских приютах насчитывалось до 4 0 0  челов. 
воспитанников обоего пола.
Как уже выше сказано, районирование внесло значительные 
изменения в территории названных уездов, а, следовательно, и в ко­
личество расположенных на них просветительных учреждений.
О момента организации округа, т. е. с 1 9 2 3 -2 4  учебного года, и 
но 1 9 2 5 — 2(1 год движение сети и клиентуры просветительных учреж­
дений представляется следующей таблицей:
а:
а;
Наименование типов культ, 
п рос вот. у ч режде н и й
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н Я о . Я 6=3
1 ПГколы Г ступени.............. 374 704 17829 374 708 26793 377 733 31877
2 Школы II ступени.............. 3 64 1425 3 50 1423 3 65 1397
о Школы семилетки.............. 1 4 94 2 13 84 2 18 487
4 Школы крестьянок., молод. . — 1 3 40 3 11 162
5 Дет. дома.....................• . 20 87 1663 17 79 1409 12 76 1410
в Дет. сады ............................ 2 5 80 1 2 37 2 5 100
1 Библиотеки......................... 20 26 7214 22 32 14428 21 33 10886
8 Избы-читальни .................. 80 86 -- - 106 106 — 139 139 97502
0 Нардома ............................ 46 46 —' 17 19 — — за 3 мес.
К) Школы л,б. . . . • .............. 106 109 4500 97 53 7251 20 20 ! 9697
1 1 Школы малограмотных . . — — — • 51 41 2 2 1
12 Школы взросл, ион. типа 1 5 87 — -- —
13 Музеи................................... 3 6 — 2 6 — 2 9 90000
. 14 Школ политграмоты . . . . 5 5 356 12 12 — 24 24 —'
15 Дом крестьянина.................. — — — 1 4 — 1 3 --
10 К л у б ы  ......................... 13 13 — — - — 1 3 —
17 Совпартшколы • . _. 1 6 05 1 ,6 73 1 5 73
18 Кино-передвижки.............. — — — — — 3 —
19 Профшкол 1 .1 ........................ 33 313 2 12 104 2 145 141
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Рассматривая выше приведенную таблицу, нужно отметить, что, 
по сравнению с довоенным временем, сеть просветительных учреждений 
обогатилась целым рядом совершенно новых типов их, каковы, наир.: 
школы крестьянской молодежи, избы-читальни, школы политграмоты, 
ликпункты, кино-передвижки, дома крестьянина, совпартшколы'. За пер­
вое трехлетие существования округа сеть учреждений приобрела устой­
чивый характер с вполне определившейся тандеицией к постепенному 
расширению ее основных элементов: школы 1 ступени, избы-читальни, 
школы крестьянской молодежи, школы политграмоты, библиотеки: с 
другой стороны— внутри отдельных типов просветительных учреждений 
налицо дальнейшее организационное их укрепление (увеличение штатов 
педагогов, концентрация детских домов и т. д.). Сравнивая сеть уч­
реждений 1 9 2 4 — 25 года с сетью 1 9 2 5 — 26 г., мы видим, что коли­
чество учреждений соцвоса увеличилось на 7 проц. и работников в 
них на 9 ,8  проц. и политпросвета на 31 проц., а работников в них 
на 35 проц.; сеть учреждений профобра осталась без изменений, но 
штаты работников в них увеличились.
Переходя к вопросу о том, в какой степени округ обеспечен 
сетью школ 1 ступени, приходится отметить следующее: детей школь­
ного возраста ( 8 — И  лет) в округе по данным переписи на 15 июня 
1 9 2 5  года всего насчитывалось 5 7461  человек; в текущем 1 9 2 5 — 26  
учебн. году школами 1 ступени всего охвачено 3 1 8 7 7  человек, что 
составляет 5 5 ,5  проц. к общему числу детей школьного возраста.
В действительности ° /0 ° /0 учащихся детей этого возраста зна­
чительно ниже, так как в число 3 1 8 7 7  человек входят: 5 6 5  чел. 
детей до 8 лет (недоростков) и 7 5 3 0  чел. детей свыше 11 лет (пере­
ростков). Таким образом собственно детей школьного возраста в нашем 
округе школами 1 ступени охвачено только 41 ,1  проц.; (см. таблицу 
на следуют,, странице).
Таким образом из каждых 100 человек детей школьного возраста 
почти 6 0  человек остается за бортом школы. Эти цифры достаточно 
красноречиво говорят о необходимости всемерного расширения сети 
школ I ступени.
Описанное положение осложняется еще тем, что далеко не все 
школы I ст. имеют четыре года (группы) обучения, — В 1 9 2 5 — 26  
учебн. году по числу лет обучения школы распределяются следующим 
образом: — из 3 7 7  школ I ступени насчитывается с одногодичным 
курсом обучения— 9- с двухлетним курсом обучения 44: с трехлетним 
206- с четырехлетним 118- отсюда следует, что только 3 1 ,3  проц.
189 —
Таблица охвата детей школьного возраста, недоростков и переростков 
школами 1 от. в 1 9 2 5 -2 6  году.
Ои. У Ч А Щ И X (' Я 1Эй .. о — ейлл Й эй ^ ! И м ч
Наименование
Районов
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О! Я &1 3 о ч 5 о- о
а ё 3
Багарякский . . 3874 2114 46 1457 611 54.5 37,6 15,8 28,9 16,9
Батуринекий . . 2185 1146 — 838 308 52,4’ 38,3 14,5 26,9 14,5
Белоярский . . . 2786 1356 | 20 ■ 1097 239 48,6 9,3 8,6 1776 9,3
Богдановпческий 2327 1363 1 30 1021 312 58,5 43,8 13,4 22,8 14,7
Буткинский . . .- 1999 880 33 633 214 44,0 31,6 10,7 24,3 12,3
Верх-Теченскнй 2019 991 35 733 223 49,1 36,3 11,0 22,5 12,7
Далматопский . . 3631 . 2055 34 1572 449 56,6 43,3 12,3 21,8 13,3
Псетский . . . . 4119 2392 15 1874 503 58,1 45,5 12,2 21,0 12,5
Каменский . . . 4942 3184 52 2324 808 64,4 47,0 16,4 25,3 17,4
Камышловский . 3747 2403 84 1828 491 64,1 48,8 13,3 20,4 15,3
Каргопольский . 2728 1390 22 1022 346 52,9 38,8 13.1 24,8 14,0
Катайскпй . . . 3896 1873 22 1401 450 48,3 35.9 11,5 24,0 12,1
Курьинский . .! 3311 1672 30 1291 351 50,5 38,9 10,6 20,9 11,5
Мехонский . . . 2071 1093 18 724 351 52,8 34,9 16,9 32,1 17,7
Ольховский . . . ' 3553 1499 28 1145 326 42,2 32,2 9,1 21,7 9,9
Песчавский . . 2485 1210 20 889 301 48,7 35,7 12,1 24,8 12,9
Покровский . . 2637 1874 31 1454 389 71,0 55,1 14,7 20,7 15,9
Пышминекий . . 1236 590 19 462 109 47,7 37,3 8,8 18,4 10,3
Четкаринский . 2022 934 19 707 208 46,1 34,9 10,3 22,2 11,2
Пт'.го . . 55468 30019 558 22472 6989 54,3 40,5 12,6 23,2 13,6
Но с о р о дам:
г. Камытлов . . 764 775 7 541 227 101,4 70.8 29,7 41,9 30,6
г Шадринск . . 1229 1083 769 314 88,1 62,5 25,5 40,8 25,5
Итого . . 1993 1858 7 1310 541 93,2 65,7
1
27,1 41,3 27,5





наших школ дают детям законченное, в объеме школы I ступени, обра­
зование. Здесь, очевидно, наше внимание должно быть обращено на 
доукомплектование школ педагогическим составом для развертывания 
полной школы— четырехлетки.
Обеспеченность округа школами повышенного типа видна из 
следующих данных: на I школу повышенного типа приходится 3 7 ,7  
школ I ст., или на 1 учащегося школы повышенного т и п а - 14 ,4  
уч-ся школ I с т ,—Процент отказов в приеме.в школу II ступ., за  
неимением вакантных мест в нынешнем году, к числу вновь принятых
16,1 проц. (81: 4 8 1 ), в школы семилетки— 1 2 ,3  проц (4 3 :3 4 9 ) , в 
школы крестьянской молодежи— 6 4 .6  проц. (8 6 :1 3 3 ) , в прэфупрежде - 
ния— 1 9 4  проц. (1 2 2 :6 3 ) , в школы I ст.— 9,6 нроц. или 1 3 1 7  отказ, 
к 1 3 6 7 2  принятых.— Значительный процент отказов в приеме в шко­
лы повышенного типа ставит перед округом одновременно и задачи 
расширения сети школ этого типа, при чем расширение это, очевидно, 
должно пойти главным образом по линии школ крестьянской молодежи 
и учреждений профобра.
Таким образом темп роста сети просветительных учреждений, 
обусловливаемый темпом роста местного бюджета, является слишком 
медленным, в сравнении с ростом культурных запросов населения.
Б частности, это подтверждается еще и практическим стремлением 
населения к постройке школ, открытию красных уголков -первичных 
изб-читален и т. д. по собственной инициативе и своими средствами. 
Так, в 1 9 2 4 — 1 9 2 5  г. 8 школ I ступени содержались исключительно 
на средства населения- в 1 9 2 5 — 26 году содержание этих школ 
было принято на местный бюджет- в этом же году в ОКРОНО поступило 
8 ходатайств о постройке школ, при чем часть расходов население 
выразило согласие взять на себя.
В целях планомерного и в кратчайший срок осуществления плана 
всеобщего обучения детей школьного возраста, выработан проэкт 
развертывания нужной для этого сети школ.
Нужно сказать, что вопрос о введении всеобщего обучения в 
нашем крае обсуждался задолго до Октябрьской революции; так Шад- 
ринское земство в 1 9 0 8  году разработало школьную сеть для введе­
ния всеобщего обучения, Камы шловское— тоже, но в силу того, что 
ассигнование Мин. Народ. Просвещ. и земства далеко , не достигали 
того размера, который обеспечил бы плановой переход к всеобщему 
обучению, год от года реализация сети откладывалась. Б первые годы 
Революции, когда стихийно открывались школы почти в каждой дерев­
не, мы почти вплотную придвинулись к разрешению вопроса о всеоб­
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щем обучении, но недостаток средств и квалифицированных работников 
заставили нас перейти к более длительной работе по осуществлению 
этой задачи.
Постановлением совнаркома РСФСР от 20  августа 1 9 2 3  года 
признано было необходимым немедленно приступить к разработке плана 
введения всеобщего обучение и поручено Центральной Сетевой Комис­
сии при НЕЙ представить к 1-му января 1 9 2 4  году доклад об усло­
виях введения всеобщего обучения. После этого в Центре и на местах 
началась работа по установлению данных для построения плана всеоб­
щего обучения, в основу которого положено разрешение следующих 
задач: а) выявление количества детей школьного возраста, подлежа­
щих обучению в школах I ст. при введении всеобщего обучения, б) 
выявление степени удовлетворения детей существующими шкодами, 
в) составление плана развертывания школьных комплектов в течение 
десятилетняго (1 9 2 3 — 1 9 3 3 ' срока, г) проектирование постройки но­
вых, расширение и ремонт существующих школьных зданий, д) под­
готовка кадров работников просвещения, необходимых при введении 
всеобщего обучения е) определение размера затрат, потребных на 
содержание и оборудование школ в период введения всеобщего обуче­
ния, ж) составление финансового плана по осуществлению всеобщего 
обучения.
Президиум Уральского Обл. Испол. Ком-та 4 мая 1 9 2 5  года 
постановил поручить У РАЛ ОН 0  приступить к работам по введению 
1 ееобщего обучения и для успешного и правильного построения школь­
ной сети и ориентировочного плана назначил на 15 июня 1 9 2 5  года 
перепись детского населения. К этому времени в Шадринском округе 
при (Ж ОНО была организована окружная сетевая комиссия, которой и 
поручено было руководить всей работой по выявлению данных для 
построения сети и плана всеобщего обучения.
К осени 1 9 2 5  года ориентированный план введения сети школ 
всеобщего обучения по Шадринскому округу был закончен, при чем 
данные для плана были построены на основе переписи детского на­
селения, проведенной в период с 15  июня по сентябрь месяц 1 9 2 5  г. 
Построение сети школ I ступени производилось на основании исчис­
ления школьных групп на 10-ти летие по таблице Новосельского и 
развертывания комплектов по районам, из расчета 4 0  дет. на 1 
учителя, с соблюдением 3 верстного школьного радиуса и ориентации 
па 4-х  комплектную школу. Работа в деталях была проведена на 
месте районными исполкомами.
Введение всеобщего обучения по срокам распадается на 2 пяти­
летия— 6 1 9 2 4 — 25 по 1 9 2 8  — 29 учебн. год и с 1 9 2 9  - 30  по 
1 9 3 3 — 3 4  учебный год. К концу 1-го пятилетия предполагается раз­
вернуть школьных комплектов 1 0 2 0 - к концу 2-го пятилетия—1 0 6 6  
комплектов, а всего— 2 0 8 6  комплектов в 4 3 2  школах, с  охватом детей 
в 7 5 2 8 0  ч.— Развертывание школьных комплектов в течение десяти­
летия проводится в таком порядке: в ближайший период времени но­
вые комплекты развертываются за счет увеличения числа существую­
щих в школах комплектов- в следующую очередь ставится разверты­
вание комплектов во вновь открываемых школах, которых развернуто 
будет незначительное число ( 1 0 — 15 в год), т к. большие населен­
ные пункты школьной сетью уже будут охвачены.
Сеть всеобщего обучения захватывает селения и с незначитель­
ным числом жителей, оказавшихся, по условиям развертывания, вне 
школьных районов- таких селений насчитывается. 1 2 4 , с числом детей 
школьного возраста в 1 0 7 6  чел., из которых 8 39  предполагается обес­
печить обучением через организацию общежитий при школах, а 237  
детей— путем ежедневной доставки в школы учащихся на подводах.
11 основу построения плана по финансово-экономическому обслу­
живанию школ, подготовки педагогов и строительству шк. зданий 
положены нормы, указанные НКП, а именно: 6 0 3 0  руб. на комплект 
при постройке новых зданий и 2 4 1 2  на расширение существующих 
зданий. При этом в течение 1-го пятилетия предположено расширить 
существующие школьные здания на 70 комплектов, во втором —  
на 1 7 0 . Строительство новых школьных зданий в 1-м пятилетии наме­
чено на 71 комплект, во 2-м на 1 7 7  комплектов. Общий размер рас­
ходов по введению всеобщего обучения к концу 10-ти летия выразится 
в сумме 1 2 ,1 7 1 .4 9 4  рубля
Как уже выше упоминалось, план введения всеобщего обучения в 
округе в 10-летний срок носит ориентировочный характер; его осу­
ществление будет зависеть от экономических возможностей округа, и 
нужно думать, что жизнь внесет еще много своих поправок и в по­
строение сети, и в развертывание комплектов, и т. д.
Обеспеченность округа сетью политико-просветительных учрежде­
ний, как и сетью школ I ступ., в настоящий момент нужно счи­
тать недостаточным. Если на одно учреждение социального воспитания 
приходится в 1 9 2 5 — 26 году в среднем 1 7 0 4  человека населения, то 
на одно учреждение политпросвета 3 2 8 5  человек, в частности,— на 
одну избу-читальшо 4 9 1 6  чел. (в 1 9 2 4 — 25 г. приходилось 6 7 0 0
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человек). Одна изба-читальня,— этот основной тип политико-просвет. 
учреждений, обслуживает 6 7 населенных пунктов; больше полови­
ны первичных административно-территориальных центров,--сельсоветов 
— не имеют изб-читален.
Тяга населения к внешкольному просвещению чрезвычайно велика 
и выражается в организации вокруг сетевых изб-читален несетевых, 
содержащихся на средства населения, ' красных-уголков (первичных 
изб-читален). В настоящее время в округе насчитывается более 2 0 0  
красных уголков. Не приходится говорить о громаднейшем значении 
изб-читален в практическом строительстве социализма в деревне; это 
их значение ставит перед округом задачу всемерного, на ряду со шко­
лами 1 ступени, дальнейшего расширения их сети.
Переходим к характеристике клиентуры просветительных учреж­
дений. Вот данные за 1 9 2 5 — 26 год:



































Всего учащихся: 31865 1397 487 162 1416 9697 141 45177
Из них:
В городск. местн. 1858 1198 243 — - 249 424 66 4038
В се ьск. местн. 30019 199 244
•
1 2 1167 9273 75 41139
Но полу учащиеся распределяются так: в школах первой ступени 
преобладают мальчики: из 3 1 8 7 7  человек насчитывается девочек толь­
ко 1 0 1 7 8  (3 0  проц.),— цифра явно недостаточная. Интересно отме­
тит)., что в 1 9 1 3  г. при земстве 3 2 ,0 5 8  учащихся в школе первой 
ступ, девочек было еще меньше, а именно— 8 6 2 2 , т. е. 27  проц. 
В школах крестьянской молодежи девочек насчитывается— 34 проц.; 
к профшколах— 42 проц.. Иная картина наблюдается в школах второй 
ступени, где процент девочек поднимает до 62; в семилетках— почти 
до 50 проц. В дет-домах девочек насчитывается несколько более 50  
процентов. Значительно вырос процент женщин, ликвидирующих свою 
неграмотность на ликпунктах: если в 1 9 2 3 — 24 г. этот проц. равнял­
ся 5, то в 1 9 2 5 -2 6  году он поднялся до 38.
По возрастным признакам состав учащихся более нормален, если 
упоминать о школах первой ступ., где, как уже выше указывалось
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процент переростков и недоростков равняется 2 2 ,— и ликпунктах, 
заполняющихся, вследствие недостаточности сети школ первой ступ., 
главным образом, подростками; граждан выше 20  лет на ликпунктах 
насчитывается только 28  проц.
По социальному положению основная масса учащихся в школах 
первой ступ.— дети крестьян- в школах второй ступ.— дети крестьян 
— 2 0  проц.; рабочих 19  проц:; служащих— 4 0 ,5  проц; остальные
относятся к группе детей ремесленников, лиц свободных
профессий, торговцев и прочих; в школах крестьянской молодежи— 95 
проц. детей крестьян; на ликпунктах крестьян - 9 4  проц.; в Шадрин1 






Шк. I ступени (в деревне и городе) вместе 0,01 6,4 6,41
Школ 11 ступени.............. ............................ 11,5 32 43.5
Семилетки . • .............................................. 4,0 31,7 35,7
Школы крестьянок, молодежи . . . . . . . 45, 14,5 59,5
Детдома......................................................... 10,9 3 ,2 42,1
Профшколы .................................................. 69, | 7 76
Б городских школах I ст. по г Шадринску насчитывается пио­
неров 2 0 ,9  проц.; по г. Камышлову комсомольцев 0 ,1 2  проц. и пионе­
ров 2 7 ,2  проц. На всех ликпунктах из 9 6 9 7  человек обучалось в 
1 9 2 5 — 1 9 2 6  году членов и кандидатов ВКП ( б ) - 3 2  человека, и 
ВЛКСМ— 94.
_Интересно еще отметить, как распределяются учащиеся школ 
I ступени по годам (группам) обучения. Имеющиеся данные указыва­
ют, что из 3 1 8 7 7  учеников I ст.: в 1-й группе обучается 4 9 ,2  проц., 
во П -2 8 ,6 , в Ш -1 6 ,8  и в 1У --5 ,4. Эти цифры указывают не только на 
неполноту числа групп в значительной части школ I ступени округа, 
но еще и на то, что учащиеся— дети крестьян бедняков,— 1? силу 
материальной необеспеченности, должны покидать стены школы, далеко 
не окончив полного курса.
Для характеристики состава работников просвещения имеются 
следующие данные. — Всех работников, ведущих культурно-воспитатель­
ную работу в округе в 1 9 2 5 — 26 году насчитывается 1 1 6 7  человек.
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Основная масса их работает в школах I ступ. (7 3 3 )  и избах- 
читальнях (1 3 9 ) , почему на характеристике их состава и следует 
больше всего остановиться. Интересно прежде всего отметить, что 
большинство просвещенцев женщины, причем их преобладание отме­
чается почти во всех типах просветит учреждений, кроме изб-читален, 
школ крестьянской молодежи и профшкол. В школах I ступени про­
цент иодагогов-женщин поднимается почти до 82, в библиотеках до 70, 
I! школах И ступени и семилетках до 57, за то в избах-читальнях 
этот процент падает до, 8 проц.
По общему образованию состав работников школ I ступени таков: 
94 проц.' имеют среднее образование- но из этих 94 проц. только
14 .5  проц. обладают специально-педагогическим. Нисшее образование 
имеют 6 проц. работников школ I ст. Что касается практического 
стажа работы,'то: 3 6 ,8  проц. работников первой ступени имеют стаж 
свыше 10 лет, 2 9 ,3  проц свыше 5 лег и почти треть работников—  
от 1 года до 5 лет. Работники изб-читален по образованию: со сред­
н и м - 8 проц., е пасшим 92 проц.-поскольку этот тип просветитель­
ных учреждений — есть детище революции и кадр работников здесь не 
приобрел необходимой устойчивости, постольку и практический стаж 
избачей не высок: только около 4 проц. имеют стаж от 3 до 5 лет, 
34  проц.— от 1 до 3 лет, и остальные 62 проц.— не свыше 1 года. 
Избы-читальни имеют наиболее текучий состав работников, что не 
может не сказываться отрицательно на их работе.
Приблизительно одинаковую со школами первой ступени картину, 
в отношении образовательного ценза работников, имеют школы повы­
шенного типа (второй от., 7 -летки и IIIКМ)- правда, здесь нет работ­
ников о нисшим образованием, но и имеющих законченное высшее 
образование насчитывается недостаточно.
Наличие членов ВКП (б) и ВЛКСМ среди просвещенцев может 
быть представлено следующими данными: в школах первой ступени 
процент членов и кандидатов ВКП (б), по отношению к общему числу 
работников, равняется 4 ,6 , а комсомольцев— 8- соответствующие цифры 
но школам второй ступени будут 7 и 2, избам-читальням 64 и 29- 
школам крестьянской молодежи членов ВКП (б )— 36 проц.
Недостаточность квалификации и практич. стажа работы у зна­
чительной части работников просвещения ставит особенно остро задачу 
повышения их квалификации («переподготовку»). Поэтому ежегодная 
организация окружных курсов по повышению квалификации преврати­
лась в прочно установившуюся традицию. За период времени с 
.1 9 2 3 -2 4  года по 1 9 2 5 -2 6  год через такие курсы в пашем округе
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пропущено всего 1 9^ 2  человека, при чем некоторые просвещенцы были 
на курсах не один раз. Разумеется, «переподготовка» не ограничивает­
ся только организацией ежегодных окружных курсов.
Аналогичные курсы (самокурсы) проводятся во всех районах 
округа- затем переподготовка просвещенцев фактически ведется весь 
год через местные педогогические обви нения, методические органы 
ОКРОНО, конференции, съезды и т. д. За тот же период времени, на­
пример, были проведены окружные конференции следующих работников: 
заведующих райбиблиотеками, работников школ первой ст., ликвидато­
ров, работников городских клубов, работников опорных школ первой 
ступени, райполитпросветорганизаторов, школ второй ступени, школ 
крестьянской молодежи и детдомов.
Общественная работа просвещенцев.
Характеристика состава просвещенце в будет недостаточно полной, в мш не кос­
нуться их общественной работы в деревне.
Поскольку в советской деревне работы непочатый угол, а культурных сил, ко­
торые могли.бы направить работу, направить ее по надлежащему руслу и с достаточ­
ной интенсивностью, мало, постольку самые условия деревенской жизни вьцвигают 
просвещенца, как общественного работника По Отдельным районам о Друга общест­
венная нагрузка выражается в таком виде:
В Камышловском районе проведено обследование общественной работы 83 чела 
оказалось из них: имеют от 1 до 3 х обязанност.. включая основную, 07 чел т о. 80п|о 
— отЗ до 6 обязанностей—14 чел. т. е..17°|о; свыше 6-тн — 2 чел., т, е. 3°]<>. При чем учи­
телей. имеющих от 1 до 3-х обязанностей - 41 чел, —7<.Що; от 3 до 6 -ти -10 чел.—24°|п; 
свыше 6 -ти—2. чел.-6"|о Политпросветработников, имеющих от 1 до 3-х обязанностей, 
5 чел.—71°]о; от 3 до 6-ти 2 чел—29°|о, Работников дет. домов, имеющих от 1 до Зх 
обязанностей -  7 чел.—77°|»; от 3 до 6 —2 чел.—23°|о Технических служащих от 1 до 8-х 
обязанностей —16 чел.—94°|о; от 3 до 6 -ти—1 чел. б'^ о.
Отсюда видно, что в общественную работу втянуты главным образом учителя, 
затем политпрорветработники; работники дет. домов и технические служащие стоят на 
последнем месте, ибо они имеют сильную нагрузку по своей основной работе.
В Пышминском районе: имеют сильную нагрузку из 42 чел,—16 чел.— 38° сред­
нюю -10 чел,— 24%; с двумя обязанност. 6 чел.—14° о; ненлгруженных 10 чел. -25й, 0.
Сущность общественной работы просвещенцев можно характеризовать рядом 
живых примеров из разных районов.
1)  Камышловекий район, Калиновское профоб'единение:
Т-щ X—ликвидатор, б/п.; член сельсовета, член совета нардома, нарзаседатель, 
член культпросветкомиссии при о-ве потребителей, секретарь ячейки ОДН, член прав­
ления кредитного товарищества, председатель ревкомиссии сежсовета, член К/п. сек­
ции сельсовета, уполномоченной профоб'единения.
Пышминский район, Печеркинское профоб'единение:
Т-щ У—учитель, б/п.; председатель ревкомиссии кредитного т-ва, председатель 
ревкомиссии о-ва потребителей, член справочного бюро при избе читальне, нарзасе­
датель, уполномоченный по землеустройству, председатель кружка краеведения, ста­
тистик. уполномоченный профоб'единения, председатель культкомиесии при райкоме 
союза, председатель редколлегии, селькор в 4-х газетах и в 1 журнале.
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3) Там же:
Т-щ 2  -завшколой, б и., профделегатщ редседатель ревчомиссии о-ва потребителей, 
председатель драмкружка, председатель редколлегип стенгазеты, заведующий красным 
уголком.
4) Покровский район, того же профоб'единения:
Т-щ N Зав. школой, б/п.. зам. председателя с/совета, председатель ревкомиссии 
потребкоопераии, рпководитель с/х кружка, председатель межсоюзной кассы взмимо- 
номощн, председатель культкомиссии при райкоме союза, член редколлегии стенгазеты, 
секретарь ячейки ОДЕ!.
Эти примеры подтверждают то положение, что просвещенцы в своем значитель­
ном большинстве втянуты в активную общественную работу.
Состояние работы в области социального воспитания.
Школы I ступени. Чтобы яснее обрисовать контуры советской 
школы I ступени, развивавшейся в условиях нашего округа, следует 
сделать небольшой экскурс в прошлое и в общих чертах описать на­
чальную школу, что, несомненно, облегчит читателям понимание сущ­
ности нашей современной школы.
Какие задачи ставило земство перед начальной школой? «Началь­
ное народное училище», по определению земства, имело целью сооб­
щать учащимся основные религиозные понятия, элементарную грамма­
тику, начала арифметики, а также другие первоначальные полезные 
знания (проэкт Положения о начальных народных училищах Пермского 
губернского земства 1 9 0 6  г.). Другие источники более откровенно го­
ворят о буржуазно-классовой сущности школы: она должна была вос­
питать в детях чувство любви к своему отечеству, преданности к су ­
ществующему государственному строю, «благоговейного отношения к 
историческим устоям, на которых выросла наша нация» (История рус­
ской педагогики Каптерева, Петроград 1 9 1 5 .г.); (Журналы Камышл. 
земск. собран. 36 сессии 1 9 1 5  г., стр. 2 1 3 ). Таким устоем в истории 
России испокон веков считалась православная вера.
Вот те основные киты, на которых держалась старая (земская) 
школа. Особенно последовательно и полно эти принципы были Отражены, 
в так называемой «церковно-приходской школе».
Каким ж е ‘образом земские школы осу1цествляли свои задачи? Мы 
знали, что весь строй школьной науки, начиная с учебной программы и 
кончая стенами школьного здания, был проникнут церковстью и пат­
риотизмом. Инспектора земских начальных училищ в своих отчетах, 
представляемых земсгой управе, считали нужным особо отмечать, что 
«школы украшаются портретами их императорских величеств и карти­
нами из священной и русской истории. Во многих школах перед ико­
нами имеются лампады, которые во время молитвы зажигаются». (Док­
лад о состоянии нач. народи, училищ I района Шадринского уезда за 
1 91 1  и 1 9 1 2  уч. г. Журн. Шадринск. земских собраний 5 5 , 56, 57,
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5 8 , 59 чрезвыч. сессий и 4 3  очередной сессии— 1 9 1 2  г. стр. 1 8 0 -1 8 7 ) .  
Очевидно, на эго земство само обращало усиленное внимание. Этим и 
можно только объяснить то усердие, которое проявлялось - учительством 
того времени в отношении всякого рода «молений» в школе и вне'шко­
лы, когда молитвой начинался и кончался школьный рабочий день, мо­
литвой предварялся и завершался каждый урок, с молитвой садились за 
обед и т, д., и т. д. (Жури. Камышл. земск. собрания 1 9 ) 5  г., стр. 
.2 1 3 );  жестоко карался всякий, г/го намеренно и несознательно перепу­
тывал молитвы и применение их в неположенное время, так как это 
считалось святотатством.
Этим, конечно, не исчерпывались все способы воспитания в детях 
религиозного чувства и патриотизма,- к этому же была направлена и 
вся «учеба» старой школы. 11 школах тогда преподавались следующие 
предметы; закон божий, славянский язык, русское чтение, арифметика, 
пение, гимнастика и военный строй, ('дин из инспекторов Шадринского 
земства в своем отчете сетует, между прочим, на то, что закону бо­
жию и славянскому языку было уделено мало времени, почему по этим 
предметам было много неуспевающих (Журнал Камышловск. земск. собр. 
1 9 0 9  г., стр. 5 7 7 ). Во избежание этого, Камышл. земское собрание 
постановило: «поручить управе разъяснить школьн. советам, что по прог­
рамме законоучители должны давать не менее 2 -х  уроков в неделю» 
(Жури. Камышл. земск. собр. 1 9 1 9  г., стр. 33 ). На уроках русского 
языка, обычно, проходилась русская история, география л естествозна­
ние. Позднее, правда (1 9 1 1  г.), они были введены уже в качестве са­
мостоятельных предметов (программа нам. народа, училищ Пермск. гу- 
бернск. земства— 1 9 1 1  г.), занявших в программе весьма скромное ме­
сто- -закону божьему было отведено 1 -15  стр у церковно-славянской гра­
моте с 1 7 -23 - естествознанию с 63 но 65 и т. д .) На уроках пе­
ния пели только молитвы по ранее заученному образцу (Жури. Шадр. зем. 
собр. 43  очер. сессии 1 9 1 1 -1 2 , стр. 1 8 0 -1 8 7 ) . Только в программу 
4 -х  классной школы был включен «примерный перечень светских песен». 
Общеобразовательные предметы преподавали учителя, закон -божий —свя­
щенники и дьякона, иногда правда, допускались и светские лида (учи­
теля, псаломщики), но в этих случаях преподавание закона божия ве­
лось под контролем местного священника, благочинного, инспектора нар. 
училищ, членов уездного училищного совета, епархиального архиерея и, 
конечно, «школьного надзора»»—почетных попечителей и. попечительниц 
(Ж ури. Камышл. земск. собр 1 9 0 9  г., стр. 4 9 4 ). Гимнастику и воен­
ный строй преподавали «унтер-офицера и нижние чины» (Ж. К. з с. 
1 9 0 9  г., стр. 5 7 5 , Жури Шадр. з. с. 1 9 1 7  г ,  стр. 9 9 ). Рисования
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в школах, за редкими исключениями, не было (Ж . К. з. с , 1 9 0 5  г., 
стр. 2 1 2 ).
Кое где при школах были земельные участки. Однако, занятий 
по с./х . с учащимися не велось. Земельные участки разрабатывались 
или школьными понечительствами или населением. Урожай с них шел 
на организацию горячих завтраков для учащихся (Ж. III. з. с., 21 
очереди, сессии, т 2, стр. 4 1 -5 6 ) .
В некоторых школах (Шадринск. I приходское училище, Мехонское 
начальное училище, Далматовское мужское 1-клаооное училище и др.) 
были трудовые процессы: по дереву, по картону, кузнечно-слесарное, 
столярно-токарное ремесло (Ж . III. 3. С., 1 9 1 4  г., стр. 28 ). Особенно 
широко тогда было распространено рукоделие девочек. При чем в по­
следнем случае лучшие работы девочек направлялись в конце учебного 
года в Шадринск и здесь они поступали на выставку, пользовавшуюся 
большим вниманием со стороны городского населения (Ж . Ш. з. с ,
1 9 1 4  г., стр 28; Ж. К. з. с., 1 9 0 9  г., стр. 5 7 5 ).
Учебными пособиями земские школы были обеспечены слабо. По 
отзывам инспекторов, школы обычно были снабжены «несколькими кар­
тинами Азиатской и Европейской России, 3 -4  картинами естественно- 
исторического содержания, арифм. ящиками (не все), минералогическими 
коллекциями (не все), классными счетами, картинами по географии и 
русской истории, глобусами» (Ж  К. з. с., 1 # 0 6  г., стр. 1 9 8 -1 9 9 ;  
Ж. Ш. з с., 1 9 1 4  г., стр 82 ).
Школьные экскурсии., также большим сочувствием со стороны зем­
ства не пользовались В 1 9 1 3  году на это дело Шадр. земством было 
ассигновано 1 0 0  рублей (Ж . Ш. у. з. с., 1 9 1 4  г., стр. 99 ). Имеют­
ся указания на то, что в этом отношении школы получали помощь от 
своих попечительств (Ж  Ш. у. з. с., 1 9 1 5  г., стр. 2 0 0 -2 0 7 ) .
В 1 9 1 5  году школы Шадрин, уезда обслуживались сетью так на­
зываемых «подвижных педагогических музеев», состоявших из простей­
ших физических приборов, химических препаратов и т. д. (Ж . Ш. у. з. с.,
1915  г., стр. 1 8 3 -1 8 4 ) . Некоторые школы (напр., Каргопбльская) име­
ли свой музей краеведческого характера (там-же).
Все, что выше было сказано о содержании работы земской школы 
и методах ее, дает нам право сделать в отношении последних след, 
выводы: преобладающим методом преподавания был книжно-словесный, 
сущность которого сводилась к тому, что учитель рассказывал урок, 
читал что-нибудь, а ребята слушали, пассивно воспринимали то, что
им преподавалось. Такой метод, безусловно, полностью обеспечивал 
благоприятные условия для осуществления тех задач, которые ставились 
тогда перед школой. Ребята сравнительно легко усваивали элементы 
письма, чтения и счета, часто совершенно не понимая того, что они 
писали, читали и учили наизуст (молитвы, патриотические гимны и
т. д .), не умея приложить к жизни тех знаний которыми их иапички- 
вали в школе.
Правда, тогда от школ больше ничего и не требовалось: не тре­
бовало земство, не требовало и население Население, как видно из 
отчетов инспекторов, часто брало детей из школы на 1 и 2 году 
обучения (Ж . Ш. з. у. с., 1911'— 1 2  г., стр. 1 8 0 — 1 8 7 ). Инспекто­
ра также основное, внимание обращали не на методы работы, а на 
то, быетро-ли ребята читают, бегло-ли считают, знают-ли молитвы. В 
своих отчетах оценку школьной работы они производили след, образом: 
« 1 ) по закону божию хорошо в 20  училищах, вполне удовлетвори­
тельно в 6, удовлетворительно в 47  и слабо в 1 0 'училищах. 2) По 
славянскому чтению-хорошо в 67 , вполне удовлетворительно 15 11,
удовлетворительно в 56 и слабо в 9 училищах и т. д '.смотри 
Ж. К. у. з. с., 1 9 0 9  г., стр. 5 7 7 )» , Земские инспектора обращали 
внимание и на дисциплину в школах. При чем, считалось, чго если 
ученики боятся учителя, если исполняют долг «исповеди» и .святого 
причастия», если усердно посещают местную церковь и поют на 
клиросе, то я этой школе дисциплина поставлена образцово. В противном 
случае зав. школой ставилось на вид отсутствие дисциплины н дела­
лось предупреждение, что, если в данном отношении он не предпри­
мет соответств мероприятий, то будет уволен со службы (Ж . Ш. 
V- з. с., 1 8 8 9 — 1 8 9 0  г. г., т. 2 , стр. 4 1 — 50- Ж. Ш. у. з. с. 
1 9 1 3  г., стр 2 2 — 2 3 0 ).
- Для полноты характеристики земской начальной школы необходимо 
еще указать на то, какой распорядок дня существовал в ней: рабо­
чий день начинался тогда в 8 — 8 Ч2 ч. утра, оканчивался в 4 часа 
вечера; после первых трех уроков полагался часовой перерыв. Учеб­
ный год начинался в.октябре (от стиля), а оканчивался к 2 0  апреля—  
1 мая (Ж . Ш. у з. с 1 8 8 9 — 1 8 9 0  г., сгр. 4 1 — 5 0 .)  Первоначально 
курс обучения в земской школе был 3-х  годичным, но потом (в 1911  
г.) он был увеличен до 4 , «чтобы питомцы выносили из школ более 
широкий и определенный круг знаний о боге, природе, человеческом 
обществе» (см. программу для начальн. училищ Оренб. учебного окру­
га от 16  марта 1 911  года).
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Если в школе обычного типа мы видим попытку сообщить детям 
известный минимум знаний из области естествознания, географии, ис­
тории и т. д., то этого мы не нашли бы в церковно-приходской шко­
ле. Здесь главный предмет закон божий. Это— центр всего учебно-вос­
питательного дела, определяющий собою в известной степени тон и 
направление преподавания прочих предметов. Второе место -занимало 
обучение церковно-славянскому языку- третье-церковному пению; даль­
ше шли— русский язык и арифметика (История русской педагогики 
И. Каптерева, Петроград, 1915 г., стр 5 46 ).
Школы подобных типов, описанных выше, существовали не толь­
ко у нас: они были рассеяны по всей земской России.
Однако, было бы ошибочно делать отсюда такие выводы, что в 
те времена, когда от школы веяло мертвячиной и схоластикой, педаго­
гическая мысль была совершенно парализована. Лучшие и передовые 
педагоги не удовтетворялись существующим положением. Они, чувствуя 
по своему опыту всю гнцлость постановки школьной работы, требова­
ли от земства освежения ее. (Докладная записка делег. I учит, съезда 
Камышловск. зем. собранию. Ж. К. з. с., 1 9 1 4  г., стр. 2 9 )  И мы 
видим, что в программу учительских курсов (в б. г. Екатеринбурге), 
бывших в 1914 году, уже вводятся такие предметы, как биология, 
геология, химия, библиотековедение, кинематография и т. д. (Отчет об 
организации 2-х  общеобразовательных курсов для народных учителей в 
г. Екатеринбурге в 1 9 1 4  г.) Необходимость реформы земской школы 
была отмечена и на совещании завед. народного и внешкольного об­
разования, бывшем в 1 9 1 5  г. в г Перми (Труды I Совещания завед. 
народным и внешкольным образованием в уездах Пермской губернии, 
состоявшемся 2 3 — 28 июня 1 9 1 5  года, Пермь, 1 9 1 5  г > На этом 
совещании констатировалось, что «программа начального образования 
далеко отстала от запросов жизни» (там же, стр. 2 6 )  С особой чет­
костью вопрос о « переобразовании начальной школы на трудовом на­
чале» был поставлен в 1919  году (Ж . К. у. з. с., 1 9 1 9  г., стр. 
2 8 ) . Однако, полностью эта попытка земства была реализована уже 
после того, как самого-то земства не стало. Думается, что последнее об­
стоятельство лишь только ускорило осуществление идеи трудовой школы, 
ибо земством для нее не было создано .благоприятной почвы. Еще в 
1 9 0 5  году, когда отмечалось 35-летие просвет, деятельности уездного 
земства, председатель Камышловской земской управы указывал, что 
«та грамота, которая преподавалась- в народной школе по Положению 
от 25 мая 187 4  года, оказалась совершенно несостоятельной; нужно 
что-то большее, поставленное па других началах и при большей сво-
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боде» (Ж . К. у. з. о., 1 9 0 5  г., стр. 1 3 7 ). Однако, этих условий для 
развития школьного дела земство не создало. Они были созданы при 
Советской власти. К описанию школы с этого момента (1 9 1 9  г.) мы 
сейчас и перейдем.
Какие задачи были поставлены -перед советской школой? Они 
сводятся- к слудующему: школа должна сообщить детям такой минимум 
знаний и практических навыков, который бы помог им свободно раз­
бираться во всем, что происходит кругом их- сообщить им ряд трудо­
вых навыков, необходимых в жизни- привить интерес к окружающей об­
щественно-политической жизни- приучить их к сотрудничеству с подбб- 
ными себе- воспитать в них борцов за интересы трудящихся и стро­
ителей жизни на коммунистических началах.
Сообразно этим задачам, были указания и принципы, на которых 
должна строиться Советская школа. Эти принципы таковы: от жизни 
к книге, больше доверия к ребенку, приучение детей к организован­
ному коллективному труду, широкое вовлечение их в строительство 
своей жизни и т. д:
Надо сказать, что эти идеи особенно благоприятную почву нашли 
в городских школах: здесь были лучшие педагоги, школы находились 
под непосредственным руководством инструкторов, которые и были пер­
выми проводниками этих идей. Надо отметить, что не все новаторы 
одинаково понимали сущность трудовой школы. Лозунг «от жизни к 
книге» понимался многими так: все, что напоминало старую школу (пар­
ты и т. д .) должно быть из классов выброшено и заменено обычной 
комнатной мебелью (столами, венскими стульями и т. д.), звонков не 
должно быть, учебник изгоняется- дети должны непосредственно изучать 
окружающую природу, жизнь и труд- беседа учителя заменяется тру­
довыми процессами (зарисовка, моделирование, аппликация и т. д.) 
Большое внимание было обращено на организацию детской среды. Ши­
рокой волной по школам прокатилось увлечение самыми разнообразны­
ми ученическими организациями (учкомы, оргкомы, исполкомы, стар- 
комы и т. п .) Ученические организации обычно насаждались сверху, 
самими педагогами —и создавались в помощь последним. Организации 
выполняли функции дисциплинарно-административных органов. Были соз­
даны «товарищеские суды».
Делались попытки в сторону придания школе определенного укло­
на: городской школе-муницинального, деревенской—сельско-хозяйственного.
Была выдвинута идея «школы целого года». Весной и летом про­
водилась т. ц. «летняя школа». Сущность ее заключалась в следующем: 
школы выносили свою работу из стен здания на открый воздух- зна-
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пил, полученные н течение зилы, проверялись и закреплялись на живом 
он уте учащихся, изучавших природу, обществ, жизнь и окружающее 
производство- внимание уч-ся фиксировалось школами на той стороне 
работы, которая способствовала углублению избранного школой уклона- 
городские школы знакомились с коммунальными хозяйствами, городским 
и кооперативным строительством и производством (типография, электро­
станция и друг.)- лучшие деревенские школы развертывали огородные 
работы, засевали поля н т. д. Учащиеся все время экскурсяровали. 
Последнее обстоятельство не нравилось деревенскому населению. Оно 
весьма недоброжелательно смотрело на «летнюю школу? и обычно д е ­
тей не отпускало для участия в ней, указывая на то, что дети с 
большей пользой время проведут дома, чем будучи в школе. Тогда 
учителя еще плохо справлялись с новыми методами работы, да многие 
из них весьма слабо представляли и самые— то задачи новой школы. 
Летняя школа, как правило, сводилось к самым обыкновенным прогул- 
лам, проводимым без всякого плана и неорганизованно. Такой же, по 
существу, была и зимняя работа школ, особенно деревенских. Школы 
находились в тяжелых условиях: по старым учебникам нельзя было 
работать, новых еще не было создано-, пособий и канцелярских при­
надлежностей не было- учащиеся писали углем на партах. Некоторые 
учителя лепили из глины с детьми буквы и по ним учились читать. 
Писали на старых учебниках, картинах из священной истории, газетах 
и т. д. (Характеристика работы школыт. работников Галицкого школь­
но-инструкторского района за 1 9 2 1 — 22 г. Дело Л? 12 Камышловского 
УОН'О). '
Организация учащихся в деревенской школе была поставлена сла­
бо и несерьезно. Лишь только в лучших школах и крупных центрах можно 
было встретить дет. организации. Остальные школы дальше организации 
игр с детьми не шли Что это были за игры, можно судить но тому, 
как о нйх отзывалось население, обычно, порицавшее их ,— говоря, что 
в школе «только и занимаются играми ■>. (Доклад районного школьного 
инструктора по обследованию школ и волотнароба 5 района Камыш­
ловского уезда, дело Л? 12). Крестьянство предъявляло к школам свои 
.требования. Учителя должны были заниматься учебой (доклад Шадрин. 
Соцвоса на с езде работников просвещения 4 района, быв. 13 января 
1 9 2 2  года).
В том же положении, если не сказать больше, школы находились 
и в 1923 году. Это были голодные годы. Основное внимание Отдела 
еНародного Образования было обращено на сохранение существовавшей 
ети школ и поддержание их в материально-хозяйственном отношении.
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В последнем случае к помощи школам было призвано само население. 
Среди него проводилось обложение. Над некоторыми школами было уч­
реждено шефство. В школах появились комитеты содействия
Такими чертам , в общем, можно охарактеризовать нашу школу в 
первые три--четыре года организации органов Сов. власти на терри­
тории теперешняго Шадринского Округа. Наряду с дефектами, которые 
имели место в работе школ. за этот период, необходимо отметить и сле­
дующие положительные стороны, а именно: мы не видим в школах
прежней рутины и схоластики (закон божий, церковно-словянский язык 
из школы, разумеется, были изгнаны)- методы работы и воспитания, 
правда, медленно, но были революционизированы- книги были заменены 
живым оловом педагога и изучением непосредственной жизни, школа 
вышла из своих стен, выдвинув задачи общественно-политического 
воспитания детей, приобщения их к общественной жизни, политическим 
событиям в т. д- ребенок был признан маленьким гражданином, могу­
щим свободно, под руководством старших товарищей, создавать свою 
жизнь на началах радостного труда, сотрудничества и организованности. 
Было ценно то, что к осозданию всего этого школа пришла после того, 
как она провела это на опыте, правда, но во всех случаях удачном, 
убедилась на своей непосредственной практике. Это говорит за то, что 
те идеи, на которых строится советская школа, высоки и жизненны. 
В последующие годы школьная работа строилась на основе учета толь­
ко что указанных отрицательных и положительных сторон. При этом 
изжитие дефектов и укрепление достижений в работе школ произво­
дилось строго постепенно и осторожно. С одной стороны мы имели 
создание сети «опытно-показ'ательных» школ, собиравших и проверяв­
ших опыт др. школ, а с др .— была выдвинута необходимость рациона­
лизации учебной стороны школьной работы. Справедливо предполагалось, 
что таковая может быть улучшена при условии, если она будет итти 
по определенному програмно-плановому руслу, если труд педагога бу­
дет облегчен путем создания более благоприятных для него условий. В 
этих целях . Екатеринбургским Губоно в 1 9 2 3  году была разработана 
учебная программа для школ 1 ступени-, в этих-же целях центром бы­
ли переизданы старые учебники, применительно к Советской школе. В 
1 9 2 3  и в последуя щие годы производилось снабжение школ учебной 
литературой. Вместе с этим вносилась и большая определенность и яс­
ность в работе школ. Программы' Губоно предполагали тематический 
метод расположения учебного материала, а не предметный, как это было 
в старой школе, чем достигалась наибольшая увязка между отдельными 
учебными дисциплинами, наибольшая жизненность в работе и интерес.
По этап программам до сих пор еще работают старшие группы неко­
торых школ I ступени нашего округа. В этом же году (1 9 2 3 )  вышли 
в свет известные всем программы Госуд. Ученого Совета (сокращено—  
«Гусса»)^ они были введены в школах, как обязательные для первых 
двух групп, в 1 9 2 4 -2 5  году. В следующие годы (1 9 2 5 -2 6 , 1 9 2 6 -2 7 )  
они должны быть введены в остальных группах.
В чем заключается особенность программы Гусса по сравнению о 
программами Губоно, о которых упоминалось выше? В программах Гуе‘а 
взяты не темы (осень, зима, весна, лето), а так называемый комплекс. 
(Для 1 группы: «Жизнь ребенка до школы летом», «Знакомство со 
школой и ее работой», «Охрана здоровья детей», «Октябрьская рево­
люция», «Приготовление в зиме», «Окружающая ребенка среда» и дрЛ  
Комплексная система стремится к единству, к цельности— в этом одно 
из важнейших ее достоинств. Здесь все явления изучаются в связи 
одно с другим в определенной зависимости одно от другого, об‘единен- 
ные вокруг определенной центральной темы или идеи. При чем такой 
идеей или темой является труд человека. Вот почему в теперешней 
школе трудовая- деятельность людей ставится в центр изучения. Под 
этим углом зрения изучатюся природа и общество. Последнее изучает­
ся не только в историческом разрезе, но, главным образом, в совре­
менном состоянии. Программа Гус‘а составлена так, что она требует 
изучения. жизни, она пропитана современностью.
Программа Гуе‘а послужила толчком к оживлению организ. метод, 
работы школ I ступени. Со стороны последних заметно стремление 
придать своей работе организованный и планомерный характер. В на­
чале года школами намечается годовой производственный план- в про­
цессе работы— триместровые планы. Текущая работа школ калеидарп- 
знруется. Проходимый материал конкретизируется. Краеведческой рабо­
те в современной школе придается громадное значение. Этого требует 
новейшая педагогика, рекомендующая вести работу. с детьми «от близ­
кого к далекому». При этом краеведческая работа школ не должна сво­
дится только к поверхностному изучению окружающей природы, обще­
ственной жизни и экономики. Материал, получаемый в результате изу­
чения окружающей действительности, подвергается проработке в клас­
сной обстановке, углубляется и расширяется путем сравнения его с 
аналогичным материалом других районов нашего округа, других окру­
гов нашей области и т. д. Краеведческая работа требует применения 
наглядного метода (картины, карты и т. д .), иллюстративного (диаграм­
мы, графики, модели и т. д .), лабораторно-экскурсионного.
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Что касается организационных форм работы школ с учащимися, 
то преобладающей формой— является групповая, редко-звеньевая Сущ­
ность последней заключается в том, что учащиеся данной группы раз­
биваются на звенья (по возрасту, развитию' и т. д .), по 5— 6 челов. 
Звенья, в связи с планом текущей работы данной группы, получают 
соответствующие учебно-трудовые задания. Задания даются разнород­
ные по своему содержанию. По выполнении заданий, звенья отчиты- 
ваютя перед своей группой, делая доклад о своей работе. Дальше—  
материал, представленный звеньям, подвергается' обще-групповой про­
работке. Надо сказать, что педагоги, практикующие звеньевую систему 
работы, отзываются о ней положительно, а именно: она обеспечивает 
максимальную активность учащихся, полное разделение труда, всесто­
ронность изучения данного объекта, организованность в работе и заин­
тересованность ею.
В этом разделе следует сказать еще о месте формальных навыков 
в современной школе и о состоянии их в наших школах. В новой 
школе формальным навыкам придается служебное значение, они долж­
ны быть орудиями, способствующими укреплению тех знаний, которые 
получают учащиеся в школе. Формальные навыки не механически уста­
навливаются учащимися, а в связи и на основе соответ. комплексного 
материала. Последнее обстоятельство и может обеспечить учащимся 
сознательное усвоение формальных навыков, а не при помощи «зуб­
режки», как это было в старой школе Однако, момент органической 
увязки навыков комплексом педагогам наших школ, еще не овладев­
шим в достаточно степени новой системой работы, удается чрезвычай­
но трудно, в результате чего мы имеем довольно низкий уровень фор­
мальных знаний и навыков у учащихся. В виду этого необходимо бу­
дет рационализировать методы работы в первых группах, особенно, 
методы обучения грамоте. В последнем случае нам придется отказы­
ваться от экспериментов, производимых с первыми группами до спх 
пор, которые заключались в том, что мы не только ежегодно, но и в 
течение учебного года, применяли самые разнообразные методы обуче­
ния грамоте. (Метод целых слов, Шапошникова— смешаный, Блонского 
— звуковой и т. д .). Нам нужно избрать тот метод, который бы, со­
ответствуя особенностям нашего языка, мог обеспечить, максимальную 
продуктивность работы. В настоящий момент преобладающими методами 
обучения грамоте является— в городских школах— метод целых слов, 
а в деревнях— Шапошникова.
ч Следующей особенностью современной школы является обществен­
но-политическое воспитание учащихся. Оно осуществляется путем: во­
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влечения учащихся в проведение революционных годовщин, активного 
участия учащихся в строительстве жизни своего учреждения, участия 
их в общественно-полезной работе школы осуществления связи школы 
с пионерскими и комсомольскими организациями, а также партийными, 
советскими и профессиональными организациями и населением.
Теперь нет уже школы, которая не участвовала бы в проведении 
революционных праздников. Это участие выражается в самых разно­
образных формах: постановки внутри школ, выступления учащихся пе­
ред родителями, перед населением, участие в гражданских манифеста­
циях. Свои планы проведения революционных годовщин школы обычно 
увязывают с сельскими комиссиями. Темы праздников предварительно 
школами прорабатываются в классе в связи с соответствующими ком­
плексами.
Участие учащихся в строительстве своей жизни выражается в 
следующем: они выделяют из своей среды органы самоуправления, ор­
ганизуют кружки, проводят «клубный день», организованно проводят 
«летнюю школу». Органы самоуправления имеются во всех школах. 
В массовых школах существуют институт старост, санитарные тройки 
и культурно-просветительные комиссии. В районных опорных школах 
и городских имеются учкомы, объединяющие представителей всех групп. 
При учкомах создаются всякого рода комиссии: санитарная, культурно- 
просветительная, редакционная. Основной задачей ученических органов 
является проведение общих собраний коллектива учащихся, собраний 
групп, вовлечение учащихся в клубную работу, проведение мероприя­
тий санитарного и культурно-просветительного характера, организация 
общественно-полезной работы школ, проведение революционных празд­
ников и кампаний и т. д. От ученических организаций представители 
входят в школьн. совет- обязанностью последнего является руководство 
и контроль за работой ученических организаций. Практически это вы­
ражается в том, что школьные советы заслушивают доклады и отчеты 
органов школ, самоуправления и ученических организаций и утвер­
ждают планы их работы. Кроме этих организаций, в школах имеются 
ячейки добровольных обществ: Мопр/ Осоавиохим, ОДП!
Клубный день выделен в немногих школах (Далматовокая, Ооеев- 
ская, Ольховская и в некоторых других). Прошлый опыт нам положи­
тельных результатов не дал. Объясняется это новизной клубной работы, 
отсутствием благоприятной для нее обстановки, перегруженностью пе­
дагогов другой работой и т. д. Бот почему мы рекомендуем к клубной
Iработе относиться крайне осторожно и проводить ее там, где есть 
соответствующие условия. ОКРОНО поставил перед собой задачу учесть 
опыт клубной работы тех школ, которые ее проводят, с тем, чтобы в 
будущем дать школам в этом отношении более определенные указания 
и директивы. Что касается того, как протекает клубная работа в на­
ших школах, то, надо сказать, что она большим разнообразием не от­
личается. Обычно, в течение клубного дня проводится общее собрание 
групп, работают ученические кружки, проводятся экскурсии на про­
изводства, в окружающую природу, происходит подготовка ко всякого 
рода праздникам., работают добровольные общества. Общественно-по­
лезного характера клубная работа школ не имеет. В организационном 
отношении определенных форм школами не нащупано. Кое-где все ру­
ководство клубным днем лежит на форпосте пионеров- в других слу­
чаях— на органах школьного самоуправления.
Общественно-полезная работа в школах нашего округа развернута 
слабо. Она выполняется обычно вне связи с повседневной работой 
школ и без всякого плана. Формами ее являются: выступление уча­
щихся перед родителями и населением в связи с революционными праз ■ 
дниками, участие в кампании по борьбе с беспризорностью, работа в 
избах-читальнях (постановки, громкие чтения, сотрудничество в стен­
газете). Интенсивно общественно-полезная работа развертывается там, 
где в ней принимают участие пионеры. Имеются случаи, когда пионе­
ры-школьники брали на себя задачу ликвидации- неграмотности среди 
членов своей семьи, разносили газеты м письма, организовали домаш­
ние уголки, помогали по уборке урожая красноармейским семьям и т. д. 
(«Обще-полит. работа пионеров и роль в ней учреждений Соцвоса» 
от. Бурцева в жур. «Путь Просвещенца», январь, издан. Шадрйнских 
ОКРОНО и ОКРПРОСА. 1 9 2 5  г. № 1 (6 5 ) , стр: 3 0 — 3 4 ).
Следует остановиться еще на антирелигиозном, художественном и 
физическом воспитании в наших школах.
Антирелигиозная пропаганда в школах ведется в связи с уроками 
естествознания «и антирелигиозными кампаниями (перед праздником пас­
хи, троицы и т. д .) Художественное воспитание осуществляется через 
уроки пения и музыки, прогулки в природу, украшение классов, уроки 
рисования. Наконец, физическое воспитание сводится, нужно сказать, 
пока в незначительном числе школ, к урокам гимнастики, маршировке 
и играм.
Таковы основные моменты в работе наших школ Из этого бегло­
го очерка их работы мы видим, насколько она многообразна, интересна
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н ответственна. Каждый шаг ее требует внимания и изучения. Только 
при атом условии и возможно' продвигаться по тому пути, который 
указан нашей школе Октябрьской революцией. Вот почему мы придаем 
такое большое значение учету школьной работы, издав по этому пово­
ду ряд специальных писем (см. „Известия Шадринского Окрика“ 
1 9 2 6  г., Л? 1 ) Однако, нужно сказать, что постановка учета работы 
в наших школах оставляет желать много лучшего. Более или- менее 
серьезно учет работы поставлен в городских и опорных школах.
В заключение следует остановиться еще на одном вопросе, раз­
решение которого поставлено нами на очередь. Это— необходимость 
продления учебного года в школах I ступени Известно, что наш 
учебный год весьма короток: октябрь— апрель, с двумя перерывами
на зимние и весенние куникулы. С таким положением дальше мирить­
ся нельзя Необходимо педагогам и школьным советам развить среди 
населения усиленную агитацию за необходимость продления учебного 
гола— весной до 1 5  июня, а осенью начинать год с 1-го сентября. 
Нам нужно всемерно стремиться к тому, чтобы наша школа не похо­
дила на старую школу, чтобы обучение детей было насущней­
шей необходимостью, чтобы это было осознано населением. Только в 
этом случае школа явится в деревне действительным культурным оча­
гом, распространяющим лучи света далеко за пределы своих стен.
Мы сознательно* ничего нё сказали о школах национальных 
меньшинств, так как считаем, что они заслуживают того, чтобы о них 
говорить особо. Это новый тип школ, который мог зародиться лишь 
только в условиях существования Советской власти, давшей всем на­
циональностям возможность самоопределения и построения своей жизни, 
в соответствии со своими национальными особенностями и желаниями. 
Эти школы у пас возникли сразу же, как водворилась здесь Советская 
власть. При б. Уездном ОтделеНародного Образования было создано 
особое бюро, на которое и было возложено руководство школами нац­
меньшинств (см. дело Л? 1 — 2 гор. Отчета Бюро Нацмен) В начале в 
пашем округе (тогда в части Шадринского уезда) существовало шесть школ 
•нацмен: в г. Шадринске -  еврейская и татарская и в уезде— татарские: 
Мчкинская— Сибиркинская, Кызылбаевская и Терсюкская.
' Сейчас существуют последние четыре. В школах нацмен препо­
давание ведется на родном и на русском языках. Во всем остальном 
школы нацмен работают на тех же началах, как и русские. Правда, 
все начинания здесь прививаются гораздо медленнее, чем . в русских 
школах. Это зависит от того, что в школах нацмен нет достаточно
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квалифицированных работников, мало литературы на родном языке, да 
и материальные условия у  них довольно тяжелые.
Из всего описания работы школ I ст. нашего округа напрашива­
ются следующие выводы:
1. Наша школа революционизирована.
2. Мы видим, что содержание, формы и методы работы нашей 
школы совершенно не похожи на те, какие были в дореволюционной 
школе.
3. Ребенок, раньше пассивно воспринимавший все, что ему пре­
подавалось, в наше время является активным строителем жизни своей 
школы.
4. Наша школа вовлечена в дет. коммунистическое движение, явив­
шееся фактором сплочения дет. среды.
5. Школа приблизилась к населению; установила контакт с мест­
ными советскими, общественными организациями; имеются факты част­
ного выступления школы на арену обще-полезной работы.
Вместе с этим мы должны отметить и теневую сторону работы па­
шей школы. Это некоторое недопонимание качества продукции, выпускае­
мой школами в отношении формальных навыков и знаний. На послед­
нем обстоятельстве мы должны в будущем заострить свое внимание. 
Говоря конкретнее — нашими ближайшими задачами в области строитель­
ства школ I ступени должно быть:
1 . Укрепление материальной базы.
2. Укомплектование школ однообразным возрастным составом уча­
щихся (от 8 — 1 2  лет).
3. Повышение квалификации работников.
4. Наибольшее оформление организационно-методической стороны 
школьной работы.
5 Рационализация условий труда учащихся.
6. Определение твердого минимума формальный знаний и навыков 
и осуществление органической увязки их с комплексом.
7 . Переход на новые методы работы, могущие обеспечить ожив­
ление школьной учебы, широкую постановку краеведческой работы, а 
через это самое— связь учебы с жизнью.
8. Наконец, реорганизация жизни и труда учащихся на началах 
пионер-движения,— что дает возможность быстрее и полнее осуществить 
те задачи, которые были поставлены перед школой Октябрьской рево­
люцией, а именно: воспитание борцов за идеи рабочего класса и строи­
телей жизни на началах коммунизма.
Школы II Ступени В пределах б. Шадринского и Камышловского у,, 
и Семилетки, до момента выработки Нололожения о 2-й  ступени 
и проведения его здесьв жизнь, насчитывалось 5 средне-учебных заве­
дений: женская гимназия, реальное училище и учительская семинария 
в Шадринске-• женская и мужская гимназии в Камышлове*). Характерно 
отметить, что открытию мужских средне-учебных заведений в здешнем 
крае предшествовало открытие женских гимназий в Шадринске и Ка- 
мышлове, в то время, как экономическое и правовое положение женщи­
ны, несмотря на революцию 1 9 0 5  года, сделало весьма малые шаги 
вперед.
Организация школ 2-й ступени в их нынешнем виде относится в 
пределах местного края к началу 1 9 1 9 -2 0  учебного года, когда не 
только в городах, по и в целом, ряде больших сел: Каргопольское, Оль- 
ховское, Верх-Теченское и другие, в которых были начальные училища 
повышенного типа, возникли свои школы 2-ой ступени, просущество­
вавшие недолго: с одной стороны из за недостатка материальных средств, 
а с другой-за отсутствием квалифицированных педагогических сил. Го­
ды 1 9 1 9 -2 1  были годами разрушения старой школы,-копа дело учебы 
далеко не стояло на высоте, учащиеся во многих случаях были пре­
доставлены непосредственному творчеству и фактически контроль над 
ними учебно-воспитательного характера совершенно почти не велся. К 
тому же первые годы, связанные здесь с образованием школ 2-й сту­
пени, совпадают с годами ликвидации фронта гражданской войны, тя­
желой материальной разрухой, распространением эпидемии, голодом и 
ростом недостатка в топливе, когда школьные помещения плохо или 
совсем не отапливались, а дети часто сильно голодали и болели,— при 
таких условиях ученье, конечно, не могло итти нормально. Постепенно 
настойчивой и напряженой работой Советской власти, поддержанной и 
школьными работниками, особенно в моменты острого продовольствен­
ного кризиса, удалось достигнуть улучшения положения школ, что по 
времени совпадает с началом районирования Урала (1 9 2 3  г.)- с этого 
момента в пределах округа существует уже три школы 2-ой ступени.
Шадринская советская школа 2-ой ступени возникла в сентябре 
1 9 1 9  г. Контингент учащихся составился из бывших в Шадринске 
средне-учебных заведений, а также из высшего начального училища. 
Летом 1921  г. школа вошла в состав Детской Трудовой Коммуны” , в 
ведении которой она находилась до апреля 1 9 2 3 . С этого момента и 
по настоящую пору школа управляется непосредственно ОКРОНО. Нап-
*) И духовоое училище в Камышлове.
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Лыв учащихся в шкоду был все время весьма велик, и в марте 
1 9 2 4  г. особая комиссия по обследованию создавшегося этим положе­
ния в школе дала заключение, указав на переполненность школы (7 0 0  
учащихся за 1 9 2 4 -2 5  учебный год) и то, что ежегодный прирост уча­
щихся увеличивается, достигая обсолютной цифры 2 0 0 -3 0 0  чел., что 
делало невозможным самую работу школы: недостаток помещения, пе­
регрузка учащих, сложность непосредственного управления и пр. Учи­
тывая все эти обстоятельства, в 1 9 2 5 -2 6  учебном году в г. Шадрин- 
ске пришлось открыть семилетку и тем разгрузить школу 2-ой ступени. 
Школа помещается сейчас в трех каменных зданиях, являющихся в 
свое время специально приспособленными, но требующих значительного 
ремонта.
Нагрузка учащих и учащихся была особенно велика в 1 9 2 3 -2 4  и 
1 9 2 4 -2 5  учебных годах, когда функционировал ученический клуб для 
трех старших групп, что создавало большую утомляемость у учащихся, 
нередко записавшихся не в один и два, а, невзирая на опаничения, в 
три кружка. В 192 .4 -25  уч. году все учащиеся школы были подверг­
нуты специальному медицинскому осмотру. Отчет санитарной комиссии, 
опубликованный, на основании медико-санитарных сводок, рисует сос­
тояние здоровья учащихся и окружающие их жизненные условия в 
следующем виде: из 7В2 учащихся, прошедших через медицинский ос­
мотр, болезни кожи оказались у — 1 0 ,5 ° /о этого количества учащихся; 
болезни полости носа, рта и зева у 4 3 ,8 ° /0; болезни пищеварения 
у 3 0 ,2 ° /0- болезни дыхательных путей у 6 0 ,6 ° /0- болезни кровообра 
щения у 1 8 ,5 ° /0- болезни нервной системы у 5 3 ,6 ° /0- пороки речи у 
0 ,6 ° /0-, болезни глаз и отклонения от нормальности зрения - 2 1 ,4 :  уш­
ные болезни и ослабление слуха у 8 ,1 ° /0- перенесли резкие болезни. 
7 1 0  уч-ся, что составляет 9 0 ,8 ° /о, и пе болели 72  учтея— 9 т2 ° /0; 
неудовлетворительное состояние у 5 6 ,3 ° /0.
Программы ГУС-‘а и комплексная система преподавания введены о 
1 9 2 4 -2 5  уч. года; в настоящее время по названным программам и 
системе работа ведется в первых двух группах младшего концентра. 
При школе имеется 7 кабинетов, которыми заведуют преподаватели 
соответствующих дисциплин, кроме физического кабинета, где, вслед­
ствие его обширности и частоты выдачи приборов и инструментов, на­
ведывание возложено на специальное лицо;') Библиотека школы нас­
читывается свыше 1 0 5 0 0  томов, работу в ней ведут два работника. 
При библиотеке имеется библиотечный кружок учащихся, и силами его
*) Сохранность кабинетов за годы гражданской войны обязана техническому 
служат,гиду школы - сторожу Д. А. Говорухину.
организована читальня, в которой посещений за 1 триместр 1 9 2 5 -2 О 
уч. года было 1 7 1 9 ' а число выдач книг из библиотеки 2-ой ступени 
за указанный период уч. года достигло 1 4 5 2 4  т. т., по семилетке — 
3 4 6 8  т. т., а всего 1 7 9 2 2  т. т.
При школе имеется участок земли площадью 1 9 3 3  кв. метров- 
участок этот раньше был заброшен и пустовал, учащимися школы он 
расчищен и засажен деревьями. 3 0  Сентября 1 9 2 5  был организован 
школьный музей, в котором работает музейная комиссия, имеющая 
представителей от каждой группы школы.
С текущего учебного года введен, как опыт, клубный день. В 
этом же году в старшем концентре школы применен, после тщательной 
и предварителяной подготовки со стороны преподавателей, лабораторный 
метод занятий по Дальтон-нлану, а также проведена и профессионали­
зация. Для 4-х  групп обязательным являются два проф-уклояа: общ е­
ственно-педагогический и кооперативный. Введение этих уклонов согла­
совано с предпосылками и возможностями, имеющимися в самой школе 
и потребностями округа, которому необходимы соответствующие работ­
ники-специалисты средней квалификации. Для 5-х  групп в 1 9 2 5 -2 6  
учебном году (первый год реорганизации II концентра) оставлен преж­
ний план учебных занятий в общеобразовательной части, а для желаю - 
щих организованы более расширенные и систематические занятия в 
педагогическом кружке, существующем уже два года. В 4-ых .группах 
по кооперативному уклону работает 38 уч-ся и столькоже-по обществен­
но-педагогическому^ записавшихся из 5-ых групп в педагогический 
кружок 56 учащихся.
В ноябре 1 9 2 5 -2 6  уч году представителем Уральского Област­
ного Отдела Народного Образования произведено обследование школы, 
которое было изложено в подробно соодавленном докладе: «Результаты 
обследования Шадринской школы 2-й ступени». В докладе констати­
руется вполне удовлетворительное состояние организационной и учебно- 
воспитательной части школы. Отмечается также, что школа могла бы 
расширить и углубить работу путем преобразования ее старшего кон­
центра в техникум, с сохранением в нем уже введенных двух- 
профуклонов: педагогического и кооперативного. Больным вопросом школы 
является разбросанность ее работы но трем зданиям, что тоже конста­
тируется в названном докладе.- - Наконец, в докладе отмечена энергич­
ная деятельность школьного комитета содействия.
Средства комитета содействия в 1 9 2 5 -2 6  году составляют 1 1 7 7  р. 
62 к. и распределены на различные нужды школы: 3 0 0  р.— в смету 
специальных средств школы- 2 00  руб.— в экскурсионный фонд и осталь-
пая вся сумма целиком на общежитие при школе, содержащееся Исклю­
чительно почти средствами комсода, В школьном общежитии помещается 
56 учащихся, из них 9 человек бесплатно, остальные с незначительной 
помесячной платой.
Намышловская образована в Августе 1 9 1 9  г. по инициативе 
советская школа местного отдела Народного Образования из ранее 
2-й  ступени. бывших здесь женской и мужской гимназий, ду­
ховного и высшего начального училищ. Школа помещается в 2 -х  спе­
циально приспособленных зданиях. Учебных пособий и книг в школе 
ограниченное количество.
Из кабинетов за годы разрухи, когда не было тщательного наб­
людения за их сохранностью, сравнительно уцелевшим остался 
физический кабинет. Недостаточное оборудование кабинетов и бедность 
библиотеки ставят школу в очень тяжелое положение, так как, при про­
ведении новейших методов обучения, необходимым условием является 
нормальное оборудование кабинетов и достаточное наличие пособий и 
книг. В 1 9 2 4 -2 5  учебном году, из-за невыполнения учащимися школь­
ной нормой для школ 2-й ступени, в школе произведено снижение 
учащихся всех групп на одну группу
В 1 9 2 5 -2 6  учебном году школа приложила большие усилия на 
повышение подготовки учащихся, обратив внимание на качественную 
сторону ее, на развитие формальных навыков и самодисциплину у 
учащихся. В 1-й группе проводится комплексная система преподавания.
Проф-уклон применен в 4-ой группе— (педагогический), но только 
в одной из двух, насчитывающей 38  уч-ся.
Работа комитета содействия в текущем году протекала слабо. 
Недостатки учебно-воспитательной работы в прошлом выросли на почве 
текучести преподавателей, а также из за отсутствия строго определен­
ного штата их- за последнее время школа значительно двинулась впе­
ред и улучшает свою работу. При школе имеется амбулатория, обслу­
живающая учащихся. Всего учащихся в школе к 1-му января 1 9 2 6  г. 
было 5 6 3  человека.
Нашенская со- учреждена в 1 9 1 9  г., сменив бывшее ранее в 
ветская школа 2-й  Каменском заводе, б. Камышловского уезда, выс- 
етупени. шее начальное училище. В первые годы своего 
существования школа переживала быстрый рост, достигнув в неболь­
шом сравгительно местечке размеров двух-комплектной школы: в 1 9 2 0  
году численный состав учащихся поднялся до 2 5 0  чел,- такая числен­
ность учащихся указывала на стихийность их притока в школу. Позднее, 
* вследствие наступивших тяжелых экономических условий, число уча-
щихоя значительно упало. Школа помещается в специальном здании, 
но в нем не все комнаты достаточно светлые и теплые, а три класса 
являются проходными. Нет также в школе особой залы для отдыха и 
и занятий физической культурой учащихся. При школе находится, сад 
площадью 5 9 0  кв. метров, и огород, площадью в 9 9 0  кв. метров; в них 
ведутся трудовые процессы учащихся. Кабинеты школы очень бедны 
инвентарем и книжных пособий имеется весьма скудное количество. В 
1 9 2 3  году организован школьный музей, постоянно пополняющийся 
экспонатами силами учащихся и учащих. Создана также небольшая 
библиотека-читальня, для которой выписываются современные перио­
дические издания. В младшем концентре введена программа ГУС‘а, а 
для 5-ой. группы старшего концентра организован педагогический кру­
жок, со специально выреботанной программой занятий. Наплыв в шко­
лу учащихся, после годов кризиса, снова увеличился. В 1 9 2 5 -2 6  уч. 
году реорганизована 4-ая группа, в производственный план «которой 
введено изучение педагогических тем, что указывает на осуществля­
емую школой профессионализацию.
Общая работа школ 2-ой ступени Шадринского округа весьма зна­
чительна но достигнутым ими результатам, несмотря на то, что далеко 
еще они не могут считаться материально обеспеченными Средний ра­
диус района, обслуживаемого школами, достигает 5 0 -6 0  километров, 
изредка попадаются учащиеся из более отдаленных районов.
Самоуправление учащихся ведется в школах через школьный кол­
лектив, выделяющий для постоянной работы ученический комитет (уч- 
ком), работающий в тесном контакте с форпостом юных пионеров и 
ячейкой ВЛКСМ. Наблюдения за санитарной частью проводятся сани­
тарной комиссией, состоящей из выборных санпедагога и санстарост от 
каждой группы школы.
Заметно усиливается в школах влияние на политическое самосоз­
нание учащихся и их организованность ячеек ВЛКСМ и форпоста Ю. П.
В учебной части для всех школ следует отметить введение прог­
рамм ГУС‘а в младшем концентре и проведение в старшем концентре, 
хотя и не везде полностью,— профуклонов. Методические об'единения 
школ работают в достаточной степени интенсивно, обсуждая программы, 
их рациональное осуществление на практике, методы работы и сами 
знакомятся с новейшими из них на своих коллективах.
Всем школам, среди них особенно'следует отметить Каменскую, при­
ходится преодолевать большие трудности, что свидетельствует о настой­
чивой и самоотверженной работе в них педагогов.
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Достаточно деятельно ведется школами кружковая работа среди 
учащихся, во всех школах имеются разнообразные кружки: обществен­
но-политические, безбожников, добровольных обществ, краеведческие и 
многие другие.
Растет сознательность среди учащихся, изменяется их идеология 
в сторону революционной современности, растет также самодисциплина 
среди них, крепнет дух товарищества на новых и трудовых на­
чалах. Ведется все это не только путем повседневной педагогической 
работы учащихся, но и самими учащимися через их стенгазеты, журналы 
и устными выступлениями на своих коллективах.
Недостатками школ следует считать: далеко еще не полное прове­
дение трудовых процессов-, слабость до известной степени и случай­
ность общественно - полезной работы учащихся- под влиянием Дальтон- 
плана, где он проводится, коллективная жизнь групп старшего кон­
центра 'замыкается узким интересом звена- среди учащих наблюдает­
ся перегруженность уроками:, существует среди них также работа по 
совместительству- вредно отражается на учащихся и учащих разбро­
санность школьных зданий, - которые следует расширить и отремонтиро­
вать заново, согласно растущим в этом потребностям: переоборудовать 
кабинеты- устроить мастерские- увеличить во всех отношениях и обно­
вить книжный инвентарь, так как старая книга обычно не только пло­
ха идеологически, но и портит глаз и навыки учащегося, приучая его 
к восприятию и зрительному запоминанию отмененной орфографии; долж­
но расширить и земельные участки школ, а где их нет, ввести тако­
вые, чтобы учащиеся могли на них работать и приучаться к трудовым 
процессам, и захватывающей их исследовательской работе; краеведче­
скую работу школ, значительную в теории, следует углубить в нап­
равлении практики; кружковая работа учащихся требует планомерности 
постановки, более строгого учета и методичности, чтобы силы их в ней 
не распылялись и не ослаблялись, а расходовались бы нормально и с 
продуктивностью; занятия физкультурой, что полностью пока не наблю­
дается, должны охватить всех учащихся в целях укрепления их здо­
ровья и усиления их мускульной активности; эстетическое воспитание, 
сравнительно слабое за последнее время, необходимо поднять на соот­
ветствующую высоту, как это указывается в самих программах трудо­
вой школы и, наконец, обмен мнениями и педагогическим опытом меж­
ду работниками существующих сейчас школ 2-й ступени округа, 
должно расширить, что будет способствовать созданию плановой работы, 
согласованности программ и однородности требований по ним, при отсут-
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отпии чего очень часто страдают интересы учащихся.
Крайне важным является увеличение медицинского надзора за здо­
ровьем учащихся, устранение у них переутомления и установление раз 
навсегда здоровых условий труда и отдыха, как будущей смене 
строителей коммунизма.
Школам должно оживить и вести настойчиво и нанряженно борь­
бу за новый быт и воспитание в учащихся культурных навыков жиз­
ни, основанных на трудовых началах и коллективизме, чтобы молодые 
силы стали действительными носителями коммунистической идеологии и 
смелыми борцами за коммунистический стуой.
Школы семилетки в Шадринском округе возникли значительно позд­
нее, чем школы II ступени. По своей программе и задачам они ни­
чем не отличаются от 1-го концентра школы II ступени, являясь по­
следовательной надстройкой над школами I ступени или переходной 
ступенью между школой I ступени и вторым концентром школы II сту­
пени
В первые годы реорганизации школьного дела семилетка являлась 
наиболее приемлемой для деревни школой повышенного типа, заменив­
шей прежние высшие начальные училища с их оторванной от какой 
то бы ни было живой жизни программой; в настоящее время деревен­
ские семилетки уступили свое место новому типу учебных учреждений—  
школам крестьянской молодежи.
Школа семилетка, строящая свою учебно-воспитательную работу 
на программе 1 -го кпнцентра школы II ступени, является учреждением 
общеобразовательного характера, черпающим свой образовательно-вос­
питательный материал в деревне из окружающей сельско-хозяйственной 
жизни, в заводе - из промышленной и т. д Таким образом школа семи­
летка, в отношении выполнения общегосударстверных задач, имеет| це­
лью планомерное углубление и расширение знаний и навыков, приоб­
ретенных в школе I ступени.
В отношении ориентировки в окружающей жизни она обладает бо­
лее широким масштабом и возможностью участвовать в общественно- 
политической жизни, нежели школа 1 ст. Орентируясь на окружающую 
жизнь, семилетка постепенно принимает тот или иной производственный 
уклон— от то да, возникновение специального типа учебных учреждений—  
школ фабрично-заводского ученичества в городе— на фабрике и заводе, 
а также школ крестьянской молодежи— в сельской местности. Следова­
тельно, семилетка при боле'е или менее тесном сближении с окружаю­
щей трудовой жизнью, при условии насыщения ее программы производ-
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ственньш материалами, принимает, в конце концов, один из упомяну­
тых тиопв (ШКМ, ФЗУ, профшкола и т, д .)
В Шадринском округе было организовано всего 3 семилетки:—  
в с. Китайском,— реорганизованная в 1 9 2 4 — 25 г. в школу крестьян­
ской молодежи, в с. Курьях,—  переведенная впоследствии в с. Ново- 
Пышминское, и в г. Щадринске, — выделившаяся в 1 9 2 5 — 26 г. из 
школы II ступени. Малое число семилеток по такому сравнительно 
болыцому округу объясняется материальными условиями и, главным 
образом, недостатком квалифицированных сил.
Нагрузка семилеток учащимися за время их существования явля­
ется лучшим показателем наличия большой тяги к образованию в шко­
лах повышенного типа молодежи, окончившей шк I ступени. Количество 
учащихся, например, в Китайской шкоде в последних 3 -х  группах (с па- 
ралелями) в начале было 8 5 , а ко дню реорганизации в школу кре­
стьянской молодежи— 1 20 ' в Ново-Пышминской в начале 98 учащихся, 
а теперь 230• в Шадринекой школе— семилетке в первый год сущест­
вования было в 3 -х  последних группах (с параллелями) 2 3 4  учащих­
ся. За недостатком мест приходилось каждогодно оставлять за бортом 
школы сравнительно большое число желающих продолжать образова­
ние.
Семилетки обслуживают преимущественно детей трудового населе­
ния— крестьян, рабочих и служащих- из общего числа учащихся в 
числе нетрудового элемента училось в 1 9 2 5 — 26 году 3 ,1  проц.
Учебно-воспитательная работа, как сказано выше, строится па 
основе программы ГУС‘а для 1-го концентра шк. II ступени, которая в 
местной переработке пронизывается элементами окружающей природы, 
трудовой и общественной жизни- таким образом программой предусмат­
ривается не только привитие учащимся известной суммы общеобразова­
тельных знаний, но и коллективистических общественно-полезных навыков, 
необходимых в жизни вообще- вместе с этим в постановке учебно-вос- 
пит. дела достаточно отводится места творческой самодеятельности уча­
щихся и организованности в выполнении как учебной, так и общест­
венной работы.
Выполнение учебной программы немыслимо без участия школы в 
окружающей трудовой и общественной жизни- ориентация на окружаю­
щую жизнь дает большую возможность семилетке влиться в ход хозяй - 
ственной, общественной и культурной жизни общества и стать в ряды 
культурных организаций, непосредственно 'вкладывающих свою долю 
участия в работе по социалистическому строительству.
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Базируясь на окружают, трудовой жизни, семилетка, в условиях 
деревни, должна строить свою учебно-воспитательную программу при­
менительно к сельско-хозяйственный деятельности населения, благодаря 
чему последующая реорганизация деревенской семилетки в школу 
крестьянской молодежи является совершенно неизбежной и целесообраз­
ной.
Школы кресть- Перед Советской властью стоит длительный путь 
янской молодежи, в области поднятия культурного уровня деревни и 
коллективизации ее хозяйственного уклада. Путь этот может быть 
пройден тем скорее, чем больше будет обращено внимание на воспита­
ние подрастающего поколения в духе социалистического строительства. 
Коммунистический Союз Молодежи и Наркомпрос выдвинули вопрос о 
создании такого типа школы в деревне, который, предоставляя возмож­
ность крестьянскому молодняку продолжать образование после школы 
I ступени, вместе с тем имел бы свои корни в окружающем кресть­
янских детей сельско-хозяйственном производстве и крепко связался 
бы с кооперированием деревни.
Такая производственная установка школы сблизит ученика с об­
щественным и кооперативным движением и даст возможность школе 
непосредственно влиять на переход к новым формам ведения сельского 
хозяйства, на кооперативное движение и общественную жизнь в деревне. 
Этот новый тип деревенской школы повышенного типа в учебной прог­
рамме должен отражать возможно глубже окружающую трудовую сель­
ско-хозяйственную и ( бщественную жизнь и пути дальнейшего пере­
устройства ее. Новая школа крестьянской молодежи, по мысли НКПр., 
(директива. 27/Х П  23  Л? 2 5 1 6 )  ,, до л яг на строиться в строгой согла­
сованности и прилаженности к текущим нуждам и потребностям кресть­
янского хозяйства, давать практический, реально осуществимый в ны­
нешних условиях ответ на больные вопросы крестьянского хозяйства^
Таким образом, во исполнение этой директивы, и начали возни­
кать школы для деревенской молодежи, имеющие целью подготовить 
культурного советского крестьянина— общественника, передовика и ак- 
.тивиста, кооператора, могущего помочь деревне в ее социалистичес­
ком культурном и хозяйственном строительстве.
Школа крестьянской молодежи (ШКМ), как проводник новых об­
щественных форм в деревне, организуется при полном содействии всех 
общественных организаций, вовлечение которых в организационную ра­
боту чрезвычайно важно для будущего роста и укрепления школы. 
Для облегчения организационных задач, в первую очередь реорганнзу-
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ются б школы крестьянской молодежи деревенские семилетки и пив­
шие сельско-хозяйственные профшколы.
Школа крестьянской молодежи обслуживает крестьянских детей из 
батрацкой, бедняцкой и ередняцкой среды в возрасте от 12  до 18 лет; 
кроме них, в ШЕМ предоставляются места детям из д/домов, имеющим 
тягу и интерес к сельскому хозяйству. Общеобразовательный уровень 
поступающих должен соответствовать общему знаний, даваемых школой 
1 ст.—  четырехлеткой. При приеме в ШЕМ дается преимущество реко­
мендуемым или командируемым какой-либо советской или общественной 
организацией ( с/советом, ячейкой ВЕП (б) и т. п.). Вовлечению де­
вушек в ШЕМ уделяется большое внимание, т. к. культурная передо­
вая крестьянка не менее нужна деревне, чем передовой крестьянин.
Курс обучения в ШЕМ трехлетний; как временное явление, мо­
жет быть открыта одно-и двух-летяяя недоразвернутая школа.
ШКМ строится в центре какого либо с .-х  района, где налицо име­
ются советские, кооперативные и др. организации, где сосредотачи­
вается общественная, экономическая и культурная жизнь. Необходимо, 
чтобы при ШКМ была соответствующая производственная база-земель- 
ный участок, живой и мертвый с/х  инвентарь и др. хозяйственное 
оборудование; кроме этого школа должна опираться в своей агрикуль­
турной работе и на крестьянское хозяйство, где учащиеся могут чер­
пать свои практические навыки и влиять на его культурный рост.
В строительстве ШКМ, в деле выполнения поставленных ею пе­
ред деревней задач, должно принимать активное участие взрослое, как 
организованное, так и неорганизованное крестьянство; только при его 
содействии и при содействии кооперации, артелей, КОВ и др. организа­
ции деревни, ШКМ будет очагам и культуры и действительным, рассад­
никам необходимых трудовому крестьянству практических знаний.
Вопрос об открытии школ крестьянской молодежи в Шадринском 
' округе был поднят вскоре после районирования округа и положительно 
разрешился осенью 1 9 2 4  года.
Материальные затруднения и плохая обеспеченность округа квали­
фицированными работниками дали возможность открыть одну Ш. К М. 
в с. Китайском на месте закрытой школы— семилетки, материальная база 
которой (сел.-хоз. инвентарь, удовл. оборудование уч пособиями и т п.) 
благоприятствовала реорганизации ее в ШЕМ. Открытие первой ШКМ 
состоялось 10 октября 1 9 2 4  года. Первоначально в Китайскую ШКМ 
было принято 54  чел. детей; в числе их было 19 крестьян, 22  из ком­
мун, 1 0  батраков и 3 из д/дома. Учебная работа первый год велась
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3-мя преподавателями. Недостаток топлива и некоторых учебных посо­
бий сказывался на темпе работы. ,
Проведенный переход на Дальтон-план в этих условиях ощутитель­
ных результатов не дал. К средине учебного года учащихся убыло н а  
7 человек. Школой было положено' начало земельному участку и спла­
нирована работа на нем к предстоящей весенней кампании. К второму, 
1 9 2 5 -2 6  учебному году поступило в I гр. 4 5 , во II группе осталось 29  
учащихся, всего училось 7 4  учащихся при 4 преподавателях. Земель­
ный участок увеличен до 18" д. 2 1 2 6  кв. саж .-на нем заложен 4 -х  поль- 
льный севооборот. Школе удалось установить учебно-производственный 
контакт с местными общественными организациями и отдельными кре­
стьянскими хозяйствами.
\В 1 9 2 5 -2 6  году осенью открыты ШКМ в с.с. Багарякском иМ е- 
хонеком. Материальную базу для этих школ пришлось строить снова, 
что, при стесненности в средствах, создало большие трудности в ор­
ганизации учебно-воспитат. работы и приспособлении школ для этой 
работы.
Багарякская школа открылась 4 октября 1 9 2 5  г. в составе I гр., 
с 44  учащимися (3 1 м ., 13  дев., при 3 -х  преподавателях). Школа имеет 
небольшой земельный участок, некоторый живой и мертвый с /х  инвен­
тарь и учебное оборудование.
Мехонская ШКМ открылась 1 0  октября 1 9 2 5  года в составе I гр., 
также с 4 4  учащимися (3 2  м. и 1 2  дев )и р и  3-хпрепода вателях. Б. по­
мещение высшего нач. училища оборудовано удовлетворительно. Школа 
имеет земельный участок.
Осенью 1 9 2 6 -2 7  уч. г. открыта ШКМ в с .  Верх-Теченском. Даль­
нейшее развертывание ШКМ— в округе пойдет в зависимости от темпа 
хозяйственного развития округа и наличия квалифицированных работ­
ников, особенно, агрономов— преподавателей, нужда в коих ощущается 
большая. Наличие сильной тяги крестьянства к этому новому типу де­
ревенской школы обеспечивает в будущем быстрое, сравнительно с дру­
гими типами школ, развитие ее в условиях нашего сельско-хозяйствен­
ного округа.
Детские В довоенное время дет. дома (детские приюты) находились в 
дома, ведении министерства внутренних дел и управлялись уездны­
ми попечительствами о детских приютах, состав которых был- выбор­
ный- а учебно-воспитательная часть приютов находилась в ведении 
инспекторов народных училищ.
тСеть дет. приютов бывшего Шадринского уезда на 1 9 1 3  год была 
следующая: Шадринский городской —  на 60  человек, Мехонский — 
на 2 0  чел, Канашский— на 29 и Белоярский— на 4 8  человек*). Кроме 
того, в 1 9 1 3  году, в виду бывшего в /1 9 1 3  г. неурожая, в г. Шад- 
ринске появилась масса нищенствующих детей, и для них «Обществом 
трудовой помощи» было организовано временно детское убежище на 
7 0  человек, которое, в годы империалистической войны, превратилось в 
постоянный детский приют. Число детей в нем быстро росло, и 1 9 1 6  г. 
доходило до 1 3 7  чел. Таким образом общее число детей в дет. домах 
Шадринского уезда к 1 9 1 7  году достигло 2 9 4  человек.
Что же касается бывшего Камышловского уезда, то точных дан­
ных о его детских приютах за довоенное годы нет. Известно ' лишь, 
что в уезде было три дет. приюта: в г. Камышлове— на— 6 0 -7 0  чел. 
детей, в Каменском— на 3 0  чел. и Китайском— на 25  чел.
Средства на содержание приютов уездными попечительствами по­
лучались частью от доходов на имеющиеся капиталы, а главным об­
разом— от устраиваемых крупных лоттерей, затем пожертвований мест­
ной буржуазии (иногда довольно крупных), пособий уездного земства и 
городской управы. Нужно сказать, что некоторые приюты имели зна­
чительные капиталы, с которых расходовали лишь ° /0° /0. Так Шадрин­
ский приют имел 4 2 .0 0 0  рублей неприкосновенного капиталу- Канаш­
ский— 1 2 .2 0 0  руб., а Шадринское дет-убежище— 2 3 .4 0 0 . Во главе уп ­
равления дет. приютами стояли заведывающие (директора, имевшие од­
ного или двух помощников). От уездного попечительства назначался 
приюту почетный попечитель, обыкновенно крупный жертвователь из 
местной буржуазии. В последние годы войны при дет. приютах орга­
низовались особые выборные комитеты, нечто вроде совета дет. дома. 
Учебно-воспитательная работа внутри дет. дома сводилась главным об­
разом к надзору за детьми. Проявление детской инициативы совершенно 
не допускалось.
Все дети должны были строго подчиняться определенному, навсегда 
установленному, режиму. Школы дети посещали общегражданские.
Крупных мастерских при детдомах не было, но некоторые приюты 
вели значительное сельское хозяйство, например, Белоярский обра­
батывал 49  дес. пашни, а Мехонский —  3 0  десятин.
Годы гражданской войны, голода и разрухи, давшие массу бес­
призорных детей, чрезвычайно увеличили нагрузку дет. домов Шадрин­
ского уезда. Затем, в пору голода, бывшим Екатеринбургским Губ. От­
делом Народного Образования в Шадринский и Камышловский уезды
*] В конце 9С-х и начале 900-х г.г. был нриют в с. Песковском, Катайск, р-на
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было переброшено несколько сотен детей, эвакуированных из голодаю­
щих местностей. Поэтому в начале 1 9 2 4  года, после проведения рай­
онирования Уральской области, в дет. домах Шадринского округа, в 
который вошел бывший Камышловский уезд и часть Екатеринбургского 
уезда (Багарякский район), оказалось в общем числе свыше 2 0 0 0  че­
ловек детей.
После проведенной в следующие годы частичной реэвакуации дет­
ских домов на родину и разгрузки от детей, имеющих родствен­
ников, число детей в дет. домах значительно понизилось, и в 1 9 2 5 -2 6  
году во всех дет. домах Шадринского округа находилось 1 4 1 0  чел.
Существующая сеть дет. домов состоит из 12-ти дет. домов. В 
том числе три крупных детских объединения: Сухоложский детский го­
родок в Курьинском районе, с количеством воспитанников в 4 1 0  чело­
век, Каменская дет. коммуна на 3 5 0  человек и Колчеданокая— на 2 0 0 , 
— обе в Каменском районе.
В основу всей работы дет. домов в настоящее время кладется 
общественно-полезный производственный труд. Поэтому целевая уста­
новка дет. домов должна носить определенный трудовой уклон и отра­
жаться на организующейся при дет. домах производственной базе— в 
виде разного рода мастерских, совхозов, производственных предприятий 
и т. д.
Производственная база большинства дет. домов Шадринского окру­
га невелика. Достаточно оборудованные мастерские имеются лишь при 
Сухоложском дет. городке. Затем вновь открыты столярные и кузнеч­
но-слесарные мастерские при Каменской и Колчеданской дет. коммунах, 
но оборудование этих мастерских еще недостаточно. Кроме того, имею­
тся небольшие столярная, переплетная и 'сапожная мастерские при 
приемнике для беспризорных детей, который находится в дер. Тюрико- 
вой, на растоянии 5 верст от г. Шадринска.
Все мастерские, за отсутствием средств на закупку материала 
крупеых частных лахазов не берут, а обслуживают главным образом 
нужды своих дет. домов и дают воспитанникам некоторую произоод- 
ственнню подготовку.
При остальных дет. домах мастерские находятся еще в стадии ор­
ганизации.
Крупное сельское хозяйство ведется лишь в Колчеданской дет. 
коммуне. Земельный участок коммуны состоит из 1 0 6  дес. пахотной 
земли и 4 0  дес. покоса. Посев разных культур в 1 9 2 5  г. был до 60  
дес,- кроме того имеется на 3-х  десятинах огород и значительный сад. 
Живой инвентарь состоит из 13 лошадей и нескольких коров.
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Сельско-хозяйственная кампания проводилась здесь еще первый 
год я поэтому доходов не дала, а лишь обеспечила семенами для посева 
будущего года и годовым запасом сена для коммуны.
На сезон 1 9 2 5 -2 6  год дет. коммуна засеяла разными культурами 
5 4  дес. пашни- кроме того уже занято земли под озимой рожью 12  
дес. и 1 0  дес по люцерной. Остальная земля, в количестве 30  дес., 
отводится под пары.
Из других дет. домов округа значительные земельные ! участки 
имеют: Усть-Карабольский (Багарякского района)— до 5 0  дес. пахатной 
земли и 13  дес. покосу, и Каменская коммуна— 13 дес. пашни и 23
дес. покосу.
Земельные участки остальных дет. домов незначительны.
Учебно-педагогическая работа дет. домов осуществляется в школь­
ных занятиях, самоорганизации детской среды и общественно-полити­
ческом воспитании.
Школой дет. дома в большинстве случаев обслуживаются обще­
гражданской. Лишь крупные дет. коммуны имеют свои школы вслед­
ствие того, что нет возможности обслужить Их общегражданской шко­
лой. Так Сухоложский дет. городок расположен в зданиях бывшего за ­
вода, в 2 -х  верстах от селения, имеющего свою школу; детей Камеи 
окой и Колчеданской коммун местные школы по своим размерам 
вместить не могут.
Кроме школ I ступени, дети дет. домов в 1 9 2 5 -2 6  г. учились в 
в следующих школах: школе-семилетке— 2 7  чел., шк. II ступени— 24  
челов., школе фабрично-заводск. ученичества— 12. челов., сель-хоз. 
школе— 1 4  человек и школе крестьянской молодежи— 11 человек.
Могучим средством к переходу дет. домов от прежних замкнутых
дет. приютов к типу новых дет. учреждений, где дети сами организуют 
жизнь своего детдома и активно участвуют в труде и общественной 
жизни окружающего населения, является детское коммунистическое дви­
жение.
Большое внимание иионер-ортаиизации и Комсомола на жизнь де­
тей, в смысле организации детской среды, руководства работами и под­
нятия самодисциплины, отмечается всеми дет. домами
Влияние пионер-организации на жизнь дет. дома зав. Багарякским 
дет домом описывает следующим образом: «Сравнивая прежнее время 
(например 1 9 2 3  г.), когда пионер-организации в дет. доме не было, с 
настоящим, приходится подчеркнуть громадную разницу в воспитании и 
настроении детей. Пионер-организация-это самый лучший вид органи­
зации, которая влияет в лучшую сторону и на жизнь детей, и на их
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воспитание. Все затруднение заключается только в недостатке хороших 
пионер-руководителей, на что необходимо бы обратить округу серьез­
ное внимание. Как ни недостаточно в настоящее время в детдоме руко­
водство работой пионеров, но все же она производит на них хорошее 
влияние. Я номшо, например, в Багарякском детдоме в 1 9 2 2  г. дети 
росли настоящими хулиганами. С осени 1 9 2 4  года, когда пионерская 
организация находилась только в зачаточном состоянии, хулиганство, 
воровство, ругань и т. п. также были нередкими случаями. По мере 
того, как пионерская организация охватывала вое большее и большее 
количество детей, хулиганство начинает искореняться. Замечательно то, 
что в периоды отсутствия руководства пионерами и остановок работы 
нехорошие выходки детей вновь выплывали на сцену. В настоящее вре­
мя, когда все дети— пионеры, хулиганство отходит в область предания. 
Отношение детей к работам, к школьным занятиям все более и более 
улучшается». .
Пионер-движение во всех дет. домах за годы 1 9 2 4  и 1 9 2 5  раз­
вивалось и окрепло. В крупных дет. коммунах выделяются пионер-дома, 
которые полностью проводят в жизнь этих домов пионер-режиму привилась 
в жизнь звеньевая система работы; дети научаются сами планировать 
свою текущую работу по самоуправлению, самообслуживанию, прове­
дению экскурсий и т. д. Всего пионеров в детдомах Округа в 1 9 2 5 —  
26 году 406  человек.
К недочетам в пионер-работе нужно отнести недостаточную увяз­
ку пионер работы со школьной, а также недостаток практической об­
щественной работы вообще В частности, область работы по дошколь­
ному воспитанию детей окружающего населения пионерами дет. домов 
совершенно не использована.
Организации ВЛКСМ принадлежит общее руководство всей обще­
ственно-политической работой детей дет. домов. Но влияние этой орга­
низации, в ввиду ее малочисленности, на жизнь дет. домов, по срав­
нению с пионерской, менее значительно. Членов ВЛКСМ в дет. домах 
1 5 5  человек.
Общественно-политическое воспитание осуществляется путем уча­
стит детей дет. домов в различного рода общественных кампаниях и 
праздниках, путем чтения газет, постановки докладов на политические 
темы, выпуска стен-газеты, постановки вечеров вопросов и ответов и т. д.
Из практической общественной работы дет. домов нужно указать 
помощь детей дет. домов в технической работе избачам и библиотека­
рям, канцелярские работы в сельсоветах, постановку спектаклей в бли­
жайших к дет. дому селениях и т. п.
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Связь с окружающей средой осуществляется путем экскурсий в 
производственные предприятия и в окружающие селения, в целях озна­
комления с трудовыми и культурно-бытовыми условиями жизни населения. 
Активного участия в труде окружающего населения дет. дома не при­
нимали. Связь дет. дома с детским населением есть, но недостаточна.
Физическому воспитанию дет. домами уделяется не везде доста­
точно внимания, в силу пока еще тяжелых материальных условий: про­
водятся игры детей на открытом воздухе, пионер— занятия, пионер-ла­
гери и т. д. Кроме того, проводятся беседы, иногда через врача, на 
санитарно-гигиенические темы.
Слабо поставлена область полового воспитания, что объясняется 
недостаточной подготовкой в этом вопросе работников дет. домов, вслед- 
ствии чего и плановой работы в этой области не ведется. Лишь в от­
дельных домах, в случае обнаружения половых дефектов, проводятся 
соответствующие беседы.
Изучению личности ребенка в большинстве дет. домов тоже уде­
ляется слишком мало внимания. Лишь в сухоложском дет. городке 
введены личные папки воспитанников, да в некоторых д. домах начи­
нают вести записи и наблюдения над отдельными детьми, заметно чем 
либо выделяющимися на фоне остальной массы детей д. дома (особой 
одаренностью, умственной отсталостью и т. п.)
Очередными задачами в области дет. домов должны быть постав­
лены следующие:
1. Укрепление общего материального состояния дет. домов, про­
изводство основательного ремонта зданий, занимаемых дет. домами- за ­
тем увеличение норм расходов на питание, обмундирование, а также 
хозяйственных и учебных расходов.
2. Постепенное открытие при всех дет. домах достаточно обору­
дованных мастерских, в целях подведения под работу дет. дбмов проч­
ной производственной базы.
3. Повышение квалификации работников дет. домов.
4. Постепенная реорганизации всех дет. домов в пионер— дома.
Детская беспризср- Размеры детской безпризорности в Шадрин- 
ность й преступность, ском округе незначительны. Происхождение 
безпризорности, главным образом, местного характера— дети-сироты. 
Безпризорные, притекающие из других местностей, встречаются лишь 
отдельными единицами. Точно учесть текучий состав беспризорных очень 
трудно. В результате произведенного однодневного учета (1 9 2 6  г.)
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выяснилось, что безпризорных в округе находится вне дет. домов в 
настоящее время 1 4 5  человек.
Формами борьбы с дет. безпризорностью являются: помещение в 
дет. дома, опека и частный патронат.
В среднем в год помещается в дет. дома до 1 0 0  человек детей. 
Иод опекой в 1 9 2 5 — 26 году находилось 1 3 5 4  человека и на воспи­
тании в частных семьях (частный патронат) 57  человек.
Приходится констатировать тот факт, что общественная помощь в 
деле борьбы с детской безпризорностью до сего времени была далеко 
недостаточна. В широких кругах трудящихся еще недостаточно осозна­
но то положение, что детская безпризорность есть бедствие крупного 
социального порядка, что дело его ликвидации не есть узко ведомст­
венная задача только органов Наркомпроса, но что это есть задача 
государственного и широкого общественного значения. Очень немногими 
Организациями было принято на работы в подведомственоые им учреж­
дения и предприятия по несколько человек подростков из дет домов 
Всего в 1 9 2 5 — 26 году- 27  человек, а затем сделаны небольшие от­
числения в средства Окр. Дет. Комиссии в дни 2 -х  . недельника помо­
щи безпризороым детям - и  только.
В дальнейшем всеми советскими, общественными и хозяйственными 
организациями должно быть уделено больше внимания делу помощи 
безпризорньш детям, в особенности помощи трудовой, в смысле приема 
на работы в подведомственные им учреждения и предприятия.
По следам детской безиризорности идет детская . преступность. 
Социальных органов борьбы с этим явлением до Октябрьской Револю­
ции не существовало. Дела несовершеннолетних разбирались в общих 
судах. Только в последние десятилетия до Октябрьской Революции для 
них организовались и отдельные арестные дома.
В Шадринском уезде первым арестным помещением для детей бы­
ло то здание, которое в настоящее время занимается исправдомом в 
г. Шадринске (ул. К.-Маркса). С 1 января 1 9 0 7  г. постановлением 
38-го очередного земского собрания, в виду незначительного числа 
малолетних арестуемых, это арестное помещение было закрыто и дети 
содержались под стражей при главном арестном помещении дли'взрос­
лых. Так в 1 9 0 7  г. здесь содержалось 5 человек мальчиков. - Годы 
империалистической войны в начале уменьшили уровень преступности 
среди взрослых, что объясняется отливом громадного количества взрос­
лых мужчин на фронт, но малолетняя преступность именно в силу 
этого отлива и связанного с ним упадка семейного надзора стала с  
первых же недель войны увеличиваться, и при главном арестном но-
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мещенин в г. Шадринеке в 1 9 1 4  г. содержалось уже малолетних маль­
чиков 27  человек и девочек 1 , а 1 9 1 5  г. с 1 января по 1 -е  июля 
только за полугодие содержалось под стражей в том же помещении 
уже 32  чел. дет. Последствиями империалистической и гражданской 
войн и голода явился рост детской, безпризорности и вслед за этим—  
рост детской преступности.
Согласно декрета от 1 4  января 1 9 1 8  г. об организации комис­
сий по делам о несовершеннолетних преступников, все уголовные дела 
о несовершеннолетних, в возрасте до 18  лет обоего пола, из ведения 
общих судов были переданы в эти комиссии. Упразднение общих судов 
и тюрем для несовершеннолетних явилось следствием того, что меры на­
казания, до того времени применяемые к юным правонарушителям, со­
держание в тюрьме и самый разбор дел в общем порядке не только не 
достигали цели исправления, но действовали в противоположном направ­
лении. С другой стороны, нельзя считать юных правонарушителей пре­
ступниками, так как в подавляющем большинстве это— дети улицы, жер­
твы нужды, ужасных жилищных условий и распада семьи, а иногда это 
дети больные, ненормальные. В соответствии с такой точкой зрения ос­
новным принцицом, определяющим всю деятельность комиссии, является 
медико-педагогическое воздействие. Во главе комиссии стоит представи­
тель местного отдела Народного Образования— педагог, в состав членов 
ее входят: врач (по возможности психиатр) и народный судья. Это не 
есть суд, а медико-педагогический совет, который, при соответствующем 
подходе, рассматривает правонарушения, придавая им юридическое офор­
мление в смысле согласования их с существующим советским законе 
дательством Такая комиссия в Шадринском уезде была создана при От­
деле Народного Образования в конце ,1920 года. Проследить ее работу 
можно только начиная с 1 марта 1 9 2 1  г. Число переданных комиссии 
дел от общих судов и непосредственно поступивших в нее за время 
с 1-го марта 1 9 2 1  г. по 1 января 1 9 2 2  г. выражается цифрой 3 1 4 , 
с количеством обвиняемых около 6 00 .
За 1 9 2 2  года поступило в комиссию .186 дел, с количеством 271  
человек, из них девочек 40- чел. За 1 9 2 3  г. поступило 48  дел, с 61 
обвиняемым, из них 3 девочки.
Понижение количества дел и обвиняемых объясняется:
1 )  Улучшившимся материальным положение населения, сравнитель­
но с голодными 1 9 2 1 -2 2  годами.
2 )  Изменение возрастных норм обвиняемых, в отношении которых 
комиссии предоставлено*1 право рассматривать дела (раньше комиссией 
разбирались дела, в коих в качестве обвиняемых фигурировали лица в
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возрасте до 18  лет, а согласно соответствующих распоряжений эта 
возрастная норма была снижена с 1-го сентября 1 9 2 3  года до 16 л.).
3 ) Наличием так называемого дома для трудно воопитуемых де­
тей. За 1 9 2 4  год в комиссию поступило дел 1 58  на 9,46 обвиняемых. 
Повышение количества дел по отношению к 1 9 2 3  году объясняется 
расширением сферы влияния комиссии вследствие организации Шад- 
ринского округа. За 1 9 2 5  год поступило 1 9 3  дела на 3 1 9  обвиняе­
мых, и с 1 января по 1 апреля 1 9 2 6  г. 51 дело на 95 обвиняемых.
Преобладающее большинство поступивших дел по их характеру 
являются делами о кражах за все года. Далее идут правонарушения 
против личности и на третьем месте стоят дела по нарушению обще­
ственного порядка.
Преобладающий возраст правонарушителей от 13 до 15 лет.
Дальнейшими задачами в деле борьбы с детской преступностью 
должно быть:
1 ) Популяризация в массах населения детского права.
2 ) Приближение работы комиссии к населению путем организа­
ции районных отделений, комиссии по делам о несовершеннолетних. 
Дошкольное Вопросу создания рациональных условий воспитания детей 
воспитание, дошкольного возраста Советская власть уделяет внимание 
с первых дней Октябрской революция. Хотя в постановке этого вопроса 
образовательных задач нет, тем не менее изучение и обработка того 
материала, который представляет из себя ребенок, развитие положитель­
ных сторон его интеллекта и борьба с влиянием вредных социально-эко­
номических условий семьи, улицы, наследственности т. п.— является 
очередной задачей социального воспитания ребенка и раскрепощения 
трудящейся матери от работы по уходу за ним.
Дошкольное воспитание, как раздел социального воспитания, нача­
ло выделяться после Октябрской революции, когда в ряде других, рож­
денных революцией, вопросов был выдвинут и вопрос о новом быте, о 
раскрепощении женцины, о рационализации системы педагогического 
влияния на детский дошкольной возраст.
В нашем округе первый сад был организован в г. Шадринске в 
1 9 1 8  году. После изгнания Колчака организовался второй детсад для 
детей б приюта и бедняцких слоев города. В 1 9 2 0  году дошкольное 
воспитание начинает проникать в деревню, в виде детских садов и пло­
щадок, организуемых особо командированными инструкторами. В каж­
дом д/доме было 3 5 — 40 детей при 2 идейных работниках и 1 
техническом- детям предоставлялась обеды и завтраки. С наступлением го-
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юдных годов дошкольные учреждения сократились до минимума, оста- 
лись дошкольные группы только при д/домах.
В годы хозяйственного восстановления (2 3 -2 6  годы) внимание к 
дошкольному воспитанию усилилось- снова начали открываться детские 
сады и площадки. Хотя развертывание их происходило медленным тем­
пом, с перерывами, все же положение некоторых из них настолько ук­
репилось^ такие, напр., дет. сады, как Шадринский, Каменский, теперь 
работают постоянно с нагрузкой— Шадринский в 70  ч детей, Камен­
ский— 35 (1 9 2 5 -2 6  год).
В некоторых деревнях, по инициативе работниц и крестьянок, еже­
годно в летнее время открываются детские площадки и ясли на сред­
ства местных организаций, обслуживающих детей работниц деревни. По 
проекту сети детсадов, на 1 9 2 6 -2 7  год намечено всего 6 детсадов: в 
г. г. Шадринске, Камышлове, в районах: Каменском, Четкаринском,
Китайском и Мехонском. С укреплением нашего хозяйственно-экономи­
ческого положения развертывание сети дошкольных учреждений несом­
ненно пойдет более быстрым темпом.
В ближайшие годы намечается открытие детских садов в каждом 
районном центре с тем, чтобы эти учреждения учреждения явились 
опорными пунктами в деле развертывания дошкольных учреждений дет. 
площадок и д/очагов в сельских пунктах.
Политико-просветительная работа.
Организация поли- В ‘годы после Февральской революции внеш- 
тико —  просветительной кэльная работа достигла, несомненно, боль- 
работы в округе. шего развития, чем при земстве. Различные 
внешкольные учреждения и организации (культпресветы, драм, кружки, 
народные дома, рабоче-крестьянские клубы, библиотеки, избы-чаталыш 
и др.) росли стихийно. О оргацизацией политпросветов в 1 9 2 1  году 
внешкольной работе придается определенный политико-просветительпый 
характер. Последующие 1 9 2 2 -й  и 23-й  годы, в связи с последствиями 
голода, были годами значительного развала политико-просветительной ра­
боты. И только в 1 9 2 3 -2 4  годах в политпросвет-работе наблюдается 
заметное укрепление и организационное оформление, что как раз сов­
падает с моментом районирования Урала.
В 1 9 2 5 — 26 годах организация политпросвет-работы в округе ри­
суется в следующем виде.
Первичным единым центром политпросвет-работы в деревне являет­
ся изба-читальня. Согласно существующего Положения, никакая культ- 
работа в деревне не должна вестись без увязки с избой-читальней. Эту
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увязку осуществляет совет избы-читальни, состоящий лз представите­
лей заинтересованных организаций и учреждений. Каждая изба-читаль­
ня состоит на бюджете и имеет специального работника— избача. За 
недостаточностью сети, каждой избе-читальие приходится обслуживать 
6 -7  населенных пунктов. Это обслуживание проводится через органи­
зацию вокруг избы-читальни ряда красных уголков. Красные уголки—  
это будущие избы-читальни, пока не состоящие на бюджете и сущ е­
ствующие при поддержке населения и местных организаций. Красные 
уголки отдельных платных работников не имеют и заведует ими кто- 
либо из культработников деревни, в порядке общественной работы. Всю 
свою работу красные уголки ведут по согласованности и под руковод­
ством соответствующих изб-читален.
В районных центрах существуют районные избы-читальни.
Как части районной избы-читальни, при ней им потея районная 
библиотека и районный ликпункт. Задача этих районных политпросвет 
учреждений заключается не только в ведейии непосредственной работы 
с населением, но и в том, чтобы быть базой организационно-методи­
ческого руководства политпросвет-работой в районе. Самое же руко­
водство осуществляется районным политико-просветител:.ным комитетом 
и стоящим во главе его специальным работником— райполитпросветор- 
ганизатором.
Работа изб-читален Об‘ем и содержание работы изб-читален и 
и красных уголков. красных уголков несомненно шире, чем у 
земских пришкольных библиотек и т. н. «народных чтений». Основ­
ная задача избы-читальни заключается в поднятии политического и куль­
турного уровня крестьянства и в содействии проведению в жизнь меро­
приятий Советской власти и коммунистической партии.
Работа советов важна не только для согласования всей культ- 
изб-чнтален работы ца селе, но и для создания вокруг каж­
дой избы-читальни и красного уголка крестьянского актива из среды 
бедняцких и средняцких слоев деревни. Поэтому в советы изб-читален, 
помимо представителей организаций и учреждений (сельсовет, ячейки 
ВКП(б) и ВЛКСМ, кооперация, рабземлес, рабпрос, КОЗ и др.) вводят­
ся представители трудового крестьянства, избираемые на сельских 
сходах.
Работа советов изб-читален достаточно еще не расвернулась. В 
большинстве случаев их работа выражается в проведении заседаний, 
на которых рассматриваются отчеты и планы работы данной избы-чи­
тальни. Но уже более часты стали случаи, когда «совет довольно ак­
тивен и между членами его разделены отдельные работы». Большое
значение имеет отчетность изб-читален перед населением. Однако, не 
все избы-читальни это еще осознали. И такие примеры, как, в смысле 
отчетности перед населением, выявили себя Сергуловская и Ирбитско-Вер- 
шинская избы-читальни, Курьинского района (справка из отчета рай- 
политпросветорганизатора), можно отнести только к половине изб-чита­
лен.
Советы изб-читален очень много сделали, чтобы, действительно, об' - 
единить вокруг изб-читален всю культурную работу на селе. Но она не­
достаточна и требует усиления связи избы-читальни с такими органи­
зациями, как КОВ и кооперация.
Посещаемость в среднем за день различна и по отдельным из 
изб-читален бам-читальням колеблется от 10  до 50  человек.
Нужно отметить наблюдающееся и трудно-изживаемое «засилье» 
молодежи в избах-читальнях. Так в Четкаринском районе «пожилые 
крестьяне посещают избы-читальни лишь днем, за получением справки, 
или практической помощи». Объясняется это, с одной стороны, слабо­
стью работников, а с другой, тем, что молодежь более свободна и ак­
тивна, она часто без дела толчется в избе-читальне, а «мужик не лю­
бит бывать вместе 'с детьми и холостяжником».
В Песчанском районе (и других) «меры борьбы с этим (засильем 
молодежи) применяются путем выделения специального дня в неделю 
для молодежи, поскольку она «мешает» в повседневной работе со взрос­
лыми посетителями» Особенно слаба посещаемость изб-читален жен­
щинами— крестьянками. Для привлечения их ряд изб-читален начинают 
практиковать «вечера прялок».
Одной из основных работ во всех избах-читальних является ра­
бота с газетой. Все избы-читальни, за очень редким исключение, снаб­
жены газетами достаточно. Больше всего выписываются следующие га­
зеты: «Крестьянская Газета»— центральная, областная, окружная, «Бед­
нота» и военная газета— «Красноармеец».
Преобладающими приемами работы с газетой в избах-читальнях 
являются громкое чтение с беседами по поводу прочитанного и «под­
черкивание газет». Несколько реже практикуется составление плака­
тов и альбомов газетных вырезок. По имеющимся сведениям, за январь 
— март 1 9 2 6  г. в 1 0  районах округа проведено 9 86  чтений и бесед
В некоторых районах избами-читальнями и красными уголками 
проводится вербовка подписчиков на крестьянские газеты. Так, например, 
за т е  же В месяца завербовано подписчиков в Батуринском районе 
4 4 6 ,  в Песчанском— 93, и в Каменском— 1 9 3 .
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Стенгазет и р и-из б ах - читальнях и красных уголках издается в ок­
руге около 1 9 0 . Но добрая половина из них выпускается далеко ^не­
регулярно— с большими перерывами. В стенгазетах освещаются вопро­
сы частично международные, а, главным образом, местного характера и, 
в частности, большинство о пьянстве и хулиганстве». В Четкаринском 
н Белоярском районах практикуется, и не безуспешно, издание район­
ных стенгазет и передвижение их по району с кольцевой почтой.
Справочная является основной работой изб-читален по обслужи- 
работа ванию взрослого населения. Поэтому она, в "виде 
дачи справок и ответов на отдельные запросы граждан, а также ока­
зания практической помощи, в виде написания заявлений, жалоб, пи­
сем и прочего, развита во всех избах-читальнях. Есть много случаев, 
когда за справками в избу-читальню обращаются даже из соседних де­
ревень— за 1 0 — 15 верст. О размере справочной работы говорят хотя 
бы следующие цифры: за январь— март 1 9 2 6  года по 15 районам ок­
руга избами-читальнями выдано 4 7 9 9  справок и написано 5 1 2 0  заяв­
лений и писем.
Гораздо реже применяется такой массовый вид справочной работы, 
как вечера вопросов и ответов. *
За последнее время наблюдается рост активности юридических 
кружков, которые в справочной работе изб-читален должны будут сыг­
рать большую роль.
Работа с книгой в избах-читальнях и красных уголках занима­
ет также значительное место. Каждая изба-читальня в среднем имеет 
около 1 2 0  читателей своей библиотеки. Ввиду недостаточного обще- 
культуриого уровня избачей руководство чтением при выдаче книг 
осуществляется далеко не удовлетворительно.
Каждая изба-читальня обыкновенно имеет свой фонд книг, дохо­
дящих до 4 0 0  экземпляров, и пользуется, наравне, с красными угол­
ками, передвижкой из райбиблиотеки в 6 0 — 1 2 0  книжек.
Повсеместное больное явление— книги не переплетаются, за отсут­
ствием средств, и в силу этого быстро приходят в ногодность.
Сельхоз-совещание проводится через имеющиеся (по данным 1 9 2 5  
— 26 года) по округу (за  редким исключением) при избах-читальнях 
1 1 6  сельхозкружков, с количеством членов в них до 2 0 0 0  человек.
Нее райполитпросветы часть своих кружков признают существу­
ющими только на бумаге. Поэтому действительно работающими круж­
ками из выше приведенного их количества можно признать только по­
ловину.
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Большим тормозом в работе с/х . кружков является недостаток 
опытных руководителей.
Посещаемость теоретических занятий с/х . кружков пестрая. Неко­
торые районы жалуются на плохую посещаемость, но, например, с в 
Вознесенском с-х. кружке имеются 41 член и посещаемость доходит 
до Я5°/0.» Багарякский райполитпроовет тоже сообщает, что «посеща­
емость занятий с-х. кружков, по сведениям изб-читален, очень хорошая,
т. к. люди в с-х. кружках состоят взрослые и плюс к этому очень 
заинтересованны е ».
Характерно отметить наблюдающееся стремление с-х. кружков ста­
вить свою раооту на опытно-показательные рельсы и обзаводится мер­
твым и живым з-х. инвентарем. Вот примеры: <<в Курьинском с-х круж­
ке приобретен бык-производитель и соломорезка.»
В Песчанском районе ' 3 с-х. кружка имеют свои с-х. машины. 
«Красноярский с-х. кружок (Четкаринского района) проращивает семе­
на, создает небольшой наблюдательный огород, приобретает пружинную 
борону, члены его проводят опыты с правильным кормлением скота, 
приобрели породистых боровков».
Чувствуется большая необходимость в увязке работы с-х. кружка 
с с-х. кооперацией.
В первые годы после февральской и октябрской революций боль­
шое применение в деревне нашел деревенский театр.
Но за последние годы деревенский театр значительно уронил свой 
авторитет в глазах крестьянства. Такие явления, как выступления пос­
ле 2 -3  репетиций, не соответствующе-подобранный репертуар, отсутствие 
организационного распорядка в зрительном зале, привели к тому,, что 
сейчас взрослое крестьянство посещает постановки крайне мало, а мо­
лодежь позволяет себе во время антрактов и действий хулиганить и 
безобразничать. С другой стороны, мы имеем многочисленные случаи 
безхозяйственного состояния зданий для театральных постановок и рас­
хищения театрального имущества. Все эти ненормальности в значитель­
ной степени обменяются недостаточностью руководства и хозяйствен­
ного глаза со стороны соответствующих политпросвет-учреждений.
.Но деревен ский театр, в условиях бедной культурными развлече­
ниями деревни, должен сыграть громадную роль. За эту необходимость 
и жизненность деревенского театра говорит и то, что мы имеем в ок­
руге до 1 5 0  драм-кружков и что, например, за январь— март 192(5 
года по 16  районам округа было дано 7 0 7  различных постановок.
Все выше указанное и является той основной работой, которую 
ведут н/избы-Ч1 тальни и красные уголки.
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Ликвидация В довоенное время обучение взрослого населения,
неграмотности, по данным отчетов земских управ за 1 9 1 3  год, 
велось путем организации воскресных занятий при начальных школах. 
Руководителями воскресных занятий были учителя начальных школ. Им 
выплачивалось но 1 рублю за каждое 2-х  часовое занятие По б. Ка- 
мышловскому и Шадринскому уездам воскресные занятия были органи­
зованы при 19 начальных училищах, с количеством обучающихся до 5 8 0  
человек. Из этого количества преобладающая цифра падала на подро­
стков. Учебным пособием служил учебник «Добрые семена», в котором 
преобладал материал религиозного содержания.
При Советской власти начало ликвидации неграмотности было по­
ложено декретом 26 декабря 1 9 1 9  года. По бывшим в то время Ка- 
мышловскому и Шадринскому уездам стихийно развертывается 4 3 5  
ликпунктов, с охватом неграмотного населения в 1 5 6 0 8  человек.
« ,
Однако, качественная сторона дела в крайне неудовлетворительном 
состоянии: не было букварей, не хватало писчебумажных принадлеж­
ностей, подготовленных ликвидаторов, помещения отапливались плохо. 
Стихийный рост сети ликпунктов совершенно не соответствовал и на­
личию материальных рессурсов. В результате к коцу 22 г. выживших 
ликпунктов по обоим уездам остается только 8 0  с 1 1 4 7  учащимися. 
И лишь с началом хозяйственного укрепления уездов вновь на­
чинает прорабатываться вопрос о необходимости усилить темп работы 
по ликвидации неграмотности и придать ей плановой характер.
В первую очередь сосредотачивается внимание на ликвидации нег­
рамотности среди организованного населения и затем выдвигается метод 
последовательного охвата различных слоев населения в возрасте от 14 
до 30 лет. Вырабатывается план л/б к 10-тилетию Октябрской рево­
люции.
В 1 9 2 3 -2 4  уч. году сетью 1 08  ликпунктов охватывается по Ок­
ругу 4 5 0 0  чел. неграмотного населения. Из них к концу 2 3 -2 4  учеб­
ного года выпускается с ликпунктов обученными 4 1 9 1  чел., т. е. 9 3 ,5  
проц. количества первоначально охваченного населения.
Для выяснения количества неграмотного населения проводится в 
апреля 1 9 2 4  года соответствующая перепись. В результате ее по на­
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р 251  челов. неграмотного населения. К концу года имеется обученных 
3 1 0  чел. т. е. 8 7 ° /0 первоначального охвата.
Б 1 9 2 5 -2 6  учебный гед явился переломным в организационном 
построении работы ио л./б. 'Если в предыдущие годы обучение прово­
дилось через сеть специальных ликпунтов, то в 1 9 2 5 -2 6  году впервые, 
как опыт была введена система индивидуально-группового обучения. 
Ликпункты со специальным работником остались только в райцентре, 
являясь опорно-инструктивным пунктом. В качестве ликвидаторов приг­
лашается деревенский актив из комсомола, избачей, учителей, делега­
ток, демобилизованных красноармейцев и грамотных крестьян.
Но установленная сначала сдельная оплата труда учителей инди­
видуально-группового обучения по 1 р. 5 0  коп. с обученного далеко 
не обеспечивала прожиточного минимума, и желающих браться за л./б. 
находилось недостаточно. Более удовлетворительной явилась оплата тру­
да в 2 р. 56 к. с обученного, введенная в марте 1 9 2 6  года.
Эта перестройка системы л./б. задержала плановую подготовитель­
ную работу, и, в связи с задержкой выявления бюджета, привела к позд­
нему открытию занятий на пунктах индивидуально-группового обучения.
Введение системы индивадуально-группового обучения объясняется 
необходимостью большего приспособления к работе среди неграмотного 
населения, разбросанного по многочисленным деревням и е большим тру­
дом вовлекаемого на ликпункты.
Результаты работы по л.-б. в 1 9 2 5 -2 6  учебн. году следующие: 
всего охвачено 9 6 9 7  ч., из них мужчин 5971- женщин 3 7 2 6 ; до 
16 л вкл,— 6 7 5 4 ; свыше— 2 9 4 3 ; допризывников— 8 6 1 ; членов проф­
союзов— 3 1 9 .
Из них, по сведениям на 15 мая— 26 г., обучено: 5 0 4 0  чел.;
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мужчин 3898- женщин 1 6 4 2 ; до 16 л.— 1 3 0 4  ч.; свыше— 3 7 0 6 ; чле­
нов ВКП (б)— 1 6  чел.; ВЛКСМ— 68 ч.; допризывников— 5 0 8  чел.; чле­
нов профсоюзов— 1 4 9  человек.
Ликвидация неграмотности среди населения г. Шадринска и в уча­
стке Крестовского сель-совета, Иоетского района, в основном закончена.
Опыт показал, что введение системы индивидуально-группового 
обучения имеет следующие положительные стороны: 1) ликпунт приб­
лижен к населению. 2 ) Учителями является деревенский грамотный ак­
тив, который, зная быт, условия и интерес населения больше, чем кто 
либо другой, Легче привлекает неграмотного на ликпункт. 3 )  Рацио­
нально используются средства, отпускаемые на л./б.
Препятствия, которые необходимо предолеть: 1 ) правильная орга­
низация работы, методического руководства и контроля над системой 
индивидуально-группового обучения, 2 ) недостаточность сдельной оп­
латы; 3 ) необходимость подготовки учителей индивидуально-группового 
обучения; 4 ) приспособление программ к индивид, — групповому обучению 
и выработка примерных занятий по материалам букваря.
В течении 3-х  летнего опыта проведения ликвидации безграмот­
ности занятия велись по программе ВЧК л./б., расчитанной на 1 0 0  
челов. (3 -4  месяца) при 2 -х  часовых— 3 раза в неделю— занятиях.
Учебным пособием служил букварь «Наша сила— наша нива», 
имеющийся на местах в количестве одного на 2 -х  учащихся.
Метод обучения применялся аналитико-синтетический— «метод целых 
слов и фраз», о проработкой в комплексной системе преподавания.
Методическое руководство осуществлялось опорно-инструктивными 
школами через учителей школ I ст., но не во всех районах округа до­
статочно удовлетворительно.
В качестве мер привлечения применялись: 1 )  подворный обход, 
2 ) агитация за необходимость л/б на собраниях граждан окончившими 
ликпункты; 3 ) торжественные выпуски, с премированием газетой, книгой, 
красными платками, прием в кооперацию на льготных условиях и пр.; 
4 ) организацией вечеров красных прях, кружков рукоделия вместе с 
занятиями по л/б.
В целях борьбы с рецидивом неграмотности практиковалось: 1 )  ор­
ганизация кружков малограмотных; 2 ) вовлечение окончивающих в ра­
боту изб-читален; 3 )  организация коллективной и индивидуальной вы­
писки газет и книг.
Помощь общества «Долой Неграмотность» в работе по ликвидации 
безграмотности выразилась: 1 ) проведение силами членов ОДН агитации 
за л/б.; 2 ) непосредственное участие членов ОДН в ликвидации негра­
мотности (их силами обучено около 1 3 0 0  ч.); 3 ) отпуск средств на 
хозяйственные и учебные расходы и премирование учащихся; 4 )  орга­
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низация групп индивидуально-группового обучения за счет средств ОД П.
Исходя из бюджетных возможностей, наличия культурных сил и 
трудностей вовлечения на ликиункты, ликвидация неграмотности по 
округу может быть закончена только в 1 9 4 0  году. На 1 9 2 6 -2 7  учеб, 
год в области л/б стоят следующие задачи: 1 )  сосредоточить внимание 
на охват ликпунктами и нунктами индивидуально-группового обучения 
молодого возраста от 16  до 2 0  лети, главным образом, девушек этого 
возраста- 3 )  закончить ликвидацию неграмотности среди неорганизован­
ного населения в возрасте от 1 6 — 3 0  лет в сельсоветах, выделяемых 
ударными, по одному в каждом районе; 4 )  охватить ликвидацией без­
грамотности неграмотных допризывников 1 9 0 5 , 06  и 0 7  годов.
Для успешного выполнения этих задач прежде всего потребуется: 
1 )  провести переподготовку ликвидаторов через организацию крат­
косрочных пунктов работников индивидуально-группового обучения; 
2 ) углубить организационное и методическое руководство системой ин­
дивидуально-группового обучения.
Библивтечная рабо- При рассмотрении материалов по истории биб- 
т а  и продвижение лиотечного дела в округе резко обнаружива- 
книги в деревню, етея громаднейшая разница в задачах, содер­
жании и условиях работы библиотеки дореволюционной и библиотеки 
настоящего времени. Сельские библиотеки преимущественно только за­
темняли сознание крестьянства, а городские в большинстве обслужива­
ли дворян, чиновников, купцов, духовенство (об этом говорит состав 
клиентуры,— по имеющимся материалам). Существующие при земстве в де­
ревнях пришкольные народные библиотеки духовенство всеми мерами 
старалось заполнить книгами «религиозно-нравственного» направления. 
В 1 9 1 3  году приход Батуринской церкви «считает нравственным делом 
ходатайствовать перед епархиальных начальством о перечислении книг 
церковной библиотеки для пополнения религиозного отдела и передаче 
всех журналов духовного содержания»— в пришкольную народную биб­
лиотеку (Выдержки, заключенные в ковычки, взяты из журналов зем­
ских собраний). Если инициаторами открытия библиотек и их «попе­
чителями» были: священник, дьякон, урядник, и старшина, то ста­
новится вполне понятным, чем занималась земская библиотека.
Совершенно иное представляют из себя библиотеки в настоящее 
время. Сеть библиотек (стационарных и передвижных, взятых вместе), 
количество книг на территории округа увеличилось, по сравнению с 
1 9 1 3  г., почти в 2 раза. Библиотеки совершенно освободились от ре­
лигиозной литературы и почти целиком от устаревшей и вредной по 
содержанию. На 1 марта 1 9 2 5  г. книг в библиотеках округа имеется 
2 6 1 1 2 8  экз.
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Количество читателей по библиотекам, избам-читальням и красным 
уголкам около 3 0 0 0 0  челевек За последний год особенно пополнились 
книжные фонды деревенских библиотек, главным образом,— отдел поли­
тики и сельского хозяйства,
Большой недостаток ощущается в новой беллетристике, детской 
литературе, антирелигиозной, естествознанию и истории. Не важно об­
стоит вопрос с техническим состоянием книжных фондов: 1 )  книги не 
переплетаются:, 3 ) библиотеки не полностью переведены на десятичную 
систему классификации, за отсутствием необходимых для этого мате­
риалов и пособий.
Преобладающим элементом в читательском составе городских биб­
лиотек являются служащие и учащиеся, в деревенских-крестьянская 
молодежь. Правда, за последний год некоторые достижения в этом деле 
имеются, но многое еще предстоит сделать впереди. Основные предпо­
сылки для вовлечения в состав подписчиков рабочего населения (в го­
родах) и взрослого крестьянства (в деревне)— улучшение качества книж­
ных фондов и приспособление форм работы для обслуживания этих 
групп,— уже имеются.
Среди методов пропаганды книги, помимо укоренившихся громких 
чтений, бесед, книжных выставок, разсказываний и пр.— в прошлую 
зиму выявилась новая форма— книгоношество, в городе— на предприятия 
и собрания (пожарное депо, женские собрания, делегатские) и в дерев­
не— непосредственно по крестьянским избам. В обоих случаях эта форма 
работы, как показал опыт Окр. Центральной библиотеки и некоторых 
районных сельских библиотек, дает положительные результаты в отно­
шении привлечения в библиотеку рабочего и крестьянина.
Слабо обстоит дело с изучением читательских интересов, вслед­
ствие того, что этот вопрос и вообще-то слабо разработан библиотеч­
ной теорией и практикой, но необходимость проведения этой работы 
библиотеки уяснили и первые опыты проводятся. (Окр. Центральная 
Библиотека).
За прошлую зиму наблюдается наибольшее развитие работы с 
передвижками. На 1-е  марта 1 9 2 6  года сеть передвижных пунктов по 
округу достигла 3 5 2 . Качество комплектуемых передвижек, в связи с 
пополнением райбиблиотек новой литературой, несомненно, улучшилось. 
Но этот вид работы страдает организационными недостатками: а) до 50  
проц. райбиблиотек не имеют специальных передвижных фондов и комп­
лектуют передвижки из основных запасов книг- б) отсутствие плано­
вости в развертывании передвижной сети- в) слабое руководство и от­
сутствие учета по работе с книгой на передвижных пунктах.
В округе имеется 3 детских библиотеки. Книжные фонды их бедны 
новой литератуфой и в результате содержание работы детбиблиотек не­
достаточно отвечает тем задачам, кои перед ними поставлены.
Профсоюзные библиотеки в материальном отношении находятся не­
сколько в более лучших условиях, чем политпросветские. Пропаганда 
производственной книги и обслуживание бытовых нужд рабочих и слу­
жащих на должную высоту не поставлено. Руководство их работой 
осуществляется профорганизациями.
2 4  апреля 1 9 2 6  г. исполнилось 50  лет со дня открытия Шад- 
ринской Центральной Библиотеки (ныне Окружной)— одной из .старей­
ших библиотек на Урале. В настоящее время библиотека имеет для 
пользования посетителей 5 0 .0 0 0  книг. Состояние книжного фонда Ок­
ружной Центральной Библиотеки не совсем удовлетворительное: литера­
туры, пригодной для широкого пользования, имеется не более 3 0 — 4 0  
проц., из них изданий последних 3 -5  лет только до 1 0  проц. Пло­
хое состояние техники отрицательно отражается на развертывании по- 
лит-просвет работы библиотеки, так как отнимает слишком много вре­
мени на ведение технической работы. В прошлую зиму было положено 
начало книгоношеству и установлению связи с ликпунктом (закреп­
ление грамотности, давшее положительные результаты). Окружная Цент­
ральная Библиотека за последнее время начинает оправдывать свое 
назначение руководителя бибработы в округе, путем разсылки пись­
менных указаний райбиблиотекам по организационным и методическим 
вопросам, заключений по отчетам, вызовов с докладами зав. райбиб- 
лиотеками, обследования и инструктирования на месте через вызовы 
зав. Окр. ЦБ., проведения практикума для райбиблиотекарей при ОкрЦБ 
и пр.
В платном продвижении книги в деревню главное место занимает 
Окрпотребсоюз, через систему книжных полок в сельских кооперативах, 
и почтовые отделения— через кольцевую почту. Кроме того, в Шадрин- 
ске имеется книжный магазин Окрпотребсоюза и в Камышлове— книж­
ный магазин Уралпотребсоюза. Через указанные организации распро­
страняется, главным образом, литература по прикладным знаниям (ме­
дицина, с. х. ремесла) политическая и справочная, по вопросам коопе­
рации, беллетристика и детская. Существенными недостатками в этом 
деле являются: а) отсутствие связи книготоргующих организаций с по- 
литпросветучреждениями по вопросам организации и комплектования 
книжных полок; б) дороговизна некоторых книг; в) недоступность содер­
жания отдельных книг для массового крестьянского читателя или излиш­
няя простота изложения. В будущем предполагается распространение
книги в деревню наладить главным образом через книжные полки ко­
операции, кольцевую почту и через агентуру на комиссионных началах.
Кино-работа Постоянные кино— установки в г. г. Шадринске и
в округе. Камышлове существуют сравнительно давно. В г. Шад­
ринске эти кино— установки принадлежали быв. Об-ву приказчиков и 
Пожарному Обществу. В Камышлове долгое время существовал частный 
кинематограф Сметанина. Содержание демонстрируемых лент дальше 
сантиментально-любовных романов и приключенческих драм не шло.
Для обслуживания деревни первые передвижные кино-аппараты си­
стемы «КОК» были приобретены Камышловским земством в 1 9 1 3  году. 
Несколько таких аппаратов, сохранившихся до сих пор, сейчас не иг­
рают никакой роли, т. к. старые кино ленты или износились или сов­
сем непригодны по содержанию, а достать новые ленты, пригодные для 
системы этих аппаратов, возможным не представляется.
За первые годы революции известен один случай проявления 
постоянной кино-установки в с. Канашском, сейчас Исетского района. 
Это!1 кино-аппарат был получен Канашоким обществом в 1 9 2 0  году от 
Ленинградских рабочих в знак благодарности за оказанную им помощь 
в виде вагона хлеба.
Оживление работы постоянных кино-установок стало наблюдаться 
с 1 9 2 4  года, т. е. со времени выпуска большего количества советских 
кино-фильм.
Сеть кино-передвижек в деревне появилась в 1 9 2 5 -2 6  году, в 
связи с появлением на рынке кино-передвижек системы «ГОЗ».
На 1-е апреля 1 9 2 6  года кино-передвижек всего по округу име­
ется 1 09  и стационарных кино-установок— 8. Из последних 4 кино-уста­
новки находятся в г. г. Шадринске и Камышлове, а остальные и все 
кино-передвижкй, обслуживают деревню.
Кино-дело в округе с организационно-материальной стороны в од­
них руках пока еще не объединено. Аппараты и их эксплоатация на­
ходятся в распоряжении различных организаций, например, в Камыш­
лове 2 кино работают от профсоюзов, в Мехонском районе кино-перед­
вижка— от кооперативных организаций и т. д.
Общий контроль и руководство работой кино осуществляют ор­
ганы Окроно.
Репертуар кино-лент для деревни достаточно удовлетворительный. 
Городские же кино-театры до 50  проц. кинолент получают не совсем 
соответствующих политико-воспитательным целям.
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Отношение крестьянства к кино благожелательное.
Случаи некоторого недоверия при первом посещении деревни впос­
ледствии сменялись просьбами бывать почаще. За январь— март 1 9 2 6  г. 
совсем не обслуженными кино в округе было только 2 района из 19  
(в 1 7  районах в это время было дано около 3 7 0  сеансов).
Основными тормозами в работе по кинофикацпи деревни следует 
считать:
а) Плохое качество динамо-машин кино-передвижек системы «ГОЗ». 
Из— за этого даже не редки случаи подрыва авторитета • кино-дела в 
глазах крестьянства. Дорого обходится ремонт динамомашин.
б) Высокая стоимость проката кино-лент, доходящая для кино-пе­
редвижек до 6 0 -6 5  прод. их валового сбора.
в) Слабая квалификация кино— механиков и значительный их не­
достаток.
В Шадринском совкино-театре, помимо кино, в зимние сезоны ра­
ботают коллективы артистов драмы и комедии. В годы НЭГРа до
1 9 2 6 -2 7  г. эти коллективы работали на процентных условиях, получая 
до 8 0  проц. со сборов. В 1 9 2 6  году был проведен первый опыт або­
нементной системы, давший положительные результаты, в смысле ораба- 
чивания состава зрителей. Ооновныя задачи в дальнейшей' постановке 
кино-дела заключаются в организационном оформлении этой отрасли и 
ряде мероприятий областного и всесоюзного масштаба, могущих устра­
нить вышеуказанные недостатки.
Дома Иресть- В округе их 2: Шадринский и Камышловский. 
янина. Шадринский Окружной Дом Крестьянина открыт 
7-го ноября 1 9 2 4  года в день 7-й. годовщины Октябрьской Революции, 
в честь ее вождя, В. И. Ленина.
Почин к организации «Дома Крестьянина» принадлежал Окруж­
ному Комитету ВКП (б). В марте м-це 1 9 2 4  г. была организована 
комиссия по сбору добровольных пожертвований и в мае м-це 2 4  г. 
на собранные средства было приступлено к оборудованию и ремонту 
здания Дома Крестьянина в б. здании городского училища.
На открытие Дома Крестьянина из всех районов съехались гости 
крестьяне, которые остались очень довольными и сильно способствовали 
популярности Дома Кр-на среди широких крестьянских масс.
При «Доме Крестьянина» имеются: агрономический кабинет с по­
стоянным агрономом:," изба-читальня с Ленинским уголком, уголок сани­
тарии и гигиены,— матери и ребенка,— крестьянки, Мопр и др., бюро юри­
дической консультации, обслуживающее бесплатно крестьян, радио­
приемник с громкоговорителем.
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Со дня открытия Д. К., т. е. с 7-го ноября 1 9 2 4  г. по 1 -е  ап­
реля 1 9 2 6  г., проделана большая политико-просветительная работа. 
Избой читальней проведено: лекций 7 3 , докладов и бесед 9 7 , читок в 
слух 5 3 , экскурсий 67, докладов и бесед с волшебным фонарем 1 7 , 
радио-приемов 12 . Справочным бюро написано заявлений и дано спра­
вок 1 6 0 . Всего обслужено избой читальней 2 7 .7 4 4  чел.
Основная работа агро-кабинета— знакомить крестьян с выводами 
работы Шадринокого Опытного Поля, в особенности, в части перехода 
крестьянских хозяйств на многополье и их борьбе с сорняками.
Агро-кабинетом с 7 ноября 2 4  года по 1 апреля 1 9 2 6  г. прове­
дено по сельскому хозяйству и его отраслям: лекций 7 0 , бесед 4 0 6 ,  
экскурсий на Опытное Поле 4, экскурсий в агро-кабинет 3 4 , консуль­
таций 3 9 8 . Кроме того агрономом проведено -вне стен Дома Кресть­
янина бесед и лекций 1 2 . Агроном принимает большое участие 
в руководстве работой с/хоз. кружков округа и в распределении сор­
товых семян с Шадринского Опытного Ноля.
Всего за  указанный период обслужено агро-кабинетом 2 1 6 5 3  чел.
В бюро юридической консультации работают 3 члена местной кол­
легии защитников. Пишутся заявления и даются советы бесплатно. С 
1 марта 1 9 2 5  г. по 1 апреля 1 9 2 6  года написано заявлений 2 6 6  и 
дано устных разъяснений 297 .
При Доме Крестьянина имеется и общежитие на 93  койки- это 
количество далеко не удовлетворяет потребность. Плата за ночлег взи­
мается с крестьянина 20  коп.
Имеется также заезжий двор, размещающий 2 0 0  подвод. С 1 де­
кабря 1 9 2 5  года установлена плата за постой с лошади 5 коп. С 
7 ноября 1 9 2 4  г. по 1 апреля^ 1 9 2 6  г. крестьян остановилось на ноч­
лег 25322^ такое же количество остановилось только на день без 
ночевки- прочих гр-н— 7 4 4 1 . Через заезжий двор с 1 декабря 1 9 2 5  г. 
прошло подвод (лошадей) 21735:, до декабря 1 9 2 5  г. лошади не ре­
гистрировались.
Взимаемая плата с крестьян Домом Крестьянина, по сравнению с 
постоялыми дворами ниже, на 7 0  проц.
Столовая Д. К. отпускает обеды и чаи. С 7 ноября 1 9 2 4  г. по 
1 апреля 1 9 2 6  г. отпущено обедов 1 2 1 7 9 4 , чаев 1 8 6 0 3 7 . Столовая 
обслуживает питанием многие курсы, съезды и конференци.
Интересно привести несколько отзывов кр-н о Шадринском Окруж­
ном Доме Крестьянина имени В. И. Ленина:
«В Доме Крестьянина мне пришлось побывать 2 3 — 2 4  февраля 
1 9 2 6  года. Где нашел полнейший порядок, чистоту. Как природный
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крестьянин, зашел в сельхоз. отдел, где на вое мои вопросы получил от 
егронома, тов. Скачкова, разумные и полезные ответы по всем отрос- 
лям сельского хозяйства. Заглянул в уголок Ленина. Отрадно было 
посмотреть на все его произведения. В общем заключаю, что Дом Кре­
стьянина заслуживает своего звания. Один лишь недостаток, нет близко 
водопоя лошадей. Ребята пролубщики обирают по 2 кон. с головы за 
каждый раз*).*
Да здравствует союз крестьян с агрономом, ибо по его указаниям 
крестьянство стало на правильную'культурную ногу и бросит дедов­
ские приемы».
Гражданин Мехонспто района, дер. Кагаирцевой— Стрел­
ков, Афонасий Кириллов.
«Дом Крестьянина я посетил совершенно первый раз, где я нашел 
истинный рассадник сельхоз. знаний, тут я узнал о правильной пост­
ройке скотного двора Кое какие сведения получил о сортовых семенах 
и, наконец, из беседы с агрономом узнал, как нужно переходить от 
трех-полья к четырех-полью и какие нужны орудия обработки черного 
и ранняго пара. И в будущем 1 9 2 6  году даю слово испытать обра­
ботку апрельского пара».
Багарякского района, Шабуровсшо сельсовета, председатель 
И. К. Комлев. 14 марта кб г.
В г. Камышлове с осени 1 9 2 5  года открыт районный Дом Кре­
стьянина. При доме имеется общежитие на 30  коек и заезжий двор 
большой вместимости. В начале зимы кр-не, узнав о существовании 
Дома, охотно начали его посещать. Подробных сведений о работе Ка- 
мышловского Дома Крестьянина пока не имеется.
Школы Полит- Более плановой и организованный характер си- 
грамоты. стема парт-просвьщения через школы политгра­
моты получила с 1 9 2 4 -2 5  года.
В этом году существовала следующая сеть школ политграмоты: 
1 ) стационирных школ, работавших по программе Урал. Обкома ВКП (б), 
обслуживающих г, г. Шадринск, Камышлов и Каменск; 2 ) 9 школ пе­
редвижек, обсзуживающих 1 7  районов Округа.
В стационарных школах руководители занимались по совмести­
тельству с другой основной работой, а в передвижках— специальные 
работники.
За учебный период 1 9 2 4 — 25 г. через стационарные школы прош­
ло 2 0 6  человек (из них членов ВКП (б )— 1 8 1 , членов ВЛКСМ— 1 2  
и беспартийных— 13).
*) С летаЛ925 г. колодец при Д. К. уже имеется.
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Через школы передвижки прошло 6 5 4  человека (из них членов 
В1Ш (б )— 2 5 3 , членов ВЛКСМ— 3 1 0  и беспартийных— 9 1 ).
Работа этих школ политграмоты, если не достигла больших резуль­
татов, то все же сдвиг в сторону оживления и поднятия партвоспита- 
тельной работы сделала.
Сеть школ политграмоты в 1 9 2 5 -2 6  году состояла из 19  школ 
политграмоты городского типа, из 22 деревенского и 1 стационарной 
школы для национальностей нерусского языка.
Всего городскими школами было охвачено и выпущено 2 3 7 7  че­
ловек (из них членов и кандидатов ВКП (б )— 1 1 6 1 , членов ВЛКСМ—  
741  и беспартийных 4 5 7 , при чем по линии комсомола была своя сеть 
школ, данные о которых сюда не входят).
Деревенскими школами было охвачено и выпущено 1 6 7 8  человек 
(из них членов и кандидатов ВКП (б )— 6 1 7 , членов ВЛКСМ— 671 и 
беспартийных 3 9 0 ).
К достижениям в работе за истекший год надо отнести подбор 
более постоянного кадра пропагандистов— работников школ политгра­
моты. Опыт последних 2 -х  лет в общем дал положительные результа­
ты. Школы политграмоты завоевали определенное место в общей си­
стеме партпросвещения и политпросвет-работы.
Постановка самооб- Работа по самообразованию в округе нача- 
разовательной работы, лаоь зимой 1 9 2 5 -2 6  г. Протекала она в 
довольно неблагоприятных условиях. Работа новая и не было в ней 
опыта. Первоначально на местах не было никакой методической лите­
ратуры, потом удалось кое— какую достать. Расходы при составлении 
бюджета на 1 9 2 5 -2 6  хоз. год предусмотрены быть не могли.
В деревне организовывались кружки по самообразованию различ­
ных видов: наибольшее распространение нашли кружки политсамообра- 
зования и сельско-хозяйственные. Кружков политсамообразования в 9 
районах, откуда имеются сведения, числилось в 1 9 2 5 -2 6  г. 68- сред­
нее число членов кружка 11 челов.
Наибольший опыт имеется по работе селыхоз кружков, т. к. они 
существуют не первый год. Общее количество их по Округу 1 1 6 -1 4 0  
с 2 0 0 0 -2 3 0 0  членами. Среди всех этих кружков имелись не жизне­
способные— „бумажные” Но есть кружки, работающие хорошо. Члены 
многих с/х . кружков получаемые теоретические знания стараются прак­
тически применять в хозяйстве.
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Очень слабо пока обстояло дело с организацией кружков третьего 
важнейшего вида-кружков грамоты или общеобразовательных. Не было 
необходимых программ и учебных пособий.
Стремление к самообразованию среди рабочих и крестьян имеется 
и с дальнейшим хозяйственным ростом оно будет возрастать, как 
один из важных способов приобретения необходимых для знания жизни.
Ш ефска? работа. Шефская работа по округу ведется из городов 
Шадринска и Еамышлова. Почин шефства над деревней из Шадринска 
был сделан в первой половине 1 9 2 4  года некоторыми партийными ячей­
ками (железнедорожников, при Окроно и др). Ё концу 1 9 2 5  года шеф­
ством из г. Шадринска было охвачено 11 сел и деревень. В работу 
стали вовлекаться беспартийные рабочие и служащие. Работа велась 
через шефские комиссии, выбираемые на профсоюзных собраниях. Ос­
новной формой работы шефов являлось оказание помоши политпросвет- 
учреждениям подшефных деревень. Так эта культурная помощь из г.
Шадринска за Февраль-Октябрь 1 9 2 5  года выразилась в следующем:
»
а )  Помощь литературой: выписывалось различных названий га­
зет— 8 0  экземпляров, журналов 25 штук. Переслано 8 с /х  библиоте­
чек, литературы по вопросам с /х — 4 0 0  экземпляров, беллетристики—  
1 0 0  экземпляров Высылалось на время— 3 передвижных библиотечки.
б) Помощь куль- Поставлено спектаклей— 5 0 , проведено бесед
турными силами: на общие темы— 2 5, на агрикультурные— 1 0 ,
выслано работников для культработы на срок от 5 до 1 0  дней— 1 4 , 
организовано 4 кино-сеанса и 2 экскурсии.
в ) Организационно- Организовано красных уголков— 4, уголков 
материальная помощь: Ленина— 2, дет-площадок— 1- ряду изб-чи­
тален оказывалась материальная поддержка.
Из этого перечня видно, что для полит-просвет учреждений Исет- 
ского и Ёамышловского районов шефработа может оказывать значи­
тельную поддержку. Признать шефработу достаточно налаженной еще 
нельзя. Основные ее недостатки— случайность проводимых мероприятий, 
случаи „гастролерских* поездок в деревню и „забиванияа местной ини­
циативы, недостаточное вовлечение в шефработу рабочих и служащих.
Профессионально-Техническое образование.
В Шадринском округе профессионально-техническое образование 
имеет очень слабое развитие. Это объясняется, с одной стороны, резко 
выраженным сельскохозяйственным характером экономики округа и
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весьма слабо развитой промышленностью, а с другой стороны и тем, 
что вопрос о профессионально-техническом образовании, как об опре­
деленной системе учебно-воспитательного воздействия на молодежь, тесно 
увязанной с потребностями и перспективами хозяйственного раз­
вития округа,— в сущности говоря, еще не ставился. И только за 
последние один-два года, когда имеются попытки наметить плановую 
хозяйственную перспективу округа на ряд лет, когда необходимость 
обеспечения отдельных отраслей этого хозяйства квалифицированной 
рабочей силой начинает явственно заявлять- о себе, наконец, когда об­
щее материальное состояние Округа почти достигло довоенного уровня, 
этот вопрос (правда-еще в достаточной степени медленно) начинает 
выростать в крупную хозяйственную и культурную задачу.
Тем не менее, профобразование на территории округа имеет за  
собою некоторую историю.
В 1 8 4 5  году, когда промышленность нашего края начала разви­
ваться, оживилась торговля, а также кустарные производства, при Шад- 
ринском уездном училище открылись курсы «бухгалтерии и науки о 
торговле». Ежегодно было на курсах от 2 0  до 4 0  слушателей. Курсы 
просуществовали до 1 8 5 0  года, а затем, по неизвестной причине, зак­
рылись.
Развитие в б. Шадринском уезде сапожно-посадного промысла 
при наличии примитивных приемов работы и крайне плохого качества 
производства, обратило на себя внимание уездного земства, которое 
доложило в 1 8 9 5  году об этом очередному земскому собранию. Зем­
ское собрание, „в ознаменование 25-летия земских учреждений", ассиг­
новало на открытие в центре этого промысла— с. Сосновском, учебной 
сапожно-посадной мастерской средства, которые управа смогла полу­
чить значительно позднее, в силу чего сапожно-посадная мастерская 
открылась только в 1 8 9 9  году. В первый год в мастерскую поступило 
28  человек, из них несколько женщин. Мастерская работала в с. Сос­
новском 8 лет. Когда насыщение Сосновских кустарных промыслов 
умелыми мастерами закончилось и непосредственная опасность пони­
жения качества продукции сосновских кустарей— сапожников была
ликвидирована— „земство в 1 9 0 3  году перевело мастерскую в г. Шад- 
ринск, с целью обслуживать ею весь уезд. Здесь мастерская просу­
ществовала, имея ежегодно 1 5 -2 0  учеников, до Октябрьской Революции, 
а затем влилась в открытые в 1 92 1  году политехнические курсы.
Камышловское уездное земство, видя нужду населения в улучше­
нии кустарных промыслов— кузнечного, столярного и др., в 1 8 9 6  году 
поднимает вопрос об открытии иисшей ремесленной школы. Но вместо
ее открываются учебно-показательные кузнечно-слесарная и столярная 
мастерские, просуществовавшие до 1 9 1 9  года и затем преобразованные 
в профтехническую школу*
Не смотря на то, что наш край чисто земледельческий, что сель­
ское хозяйство у нас велось самими примитивными способами и дер­
жалось только благодаря хорошим почвенным и климатическим услови­
ям, постоянно нуждаясь в агри-культурном вмешательстве,— до 8 0 -9 0 -х  
годов никаких практических мер к поднятию земледельческого хозяйства 
не предпринималось. Только в 90  годах земства начали реализовать 
свои решения об улучшении сельского хозяйства, путем организации 
„сельско-хозяйственных знаний и изучения местных условий ведения 
сельского хозяйства.
Однако, изучения и пропаганды сельоко-хозяйств. знаний, конечно, 
оказаеь недостаточно— необходимы была проводники сельскохозяйстве­
нных знаний в массы крестьянского населения. Возник вопрос об 
организации сельско-хозяйственной школы для обучения крестьянских 
детей улучшенным формам ведения земледельческого хозяйства, В 
1 8 9 6  году земство ассигновало средства на сооружение школьных и 
вспомогательных зданий на так называемой „Сельско-хозяйственной фер- 
ме“ в б. Осиновокой волости, а 1 сентября 1 8 9 8  г*, там открылась
нисшая сельско-хозяйственная школа-первый рассадник агикультуры на 
весь Зауральский край.
Школа имела своей целью „распространение в народе знаний по 
сельскому хозяйству и отраслям, с ним связанным: скотоводству, ого­
родничеству, лесоводству, а также по ремеслам (плотничному столяр­
ному и кузнечно-слесарному).“ Курс обучения был установлен четы­
рехлетний. Первоначально в школу поступило 30  учеников, вскоре 
часть учащихся школу оставила:, к 1 9 0 0  году в о.-хоз. школе чис­
лилось 4 0  учащихся. Количество их из года в год менялось, но ни­
когда до Октябрьской революции не превышало 55 человек.
В материальных затратах на содержание сельско-хозяйственной 
школы участие принимало, кроме уездного и Губернского земства, еще 
Пермское управление земледелия и госуд. имуществ. За свое 28 лет­
нее существование школа выпустила ряд агрикультурных работников, 
и поныне работающих по деревням— то в своих хозяйствах, то в сель- 
хоз. кооперации, то в учреждениях ОКРЗУ.
Элементарные знания по сельскому хозяйству земство пыталось 
внедрять в крестьянство и через сельские школы. Так, в 1 9 8 0  году 
при Широносовской начальной земской школе открывается 1У-е „сель- 
ско-хозяйствениое“ отделение, которое просуществовало 4 года и зак­
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рылось „вследствие малого числа учеников"; До этого были открыты 
1У-ые сель, хоз отделения Камышловским земством в школах Ка- 
мышловской, Красноярской, Ново-сельской, Тамакульской, которые про­
существовали тоже не долго.
С 1 9 0 0  г. открываются „классы ручного труда" при Буткинской 
и Долматовской школах; кузнечные мастерские— при Каменской, Ново- 
Пышминской и Мехонокой школе, в 1 9 0 2  г.-— при Шадринском гор. учи- 
- лище и в с. Верхтеченском, —но эти классы и мастерские больше яв­
лялись средством придачи школам трудового уклона, чем самостоятель­
ной формой профессионального образования.
Таким образом, на территории теперешнего Шадринского округа к 
моменту Октябрьской Революции были следующие профтехнические 
учебные заведения: в б. Шадринском уезде-низшая с/хоз. школа и 
учебная сапожно-посадная мастерская, а в Камышловском (г. Камыш- 
лов)— учебно -  показательные кузнечно-слесарные и токарные— столяр­
ные мастерские.
Период гражданской войны разрушительно сказался на состоянии 
оборудования этих учебных заведений. Особенно пострадала с /хоз. шко­
ла, наиболее ценное оборудование которой было во время гражданской 
войны эвакуировано в Сибирь.
После ликвидации гражданской войны в строительстве профобра­
зования, как и в других областях просветительной работы, замечается 
резкий под‘ем.
Делается попытка превратить Шадринскую с/хоз. школу в тех­
никум Камышловское учебно-показательные мастерские развертываютея 
В профтехническую школу с теми-же специальностями' в 1 9 2 1  году в 
Шадринске открываются политехнические курсы с отделениями: сапож­
ным, игольно-швейным и столярным (сюда вливается Ш адриной^ учеб- 
* ная сапожно-посадная мастерская); в том-же году При льно-прядильнО- 
ткацкой фабрике „Ёрасный Октябрь" в Шадринске открывается 
школа фабричного ученичества и музыкальные школы в Шадринске И 
•Камышлове; в 1 9 2 3  году в с. ШутйХинском организуется школа са­
пожного и портняжного ремесла и, наконец, в г. Камышлове начинает 
свою работу кооперативный техникум, выделившийся из Талицкой (ны­
не Тюменского округа) сельоко -хозяйственной и кооперативной школы.
Годы голода (1 9 2 1 -2 2 ) , затем годы районирования (1 9 2 3 -2 4 )  яв­
ляются критическими годами для сети профтехнических учебных заве­
дений округа. Сильные материальные затруднения, недостаток квали­
фицированного педагогического персонала,, отсутствие достаточного 
учебного оборудования,— не смотря на большой наплыв учащихся,— ве­
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дут к резкому сокращению бурно разросшейся сети учебных заведений 
профобра.
Кооперативный техникум в 1 9 2 4  году- переводится в г. Сверд­
ловск, другие учебные заведения ликвидируются и к 1 9 2 4 -2 5  году в 
Шадринском округе остаются только два профессионально-техничес­
ких учебных заведения: Школа фабрично-заводского ученичества (Шко­
ла ФЗУ) при ткацкой фабрике „Красный Октябрь*' и нисшая с/хоз. школа.
Школа Ф ЗУ имеет своей целью подготовку квалифицированной 
рабочей силы для ткацкой фабрики „Красный Октябрь'1. Ежегодная 
потребность фабрики в пополнении квалифицированой рабочей силой 
выражается в цифрах до 30  человек рабочих разной квалификации. 
Эта потребность, при существующей емкости школы, полностью покрыта 
быть не может. В результате 1 9 2 5 -2 6  учебного года школой выпуще­
но на производство 11 квалифицированных рабочих (мужчин 4- жен­
щин 7), а за всего время ее существования— 30 человек. На 1 9 2 7  год 
проэктируетоя, что школа даст производству 18  рабочих.
Школа имеет три года обучения. На 1 Июня 1 9 2 6  года число 
учащихся в ней достигло 63 человек (из них 42 девочки), в возрасте 
от 14  до 19 лет:, из них 6 5 ° /0 дети рабочих, 1 5 ° /0— крестьян’ ос­
тальные относятся к категории детей служащих и воспитанников д/до- 
мов- комсомольцев— 5 30/ 0, пионеров 2 8 ° /0.
В 1 9 2 5 -2 6  году все фабзаучники работали на производстве- за­
работок их колебался от 13 до 2 7 руб. в месяц.
Штат школы состоит из 7 преподавателей и 2-х  технических ра­
ботников.
Материальное положение школы можно считать сравнительно удов­
летворительным. За последние годы бюджет школы показывает неук­
лонный рост: на расходы по содержанию школы в 1 9 2 4 -2 5  году было 
отпущено управлением фабрики— 721 1  рублей 74  коп., в 1 9 2 5 -2 6  го­
ду— 1 0 .6 8 5  р. 23 коп.- на 1 9 2 6 -2 7  год спроектировано 1 2 6 1 5  
рублей.
При школе организовано общежитие на 9 человек учащихся. Учеб­
ное оборудование школы— недостаточно: не хватает физических прибо­
ров и химических реактивов. Библиотека школы насчитывает 2 8 0 0  эк­
земпляров книг, главным образом, учебников. Органом школьного са­
моуправления является ученический комитет- под его руководством ра­
ботают три комиссии: культурно-просветительная, хозяйственная и са­
нитарная. Клубная работа учащихся в большей ея части вынесена из 
школы в фабричный клуб- при школе работают библиотечный, спор­
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тивный и учкоровский кружки- за 1 9 2 5 -2 6  год выпущено 10  
школьной стенгазеты „Фабзаучника .
Помещение школы по своей тесноте, отдаленности от фабрики не 
удовлетворяет требованиям учебной и практической работы. Перед фаб­
рикой стоит вопрос о постройке специального школьного здания.
Вследствие недостаточности учебного оборудования и тесноты по­
мещения школа не может перейти целиком на более приемлемую сис­
тему работы по Далтон-плану и в 1 9 2 5 -2 6  уч. году строила свою 
работу, применяя лабораторно-исследовательский метод, с введением, 
вместо предметного, циклового-кабипетного расписания. Проработка учеб­
ного материала велась во всех трех группах по двухнедельным зада­
ниям Обычная организация учащихся на учебных занятиях-звеньевая■ 
помимо ея было проведено и несколько коллективных работ на темы: 
„Государственные льнозаготовительные органы на местах и их работа^ 
„Фабричная обработка льна в пряжу и мешока и др. Учет работы 
проводится или на конференциях, или на групповых беседах.
Практические занятия учащихся выражаются в ежедневной четы­
рехчасовой работе на производстве, носящей, наравне с работой 
взрослых, утилитарный характер.
В школу ФЗУ приниматся окончившие четыре группы школы I от.
2 )  Сельско-Хозяй- для Шадринокого Округа, как чисто земледель- 
ственная Школа ческого, имеет большое значение.
До 1 9 2 6 -2 7  учебного года (когда целевая установка школы была 
несколько изменена) она имела своей целью подготовку для с/х . ком­
мун, артелей, совхозов и отдельных крестьянских хозяйств техников по 
сельскому хозяйству, а прежде всего по полеводству, огородничеству и 
пчеловодству,— знакомых с основами кооперации, а также ремеслами: 
кузнечно-слесарным и столярным. Однако, практика работы показала, 
что такая целевая установка школы, вследствие своей широты, не обес­
печивает достаточной качественной высоты ея продукции. Поэтому бы­
ло признано необходимым несколько с‘узить задачи школы, путем при­
дания ей животноводческого уклона, как более отвечающего нуждам ок­
руга, .и поставить перед ней целью: подготовку техников животноводства 
и кормодобывания (являющихся в тоже время квалифицированными ма­
стерами по ма@лоделию и сыроварению, а также контроль— ассистен­
тами). С 1 9 2 6 -2 7  года школа работает уже по новому учебному плану.
Вследствие тяжелых материальных и организационно-учебных у с ­
ловий, в которых пришлось работать школе в предыдущие годы,— вы­
пуск учащихся из школы количественно был невелик-так, например, в
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1 9 2 4 -2 5  году школа выпустила 6 учащихся, закончивших курс обучения, 
а в 1 9 2 5 -2 6  У.— 9 учащихся.
За последние годы материальное состояние школы, однако, посте­
пенно улучшается. Интересно отметить, что в 1 8 9 9  году смета расхо­
дов школы и хозяйства при ней исчислялась в сумме 1 6 .4 8 9  руб. 11 коп.; 
на 1 9 2 6 -2 7  год занроэктировано только на содержание школы 1 5 .8 4 3  руб.' 
хозяйство школы существует за счет своих доходов.
Самое хозяйство школы включает в себя: общую площадь земли в 
4 9 0 ,7 5  дес. из которых— пашни 1 9 5 ,6 3  дес., леса 1 8 7 ,8 7  дес., по­
коса 59 ,6  дес., усадьбы 3, 4 дес., огорода 0 ,6 2  дес. и залежи 4 3 ,6 3  
Дес.
Б истекшем году под разными культурами было занято до 1 16  
дес. Из живого инвентаря школа имеет 14  лошадей, 4 жеребенка, круп­
ного рогатого скота/— коров 24, быков I; молодняка рогатого скота— 6; 
свиней йоркширской породы 1 2 ; пчел— 1 7  семей.
Мертвым с/х  инвентарем школа, в общем, обеспечена; в 1 9 2 5 -2 6  г,—  
приобретен трактор .Фордзон". На территории школы имеется до 30  
разного рода построек; в 1 9 2 5 -2 6  году выстроено вчерне особое зда­
ние для общежития учащихся.
Обучение в школе производится бесплатно; учащиеся получают 
кроме того также бесплатное питание, квартиру, освещение, отопление и 
пользуются некоторыми другими видами коммунальных услуг. (По от­
чету школы за 1 8 9 9  год видно, что пенсионеры платили школе в год 
по 80  рублей, полупансионеры— 4 0  руб.; кроме того земством было 
учреждено 4 0  стипендий для беднейших учащихся.)
На 1 июня 1 9 2 6  года в школе обучалось 63 челов. (из них 
15  девушек); по соц. признакам учащиеся разбиваются так: крестьян—  
7 0 ° /о, рабочих— 3 3 ° /0; служащих 2 6 ,7 ° /0.
По принадлежности ВЕН (б) и ВЛКСМ: кандидатов ВКП (б) — 1 6 °/ 0, 
комсомольцев— 7 0 ° /о; пионеров— 9 ,5 °/0;.
Новый прием учащихся к 1 9 2 6 -2 7  году выразился в следующем: 
всего подано заявлений 1 0 0 , из которых удовлетворено— 35. Из об­
щего числа вновь принятых в школу детей крестьян— 7 1 ,° /0, рабо­
чих— 1 4 ° /0, служащих— 1 4 ,6 ° /0.
Из общего числа вновь принятых воспитанников детдомов— 1 4 ° /0
В 1 9 2 5 -2 6  уч. году школа имела следующий штат: преподава­
телей— 7 (из них агрономов— 4) и зав. школой; кроме того инструк­
торов по ремеслам— 2:, технический персонал — 5 человек.
Органом самоуправления учащихся является исполбюро, при кото­
ром в 1 9 2 5  26 г. работали: товарищеский суд, санитарная тройка и
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сельско-хозяйственный кружок. Один член исполбюро выделен для пос­
тоянной связи с хоз. органами школы.
Учебный курс школы, после ее реорганизации, установлен в 4 года. 
Общеобразовательная часть программы проходится в объеме первых 
трех групп школы II ступени.
Весь учебный год делится на три триместра, из которых летний 
заполняется исключительно практической работой в хозяйстве школы на 
основе теоретического учебного курса, пройденного в предыдущие два 
триместра.
Преобладающим методы учебных занятий является лабораторно-дис­
куссионный; вследствие недостаточности учебного оборудования, перейти 
полностью на систему Далтон-плана пока не удалось.
Для проработки учебных заданий учащиеся, сообразно способнос­
тям и общему развитию, разбивались на звенья. Этой разбивке пред­
шествовала разбивка всех учебных дисциплин по циклам, объединяю­
щим родственные дисциплины. Для каждого цикла отведена аудитория-, 
среди последних соответственно распределены учебные пособия и обо­
рудование. I
В с /х  школу принимаются окончившие четыре группы школы I ст. 
в возрасте от 14  до 18 лет.
Научная работа.
Если не говорить о случайных лицах и об их случайных науч­
ных работах, дело науки в Шадринском округе вращалось и вращается 
вокруг изучения местного края. Началось оно людьми приезжими, имен­
но путешествовавшими академиками ХУШ ст.; Далласом, Лепехиным, 
Георгии и нек. др., путевые заметки коих для нашего краеведа со­
ставляют ценнейший материал.
Но во второй половине следующего столетия появляется свой уче­
ный, да еще самоучка и крестьянин, уроженец с. Верхний Яр, Далма- 
товского района, Александр Никифорович Зырянов, изучавший кустар­
ные промыслы, торговлю п экономику вообще, язык и быт крестьяни­
на и прошлое нашего края. За свои выдающиеся труды А. Н. был 
неоднократно награждаем разными медалями, присуждаемыми за науч­
ные работы, а равно избираем в члены ученых обществ. Е сожалению, 
отсутствие средств мешает отыскать все произведения А. Н. и пере­
печатать их целым собранием.
Сочинения А. II. ценны тем, что он сам был непосредственным 
участником местной жизни, стоял в первых ее рядах, защищая интере­
сы своего брата, крестьянина, а не особенно-то склоняясь пред гони­
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телями света социальной справедливости— слугами света христова, при 
бегавшими в своей борьбе с А. Н. к услугам полиции.— В сожале нию, 
А. Н., родившийся в 1 8 3 0  г., прожил. недолго и умер в ноябре 1 8 8 4  г.
Частью при жизни А. Н.,— а больше того после его смерти, наш 
край изучался в большинстве случаев приезжими людьми, преимуще­
ственно преследовавшими в своих работах описание одной какой либо 
стороны жизни всего Урала и Зауралья. К этим ученым относятся: 
геологи А. П. Карпинский, М. 0 . Елер, почвовед Р Ризположенский, 
ботаник А. Я. Гордягин, археолог В. Я. Толмачев и нек др.
Попутно лишь вскольз отметим здесь многочисленные работы зем­
ских статистиков, целой скотоводческой экспедиции 1 9 1 3  г„ под ру- 
водством проф А. А. Калантара, а равно кропотливую работу доста­
точно обширной, когда-то добровольческой, метеорологической сети, из 
работников которой сейчас живы и работают: в Шадринске-- 0 .  Ф. 
Визгина, продолжающая начатую мужем работу, в Камышлове—  А. А. 
Наумов, в с. Баклановой, Каргопольского района— И. И. Снегирев, за ­
тем отметим Шадринское Опытное Поле, возглавляемое ученым агро­
номом, А. 0 .Чазовым, и Шадринскую с.-х школу.
Не менее важно отметить здесь и нашего бытописателя, худож­
ника слова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, запечатлевшего шадринскую жизнь 
в выдающемся романе «Хлеб», в «Летных», в Охониных бровях» и 
нек. др. повестях и рассказах,
Музеи и О-ва Но широкое по охвату пространства и материала крае- 
Нраеведения. ведение начитается только с революции, когда научно­
творческая работа местных краеведов получила возможность выхода на 
общественную дорогу, а вниманию широких масс были предоставлены 
собранные ими научные коллекции, из которых выросли музеи в Шад­
ринске, Камышлове и отчасти в Каменске. Первым таким общественным 
музеем явилось Шадринское Научное Хранилище, настолько широко раз­
вернувшее свою работу, что уже в 1 9 2 2  г. оно становится государст­
венным, т. е. переходит в непосредственнее подчинение Главмузею, а 
затем Музейному Отделу Главнауки Наркомпрооа Р. С. Ф. С. Р.
Научное Хранилище— это целый комплекс научных учреждений: 
музеи местной культуры и местной природы, художественная галерея, 
гл. обр. из работ шадринца-академика Бронникова, научный архив из 
собранных самим Н. X. всякого рода записей и составленных им 
краеведческих словарей, научная библиотека, численностью до 100,00(1  
корешков. Ранее в состав Н. X. входил и архив, но он целиком пере­
дан окружному архивному бюро, организованному тем же Н. X и 
работающему в тесном контакте с ним.
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Почти за 10  лет своего существования Н. X. провело через свои 
музеи до 3 5 0 ,0 0 0  посещений, до 5 0 0  экскурсий, организовало до 11 
разных выставок, провело силами своих сотрудников многие сотни 
лекций, издало больше десятка книг и брошюр, из коих одна, «Очерки 
краеведческой работы», получила всесоюзную известность и вызвала 
постановление ТТ Всесоюзной Краеведческой Конференици о переиздании 
книги.
Кроме этого, указанная Конференция в своих резолюциях отмети­
ла краеведческую работу Научного Хранилища в качестве образцовой 
для провинциальных музеев, избрав представителя Н. X. в члены 
своего президиума.
Имея постоянную живую связь с окружными учреждениями и с 
отдельными лицами, Н. X. много способствовало им в деле познания 
местного края. Особенно эта работа заметна на школе, благодаря еже­
годному участию представителя 11., X.. в качестве лектора, на педагоги­
ческих курсах, даче учащим и учащимся всевозможных справок по 
вопросам местного, краеведения, проведению экскурсий, а особенно 
написанием книги «Природа и население Шадринского округа». Книга 
эта должна окончательно сорганизовать дело краеведения в округе и 
народить новые поколения краеведов из рядов низовых толщ трудящихся.
Исполняющийся 28 сентября 1 9 2 7  года 10-летний юбилей этого 
учреждения должен быть отпразднован предоставлением ему другого, 
более подходящего, большого помещения, которое бы заменило собою 
все четыре, занятых сейчас Научным Хранилищем.
В начале 192 7  г. возникло Общество Друзей Научного Храни­
лища, которое начинает объединять вокруг себя всех шадринских 
любителей краеведения и специалистов разных учреждений, по долгу 
своей работы обязанных изучать местный край. В том числе имеется 
связь с окружной плановой комиссией, недавно одобрившей рассмотрен­
ный в О-ве доклад о планировании краеведческой работы в округе.
Камышловокий музей открыт 1 мая 1 9 2 0  года. В основу музея 
легли коллекции А. А. Наумова, а также взятые из бывшего имения 
Поклевекого-Козелл в Талицком заводе.
Посещаемость музея до 2 0 0 0 0 : сотрудников 3. При музее рабо­
тает 0 -во краеведения.
Бывший Далматовский монастырь, по освобождении от монахов, в 
1 9 2 2  г. превращен в музей, сделанный филиалом Научного Хранили­
ща, с коим вместе находится в ведении Главнауки. Музей ведается 
чрезвычайно преданным своему делу организатором музея, б. учителем, 
И. А. Иванча, при содействии целого кружка местных любителей
краеведения. Школы Далматова и района находят в своем музее на­
стоящую базу и руководство в краеведческом деле.
На б. огородной земле монастыря с весны 1 9 2 7  г стало разви­
ваться показательное огородно-садовое хозяйство, руководимое исвест- 
ным агрономом— опытником из Свердловска, П. П. Капустиным.
Б 1 9 2 5  г. учителем, И. Я. Стяжкиным, основан музей и в Камен­
ском заводе; музей почти не оборудован специальной мебелью; зимой 
для публики закрыт.
Большую краеведную работу проделывают все школы округа, ко­
торые используют добытые материалы для своих целей. При некоторых 
из них имеются музеи чисто краеведного характера: д. • Красногорка, 
Буткинского р., с. Усть-Миасское, Каргопольского р., с. Клевакинское, 
Каменского р. и др.
Архивное Выше было упомянуто, что Шадринское Научное Хранилище 
дело было первым собирателем архивов Шадринокого уезда. Нм 
были спасены почти полностью архивы городской и земской управ, 
уездного съезда и много др., по преимуществу мелких фондов. В дан­
ное время всех фондов, принятых в архивохранилище, на 1 сентября 
1 9 2 7  г. числится 3 1 8 , что является показателем большой успешности 
работы учреждения, если сравнить, что в г. Троицке, например, при­
нято только 1 8  фондов.
В Камышлове спасание архивов выпало также на долю музейного 
работника, А. А. Наумова, После районирования камышловскйе архивы 
частично были переправлены в Шадринск, а из оставшихся организо­
вано районное отделение, находящееся на райбюджете.
В данноо время в задачи Окружного архивного бюро входит ра­
бота по приемке архивных материалов советских учреждений за бли­
жайшее пятилетие, разборка и описиние старых архивов (непринятых 
из нит почти уже нет, за исключением немногих церковных), инструк­
тирование советских учреждений и общ. организаций, выдача справок 
по архивным материалам.
Недостаточность средств и наличие черновой работы пока заставляют 
откладывать на неопределенное время научное использование архивов 
по известному плану, предоставляя их лишь для случайных работ.
Окрархив обслуживается 4 постоянными и 2 временными работни­
ками. Камышловский райархив— 1 постоянным
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Д Е Л О  С В Я З И .
Время возникновения почты в Шадринском округе установись точ­
но довольно трудно
В «Хозяйственном описании Пермской губернии» 1 8 1 1  г. имеется 
указание, что в Шадринск приходит почта в пятницу и отходит в суб­
боту и воскресенье. Там же по генеральной карте Пермской губернии, 
составленной в 1 8 0 3  г .,— в Шадринске значится почтовая станция, 
а в указаниях, «как исправляется почтовая гоньба», говорится: «для 
исправлении почты по тракту назначены по станам обывательский ло­
шади, коих по тракту от Екатеринбурга к Шадринску и до Тобольской 
границы по 14  лошадей».
Все сказанное говорит о существовании уже налаженного почто­
вого движения, но какой характер и обличив имела тогда почта, из 
кратких сведений не видно, кроме того, что почтовый тракт того вре­
мени считался от Перми и . шел но уездной дороге через Екатеринбург 
до Косулинской станции, в 3 -х  верстах от которой сворачивал вправо 
и направлялся на Шадринск. Имел протяжение от Перми 5 5 8  верст, 
а от Екатеринбурга 1 9 9 .
Из Шадринока тракт продолжался до тобольской границы на 74  
версты, а также через реку Барнев, село Макаровское и реву Кома- 
рию в Оренбургскую губернию, до границы которой было 4 0  верст.
Заведывание почтовой частью того времени лежало в губернской 
почтовой конторе на губернском почтмейстере, в Екатеринбурге на го­
родском почтмейстере и в уездных городах— на почтовых экспедиторах.
В 1 8 3 1  года в Шадринске уже определенно имеется почтовая 
контора, за что говорят направляемые на имя последней циркуляры 
Почтового Департамента,
1 июня 1 8 4 8  года Почтовый Департамент, во исполнение указа 
Сената от 28  мая с. г. заключает контракт с пермским купцем Ми­
хайловым на учреждение и содержание последним в течении 1 0  лет, с 
1 января 1 8 4 9  г., вольных почт по трактам от Екатеринбурга через 
Камыш лов до Тюмени, от станции Косулиной до Шадринска и от Ка- 
мышлова до Ирбита. Иочтосодержательские станции с означенного срока 
уничтожаются. Михайлов со всех станций указанного тракта, а также 
из городов Тюмени, Шадринска и Ирбита обязан возить почты, эста­
феты и проезжающих на все боковые почтовые тракты.
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В 1 8 7 0  году Шадринская уездная земская управа открывает 
свою земскую почту для уезда. К тому же времени относится и учре­
ждение земской почты по Камышловскому и Екатеринбургскому у .у .
В 1 8 8 6  г. произошло соединение казенной почты и телеграфа в 
одно учреждение, работавших до того времени совершенно отдельно.
К 1 8 8 7  г. в переделах теперешняго Шадринского округа функ­
ционируют уже следующие казенные почтовые учреждения: в Камен­
ском заводе почтовое отделение, обменивающееся почтой с сел. Ки­
тайским:, в с. Китайском почтово-телеграфное отделение, ведущее об­
мен почт о Каменским заводом и Далматовым по 4 раза в неделю: в 
заштатном городе Далматове—  почтово-телеграфное отделение, обмени­
вающееся с Китайском и Шадриноком: в г. Шадриноке почт.-тел. кон­
тора, обменивающаяся с Далматовом, и с' 1 июня по 1 сентября (яр­
марка) с селом Крестовским; в г. Камышлове почт.-тел. контора, имею­
щая приход и отход почты ежедневно с поездами железной дороги и 
обмен по тракту с г. Ирбитом.
Обслуживавший штат состоял в Шадринской конторе из началь­
ника, помощника его и п/т чиновника 5 разряда, в Камышловской 
конторе— из начальника и помощника, в Далматовском и Катайском 
отделениях в каждом— из, начальника и в Каменском— из приемщика.
Количество населения, обслуживавшегося почтой к 1 8 8 7  г., дости­
гало по гор. Шадринску 1 5 4 9 4  чел., по уезду 3 1 5 5 2 9  чел. и по г. 
Далматову 1 9 2 4  чел,
Развитие и работу почты Шадринского округа в дальнейшем 
является возможность проследить лишь с 1 9 0 9  г.
В означенном году Шадринская контора имеет штат в 19 человек. 
Почтовые операции ведет всякого рода. Непосредственный обмен почт 
производит с Каменской конторой 4 раза в неделю.
В телеграфе имеется 2 аппарата Морзе, элементов 39.
Всего за 1 9 0 9  г. почтой обработано (получено и отправлено) 
простых писем открытых и закрытых 2 4 4 ,5 5 8 : бандерольных отправ­
лений 4 3 8 1 2 , абонементных повременных изданий 6 2 0 7 7 2 , заказных 
отправлений 2 6 8 7 0 , писем с об'явленной ценностью З о 0 9 , на общую 
сумму 5 8 1 8 1 2 7 ;  денежных переводов по почте и телеграфу 3 3 8 0 4 ,  
на сумму 1 5 5 8 8 2 4  р у б , посылок ценных 5 9 0 4 , на сумму 1 9 1 .1 8 3  
руб.— без цены 5 5 7 1 , отправлений с наложенным платежом 4 9 0 4 , на 
сумму платежа 5 0 5 2 2  р., телеграмм— 2 2 3 4 9 .
Почтовые, телеграфные, таможенные и проч. доходы почты с 1-го 
января по 31 декабря 1 9 0 9  г. составляют 4 0 4 3 7  р. 51 к. с остат­
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ком от 1 9 0 8  года в 6 2 0  руб. 51 к. Расход 9 6 4 7  рублей 42  ко­
пейки.
Насколько почта прогрессирует в своем развитии в течении ря­
да последующих лет, вплоть до наступления революционного периода, 
видно из ея общего состояния и деятельности к 1 9 1 7  г.
В 1 9 1 7  г. Щадринекая п.-т. контора является уже 2-го класса, 
со штатом в 60 чел. Имеет подчиненные учреждения: Далматовское, 
Китайское, Мехонское, Каргопольское, Ольховское и Крестовское п.-т. 
отделения, Песчанское, Бродокалмакское, Сухринское, Из'едугинское, Те- 
ченское, Верх-Теченское, Дершинское, Осиновское, Буткинское, Возне- 
сенское, Житниковское, Кривское, Смолинское и Кызылбаевское поч­
товые отделения и почтовых станций 23 .
Непосредственный обмен почт производит с почтовым вагоном и 
9 учреждениями.
В телеграфе 4 аппарата Морзе о постоянным током, с производ­
ством по ним действий с 9 учреждениями; элементов 1 0 0 .
Обработано почтой за 1 9 1 7  г.: простых писем открытых и зак­
рытых 7 ,7 7 4 ,3 6 4 , заказных отправлений 3 5 1 4 9 , писем с объявленной 
ценностью 2 8 3 4  на общую сумму 2 0 .3 0 7 .5 4 7  р.;бандерольных отпра­
влений 1 65  318- абонементных повременных изданий 2 .9 5 7 .1 1 2 ;  денеж­
ных переводов по почте и телеграфу 7 7 .0 8 8  на сумму 4 .0 2 0 .4 2 8 -, по­
сылок ценных 1 3 .5 2 6  на сумму 6 1 .0 0 2 ,— без цены 2 5 .1 8 3 ; отпра­
влений с наложенным платежом 2 2 7 9 , на сумму платежа 1 1 5 2 5  руб. 
и телеграмм 6 9 5 8 8 .
Доход в 191 7  г. составляет 3 .4 8 8 .6 5 1  р. 58 к. с остатком от 
1 9 1 6  г. в 1 3 9 2 9  р. 28 к., а расход 3 3 8 8 4  р.
Характерной чертой дореволюционной почтовой связи было то, что 
почта главным образом непосредственно обслуживала город и крупные 
сельские населенные пункты, т. е. только те местности, где были поч­
товые и почтово-телеграфные конторы и отделения, а. остальное насе­
ление сел и деревень, для сдачи письма, посылки или перевода, долж­
но было ехать в ближайшее учреждение связи, нередко за 2 0 -3 0  
верст. Пример. Почта из Шадринска по тракту отправлялась по почто­
вым предприятиям, т. е. Крестовско-йвановокое, Мехонское, Каргополь­
ское и возвращалась в Шадринск. На указанном пути почта останав­
ливалась только в почтовых учреждениях и развозила почту по тако­
вым. Проезжая через с. Маслянку, почта не останавливалась, а вся 
корреспонденция, следующая в это село увозилась в Крестовско-Ива­
новское п-т. отделение, откуда маслянцы и должны были ее получать.
Вслед за октябрьской революцией перед ведомством связи встал
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вопрос продвинуть почту в население и добиться того, чтобы непо­
средственно обслужить население на все 1 0 0  проц., к чему постепенно 
настойчиво и подходит.
После революции при всех волисполкомах в тех пунктах, где не 
было почтовых или п-т. предприятий, были открыты вспомогательные 
пункты с приемом и выдачей простой корреспонденции. По открытии 
таковых, почта, следующая от одного почтового учреждения в другое, 
попутно заезжает по вспомогательным пунктам, где сдает простую 
корреспонденцию и газеты и принимает простую корреспонденцию, 
которая была принята от почты до почты в вспомогательном пункте,
К 1 9 2 4  г. на территории округа имелось п-т контор 3, п-т отделе­
ний 9, почтовых-31 и вспомогательных пунктов, с приемов и выдачей 
простой корреспонденции, 3 3 2 , и почтовых агентств 7.
В почтовых агентствах был установлен прием и выдача простой 
и заказной корреспонденции \
1 )  3 почтовых отделений были дефицитны, содержание их в год 
обходилось до 6 0 0  руб. в среднем.
После районирования к августу 1 9 2 4  г. была закончена реор­
ганизация почтовой связи, после чего по округу было п/т контор 3, 
п/т отделений 9 и почтовых отделений 1 0 , остальные почтовые отде­
ления закрыты и вместо них было образовано 19 передвижных почт. 
Эти передвижные почты обмениваются с почтовыми и п/т отделен, и 
кроме того производят в каждом селе, каждой деревне, через которые 
проезжают, во время стоянки, установленной в 2 0 -3 0  минут, прием и 
выдачу всех почтовых отправлений и телеграмм, а также прием под­
писки на газеты и журналы. Б это время мы имеем 85 проц. населе­
ния, обслуживаемого почтой по округу.
Июль, август 1 9 2 5  г. был уделен тому чтобы улучшить дело 
связи в округе, а именно за это время по округу было организовано 
35  сельских пеших письмоносцев, 8 конных; через это почта подхо­
дит вплотную к деревне, т. к. пеший или конный письмоносец, полу­
чая от агента передвижки почту, разносит ее по деревням, которые 
непосредс шенно не обслуживаются передвижкой, доставляя письма на 
дом и производя прием всех видов корреспонденции. К настоящему 
времени еще дополнительно открыто 15 почтовых агенств, сотрудники 
коих расположены в более крупных сельских пункта , где нет почто­
вых отделений и так же, как и сельписмоносцы, обслуживают население.
До сентября 1 9 2 5  г. Шадринский округ, в отношении управления 
почтой и телеграфом, делился на два района, управляемых п/т район­
ными конторами— Шадрипской и Камышловской. С сентября же п/т
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районы были упразднены, Камышловская п/т коытора-преобразована в 
отделение связи, а Шадринская-в окружную контору связи. Таким об­
разом управление связью по округу сосредоточилось в окружном цен­
тре, который и руководит работой связи по округу, сам непосредст­
венно подчиняясь уральскому областному управлению.
К 1 июля 1 9 2 6  г. в Шадринском округе имеется: 
окружная контора 1 , которая обслуживает населения 1 7 1 9 1  чел.
п.-т. отделений 1 0  » » > 3 2 0 0 8  »
почт, отделении 10 > » > 1 4 3 8 2  »
передвижных почт, 25  на пути следования которых вывешано 1 5 7  поч­
товых ящиков. Передвижными почтами обслуживается населенных пунк­
тов 5 2 0  с 4 4 6 1 6 9  жителями. Почтовых агенств 1 5 , обслуживающих 
49 селений, с 3 2 5 6 4  чел. жителей. Предприятия связи находятся в 
следующих селениях: в г. Шадриноке— окружная н.-т. контора, п.-т. 
отделения в Камышлове, Каменске, Далматове, Катайске, Багаряке, 
Курьях, Пышминском, Ольховке, Мехонке и Каргопольском- почтовые 
отделения: в с. Батуринском, Ново-Петропавловском, Белоярском,
Верх-Теченском, Песчанском, Покровском, на от. Богданович, в с. о. 
Троицком и Четкаринском, т. е. в каждом районном пункте имеется 
почтовое предпиятие.
Пеших и конных письмоносцев имеется 4 3 , которые делают обход 
но 2 3 5  населенных пунктам и обслуживают жителей 1 0 9 .2 9 3 .
Кроме того имеется 9 почтовых агенств при ст. ст. жел. дорог, 
с обслуживанием 9 населенных пунктов с населением в 2 0 7  чел.
Таким образом нормальной почтовой связью обслуживается 7 6 ,4  
проц. к населенным пунктам и 9 5 ,2 5  проц. к общему количеству 
населения округа. Необслуженное нормальной связью население главным 
образом относится к живущим на отдельных выселках.
В бюджетном году с октября 1 9 2 5  г. по май 1 9 2 6  год. включи­
тельно средний доход в месяц выразился в 1 6 9 0 7  р , расход 9 9 5 2  р.
Телеграф работает в Шадринске и 1 Камышлове круглые сутки, а 
в остальных п.-т. предприятиях в течении 8 час. с 8 час. утра до 
4 -х  дня.
Ежедневный обмен почт с почт, вагонами имеют: Шадринев, Дал­
матов, Катайск, Каменск, Богданович и Камышлов.
Все остальные предприятия почты обменивают через передвижки 
3 раза в неделю.
Внутрь районов почты отправляются 2 раза в неделю.
В план ближайшего пятилетия развития связи включено обслу­
жить население непосредственно почтой на все 1 0 0  проц, для чего
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расширить сеть сельписьмоносцев и все почтовые отделения, 
находящиеся в районных пунктах, преобразовать в почтово-телеграфные 
или почтово-телефонные.
При каждом почтовом и почтово-телеграфном предприятии имеются 
трудовые сберегательные кассы и в текущем году намечены к откры­
тию сберегательные кассы при каждой передвижной почте.
При каждом почтовом и почтово-телеграфном предприятии имеются 
трудовые сберегательные кассы и в текущем году намечены к откры­
тию сберегательные кассы при каждой передвижной почте, после чего 
население деревни будет иметь возможность хранить свои трудовые 
сбережения в сберкассах без затраты времени на поездки до ближай­
шей сберкассы.
То, о чем только мечтало старое земство,— телефонизация, было 
выполнено лишь при советской власти. С октября 1 9 2 6  г. мы имеем 
почти повсюду телефонную сеть, а там, где райисполкомы еще не со­
единены с окружным центром (Курьи и с. Пышминское), проводка б у ­
дет осуществлена к 10-й  годовщине Октября.
Сейчас телефоны внутригородского значения имеются в Шадрин- 
ске: линии 1 7 ,5  килом, и проводов— 1 2 7  кил., в Камышлове: линии
27 кил., проводов— 2 53  кил., в Каменском заводе: линии— 9 кил., 
проводов — 23 вил. Это старые еще установки.
Переговорные с Шадринском станции имеются* в каждом район­
ном центре. Подстанции— в Далматове и Катайске.
Поокружная сеть выражается в следующих данных:
Пункты: Длина линии: Длина проводов:
Шадринск— Батуринское . . . . . . 25 кил. 25 кил
Далматов— Шадринск . . . . 45 225 >
Каменск— Д а л м ато в .................... . . 44 » 44
Камышлов— Далматов . . • . . . . 70 1 40 »
Скатинское- Четкаринское . . . . . 18 » 18
Ольховское — Шадринск . . . . . . 35 > 35 »
Песчанское— Далматов................ . . 77 » 77 •>
Покровское Каменский завод . .. . . 18 18 >
Троицкое— К а м ы ш л о в ................ . 40 40
Каменский зав.— Багаряк . . . . . 50 > 50 >
Ольховское— Буткинское . . . . . . 5 0 50 .»
с ш и с т и ч е с ш  д е л о
Положение о Государственной статистике было опубликовано 30  
июля 1 9 1 8  года (С. У. № 55 , от 31 июля 1 9 1 8  г.). Это Положение 
обнимает все виды Государственной статистики и всю статистические 
учреждения, как центральные, так и местные.
Статистические учреждения на Урале организовались во второй 
половине 1 9 1 9  г.— -в губернских городах-Губернское Статистическое Бю­
ро, а в уездных-Уездные Статистические Отделы. Эти органы статис­
тики функционировали влоть до районирования 1923  г.
С проведением районирования существовавшие статистические уч­
реждения преобразованы в статорганы областного и окружного значе­
ния: Уралстатбюро, переименованное впоследствии в Уралстатуиравле- 
ние. и Окрстатбюро, сохранившие эти названия и до сего вре­
мени.
Шадринское Окружное Статистическое Бюро, организованное на 
принципе Государственных и местных заданий, дополняющих, но ни в 
коем случае не исключающих друг друга, вступает уже в четвертый 
год своего существования и работой обслуживает нужды всех 
ведомств.
Окрстатбюро организовано применительно к структуре Уралстат- 
унравлеиия и делится на секции: 1 )  общую, 2) текущей с-х. стати­
стики, 3 ) бюджетной ст-ки, 4 )  торговой ст-ки, 5 ) промышленной от-ки, 
б) статистики труда, 7 )  статистики демографии. 8 ) народного образо­
вания, 9) местного хозяйства, 1 0 ) . отдела переписей.
Положение о Государственной статистике определяет задачи Госу­
дарственной ст-ки настолько широко, насколько это мыслимо при сов­
ременном развитии статистической науки и практики. Основная задача 
Окрстатбюро— организация и проведение различных обследований по 
линии Государственной ст-ки и местным заданиям. Предметом наблю­
дений и исследований, которые производятся различными методами, 
является жизнь общества и государства во всех -проявлениях.
Б отношении населения Государственная статистика ведет переписи 
населения: учет естественного движения населения, т. е. рождаемости, 
смертности и брачности; учет переселений (механическое движение
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населения);, заболеваемости и преступности (моральная статистика); 
наконец, регистрирует детей школьного возраста, нетрудоспособных и 
инвалидов. Все эти наблюдения, касающиеся жизни .населения, состав­
ляют отдел демографической статистики.
В экономической жизни Государственная ст-ка исследует земле­
пользование, земледелие, животноводство и друг, отрасли сельского 
хозяйства. Исследования в этой области проводятся различными спосо­
бами. Исчерпывающий и ценный материал по сельскому хозяйству 
получается путем бюджетных обследований крестьянских хозяйств. 
Бюджетная статистика является наиболее современным способом углуб­
ленного изучения сельского хозяйства.
Промышленная ст-ка ведает учетом крупных и средних промзаве- 
дений. В задачи ея входит также обследование мелких кустарных 
промыслов,, развитых в крестьянских хозяйствах. Работа по учету 
крупных промзаведений ведется, по специальной программе, охватыва­
ющей главнейшие стороны промышленной жизни.
Статистика труда учитывает рабочих и служащих и движения 
заработной платы в промзаведениях и госучреждениях.
В задачи торговой статистики входят: учет торговых предприятий, 
государственных, кооперативных и частных и выявление размеров 
оборотов по полугодиям; собирание рыночных цен на продукты сель­
ского хозяйства и промышленные изделия, регистрация размеров ры­
ночного привоза хлебных продуктов и пригона скота, общее наблюде­
ние за состоянием рынков в городах и сельских местностях.
Статистика народного образования ведает учетом культурно- 
просветительных учреждений.
Обследования и учеты проводятся: а) анкетным путем, в) экспе­
диционным способом, г) административным путем и т. д. Применение 
того или иного способа при проведении учетно-статистической опера­
ции зависитьот об‘ема, характера и срочности проводимой работы.
Статистические задания на местах выполняются районными ста­
тистиками и добровольными с.-х . корреспондентами.
Корреспондентская сеть, организованная из местных граждан, пред­
ставлена разнообразными слоями сельско-хозяйственного населения и 
достаточно разветвлена на территории всего округа. Доброкоры ведут 
работу по печатным бланкам, с заранее подготовленными вопросами, 
охватывающими все явления сельско-хозяйственной жизни. Собранные 
таким образом материалы доставляются в Окрстатбюро, где они и под­
вергаются всесторонней обработке.
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В пориод вегетации хлебов по урожайной статистике работают 
также районные экспертные комисси, а кроме статагентуры привле­
кается к этой работе еще ведомственная агентура: фининспектора,
агрономический персонал Окрзу, страхагенты, агрономы и низовые 
кооперативы Оелькредеоюза.
Все учетйо-статистические операции по линии государственных 
заданий производятся по программам высших органов статистики—  
Ц. С. У. и УСУ. Программы обследований по линии местных заданий 
разрабатываются Окрстатбюро, применительно к тем многочисленным 
запросам, которые предъявляются разными ведомствами к органам 
Государственной статистики, согласуются со всеми заинтересованными 
ведомствами и утверждаются Окрпланом и Президиумом Окрика.
Ежегодно программы некоторых обследований изменяются и допол­
няются новыми вопросами, выдвигаемыми жизнью. Методы обследований 
все более и более совершенствуются.
I
НАРОДНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение Д° Октябрьской Революции имевшаяся на территории Шадрин- 
„ ского округа земская медицинская организация насчитывала 47 
ДО ОКТЯбрЬСКОЙ летний период существования
р В сентябре месяце 1870 года Ша.дринское Земство, .взяв
г е В О Л ЮЦ И И  на себя заботы о -народном здравии1*, приняло от Приказа Об­
щественного призрения одну больницу на 10 коек с одним врачем в г. Шадриноке и 
13 фельдшерских пунктов по уезду.
Тогда же, отмечая недостаточность существующей медицинской организации и 
наличие эпидемии .болезни лихорадки*. Земтво приняло решение: „обратить свою 
деятельность в пользу обеспечения уезда специальными силами для лечения людей, 
для предупреждения развития болезней среди людей и для распространения в народе 
правильных гигиенических познаний".
Почти полвека прошло деятельности Земства в .заботах о народном здравии" 
до Октябрьской Революции. Каковы же результаты этой деятельностиВот что писала 
Шадринскнй уездный санитарный врач Егоровская в 1912 году о состоянии дела 
здравоохранения в Шадринском уезде:
„К концу сорока лет работы, Земство опять стоит перед теми же вопросами 
перед которыми оно стояло и в начале своей работы: нужны врачебные участки с 
радиусом на первое время хотя бы 25 верст, нужно организовать рационально аку­
шерскую помощь, а главное нужно дать населению возможность жить в здоровых 
условиях".
„Все что Земством сделано: устройство хороших больниц, большого аптеч­
ного склада с лабораторией и т. д , все это имеет в виду одно лишь лечение, но нет 
ничего, что имело бы отношение к вопросу о предупреждении болезней, к оздоровле­
нию уезда. Эти вопросы всегда ежегодно разбирались, все к ним проявляли внимание 
и сочувствие, но для практического осуществления средства не давались. Дело это до 
сих пор значится скорее на бумаге. А заразная заболеваемость, несмотря на увели­
чение числа участков, нисколько нс уменьшилась; но прежнему не переводятся и 
дают тысячи в год случаев заболеваний малярия, брюшной тиф, дезинтерия".
„Сорок лет прошло, сделаны миллионные затраты на медицину, а все же 
приходится связать, что, на ряду с врачами и фельдшерами, в уезде лечат в немень­
шем количестве знахари, знахарки, повитухи, шептуны, костоправы; по прежнему ро­
жают женщины в хлевах, пьют, вместо чистой воды—можно смело сказать—навоз­
ный настой, попадаются избы, не уступающие по чистоте скотным хлевам, и перед каж­
дым приближением холеры в уезде имеется неподготовленность, чувствуется расте­
рянность и неизвестность перед вопросом: как развивается эпидемия, как ее локали­
зировать? Говорим только о холере, не останавливаясь уже на брюшном тифе, дизен­
терии, чахотке, туберкулезе, малярии, кори, хоклюше, скарлатине. Они у нас стали 
обычными явлением, с ними уже настолько сжились, что даже, пожалуй, отсутствие 
этих заболеваний для обитателей уезда и для медицинского персонала представится 
не обычным явлением, положением, к которому надо приспособляться, вырабатывать в 
себе привычку", (Санитаррый врач Еюровская „Земская медицина в Шадринском 
уезде Пермской губ. за 1870 - 1900 г. г.“. Очерк по поводу 50-летия юбилея земской 
деятельности).
Таковы были санитарное состояние и организация дела народного здравия в 
1911 году на северо-восточной части территории округа—бывш. Шадринском уезде. 
По данным медико-санитарной отчетности и журнальных постановлений бывш. Ка- 
мышловского Земства,—нисколько не лучше обстояло дело в бывш. Камышловском 
уезде, составляющем ныне юго-западную половину округа.
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В последующий, сравнительно короткий период времени, с 1911 г. по 1917 год, 
при условиях пережитых уездами неурожаев, протекавшей Русско-германской войны 
и революционных событий, существенных перемен в медицинской организации состо­
яния дела здравоохранения данных уездов—не произошло.
Таким образом приведенная выше характеристика о положении дела здраво­
охранения может быть всецело отнесена и к 1917 году. Эта же характеристика дает 
вполне реальную картину здравоохранения в округе в момент перехода его в руки 
органов Советской власти.
К этому моменту медико-санитарная организация на занимаемой округом в 
данное время территории состояла из: 12 врачебных участков, площадью каждый — 
1841 кв версту, с количеством населения в каждом 5 6 8 7 1  чел, при среднем радиусе 
2 2 ,5  версты. Разного рода лечебных учреждений имелось 4 6 . В  том числе: больниц с 
амбулатор. и аптеками 11, коек в них 634, приемных покоев 1—в них коек 8. вра­
чебных амбулатории—2, фельдшерских пунктов—30, зубоврачебных кабинетов -1, ап­
течных складов—1.
Для обслуживания указанной сети учреждений штат -персонала установлен был 
из: врачей медицинских 21, а имелось на лицо—10, врачей санитарных 2 и было 2. 
врачей зубных 1 и был 1, фельдшеров 36 а было 16, фельдшериц-акушерок 22, было 19, 
акушерок 5 и было 5, сестер милосердия 7 и было 7, аптечных работников 31 и бы­
ло 29, ослопрививательский персонал 14 и было 14, проче о ухаживающего и техни­
ческого персонала.87 и было 87.
Пустование большинства штатных врачебных и фельдшерских мест обусловлено 
было мобилизацией медработников в армию по случаю русско-германской войны.
Останавливаясь на составе существовавшей'ыедорганизашш, следует отметить, 
что вся она состояла из учреждений исключительно лечебного <аэактера—зрилем пре­
обладающим типом леч. учреждений являлись фельдшерские пункты Врачебный пер­
сонал сосредоточен был главным образом в городах: из 21 штатных врачебных мест 
городских было И и в сельских местностях 10 По отчетам на 31 декабря 1917 года 
наличный состав врачей 12 участков--4 чел.; все остальные врачебные участки и 
больницы находились в заведыиании фельдшеров.
Совершенно понятно, что при таких условиях говорить о квалификации и спе- 
циалпзаэии оказываемой населению медпомощи не приходится Точно также ничего 
нельзя сказать о профилактической работе; помимо оспопрививания, никакой другой 
санитарно-профилактической работы среди населения не велось, о чем свидетельствует 
полное отсутствия учреждений этого характера.
Что касается самого состояния лечебных заведений и оборудования их, то к 
моменту Октябрьского переворота дело в этой части обстояло удовлетворительно, если 
не считать отсутствие продолжительного ремонта у некоторых больничных зданий.
1918—1919 г. г. Последующие события 1918—1919 г. г. привели медицинскую ор­
ганизацию округа почти к полной разрухе. В результате прокативигейся по территории 
округа гражданской войны, —с начала наступления, а потом бегства Колчаковских 
банд, лечебные учреждения в значительной своей части подверглись полному разгрому 
и опустошению. Больницы, амбулатории и фельдшерские пункты, лежавшие на пути от­
ступления колчаковцев, были разграблены: все, наиболее ценное из хирургического ин­
струментария, аппаратуры, предметов ухода за больными, было увезено; точно также 
забраны были запасы медикаментов и пеиевязочных средств; больничное белье, одежда 
и постельные принадлежности были расхищены отчасти проходящими частями белых, 
отчасти конфискованы для их же лечучрежденнй. Много инвентаря перепорчено при 
хранении от белых. В общем в округе не осталось пи одного из больничных учреж­
дений, где бы не похозяйничали белые.
Меднерсонал,—врачебный и средний медицинский,—частью был увезен насильно 
при отступлении, некоторые же из медработников уехали добровольно е отступа­
ющими.
Наиболее пострадали от разгрома больницы.- Шадринская, Далматовская, Китай­
ская, Каргополъская, Ново-Петропавловская, Каменская, Ольховская и врачебвые ам­
булатории Смолипская, Песчанская и Мехонская: отсюда были увезены: весь хирурги­
ческий инструментарий, медапнаратура, белье, медикаменты и наиболее ценный ин­
вентарь.
Таким образом, после и-згнания белых с территории округа и вторичного водво­
рения здесь советской власти, дело здравоохранения в округе оказалось совершенно
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подорванным. Лечебная сеть учреждений была нарушена, от хороших больниц, о ко­
торых писала врач Егоровская в 1912 году, остались одни здания, местами поврежден­
ные временем и военными действиями. На весь округ осталось только 3 врача. Окружа­
ющие неселение санитарные условия еще более ухудшались, благодаря прокатившейся 
волне гражданской войны.
1 9 2 0 — 1922 г. г. Вслед за этим хлынула волна эпидемий сып­
ного и возвратного тифов и, в довершение всего этого, неурожай 192 1  
года и голод 1 9 2 1 — 1 9 2 2  г. г. Обрушившиеся стихийные бедствия 
чрезвычайно сильно подорвали здоровье населения и оставили неиз­
гладимые следы на целый ряд последующих лет. В обстановке таких 
исключительно неблагоприятных условий и тяжелого положения зарож­
далась вновь работа советского здравоохранения в округе.
Первые годы этой работы— 1 9 2 0 — 21 г. г., протекавшие в об­
становке борьбы с охватившей весь округ эпидемией и болезнями на 
почве голода, характеризуются бурным ростом медико-санитарной ор­
ганизации. Все силы и средства брошены были на эпидемический и 
голодный фронт. Территория округа покрылась сетью эпидемических 
бараков. Коечный аппарат вырос с 6 3 0  коек до 2 3 7 5  (помимо коеч­
ного аппарата военных госпиталей, расположенных в округе),. чри чем 
фактически вся сеть участковых больниц превратились также в эпи­
демические бараки. В порядке_ обязательной трудповинности, на работу 
был привлечен весь медперсонал, проживавший на территории округа. 
Совершенно понятно, что, при наличии хозяйственной разрухи в окру­
ге и во всей РСФСР, в результате пережитой гражданской войны, 
данная медорганизация не могла быть в достаточной мере обеспечена 
потребными средствами. Кроме того, для обслуживания этой организа­
ции совершенно не было врачебного персонала. Поэтому качественная 
сторона дела в работе медсанорганизации оставляла желать много 
лучшего.
Все расходы на здравоохранение в 1 9 2 0 — 27 г. г. и половины 
1 9 2 2  г. покрывались из средств Центра и губернии. В конце 1 92 1  г., 
в связи с сокращением ассигнований, медсанорганизация была значи­
тельно сокращена: количество коек уменьшено до 9 4 5 , эпидбараки 
свернуты.
В течение последующего 1 9 2 2  года сеть медсанучреждений и 
коечный аппаарат ее подвергались неоднократному то сокращению, то 
увеличению (в зависимости от отпуска кредитов), твердого штата коек 
не было. Во второй половине1922 г. организации здравоохранения при­
шлось пережить весьма тяжелый период, в связи с прекращением сна­
бжения из Центра и губернии и передачей всех расходов на местный 
бюджет. Это распоряжение застало врасплох местные органы, как
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здравоохранения, так и финансовые. Положение оказалось настолько 
критическим, что вызвало полуторамесячный перебой в работе всех 
больниц округа. Весь коечный аппарат в участковых больницах был 
свернут; сохранено лишь по 3 0  коек в больницах г. Шадринска и 
Камышлова для больных, нуждающихся в неотложной оперативной и 
др. стационарной помощи.
С ноября 1 9 2 2  года коечный аппарат в больницах участков 
опять восстановлен, но в значительно меньшем размере. Положение 
несколько уравновесилось участием местного бюджета при поддержке 
Губздрава.
В общем, в первые годы своего существования дело здравоохра­
нения в округе, наряду с переживаемыми округом стихийными бед­
ствиями, носило характер неустойчивости и непостоянства в смысле 
твердости сети медсанитарной организации, ее штатов и аппарата, что 
об‘снялось в значительной степени отсутствием твердого бюждета по 
здрагоохранению и непостоянством притока средств.
И только 1 9 2 2  год явился началом более-менее устойчивого по­
ложения. В этом году расходы по здравоохранению были включены в 
местный бюджет. Заняв соответствующее положение в местном бюдже­
те, дело здравоохранения стало на твердые ноги, так сказать стаби­
лизировалось, и с этого момента работа по здравоохранению вступила 
на путь твердого планового развития.
Так как разрушеная в период 1 9 1 9  года лечебная сеть округа 
все еще полностью не была восстановлена, то, с переходом здравоохра­
нения на местный. бюджет, вопрос но восстановлению и укреплению 
сети существующих учреждений был поставлен во главу угла работы 
органов здравоохранения.
В качестве дальнейших очередных задач последующего периода 
деятельности выдвинуто было:
а) Развитие новой сети лечебно-ирофилакгических учреждений, 
с приближением к населению квалифицированной и специальной мед­
помощи.
б) Переход от лечебной работы на рельсы широкой профилак­
тической деятельности, с развитием сети соответствующих учреж­
дений.
в) Санитарное оздоровление округа, на началах оздоровления 
труда и быта населения, борьбы с социальными болезнями и широкого 
санитарного просвещпния населения. Наряду с намеченными задачами 
планового исполнения, больщое место в работе органов здравоохране--
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ния было отведено борьбе о эпидемиями, систематически из года в год 
возникавшими на территория округа.
Выполнение намеченных задач являлось возможным при условии 
вовлечения широких масс трудящихся в работу здравоохранения. Ло­
зунг «Здоровье трудящихся— дело рук самих трудящихся*— требовал 
своего фактического претворения в жизнь. И этого в значительной 
степени удалось достигнуть.
Оглядываясь на пройденные этапы в развитии дела здравоохране­
ния в нашем округе и подводя итоги имеющихся достижений к 1 0  ле­
таю Октября, следует сказать, что целый ряд намеченных задач уда­
лось осуществить исключительно только благодаря поддержке и уча­
стию в этом деле трудовых масс, главным образом рабочих и 
активного крестьянства округа. Подробнее об этом будет сказано 
ниже.
Для того, чтобы выявить, насколько поставленные органами здра­
воохранения задачи получили практическое осуществление, а также 
для того, чтобы провести более подробный анализ состояния дело 
здравоохранения в округе в данный момент и отметить достижения п 
недостатки в его постановке, нам необходимо остановиться на отдель­
ных видах работы по здравоохранению
1926— 1927 г. Существующая в округе постановка работы но 
здравоохранению складывается из следующих элементов деятельности: 
а) лечебное дело, 6Д санитарное дело, куда, помимо проведения сани­
тарно-оздоровительных мероприятий, входит борьба с социальными бо­
лезнями, в) охрана материнства и младенчества, г) охрана здоровья 
детей и рабочих подростков и д) санитарное просвещение.
Лечебное дело. Основной единицей в построении организации 
здравоохранения является врачебный участок. Выше уже упоминалось, 
что в конце 1 9 1 7  г. занимаемая ныне округом территория была рас­
пределена на 12 врачебных участков, при чем в среднем но округу 
площадь участка равнялась 1 8 4 1  кв. версте и населения— 5 6 8 7 1 . 
В 1 0  участках имелись больницы и 2 врачебных амбулатории. Фельд­
шерских пунктов па участках— 3 0 . Штатных врачей 1 на участок, 
на лицо имелись врачи только в 4 -х  участках. Средний по округу 
радиус врачебного участка— 2 2 .5  версты. В отдельных же участках 
радиус от центра участка до пограничных селений достигал 5 0 — 65  
верст и количество населения— до 7 5 — 90 тысяч человек (Ново-Петро­
павловский, Камыщловский, Каргоцольский, Далматовския и Шадрин- 
щшй пригородный участки.
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Естественно, при таких размерах врачебного участка ж таком 
количестве населения на одного врача, квалифицированная врачебная 
помощь для большей части сельского населения оказывалась недоступ­
ной. По данным годового отчета за 1 9 1 7  год, врачами было принято 
только 32  процента всех обращавшихся в лечзаведения больных, все 
остальные больные (6 8  проц.) приняты фельдшерами. Нет сомнения, 
что, в силу малодоступности медпомощи, значительная часть населения 
совершенно не обращалась за таковой в лечучреждения и вынуждена 
была пользоваться услугами знахарей, бабок и других народных ле­
карей.
Стоявшая перед органами здравоохранения задача по приближе­
нию медпомощи к населению требовала реорганизации . участковой 
сети и усиления кадра врачебного персонала для ее обслуживания. По 
предварительно разработанному плану в осуществлению этой задачи 
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Вновь организованы врачебные участки: Песчанский, Мехонский, 
Иышминсвий, Покровский, Богдановичешш, Четкаринский и Батурин-
окий. Все означенные участка организованы на месте бывших фельд­
шерских пунктов.
Из врачебно-амбулаторных участков реорганизованы в больнич­
ные: Мехонский, Покровский, Богдановичский и Четкаринский.
З а  период с 1 9 2 0  года по настоящее время сеть фельдшерских 
пунктов потерпела значительные изменения, а именно:
Реорганизовано во врачебные амбулатории и больницы— 8 фельд­
шерских пунктов:, свернуто, вследствие сокращения радиуса обслужи­
вания врачебных участков, и отошло в другие округа при районирова­
нии— 9 фельдшерских пунктов; вновь открыто в селениях, наиболее 
удаленных от центра врачебного участка— 9 фельдшерских пунктов. 
В конечном результате число фельдшерских пунктов сокращено против 
первоначальной сети 1 9 2 0  года на 8.
Помимо указанной участковой сети, развернуто 3 больницы сп е­
циального назначения, из коих 2 на 15 коек при исправдомах Шад- 
ринском и Еамышловском— в начале 1 92 3  года и 1 — при Сухоложской 
ДТК в Ново-Пышминском участке, на 2 0  к оек ,- в конце 1 9 2 3  года. 
Последняя больница частично обслуживала и окружающее сельское на­
селение В участках: Далматовском з  Ново-Пышминском (Курьинскин 
район) в конце 1 9 2 5  года открыты 2 врачебных амбулатории— Тама- 
кульская и при Сибирской писчебумажной фабрике.
Таким образом в данное время округ имеет 19  врачебных уча­
стков соответственно количеству районов, со средней по округу пло­
щадью участка 1 1 5 6  кв. верст, с количеством населения 3 4 3 4 7  чел. 
(без населения г. Шадринска), при среднем радиусе в 1 7  верст. В от­
дельных участках максимальное расстояние от центра до пограничных 
селений 30  верст. Максимальная населенность— 44  тысячи, минималь­
ная -  22  тысячи человек.
Районирование округа, проведенное в 1 9 2 3  году, принесло значи­
тельное облегчение в деле реорганизации участковой сети. С момента 
районирования округа, участковая сеть была перестроена, при чем пло­
щадь каждого участка введена в границы административно-территори­
альной единицы района. После перестроения сети, резиденция 16  уча­
стков совпала с районными административными центрами и только к 
3 -х  участках лечебницы оказались вне райцентров: (в Белоярском, 
Курьинском и Буткинском районах).
В отношении обеспеченности участковой сети врачебным персо­
налом мы имеем по штату: в 3 -х  участках по 4 врача, в 4 -х — по 3. 
в 5 по 2 и в 5 по 1 врачу:, Камышловский участок с городом— 9 
врачей и в городе Шадрцнске в учреждениях городского и окружного
значения с пригородным участком 27 врачей. (Санврачи и зубврачй 
в расчет не входят). Наличный состав врачей в лечебно-профилакти­
ческих учреждениях округа 6 7 , из коих в городе 24  и в райо­
нах 43. (В числе 24 врачей города 4~пригородного Шадринского 
участка).
В результате развития лечебной сети за период истекших лет в 
округе имеется к данному моменту:
С О С Т А В  С Е  Т И:
К О Л И Ч Е С Т В 0
В 1617 году Н а  1/1Х 1927 г.
По
ш тату
Н али ч н . П о 
ш тату
Н ал и ч н .
В р ачеб н ы х  у ч а с т к о в ..................................................... 12 ■— 19
В ольни ц  с  ам б улатори ям и  и ац текам и  . . . .
П рием ны х и о к о е в ..........................................................
Р о д и л ь н ы х  п о к о е в .........................................................
В рачебны х  ам булатори й  . • ......................................
Ф ельдш ерских  пунктов  сел ьск и х  ........................
Ф ельдш ерских пунктов  н а  п р ед п р и яти ях  (п ер ­
во й  п о м о щ и ) .........................................................
В рачебны х пунктов  скорой  помощ и н а  дому .
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В рачей  м едиц и нски х  .....................................................
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Из 13 врачебных участков— больничных 16 и врачебно-амбула­
торных 3.
В числе 20  больниц имеется: окружно-городского значения— 2,
при испрадомах- 2, детских при ДТК— 1 и участковых (районных)—
15. Шадринская окружная больница обслуживает в то же время и 
Шадринокий пригородный участок, для которого выделено 50 коек.
Развитие лечебно-профилактической сети г. Ш адринска. Если 
в отдельности проследить за развитием постоянной лечебной профилак­
тической сети гор. Шадринска и всеми важнейшими изменениями в соста­
ве ее учреждений по годам истекшего периода, то мы имеем следу­
ющую картину:
19 1 7  год. Имелась городская больница на 140 коек, с амбула­
торией и аптекой, врачей наличных: медицинских— 3, зубных— 1.
1 9 2 0  год. Наличный состав врачей при той же больнице в кон­
це года медицинских 1, зубных 1. 5 июля открыта детская амбула­
тория в здании бывшей Ночвинской больницы и 22 августа развернут 
стационар детской больницы на 8 0  коек- 9 марта открыт родильный 
приют на 25 коек (В бывшем доме Кондакова). Штат коек Шадринской 
городской больницы 3 13 . Врачей наличных: медицинских— 4, зуб­
ных— 1.
1921 год. Открыта школьная амбулатория (ф-ца Фролова) и 2-Й 
зубоврачебный кабинет (2 5  июля); в начале года число коек город­
ской больницы 3 00 , с 15  июля 2 4 0  и в детской больнице 40; орга­
низовано бюро соц. трудовой экспертизы.
19 22  год. 25 января открыта больница при исправдоме на 10  
коек и 15 сентября эта больница свернута; 1 августа закрыт стацио­
нар детской больницы, а родильный приют влит в городскую больницу; 
открыт фельдшерский пунт при фабрике «Красный Октябрь»; органи­
зован пункт для оказания экстренной медицинской помощи в ночное 
время, с добровольным дежурством врачей города; стационар городской 
больницы с 25 января— 1 7 0  коек, с 10 июля 3 0  коек, с 1 ноября- 
1 2 5  коек (из них 75 за счет Красного Креста, 2 0 — за счет органи­
заций); с 1 ноября открыт изолятор для детей при детской амбула­
тории на 20  коек; 1 мая организована вечерняя амбулатория и прием 
для застрахованных в городе.
19 23  год, Вновь открыта больница при исправдоме на 15 коек: 
открыта страховая амбулатория с кабинетами: общим, гинекологиче­
ским и зубоврачебным; при амбулатории оборудована аптека; открыта 
химико-бактериологическая лаборатория; организован пункт помощи на 
дому для застрахованных; 1 июня открыта туберкулезная амбулатория; 
восстановлен коечный аппарат детской больницы с 1 апреля на 30  
коек, о июня увеличен до 60, о 1 апреля оставлено 50 коек, с 1 
мая— 1 4 0 , с и ю л я -Ц Б , с 1 октября— 1 1 0  и с 1 декабря— 105  
коек; в больнице при исправдоме с 1 мая оставлено 5 коек и с 1 
декабря число коек восстановлено до 15.
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1924 год. Июнь— оборудована и открыта зуботехническая'лабо­
ратория; открыта школьно-профилактическая амбулатория и зубовра­
чебный кабинет при ней; коечный аппарат окружной больницы— 1 30  
коек, детский. 5 0 , при исправдоме- 15  коек.
1925 год. Открыто гинекологическое отделение при окружной 
больнице; в мае туберкулезная амбулатория реорганизована в тубди­
спансер, при котором открыт ночной санаторий на 10  коек; открыта 
венерологическая амбулатория, коечный аппарат окружной больницы 
увеличен до 1 6 0  коек
1926 год. Детская больница ликвидирована, а коечный аппарат 
ее влит в окружную больницу; открыт гинекологичесяий дом на 4 0  коек, 
за счет выделенных из окрбольницы родильного и гинекологического отде­
лений; амбулатория окружной больницы, детская и для застрахованных 
объединены, и организована одна центральная амбулатория с 10  ка­
бинетами, с утренним и вечерним приемом врачей специалистов При 
амбулатории— аптека; оборудован и открыт Рентгеновский кабинет; от­
крыт пункт скорой помощи; при хим.-бактериологической лаборатории 
открыто отделение для исследования крови по Вассерману; венамбула- 
тория реорганизована в вендинепансер; больница при исправдо­
ме принята на госбюджет с аппаратом в 15 коек; в окрбольнице 
коек— 1 6 0 .
1927 год. Оборудован и открыт кабинет по болезням уха, гор­
ла и носа при центральной амбулатории и в окрбольнице выделен ста­
ционар для этой категории больных; открыто лечебно-диагностическое 
отделение на 1 0  коек при тубдиспансере; оборудован зубоврачебныи 
кабинет при больнице исправдома; при химико-бактериологической ла­
боратории открыта Пастеровская станция; штат врачей города в дан­
ное время 26 (без санитарного), на лицо 25, зубных врачей 4.
Останавливаясь на истории развития городской сети, можно отме­
тить, что исходным моментом наиболее устройчнвого положения ее и 
интенсивного развития является 1 92 3  год, т. е. момент перехода ор­
ганизации здравоохранения на твердый местный бюджет.
До этого момента, как уже указывалось выше, здравоохранение 
питалось из разных источников снабжения (Центр, губерния, местные), 
и неустойчивость такого снабжения сказывалась на частых изменениях 
сети и ее составе.
Коечный аппарат больниц. За развитием коечного аппарата 
больничных учреждений округа можно проследить по приведенной вы­
ше таблице и данным о городской сети, поэтому вторично останавли­
ваться на этом вопросе не будем.
2 7 6  —
Здесь необходимо только коснуться вопроса о составе этого ап­
парата в части распределения коек по специальному назначению.
Из данных годового отчета за 1 9 1 7  год можно установить, что 
коечный аппарат лечучреждений, состоящий из 6 4 2  коек, распреде­
ляется по специальному назначению следующим образом:
Общих коек . . 
Заразных . . . 
Сифилитических 
Родильных . . . 
Запасных . . .
Т
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Приведеннное распределение коек позволяет сделать вывод о пол­
ном почти отсутствии обслуживания населения специальными видами 
лечебной помощи. Причина этого отсутствия становятся понятней, 
если вспомнить, что на все лечучреждения округа имелось 10  налич­
ных врачей, из коих 6 работали в городах.
В процессе развития лечебной сети за период истекших лет, сос­
тав коечного аппарата, на ряду с организацией того или иного вида 
специальной лечпомощи, подвергался различным изменениям и в конеч­
ном результате на данное время мы имеем:
ВСЕГО
Из них в г. 
Шадринске
Общих и терапевт, коек . . . .  178 35
Х и рургических....................... 82 40
Р оди льны х...............................  75 25
Гинекологических ......................... 20 15
Глазных . .........................................  20 15
По уш н , горл , носов, болезням . 5 5
По детским болезням........... 35 | 15
К ож но-венерических........... 45 25
Заразных п о с т о я н н ы х ....... 165 | 30
Психиатрия, изоляционных . . .  16 1 10
Как видно из приведенной таблицы, помимо Шадринска, значи­
тельная часть специальных коек распределена в районах округа для 
обслуживания сельского населения. При этом следует отметить, что 
койки города отнюдь не имеют чисто городского значения, а обслужи­
вают, наряду с городом, и всех поступающих из района больных, нуж­
дающихся в высококвалифицированной специальной помощи.
Местами сосредоточения спецкоек в районах являются наиболее 
крупные больницы: Камышловская, Каменская, Катайская, Ольховская, 
в коих имеется соответствующей квалификации врачебный персонал и 
специальное оборудование. Родильные койки имеются во всех районах 
округа, за исключением Батуринского и Песчапского, где отсутствуют 
больницы. В этих районах в конце 1 9 2 7  года имеют быть открыты 
родильные покои при врачебных амбулаториях.
Медперсонал округа. Штатный состав медперсонала в 1 9 1 7  го­
ду, изменения в этом составе за последующие годы и штат существую­
щий в настоящее время представляются в следующем виде:
27? —
Г Р У П П Ы  П Е Р С О Н А Л А .
Количество по штату:
1917 1923 1924 1925 1926 1927
Врачи меднц......................................................... 21 24 30 47 65 75
„ з у б н ы е ..................................................... 1 5 6 е 7 8
Ф е л ь д ш е р а ......................................................... 36 04 5В 62 70 70
Фельдш., акушерки и акуш еры .................... 27 : 41 45 40 43 46
Сестры милосердия ..................................... 7 52 46 69 82 84
Аптечных р а а о т е и к о в ..................................... 31 52 61 65 71 75
Санитары, сиделки и пр. обслуживающий 
персонал ............................................................. 107 302 389 398 457 456
И Т О Г О :  . . . . 230 540 630 687 784 814
ПРИМЕЧАНИЕ: сведения о количестве медперсонала за пе­
риод 1 9 1 8 — 1 9 2 2  года не могут быть помещены, за отсутствием 
данных по лечучреждениям бывш. Еамышловского уезда.
Чз приведенной таблицы видно, что первоначальное количество
медперсонала в округе за период истекших 10  лет увеличилось в об­
щем в 3 V 2 раза, при чем за последние 5 лет рост всех категорий 
медработников прохидил планомерно из года в год. Рост этот происте­
кал под влиянием, с одной стороны, развития сети учреждений, а с 
другой,— под влиянием качественного улучшения постановки работы в 
лечучреждениях и планомерного проведения в жизнь норм трудового 
законодательства по отношению к медперсоналу.
Останавливаясь на фактически наличном составе медперсонала за 
истекшие года, надо сказать, что число наличных врачей, фармацевти­
ческих работников и некоторых групп среднего медперсонала далеко не 
всегда соответствовало штатному числу должностей. Так, например, 
наличный состав врачей по годам: 1 9 2 3  г.— 1 7 , 1 9 2 4 — 23, 1 9 2 5 — 41. 
1 9 2 6 — 4 6 , в начале 1 9 2 7 — 55 и на 1/1Х 1 9 2 7 -  67.
С фармацевтическим персоналом дело обстоит хуже: в течение 
всего периода наличный состав фармацевтов не превышал 2 5 -30 °/,, 
установленного штата. В данное время из 3 2 -х  фармацевтических долж­
ностей только 8 замещено фармацевтами, на остальных— аптечные 
практиканты.
Из прочих групп персонала следует указать на незаполненный 
штат акушерок на некоторых фельдшерских пунктах:, систематически 
из года в год 5 -6  мест пунктов акушерок оставались незамещенными 
по разным причинам.
Основными причинами нустования врачебных и других должностей 
следует признать: неудовлетворительное состояние лечебных заведений, 
как в части хозяйственного, так и медицинского оборудования 
и снабжения, затем чрезмерная нагрузка в работе, особенно 
у врачебного персонала, и, наконец, недостаточная материальная обес­
печенность медработников.
Наличию этих условий следует приписать ту значительную цир­
куляцию квалифицированного медперсонала через округ, которая наб­
людалась в эти годы.
Так, за период с 1 9 2 0  по 1 9 2 7  г. г.
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П Р И Б Ы Л О  | В Ы Б Ы Л О
Врачей ................................................. 93 36
Ф ар м ац евтов..................................... 19 21
Нр. квалиф. среди медперсонала 114 88
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Особенно выделяются в этом отношении годы 1 9 2 4  и 1 9 2 5 . Та­
кая циркуляция весьма неблагоприятно отзывалась на постановке ра­
боты лечучреждений Частая смена врачебного персонала на участках 
вносила дезорганизацию в работу, порядок плановой систематической 
работы нарушался. Поэтому, наряду с задачами по улучшению состоя­
ния лечучреждений, перед Окрздравотделом стоял вопрос об улучшении 
материального положения врачебного персонала и других квалифициро­
ванных работников.
С этою целью, начиная с октября 1 9 2 4  г., врачебному персона­
лу к ставке зарплаты по местному бюджету установлена была надбав­
ка, из лечебного фонда медпомощи застрахованным. В середине 1 9 2 6  го­
да установлены специальные ставки зарплаты для врачей специа И'тов 
высокой квалификации. Вместе с тем приняты меры к обеспечению 
участковых врачей бесплатными квартирами и коммунальными услугами. 
О начала 1 9 2 4  года установлены регулярные научные командировки 
врачебного персонала на курсы но усовершенствованию н, наконец, 
значительно изменены условия переезда при приглашении на службу 
в округ в части выдачи подъемных, оплаты проезда и провоза багажа.
В дальнейшем с 1 9 2 7  года надбавка из лечфонда к зарплате бы­
ла установлена для среднего и технического персонала. В результате 
перечисленных мероприятий приток квалифицирванного медперсонала в 
округ увеличился, а улучшившееся положение лечучреждений способ­
ствует закреплению медработников в округе.
В отношении специализации наличного состава врачебного персо­
нала мы имеем:
Х и рургов............................. .................7 Глазников . . . . . . . . . .
Гинекологов ..................... О толярингологов............................. . 1
Ч’р ап евтов............................. . . . . 1 1 Рентгенологов ............................. . 1
Венерологов ..................... Б а к тер и о л о го в ..................... . 1
Туберкулезников . . .................3 П е д о л о го в ......................................... ■ 1
П е д и а тр о в ......................... Без определен, установившейся 
спец, с различными уклонами . . 20
Как наиболее благоприятный период, в смысле обогащения округа 
врачами специалистами, следует отметить 1 9 2 6 -2 7  г. г.
В отношении квалификации остальных групп медперсонала имеет­
ся следующее положение: из 7 0  чел. фельдшерского персонала школь­
ных фельдшеров 1 5 , фельдшериц-акушерок 2 3 , остальные—-ротные 
фельдшера. В числе 84  сестер милосердия, окончивших специальные 
курсы— 31, остальные имеют только практический опыт по уходу за 
больными. Квалификация аптечного персонала была уже указана выше.
В целях поднятия квалификации медперсонала, за истекшие годы 
было приведено: курсов по подготовке медсестер— 2 на 56 чел.
„ „ дезинфектор.--1 ,  2 0  „
„ „ оспопривив.— 1 „ 20 „
Проведено через областные курсы, фарм. и медтехникумы по перепод­
готовке разных групп медработников— 23 человека. Проведено врачей 
через 3 -х  и 4 -х  месячные курсы по усовершенствованию медицинских 
знаний в Москве, Ленинграде и Казани 19  человек.
Приведенные данные о квалификации медперсонала говорят за 
необходимость дальнейшего развития мероприятий по повышению ква­
лификации медработников округа,
Небезинтересно остановиться на вопросе движения заработной 
платы медперсонала за истекшие годы. До перехода на твердую золо­
тую валюту установить точно размер существовавшей зарплаты в 
твердых ставках чрезвычайно трудно, в виду ежемесячных колебаний 
ставок, падения стоимости совзнаков и систематической потери на кур­
се', благодаря запозданиям с выдачей зарплаты. При переводе на зо­
лотые рубли с приблизительной точностью можно установить, что сред­
нее 1 9 2 1  года ставки зарплаты медработников выражалось: врачи—  
7 р. 60  к., средний медперсонал— 4 р 25  к. и технический 3 р. 1 0  к. 
плюс к этому «медицинский паек» из набора продуктов, стоимостью 
1 р. 76 к Нижеприводимая таблица показывает дальнейшее движение 
ставок зарплаты начиная с 1 9 2 3  года.
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С т а в к а  в з о л о т ы х  р у б л я х
ГРУППЫ МЕДРАБОТНИКОВ




1926 г. 1927 г.
Врачи медицинекий ............................. 49
1
58 72 80 124
Врачи л у б в ы е ..................................... • 32 39 1 4Р 68 75
Фельдшера и федьд.-акуш..................... 17 19 , 26 33 44
А куш ерки ..................................... .... • 15 17 ' 26 30 40
Сестры м и л о се р д и я ............................. 11 13 10 25 33
Фармацевты ............................................. 31 36 46 52 57
Прочих аптечных работников . . . 11 ■ 16 21 26 33
Техаическогс п ерсон ал а.................... К—КО Ю 12 14 18— 5д
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Приведенные ставки иечислены в среднем по округу на каждую 
группу работников, причем во врачебной группе ставки до 1 9 2 6  года 
выражают все виды получаемой врачами платы (совместительство, оп­
лата за экспертизу и проч.).
В 1 9 2 7  году у отдельных медработников зарплата колеблется: 
врачи от 1 0 0  до 1 5 0  руб., фельдшера от 4-0 до 55 р.3 сестры мило­
сердия от 3 0  до 35 руб., техническая группа от 12 до 23  руб.
Наиболее отсталыми группами по зарплате являются фармацевты, 
зубврачи и технические работники. Ставки, принятые по м/б. на 
1 9 2 7 /2 8  операционный год, повышают зарплату в среднем на 8 ,5  проц. 
для всех групп медработников, за исключением врачебной группы, у 
которой зарплата остается без вменений. Вопрос о подтягивании зар­
платы фармацевтическим работникам требует особенного внимания к 
себе, так как от разрешения этого вопроса зависит обеспечение окру- 
!а работниками соответстующей квалификации.
Если задаться вопросом, насколько же имеющийся штат медпер­
сонала обеспечивает нормальное обслуживание лечучреждений, при у с ­
ловии полного соблюдения требований Трудового Кодекса, то следует 
ответить, что полного благополучия с этой еторны далеко еще не до­
стигнуто. Наиболее ранимыми в этом отношении являются группы 
среднего медперсонала, сестер милосердия и аптечная. Недостаточность 
штата этих работников не всегда позволяет согласовать интересы дела 
с требованиями трудового законодательства. Только после увеличения 
штата медсестер и аптекоработников на 2 0 — 25 проц. имеющиеся от­
клонения будут изжиты.
Специальные виды помощи. Развитие специальных видов помо­
щи в округе шло на ряду с укреплением и расширением лечебной се ­
ти и ее аппарата К данному моменту в округе имеются все оенов- 
яые виды специальной помощи, за исключением помощи нервно-боль­
ным Количество коек но каждому имеющемуся виду специальности и 
количество врачей, обслуживающих тот или иной вид спецпомощи,—  
указаны выше.
Здесь необходимо остановиться на отдельных моментах развития 
спецпомощи и ее распределении в округе:
Хирургическая помощь. В начале 1 9 2 0  года в округе не было 
ни одного врача-хирурга, и только с 1/Т 1 в Шадринск приглашен был 
врач-хирург (д-р Шейкман) и начало систематически работать хирур­
гическое отделение. К концу 1 9 2 3  года хирургические отделения име­
лись в 3-х  пунктах округа, с аппаратом в 55  коек. В начале 1 9 2 6  
!Х)да приглашен врач с хирургической подготовкой в Ольховскую боль-
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вицу, и там выделены койки для хирургических больных. В конце это- 
го-же года приглашены еще 2 врача хирурга в окружную больницу и 
хирургическое отделение расширено до 45.
К данному моменту высококвалифицированная хирургическая по­
мощь оказывается, помимо гор. Шадринока, в районах— Камышлов - 
еком и Ольховском, где больницы вполне удовлетворительно оборудо­
ваны хирургическим инструментарием и необходимой аппаратурой.
Помимо этого в ряде участков (Багаряк, Ново-Пышминское, Ка- 
тайск) имеются врачи с хирургическим уклоном и соответ­
ствующая обстановка для хирургической работы. В течение года про­
делывается в округе свыше 1 0 0 0  крупных операций.
Гинекологическая помощь — амбулаторно и стационарно оказы­
вается в 3 -х  участках: (Камышлов, Каменск, Катайск) и в Шадрин- 
ске, где при больницах функционируют специальные отделения. Значи­
тельно расширен этот вид помощи в 1 9 2 6 — 27 годах:, в этот период 
оборудованы 2 специальных кабинета при амбулаториях г. Шадринска 
и Камыптлова, оборудованы операционные при родильно-гинекологиче­
ском доме: пополнены инструментарием и аппаратурой. При всех отде­
лениях упомянутых больниц, наряду с консервативным лечением, ока­
зывается помощь в оперативной гинекологии.
Глазная помощь. До 1 9 2 5  года глазного отделения при окр. 
больнице, как самостоятельного, не было, хотя глазной врач имелся. 
!лазные больные обслуживались койками хирургического отделения. В 
конце 1 9 2 5  года оборудовано отделение на 5 коек, в 1 9 2 6  году оно 
расширено до 1 0  и в 1 9 2 7  г.— до 15 коек. В этом же году пригла­
шен второй глазной врач в г. Шадринск и врач-глазник в Камышлов. 
где развернуто отделение на 8 коек. Глазное отделение при окрболь- 
нице оборудовано всем необходимым инструментарием и здесь оказы­
ваются все виды оперативной помощи глазным больным. Имеется еще 
глазной врач в Каменском участке.
Помощь по болезням уха, горла и носа. Специальный кабинет 
а стационар (пока 5 коек) открыты в начале 1 9 2 7  года в г. Шад- 
ринске. Помощь оказывается врачем-специалистом:, на ряду с консер­
вативным лечением, проводится и хирургическое.
Ножно-венерические отделения развернуты при окрбольнице и в 
районах: Ольховском, Камышловском и Каменском. Первоначальное чи­
сло коек 2 0  в настоящее время доведено до 45. Отделения обслужи­
ваются врачами венерологами.
Родильная помощь. Штатный коечный аппарат для оказания ро­
дильной помощи состоит из 75 коек вместо бывших в 191 9  г ,— 30
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коек. Фактически д м  родовспоможений используется значительно боль­
шее количество коек против указанного. Помимо родильного отделения 
при Шадринском родильно-гинекологическом доме родильные отделения 
или палаты имеются при всех районных больницах с аппаратами от 
2 до4-х коек, а в Камышловской и Каменской больницах—-с аппара­
тами на 1 0  и 6 коек. Имеются 2 родильных покоя на 6 коек при 
врачебной амбулатории и фельдшерском пункте.
В связи с повышением спроса на родильные койки, требуется 
увеличение существующего аппарата. В конце 1 9 2 7  г. имеют быть 
развернуты еще 2 родильных покоя. Небезинтересно отметить рост 
продуктивности использования сельских родильных коек. В сравнении 
с 1 9 1 7  г., койки используются в 5 .6  раз продуктивнее. По отчету 
1 9 1 7  г., на 1 0  родильных койках в участках перебывало в течение 
года 97 рожениц, проведших 5 7 4  койко-дня- теперь же штатные ро­
дильные койки используются на все 1 0 0  проц.
Зубоврачебная помощь. В начале 1 9 2 0  года имелось 2 зубка- 
бинета (Шадринск, Камышлов! при одном зубвраче. В дальнейшем 
оборудованы были кабинеты для школьников и при амбулатории для 
застрахованных в г. Шадринске, открыт кабинет в Каменском районе; 
ко все зубкабинеты приглашены зубврачи. В 1 9 2 7  году развернуты 
зубкабинеты для школьников в Камышловском районе и при больнице 
Шадрннского исправдома для обслуживания заключенных. Оборудовав 
кабинет в Ольховском районе, но не открыт еще, за неприбытием зуб- 
врача.
В конце 1 9 2 6  года кабинеты окрбольницы и амбулатории для 
застрахованных в г. Шадринске слиты в один зубкабинет на 2 кресла. 
В настоящее время имеется 8 зубкабинетов при 9 креслах; работа­
ющих кабинетов 7.
В 1 9 2 5  году оборудован был передвижной зубкабнне/г для обслу­
живания сельского населения районов. Кабинет работал в течение го­
да, обслужено было 12 районов, после чего свернут, за отъездом зуб- 
врача.
Зубпротезирование. С июня 1 9 2 4  года оборудована зуботехни­
ческая лаборатория в Шадринске. Работа ведется под руководством 
зубврача-протезиста высокой квалификации. Лабораторией выпускается 
ежегодно 2 5 0 — 3 0 0  зубных протезов, при средней стоимости протеза 
около 20  рублей. При лаборатории имеется зуболечебный кабинет.
Физиатрическая помощь Для светолечения имеются ртутно-квар­
цевые лампы в Шадринске с начала 1 9 2 6  года, в Камышловском щ 
Каменском районах— с 1 9 2 7  года. В этом же году приобретена стати:
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ческая машина I  мультостат с 4 -х  камерными ваннами для элект­
ролечения (кабинет Шадринской центральной амбулатории).
Приступлено к оборудованию физиатрического кабинета для 
электро-свето-водолечения, который будет открыт в конце 1 9 2 7  года, 
с пропускной способностью до 1 0 0  человек в день.
Вспомогательные диагностические учреждения: а) химико-бак­
териологическая лаборатория открыта с мая 1 9 2 4  г., а с 19 26  г. при 
ней оборудовано отделение для исследования крови по Вассерману; 
б) рентгеновский г абинет оборудован при окружной больнице в конце 
19 26  г.
Помощь укушенным бешеными животными оказывается Пастеров­
ской станцией, открытой в 1 9 2 7  году в г. Шадринске.
Состояние лечебных заведений. В начале уже было указано, 
что после гражданской войны и освобождения территории округа от 
колчаковцев, лечебные заведения остались в самом плачевном состоянии. 
Для восстановления их работоспособности требовалось белье, инвентарь, 
хирургический инструментарий и местами аптечное оборудование. Кро­
ток», сами здания лечебниц нуждались в капитальном ремонте, т. к. 
последний не производился с 1 9 1 3  года, Постепенная восстановитель­
ная работа начата с 1 92 1  года и наибольшее развитие получила с 
1 92 3  года, т. е. с переходом на местный бюджет.
При колоеальных потребностях на это дело, работа по восста­
новлению подвигалась медленно, но упорно, и к настоящему моменту 
больницы приведены в более-менее удовлетворительное состояние. За 
период с 1 9 2 3  г. на восстановление лечучреждений затрачено:
Капитальные ремонты и стр о и тел ьство..................... 180.350 р.
Приобретение белья, одежды и о б ув и ..................... 50 247 р.
„ инвентаря.........................................................  15 035 и.
„ хирургии, пнстр , приборов и аппаратуры 64 890 р.
Помимо этого, значительное количество белья, хирургического ин­
вентаря и аптечного оборудования поступило натурой— из Центра и 
Облздравотдела, в порядке распределения.
К данному моменту лечучреждения обеспечены бельем, постельны­
ми принадлежностями, обувью для. больных на 7 5 -8 0  процентов, хирур- 
лическим инструментарием и предметами ухода за больными— на 7 0 -7 5 ° /о: 
хозяйственным инвентарем и аптечпым оборудованием— на 9 0 ° /о.
Здания больниц в большинстве отремонтированы, но некоторые из 
них, вследствие большой изношенности и ветхости, подлежат замене 
новыми и перестройке. (Каменская больница, окрбольница— часть кор­
пусов).
V .
О К Р У Ж Н О Й  Ц Е Н Т Р  И Р А Й О Н Ы .
г. Ш а д р и н е  к.
Местоположение. Шадринек стоит под 56 градусом и 5 минутами 
северной широты и под 63 градусом и 38 минутами восточной долготы, 
будучи расположен в самом среднем течении восточно-уральской реки 
Исети, на ее низменном левом берегу, перед самым впадением неболь­
шого притока— Каната, Окруженный с севера и немного с запада и 
востока сосновым бором, город т. о. притиснут к многочисленным про­
токам Исети, образовавшей здесь ряд островов, т. и. «релок», разбред­
шихся по речной пойме в километр шириной.
Высота берегов долины достигает не менее 5 0 -6 0  метров, отчего 
город кажется "стоящим в котловине и представляет из себя дышащую 
уютом картину, открывающуюся перед глазами зрителя с разных мест 
крутого южного берега долины.
Относясь к южной трети территории округа, Шадринек имеет кли­
мат, значительно отличный от климата того же напр., Свердловска, где 
нередко стоят дожди или холода, а в Шадринске сухо и тепло. Это 
позволяет шадринцам сыстари разводить арбузы и дыни и само собой 
наталкивает на мысль о необходимости заняться и плодоводством, кото­
рое здесь будет иметь несомненный успех.
Возникновение города. Из предыдущего историко-колонизационного 
обзора видно, что начало города не могло относиться ранее, как к по­
ловине 1 7  столет. К счастью, до нас дошел весьма интересный доку­
мент, напечатанный в мало доступных изданиях. Помещаем его с 
некоторыми сокращениями.
„Л ета  7171 с е н т я б р я 'в  15... ден ь  у к а з а н а я  п ам ять  слободчпку Ю ш ке М икифо- 
р ову  „Соловью. В н ы неш нем  171 (7171) году сен тяб р я  в 11 ден ь  бил челом великом у 
государю .... а  в  тобольской  с 'е зж е й  избе бояри ну  и воеводе А лексею  А ндреевичу  
Г олицы ну с  то в ар и щ и  он, Ю ш ко, подал челобитную, ав той челобитной его написано,
что б _ вел и к и е  государи  п о ж ал о в али  ево , велели  ему в Т обольском
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уезде, вверх по Посте реке, над И сетью рекою, на Шадрине заимке, где острожной 
лес пожен и дворами стоят, острог поставить и слобода строить по прежнему и свою 
т-угареву печать и наказную память дать из Тобольска, почему ему новая слобода 
строить и в государеву казну с промышленных и гулящих людей оброк и десятую 
пошлину имать, и Юшке, прпехав на Шадрину заимку, где острожный лес вожен и 
дворы ставлены, слобода строить и крестьян вновь из вольных и гулящих п прохо= 
жих людей призывать в тою слободу на государеву десятинную пашню и с Тобольска, 
и Тюменского разряду на Тюмени, в Туринском и на Верхотурье. А призывать ему, 
Юшку, на то новое место, на Шадрину заимку, гулящих и иных'вольных добрых лю­
дей которые бы были не воры, не зернишники, и не бражники, и не беглые, и не 
тяглые иных городов и слобод люди, и пашня б им была за обычай, а льготы им да­
вать на четыре года, а после льготных годов пахать их, великих государей, десятин­
ную пашню на сколько хто говорил. Да написать новоприбывших крестьян и их де­
тей, братьев и племянников в книги имянные, чей хт© сын и прозвище, и откуда хто 
пришел, и иматп не тех новоппибылых крестьян великих государей в десятинной 
панг е п в побеге, и во всяком воровстве крепкие поручные записи, что им в той но­
вой слобеде на Исете реке, на Шадрине заимке дворами п пашнями строиться и ни­
каким воровством не воровать и из слободы не бежать, пашню на себя пахать; а 
опосле годов льготных пахати десятинную пашню, на сколько десятин хто порядится 
вгего спотна... и ему Юшку от калмытских воинских людей с великим береженьем, 
каковые вести (известия) про калмытских воинских людей об'явятся и ему, Юшке, о 
том писать высетской (в Исетскш") острог и в слободы, писать, чтоб калмытские воин- 
скге люди на новую и иные слободу безвременно не пришли и вреда им какова не 
уч.пнплп"...*)
Эта «память » говорит о существовании до появления с юбоды ка­
кой— то Шадриной заимки. Очевидно, место будущей слободы уже рань­
ше было облюбовано и занято под заимку каким то, наверняка, что 
пашенным человеком, Шадриным, носителем и сейчас довольно распро­
страненной в нашем округе фамилии. Последняя происходит от татар­
ского слова шадра— ямка на коже человека после оспенного струпа, и 
сейчас еще у нас здесь в обиходе слова: Шадрина, шадривой, шадра- 
витой и др.
Восемнадцатое столетие. Новое селение на положении слободы 
просуществовало ровно нолвека, как в 1 7 1 2  г. ее переименовали в 
Архангельский Шадринский город и поставили сюда коменданта, кото­
рому был подчинен значительный ряд окрестных слобод и деревень
В то время уже существовала огромная Сибирская губерния с 
Верхотурским, Тобольским и др. уездами, равнявшимися по площади 
не одной современной губернии. Шадринск пришелся в Тобольском, а 
Катайское село— в Верхотурском уездах.
То обстоятельство, что на какую-то небольшую слободу пал вы­
бор, как на место будущего города, вызвано было рядом исторических 
причин. Вскоре же за Миасом русские селения к югу уже кончались, 
и шла степь, «орда», наполненная кочевникакн, всегда готовыми на- 
■пасть на русских— киргизы и калмыки. Близость границы о ними за-
*) 7 1 7 1 — 1 6 6 2  г .—Память напечатана дважды: в „Пермских - Губернских Ведо­
мостях за 1 8 7 0  г. №  72  и в ., Пермской летописи** Шишенко, период 3 - й  стр. 795-7(Х Ь
ставляла русских ставить новый город в надежном месте. Действительно, 
километровая в ширину, изрезанная протоками, пойма хорошо защищала 
город от нападения степняков, а с севера тоже делал дремучий лес.
В 1 7 3 3  году город сгорел, повидимому, до тла и до 1 7 3 8  г. он 
опять существует на положении слободы. Но к тому времени возникла 
нужда в новом административном районировании края, организуется 
Оренбургская губерния, к составу которой от Тобольского уезда отде­
ляется большой кусок, и, иод именем Исетской провинции, из трех ди­
стриктов (уездов), подчиняется Оренбургу. Одним из этих дистриктоя 
был Шадринский.
В 1781 г. была образована 15-ти уезднаяя Пермская губерния, 
и Шадринский дистрикт, немного увеличенный в своих размерах, стал 
уездом в этой новой губернии.
В 1 7 9 6  г. три уезда, в том числе и Далматовский, были сокра­
щены, и Шадринский, увеличенный за счет первого, стал 12-м , про­
существовав таким до 1 9 1 9  года, когда он вошел в состав новой гу­
бернии, Екатеринбургской, возглавляя собою одноименный узд, то уре­
зываемый, то расширяемый, вплоть до ноября 1 9 2 3  г., когда, при но­
вом районировании, появился Шадринский округ, с центром в том же 
Шадрннске.
По «Географическому лексикону» Миллера (1 7 7 3  г.) о Шадрин 
ске мы читаем: «Укрепление сего места состоит в том, что вокру 
всего жилья обнесено рогатками, а внутри на подобие замка сдела 
рубленый город с башнями, к которому снаружи поделаны лавки, по 
тому что во все воскресные дни бывает здесь не малолюдный У езд  
торг всякими товарами.... В уезде пять сел и двадцать деревень, в ни 
по ревизии мужеска пола 2 6 8 1  душа, да помещичьих 35  душ. О 
Оренбурга до города Шадринска считается через Чилябинск 7 56  
от Чилябинска 1 8 4  вер., от Шадринска до Тобольска через Исетско 
острог и Тюмень 4 5 9  верст.,,
К сожалению, «Словарь» не говорит о числе жителей в то время 
в самом Шадрннске.
Первря полозина XIX века Следующим по времени может быть 
приведен хранящийся в Научном Хранилище интересный план.,,)
На этом листе представлена повидимому, небольшая часть города 
Шадринска, в ширину всего в пять кварталов а в длину от нынешней 
Трудовой (б. Торговой) к западу— только два квартала (здесь и конец 
городу) и к востоку в один квартал, т. е. по у л Розы Люксенбург 
(б. Церковную), которой повидимому, город воетаки не оканчивался.
*) План на затопленные спруженной водой Исети места, блогодаря постройке 
Фетисовым мельница по Шадринском берегу, около теперяшней тюрьмы.
Главное русло Иоети показано идущим подле теперешнего винного 
склада;, излучаясь мимо ул. Либкнехта (б. Веселой) и отсюда к сре­
дине поймы, а оттуда снова почти под острым углом к фетисовской 
мельнице ,т. е. к. левому берегу. Подле угла Набережной и ул. Либкнехта 
воды, как теперь, нет, но просто сухое летом, а весной поемное место, 
правда в виде же перешейка, к которому подходит снизу язык за шва.
Книга «Хозяйственное описание Пермской губернии» (1 8 1 3  год) 
застает Шадринск во время перехода его к теперешней распланировке 
улиц. Уже тогда были.., «Набережная, Преображенская (ул. Троцкого), 
Петропавловская (ул. К. Маркса), Михайловская (ул. Коммуны), Нико­
лаевская (ул. Ленина) и Земляная (ул. Октябрьской Революции), из 
коих последняя еще ничем не застроена. Старое строение препятствует 
устроить назначенные по плану поперечные улицы, коих предполага­
ется 8 и 3 площади: Михайловская, Никольская и Нижняя, между 
3 -4  кварталами. Весь город разделен для благочиния на две части.
Из публичных зданий отмечаются:
„ ... Рынки градские расположены на упомянутых площадях: первой 
из них на Михайловской, около гостинного двора или при церкви Арх. 
Михаила, где продаются мелочные товары- второй на Никольской или 
подле церкви Св. Николая для продажи хлебных и харчевых припасов-, 
третий на Нижней, где купить можно сено, дрова, разной лес с дере­
вянною посудою, разными поделками п нроч.
„ В 1 8 0 1  г. построена на Михайловской площади битая земля­
ная изба, покрытая тесом, для хранения в ней огнегасительных орудий, 
каковы суть две махины, также багры с вилами, бочки с роспусками и 
дровнями, щиты, парус, коженные ведра и проч. Как сии орудия, так 
и полицейские служители, кои вместе и трубочисты, в числе 9 челов., 
содержатся на сборную поземельную с домов сумму, (с каждой квад­
ратной сажени земли берется 1 деньга), хранимую в градской думе- на 
сиюж сумму построено и упомянутое битое здание из земли.
„ Обывательских домов считается 3 8 8 , в том числе один камен­
ной купеческой, при коем деревянной флигель со всеми нужными служ­
бами и 15  кладовыми лавками, построенными по одной связи лицом к 
гостиному двору, да при другом того же купца деревянном двухэтаж­
ном доме кладовая и салотопня каменная, а прочее строение все также 
деревянное, как то флигель, анбары с конюшнею, завознею и проч.
„ У других достаточных обывателей все домы об одном жилье с 
другими также деревянными пристройками. Некоторые домы из постро­
енных вновь по плану имеют не каменные, но кирпичные фундаменты-
а прочие построены без них просто, нее ж покрыты тесом и содержат 
от 2 до 6 комнат, с кирпичными нынешней лучшей работы печами. „ 
Анбары, завозни с конюшнею почти у всех - расположены одинаково,
т. е. в одной связи и под одпою крышею- погреба же и белые бани 
поставлены отдельно от сих строений- к ним примкнуты огороды, внутрь 
квартала простирающиеся, а из улицы огражденные тесовыми заборами 
с еов‘езжими на двор воротами. Старого же строения домы, принадле­
жащие живущим здесь крестьянам, расположены беспорядочно, лицем на 
восток, полдень и запад. Ветхие домы бедных людей умазываются со 
внешней стороны для теплоты глиною вместо конопати и подкрепляются 
стойками; почему и представляют снаружи вид мазанки; покрыты дра­
ницами на два ската; однакож печи у всех белые из глины, но с кир­
пичными трубами; бани черные, т. е. с каменками без труб и нахо­
дятся в отдалении от прочаго строения. Огороды около домов их состав- 
леры из мелкого тынника и плетней, которые у бедных употреблются 
и в других случаях, а именно: скотские стаи делают они из таких же 
плетней, набивая оные в таких случаях навозом.
„Они занимают в городе, давно в нем населившись, почти самыя 
лучшия и выгоднейший места, которые по сей причине продаются от 
них весьма дорого, желающим строить свои домы по нынешнему распо­
ложению города. Они имеют в городе и волостное правление, при коем 
один хлебной запасный магазеин; в нем хранится ржи 58 четвертей и
3 четверика, ярового 7 четвертей 2 четверика и 3 гарнца.
„Ж  и т с л и. Из населяющих город... мещан 2 4 9 ,казенных кре­
стьян 4 3 6 , дворовых людей 5 8 , и того всех 8 6 0 , не считая в сем 
числе служащих чиновников и нижних чинов, с которыми считается 
здесь вместе обоего полу 2 0 2 7  душ.
„...И з мещан и купцов находится цеховых 7 , а из разнаго зва­
ния ремесленников 26 , т. е. 2 серебренника, 1 мастер зелотых дел,
4 медника, 1 маляр, 4 сапожника, 1 портной, 2 плотника, 1 0  Пря­
нишников, 1 кузнец...
. . . З а в о д  ы. «Салотопенные заводы принадлежат двум здешним куп­
цам: а) у одного из них салотопня каменная в Набережной улице, куда 
проведена из реки вода трубою, дабы можно было доставать оную от­
туда посредством насоса: она имеет длины и ширины по 16  саж... 
Сало покупается здесь в 2 5 0 , а при топлении обходится со всеми рас­
ходами на дрова и работников в 3 8 0  коп.
При продаже получают прибыли около 20  коп. от каждого пуда 
и более, Первой из хозяев перетапливает всего сала в год на 2 5 0 0 0 ?
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а другой на 1 7 0 0 0 , всего на 4 2 0 0 0  руб. Оно отправляется сухим пу­
тем на Уткинскую пристань, что в Екатеринбургском уезде, и оттуда 
водою в С.-Петербург.
б) Мыловаренных заводов 5 , от 7 до 9 аршин длиною... По про­
довольствии мылом города и уезда, идет прочее в пограничные города 
и крепости. В год каждой мыловар приобретает чистого барыша до 
60  руб. и более, смотря по расходу.
в) Здесь же находится 6 синильных заведений, в коих красят ку­
бовою краскою. Синильны состоят из деревянного строения, длиною и 
шириною от 4 е пол. до 9 аршин- в .одной с ними связи и сушильные 
избы такой же длины и ширины.
Одна синильна ныне в бездействии па причине расстроенного со­
стояния ея хозяина, а в 5 прочих переводится в год кубовой. краски 
около 10  пуд., из коих каждой покупается по 24, и следственно на 
всех исходит на 2 4 0 0  рублей.
г) Один Шадринской сыромятник из мещан имеет для своего 
производства избу 8 аршин длиною, с битою печью и с пристроенными 
к ней сенями и сараем... Здешний сыромятник выделывает в год их 
2 0 0  на одпе руки. Кожи для сего закупает больше русского роду ско­
та, каждую по 3- выделанная продается по 4 рубли.
д) Сверх всего находится здесь 4 кирпичные завода, из коих 3 
принадлежат купцам и 1 мещанину:, два из них заведены за р. Исетыо 
в Макаровской волости, а прочие по речке Канашу под дер. Хлызовой, 
что в Подгородной волости... В первом приготовляются кирпичи для 
строения хозяйского дома, а в других двух выделывается онаго в год 
на продажу по 3 0 .0 0 0  и в одном по 2 0 .0 0 0 , всего же 5 0 .0 0 0 . От 
каждой тысячи получают прибыли 1 5 0 -2 0 0  коп. за всеми расходами.
е) Кроме сих заводов и торговли шелковыми и другими товарами, 
также закупки сала и масла, чем занимаются особливо купцы, мещане 
занимаются больше переторжкою мелочных товаров.— -Здешними крестья­
нами производится земледелие и скотоводство с таким же успехом, как 
и сельскими обитателями:, сверх сего делают они на продажу колеса, 
вилы, грабли, оси и телеги, а женской пол не только крестьянского, но 
и мещанского состояния, при занятии своем домашними заботами, об­
рабатывает куделю, прядет, тчет, работает в огородах и избытки ого­
родных растений летом продает на рынке. Некоторые ходят за земля-' 
никою, клубникою и грибами- мущины нанимаются в разных селениях 
для снятия сена и хлеба, получая поденыцины около 3 0  коп., иные же 
пекут на продажу хлеб, калачи и делают квасы, от чего почти един­
ственное имеют пропитание.,. “
а.
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О т о р г о в л е  в Шадринске вами было подробно сказано уже в 
главе о торговле в округе вообще.
«Выгон простирается к северу от р. Исети на 6 верст, во пер­
вых по правую, а потом по обоим сторонам р. М. Каната и к востоку 
до речки Худой.
... «Герб сего города представляет в серебряном поле соболя, 
означающего прежнее в зверях изобилие и промысл их в здешних 
или по крайней мере в ооседственных Сибирских странах»...
Мелкий сосновый лес, о котором говорится выше, в настоящее 
время много поубавился в площади, за расширением города за счет 
вырубки леса и прохождения по нему железнодорожного пути, за то, 
благодаря правильному хозяйству, вырос и превратился в столетний 
строевой.
Следующим по времени документом идет печатный,, П л а н П е р м ­
с к о й  г у б е р н и и  г о р о д у  Ш а д р и н с к у .„ и ю л я Г 9  дня 1 8 2 9  года...,,
Под планом «изъяснение», из коего видно то, что в городе в ,то  
время существует, в частности, на месте теперешних казарм фарфо­
ровый завод купца Фетисова, основанный в 1 8 2 2  г. и существовав­
ший чуть ли не до 1 8 4 0 -х  г.г.
Каково было состояние Шадринска в то время, показывает не­
сколько поздний документ, именно: «Сведение о состоянии г. Шадрин- 
ека в 1 8 3 8  году. К проэкту положения о доходах и расходах сего 
города».
„Статья 1-я. Количество земли в черте города.
а) По...плану должно быть занято строением 2 0 7  дес. 1 2 3 2  саж., 
из онаго застроено обывательскими домами, присутственными местами, 
уездным казначейством, гостинными дворами и другими зданиями 67  
(поправлено карандашем на 7 7 ) десятины 4 6 4  (поправл. на 1 4 6 4 )  са­
жени, под церквами и церковными площадями 1 десятина 4 6 5  сажен, 
под соляным магазином, винным подвалом и площадью для казенных и 
общественных зданий 3 десятины 1 8 6 4  сажени, под прежним кладби­
щем с церковью 5 десятин 1 1 0 4  сажени, незастроенного еще обыва­
тельскими домами места 57 (поправлено на 4 7 )  десятин 1 0 4 3  (по­
правка на 43 сажени).
б) Улицами вообще немощеными занято земли 60 (поправка на 
6 2 ) десятины 1 3 8 2  (поправка на 1 7 8 2 )  сажени, торговых площадей 
две, которыми занято 11 десятин 319  сажен, на одной из них времен­
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но устраиваются для приезжающих на ярмонки торговцев балаганы, с 
которых в пользу городских доходов поступает от 3 3 0 0  (поправка на 
9 4 0 )  до 5 0 0 0  (поправка на 1 4 3 0 )  рублей в год.
в) Садами нисколько не занято, под огородами же заключается 
вместе с застроенными местами; общественных гульбищ нет, кроме бе­
резовой рощи (на месте теперешнего городского сада), назначенной под 
постройку домов, которая ограждена жердями и поддерживается частно 
жителями города по общему согласию.
2. Число домов каменных и деревянных.
а) Принадлежащих казне два: один занимаемой присудственными 
местами и острогом и другой уездным казначейством.
б) Не принадлежащих городу и казне: дом общественной, занимае­
мой городскими присудственными местами: магистратом, думою, Сирот­
ским и Словесным Судами, под коими подвал, кладовая и 1 0  лавок, 
приносящие обществу доходу до 995  (поправка на 2 8 5 )  рублей; два 
корпуса гостинноге двора, каменные, выстроенные иждивением общест­
венным, и два общественные же деревянные корпуса лавок; Богадельня 
каменная построенная купцом Фетисовым.
3. Через реку Исеть существует деревянный мост... ныне же по 
совершенной ветхости онаго необходимо нужно построить новой, на что 
по возвышению на лес цен предполагается не менее 9 (поправка на 
2 5 0 0 )  тысяч рублей. Л весною и по бываемым временным в течение 
лета наводнениям должна быть перевозная лотка, на постройку которой 
употребить до шести сот (поправка на 2 0 0 )  рублей. Водопроводов, 
фонтанов и других поименованных в сей статье устроений нет...а
Вторая половина X IX  столетия. В «№ 23 «Экономического указа­
теля» за 1 8 5 7  год мы читаем:
«...Город... принимает участие в торговле заграничной. Россия от­
правляет за границу сала до 4 -х  миллионов пудов. Шадринск же в 
настоящем году доставил в Петербург сала миллион пудов, следовательно 
он в праве требовать от коммерческого мира обратить на него должное 
внимание. Кроме того в Шадрииске производится торговля пшеницею, 
ярицею, маслом, семенем конопляным и льняным, пухом, пером, щети­
ной; все это привозится из соседних уездов: Ялуторовского, Курган­
ского, Челябинского и Камышловского. Во время существующих в Шад- 
ринске и уезде его ярмарок, чрез руки шадринского купечества про­
ходит щетины до 3 0 0 0  пудов, семени конопляного и льняного до 
1 0 0 .0 0 0  пуд., пера и пуха до 1 0 .0 0 0  пудов. Не говоря уже о тор­
говле хлебной, которая снабжает окружающие Шадринск горные казен­
ные и частные заводы и Вятскую губернию.
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Ныне же предприимчивые люди .. Черепанов и крестьянин Деми­
довых Ушков отравляют в Петербург здешнюю пшеницу водным пу­
тем чрез реку Чусовую, Каму и так далее...»
В «№ 50-м того же издания помещена большая и интересная статья 
«Шадринский округ» Ив. Шухвоотова. Здесь мы читаем: «В настоящее 
время в Щадринске... жителей считается вообще 4 6 1 7  душ, из них 
2 1 4 7  мужеского и 2 4 7 0  женского пола. Капиталов купеческих объяв­
лено на 1 8 5 7  год: по 1-й гильдии— 1, по 2-й—  21' по 3-й— 56. По­
четных граждан 11 мужбского и 7 женского пола- мещанское общество 
составляют 1 4 7 6  душ мужеского и 1 6 6 5  женского пола. Иногородних 
жителей, имеющих здесь свою оседлость, торговлю и ремесленный про­
мысл, до 2 0 0 0  душ.
.. Домов в городе 7 7 7 , из них 27 каменных; заводов: конный...
Д. И. Хохлова, имеющий до 1 5 0  лошадей, пород известной «орловской 
рысистой», русской, сибирской и степной киргизской; кожевенный, вы­
делывающий товаров на 5 0 .0 0 0  руб. сер. в* год, воскобелильный, име­
ющий оборота до 1 0 0 .0 0 0  рублей; салотопенных 4, перетапливающих 
сала до 5 0 0 .0 0 0  пудов; паточный 1, прлшчных 2, свечных 1, овчин­
ных 2 и токарных 2...
...В  Шадринском уезде считается мельниц: ветряных 1 4 3 1 , водя­
ных 1 5 8 ; из числа последних 6 крупчаточных, из ни-х 4 в оброчном 
содержании г. Хохлова... Два паточных завода: один г. Хохлова, дру­
гой крестьянина Ушкова. Для этих заведений на землях, кортомленных 
заводчиками, производится каждый год посев картофеля до 3 0 .0 0 0  чет­
вертей. В 1 8 5 6  году у г. Хохлова из 6 0 .0 0 0  пудов выварено патоки е 
1 7 .0 0 0  пудов, у Ушакова из 9 6 .0 0 0  до 7 0 0 0  пудов. Картофель 
заводчикам обходится по 4 копейки сер. за пуд. Цена патоки в прош­
лом году не превышала 1 р. 15 к. с. пуд; ныне, по увеличению на 
нее требования, возвысилась до 3 р. 15  к. сер. Требование на патоку 
усиливается с каждым годом, по расширению пряничпого производства, 
но с прискорбием должно сказать, что требование на горькую водку,
(в количестве 8 5 .0 0 0  ведер) кроме откупных водок и ренсковых вин, 
которых выходит по 1 5 ,0 0 0  ведер. А пива— не сочтешь), поглощаемую 
округом, не уменьшается, и входит в большие размеры. При развитии 
такого вкуса, чай не имеет значения, и в уезде, при зажиточности 
крестьян, не встретишь, самовара и у богатейших из них.
...Кроме земледелия крестьяне не занимаются никакими ремеслами... 
Поэтому выходцы из великороссийских губерний, из Владимирской в 
особенности, прибывают в здешний край с каждым годом все более и
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более. Вся торговая деятельность города и уезда принадлежит людям, 
переселившимся из «России- даже самое общество купеческое состави­
лось из иногородних лид, которые, будучи не более, как прикащиками 
московских и других купцов, при оборотливой деятельности сумели 
приобрести себе капитал и заслужить кредит...»
По «Русским Ведомостям» за 1 8 6 6  г., Л? 3, в Шадринске... «пять 
овчинных и свечных заводов, которые расположены в самом центре го­
рода:, два шубных завода, прилегающих почти вплотную к гостинному 
двору. Эти овчинные заведенпя, довольно опасные, построены на зад­
них дворах их владельцев, где с ними рядом, под одну крышу, поста­
влены и сеновалы. Надо при этом заметить, что овчинные заводы то­
пятся довольно жарко, вследствие чего часто летят из дымовых труб 
искры, валящиеся куда ни попало».
Не смотря на свое положение администр. центра, • старый Шадринск 
был в сущности деревней, где большинство жителей занималось хлебо­
пашеством. Дома были все почти деревянные, вокруг них всякие с.-х. 
пристройки, до сеновалов включительно, а потому и не мудрено, что 
город жестоко и часто страдал от пожаров, начиная уж с 1 7 3 3  года., 
когда целых пять лет, т. е. по 1 7 3 8  г., выгоревший Шадринск опять 
назывался только слободой.
За 1 8 7 3  г. в «Иллюстрированной Неделе», № 2 8 , мы читаем:... 
«Не прошло и трех лет с 21 августа 1 8 7 1  г.— дня памятнаго для 
граждан Шадринска, в который сгорело у нас слишком ЗОО домов, а 
ныне 4-го июня мы опять лишились 1 8 0  домов...»
Частые- пожары неоднократно вызывали в городе т. н.„ пожарные 
бунты», когда пришедший в ужас от такого бедствия народ начинал 
усиленно искать поджигателей. С особенной злобой он нападал на жив­
ших в городе ссыльных польских повстанцев 1 8 6 3 -6 4  г. г.
Быт Шадринска средины XIX столетия и начала второй половины 
его прекрасно описан Маминым-Сибиряком в его классическом романе 
„Хлеб“ , где наш город выведен под именем Заполья, а река Исеть—  
под именем Ключевой. Это время— смена торгового капитала промыш­
ленным. Типичным промышленником-предпринимателем в романе явля- 
етсб поляк Стабровский, чуть ли только не живой портрет исетско- 
пыашинского магната Поклевского-Козелл, владельца винокуренного, 
пивоваренного, дрожжевого и стекляного заводов. Около этих заводов 
приютились во множестве вернувшиеся из сибирской глуби ссыльные 
поляки и их потомки. Во время пожарных бунтов, по „Хлебуа , поляки 
ищут защиты у Стабровского.
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Среди доморощенных предпринимателей автор выводит Галактиона, 
разбогатевшего чужими деньгами, с предварительным убийством старого 
купца Нагибина.
Шадринск и пГадринский край многократно описан уральским быто­
писателем, произведения которого ждут своего исследователя— краеведа 
который бы каждый художественный образ объяснил подобным ему в 
действительности бывшим историческим событием, историческим лицом.
Ко второй половине 19 столетия, охарактеризованной нами, как 
пора развития местной промышленности, действительно, относится воз­
никновение в Шадринскс двух пивоваренных и двух винокуренных за ­
водов, из коих один и сейчас стоит, а другой винокуренный, находив­
шийся в Мыльниковской поскотине, исчез уже давно.
Исчезла также и суконная фабрика Ушкова, стоявшая между дер. 
Погорелкой и Шадринском, а потом перенесенная в с. Камышевское. 
И до сих пор «ушковским сукном» местные жители обозначают род 
грубого сукна.
В пригороде Осеевой стояли также колокольный завод Шишкина, 
паточный завод Ментлкина и бумажная фабрика Пиликина, вырабатывав­
шая серую оберточную бумагу.— Вся эта исчезнувшая промышленность 
ждет своего историка— государство может многим воспользоваться из 
былого опыта промышленников для поднятия местного народного хо­
зяйства.
Одновременно с развитием промышленности и торговли рос и го­
род, богатея и усиленно хлопоча о проведении здесь железной дороги, 
которая уже совсем была разрешена к проведению в 1 8 8 6  г. на Кур­
ган, но нашлись более сильные конкуренты, которые сумели свести на 
нет даже «высочайшее повеление».. Только осенью 1 9 1 3  г. шадринцы 
впервые увидали у себя первый пассажирский поезд, да и то лишь 
пока от Шадринока до старой станции Синарский, в качестве лишь 
ветки тогдашней Омской ж. д.
Новое «высочайшее повеление» о продлении линии до Кургана, 
сделанное летом 1 9 1 4  г., было сведено на нет нахлынувшей войной с 
Германией.
В 1 8 9 7  г. в Шадринске было 1 1 .6 8 6  чел. (5 4 5 5  муж. и 6 23 1  жен.) 
Ко времени революции число это возросло до 2 1 .0 0 0 , благодаря нап­
лыву беженцев, военно-пленных и военно-обязанных, потом, конечно, по­
степенно схлынувших.
Перед революцией в городе существовали: городское училище, 
женская гимназия,, реальное училище, учительская семинария, большая
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публичная библиотека, театр о-ва приказчиков, два кинематографа, три 
фотографии, газета «Исеть», три книжных лавки, три типографии, от­
деления Сибирского и Государственного (открыт уже во время револю­
ции) байков, общественный, имени Пономарева, байк, о-во взаимного 
кредита, земская касса мелкого кредита, две ссудо-сберегательных кассы 
служащих городской и земской управ, городской ломбард, 12  агентов 
страховых о-в и учреждений, три транспортных конторы и два част­
ных агента по транспорту, восемь церквей, земская больница и город­
ская, имени Ночвина,— для неизлечимо больных, мужская и женская бо­
гадельни, городской приют, о-во трудовой помощи с детским убежищем 
при нем, местный комитет Российского о-ва Красного Креста, о-во 
взаимопомощи приказчиков, о-во взаимопомощи ромеоленников ц рабо­
чих и служащих, общественное собрание («клуб»), о во рыбоводства и 
рыболовства, о-во охоты, кружок любителей охоты, о-во вспомощество­
вания нуждающимся учащимся в уезде, такое же— учащимся в выс­
ших учебных заведениях, народный клуб и нек. др.
Присяжных поверенных— 1, помощников— 2, частных поверен­
ных— 7.
Фабрики и заводы: винокуренный завод н-ков Поклевского-Козелл, 
прядильно-ткацкая фабрика братьев Бутаковых (о 1 9 1 3 -1 4  г.), казен­
ный винный склад, мельницы: Галюковых (с 1 9 1 2  г.), Машукова и 
Жирякова.
Телефонная станция открыта с 1 91 3  г. Электрическая станция 
пущена в действие не ранее сентября 1 9 1 7  г.
Фирм, выбиравших свидетельство первого разряда, было 4: т.-дом 
Ижболдпна сыновья, т.-д. бр. Лопатины, т.-д. X. 3. Рубин и Б. Я. Жо­
кеев.
В Шадринске существовали все дореволюционные учреждения, при­
сущие уездному городу, включительно до земства, открытого здесь в 
1 8 7 0  году.
Советский период. Переход власти в городе к советам совершился 
в ночь с 5-го на 6-е февраля (н. ст.) 1 9 1 8  г. Период первой совет­
ской власти продолжался недолго, т. к. уже 30  июня того же года 
город был взят отрядом добровольцев, составившимся из местных эсеров, 
других более правых партий и даже совсем черной буржуазии,— все 
они шли под флагом Сибирского временного правительства, избравшего 
себе, в качестве государственного цвета, (флаги, значки) белый с зе ­
леным— „олицетворение снегов и лесов Сибири*.
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Власть белозеленого правительства, перешедшего потом при Кол­
чаке уж совсем к царскому флагу, длилась несколько более года, именно 
до 4 авгуетва 1 9 1 9  года, когда Шадрипск снова перешел в руки со­
ветской власти и на этот раз окончательно.
До конца ноября 1 9 2 3 'года Шадринск был уездным центром, имея 
у себя все уездные учреждения, начиная с уисполкома и его отделов.
С ноября же этого года образовался Окружной - Исполнительный 
Комитет Советов. Он составляется из:
П р е з и д и у м а  о его органами: а) секретариатом, б) инструк­
торско-организационным бюро и в) плановой комиссией (окрплан) и
О т д е л о в : а) административный, ведающий и милицией, б) фи-, 
нннсовый, ведающий и государственным страхованием, в) земельное 
управление с его отделами: землеустройства, сельскохозяйственным
лесным и рядом подотделов, г) отдел местного хозяйства, в ведении 
коего находится коммунальный трест, объединяющий городские предприя­
тия, как электростанцию, телефонную станцию, водовозное дело и др., 
д) внутренней торговли, е) военный комиссариат, ж) окружной отдел 
ГПУ, з) камера инспектора охраны труда, и) окружное статистическое 
бюро,' к) окружное архивное бюро, л) отдел народного образования, 
м) отдел социального обеспечения и н) огдел здравоохранения.
Прокуратура округа в Шадринске представлена старшим помощ­
ником. областного прокурора и 2 младшими.
Народный суд представлен постоянной судебно-кассационной сес­
сией и 2 камерами народных судей, обслуживающих город и район.
Для управления государственной промышленностью окружного зна­
чения образован Промкомбинат.
Кредитные и др. нужды округа обслуживаются тремя учрежде­
ниями: отделениями банков государственного и уральского сельско-хо­
зяйственного и о-вом взаимного кредита.
Торговое дело в области преимущественно крупных сделок обслу­
живается местным уполномоченным Свердловской товарной биржи.
Кооперация имеет следующие окружные органы в лице правлений 
и контор: союза сельско-хозяйственных, кустарно-промысловых и кре­
дитных товариществ, союза потребительных обществ, союза организаций 
инвалидной кооперации, а также городское о-во потребителей с его мно­
гочисленными лавками, включительно до дежурного магазина, окружное 
о-во пчеловодов и ряд других.
Из других торговых и заготовительных государственных и полу- 
гоеударотвенных органов здесь существуют конторы Уралторга, Хлебо­
продукта, Гусавсторга, акц. о-ва Транспорт, Моепогруза, Уралмедторга.
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Культурная работа в Шадринске обслуживается 1 0  школами Кой 
ступени, 1 школой— семилеткой, 1 школой !1-ой ступени, театром, До­
мом Крестьянина, Государственным Научным Хранилищем с его двумя 
музеями— -музеем природы местного края и музеем культуры местного 
края, окружной центральной библиотекой, межсоюзным клубом, клубом 
льно-прядильно-ткацкой фабрики-Красный Октябрь и др.
Лечебные нужды застрахованных обслуживает окружная страховая 
касса, имеющая специальную амбулаторию для застрахованных и дом 
отдыха на Городище, а также туберкулезный и для венериков диспан­
серы. Тем же целям служит и городская советская больница Окрздрава,. 
за одно обслуживающая все остальное население города, .Исетского рай- 
онг и в особых случаях— всего округа. Окрздравом же организована 
консультация беременным женщинам и роженицам.
В отношении благоустройства город несколько ушел вперед в срав­
нении с дореволюционным временем. Так, в 1 9 2 5  г. произведена оконча­
тельная отделка б здания т. и. „нового реального4*, где сейчас распо­
ложился Дом Советов, здание б. городского училища переоборудовано 
и приспособлено под Дом Крестьянина, заканчивается постройкой новое 
каменное здание окриотребсоюза, снабженное железо-бетонными полами 
и потолками, возле театра (на месте «старого театра») разбит «Сад 
Труда»; летом 1 9 2 6  года начато мощение ряда городских улиц, начи­
ная от исетского моста по Трудовой ул., но ул. Ленина и по др., при 
чем мостовая должна протянуться до самого-, вокзала: все протяжение 
мостовой-2 километра.
Город за время революции вырос чуть не на целый десяток квар­
талов, при чем, все это— небольшие домики рабочих и служащих. Нс 
смотря на этот рост, город сильно нуждается в жилой площади, ради 
увеличения которой еще с 1 9 2 5  года начат ремонт и приспособление 
некоторых коммунальных домов, а также заново отстраивается по ул. 
Луначарского на б. усадьбе Ушкова двухэтажный деревянный дом.
Население Шадринска в круглых цифрах’* исчисляется 1 7 ,0 0 0  чел.
Кроме окружных и городских комитетов ВКП(б) и ВЛКСМ с ок­
ружным и городским бюро юных пионеров, в Шадринске существует' 
окружной совет профессиональных союзов, объединяющий собой союзы: 
советских и торговых служащих, транспортников, просвещенцев, работ­
ников искусств, коммунальников, пищевиков, текстильщиков, строителей, 
печатников, медикосанитарных работников, работников народной связи, 
работников земли и леса, железнодорожников.
Из добровольных организаций в городе существуют правления ряда 
окружных отделений всесоюзных о-в; Авиохима, Мопфа, ОДИ.
Глядя на карту округа, видим, что на западе фигура его изре­
зана вдавшимся языком части Башреспу блики, ввиду чего расположен­
ный на западе округа Багарякский район кажется каким то висящим 
придатком.
Район этот образован при самом начале районирования и, в виду 
его близости к Свердловску, неоднократно служил предметом споров и 
разговоров о необходимости передачи его именно в этот округ.
В состав района вошли дореволюционные волости прежних уездов: 
б. Екатеринбургского— Тиминская, Огневская, Юшковская, Юго-Конев- 
ская и Багарякская, Камышловского Шаблишская, и Шадринокого 
— Усть-Багарякская.
Площадь района (без госземимуществ) 1267,59 кв. кил.
Сейчас в нем 54  населенных пункта, в том числе сел. 1 4 , дере­
вень 83 , выселков 5 и других 3.
Жителей 4 1 8 4 1 , муж. 1 9 8 1 1 , женщ. 2 2 0 3 0 .
Членов ВКП(б) 2 2 2  челов, 1 9 2  муж., 30  жен. Членов ВЛКСМ 
359  чел., 2 7 2  муж., 87  жен. Юных пионеров 3 16  ч ел , 1 1 5  муж., 
201 женщ. Членов профсоюзов 4 9 3  чел.
Сельсоветов 1 8 , Народных Судов 1, народных следователей 1, с 
обслуживанием и Покровского района- в отношении прокурорского над­
зора район относится к Каменскому участку.
Школа крестьянской молодежи 1 , школ 1-й ступени 2 3 , детских 
домов 3, школ л-б 1, библиотек 1 , изб-читален 9, народных домов 1 .
Всех учащихся 2 1 8 5  чел., муж. 1 5 3 3 , женщ. 6 5 2 , всех работни­
ков просвещения 57  чел.: муж. 1 4 , женщ. 43.
Больниц 1, ветеринарных лечебниц с 1 врачей 1, агроработни­
ков 1, землеустроителей. 1.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  Обычная для всего Шадринского окру­
га равнина здесь как будто бы делается еще ровнее, благодаря от­
сутствию широких речных долин у Багаряка, Синары, Боевки и др. рек. 
Последние нередко текут точно в узких корридорах, скалистых, обры­
вистых, во многих случаях являющихся живописнейшими уголками, ды­
шащими каким— то уютом.
Багарякский район.
Водораздельные пространства, гладкие, как стол, скопили здесь 
наземные воды ввиде ряда озер, из которых особенно велики Шаблиш- 
ское, Сунгул и Куяш.
Присутствие изверженных горных пород и ряда полезных ископае­
мых глубинного происхождения говорит за то, что местность района 
когда-то была покрыта высокими горами, уничтоженными природой до 
такой степени, что в каменноугольную эпоху здесь на месте их раз­
ливалось море. От него остались известковые и гипсовые отложения, 
из коих, в перемежку с изверженными породами, гл. обр. и слагаются 
скалистые берега рек и речек.
Важнейшие почвы района можно отнести к двум типам: на восто­
ке, с вдающимся языком на запад,— суглинистые черноземы, а- на за­
паде— супески и супесчано-суглинки.
В свое время район был покрыт густым сосновым лесом, от ко­
торого теперь существуют лишь небольшие остатки, гл. обр. на северо- 
западе района, тогда как на востоке— колки лиственных.
Наличие рыбных когда-то вод, служивших к тому же дорогами, 
красота природы и обилие леса, кишевшего тогда всякой дичью, послу­
жили к тому, что эта местность была заселена человеком с очень дав­
них пор.
Местная природа обусловила и хозяйственные условия района. Сель­
ское хозяйство, будучи главным занятием жителей, в отношении поле­
водства имеет больше успеха на суглинистых черноземах востока рай­
она. На северо-западе почвенный состав, при современных отсталых 
приемах культуры, делает полеводство если не убыточным, то почти 
бесприбыльным,
Это-то обстоятельство с давних также пор заставило местное рус­
ское население вступить в тесные хозяйственные сношения с Башки­
рией, заставляя арендовать у нее покосные и пахотные земли.
Своих земель в районе: пахотной 4 1 9 7 2 ,4 3  дес., покос. 5 5 2 3 ,2 4  
выгону 2 1 6 5 1 ,2 5 , усадебной 2 5 9 4 ,1 5 , лесов места, значен. 1 1 0 6 7 ,6 6 ,  
неудобной 1 7 2 8 4 ,1 9 .
Хозяйств 8 9 7 5 , в том числе занимающихся кустарными промы­
слами 1 8 2 .
Площади культур 1 9 2 5 -2 6  г.: рожь 3 0 9 1 ,6 5 , ярица 5 ,2 5 , пше­
ница 1 6 2 7 4 ,5 5 , овес 8 6 7 9 ,7 9  ячмень 1 5 4 1 ,8 8 , горох 8 2 3 ,0 1 , про­
со 3 5 ,1 8 , лен 1 4 0 9 ,2 2 , конопля 2 5 ,9 2 , картофель 3 9 ,0 4 , посевных 
трав 1 3 0 3 ,9 5 , прочих посевов 1 ,2 0  десятин.
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Лошадей рабочих 8 5 2 9 , жеребят 2 4 8 0 , коров дойных 1 0 3 0 0 ,  
быков порозьев простых 6 88 , улучшенных 4 0 9 , нетелей и молод­
няка 1 8 1 3 6  гол. Свиней 2 7 5 1 , подсвинков 5 0 4 3 , овец 1 9 1 5 3 , коз 1 8 , 
куриц 4 7 0 1 2 , индеек 8 1 , гусей 6 1 5 7 , уток 4 71 .
Мертвый с-х инвентарь: тракторов 1, жнеек-сноповязалок 1 3 4 , 
самосбросок 2 2 6 , косилок 4 1 , сеялок 2 1 7 , веялок 3 6 3 , куклеотборни- 
ков 51, сортировок 1 8 , плугов 2 5 7 2 , борон дисковых 7, зигзаг 4 1 0 ,  
лапчатых 111 и др. фабричного производства 28.
Ввиду недостаточно благоприятных для сельского хозяйства усло­
вий и ввиду современной ниской техники его, население вынуждено итти 
на заработки в заводы и рудники Урала и своего района или обра­
щаться к кустарным промыслам.
Кустарей 1 8 2  хозяйства: овчинников 7, портных 5, кузнецов 4 0 , 
кожевников 7, каменыциков 5, маслобойщиков 11, пимокатов 12, плот­
ников 26 , сапожников 3 2 , слесарей 8, жестянщиков 1, бондарей 1, 
кирпичников 1, колесников 3, маляров 1, маслоделов 2, мельников 1 5 , 
пильщиков 2, столяров 1 и прочих 2 хозяйства.
Природные условия Вагарякского района таковы, что. здесь надо 
ожидать в будущем большое развитие горной промышленности. Сейчас 
пока работает только один графитовый рудник, кустарным способом ве­
дется обжиг извести, выработка охристых красок, имеется небольшая 
добыча белой глины и нек. др. Между тем до революции здесь была 
разработка железной руды, каменного угля, даже золота,— хотя немного, 
вольфрамита и его спутников.
Но все это— только из того, что когда то случайно открыто. Не­
исследованных же богатств здесь должно быть и того больше.
Быстрые горные реки, при умелом пользовании, дадут промышлен­
ности богатый источник энергии.
Кооперация: потребительные о-ва обслуживаются непосредственно 
из Свердловска конторой Облсоюза.
С.-х. куст.-пром. и кредитных т-в 8, с 2 0 1 9  член., трудовых 
земледельческих коммун 1, с 1 4 7  член., с.-х . куст.-пром. артелей 2 , с 
49 член., животноводческое т-во 1, с 83  членами.
Центр района— с. Багаряк. стоит на левом б. реки того же наз­
вания. Ближайшая ж.-д. станция Синарская в 30  кил.
Село, ввиде слободы, основано в 1 6 8 9  г. драгуном Шадринской 
слободы, Ивашкой Кузнецом с сыном Данилкой и Китайского острогу 
крестьянином Паикратом Ждановым.
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Район расположен в средине между двумя другими районами— Пео- 
ч-анским и Каргопольским. Образован он не сразу, а лишь в средине 
1 9 2 4  г., одновременно с Четкаринешм районом. В состав его входят 
прежние волости: Батуринская, Макаровская, Бабанская и часть Бело­
ярской, вошедшая в 1 9 1 7  г. в состав Погадайской волости.
Площадь района, без госземимуществ,— 9 9 8 ,2 3  кв. килом.
Сейчас в нем 47  населенных пунктов, в том числе сел 11 , де­
ревень 2 2 , выселков 1 2  и других 2.
Жителей 2574В : мужчин 1 2 2 7 6 , женщин 1 3 4 6 7 .
Членов ВКП(б) 1 1 4  челов.: 1 0 5  муж. 9 женщ., Членов ВЛКСМ 
1 21  чел.: 1 0 8  муж., 13  жен: Юных пионеров 1 5 3  челов.: 92 муж., 
61 женщ. Членов профсоюзов 2 4 8  чел.
Сельсоветов 1 5 , Народных Судов 1, камера народного следователя 
в Шадринске, в отношении' прокурорского надзора район обслуживается 
(жрпрокурад’урой.
Школ 1-й ступ. 1 6 , школ л-б 1, библиотек 1 , изб-читален 6.
Всех учащихся 1 2 3 6  чел.: муж. 8 5 8 , женщ. 4 7 8 , всех работни­
ков просвещения 39 чел., муж. 1 1 , женщ. 28 .
Врачебных амбулаторий 1 , при 3 чел. среднего и 2 младшего 
персонала- ветеринарная амбулатория— при квартире вет. фельдшера. 
Агроработников с высшим образованием 1 и с средним 1. Земле­
устроителей 2.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  В отношении характера местности 
район делится на две половины— северную и южную. Первая прорезы­
вается множеством оврагов и речек— притоков р. Барневки, идущей по 
северу, района, и вторая— ровная, с застойными водами, скопляющи­
мися в виде озер и многочисленных болот, делающих климат местности 
не везде здоровым. Среди озер некоторые имеют соленую воду и та­
кую же грязь. В одном из озер, Солодяном, воды почти нет, а одна 
грязь, имеющая целебные свойства- жители уподребляют ее при лече­
нии от ревматизма.
Некоторые из болот превратились в торфяники.
Батуринский район.
—  . 4 4 7
Естественные разрезы обнаруживают лежащие горизонтально слои 
глин и песков, при чем самым нижним слоем является горшечная си ­
няя глина, содержащая зубы и кости третичных акул, тогда как в 
верхних песках и красных глинах нередко встречаются кости четвер­
тичных млекопитающих.
Север района характеризуется различными черноземами, главным 
образом супесчаными, а юг— черноземными почвами, среди которых 
разбросаны пятна солонцеватых почв, а ' иногда песков и супесей. С 
районе с. Кабанского, в его поскотине, из песков образовались даже 
целые дюны.
Леса района, за исключением очень немногочисленных сосновых 
насаждений— только лиственные, и то в незначительном количестве. Ко­
нечно, было время, когда леса здесь было много, а, благодари этому, и 
речки были значительно многоводнее. Совсем еще недавно на той же 
Барневке когда то стояли мельницы, от которых теперь остались лишь 
размытые плотники.
Смотря на карту, приходится удивляться, что на таких ничтож­
ных речушках, как Барневка и ее приток Солодянка, такое густое на­
селение, чуть ли не сплошное вдоль берегов. Соображая, что колони­
заторами края были по преимуществу выходцы из северных губерний 
Европейской Великороссии, надо думать, как они после своих вологод­
ских и архангельских подзолов и глин обрадовались, найдя вдоль ' на­
ших речек неистощенные черноземные почвы, дававшие прекрасные 
первые урожаи. И Батуринский район— должен быть хорошим земле­
дельческим районом, для чего необходимо, во первых, устранить дально­
земелье, совершив самым решительным образом расселение хозяйств из 
деревень на участки, а во вторых— рационализировать технику хо­
зяйства.
Хозяйств 5638-, в том числе занимающихся кустарными промыс­
лами 17В. 1 " -  ■
Земельные угодья: пахотной 4 4 2 4 1 ,1 9  дес., сенокосной 1 1 6 2 8 ,3 3 ,  
выгону 1 0 7 3 6 ,8 3 , усадебной 1 7 0 2 ,5 0 , лесов мести, значеи. 1 1 2 ,9 4 , 
■неудобной 1 0 1 6 9 ,2 0 .
Площади культур к 1 9 2 5 -2 6  г. рожь "2361,88 дес., ярица 5 ,4 3 , 
пшеница 1 4 7 7 5 ,4 8 , ячмень 2 2 ,6 7 , горох 2 2 6 ,0 8 , просо 4 2 9 ,4 3 , гре­
чиха 2 ,7 2 , лен 5 5 7 ,5 8 , конопля 8 7 ,0 9  картофель 3 1 4 ,7 8 , иосевн. 
трав 2 1 4 ,5 2 , прочих посевов 5 ,3 0 .
Лошадей рабочих 7 1 2 1 , жеребят 2 7 7 5 , коров дойных 7 1 6 9 , бы- 
ков-порозьев, простых 2 4 8 , улучшенных 3 1 0 , нетелей и молодняка
4 4 8  —
9 в 51 годов. Свиней 9 6 9 , подсвинков 8 0 2 4 , овец 1 4 0 2 6 , коз 74 , ку­
риц 3 3 5 2 5 , индеек 4 3 , гусей 7 6 0 8 , уток 596 .
С.-х. инвентарь: жнеек-сноповязалок 3 3 , самосбросок 3 1 6 , коси­
лок 23 , сеялок 2 7 9 , веялок 2 0 9 , куколеотборников 1 8 , сортировок 8, 
плугов 1 3 0 7 , борон дисковых 6, лапчатых 2 5 7 , зигзаг 5 и прочих 
фабричн. произв. 80.
Близость Шадринска создала здесь в свое время ряд куста рных 
промыслов, которыми к 1 9 1 3  г. занималось 3 1 3  хозяйств: Часть из­
делий шла, конечно, па свой деревенский рынок, а часть на городской.
Теперешнее состояние кустарных' промыслов неоколь ко ниже д о - 
революционного времени. Сейчас насчитывается дегтярников 1, кожев­
ников 4 , кузнецов 3 4 , каменыциков 1, конопатчиков 2, кровельщи­
ков 1, маслобойщиков 6, маслодельщиков 5, мельников 66, овчинни­
ков 5, печников 2, пильщиков 3 , плотников 8, пимокатов 8, портных 3, 
сапожников 2 3 , слесарей 2, и шерстобитов—-2 хозяйства.
Не лишне добавить, что близость к границе Челябинской и более 
южной— Хроникой степи вызвала до войны довольно широкое распростро • 
нение прасольства, выражавшееся в наборе степного скота и сбыте его 
в Шадринск и далыне-на заводы Урала и в теперешний Свердловск.
Крупная промышленность совершенно отсутствует. Есть лишь ие- ' 
большие три паровых мельницы да 66 ветряков. Наличие последних 
уже указывает и на характер местности.
Потребительных обществ (обслуживаются Шадр. конторой) 6.
(5-х. кустарно-промысловых кредитных товариществ 6, с  1740  чле­
нами, трудовых земледельческих коммун 1, маслодельных артелей 4, 
с 7 68  член., трудовых с-х куст.-иром. артелей 1, с 21 член., сел-х, 
куст.-пром. артелей 1 , с  18 член., куст.-иром. артелей 1, с 18 член., 
птицеводное т-во 1.
Резиденция Райисполкома— о. Батуринокое, на речке Солодянке- 
от Шадринска в 25 километрах. Свое название селение получило от 
первого поселенца Варфоломея Евстафьевича Батурина. До 1 8 6 5  года 
селение существовало, как деревня, а с итого года, с ‘постройкой цер­
кви,— стало селом.
Из Батуринекого села вышли известный археолог Антонин Капус­
тин и исследователь полярных стран, К. Д. Носилов.
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Район расположен в юго-западной части округа, будучи окружен 
Иеотекцм, Батуринским, Иесчанеким, Верх-Теченским и Далматовским 
районами.
Образован при самом , начале районирования, хотя существует по­
ело того далеко не в прежних границах. В данное время в состав его 
входят дореволюционные волости Шадринского уезда: Белоярская, Уксян- 
ская, Макарьевская, Ново-Петропавловская.
Площадь района (без госземимуществ)— 1 2 4 1 ,6 6  кв. километров.
Жителей 3 1 8 7 4 : мужчин 1 4 6 7 5  и женщин 1 7 1 9 9 .
Членов ВКП(б) 178: 1 5 4  муж. и 24 жен.' Членов ВЛКСМ 208: 
183 муж. и 22 жен. Членов профсоюзов 4 09  человек.
Сельсоветов 1 2 , народных судов 1, камера народного следователя 
в Шадринске- в отношении прокурорского надзора район обслуживается 
окрпрокуратурой.
Школ 1-й ст. 12, школ л-б 1, библиотек 1, изб-читален 8. Всех 
учащихся 1 3 5 6  из коих муж. 9 26  и жен. 4 3 0 . Всех работников 
просвещения 43: 16 м$ж. и 27  жен.
Людских больниц 1 — в с. Ново-Петвопавловском, ветеринарная 
амбулатория при квартире фельдшера 1. Агроработников 1- земле­
устроителей 1.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  Средина района прорезана верховьями 
и средним течением р. Барневки, с ее многочисленными мелкими при­
токами и оврагами, в разрезах которых видны те же напластования, 
что и в соседнем Батуринском районе.
Юго-восток и северо-запад района представляют из себя ровную 
местность, с рядом озер и болот, делающих условия человеческого су ­
ществования нездоровыми.
Почва по среднему течению 'Барневки и на самом севере района 
супесчаный чернозем, а. в остальных местах она также черноземна, 
по с очень частыми солончаками и супесями. По имеющимся сведениям, 
участки солончаков встречаются до 70  десятин, как, напр., в стекле 
выселка Казанского.
Леса встречаются только отдельными колками, перелесками и все, 
за исключением чуть ли не единичных экземпляров сосны, только 
лиственные.
Белоярский район.
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Заселение района, благодаря его многочисленным речкам, относится 
к первым периодам русской колонизации края.
Основное занятие— земледелие, могущее, при условиях рационализа­
ции хозяйства, давать богатые результаты, благодаря своим чернозем­
ным почвам. Первым шагом к этой рационализации— расселение, кото­
рое, новидимому, уже началось, направляясь в сторону плоского между­
речного пространства, к югу от р. Барневки, где в т. н. Ягодной даче 
появился ряд хуторов и выселков, как результат землеустройства 
последвих лет. До революции в районе было только 20  земельных об­
ществ, а теперь Целых 53 , что говорит за происходящий процесс рас­
пада крупной общины
Пока что крестьянское хозяйство ведется почти только для зерна, 
сбыт которого производится то в Шадринске, то к Далматове.
Хозяйств 6 5 7 3 , в том числе занимающихся куст, пром, 173 .
Земельные угодья: пахотной 4 5 1 7 2 ,9 1  дес., сенокосной 1 9 2 5 3 ,5 5 ,  
выгону 1 3 6 1 5 ,6 0 , усадебной 2 2 3 5 ,4 2 , лесов мести, значен. 1 2 6 9 3 ,4 0 ,  
неудобной 2 0 1 9 ,8 7 .
Площади культур: рожь 3 8 5 5 ,4 9  д.; ярица 8 ,0 1 ; пшеница 1 5 9 8 7 ,3 1 ;  
овес 7 9 0 1 ,6 8 ;  ячмень 5 1 ,0 3 ; горох 3 0 8 ,4 4 ;  просо 3 0 2 ,9 7 ; гречиха 2 ,3 6;  
лен 6 2 9 ,6 2 ;  конопля 4 5 ,6 1 ;  картофель 1 1 4  ес.; посевы трав 1 9 5 ,7 5 ;  
прочих посев 6 ,1 5  дес.
Лошадей рабочих 7 6 6 9 , жеребят 2 9 9 1 , коров дойных 7 8 7 9 , бы- 
ков-порозьев простых 6 84 , улучшенных 5 4 7 , нетелей и молодняка 
9 9 3 9  голов. Свиней 1 0 8 0 , подсвинков 2 8 5 9 , овец 1 8 0 6 8 ,"  коз 4 0 , 
куриц 3 9 5 2 9 , индеек 2 5 , гусей 8 3 8 2 , уток 1 0 5 6 .
С.-х. инвентарь: жнеек-сноповязалок 1 3 , самосбросок 2 5 7 , коси­
лок 8, сеялок 2 0 2 , веялок 1 8 1 , куколеотборников 9, сортировок 5, 
плугов 1 6 2 9 , борон дисковых 2, зигзаг 7, лапчатых 60 и нроч. фабр, 
нроизв. 169 .
Кустарные промыслы: дегтярное 1 хозяйство, кожевенное 7, круно- 
рушное 2, кузнецов 3 7 , каменыцнков 2, маслобойщиков 2, маслодель­
щиков 2, мельников 4 8 , овчинников 1 2 , плотников 1 8 , пимокатов 2 0 , 
портных 8 , сапожников 1 1 , слесарей 2, стекольщиков 3, столяров 1, 
шерстобитов 1, шорников 1.
Перечень этот надо добавить следующим замечанием. Север рай­
она малолесная и малоземельная сторона, заставляющая население 
искать побочных, кроме земледелия, заработков. Так, в дер. Барабе 
исстари существует сапожный и кожевенный промыслы. Кучера, при­
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слуга, плотники, столяры, каменьщики и др. мастера в Шадринске—  
все. ото большей частью из б. Уксянской волости*).
Кроме 48 ветряков и 1 паровой мельницы, никакой другой ни 
крупной, ни средней промышленности не существует..
К о о п е р а ц и я .  Потребительных обществ, обслуживаемых Шадрин- 
ской конторой, 4. С.-х. куст.-пром. кредитных т-в 4, с 1 3 3 4  членами, 
маслодельных мар 'елей 1, с 1 9 5  членами, трудовых с-х куст.-промыт, 
артелей 2, с 31 чл., с-х куст.-пром. артелей 1, с 69 член., товари­
ществ огнестойкого строительства 1, с 13 членами.
Местопребывание райисполкома— с. Белоярское. Стоит оно на ле­
вом берегу небольшой речки Барневки, в килом. 3 0  от Ш адринска.. Б 
разрезе крутого берега видна залежь белой опоковой глины, отчего и 
селение получило свое название.
Начало с. Белоярского относится, повидимому, к концу ХУП сто­
летия. Сперва оно находилось в гражданском подчинении слободе Красно- 
мысской (сейчас с. Красноыыльское— на р. Исети, в 12 километр, от 
Шадринска).
В селе прекрасное каменное школьное здание, небольшая паровая 
мельница. В остальном отношении село совершенно ничем не выделя­
ется из ряда средних сел, даже не представляя собой большого удоб­
ства для всех селений района, из за дальности расстояния.
До войны в с. Белоярском существовал детский приют, продол­
жавший некоторое время существовать и при советской власти. У прию­
та в километрах 5 от села, был небольшой хутор -заимка с жилым 
домом, где по летам дети вели с.-х. работы. Сейчас это хозяйство, за 
его бездоходностью, упразднено.
Недалеко от заимки (в километрах 5 -7 )  расположено семенное 
советское хозяйство «Просвет», размножающее в больших количествах 
с.-х . семена, в частности, выведенные на опытном ноле под Шадрин- 
ском.
") Сведения сообщил землеустроитель А. й. Кокосов 10.-У*1.-1926 Г.
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Район образован при самом начале районирования, называясь 
сперва Грязновским, но центру района— селу Грязновскому. Уже в 
1924 году, когда было решено передать Овердл. окр. б. Грязновскую во- 
лость, центр был перенесен в с. Троицкое, в 8 вертах от ст. Богда­
нович, а район назывшийся временно Троицким, вскоре же был пере­
именован в Богдановичский, в предположении, что будущий центр 
должен быть в поселке при ст. Богданович.
В состав района вошли волости: Троицкая Грязновская, ’ Черно- 
коровская. Площадь района (без госземимуществ) 9 ()3 ,16 'к в . килом.
Сейчас в районе 65 населенных пунктов, в том чесле сел 8, 
деревень 1 8 , выселков 12  и других 27.
Жителей 2 9 7 5 9 , мужчин 1 4 1 8 0 , женщин 1 5 4 7 9 .
Членов ВЕП(б) 1 6 4  чел.: 1 4 4  муж., 20  женщ. Членов ВЛКСМ 
2 3 8  чел.: 182  муж., 56 женщ. Юных пионеров 2 16  чел. Членов 
профсоюзов 676  чел., 501  муж., 1 7 5  жен.
Сельсоветов 1 4 , Народных судов 1, камера народного следователя 
в с. Курьях- в отношении прокурорского надзора район относится к 
Каменскому участку.
Школ 1-й ступени 1 4 , школ л/б 1, 
библиотек 1, изб-читален 7.
Всех учащихся 1 3 9 9  чел., муж. 8 4 5 , женщ, 5 5 4 , всех работни­
ков просвещения 37  чел., муж. 1 3 , женщ. 24.
Врачебных амбулаторий I, фельдш. пунктов 2, аптек 1. Ветери­
нарная амбулатория с ветерин. фельдшером 1.
Агроработников на участке: о средним образованием 1 чел. Зем­
леустроителей 4. Прп ст. Грязновской Пермской жел. дор.—  резиденция 
Грязновского лесничества, обслуживаемого 3 специалистами.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  Равнинная площадь района в не­
многих местах нарушается долинами речек, из которых самая значи­
тельная— Кунара. Отсутствие достаточного дренажа вызвало появление 
озер, из которых одно, Куртогуз, в длину до 5 , а в ширину до 2Чг
Богдановичский район.
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километров, а также многочисленных болот, 1! особенности в северной 
части. Последнее сообщает местности нездоровой характер.
Район богат ископаемыми, начиная от разного рода глины и из­
вестняка и кончая-марганцовистыми и другими железными рудами.
Почв здесь— три главных вида: восток и юго восток—  различные 
суглинистые черноземы, север— супесчаные и супесчано-суглинистые 
почвы, в комбинации с различными каменистыми и хрящеватыми зем­
лями, п остальная часть— супесчаные, суглинистые и другие нечерно­
земные почвы, среди которых появляются черноземы ухудшенного типа.
В северном отрезке района преобладают хвойные деревья: сосна
н немного ели, тогда как в остальных двух третях— исключительно 
редкие колки лиственных пород. По словам старожилов, и здесь когда- 
то были хвойные леса, но их сжег близлежащий Каменский завод.
Заселение района началось, поводимому, в первой половине 
17 столятия.
Главное занятие жителей— сельское хозяйство, всегда обеспечен­
ное хорошим сбытом продуктов в Свердловск по железной дороге.
_Хозяйств (5425, в том числе занимающихстя кустарными промы­
слами 3 29 .
Земельные угодья: пахотной 28(512,73 дес., сенокосной 9 5 3 9 ,0 3  
выгону 1 0 8 8 8 ,8 8 , усадебной 2(585,7(5, лесов местного значения 9(551,(53 
неудобной 7 1 6 1 ,4 5 .
Плошади культур 1 9 2 5 — 2(5 г.: рожь— 2 9 8 5 ,3 2 , ярица— 2,(56, 
пшеница— 7 8 1 9 ,7 9 , овес— 6 0 7 5 ,6 5 , ячмень —5 7 7 ,3 2 , Горох— 60(5,11, 
просо— 5 ,2 5 , гречиха 4 ,2 7 , лен— 7 5 3 ,8 7 , конопля— 1 1 ,5 5 , карто­
фель— (58,58, посевов трав— 2 0 7 ,8 0 , прочих посевов— 1 2 ,5 7 .
Лошадей рабочих 6 4 2 8 , жеребят 1 9 7 3 , коров дойных. 7 8 3 6 ,  
быков порозьев простых 4 5 7 , улучшенных 3 8 2 , нетелей и молодня­
ка 7 4 4 7  голов.
Свиней 1 9 0 3 , подсвинков 4 3 1 7 , овец 1 7 9 3 8 , коз 3 5 2 , куриц 
3 3 2 1 0 , индеек 2 9 , гусей 4 3 5 6 , уток 2 49 .
С.-Х. инвентарь: жнеек сноповязок 3 5 , самосбросок 1 1 7 , коси­
лок 1 2 , сеялок 1.91, веялок 1(53, куколеотборииков 8, сортировок 1 7 , 
плугов 5 9 4 , борон дисковых 2, зигзаг 1 5 , лапчатых 5(5 и прочих 
фабр, произв. 79.
Однако, сельское хозяйство, благодаря первобытности способов его 
ведения, оставляет много свободного времени, и население использует 
его для отходной работы на азбестовых приисках в Свердловском ок­
руге, а также занимается добычей и возкой на станции ж. д. местных 
полезных ископаемых и -немного кустарными промыслами. Именно: 
гармонное дело 2, жестяницкое 1, колбасн. зав. 1 , кожевенное 9, 
крупорушное 1, кузнецов 73 , маолобОйн. зав. 3, мельничное дело 15 , 
овчинное 20, печное 14 , плотничное 5(5, пимокатное 4 4 , портных 19 , 
сапожников 4 1 , слесарей 8 , стекольщик 1, столяров 15, часовщиков 1, 
шерстобитов 4, шорников 1 хозяйство. Не считая 15  водяных мель­
ниц, никаких других фабрик и заводов пет- бывший здесь большой 
государственный маслозавод сгорел в 1 9 2 3  г.
С.-х кустарно-промысловых кредитных тов-щеетв 3 , с 991 членом, 
труд, земледельческих коммун 1, с 28 член.; труд, с-х кр.-промысл, 
артелей 3, с (55 членами, с-х. к.-пр. артелей 3, с 61 член., кус-тар 
но-промьтел. арт. 1, с 5(5 членами.
Население в пределах б. Грязновской волости, благодаря близости 
Свердловска и наличию в селе некоторых промышленных предприятий, 
во многом отлично от жителей остальных частей района: грязповцы,
особенно в отношениях. одежды и речи--—-народ нолузаводский.
Благодаря побочным заработкам, север района, не смотря на более 
худшие почвы, живет много зажиточнее остальной части.
Центр района, повидимому, временный, —с. Троицкое, расположенное 
на обоих берегах р. Малой Калиновки. До 1 7 4 7  г. село называлось 
деревней Никитиной.—До г. Шадринока около 1 7 0  километров.
Отстоящая от с. Троицкаго в 8 километрах узловая станция Бог­
данович (название по имени генерала Е. В. Богдановича, оказавшего 
содействие проведению ж. д. из б. Екатеринбурга на Тюмень)— эконо­
мически. естественный центр района, В самом недалеком будущем 
надо ждать здесь появление не только мелких, по и крупных промышленных 
предприятий В частности, Уралоблсовнархозом здесь проэктируется 
постройка крупного кирпичного завода.
Станция Богданович стоит на огромных залежах известняка,— - 
постройка цементного и известкового завода напрашивается сама собой.
Кругом Богдановича залежи железной руды, а также каменного 
угля, правда, разных качеств.
Отсутствие в пристанционном поселке необходимых квартир для 
размещения районных учреждений и служащих заставляют держать 
резиденцию РИК‘а в с. .Троицком.
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Район образован при самом начале районирования из волостей 
дореволюционного ШаДринского уезда: Буткинской, Смолинской и Бас- 
маиовской.
В начале сюда же входила и Яутлинскал волость, ввиду чего 
центр района был в с. Смолинском и район носил также название 
Смолинского. О отходом Яутлы в Шатровский район Тюменского окру­
га центр был перенесен в с. Бутку.
Площадь района, без госземимуществ,— 8 3 6 ,6 2  кв. кил.
В районе 45 населенных пунктов, в том числе сел 9, деревень 27, 
выселков 6, и других 3.
Жителей 2 4 8 3 6 , мужчин 1 1 5 7 5 , женщин 1 3 2 6 1 .
Членов ВЕП(б) 1 19  чел.: 1 03  муж., 16  женщ. Членов ВЛКСМ 
145 чел.: 1 3 7  муж., 8 женщ. Юных пионеров 70: чел. 45 мужчин
25 женщин. Членов профсоюзов 2 09 .
Сельсоветов 14 , Народных Судов 1 , камера народного следовате­
ля в с. Ольховском' в отношении прокурорского надзора район обслу­
живается Окпрокуратурой.
Школ 1 й  ступени 16 , школы л/б 1, библиотек 1, изб-читален 6.
Всех учащихся 1 0 0 6  чел., муж. 7 9 1 , женщ. 2 1 5 , всех работни­
ков просвещения 31 чел.: муж. 9, женщ. 22.
Врачебных амбулаторий 1, фельдш. пунктов 1 , ветеринарн. ле­
чебниц с истерии, фельдшером 1.
Агроработник с ниошим образованием 1 • землеустроителей 3.
В с. Буткиноком-резиденция Буткинокого лесничества, обслужива­
емого 1 специалистом.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  Равнина Буткинокого района 
прорезывается речкой Беляковкой с притоками, текущей па север в 
Пышму. Берега речек— из третичных отложений.
Водораздельные пространства заполнены озерами и болотами, 
частью с торфом.
Почвы двух родов: северная часть пески и супеси, часть коих 
нередко оподзолена, а южная -серые суглинки, часто оподзолеиные, в
Б у т к и н с к и й  р а й о н .
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комбинации с супесчаными и черноземными почвами. Отсюда и самый 
характер лесной растительности— на севере хороший сосновый бор, 
являвшийся в свое время почти единственным лесным фондом для 
б. Шадринского уезда.
Южная половина состоит из лиственных перелесков между паш­
нями и покосами.
Колонизация края началась, повидимому, со стороны р. Пышмы в 
17  веке. Среди русских поселенцев пришло много старообрядцев, благо­
даря чему в культурном и политическом отношении этот район один из 
отсталых. Основное занятие жителей— земледелие. По урожайности 
район стоит по меньшей мере на втором месте.
Хозяйств 5 6 3 7  в том числе занимающихся кустарными промыс­
лами 4 03 .
Земельные угодья: пахотной 3 0 6 1 1 ,5 0  део., сенокосной 1 6 4 8 2 ,2 8  
выгону 1 4 0 8 5 ,5 8 , усадебной 1 8 1 2 ,9 9 , лесов местного значения 9 6 9 6 ,3 5  
неудобной 8 5 1 2 ,7 3 .
Площади культур 1925-  26 г.: рожь — 2 2 1 4 ,5 6 , ярица— 4 8 ,9 6 , 
пшеница— 9 4 5 9 ,3 2 , овес— 5 1 6 7 ,6 9 , ячмень— 5 3 ,9 8 , горох— 8 8 3 ,6 5 ,  
просо— 3 3 ,3 0 , гречиха—-18-8,57, леи— 4 3 2 ,5 8 , конопля— 2 5 ,9 8 , кар­
тофель— 9 ,4 8 , посевных трав— 5 4 ,7 3  ■ и прочих посевов— 5 ,36  
десятин.
Лошадей рабочих 6 8 1 6 , жеребят 2 1 0 5 , коров дойных 7 8 1 8 ,  
быков-иорозьев простых 2 4 6 , улучшенных 5 4 1 , нетелей и молодняка 
1 0 5 1 6  голов.
Свиней 2 9 0 5 , подсвинков 3 9 1 0 , овец 1 7 9 7 8 , коз 2 4 0 , куриц 
2 9 7 6 0 , индеек 4 2 , гусей 7 2 9 8 , уток 8 2 3 .
С.-х. инвентарь: жнеек сноповязалок 1 5 , самосбросок 70 , коси­
лок 5, сеялок 126 , веялок 1 2 5 , куколеотборников 5, сортировок 8, 
плугов 2 9 1 , борон дисковых 8, лапчатых 1 , зигзаг 9 и ироч. фабр, 
производств 4.
Буткинский край славится своим строевым и поделочным лесом, 
главная часть коего идет в пределы округа. Правда, лес этот сосредо­
точен, к сожалению, на небольшом клочке п в таком удалении от ос­
тальной части округа.
На исш льзовании' леса возник ряд древообделочных кустарных 
промыслов, как то мы увидим ниже из их списка. Удаленность этого 
района очень сказывается на состоянии культурного уровня населения.
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Из древообделочных промыслов надо назвать: бондарное 1 0  хоз., 
дегтярное 2, колесное 1 , лопатное 1 1 , пильное 2 3 , плотничное 4 8 , 
столярное 3, тележное 2 4 , токарное 2. Из прочих: веревочное 3 , гон­
чарное 2, кирпичное 31 , кожевенное 1 6 , кузнечное 64 , малярное 1 , 
маслобойное 1 7 , маслодельное 2, мельничное 1 0 0 , овчинное 1 3 , печ­
ное 5, пимокатное 2, сапожное 1 1 , слесарное 5, стекольшицкое 4 и 
шерстобитное— 2 хозяйства. 1
Никаких крупных промышленных предприятий нет, лишь 96 вет­
ряных, 4 водяных и 1 небольшая паровая мельница.
Потребительных обществ (обслуживаются Шадринской, к-рой) 6.
С.-Х. кустарно-промысловых кредитных т-в 5, с 1 0 1 1  членами, 
маслодельных артелей 2, с 2 3 7  член., труд. с-х. к.-пр. артелей 2 , с 
34  член., о.-х. к.-пром. артелей 4 , с 1 8 8  член.
С. Буткинекое стоит на речке Беляковке, ■ недалеко от впадения в 
нее речки Бутки. От Шадринска к 75 килом.
Начало села относится к 1 6 7 6  г., когда жителям Куяровской сло­
боды (с  р. Пышмы) Ивашке Оылвенцу и Терешке Иванову от тоболь­
ских воевод было дано разрешение строить на этом месте острог (кре­
пость), заводить слободу и призывать в нее вольных людей.
Сперва слободу предполагалось построить при устье Бутки, но, 
очевидно,’ в виду неудобного места для крепости, слобода отнесена от 
устья Бутки на 16 килом, выше.
До 1 7 3 8  г. с. Бутка с ее окрестными деревнями принадлежала к 
Тобольскому уезду, а с этого года она отошла к Окуневскому дист­
рикту Исетской провинции (Оренбургской губернии), где оставалось до 
1 7 8 1  г.— до учреждения Пермской губернии.
В 1 7 4 2  г. слободу посетил путешественник академик Гмелин 
(старший). Тогда в слободе еще стояла деревянная крепость, построен­
ная ввиде четырехугольника из лежачих бревен, с башней над запад­
ными воротами. Домов обывательских было 27. Сейчас здесь 1 3 2  хоз.
Кроме хлебопашества, крестьяне исстари занимаются также воз­
кой в Шадринск дров и лесу на продажу и по подрядам.
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Район образован при самом начале районирования из волостей 
дореволюционного Шадринского уезда: В-Теченский, Бугаевской, Нижне- 
Петропавловской, Русско-Теченской и Лобановокой.
С запада район граничит с Башкирией, а в остальных местах с 
районами: Китайским, Далматовским, Белоярским и Песчанским.
Площадь района (без госземимуществ)— 7 8 1 ,3 6  кв. кил.
Сейчас в нем 17  населенных пунктов, в том числе сел 6, дере­
вень 8 , других 3.
Жителей 2 3 7 9 9 , муж. 1 1 2 8 9 , женщ. 1 2 4 4 0 .
Членов ВКП(б) 39 чел.: 2 7  муж., 12  жен. Членов ВЛКСМ 1 9 5  чел.: 
1 5 4  муж., 41 жен. Юных пионеров 1 1 8  чел: 68 муж., 50 женщ. 
Членов профсоюзов 1 8 2  чел.
Сельсоветов 1 1 , народных судов 1 , народных следователей 1 , с 
обслуживанием и Песчанского района:, в отношении прокурорского над­
зора район относится к Китайскому участку.
Школ 1-й ступени 1 0 , школ л-б 1 , библиотек 1 , изб-читален 6.
Всех учащихся 1 2 8 0  чел.: муж. 9 3 0 , женщ. 3 5 0 , всех учащих 
33 чел.: муж. 9, женщ. 2 4 .
Больниц 1 (в с. Нижне-Петропавловском), фельдшерских пунктов 1, 
ветеринарная амбулатория с врачем 1.
Агроработников: с высшим образованием 1, землеустроителей 2.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  Район расположен в пределах третьей 
четверти течения р. Течи с ее незначительными притоками. Берегами 
и ложем этой реки служат третичные отложения, из коих обнаженные 
белые опоки слагают правый берег, начинаясь от с. Бугаевского и 
уходя в пределы Далматовского района.
Почва района— черноземы, с пятнами солончаков и супесей. Леса 
колками, все лиственные, за исключением редких борков по песчаным 
уклонам Течвнекой долины.
Край колонизован русскими в 17  веке.
Основным занятием в старину и сейчас является земледелие. Б 
хозяйстве района большое значение имела раньше и теперь аренда гл, 
обр. сенокосных угодий в соседней Башкирии— «в татарах».
Верх-Теченский район,
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Хозяйств 5 0 7 9 , в том числе занимающихся кустарными промы­
слами 2 1 1 .
Земельные угодья: пахотной 2 9 7 2 3 ,6 5  дес., сенокосной 6 4 5 4 ;3 6  
выгону 8 7 4 2 ,7 5 , усадебной 1 7 9 1 ,3 , лесов меотн. знамен. 9 8 9 4 ,4 9 , не­
удобной 9 2 1 ,7 6 .
Площади культур 1 9 2 5 -2 6  г.: рожь 1 9 9 6 ,3 1 , пшеница 1 3 9 4 4 ,2 2 ,  
овес 4 7 9 9 ,9 4 , ячмбнь 9 0 ,6 7 , горох 2 1 1 ,6 2 , просо 1 4 8 ,8 5 , гречи­
ха 6 ,9 5 , лен 5 8 3 ,0 9 , конопля 7 4 ,6 9 , картофель 9 1 ,2 2 , посевных 
трав 2 0 0 ,2 6  и прочих посевов 1 0 ,4 9  десятин.
Лошадей рабочих 6 7 5 3 , жеребят 2 1 5 7 , коров дойных 6 5 1 0 ,  
быков— порозьев простых 4 5 2 , улучшенных 4 0 0 , нетелей и молод­
няка 7 7 4 8  гол. Свиней 2 7 1 9 , подсвинков 3 9 9 5 , овец 1 1 8 0 5 , коз 1 0 , 
куриц 3 1 1 7 5 , индеек 7, гусей 5 1 2 2 , уток 7 81 .
С.-х. инвентарь: тракторов 1 , жнеек-сноповязалок 1 2 1 , само­
сбросок 87 , косилок 1 4 , сеялок 1 6 2 , веялок 1 7 6 , куколеотборников 9, 
сортировок 2^ , плугов 2 3 9 2 , борон дисковых 8 , зигзаг 2 , лапчатых 1 5 , 
и проч. фабричного производства 47 .
Сбыт зерна производится или прямо в Катайск, Далматов, Ш у­
тиху или на месте, в гсвоем районе— в о. В-Теченекое, с его двумя 
ярмарками, летней и зимней. В прежнее время их обороты нередко до­
стигали 1 .0 0 0 ,0 0 0  рублей. В настоящее время по субботам здесь еже­
недельные значительные торжки.
Имеющаяся незначительная кустарная промышленность обслужи­
вает исключительно почти свой район.
Промыслы эти следующие: бондарный 1, дегтярный 1 2 , колесный 2, 
кожевенный 1 5 , крупорушный 1, кузнечный 51 , малярный 2 , маслобой­
ный 8, мельничный 1 3 , овчинный 1 6 , пимокатный 8 , портновский 3 3 , 
сапожный 39 , слесарный 4, столярный 4 и шерстобитн. 2 хозяйства.
Значительная часть населения в зимнее время, особенно в неуро­
жайные годы, стремится на заработки на «кудельку»— асбестовые при­
иски и др. уральские рудники и заводы и даже в Сибирь.
Крупной промышленности совершенно нет Стоят лишь 4 ветряка, 
9 водяных и небольшая мельница-паровушка.
Потребительных обществ (обслуживаются Катайской к-рой) 5.
С.-х. кустарно-промысловых кредитных т-в 4 , с 1241  член. Труд, 
землед. коммун 3, с 1 7 4  член.
Центр района— с. Верх-Теченское. Стоит на р. Теме при впадении 
в нее р. Басказыка, в 7 0  килом, от Шадринска.
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Район образован при самом начале районирования из волостей до­
революционного Шадрияского уезда: Далматовской, Широковской, Пер- 
шинской и Камышловского: Тамакульской и части Шутинской— (село 
Крестовское, отошедшее от Катайек. р-на в 1 9 2 6  г.)
Площадь района, без гоеземимуществ,— 1 1 2 1 ,3 1  кв. килом.
Сейчас в нем 52 населенных пункта, в том- числе сел 13 , де­
ревень 1 5 , выселков 4 и других 20.
Жителей 4 4 0 0 4 : мужчин 2 0 7 1 3 , женщин 2 3 2 9 .
Членов ВКП(б) 2 69  челов.: 241  муж. 28 женщ., Членов ВЛКСМ 
3 26  чел,: 2 7 9  муж., 4 7  жен. Юных пионеров 2 3 2  челов.: 162' муж., 
7 0  женщ. Членов профсоюзов 5 97  чел.
Сельсоветов 1 9 , народных судов 1 , народных следователей 1, с 
обслуживанием и Китайского района. В отношении прокурорского над­
зора район относится к Китайскому участку.
Школ 1-й  ступ. 2 1 , школ л-б 1, музей 1, библиотек 1, изб-чи­
тален 8.
Всех учащихся 2 0 2 2  чел.: муж. 1 3 1 8 , женщ. 6 64 , всех учащих 
55 чел., муж. 1 2 , женщ. 43.
Больниц 1, ветеринарн. лечебница с врачей 1.
Агроработников с высшим образованием 1, с нисшим 1 челов. 
Землеустроителей 2.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  С запада на восток район проре­
зывается рекой Исетыо, в которую справа впадает Теча, а слева 
Оуварыш. Рёки текут среди третичных отложений— песков и глин, а 
по р. Тече— и белых опок.
В виде какого то островка на правом берегу Течи, ниже с. Вер­
шинского, имеются столбообразные выходы кварцевого порфира.
По р. Суварышу и впадающим в нее ручьям и оврагам встреча­
ется большое количество костей и зубов третичных акул, а также вы­
мерших четвертичных млекопитающих.
Главнейшие почвы района— супесчаные черноземы, при чем север­
нее р. Исети идет полоса с некоторой оподзолениостью. Залившая до­
лина Исети— из нечерноземных наносов. ;
Далматовский район.
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Кроме редких лиственных колков, в некоторых местях района есть не­
большие остатки сосновых боров.
Колонизация района относится к 1-й половине 17 столетия, при 
чем видную роль в этом деле сыграл Далматовский монастырь, разви­
вшийся в обширную сельско-хозяйственную вотчину, в состав которой 
входил не только существующий Далматовский район, но и часть Верх- 
Теченекого и Белоярского.
Монастырь с его стенами играл роль крепости и опорного пункта 
в борьбе с монгольскими кочевниками -  предшественниками русских.
Основное занятие жителей— сельское хозяйство, в частности, поле­
водство, сбыт продуктов которого идет больше в Далматов, частью в 
с. Китайское.
Хозяйств 9 4 9 4 , в том числе занимающихся кустарными промыс­
лами 2 83 .
Земельные угодья: пахотной 5 9 1 2 2 ,1 0  дес., сенокосной 1 6 2 2 9 ,6 0 ,  
выгону 1 0 3 0 9 ,3 1 , усадебной 2 6 5 9 ,4 6 , лесов местн. знамен. 1 4 8 8 1 ,6 4 ,  
неудобной 8 2 4 8 ,4 5 .
Площади культур в 1 9 2 5 -2 6  г.: рожь 4 8 7 2 ,0 0  Дес., ярица 7 7 ,3 8 ,  
пшеница 2 0 9 0 2 ,2 9 , овес 8 9 1 5 ,4 1 , ячмень 1 2 1 ,0 8 , горох 4 7 8 ,7 9 ,  
просо 3 2 4 ,9 9 , гречиха 1 0 ,5 9 , лен 9 9 9 ,4 6 , конопля 1 3 1 ,3 7  карто­
фель 2 3 9 ,3 0 , посевн.трав 4 2 8 ,5 7 , прочих посевов 5 0 ,7 3  дес.
Лошадей рабочих 1 8 3 2 , жеребят 3 4 3 8 , коров дойных 1 0 9 3 6 , бы- 
ков-порозьев: простых 5 8 6 , улучшенных 4 5 9 , нетелей и молодняка 
1 2 9 0 5  голов. Свиней 3 3 0 5 , подсвинков 6 3 5 6 , овец 2 1 5 7 8 , коз 1 4 8 ,  
куриц 4 9 9 3 7 , индеек 60, гусей 1 0 2 0 9 , уток 7 02 .
С.-х. инвентарь: тракторов 1, жнеек-сноповязалок 9 9 , самосбро­
сок 2 7 6 , косилок 7, сеялок 3 6 0 , веялок 3 1 1 , куколеотборников 17 , 
сортировок 2 4 , плугов 1 7 9 5 , борон дисковых 1 0 , зигзаг 2 3 , лапча­
тых 186,  и прочих фабричн. произв. 4 1 2 .
Кустарная промышленность в некоторых своих отраслях обслужи­
вает не только свой район, как, напр., кирпичное и гончарное произ­
водства и др.
Виды местных производств: бондарное 3, гармонное 1 , гончарное 
(д. Подкорытова) 2 4 , кожевенное 8 , круиорушное 6, кузнечное 52 , 
каменьипщкое 7 , кровельное 2 , маслобойное 8, маслодельное 3 , мель­
ничное 1 9 , овчинное 2 0 , пильное 2, плотничное 4 7 , и др. 8 0  лов., в 
том числе и кирпичное,: (на котором «сидит» д. Смирнова, а частично 
и Далматов.)
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В последнем женское население вяжет из шерсти фуфайки и ва­
режки, поставляя их большими партиями на рынок через кооперацию.
Никаких крупных производств нет, не говоря о мелком мельнич­
ном деле— ветряков 1 7 , водяных 5 и 2 небольших паровых.
Потребительных обществ (обслуживаются Катайской к-рой) 10.
О.-х кустарно-промысловых кредитных т-в 5 -с  1 4 5 5  член., труд, 
землед. коммун 5, с 1 9 2  член., маслодельных артелей 2, с 3 4 3  член, 
труд, с-х  куот.-пром. артелей 4, с 55 членами, с-х. кр.-йр. артелей 3 
с 37  член., машинных т-в 4, с 3 2  членами.
Центр района— «заштатный» город Далматов или, по теперешнему, 
село Далматовское, в 45  клм. от Шадринока. На месте последнего в 
1 6 4 4  г. выходцем из Тобольска, Дмитрием Ивановичем Мокринским, в 
монашестве Далматом, был основан монастырей, очень соответствовав­
ший видам тогдашнего правительства, всячески стремившегося заселить 
Исетский край и укрепить его для защиты от башкир и др. степня­
ков. В виду этого вскоре же монастырь начал укрепляться, сперва де­
ревянной, а потом и кирпичной стеной.
Возникший вокруг монастырских стен поселок носил название то 
села Никольского, то Служной слободы, т. к. в нем жили люди, об­
служивавшие монастырь своими работами.
Монастырские стены видели неоднократные набеги степняков, тол­
пы повстанцев во время Дубинщины (1 7 6 3 -6 4  г.), Пугачевщины 
(1 7 7 3 -7 4  г.), Картофельного бунта (1 8 4 2  г.), гражд. войну 1 9 1 8 -1 9  г. 
с ее непременными участниками чехо-словаками.
С 1 7 8 1  по 1 7 9 6 г .— здесь центр Далматовского у. Перед революцией 
Далматов существовал на положении города с упрощенным городским 
управлением, возглавляемым городской думой и городским старостой.
Далматов— достаточно крупный для нашего края экономический 
пункт, как заготовитель продуктов сельского хозяйства, отправляемых 
на Урал, в «Россию» и даже за границу. Здесь станция ж. д. ветки 
Синарская— Шадринск.
Из Далматова и его р-на вышел ряд крупных деятелей: Г. С. Плот­
ников — историк Далматова, А. Н. Зырянов из В.-Яра— историк и эт­
нограф, А. Ф. Мерзляков — профессор словесности, критик и поэт пер­
вой половины 19  стол., автор известной песни «Среди долины ровныя», 
и нек. др
В с. Першинском в 1 9 0 9  г. возник небольшой музейчик, основан­
ный местным жителем. В 1 9 1 7  г. этот музей был перевезен основа­
телем в Шадринск, где постепенно развернулся в Государственное 
Научное Хранилище.
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Район, прилегающий к городу Шадринску, при новом дополнитель­
ном хозяйственно-административном районировании в 1 9 2 4  г. из Шад- 
ринского был переименован в Исетский, т. к. он растянулся по р. Исети.
Почти весь район целиком лежит в исетской долине и по ее скло­
нам, идя к западу и востоку от Шадринска почти на одинаковое рас­
стояние. Заливные луга Исети образованы из речных нечерноземных 
наносов, а склоны и придолинные участки— из супесчаных чернозе­
мов. С северной стороны эти черноземы сильно пеечаны и частью 
оподзолевы.
Лесная растительность большей частью лиственная, за исключе­
нием небольших боров, расположенных по пескам и супесям северного 
склона долины.
Район образован из дореволюционных волостей: Барневской, Зама- 
раевской, Канашокой, Красномыльокой, Крестовской и Сухринской. 
Площадь, без госземимуществ, 161 1  кв. километров.
Сейчас в районе 88 населенных пунктов, в том чесле 15  сел, 
48  деревень,1 0  выселков и других 1 5 . Резиденция райисполкома в 
Шадринске.
Жителей всего 4 8 6 3 8 , в том числе в рабочем возрасте 2 2 1 9 7  ч. 
при общем количестве: 2 2 8 6 4  мужчин, 2 5 7 7 4  женщин.
Членов ВКП(б) 1 8 2  чел.: из них 1 6 7  муж., 15  женщ. Членов 
ВЛКСМ 4 1 6  чел.: из них 3 1 3  муж., 1 0 3  женщ. Юных пионеров 1 7 5 , 
из них 1 1 8  муж., 57  жен.
Сельсоветов 3 3 , народных судов 1, народных следователей 1- в от- 
нойении прокурорского надзора район относится в Исетокому участку, 
обслуживающему также районы Белоярский и Батуринский.
Школ 1-й ступени 3 1 . Всех учащихся 2 4 2 2 : 1 5 8 4  м. и 8 3 8  ж. 
Учащих 64: 18  м. и 46 ж. школ л/б 1 , изб-читален 9.
Фельдш. пунктов 3. Городские: больница и ветеринарная лечебница об­
служивают и весь район.
На агроучастке: специалистов 2, один с высшим, другой с сред­
ним образованием.
В 18  километрах на ю.-в. от Шадринска расположилось образ­
цово поставленное опытное поле, имеющее, помимо всеокружного, и чи-
Исетский район.
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ото местное, районное значение; оно проводит глубокую пропаганду но­
вых приемов сельского хозяйства среди окружающего крестьянства, по­
могая ему не только советами* и примерами, но и снабжая семенными 
материалами. Во главе поля стоят ученые агрономы А. О. Чазов и 
В. Б* Крутиховский.
В хозяйственном отношении район преимущественно земледельче­
ский.
Хозяйств 1 0 3 3 3 , в том числе занимающихся кустарными промы­
слами 690 .
Земельные угодья: пахотной 7 1 1 7 3 ,6 1  дес., сенокосной 1 9 6 9 1 ,1 2 ;  
выгону 1128-9 ,28 , усадебной 7 9 0 8 ,5 1 , лесов местного значения 1 8 5 3 5 ,2 6  
неудобной 1 0 7 5 0 ,0 9 .
Лошадей рабочих 1 1 8 5 5 , жеребят 1 7 6 9 9 , коров дойных 1 2 8 1 2 ,  
быков * порозьев простых 5 9 1 , улучшенных 4 4 8 , нетелей и молодня­
ка 1 3 8 3 0  голов.
Свиней 1 8 8 7 , подсвинков 4 8 7 3 , овец 2 0 4 9 5 , коз 1 0 8 , ку­
риц 5 5 0 6 0 , индеек 1 2 1 , гусей 15972,' уток 695 .
С.'-х. инвентарь: тракторов 1, жнеек сноповязок 8 8 , самосбро­
сок 4 7 6 , косилок 2 0 , сеялок 4 3 8 , веялок 3 5 6 , куколеотборников 24 , 
сортировок 1 9 , плугов 2 2 9 9 ; борон дисковых 1 4 3 , зигзаг 2 1 , лапча­
тых* 2 8  и-прочих фабр.* произв. 22.
Основная статья доходности сельского хозяйства— полеводство, но 
есть два условия, повлекшие развитие, с одной-стороны, огородничества, 
а с другой— молочного хозяйства.
Близость- городского рынка, отличающегося еще и тем, что сюда 
приезжают, с целью закупок с.-х . продуктов, жители г. Свердловска и 
уральских заводов, породила развитие огородничеетва. При этом окрест­
ные крестьянки, производят не только самый) овощ но и его семена, 
находящие сбыт на весеннем рйшке. Помимо картофеля, огурцов и др., 
продаются своих огородов дыни и даже арбузы. В 1 9 2 5  г. одним при­
езжим. огородником в подбородной деревне Хлызовой было для опыта 
посеяно две десятиеы арбузов. Опыт настолько удался, что предприни­
матель в 1 9 2 6  г. посеял уже 2 0  десятин.
Тот же рынок предъявляв! большой опрос на молоко, из-за чего 
ближайшие деревни держат коров лишь ради сбыта этого продукта и 
его производных: масла, сыра.
Но исетская долина с ее заливными лугами породила здесь и ма­
слоделие, обслуживаемое 5 маслодельными артелями, с 969  член.
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Оба вышеуказанные условия создали также довольно развитый 
здесь гусеводный промысел. Битые гуси идут на рынок непосредствен­
но от производителя, но еще больше через посредников— кооперацию 
и гос. заготовительные органы и даже частные руки. Наличие пуха  
вызвало появление т. н. пухоразборочных мастерских— в д. Тюриковой 
и с. Сухринском (раньше была и в Шадринске).
Та же близость Шадринска с его ярмарками а ежедневными ба­
зарами, а в особенности существовавшей до 1 9 1 7  г. Крестовской, вы­
звали здесь появление разнообразных кустарных промыслов, главным 
образом по обработке продуктов животноводства.
Всего занято кустарными и др. подсобными занятиями 2 61  хозяй­
ство: бондарное дело 3, гончарное 37  (д. д. Ганина и Чувашева), греб- 
неное 9 (д . д. Завьялова и Кокуйка б. Маслянской вол.), извозное 3 6 , 
кирпичеделательное 35 (гл. обр. д. Бакалда), колесное 4 , корзиноч­
ное 19  (с. Замараевекое), кожевенное 64  (гл. обр. с. Кацаши), крупо- 
рушное 3, кузнечное 8 5 , каменыницкое 8, кровельное 2 , малярное 3, 
маслобойное (из растительних семян) 8, мельничное 2 3 , мыловаренное 2 , 
овчинное 1 9  (с. Иванищевское и др.), переплетное 1 , печное 2, пиль­
ное 3 , плотничное 63.
Не перечисляя остальные промыслы и занятия, остановимся на 
указании широко распространенного в с. К анатах тканья половиков 
(дорожек) из остающейся от выделки кож коровьей и конской шерсти. 
Половики находят большой сбыт на шадринском базаре, откуда они 
увозятся в Свердловск, в заводы Урала, по станциям Перм. ж. д.
Не менее распространено тканье скатертей из льна, с примесью 
фабричной бумаги— с. с. Маслянское, Ооновское, Барневское и др.
. Чуть не везде также существует в деревнях плетенье кружев на 
коклюшках; до революции многие кружевницы работали на определен­
ного перекупщика, нередко на галантерейный магазин, получавший от 
этого чистые, барыши, и в половину не оплачивая труда'кружевниц.
В свое время земство, идя на помощь креетьянкам-ку старям, у с ­
траивало в с. Маслянском показательную ткацкую мастерскую, а кол­
лекцию кружев отправляло на всероссийскую кустарную выставку.
Потребительных об-в, обелуживаамых шадринской конторой, 11 .
С.-х кустарно-промысловых кредитных т-в 1 2 , с 2 8 2  член., труд, 
земледельческих коммун 2 , с 69 член.; маслодельн. арт. 5, с 969  чл. 
пчеловодное т-во 1, картофельн. т-во 1 , с 8 7 2  член., труд, с-х  кр.-пром. 
артелей 9, с 1 5 8  член., с-х. к.-пр. артелей 8 , с 1 8 4  член., кустар- 
но-промысл. арт. 1 2 , с 3 4 3  член., машинных т-в 1 , с 4 0  член., т-в§ 
огнестойкого строительства 1 , с 8 членами.
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Каменский район.
Район в начале районирования, был образован из волостей б. Ка- 
мышловокого уезда: Каменской, Щербаковской, Зырянской, Пироговской, 
Травянской, Колчеданской, Черемховской и Покровской. К 1 9 2 5  г. из 
района были выделены волости Покровская и Черемховская, вошедшие 
в состав нового района— Покровского.
Площадь района (без гооземимущеотв)— 1 5 1 8 ,0 2  кв. километр.
Сейчас в нем 70  населенных пунктов, в том числе 1 4  сел, де­
ревень 4 1 , выселков 8 и других 7.
Жителей 5 7 9 9 0 : мужчин 2 7 6 6 3  и женщин 3 0 3 2 7 .
Членов ВКП(б) 3 56  чел.: 3 23  муж. 33 жен. Членов ВЛКСМ 510: 
3 5 0  муж. и 1 6 0  жен. Юных пионеров 518: 2 3 0  муж., 288  женщ. 
Членов профсоюзов 1 5 2 7  человек.
Сельсоветов 2 3 , народных судов 1 , народных следователей 1, в 
отношении прокурорского надзора район относится к Каменскому участку.
Школ 2-й етуп. 1 , школ 1-й ст. 31 , детских домов 2, детский 
сад 1, школ л-б 1, библиотек 1 , изб-читален 8 , музей 1 , клубов 1. 
Всех учащихся 3 5 6 3  чел.: муж. 2 2 4 1 ,жен. 1 3 2 2 . Всех учащих 149: 
муж. 5 4 , жен. 9 5 . '
Больниц 1, фельдшерских пунктов 1 , консультаций 1, ветеринар­
ных лечебниц с врачей 1 . Агроработников с средним образованием 1, 
землеустроителей 2.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  Район прорезывают в направлении о 
запада на восток две реки: Иоеть и Синара^ долины которых, как и 
сами реки, сходятся в восточной части вместе й создают увальный (холми­
стый) ландшафт. Местность почти всюду здоровая.
По склонам долин обнаруживается ряд полезных ископаемых: из­
вестняк, каменный уголь, железная руда, жерновой песчаник, белая 
глина, а также в ряде мест вытекают минерализованные источники.
большинство почв’ района— различные черноземы, преимуществен­
но суглинистые:, на северо-востоке довольно большой клочек как раз 
малонаселенной местности— серые суглинистые почвы, в комбинации с 
солонцами И  черноземами- речные долины в заливных частях, в сопро­
вождающими их'{склонами "и высотами," покрыты нечерноземными поч­
вами.
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Невидимому, район ранее был покрыт в иных местах сплошными 
сосновыми лесами, от которых сейчас остались незначительные борщ , 
гл. образом по р. Исети и особенно по р. Синаре; в остальных— исклю­
чительно лиственный лес.
По району разбросаны многочисленные следы древней колонизации. 
Русская началась здесь только в 17  веке, при том, повидимому, все 
пашенными крестьянами. /
По современному хозяйственному укладу район °/о°/'о на 9 5 -9 7  
земледельческий. Работавший когда то очень хорошо Каменский железо­
делательный завод отвлекал сюда незначительную часть крестьянского 
населения, т. к. рабочие завода были постоянно живущими в призавод- 
ском поселке, нередко владея в то же время землей, с ведением кре­
стьянского хозяйсива.
Хозяйств .1 2 7 7 7 , в том числе занимающихся куст. пром. 4 1 2 . • 
- Земельные угодья: пахотной 5 2 3 7 0 ,01дес., сенокосной 1 7 0 2 8 ,4 9 ,  
выгону 1 5 6 8 1 ,6 8 , усадебной 4 2 0 0 ,3 4 , лесов местн. значен. 2 0 6 8 2 ,1 5 ,  
неудобной 1 5 4 9 7 ,5 1 .
Плошади культур 1 9 2 5 — 26 г.: рожь 4007,315, дес., ярица 7 ,2 3 ,  
пшеница 1 8 1 7 0 ,3 4 , овес 8 2 7 8 , ячмень 4 9 6 ,0 4 , горох 9 8 3 ,9 0 , про­
со 1 5 6 ,3 5 , гречиха 0 ,9 6 , лен 1 0 6 5 ,7 1 , конопля 8 4 ,4 3 , карто­
фель 6 2 ,5 2 , посевов трав 2 6 0 ,6 0 , прочих посевов 5 2 ,1 0  дес.
Лошадей рабочих 1 0 3 0 8 , жеребят 2 9 2 3 , коров дойных 1 2 8 3 5 ,  
быков-порозьев простых 6 2 0 , улучшенных 3 2 7 , нетелМ и молод­
няка 1 4 4 2 5  голов. Свиней 2 1 8 3 , подсвинков 3 9 5 1 , овец 2 3 7 8 3 ,  
коз 2 0 7 , куриц 5 9 9 1 0 , индеек 1 8 3 , гусей 6 2 4 2 , уток 1 3 2 7 .
С.-х. инвентарь: жнеек-сноповязалок 91 , самосбросок 1 9 6 , коси­
лок 55 , сеялок 2 1 9 , веялок 2 9 8 , куколеотборников 1 3 , сортировок 9, 
плугов 2 3 2 3 , борон дисковых 9, зигзаг 6, лапчатых 1 0 9 .
Кустарные промыслы: бондарный 2, гармонный 3, гончарный 3, 
гречневый 1, жестяницкий 4 , колбасный 3, колесный 1 , колодочный 1, 
кожевенный 1 9 , крупорушный 1, кузнечный 8 1 , каменыницкий 1 3 , 
конопаточ. 1, кровельный 4 , малярный 2, маслобойный 1 3 , мельничн. 2, 
мылрварен. 1, нарезка пил и серпов 1 , охотницкий 1, овчинный 8 п 
др. 47  хозяйств.
Мельниц водяных раструсных 5, крупчатных 2, 1 консервирован­
ный кожевенный завод, 1 готовящийся к пуску чугуно-литейный зав., 
1 вагранка, 1 электростанция при чугунолитейном заводе.
На границе района с Башкирией находятсь богатейшие железные
т. н. «Синарские» рудники, с которых, пока стоит Каменский завод, 
руда доставляется на другие заводы Урала...
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С.-х. кустарно-промысловых кредитных т-в 6, с 1 4 1 0  членами, 
труд, земледелии, коммун 1, с 21 чл„ труд. с .-х . куст.-пром. артелей 2 
с 1 0 2  член. с.-х . к.-пром. артелей 1 2 , с 529  член., куст.-пром. арт. 
е 1 9 7  членами.
Центр района— Каменский завод, бывший При советской власти 
даже уездным городом, потом безуездным, а теперь оффицйально— село,
т. к. жителям, занимающимся б. ч. с.-хозяйством, не под силу нести на­
логовые и др. тяготы, связанные с существованием их селения на по­
ложении города.
Каменский завод стоит па р. Каменке в километрах двух от впа­
дения ее в Исеть. В старину Каменка звалась Железенкой, а место 
завода в 1 6 8 2  г. было отведено Далматовскому монастырю, устроив- 
•шему здесь железный завод, где в малых печах или горнах добывалось 
из руды прямо железо, а не чугун, и проковывалось под молотами.
В 1 6 9 9  г. царским указом повелено было Тобольским воеводам 
испытать местную руду. Присланный в Москву образец ее оказался 
весьма хорошего качества. Вслед за тем р. Железенка, называвшаяся 
к тому времени Каменкою, с ее рудниками была отобрана у монахов 
в казну и начато построение большого казенного железоделательного 
завода, из которого в конце декабря 1 7 0 1  г. вышел первый чутун.
Завод очень долгое время был занят снарядным и пушечным про­
изводством (было еще в 1 8 7 8  г.). В 1 8 7 5  г. было приготовлено: бомб 
8 дюймовых 2 1 5 2 3  и 9 дюйм.— 5 1 4 8  штук.
Каменск является типичным заводом Урала. Присутствже завода 
создало все условия для наличия здесь повышенной культурности, на­
чиная уже с того, что здесь издавна существовал небольший театр, 
библиотека, городское училище, а теперь школа 2-й от.-, есть музей, 
клуб- профсоюзное дело руководится райсекретариатом. Есть две боль­
ницы— заводская и советская, ветеринарная лечебницам агропункт.
КаМенский завод имел долгое время конечную станцию ж. д. До 
наименования Синарской она называлась Островской— в честь одного из 
первых управляющих Уралск. ж. д., либерального инженера Островского, 
при котором в 1 8 8 0 -х  г. сосланный в Пермь В. Г. Короленко служил 
в управлении этой дороги.
Каменская станция как прежде, так и теперь, является местом по­
грузки больших количеств хлебных и др. с.-х . грузов, собирающихся 
сюда не только с одного Каменского, но и соседшх: Багарякского, Ки­
тайского и Покровского районов и даже Башкирии.
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Намышловский район.
Район образован при начале? районирования, но первоначально он 
был больше, включая в себя некоторую часть образованного позже 
района Четкаринского и др. В состав теперешних границ района вхо­
дят б. волости: Закамышловская, Захаровская, Калиновская (без. села 
Филатовского и д. д. Махановой и Меркушиной), Ильинская, Квашнин 
ская (без д. Анохиной), Никольская (без д. д. Черемыщ и Тырковой), 
и д. Полдневка, Троицкой волости.
Площадь района, без госземимуществ,— 1 8 5 7 ,9 2  кв. кил.
В районе 1 2 3  населенных пункта, в том числе16 сел, деревень 4 1 , 
выселков 2 3 , й других 43.
Жителей 5 1 0 0 8 : мужчин 2 3 6 4 0 , женщин 2 7 3 6 8 .
Членов ВКП(б) 6 3 0  чел.: 541  муж., 79  женщ. Членов ВЛКСМ 
9 28  чел.: 7 0 0  муж,  2 2 8  женщ. Юных пионеров 7 2 8  чел.: 3 9 5  муж. 
3 3 3  женщин. Членов профсоюзов 3 8 2 4 .
Сельсоветов 2 4 , народных судов 1 , народных следователей 1 , с 
обслуживанием и г. Камышлова; в отношении прокурорского надзора 
район относится к Камынтловскому участку.
Школ 2-й ступ. 1 , школ 1-й  ступени 34 , детских домов 3 , дет­
ский сад 1 , школ л/б 1 , районная библиотека 1 , детская библиотека 1, 
изб-читален 8 , музей 1 , районное отделение окрархива.
Всех учащихся 3 4 9 8  чел.: муж. 2 4 2 4 , женщ. 1 0 7 4 , Всех уча­
щих 1 5 8  чел.: муж. 55 , женщ. 1 0 3 .
Больниц 1 , консультаций 1 , фельдшерск. пунктов 4, ветеринарн. 
лечебниц с врачей 1. Агроработнйк с высшим образованием 1, с сред­
ним 1- землеустроителей 3.
В г. Камышлове резиденции лесничеств: Камышловского, обслужи­
ваемого 2 специалистами, и Куровского— тоже 2 специалистами.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  С запада на Восток район пере 
секается р. Пышмой с ее притоками, текущей в берегах из третичных 
отложений. Среди полезных ископаемых, кроме песков, глин и опок, в 
окрестностях Камышлова— большие залежи трепела.
В районе есть минеральные источники, из коих один, Обуховский, 
использован для курорта.
Большая часть почв района— суглинистый чернозем— на севере:, к 
югу идут суглинистые почвы в комбинации с солонцами и чернозе­
мами. В районе Пышмы располагаются два участка, один— песчаные и 
супесчаные почвы, нередко оподзоленные, и второй— почвы, возникшие 
на трепеле, третичном щебне и их элювии. В окрестностях Камышлова 
но обе стороны р. Пышмы 2 бора, в остальных местах лес по пре­
имуществу лиственный и колками.
Сельское хозяйство является главным занятием жителей.
Хозяйств 1 1 8 1 0 , в том числе занимающихся кустарными промыс­
лами 3 45 .
, Земельные угодья: пахотной 6 0 6 2 1 ,9 8  дес., сенокосной 2 8 7 0 5 ,3 1 ,  
выгону 1 8 1 0 6 ,1 , усадебной 4 8 8 4 ,3 , лесов местного значения 2 0 4 9 6 ,7 2 ,  
неудобной 1 2 6 6 9 ,0 1 .'
Площади культур 1 9 2 5 -2 6  г.: рожь 8 2 2 9 ,8 9  дес., ярица 1 6 9 ,5 4 ,  
пшеница 1 6 0 1 1 ,1 4 , овес 1 0 4 2 8 ,3 , ячмень 4 8 8 ,0 1 , горох 7 3 2 ,8 6 ,  
просо 4 6 ,4 0 , гречиха 6 6 ,6 2 , лен— 7 7 4 ,2 3 , конопля 1 3 2 ,9 9 , карто­
фель 4 9 ,7 8 , посевных трав 6 5 4 ,7 0 , прочих посевов 2 3 ,7 0 . десятин.
Лошадей рабочих 1 2 0 0 1 , жеребят 4 1 1 3 , коров дойных 1 5 3 1 5 ,  
быков-порозьев простых 1 0 2 5 , улучшенных 8 0 8 , нетелей и молодня­
ка 1 7 8 0 1  голова. Свиней 3 2 1 1 , подсвинков 4 1 1 0 , овец 2 9 7 5 0 ,  
коз 1 2 2 4 , куриц 6 7 8 6 0 , индеек 5 4 , гусей 1 0 1 9 4 , у.хок 1 1 5 1 .
С.-х. инвентарь: жнеек сноповязалок 5 8 , самосбросок 2 3 0 , коси­
лок 7 9 , сеялок 2 1 4 , веялок 2 9 8 , куколеотборников 1 5 , сортировок 27 , 
плугов 6 5 6 , борон дисковых 1, зигзаг 1 4 , лапчатых. 5 1 8 , проч. фабр, 
производства 6.
Сельское хозяйство, в иных местах по малоземелью, в других—  
из за выпаханных почв, а везде— от первобытных способов хозяйство­
вания,— не удовлетворяет население, и последнее ищет приработка-, 
часто уходя на те же заводы и прииски Урала и в Свердловск.
Кустарные промыслы имеют здесь также некоторое распростране­
ние: бондарный 2, гармонный 2 , гончарный 34 , жестян. 3, извозный 8, 
кирпичный 7, корзиночн. 22 , конфектный 1 , малярный 1 , маслобойн. 7, 
мельничный 1 3 , нарезка пил и серпов 3 , охотничий 1, овчинный 1 4 , 
печной 6, пильный 2 , плотничн. 2 0 , пимокатн. 1 7  и др. 96 хоз.
Мельниц ветряков 9, водяных 1 0 , крупчатных паровых 3 , друг, 
промышленных предприятий: большой кожевенный зав. б. Алафузова, 
лучший в области, винокуренный завод и винный склад (стоят), 
электростанция, завод с-х. орудий б. Иванова, мастерская б. проф-техни- 
ческой школы. Все эти предприятия, кроме ветряков и водяных мель­
ниц,— в самом Камышловс или его окрестностях.
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С.-х. кустарно-промысл, кред. т-в 7 , с 1 4 9 5  член., труд, землед. 
коммун 2, с 55 член., труд. с.-х . кр.-пром. артелей 4 , с 51 член., с .-х . 
к.-пр. артелей 1 0 , с 2 0 8  чл., куот.-промысл. артелей 8 , с 75  член., 
машинное т-во 1 , с 1 8  член.
Проходивший ранее через Еамышлов Сибирский тракт— на Тю­
мень, а сейчас— Пермская железная дорога на Омск, сообщают району 
известное хозяйственное и культурное оживление.
Г. Еамышлов лежит под 56 градусом 5 0  мин. сев. широты и под 
80 градусами- 45 минутами воет, долготы на левом берегу р. Пышмы, 
в 1 3 0  клм. от Свердловска и почти в 2 0 0 — от Шадринска, считая по ж. д.
Западная часть города расположена на высокой местности, а во­
сточная— на низкой.
Город сперва существовал ввиде слободы Еамышевской, основан­
ной в 1 6 6 7  г «на мысу промеж Пышмы и речки Еамышенки», вер- 
хотуроким боярским сыном, прикащиком Пышминско-Ощепковской сло­
боды, Семеном Будаковым.
В 1 7 2 0  г. слобода была со всеми принадлежащими к ней селе­
ниями приписана к казен. горным заводам Екатеринбургского горного ве­
домства. Вскоре после того был образован камышловский дистрикт, в 
в состав которого вошли слободы: Ераоноярская, Тамакульская, Пыш- 
минская и Белослудская (сейчас в Ирбитском округе). В 1 7 3 1  г., при 
образовании Пермской губернии, Еамышевокая слобода сделана уездным 
городом, с наименованием Еамышловом.
Местные старожилы, повидимому, вполне правильно объясняют про­
исхождение слова Еамышлов: Сибирский тракт, проходивший здесь, слу­
жил путем, по которому постоянно «гнали» из «России» в Сибирь. 
Арестантская партия всегда ждала остановки на месте\ впадения в 
Пышму речки Еамышенки, теперешней Закамышловки, где тогда 
росли большие камыши, чтобы здесь учинить побег и скрыться в ка­
мышах. Отсюда вполне понятное выражение: ловить в камышах—  
камышевый лов.
Небольшой городок, до 1 8 8 0 -х  годов, рос медленно, будучи на­
стоящей деревней, пока не прошла Уральская железная дорога, поста­
вившая здесь свое депо и значительно населившая город железно­
дорожниками.
Во время двух больших ярмарок— Покровской и Тихоновской 
(16-У 1 ст. ст.) городок значительно оживал, стягивая|сюда много ок­
рестного крестьянства и приезжих из разных городов торговцев. Глав­
ный рынок— хлебный и с .-х  животными с их продукцией.
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Перед войной в Камышлове была мужская и женская гимназии, 
духовное училище, высшее начальное училище и ряд начальных школ, 
издавалась даже газета «Камышловец», был небольшой театр, кинема­
тограф, ряд фотографий, две типографии, появилась электростанция, 
правда, малой мощности, и нек. др
С 1 8 7 0  г. Камышлов стал земским городом. В конце 1 9 2 3  года 
город из уездного превратился в районный, что в известной степени 
отразилось на его культурном и экономическом состоянии т. к. отсюда 
отхлынул ряд культурных сил, специалистов, вместо уездных появи­
лись только районного значения хозяйственные учреждения, обычно как от­
деления окружных или конторы областных.
Коммунальные предприятия обсединены в коммунальный трест.
Численность жителей: в 1 8 1 3  г.— 975 чел., в 1 8 7 8  г.— 2 3 5 9 , 
в 1 9 2 0 — 1 0 0 6 6 , 1 9 2 3 — 8 9 2 1 .
Камышлов дал ряд современных революционных и советских ра­
ботников областного и окружного масштаба.
Из выдвинувшихся своим научным трудом нужно упомянуть так­
же целый ряд лиц. Прежде всего А. А Наумова, основателя Камыш- 
ловского музея, начало которого составили личные коллекции осно­
вателя.
Затем московского педагога— опытника, автора многочисленных 
учебных руководств и статей по прикладной физике и математике, 
П. В. Албычева.
Далее, молодого археолога, П. А. Дмитриева, сотрудничающего сей­
час в 1-м Московском Гос. Университете с проф. Городцовым.
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К а р г о п о л ь с к и й  р а й о н .
Район образован в начале районирования, составившись перво­
начально из дореволюционных волостей Шадринского уезда: Каргополь- 
ской, Усть-Миасской и Баклановой. . Впоследствии сюда была присое­
динена б Окуневская вол.-, Челябинского уезда, а затем от. б. Карго- 
польской вол. отпал в Курганский округ кусок, составлявший пред 
районированием Житниковскую волость, образов, в период революции.
Площадь района, без госземимуществ— 1 3 6 5 ,1 0  кв. кил.
Сейчас в нем 58 населенных пунктов, в том числе 11 сел, де­
ревень 35 , выселков 1 , и других 11.
Жителей 3 3 4 4 1 : мужчин 1 5 5 1 8 , женщин 1 7 9 2 3 .
Членов ВКП (б ) 1 3 2  чел.: 1 1 9  мужчин, 1 3  женщин. Членов 
ВЛКСМ 259  чел.: 2 1 6  мужчин, 43 жен. Юных пионеров 7 2  чел,: 
.4 2  муж., 3 0  жен. Членов профсоюзов 3 41  чел.
Сельсоветов 1 8 , народных судов 1 , народных следователей 1, 
с обслуживанием и Мехонского участка- в отношении прокурорского 
надзора район относится к Исетскому участку.
Школ 1-й ступени 2 3 , школ л-б. 1 , библиотек 1 , изб-читален 8.
Всех учащихся 1 4 1 5  чел : муж. 9 7 2 , жен. 443- всех учащих 
35 чел.: муж. 7, жен. 2 8 .
Больниц 1, фельдшерских пунктов 1 , ветеринарных лечебниц 1 .
Агроработников: с средним образованием 1 чел,- землеуотроит. 2.
В с. Каргопольском резиденция Каргоподьского лесничества, об­
служиваемого 2 специалистами.
П р и р о д а  и х о з я й'с/г в о. Осью района является р. МиаС) 
идущая на протяжении до 50 килом, через весь район с юго-запада 
на северо-восток. Долина Миаса, доходящая по ширине до 1 0 , а м. б. 
и более килом, с северо-запада полога, а с юго-востока несколько 
обрывиста.
Река течет по третичным отложениям, характеризующимися мно­
жеством костей и зубов акул и целым прослойком из ■'Ядер циприн.
На северо-западе и небольшой полосой на юго-востоке распола­
гается супесчаный чернозем, а весь остальной юго-восток занят супе­
счаными нередко оиодзоленными почвами. На первых почвах растет 
только лиственный, а на вторых— сосновый лес.
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Район изобилует остатками древнейших культур. Русская колони- 
вация относится к 17 от.
В 18  столетии село Окуневское было центром Окуневского дист­
рикта (нечто вроде уезда) Исетской провинции
Район является в основе земледельческим.
Хозяйств 7 2 6 3 , в том числе занимающихся кустарными промыс­
лами 357 .
Земельные угодья: пахотной 5 9 0 8 1 , 89 д., сенокосной 1 8 3 1 9 ,4 8 ,  
выгону 1 5 2 2 4 ,9 2 , усадебной 2 5 6 5 ,8 5 , лесов местного значения 
1 1 4 1 9 ,5 3 , неудобной 1 0 5 4 5 ,2 1  десятина.
Площади культур: рожь— 2 7 0 1 ,0 1  дес.. / ярица— 1 8 ,3 7 , пше­
ница— 1 9 2 5 7 ,3 4 , овес — 1 3 4 1 2 ,8 2 , ячмень— 7 4 ,4 7 , горох— 3 3 0 ,6 6 , 
просо— 7 3 7 ,6 9 , гречиха— 3 1 ,6 2 , лен— 2 0 3 ,1 5 , конопля— 254,1-5,
картофель— 6 6 9 ,7 0 , посевных трав— 5 0 9 ,0 7  и прочих посевов —  
1 4 7 ,7 8  десятин.
Лошадей рабочих 1 0 2 2 5 , жеребят 4 6 7 2 , коров дойных 1 1 3 7 0 ,  
быков-порозьев простых 5 9 2 , улучшенных 8 4 3 , нетелей и молодня­
ка 1 4 8 9 4  головы. Свиней 2 5 4 5 , подсвинков 7 4 3 1 , овец 2 4 2 7 7 , коз 
2 5 6 , куриц 4 5 3 0 4 , индеек 87 , гусей 1 3 3 3 8 , уток 7 95 .
Сельско-хозяйственный инвентарь: жнеек сноповязок 2 1 , само­
сбросок 4 0 8 , косилок 7, сеялок 3 2 6 , веялок 2 1 3 , куколеотборииков 
2 2 , сортировок 1 4 , плугов 6 7 8 , борон зигзаг— 8, лапчатных— 15 и прочих 
фабр, производства— 17.
Помимо полеводства, в хозяйстве района большую роль играет 
скотоводство, развитию которого благоприятствует широкая заливная 
долина Миаса. Этим обгоняется наличие здесь ряда маслодельных за­
водов.
Вообще' же говоря, местное население отличается большой пред­
принимательской жилкой, в частности,-в отношении торговли, преиму­
щественно прасольского характера. Помимо Шадринска, население дер­
жит связь с Курганом и др. станциями Сибирской ж. д. .
Кустарное дело представлено следующими промыслами: бердоч- 
ное— 1, бондарное— 45, веревочное— 1 3 , гармонное— 1, гребневое— 1, 
гончарное— 2 9 , дегтярное — 2, жестяницкое— 1, кирпичное— 2 2, колес­
ное— 4, кожевенное— 2 6 , крупорушное- 9, кузнечное— 65,- каменщиц- 
кое— 2, кровельное— 1, маслобойное— 1 5 , маслодельное— 2, мельнич­
н ое— 2 0 , овчинное— 2 3, печное— 1, пильное— 6, плотничное— 22, 
шшокатное— 2 7 , и др. 5 5  хозяйств.
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Мельниц ветряных— 1 8 , водяных— 2, нз коих две больших 
крунчатных — одна в с. Жарниковеком, б, Треухова,— крупная, товар­
ного типа, - и 2-я в д. Водениковой, газо-генераторная вальцовая— 1 (в 
селе Каргопольском). Там же недавно выстроен заново крахмально­
паточный завод кредитного товарищества.
Потребительных обществ 7 ,— обслуживаются Шадринской кон­
торой.
Сельско-хозяйственных кустарно-промысловых кредитных товари­
ществ 3, с 1 6 9 2  членами. Трудовых земледельческих коммун 1 , о 
46 членами; маслодельных артелей 6, с 2 4 8 8 , ч.; трудовых сельско­
хозяйственных кустарно-промысловых артелей 2 , с 62  членами, сель- 
ско-хоз. к.-пром. артелей 1 , с 10  член.
Резиденция РИКса— с. Каргонольское: стоит на левом берегу
Минса; в 55 километрах от Шадринока. В виде слободы ооновено в 
конце ХУП столетия. Старый экономический и административый центр 
местного угла.
Здесь еще задолго до революции существовали больница, вете­
ринарная лечебница, школа повышенного типа, библиотека, п .-телег­
рафная контора. ,
В 1 9 0 5  г. местный земский врач Куропатвинокий издавал печа­
танную на машинке газету в писчий лист «Каргапольский листок»-—  
еженедельный политический, общественный и популярно-научный жур­
нал— бледнорозового содержания. Это первый печатный орган нашего 
округа.
В селе еженедельно но субботам происходят довольно" крупные 
базары, скупающие особенно хлеб, а зимой в большом количестве 
и продукты животноводства.
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К а т  а й с к  и и р а й о н
Площадь района (без госимуществ) 1 7 1 0 ,5 3  кв. километра. Фи­
гура района является вытянутой с севера на юг и потом перерезы­
вается р. Исетью, текущей с запада на восток в широкой долине, 
до 5 — 6 километров (со склонами).
- К северу и к югу от Исети идут равнины с озерами и болота­
ми, вредно отражающимися на здоровъи жителей, особенно более насе­
ленной южной части района; самым большим болотом (на севере) яв­
ляется т. наз. Пышминское, которое в будущем может стать для 
целого ряда районов тем же, чем теперь является для Москвы Ша- 
турстрой (мощная электростанция, питаемая торфом Шатурского 
болота).
Приисетская полоса почв состоит из супесчаных черноземов; в 
северной части черноземы суглинистые, в комбинации с солонцами, а 
в южной—-среди супесчаных черноземов встречаются участки тех же 
солончаков; в долине—иловатые почвы, нанесенные Исетыо.
Почвы пахотных земель распределяются так: супесчаные чернозе­
мы 6 4 ,2  проц., черноземы суглинистые 1 1 ,7  проц., черноземы сугли­
нисто-супесчаные 3 ,7  нроц., черноземы иловатые 1 1 ,3  проц., солонцы 
4 ,2  проц., суглинки— серые 2 ,0  проц., суглинно-подзолистые 1,1  проц., 
супеси серые 0 ,8  и супеси оподзоленные 1 ,0  проц.
Лесная растительность только лиственная, за исключением не­
больших боркон в окрестностях с. Китайского (по р. Исети) и с. Пео- 
ковского.
Район образован из двух волостей дореволюционного Шадрин- 
ского уезда: Лесковской и Петропавловской и Еамышловского: Катай- 
ской, Шутинской (б. Крестовской) и Никитинской. В нем 46 населен­
ных пунктов, из коих 15 сел, 15  деревень, 1 0  выселков и др. мел­
ких пунктов и 6 коллективных хозяйств.
Жителей 4 2 2 2 1 : мужчин— 1 9 ,9 0 9 , женщин— 2 2 2 2 2 .
Членов ВКП(б) 245: 2 2 8  мужчин, 17 женщин. Членов ВЛКСМ 
316: 2 3 0  мужчин, 86 женщин. Юных пионеров 2 6 5 . Членов профсо­
юзов 6 96  человек.
Сельсоветов 1 6 , народных судов 1 , камера народного следова­
теля в г. Далматове; в отношении прокурорского надзора район отно­
сится к Китайскому участку.
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Школа крестьянской молодежи 1 , школ 1-й  ступени 2 1 , детских 
домов 1, школ л .-б . 1, библиотек 1 , изб-читален 9.
Всех учащихся 2 1 4 2 : мужчин 1 4 4 3 , женщин 6 9 9 , всех уча­
щих 60, мужчин 1 8 , женщин 42
Больниц— 1, ветеринарная лечебница 1 , агроработник 1, землеу­
строителей 3
Хозяйств 9 3 5 1 : в том числе занимающихся кустарными промыс­
лами 2 0 5 .
Земельные угодил: пахотной 5 8 1 5 7 ,9 5  д е с , сенокосной 1 9 3 6 5 ,1 1 ,  
выгону 3 5 0 6 3 ,4 9 , усадебной 3 1 0 6 ,8 2 , лесов местного значения 
1 4 7 7 7 7 ,0 7 , неудобной 2 1 2 2 3 2 .
Площади посевов: рожь 4 5 8 0 ,9 2  дес , ярица 4 ,5 6  дес., пшени­
ца 1 8 9 1 1 ,3 2 ,-  овес—-7 0 3 1 ,1 3  дес., ячмень— 1 9 1 ,5 1  дес., горох—  
4 0 0 ,2 4 , просо — 6 3 0 ,1 2 ,. гречиха— 1 0 ,5 1 , леи — 9 4 1 ,6 0 , к о н о п л я -  
9 2 ,94, картофеля— 8 9 ,8 3 , посевных трав— 2 5 4 .4 1 . прочих по­
севов— 2 4 ,9 9 .
Лошадей рабочих - 1 0 2 9 5 ,  жеребят— 3 7 5 3 , коров дойных— 1 0 6 5 3  
быков-порозьев простых— 5 1 8 , улучшенных -  4 0 7 , нетелей и молод­
няка— 1 3 5 0 5  голов.
Свиней - 2 6 4 7 ,  подсвинков— 5 0 4 3 , овец 2 4 4 9 7 , коз— 2 8 0 , к у -’ 
риц— 5 1 4 3 7 , индеек — 3 0 4 , гусей— 8 3 5 0 , уток— 1 2 9 8 .
С -х. инвентарь: тракторов 1, жнеек сноповязок 1 45 , самосбросок 
1 2 9 , косилок 3 0 , сеялок 2 4 2 , веялок 2 6 5 , куколеотборников 1 2 , сор­
тировок 14, плугов 1 2 3 8 , борон дисковых 5, зигзаг 2 3 , лапчатых 6 0 , 
и проч. фабричного производства-665 .
Сельское хозяйство в районе носит преимущественно зерновой 
характер. Юг района, бедный лугами, находится в тесной экономи­
ческой связи с Башкирией, арендуя у ней преимущественно сено­
косные участки
Существующие незначительно развитые кустарные промыслы об­
служивают лишь местные потребности. Гармонное дело— 3 хозяйства, 
гончарное— 1, дегтярное— 1, жестяницкое— 4, колбасное— 1, кожевен­
ное— 2, крупорушное— 1, кузнечное— 5 6, каменыцицкое— 1, маслобой­
ное— 1 3 , маслодельное— 5, мельничное— 14, мыловаренное—-1 , овчин­
ное— 4, печное— 1, пильное— 4, плотничное— 2 0 , пимокатное— 1 3 , 




Мельниц ветряных 9, водяных 3, паровых 1, электростанция 1.
Потребительных обществ: обслуживаемых Китайской конторой, 8.
С.-х. кустарно-промысловых кредитных т-в— 5, с 2 7 1 9  членами, 
трудовых земледельческих коммун 3 , с 1 8 8  член., маслодельных арте­
лей 1, о 36 член., с.-х . товариществ без кредитных операций 1 , с 
161  член., трудовых с.-х . куст.-пром. артелей 1, с 1 4  член., сель- 
ско-хоз. куст.-пром. артелей 3, с 211  член., кустарно-промысловых 
артелей 1, с 30  член., маншнных товариществ 2, с 18 член., мелио­
ративное товарищество 1 , с 58 членами.
С е л  о К а т а й  с к о  е— резиденция Райисполкома. Здесь на­
чало русского селения относится приблизительно к 1 6 5 5  г. В 1 6 9 5  г. 
из Тобольска посылай был в слободы, смежные с башкирскими земля­
ми, для разбора поземельных споров, дворянин Полозов. Китайские 
старожилы показали ему при допросе: «Китайский де острог заводил и 
строил Верхотурский сын боярский Панкратий Перхуров, при бытии 
на Верхотурье воевод Льва Измаилова, Ивана Хитрово». В другом 
документе сказано, что в котором году построен Китайский острог, 
они не припомнят, потому что башкирцы, живучи на Сибирской сто­
роне, государю изменили, подговори себе калмыков в помощь и приз­
вав многих иноземцев из Казанского уезду и Тобольских и Тюменских 
татар, приходили на слободы и Китайский острог, церковь, судную 
избу с делами, государевы амбары с хлебом и крестьянские, казачьи 
и приказщичьн дворы пожгли, и тогда же о заводе того острога дан­
ную вместе с делами сожгли (повидимому, это— Сеитововий б у н т -  
1 6 6 2 — 2 7 6 5  г.). - 4
В описи, сделанной Полозовым около 1 6 9 5  г., сказано: «Китай­
ский острог на горе подле Исеть, вверх едучи на правой стороне, 
пониже речки Катайки, построен рубленый в длину 63 саж. с арши­
ном, поперег 41 сажень с полусаженью- четыре башни и вороты. В 
. остроге церковь во имя Богоявления^ на башне колокол. В остроге 
судная изба, погреб зелейной (зелье,— порох)- три амбара для покла­
жи запасов- около острогу надолбы и рогатки- о трех сторон ров и 
жилецких дворов отводные надолбы». Повидимому, частные дома были 
вне острога (крепости), защищенные только надолбами.
По «Сибирской Истории» Фишера: „имя Катай происходит неко­
его рода татар, которые прежде прихода россиян там жили, а после 
поселились у речки Синары».
„Панкратий Перхуров в 1 6 6 0  году доносил Верхотурскому вое- 
•воде: «С прошлого 1 6 6  (1 6 5 7 — 5 8 ) и- по нынешний 1 6 9  (1 6 6 0 )  год
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сентября но 1 0  число, прибрано в Китайском остроге на денежный 
оброк 5 селений русских людей, да 36 селений татар и черемис, 
на льготные годы, а льготы им указано по 1 7 0  год и по 171  г. 
и по 1 7 2  год: а как льготные годы отойдут, и им платить великим 
государем в казну русским людям, и татарам,, и черемисам по 1 8  
Рублев по 20  алтын на год, (общая для всех сумма)- государева 
жалованья дано им на ссуду до льготных лет 60  рубль». Вот кто 
населял спервоначалу Китайский острог- а куда же теперь ' делись и 
татары и черемисы, которых современные китайцы среди себя не 
видят?— З а ’ то пусть поищут татарские и черемисские черты в своей 
крови, .в своих темпераментах, в своих лицах,
Если выше приведенная справка говорит о вновь прибранных 
на оброк в 1 6 6 0  г., то через 35 лет, по описи Полозова, мы видим 
население китайского острога очень умножившимся. При нем было 
дворов: принадлежавших беломестным казакам 5 8 , крестьянских 2 6 9 , 
а всего 3 2 7 . При тогдашнем общем малолюдстве -этоу  уж совсем 
большое селение
Многие из беломестных казаков были переселены из Ощегшовской 
слободы, из селения при Невьянском монастыре (сейчас с. Мона­
стырское, II.-Тагильского округа) и из других мест Верхотурского 
уезда. Начальником над беломестными казаками был сотник, родом из 
алатырских татар.
В 1 8 7 8  г. числилось. домов 1 6 4 , а жителей 685  человек: 3 4 3  
муж. и 342  женщ. Надо думать, что эти сведения даны по всему 
селу Китайскому, т. к. оно на два общества разделилось только 
в, 1 8 8 2  г.
По «списку населенных мест Пермской губ;» 1 9 0 4  г. но всему 
селу Китайскому значится дворов 7 0 8 , а жителей 3 6 0 1  человек: 
1 8 0 2  муж. и 1 7 9 9  женщин. А в 1 92 5  г, — 3 2 8 2  человека.
С. Китайское, будучи в центре исключительно земледельческого 
района, до революции служило Сборным пунктом для огромных масс 
• зерна, стекавшегося сюда больше, чем за сотню верст. В 1 8 7 0 -х -  
годах приток зерна доходил до 2 ,5 0 0 ,0 0 0 — 2 ,8 0 0 ,0 0 0  пудов.
До проведения железной дороги в Катайске жили представители 
Екатеринбургских хлебных контор, набиравшие зерно большими партия­
ми для уральского потребления.
Помимо хлебной торговли, Катайек служил вообще рынком
4 8 0  —
сбыта для многих продуктов сельского хозяйства и местом закупки 
окрестным населением предметов широкого потребления. Благодаря этому 
Катанок обстроен многочисленными большими деревянными и кирпич­
ными домами, 3 церкви, отчего имеет вид скорее города, чем села, 
будучи в то же времясредоточием ряда культурных учреждений.
Еще до революции здесь было городское училище, преобразован­
ное потом в высшее начальное, земское и церковно-приходская школа, 
детский приют, больница, агрономический и ветеринарно-фельдшерский 
пункты, пожарная дружина и хороший пожарный обоз, с постоянным 
караулом и боем часов, общество потребителей и кредитное товари­
щество; железно-дорожная станция (с буфетом) линии Шадринск— Си­
нарская, с водокачкой и водонапорной башней.
После революции высшее начальное было развернуто в школу 
Н-й ступени, которая в 1 9 2 4 — 25 учебном году была заменена 
школой крестьянской молодежи. После районирования село стало рай­
онным центром, имея здесь райисполком, районные комитеты: ВКП(б), 
ВЛКСМ, профсоюзов: работников просвещения, работников земли и
леса, медико-санитарных, советских и торговых служащих.
В с. Китайском недавно скончался исследователь археологии мест­
ного края, Г1. Ф. Первушин, часть коллекций коего передана им в 
Свердловский, а другая в Шадринский музей.
Отстоящее в 8 кил. от Китайского село Лесковское дало особенно много 
видных деятелей: свящ. Марк Флоринский в 1 8 4 0  г. развел здесь яб­
лочный сад, доказав тем, что ^местный климат вполне годе.: для плодо­
водства. Его сын В. М. Флоринский, доктор и проф., автор популяр­
ного домашнего лечебника, был организатором и первым ректором пер­
вого Сибирского университета— в Томске.
Ближайший родственник В. М-ча, врач же, Вл. Як. Кокосов— и з­
вестный писатель, сотрудник <Русского Богатства» и др. изданий, ав­
тор знаменитых очерков Барийской каторги.
Внук Марка Флоринского, Ген. Ив. Кокосов— один из активных
большевиков, погибших в 190(5-07 г.
>
Отсюда же вышел секретарь писателя Максима Горького— Иван 
Павл. Лодыжников, известный издатель в Берлине, а сейчас в Москве.
Выходцев из других сел назовем героя гражданской, войны Ф. Оку­
лова, сейчас живущего в с. [Путинском (одно время был даже пом. ко­
мандира которой-то из армий.).
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Курьинекий район.
Образование района относится к началу районирования. В начале 
район назывался Ново-Пышминским, по резиденции РИК‘а — с. Ново- 
Пышминскому. Позднее, центром района, сделано было с. Курьи, где 
расположен одноименный курорт областного значения. Район образо­
вался из волостей б. Камышловского уезда: Ново-Пышминской, Зна­
менской, Ирбитско-Вершинской, Сухоложсвой и Таушканской.
Площадь района, без гооземимуществ,— 1 1 7 4 ;2 0  кв. килом.
Сейчас в нем 61 населенный пункт, в том числе 12  сел, де­
ревень 1 6 , выселков 6 и других 27.
Жителей 3 2 6 8 2 : муж. 1 5 5 1 0 , женщин 1 7 1 7 2 .
Членов ВКП(б) 261  чел.: 2 2 6  муж. 36 жен. Членов ВЛКСМ 3 7 2 —  
2 26  муж., 1 0 6  женщ. Юных пионеров 395: 1 6 9  муж., 2 26  жен. Чле­
нов профсоюзов 1 3 7 3 .
Сельсоветов 1 3 , народных судов 1, народных следователей 1 , с 
обслуживанием и Богдановического р-на- в отношении прокурорского 
надзора район относится к Камышловскому участку.
Школ 1-й ступ. 2 0 , детский дом 1, школ л.-б. 1 , библиотек 1, 
изб-читален 9.
Всех учащихся 1 8 3 3  чел.: муж. 1 1 6 7 , женщ. 6 66 ; всех уча­
щих 68 чел.: муж. 17 женщ 41.
Больниц 1, фельдшерских пунктов 1 , ветеринарных лечебниц с 
вет. фельдшером 1 Агроработников с средним образованием 1. Земле­
устроителей 4 чел.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о. С с-з. на ю-в через весь район про­
текает ]). Пышма с несколькими притоками. Северная часть орошается 
реками Лигой и Ирбитом— Ницинской системы. В этой части располо­
жено большое Ирбитское озеро, а также самое большое болото округа 
— Таушканское.
По геологическому строению район не однороден. На западе по 
речным долинам— обнажения изверженных пород, известняка, а на во­
стоке— третичных опок и глии.
В отношении почв чуть не больше 2/з всего района, именно к 
северу от р. Пышмы, местность' характеризуется серыми суглинками
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(оеряками), в комбинации о почвами на элювии трепела и третичного 
щебня, а иногда и черноземами.
?Е югу от этого почвенного района до р. Пыищы тянется полоса 
песчаных и супесчаных почв, из коих последние нередко оподзоленны.
На восток начинаются суглинистые черноземы, идущие в Камыш- 
ловский район- юго-запад района состоит отчасти из таких же почв, 
а равно из почв супесчаных и супесчано-суглинистых, в комбинации 
с различными каменистыми и хрящеватыми землями.
Еще в недавнее время район был очень лесистым. Теперь большие 
леса остались только на северо-западе. Большинство лесов— сосна- в 
северо-восточной части встречается липа и пихта. В борах северо-за­
пада иногда попадаются медведи.
Население по своему культурному уровню довольно пестро. В ок­
рестностях Ирбитоких-Верщин и от Курей к западу население переняло 
много городских черт, а в б. Кочневской волости оно еще слишком 
первобытно— там негде заняться отхожими промыслами.
Земледелие, будучи основным занятием населения, далеко не везде 
равномерно по своим результатам, благодаря неодинаковости почв. Са­
мой земледельческой частью надо считать восток района, в частности, 
по р. Дышме: в остальной части крестьянство особенно стремится к 
приработку.
Хозяйств 7 1 2 8 , в том числе занимающихся кустарными промыс­
лами 2 8 5  хоз.
Земельные угодья: пахотной 2 7 3 4 8 ,8 4 , дес., сенокосной 8 8 4 8 ,2 0 ,  
выгону 1 4 4 5 9 , усадебной 2 3 6 3 , лесов местного значения 1 2 8 8 4 ,3 7 , 
неудобной 1 4 3 6 ,3 3  дес.
Площади культур 1 9 2 5 -2 6  г.: рожь 3 4 8 6 ,9 8  дес., ярица 2 6 ,1 7 ,  
пшеница 7 1 4 1 ,5 3 , овес 4 3 0 5 ,5 6 , ячмень 7 1 3 ,9 9 , горох 5 5 2 ,9 6 , про­
со 1 3 ,7 1 , гречиха 5 ,7 1 , лен 2 4 7 ,9 9 , конопля 5 6 ,3 9 , картоф. 4 0 ,8 0 ,  
посевных трав 2 4 0 ,8 2 , прочих посевов 10,4(5,
Лошадей рабочих 7 0 8 7 , жеребят 2 1 3 3 , коров дойных 8 5 9 1 , бы- 
ков-порозьев простых 4 6 0 , улучшенных 3 5 8 , нетелей и молоди. 8 0 2 5 .  
Свиней 2 4 8 5 , подсвинков 4 5 6 1 , овец 1 6 1 7 6 , коз 3 9 0 , куриц 3 6 0 0 9 ,  
индеек 3 1 , гусей 4 6 8 3 , уток 4 98 .
С-х. инвентарь: жиеек-сноповязалок 20 , самосбросок 47, косилок 8, 
сеялок 1 5 6 , веялок 1 4 8 , куколеотборников 9, сортировок 5, плугов 6 24 , 
борон дисковых 1, зигзаг 4, лапчатых 1 8 4 , и пр. фабр нроизв. 389 .
Посторонний, кроме сельского хозяйства, заработок население на­
ходит как вне своего района, именно на азбестовых и золотых приис-
ках й каменно-угольных конях, так и у себя дома, в частности, в 
пределах с. Курьи и Сухого Лога, на добыче белой огнеупорной глины, 
обжигании извести, в службе и постоянных и временных работах на 
писчебумажной фабрике и др.
Распространение ремесел и кустарных промыслов характеризуется 
следующими цифрами: бондарей 36 хозяйств, гончаров 1, колесников 4. 
корзинщиков 2, кожевников 1 2 , кузнецов 71 , каменыциков 2, масло­
бойщиков 8 , мельников 23 , охотников 1, овчинников 1 9 , печников 1, 
плотников 1 9 , пимокатов 2 9 , портных 3, пряничников 2, сапожн. 23. 
смолокуров 1 1 , стекольщиков 1, столяров 5 хозяйств и др. В районе 
значительно распространены добыча извести и кирпичный промысел, 
дающие хороший заработок населению.
Мельниц-ветряков 1 3 , водяных 10. Из фабрик укажем на Курь- 
инскую писчебумажную б. Ятес. Около с. Сухой Лог пред войной на­
чата пермским промышленником Мешковым постройка большого цемент­
ного завода, спроектированного немецкими инженеиами. Сейчас в жи­
лых помещениях завода расположена детская трудовая коммуна.
В с. Курьи, д. Березняках и с. Кашинском производится государ­
ственная добыча белой глины, а в с. Ирбитские-Вершипы— каменного 
угля. Последний прежде добывался и в с. Сухом Логу.
С-х. кустарно-промыслов. кредитных т-в 5, с 166 0  член., труд, 
земледельческих коммун 4, с 117  чл., труд. с .-х . к.-пр. артелей 1 , 
с 9 чл., с.-х . к.-пром. артелей 11 , с 2 4 3  чл. (по Куваевской артели 
свед. нет), куст.-промысл, артелей 7, с 2 4 0  член.
Курьинское село получило свое название от того, что первое по­
селение расположилось подле залива р. Пышмы или курьи. Начало се­
ла можно относить к концу ХУН стол. За это говорит то, что к 1 7 9 1  г. 
здесь образовался уже самостоятельный приход, отделившийся от Пова- 
рнеиского.
Село слилось сейчас с д. Медведевой, дотягивающейся уже до самого 
курорта, где больные лечатся, кроме чистого воздуха и санаторного 
режима, ваннами из железистой воды, т. к. курорт расположен на ска­
лах известняка, на которых в углублениях залегает железная руда.
С. Курьи, как курортное и дачное место, является местом хоро­
шего сбыта продуктов сельского хозяйства для потребления больными 
и дачниками. От сдачи последним летних квартир часть Курей также 
получает известный доход, раньше от 1 0 0  до 1 5 0  руб. сезон, а те­
перь от 75 до 1 0 0  р.
Ближайшая от Курей ж. д. станция Кунара— в 3 килом.
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Мехонский район.
Район образован при самом начале районироваоия из волостей ло- 
революционного Шадрпнекого уезда: Ичкинской, Кызылбаевскоп, Мсхои- 
ской и Кондинской.
Площадь района, без госземимуществ,— -92 1 ,ОН кв. килом.
Сейчас 15 нем 61 населенный пункт, в том числе сел 7, дере­
вень 29, выселков 5 и других 20.
Жителей 2 4 8 1 9 : мужчин 1 1 6 1 1 , женщин 1 3 2 0 8  чел.
Членов ВЕП(б) 2 3 3  чел., 2 0 6  муж., 27  жен. Членов ВЛКСМ 255; 
1 86  муж., 69 жен., юных пионеров 134  чел., 80  муж., 54  женщин, 
членов профсоюза 3 0 3  чел.
Сельсоветов 1 8 , народных судов 1, камера народного следователя, 
в с. Каргопмьском, в отношении прокурорского надзора р-н относится 
к Исетскому участку.
Школа крестьянской молодежи!, школ 1-й ступ. 15, школ л-б 1, 
библиотек 1, изб-читален 6.
Всех учащихся 1 1 5 2  чел., муж. 8 1 4 ,.  жешц. 3 3 8 , всех уча­
щих 38: муж. 16, женщ. 22 чел.
Больниц 1 , фельдш. пунктов 2 , ветеринары, лечеби. при квартире 
фельдшера 1.
Агроработников с средним образованием 1, землеустроителей 3.
В с. Мехопском --резиденция Мехонекого лесничества, обслуживае­
мого 2 специалистами.
П р и  р о д а и х о з я й с т в о. Рекой Исетыо район разделяется 
на две неодинаковых половины— большую, северо-западную, и меньшую 
юго-восточную. Первую орошает ряд речек, из коих две впадают в 
Исеть в пределах района, а третья (с  рядом протоков)— в Тюменском 
округе. Северная часть этой половины равнинная- на ней много озер и 
болот. Вторая половина изрезана речкой Шайтанкой с ее притоками- 
и с южной же стороны в Исеть впадает одна из значительных рек— Ниас.
Долина Ис-ети здесь особенно широка, сама река делает несколько 
рукавов, образуя поемные луга. Левый берег долины покат, а правый 
крут, образуя красивый увальный ландшафт.
Породы, в которых прорыта долина— все те же третичные отло­
жения, покрытые сверху четвертичными. .
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Север района состоит из серых глинистых ночи, в комбинаций с 
солонцами и черноземами- дальше к югу до р. Исети— супесчаный чер­
нозем; долина— из нечерноземных отлтжений; на правом берегу с за ­
пада вдоль реки вдается язык супесчаных почв, затем к югу идет по­
лоса песчаных и супесчаных почв, нередко онодзоленных; самый юго- 
восток района окаймлен черноземистьнр почвами с пятнами супесей и 
солонцев.
Север района— колки лиственных лесов- частью по левому берегу 
Исети и почти вся площадь по правому— сосновые леса. Особенно живо­
писна местность но речке Шайтанке, где около с. Шайтанки с давних 
нор летом отдыхают и лечатся кумысом больные.
Река Исеть с впадающим в нее Миасом является естественными 
двумя дорогами из Западной Сибири на Урал и обратно. Отсюда не­
мудрено, что задолго до нашей эры здесь проходили различные народ­
ности, вытесняя и сменяя друг друга, оставив по себе разнообразней­
шие памятники- материальной культуры. Есть предположение, что рус­
ская колонизация здесь пришла с низовьев Исети, именно в средине 
17  столетия, если, конечно, еще не раньше. До того времени местность 
была населена монгольскими племенами— татаро-башкирами; потомки по­
следних и теперь еще живут небольшим островком из 5 селений, вхо­
дящих в Мехонский район.
Русские, будучи издавна пашенным народом, сумели поставить 
здесь свое земледельческое хозяйство; за последнее время завели в 
районе много коммун и о. х. артелей, из коих коммуна Скнемвар, сей­
час электрифицированная, остается самой богатой и самой сильной во 
всем округе.
Не та картина у татаро-башкир. Обработка земли идет у них не­
брежно, скот худой, да и мало его. Свои земли, имеющиеся у них в 
большом количестве, они сдают к аренду русским.
Всех хозяйств 5 2 9 0 , в том числе занимающихся кустарными про­
мыслами 2 3 0  хоз.
Земельные угодья; пахотной 3 7 3 3 6 ,3 5  дес., сенокосной 1 5 2 2 2 ,5 5 ,  
выгону 1 0 8 7 7 ,4 9 , усадебной 1 5 4 1 ,4 5 , лесов мести, значен. 8 2 5 1 ,7 4 ,  
неудобной 5 3 9 6 ,2 4  дес.
Площади культур 1 9 2 5 -2 6  г.: рожь 2 1 6 1 ,3 , ярица 3 4 ,3 7 , пше­
ница 1 0 4 2 7 ,6 0 , овес 7 4 3 9 ,1 1 , ячмень 3 6 ,4 5 , горох 4 6 9 ,7 2 , просо 4 0 4 ,8 0 ,  
гречиха 1 5 7 ,0 7 , лен 5 8 4 ,6 7 , конопля 1 3 1 ,2 2 , картофель 4 9 4 ,6 0 ,  
посевных трав 4 6 9 ,1 4 , прочих посевов 2 7 ,2 1  десятин.
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Лошадей рабочих 6 1 9 0 , жеребят 2 4 3 5 , коров дойных 7 6 5 1 , бы- 
ков-порозьев простых 3 4 8 , улучшенных 4 4 7  нетел. и молоди. 9 5 4 4  гол. 
Свиней 1 9 3 2 , подсвинков 4 9 9 4 , овец 1 3 8 5 1 , коз 1 6 3 , куриц 2 6 6 1 ,  
индеек 1 4 8 , гусей 7 6 6 6 , уток 6 4 9 .
С.-х. инвентарь: тракторов 3 , жнеек сноповязалок 17, самосбро­
сок 1 3 5 , косилок 1 0 , сеялок 1 7 4 , веялок 1 7 0 , куколеотборников 8, 
сортировок 8 , плутов 1 5 8 9 , борон дисковых 1 4 , зигзаг 6, лапчатых 19  
и нроч. фабр, производ. 1 1 0 0 .
К характеристике района надо добавить, что он явился колыбелью 
маслоделия. Особенно в этом отношении отличается д. Плоская, имею­
щая под полями песчаные земли, за то заливные луга у ней— лучшее 
пастбище для молочного скота.
Ремесла и кустарныа промыслы: бондарное 1, гармонное 1 , гон­
чарное 3, дегтярное 8, кирпичное 2 2 , колесное 3 , корзиночное 38, 
кожевенное 7, крупорушнос 3 , кузнечное 5 4 , маслобойное 8 , мельнич­
ное 6 7 , овчинное 2, пилыцицкое 1, плотничное 3 , пимокатное 2, порт­
новское 3 , сапожное 1, слесарное 2 , столярное 1 — хозяйство. Мельниц 
ветренных 66, водяных 3, паровых 3.
Потребительных обществ, (обслуж лшотся Шадринской к-рой), 7.
С.-х. кустарно-промысловых кредита, т-в 4 , с 8 5 8  член,- труд, 
земледельч. коммун 5, с 241  член.- маслоделки. артелей 4 , с 9 6 4  чл. 
труд, с -х. к.-пром. артелей 2, о 22 членами- с.-х. к.-пр. артелей 1, 
с 7 член., машинное т-во 1, с 12 членами.
Из землед. коммун нужно упомянуть коммуну Скнемвар, получив­
шую такое необычное название от начальных букв 8 первых органи­
заторов. Это одна из самых мощных коммун не только нашего округа, 
но едвали даже нс всей Уралобласти. Коммуна ввела правильной сево­
оборот, имеет трактор, улучшенный скот, мельницу с механическим 
двигателем и ряд др. оборудований. Б коммуне есть своя школа I ст. 
Роль коммуны, как мощного и показательного хозяйства, а равно и 
как коллектива политически передовых людей, в данном районе весьма 
заметна. Ввиду всего сказанного Скнемвар был выявлен рядом экспо­
натов па Всесоюзной С.-Х. Выставке в Москве 1 9 2 3  г.
Центр района— с. Мехонское, па р. Исети, в 60  километрах от 
Шадринска. Основано около средины 17 столетия. Долгое время суще- 
ствовело под именем слободы или острога-крепости. В старину и в 
недавнее время— место значительных торжков и ярмарок, на которые 
раньше приезжали даже уральские и сибирские купцы.
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. Район образован при самом начале районирования из волостей до­
революционного Шадрияского уезда: Ольховской, Кривской, Вознесен­
ской и Водениковской.
Площадь района, без госземимуществ,— 1 6 6 1 ,6 4  кв. килом.
Сейчас в нем 57  населенных пунктов, в том числе 1 4  сел, д е ­
ревень 3 6 , выселков 1 и других 6.
Жителей 4 3 4 2 1 : мужчин 2 0 4 7 2 , женщин 2 2 9 4 9 .
Членов ВКП(б) 1 8 2  челов.: 1 65  муж. 17  женщ., Членов ВЛКСМ 
2 2 8  чел.: 1 7 8  муж., 50  жен. Юных пионеров 96 челов.: 29 муж., 
67 женщ. Членов профсоюзов 4 8 2  чел.
Сельсоветов 2 4 , народных судов 1 , народных следователей 1, с 
обслуживанием и Буткинского района. В отношении прокурорского над­
зора район обслуживается окрпрокуратурой.
Школ 1-й ступ. 25 , школ л-б 1, библиотек 1 , изб-чи-тален 8.
Всех учащихся 1 6 8 9  чел.: муж. 1 2 7 7 , женщ. 412- всех учащих 
53 чел., муж. 2 3 , женщ. 30.
Больниц 1, фельдшерских пунктов 1, ветеринара, амбулатория с 
ветеринарн. фельдшером 1. Агроработников с средним образованием 1, 
землеустроителей 2.
II р и р о д а  и х о з я й с т в о. Равнинная местность Ольховского 
района прорезывается густо заселенной речкой Ичкино с ее неболь­
шими притоками. Остальное пространство занято множеством озер и бо­
лот. Последнее обстоятельство создает для человека в ряде мест усло­
вия нездорового существования.
Почва района большей частью— церые суглинки, в комбинации с 
солонцами и черноземами, и только на юго-востоке они улучшаются, 
переходя в супесчаные черноземы.
Леса района гл. образом лиственные; их значительно больше, чем, 
Наир., в районах по Исети и в особенности к югу от нее. В некото­
рых болотах, называемых рямами, растет сосна, в них дерут мох, а 
иногда и режут торф (Ичкииский рям).
Сельское хозяйство имеет значение главнейшего промысла.




Земельные угодья: пахотной 5 7 1 0 9 ,8 9  дес., сенокосной 2 9 7 2 8 ,5 5 ,  
выгону 1 4 7 2 0 ,2 5 , усадебной 2 7 1 1 ,5 1 , лесов мести, зиачен. 1 8 8 4 9 ,3 3 , 
неудобной 3 0 5 3 4 ,1 4 .
Посевы 1 9 2 5 -2 6 г .: рожь 5 1 3 9 ,5 6 , ярица 1 9 ,3 3 , пшеница 1 5 7 2 4 ,8 6 ,  
овес 1 0 0 8 4 ,0 9 , ячмень 7 7 ,7 3 , горох 6 7 0 ,6 1 , просо 3 1 5 ,3 7 , гречиха 2 7 ,6 4 ,  
лен 5 9 8 ,8 7 , конопля 3 5 ,0 1 , картофель 1 1 2 ,1 2 , посевных трав 3 4 6 ,9 3 ,  
прочих посевов 1 5 ,9 5  десятин.
Лошадей рабочих 1 0 1 7 6 , жеребят 3 3 0 0 , коров дойных 1 1 6 7 7 ,  
быков— порозьев простых 5 8 6 , улучшенных 4 9 8 , нетелей и молод­
няка 1 3 3 5 5  гол. Свиней 2 4 5 0 , подсвинков 3 7 7 0 , овец 2 0 4 3 2 , коз 1 0 3 , 
куриц 5 1 3 9 7 , индеек 9 2 , гусей 9 7 9 4 , уток 1 6 2 9 .
С.-х. инвентарь: тракторов 2, жнеек-сноповязалок 8 0 , самосбро­
сок 1 2 9 , косилок 1 0 , сеялок 1 9 6 , веялок 2 3 7 , куколеотборников 11 , 
сортировок 1 2 , плугов 9 8 1 , борон дисковых 1 2 , зигзаг 3 4 , лапчатых 44, 
и проч. фабричного производства 1 6 .
Кустарные промыслы: бондарный 1, жестяницкий 2, колесный 54, 
колодочный 2, кожевен. 4, кузнечный 4 3 , кровельный 1 , малярный 1, 
маслобойный 3, маслодельный 1, мельничный 1 0 0 , ободочный 5, ов­
чинный 7, печной 4, плотничн. 44 , пимокатный 1 1 9 9 , портновский 5, 
с-х ремонтный 2, сапожный 2 0 8 , слесарный 3, стеколщ. 1, столяр­
ный 3, тележный 1, шерстобиты. 1 , щеточников— 1 хоз.
Нигде в других районах, как в Ольховском, не выступает так 
резко значение для местного хозяйства кустарных промыслов. Из них 
главную роль играет пимокатный, а также сапожное производство.
Но обследованию 1 9 1 3  г., в одной Ольховской вол. занимавшихся 
пнмокатством насчитывалось 1 1 2 4  хозяйства и в Вознесенской 1 9 6 . 
Промысел сначала возник благодаря посещению шедших на отходную 
работу кустарей из северных губерний Европейской России. Но дан­
ным 1 9 1 3  г. оказалось, что только в Ольховской вол. сравнительное 
малоземелье, а в других земли достаточно. Учитывая причины столь 
сильного распространения здесь пимокатства, надо отметить прежде 
всего недостаточную плодородность почвы, во вторых— капризный кли­
мат с его засухами, а пимокатство всетаки даат наверняка обеспечен­
ный заработок, и, в третьих— самое главное— первобытность ведения 
сельского хозяйства, которым кустари не бросают заниматься.
Развитие кустарных промыслов обусловило особую физиономию 
района, сделав его наиболее культурным и политически сознательным 
в сравнении с другими деревенскими районами б. Шадринского уезда.
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Б частности, этот район дал очень много политических работников для 
того же Шадринокого округа.
Благодаря указанным обстоятельствам, в районе возник целый 
ряд крупных коммун, появилась сильная кооперация, электрическое 
освещение и т. д.
С другой стороны, нет нигде в селениях так много больных ту­
беркулезом и венерическими болезнями, как среди кустарей Ольхов­
ского района.
Кроме 1 0 0  мельниц ветряиных, одной паровушки и другой 
газо-генераторной,— существует еще в д. Коптеловой целый пимо- 
катиый завод.
Потребительных обществ (обслуживаются Шадринской к-рой) 7.
С-х. кустарно-промысловых кредитных т-в 5, с 1 3 0 3  членами, 
труд, землед. коммун 2, с 1 22  член.- маслоделы-1 , артелей 3, с 4 2 4  чл. 
труд, с-х кр.-пр. артелей Б, с 1 49  членами; с-х  кр.-пр. артелей 3, 
с 82  член., животноводческое т-во 1 , с 9 членами.
Центр района— с. Ольховское, на р. Ичкино в 3 0  километрах от 
Шадринска. Основано, новидимому, в половине ХТП стол., т. к. уже 
основание прихода здесь относят предположительно к 1 6 8 0  г. Первыми 
поселенцами были бежавшие от господ крепостные люди и безземельные 
дворяне Собакины, Бурдуковы и др.
Село отличается достаточной для себя культурностью. В 1 9 2 1 -  
1 9 2 2  г. здесь даже была школа 2-й ступени.
Издавна существует иочтово-пелеграфное отделение.
Местные кооператоры в 1 9 0 5  и последующих , годах причиняли 
много хлопот царской полиции, расправлявшейся с «крамольниками» пу­
тем арестов, сажания в тюрьму.
Из д. Атяш вышел революционер— террорист, И. И. Попов, убив­
ший в Шадринске рьяного участника карательных экспедиций, полков­
ника Куньева, бывшего здесь воинским начальником.
Т. Попов был схвачен полицией и повешен в конце декабря 1 9 0 7  г. 
в г. Перми.
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Район образован при начале районирования, подвергшись после 
того небольшим изменениям. Составлен он из волостей дореволюцион­
ного Шадринского уезда: Песчанской, Беликульской, Галкинской и 
Проиншнской.
Площадь района (без госземимуществ)— 1 3 3 5 ,4 6  кв. кил.
Сейчас в нем 28 населенных пунктов, в том числе сел 7, дере­
вень 1 7 , выселков 1 и других 3.
Жителей 2 7 4 9 2 9 , муж. 1 3 1 1 1 , женщ. 1 4 3 1 8 .
Членов В1Ш(б) 118 чел.: 1 0 8  муж , 10  жен. Членов ВЛКСМ 2 1 0  чел: 
181 муж., 29 жен. Юных пионеров 127 чел : 89 муж., 38  женщ. 
Членов профсоюзов 261  чел.
Сельсоветов 1 7 , народных судов 1, камера народного следовате­
ля в с. В-Теченеком- в отношении прокурорского надзора обслуживается 
окрпрокуратурой.
Школ 1-й ступени 1 3 , школ л-б 1 , библиотек 1, изб-читален 5,
Всех учащихся 1 2 1 0  чел.: муж. 8 9 8 , женщ. 3 1 2 , всех учащих 
4 0  чел : муж. 1 1 , женщ 29.
Врачебных амбулаторий 1, ветеринарн. амбулатория с ветеринарн. 
фельдшером!, агроработник с средним образованием 1 чел., землеустро­
итель 1.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  Это самый южный район округа, и, 
невидимому, самый засушливый из всех остальных. В отношении при­
родных условий является на редкость однообразным.
Поверхность района совершенно ровная, нет ни одной речки, за 
исключением ручья, вытекающего из падей около д. Гладкой 
и дающего начало р. Барневке. Равнина, благодаря .застойности дож­
девых вод, сплошь покрыта озерами (едва ли не больше 80) и боло­
тами-падями. Последнее обстоятельство делает район одним из самых 
нездоровых местностей. Есть жалобы на частые лихорадки, грудные и 
глазные болезни.
Из болот многие богаты торфом, часть их начала разрабатываться 
для местных паровых мельниц.
Почва, будучи в общем черноземной, сильно пеечана и богата 
солонцами. О том, как велико количество солей в почве, свидетель-
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ствует появление целого озера Риженского (Рига) с горько-соленой во­
дой, стягивающей сюда больных для купанья.
В будущем возможно, появление здесь целого курорта, о постройке 
которого уже не раз подымался разговор.
Лесная растительность района почти все листвентый лес, за ис­
ключением небольшого клочка сосны к востоку от с. Песчанского (в 
окрестностях озера Риги).
Надо полагать, что район колонизован русскими сравнительно 
позже приречных районов округа, т. с. в самом конце 17 или даже в 
начале 18 столетия. В виду того, что земли здесь было достаточно, 
около 60-х  годок в район прибыли переселенцы из Чердынского уезда, 
в виде народности пермяков, и основали деревню Чердаки. Жители пос­
ледней слывут под этим же именем.
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Что Песчанский район был но своим природным условиям не из 
лучших, о том говорят предания стариков о крае, как непроходимом 
из за лесов и болот, а также, вероятно, и факт заселения его неко­
торым количеством старообрядцев, как известно, укрывавшихся от на­
чальнического глаза. На почве старообрядчества развился рационализм, а 
в последнее время среди населения на редкость легко прививается не­
верие в бога.
В хозяйственном отношении район исключительно земледельческий. 
Но урожайности в общем всегда плетется в хвосте, нередко поража­
ясь недородом. Голодовка 1 9 2 1 -2 2  г. г. здесь отразилась особенно 
большим количеством смертей.
‘ Хозяйств 5 8 6 1 , в том числе занимающихся кустарными промыс­
лами 1 95 .
Земельные угодья: пахотной 4 1 3 2 6 ,3 2  дес., сенокосной 1 1 3 7 5 ,8 0  
выгону 1 2 6 0 3 ,5  усадебной 1 8 7 6 ,7 5 , лесов мести, значен. 1 1 9 9 2 ,0 1 ,  
неудобной 2 9 4 5 2 ,7 4 .
Площади культур в 1 9 2 5 -2 6  г.: рожь 2 6 1 8 ,3 9  дес., ярица 4 ,3 6 ,  
пшеница 1 6 0 9 6 ,3 , овес 6 4 1 3 ,3 9 , ячмень 5 7 ,5 3 , горох 2 3 7 ,7 6 , про­
со 7 7 6 ,3 5 , гречиха 1 ,4 5 , лен 8 8 2 ,8 2 , конопля 3 2 ,7 9 , картофель 3 0 ,9 7 ,  
посевн. трав 1 0 3 ,8 0 , прочих посевов 1 ,1 8  дес.
Лошадей рабочих 7 0 1 2 , жеребят 2 6 3 3 , коров дойных 7 4 8 5 , бы- 
ков-порозьев: простых 5 8 4 , улучшенных 5 7 3 , нетелей и молодняка 
9 8 5 7  голов. Свиней 2 6 4 5 , подсвинков 4 7 4 3 , овец 1 7 0 2 5 , коз 96, 
куриц 4 4 0 9 0 , индеек 65 , гусей 1 0 2 2 3 , уток 1 4 3 8 .
С.-х. инвентарь: жнеек-сноповязалок, 2 4 , самосбросок 2 3 9 , коси­
лок 2 1 , сеялок 2 1 8 , веялок 2 0 3 , куколеотборников 9, сортировок 1, 
плугов 1 9 4 3 , борон дисковых 5, зигзаг 2 9 6 , лапчатых 35 и про­
чих фабричн. произв.— 1 48 .
На экономике района в значительной степени отражается далекое 
расстояние от ж. д. станции-Шадринска, до 7 5 -9 0  кил. Излишки с. х. 
продуктов поступают или непосредственно в Шадринск или сперва к 
заготовителям через Песчанский. базар.
Кустарные промыслы и ремесла,-только для удовлетворения нужд 
своего района: бондарей 2, гармонщиков 1, дегтярников 3, жестянщи­
ков 3, кожевников 1, крупорушников 3 , кузнецов 27 , каменыциков 2, 
маляров 1 , маслобойщиков 9, маслоделов 1, мельников 64, овчинни­
ков 9, плотников 1 6 , пимокатов 1 0 , портных 16 , пряничников 1, са­
пожников 1 9 , слесарей 4, столяров 1 и шерстобитов— 2.
Мельниц ветрянных 63, паровых (небольших) 5. Других фабрив 
и заводов не имеется.
Потребительных обществ, обслуживаемых Шадринской конторой, 6. 
С.-х. кустарно-промысловых кредитных т-в 4, с 1431 членом, кустар­
но-промысловых артелей 1 с 1 0  членами.
Административно хозяйственный центр района с. Песчанское— при 
озере того же имени. Основано в средине или в конце XVII стог 
летия. Жителей 1 6 9 9 , хозяйств 3 7 1 . Еженедельные базары, скупающие 
в известный сезон большие партии местного хлеба. Торговых лавок 2, 
промышленных заведений 6.
Ввиду удаленности района от центра, бывшее земство намерено 
было открыть в с. Песчанском среднюю школу, кажется, реальное учи­
лище, для чего покупало здесь большой кирпичный частный дом. Нуж­
да в школе повышенного типа сейчас еще больше прежнего усилилась.
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Район образован самым последним в округе из волостей дорево­
люционного Камышловского уезда: Клевакинской, Черемховской и Не­
красовской и Екатеринбургского: Маминокой и Покровской.
Площадь, района (без госземимуществ) 9 3 9 ,5 0  кв. кил.
Сейчас в нем 4 7  населенных пунктов, в том числе сел 1 1 , де­
ревень 3 0 , выселков 1 , и других 5.
Жителей 3 2 8 2 3 : мужчин— 1 5 6 2 3 , женщин— 1 7 1 9 7 .
Членов ВКП(б) 149: мужчин 1 3 6 , женщин 1 3 . Членов ВЛКСМ 224: 
мужчин 175* женщин 4 9 . Юных пионеров 170: мужчин 9 4 , женщин 76. 
Членов профсоюзов 4 3 5 .
Сельсоветов 1 7 , народных судов 1 , камера народного следова­
теля в с. Багарякском; в отношении прокурорского надзора район от­
носится к Каменскому участку.
Школ 1-й ступени 2 3 , школ л.-б. 1, библиотек 1, изб-читален 8.
Всех учащихся 1 9 7 1 : мужчин 1 3 0 1 , женщин 6 7 0 , всех уча­
щих 56: мужчин 2 0 , женщин 26
Больниц 1, фельдшерских пунктов 3, ветеринарн. лечебница с 
ветеринарн. фельдшером 1, агроработников с средним образованием 1, 
землеустроителей 3 .
П р и р о д а  и х  о з я й с т в о. Покровский район, являясь про­
должением на запад и северо-запад Багарякского и Каменского, во 
многом имеет в себе черты того и другого.
В северо-западном направленнии район прорезывается рекой 
Исетыо с ее двумя притоками, из коих один, Каменка, имеет долину с 
пологими берегами, сама же Исеть роется в глубоком каменистом кор- 
ридоре с отвесными берегами. Из природных особенностей района надо 
указать па Смолиискио пещеры, расположенные недалеко от с. Смо- 
линского, отстоящего от ст. Синарской (Каменский зав.) в 2 0  кило­
метрах. Пещеры представляют из себя ряд ходов— корридоров и «труб», 
■тянущихся в общей сложности больше километра. Как прежде, так и 
сейчас пещеры привлекают много экскурсантов не только из местных 
жителей, но и из Свердловска.
Образование пещер обязано исключительно воде, которая находится 
в верхних частях земной коры. Вода дождевая и от тающего снега, 
проходя почвы, идет глубже, где в данном месте она встречает камеи-
Покровский район.
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йую поводу— известняк. Последний обладает свойством растворяться, 
ввиду чего подземные ручейки, работая в течении веков, постепенно 
проделали не только ходики и ходы для себя, но даже целые, залы, не­
видимо для человеческого глаза все больше и больше унося в другое 
место растворенные частицы камня. Этим, и толгко этим, объясняется 
происхождение пещер.
Половина района, именно на северо-востоке и немного на юге, в 
почвенном отношении— различные черноземы суглинистого характера, 
а другая половина, в частности, вся полоса, идущая вдоль р. Исети,—  
супесчаные, нередко оподзоленные почвы, на песчаных и песчано-гли­
нистых подпочвах грубого состава, иногда хрящеватых. Из этого видно 
что северо-восточная часть типична для многих других районов округа- 
она покрыта лиственными колками и наиболее благоприятна в земле­
дельческом отношении. Другая половина, покрытая когда-то непроходи­
мыми сосновыми лесами, в большинстве сожжеными в домнах Камен­
ского завода, не так урожайна и заставляет население задумываться 
о приработке, к которому вообще-то склонны жители всего района. И 
они его ищут на тех же уральских горных заводах и приписках, в 
частности на «кудельке» — азбестовых дрийисках, в г. Свердловске, а 
также па ближайших суконных фабриках.
Хозяйств 7 1 3 6 , в том числе занимающихся кустарными промыс­
лами 4 5 2 .
Земельные угодья: пахотной 3 7 8 5 4 ,3 3  д е с , сенокосной 5 6 9 3 ,4 4  
выгону 1 4 9 9 6 ,7 , уеадебной2342,7, лесов местного значении 1 0 6 7 9 ,7 0 ,  
неудобной 1 0 9 4 0 ,7 9 .
Площади культур 1 9 2 5 -2 6  г.: рожь 3 3 2 1 ,8 4 , ярица 2 ,3 5 ,
пшеница 8 7 6 3 ,9 2 , овес 7 9 3 9 ,3 6 , ячмень 9 3 1 ,0 3 , горох 7 0 7 ,6 2 , про­
со 3 ,8 7 , гречиха 2 ,1 7 , леи 1 0 8 2 ,5 0 , конопля 7 ,6 4 , картофель 1 2 1 9 ,7 9 ,  
посевных трав 1 0 7 6 ,7 9 , прочих посевов 1 5 ,8 6  десятин.
Лошадей рабочих 6 0 4 3 , жеребят 1 6 4 4 , коров дойных 7 6 4 8 , быков- 
порозьев простых 3 4 1 , улучшенных 1 9 0 , нетелей и молодняка 8 5 7 2  
голов.
Свиней 9 9 2 , подсвинков 2 7 7 5 , овец 1 9 7 1 3 , коз 1 4 , куриц 3 3 3 2 2 ,  
индеек 1 7 , гусей 3 3 7 5 , уток 8 60 .
С -х. инвентарь: тракторов 1 , жнеек сноповязок 7 7 , самосбро­
сок 1 8 4 , косилок 1 0 , сеялок 1 5 1 , веялок 2 1 0 , куколеотборников 22, 
сортировок 2 8 , плугов 2 6 8 8 , борой дисковых 4, зигзаг 2 1 , лапчатых 27  
и проч. фабричного производства 3 3 7 4 .
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Кустарные промысла и ремесла: бондарное 1, гончарное 2 0 , же­
стяницкое 2, извозное 4, кирпичное 1, каменщ. 4, колесное 3, кор­
зиночное 2, кожевенное 2, кузнечное 3 4 , красильное 1, кровельное 2, 
малярное 3, маслобойное 8, мельничное 2 0 , овчинное 10, печное 2, 
пильное 7, плотинное 2 1 , нимокатное 2 3 5 , портновское б, сапож­
ное 41 п др. 23.
Мельниц водянных 20 , паровых 1. Из фабрик надо указать кар­
тонную « Знаменскую».
0 .-х . кустарно-промысловых кредитных товариществ 8 , с 1387  
членами, труд, землед. коммун 1, с 25  членами, с.-х . товариществ 
без кредитных операций 2, с 2 0 4  член., трудовых с.-х . кусг.-пром. 
артелей 2, с 151  член., с .-х . куст.-пром. артелей 3, с 1 93  член., 
кустарно-промысл. артелей 4 , с 1 5 7  член., машинное т-во 1 , с 28  член.
Центр района, с. Покровское, нар . Камышевке, в 75 верстах от 
Свердловска (гужем). Наименование седа дали его первые жители, пе­
реселившиеся будто бы из с. Покровского б. Ирбитского уезда; впо­
следствии село стало называться по местному церковному празднику.
Перез село проходит из Свердловска на Шадринск и Ялуторовск 
старая трактовая дорога, бывшая, до проведения Уральской железной 
дороги, единственным путем прямого сообщения с Уральским центром 
для нашего окружного центра и ряда районных, как Каменск, Катанок, 
Далматов, Мехонское. И «большая дорога» в свое время много кормила 
покровичан и сейчас хозяйственно тяготеющих к тому же Свердловску.
Кроме РШГа, в селе школа 1 ст., библиотека, медиц. и ветерин. 
фельдш. пункт, почтовое отделение, потребит, лавка, 4 пром. заведен.
Жителей 1 6 7 2  чел.; Хозяйств 3 8 2 .
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Район образован в начале районирования, подвергаясь после того 
неоднократным сокращениям. Сейчас он состоит из волостей дореволю­
ционного Камышловского уезда: Пышминской, Куровской, Вновь-Юр- 
мытской и Куяровской.
Площадь района, без госземимуществ— 0 0 9 ,4 8  кв. кил.
Сейчас в нем 42  населенных пункта, в том числе сел 5, дере­
вень 22  и других 15.
Жителей 1 5 3 8 5 : мужчин 7 1 2 5 , женщин 8 2 0 0 .
Членов ЫШ(б) 83  чел.: из них 78 муж., 5 женщ. Членов 
ВЛКСМ 1 0 0  чел.: 77 муж., 29  женщ. Юных пионеров 95, человек: * 
07 муж., 31 жен. Членов профсоюза 3 18 .
Сельсоветов 9, народных судов 1, камера народного следователя 
в Камышлове, с обслуживанием и Четкаринского р-на- в отношении 
прокурорского надзора район относится к Камышдовскому участку.
Школ 1-й ступени 9, школ л/б 1 , библиотек 1, изб-читален 4.
Всех учащихся 005  чел.: 4 3 2  муж, 2 3 3  жен- всех учащих 20: 
муж. 1 2 , женщ. 14.
Больниц 1, ветеринарная амбулатория 1. Агроработник с сред­
ним образованием 1 • землеустроит. 3.
В д. Кочневке— резиденция Ощепковского лесничества, обслуживае­
мого 2 специалистами.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  Район весь изрезан реками: самой 
Пышмой и ее притоками, прорывшими себе ложе в третичных отложе­
ниях.
Покатая долина Пышмы в ширину— иа несколько верст.
Северо-восток района имеет серые суглинистые почвы в комбина­
ции с почвами на элювии трепела и третичного щебня и черноземами- 
на юго-западе— суглинистые черноземы.
Колонизация района началась в первой половине 17  столетия, и 
размножившиеся поселенцы своими деревнями густо облепили берега 
здешних рек.
Главное занятие их— земледелие, начинающее во многих случаях 
принимать некоторые черты улучшенного: переход к общественному 
многополью, посевы корне-и клубне-плодов с развитием молочного хо­
зяйства.
■ П ы ш м и н с к и й р а й о н .
Хозяйств 3 6 9 7 , в том числе занимающихся кустарными промы­
слами 157.
Земельные угодья: пахотной 1 9 4 3 2 ,5 6  две., сенокосной 7 1 6 7 ,3 7 -  
выгону 8380,2-, усадебной 1 6 7 7 ,2 - лесов местного значения 6035 ,19 ,' 
неудобной 4 7 0 3 ,
Площади культур: 1 9 2 5 -2 6  г.: рожь 1 2 0 5 ,2 6  део., ярица 2 6 ,1 8 ,  
пшеница 5 9 1 4 ,1 2 , овес 4 0 8 9 ,6 3 , ячмень 1 7 9 ,7 6 , горох 3 0 4 ,8 4 , про­
со 9 ,2 6 , гречиха 1 3 ,5 3 , лен 2 2 6 ,5 7 , конопля 7 4 ,2 3 , посевных 
трав 5 1 8 ,8 5 , прочих посевов 1 1 ,3 3  десятин.
Лошадей рабочих 4 4 0 9 , жеребят 1 5 1 0 , коров дойных 5 7 6 8 , бы­
ков— порозьев простых 1 5 2 , улучшенных 2 7 1 , нетелей и молодня­
ка 6 8 5 5  голов. Свиней 1 4 1 8 , подсвинков 1 7 3 9 , овец 1 1 8 9 2  
коз 1 1 9 , куриц 2 2 6 1 7 , индеек 1 5 , гусей 3 8 9 6 , уток 2 8 7 .
С.-х. инвентарь: тракторов 1 , жнеек сноповязок 2 7 , самосбро­
сок 8 1 , косилок 2 7 , сеялок 1 1 6 , веялок 1 4 2 , куколеотборников 6, 
сортировок 3, плугов 1 8 5 , бород дисковых 4, зигзаг 3 0 , лапчатых 1 2 2 ,  
н прочих фабр, производства— 2.
Кустарные промыслы: бондарей 4 , гончаров 2, кожевников 8 , к уз­
нецов 5 1 , маслобойщиков 7, маслоделов 2, мельников 1 1 , охотников 3, 
овчинников 8 , печников 1 , плотников 6, пимокатов 6, портных 6, ры­
боловов 6, сапожников 2 0 , слесарей 3 , смолокуров 5, стёколщик 1 , 
столяр 1 , часовщик 1 , шерстобитов 5.
Мельниц ветренпых 4, водяных 6, паровы х!, с газогенератором!.
С.-х. кустарно-промысловых кредитных т-в 4 , с 9 79  членами, 
трудовых земледельческих коммун 2, с 53 член., маслодельных арте­
лей 4 , с 2 9 0  член., трудовых с.-х . кр.-пром. артелей 1 , с 36 член., 
сельско-хоз. к.-п. артелей 4 , с 76 член., машинных т-в 1 , с 5 чл.
Центр района— с. Пышминское или Ощепковское, расположенное 
на левом берегу р. Пышмы, недалеко от-впадения в нее р. (западного) 
Юрмыча. Первыми поселенцами, по преданию, были братья Ощепковы, 
старообрядцы из Великого Устюга, основавшие село в 1 6 4 6  г. В 1 6 5 5  г. 
в селе, по тогдашнему— слободе, была построена крепостца— острог.
Пышминское, издавна будучи местным экономическим и админи- 
• стративным центриком, до сих пор является одним из важных заготови­
тельных пунктов для с-х  продукции, ничиная от зерна и кончая яйцами 
и маслом, экспортируемыми даже за границу. Еще до революции боль­
шое участие в этом деле принимала кооперация, руководимая гонимым 
церковью и правительством б. дьяконом Первушиным,— выдающимся 
кооператором.
- 4 9 7 ; —
Район образован несколько позднее начала районирования, явив­
шись выделенным из районов: Пышминского и Еамышловского. Он со­
ставился из волостей дореволюционного Еамышловского уезда: Скатин- 
окой и Четкаринской.
Площадь района, без госземимущсств,— 7 3 7 ,6 2  кв. кил.
Сейчас в нем В4 населенных пункта, в том числе сел 9, дере­
вень 2 9 , выселков 20 , и других 6.
Жителей 2 3 0 0 5 : мужчин 1 0 8 3 8 , женщин 1 2 1 6 8 .
Членов ВЕП(б) 1 1 8  чел.: 1 03  муж., 15  женщ. Членов ВЛЕСМ 
168 чел.: 1 3 5  м уж , 33  женщ. Юных пионеров 1 49  чел,: 1 2 4  муж. 
2 5  женщин. Членов профсоюзов 2 0 5 .
Сельсоветов 1 3 , народных судов 1 , камера народного следователя 
в г. Еамышлове, с обслуживанием и Пышминского р-на- в отношении 
прокурорского надзора район относится к Еамышловскому участку.
Шкод 1-й ступени 1 3 , школ л/б 1 , библиотек 1 , изб-читален 4.
Всех учащихся 1 0 5 9  чел.: муж. 8 2 4 , женщ. 2 3 5 , всех уча­
щих 3 8  чел.: муж. 1 7 , женщ. 21.
Врачебных амбулаторий 1 , ветеринарн. амбулатория о ветеринар­
ным фельдшером 1. Агроработиик с средним образованием 1 , земле­
устроителей 5.
В селе Падериноком— резиденция Четкарипского лесничества, об­
служиваемого 1 специалистом.
П р и р о д а  и х о з я й с т в о .  Район своей южной частью распо­
ложился на водораздельной площади между системами рек Исети и 
Пышмы. Отсюда на юге захвачено начало речки Суварыша, впадающей 
в Исеть, а в центре района и на севере— проходят р. Дерней с ее 
притоками и Речелга, впадающие в Пышму. В междуречных простран­
ствах лежит ряд озер и болот, некоторые с залежами торфа.
Надо отметить, что в окрестностях с. Падеринского долина реки 
Суварыша особенно богата костями третичных акул и четвертичных 
млекопитающих.
Почва большей частью— суглинистый чернозем:, на юго-западе 
встречается много солонцев, именно в б. Скатинской вол., где от на­
лета солей поверхность земли делается даже белой-, на северо-востоке
Четкаринский район.
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идет полоса таких же почв, переходящих и супесчаные, нередко 
оиодзоленные.
Юг и юго-запад района носят полустепной характер- сплошных 
лесов нет, а лишь колки лиственных. Иа северо-востоке лесу больше, 
при чем здесь начинается сплошной бор, тянущийся с одной стороны 
к Бутке, а о другой— к Талицкому заводу. В этой части изредка встре­
чаются даже сохатые и медведи.
Район, будучи по главному занятию жителей сельско-хозяйствен­
ным, отмечается еще тем что в его восточной части, особенно раньше, 
было сильно развито скотоводство. Некоторые домохозяева имели по 
1 0 0  голов. Иа ряду с этим отмечается особая любовь к улучшенного 
типа лошадям, которыми жители любят щеголять и состязаться в беге 
во время праздников.
Хозяйств 5 0 4 7 , в том числе занимающихся кустарными промыс­
лами 1 9 2 .
Земельные угодья: пахотной 3 0 4 3 5 ,0 7  дес., сенокосной 1 5 5 0 6 ,1 0 ,  
выгону 9 2 3 0 , усадебной 1 7 9 7 ,7 , лесов местного значения 8 6 5 0 ,2 2 ,  
неудобной 8 3 6 8 ,4 7 .
Посевы 1 9 2 5 -2 6  г.: рожь 3 6 6 0 ,9 5 , ярица 7 8 ,5 4 , пшеницы 8 5 0 8 ,2 2 ,  
овес 7 2 5 6 ,1 1 , ячмень 1 4 1 ,2 7 , горох 4 0 5 ,2 7 , просо 6 6 ,2 1 , гречи­
ха 2 9 ,7 2 , лен 5 5 0 ,4 8 , конопля 1 4 ,7 3 , картофель 2 7 ,4 6 , посевных 
трав 2 3 0 ,4 2 , прочих посевов 9 ,7 7  десятин.
Лошадей рабочих 5 9 4 3 , жеребят 2 3 8 9 , коров дойных 7 7 4 5 , быков 
-порозьев простых 3 6 6 , улучшенных 4 5 7 , нетелей и молодняка 9 4 9 7  гол.
Свиней 1 8 6 7 , подсвинков 2 3 6 3 , овец 1 6 9 2 9 , коз 3 1 2 , куриц 3 0 3 9 2 ,  
индеек 1 3 , гусей 5 1 5 1 , уток 7 ■ 3;
С.-х. инвентарь: жнеек сноповязалок 67 , самосбросок 1 9 0 , коси­
лок 4 0 , сеялок 1 0 8 , веялок 1 7 3 , куколеотборников 3, сортировок 5, 
плугов 7 2 1 , зигзаг 4 , лапчатых 49  и проч. фабр, производства— 5 6 5 2 .
Кустарные промыслы: бондарное 1 , гончарное 5 , дегтярное 2, 
кирпичное 8, корзиночное 1 , кожевенное 1 7 , кузнечное 5 3 , камень- 
щицкое 2 , кровелыцицкое 1 , маслобойное 5, маслодельное 1 , мельнич­
ное 3 9 , охотничье 1, овчинное 2 , пильщиков 6 , плотников 5, пимо­
катов 1, портных 9, сабаныциков 2 , сапожников 2 5 , слесарей 2 , и 
др. 4 хозяйства.
Мельниц ветрянных 3 6 , водянных 2, паровых 1 , с газогенерато­
ром 1.
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Места сбыта с.-х . ■ продуктов— г. Камы ш о  в и от. Ощепково. Из 
продуктов кустарных промыслов- смола и деготь идут на рынки в 
Шадринск ц Камышлов.
В дополнение к характеристике района нужно сказать, что в 
культурно-политическом отношений он является одним из слабых, бла­
годаря удаленности от центров и отчасти по наличию на востоке кос­
ного старообрядческого населения.
С.-х. кустарно-промысловых и кредитных т-в 2 , с 6 72  член., 
трудовых землед. коммун 2, в- 45 член., маслод. артелей -3, с 1 79  ч., 
с.-х . кустарно-промысловых артелей с 8 8  член., машинных товари­
ществ 7 , о 59 членами.
Центр района— с. Четкаринокое, на речке Дерней. Время осно­
вания села не установлено- сперва оно находилось в подчинении 
с. Красноярскому,— прежней слободе. О давности села можно судить 
по появлению здесь первой церкви—-в 1 7 6 1  г.
До установления здесь районного центра село ничем не отлича­
лось от других средних сел. Некоторым отступлением от этого было 
существование здесь мельницы с газогенератором, в свое время пост­
роенной незаурядным крестьянским сыном из с. Колчедан, Е. Е. Шаб- 
рОвьш; он самоуком дошел до должности паровозного машиниста, дав­
шей ему возможность сколотить средства на первоначальное обзаведение 
мельницы. .
Около одной из деревень района, кажется, Буньковой, во время 
1 9 0 5 — 07 г. г. существовал хутор, устроенный А. И Шубиным, сей­
час известным Уральским журналистом,- одним из активных редакцион­
ных работников Уральской «Крестьянской Газеты». А. И. Шубин, 
увлекавшийся тогда учением Толстого, пц настоящему крестьянствовал 
и играл в своей волости роль культурного примерного хозяина и му­
жицкого советчика в разных общественных делах. Из за этого, под 




Ш А Д Р И Н С Л О Г О  О К Р У Г Л
^доставлен с0. «Ж Бирюковым.
Графы с I по 8 и 14 взяты из разных печатных и 
писаных источников. Графы 10 и 11 заполнены 
данными с единого списка хозяйств 1925 (список, 
СкрстатСкро помечен составленным на 20 мая 
1926 г .)  Графы 12 и 17 заполнены по списку Окр- 
статбюро, составленному „*по данным оформ­
ления низового районирования— в декабре 1925 г.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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2К А К О Г О : Расстояние от цептра
Название селения
Тип
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1
Абрамовка .............. в и с е л . Чоткаринск. Речел ги некого Ь5 10 51 2
Аверина ................. деревня Погдапович. Каменского 143 11 I1 2
Аврал . ■ ................. хутор Нсетского с резовекого 30 30 2‘/2
Агапппа ................. деревня — Иваншцепского 19 19 1
Агафонова ■ ОльхОвск. Ольховского — —
Аксариха ................. . — Камыгалов Аксарихинского 120 16 —
Аксарнха . . . . . . станция ■ — — . 120 18 5
Ллзксапдровскпй . ! 
выселок или Гляден . висел. Курьппск. Знаменского 161 21 6
Александровский по­
селок ........................
Четкарппск. Ожгихинского 110 10 8
Алексеевсков . . . . село — Падеринского
.— ' 
. -
Адтьшай или Антрацит станция <урьипск. Ирбптск -Верш. 167 12 IV*
Лпаиилева .............. деревня Четкаринса Тупицпнского
-
- —
Амур........................ — Покровов. Соснбвекого. —
Андреевка................. высед. Камышловск: Кочвевс о^го 150 40 5
Андрюшина.............. дерешш Богдчповнч. Гарашкинского 110 33 1
Аникина ................. — 1 Хурышского Быковского . — —
Аннинокое-Стскло . . Н. СВ. — ' . Кашппского 144 10 3 :
Антрацит ................. стапция — Ирбит-Вершпп. — —
Апчуиова . . . . . . деревня Верх-Тсченск. Верх-Теченского 72 1 1
Артель..................... высел. Камышловск. В.-Пульниковск. — — —
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Наличие важнейших адчп- 
нистр к.-просвет и хозлйст. 
учреждений и организ.
Ощепк. 40 3 колодца 51,21 36.62 6 33
Богд. 3 ' р. Купара 135,98 76,62 33 154
Щадр. зо КОЛОДЦЫ 20 26,3 4 20
. 19 р. М-Канаш 323 198 60 282 1 прз., много куст.—кузнец.
— — — ' — — см. дер. Слободчпкова
Аксар. 5 р, Аксариха 787 563 131 611 с-с, 1 ст., 1 л., 2 прокзавед.
стапция колодец - 7 31
Купара 11 р. Пышна 175 89,7 55 244 1 пр. з:
Камыш. 27 КОЛОД. 25 16,6 5 25
— _ ■ Ж — см. с. Падерппское *
станция нет свед. — - 2 16
— ■ — — 1 — — ■см. Усть—Дерней
— — . . — — — С( ставная часть с. Сосновского
Кам. 40 р .  Ляга 40 21,7 8 37
Кам. 34 р .  М-Калин. 930 605 223 981 1 пр. з.
' ■ — — составная часть д. Быковой
Богдан. нет св. п. СВ. 1 4
-- - — — — смотрп Адтынай
Катанок 42 р. Т1ча 2837 2061 499 2305 1 ст., 1 л. 7 врз. кр. т-во
— — — — — — смотри Северная
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Ш адр. 17 р. Б -К а н а ш
В
Б а б а р ы к и н а  ................... д еревн я И сетского Б абар ы к и н ск о го 12 12
!>
Ш адр. 12 р. И сеть 466 284
Б а б и н о в а  иди Л етяш ка Ч еткарнцок . Н адери иски го 69 21 1 Д алм атов Зо р. С у вар ы ш 727 686
Б а г а р я к е к о е  или . . село Б а га р я к с к о го Б а га р я к с к о го 120 — С нн арск . 32 р. Багаряк 1029,05 650,03 |
Багаряк.
Б а ж и н а .................... деревня
.
Щаблнга. 110 16 1 * 14 о з. Шабли ш 396,98 290,55 ]
Байнова - .................... ~ Кайенского Байаонского 120 2 „ 4 р. И сеть 969 660 |
Байновская с-х. артель с-х артель — . —
\
— — . |




Баналда......................... деревня Исетского Канальского 3 з : —  ■ Шадр 4 о. И сеть 1693 1083
Бакланов*. ................ __1 Верхтеченск. Баклановского 101 30 — Кат. 71 р . Теча 1800 1115
Бакланскай кордон . кордон Каргапольск. Бакланскогб 63 20 8 -Садр бз :ет свод. . 1
Б а в л а н с к о е ................ село ~
Баклане к. 55 15 — „ 56 р. М и ас 2422 1526
Балантии влп Рольный хутор Исетского Березонек. 25 25 5 ж 25 нет с вед. 21,1 12,5
Балянское .................... село Катайскоп.1 Балииск. 95 25 —  : 1
Дат. 30 оз. Балинск. 2008 , 1091
Бараба ......................... деревня Белоярского Барабинск. 36 6 — «*
Далм. 25 р. Барневка 1687 1108 .
Бараба мл* Голопупова ■ ■— Богданович Барабинского ; 160 18 - Г ряз 3 оз. Кукуян 1232 863,17 |
Б а р а б а ........................ — -■ ■ Камыш*. Закаиышл. ; 112 1 1 Кал. 1 р. Закамыш. 355 222
Барабановское ила ;
Синар. 14 |р. Исток,
{
Красноглазова село Каменского Барабанов. | 120 12 *— 9,53 642
Барабаны ила Назаро-
. , ■
СПадр. 47’ оз- Лебяжье■а деревня Песчанок. Якшинск. : 47 28 3 нет. св.
. -• 1
Б аранникова . . . . ' .-ГГ Камышлон. Реутияск. 103 6»/* 1 Камыш. 7 р. Пышма 621 292
Бармана ........................ — Исетского
;











ла Наличие важнейших адмп- нистр. к-иросвет. и ходя й о т . 
учреждений и оргаииз.
— — составная часть Б. и"М. Атяш
— „ - с. Капаши 
1
72 3 3 5
■
С,/с, 1 ст., 3  пр. 3.
175 865 .
325 13 4 2 РИК, с-с, ШЛМ, 1 ст., и-’шт. 3 л. 2 пр., з кр. т во, больн. вет. леч
92 4 1 8
253 1 1 9 0 с-с, 1 ст., 6  пр. 3.
— . _ составная часть д. Байковой
590 1675 с-с, 1 ст., ф ел ь д . и. 1 л., 1 пр. 3
206 1052 с.-с, 1 ст., 1 л. много кирпичников
232 1152 с-с, 1 ст.. 1 л. 4  ир. з.
2 13
295 1427 с-с, 1 ст., изба -чнт., 2 л., 12 пр з.
2 11 '
296 13 6 8 с-с., 1 СТ. л.
251 1 1 3 6■ с-с., I ст. 1 лавка
362 1675 с/с., 1 ст., 1 пр. 3
1 9 0 707 1 пр. 3.
194 928 с сД ст., 2 лавки
109 5 4 3 1 пр. 3.
131 5 3 8 1 СТ.
— — См. д. Боровая
7
—  С —
(Г Ближайш. сЗ Н°0 § Ё|О<*>> Расстояние от центра Жел. дор. При каком в §к н
И Наличие важнейших адми- 
1ШСТИП. к-просвет, и хозяйст.Тип а СГЛНЦИЯ 5 я к вЗ, л °  Ё 2 ё
Название селения












водоеме ® а> о со






о  я . ^ 2
Шадр. 13 р. Исеть 1751 1135 211 1024 с-е, 1 СТ., П-Ч11Т. 1 Пр 3.
Барисвскоо .............. село Псотского Барневск. 12 12 — к 58 р Миас 1160 081 130 644 2 пр. з.
Барсукова . • . 4 . . деревня Каргопэл. Баклавск. 57 15 2 !3‘.-I
!. — - - ' < См. Будка Барсучья степь
Барсучья степь . . . — Богдановичск. ~ — Аксар. 18 р. Дерней 267 144 34 143 1 пр. 3.
Басаргина.............. деревпя Чоткарппсксго Комаров. у, Катанок 50 р. Басказык 2149 1616 392 1823 с-с, 1 ст. п-чпт., 1 л., 6 пр. зав.
Басказык.............. _ Верх-Течеп. Басказык. 71 10 — Покл. 50 , р. Беля ковко 363 1667 с-с., 1 ст., н-чпт., 1 л.. 20 пр. з1833 949
Басыановское . . . . село Буткипск. Басмапов. 60 12 — Кат. 38 нет свед. 253,9 192,2 45 211
кред. т-во, базар.
Б а та ш ..................... ’ высол. Катайск. Шутихи н. 90 38 20 Сип. 28 нет свед. 16,8 7,6 5 22
Батенева................. — Каменского Суворковск 115 28 8 см. с. Ново-Песковское
Батуринекие пеекн . — — — — — — Шадр. 26 р. Солодянка 2808,39 1739,34 392 1713 Рпк, с-с, 1 ст., бпбл., п-ч. вр





809 562 454 2154
п., почта, кред т-во, 1 л; 10 пр з. 
6 промздв.
Бахарева ................. деревня Мохоьск. Бахзровсв. 65 З’/э -
. , нет свед . '
Бахтпевскпн . . . . отруб Белоярск. Ново-Петропав. пет своде ПИЙ
Замар. 3 р. Исеть Ь Мак. 46 247■ >. месте с
Безбожна................. деревня Далматов. Максим. 35 Ю‘/з 1 _ составная часть д. Быковой
Безмутова.................. Богдаповнч. Быковск. - ■ .
Бокленншсва плп Бек- Си пар 23 >» 253 160 78 346 3 нромзав.
лешата — Покровск. Переборок. 150 3 1 Грязн. 7 р Бпленка и Купара 1034 610 235 1078 с-с, 1 ст., 1 лавка, 3 пронзав.Белейка..................... — Богданович. Беленек. 150 14 —
, Катайск . из Беликуль 3078 1979 558 2318 с-с, 1 ст.. и-чит., 3 лавки, 4пр. з.
Белпкульское . . . . село Песчанского Бслпкульск. 90 18 ]
Шадр. 45 оз. Белое 1190 812 242 1304 с-с, 1 ст., 1 л., 1 промзав.
Беловскоо . . . . . . — Ольховск. Белевского 45 2 С
Беловодье пли Боль-
Бсловодск. '  17
Синяр 9 р. Чернушка 531 373 Ю9 541 с-с, 1 ст, (отд.-шк. с. Черемх.)
шое Беловодье дсревпя Покровского 120
~ Камыш 19 р. Скатинка 924 561 123 535 .
Беловодье ................. — Четкарнн. Скашнск. 90 17 1
нет свед , 37 , , .





Беловодская часть . . „  № 2 — 110 12 1
*»> . » 22 92




Богдан. ■_ 1 3
Белоглннское-стекло . выселок К урьпнского Кашпнск. 145
Грязн. 18 р. Белая ' 689 458 138 671 с-с, 1 ст., 1 л., 9 промзав.
Белоносова.............. деревня Покровского Белоносовск. • 100 1 5
86о<
Р а с с т о я н и е  от ц ен тр а
Название селения
Тип













Белоносова или Щел- 
коногова деревня Покровского
л -
Покровск. 124 2 2
Б е л о е ............................ - Далматов. Крестовск.
Велопашенцева . . . — Багарякск Тиминск. 157 22 2






Белоярск. 89 • 18
Вёлоярское ................. село Белоярского Белоярского 30, ' /— —
Б еляковка..................... пятпдворка Далматовского Т&м акулье к. 62 27 2
Беляковка ..................... деревня Ольховского Беляков. 50 25 —
Б е р его в ая ..................... — Буткинского Береговск. 79 4
Березова . . . . . . .. — Поротпяков. —
Б ер езо вк а ..................... высел. Исетского Березовок. 30 30 —
БиСерова ..................... деревня Катайского Шутвхин. 69 20 1
Ближне-Кубаеова . . — Мехояского Мехонского 58 2 2
Бобры ......................... ■ — Камышюв. Володин. 110 18 1>/а
Бобылева ..................... — Ь'аргопольск. Бобыльск. 40 20
Бобылы к а я ................. — Батурянск. Камчатск. 18 Л1 2
Б огатенкова................. -- Каменск. Рыбников. 130 10 2
Богданович . . . . ст. и приней лосел. Богданович. Быковского 140 6 5
Боевка . . . . . . . деревня Каменского М-Грязнух. 102 18 1
Б о е в с к о е .................. село Багарякск. Боевского 150 7 —•'
Боковский..................... высел. Камышлов Б-Пульн 130 20 5
Большая Горбунова . деревня Каменск М-Грязпух. 95 25 —





Блшкайш. Л к = Ё сЬ 6





















нцстр. к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений п организ.
Синар 16 р. Белая 416 282 87 409
— — — — "см. Озеро-казанское
Синар. 49 р. Багаряк 836,56 500,22 143 665 1 ст., мельница
— — — — —• смотри д. Маркова
Катайск 56 р. Теча 956 1283 303 1649 с-с, 1 ст.
353 1599 РИК. с-с, 1 ст., биб., и-ч .нарсуд.
Шадр. 32 р. Барневка 2500.70 1611,02 и.отд, лавка, паров мельница
Далмат. нет свед. 112 51,4
Г '
9 49 «
Шадр. 50 р Беляковка 1245 745 268 1076 с-с, 1,ст.. 1 лавка
Покз. 35 477' 246 114 527 с-с 1 лавка, 1 промзав.
— . — — — — ■смотри д. Поротникова
Шадр. 36 КОЛОДЦЫ 219 155 28
Кат. 20 р. Теча 1003 722 СО о 823 1 промзав.
Шадр. 58 р. Исеть 657 475 98 468
Пышм. 9 р.Б.Калинов 293 177 54 252 2 промзав.
Шадр. 4 оз. Коломец 910 535 ' 103 476 1 ст., 1 лавка, 7 промзав.
„ 20 р. Солодяика 894,53 625,64 ; Ю7 498 4 промзав.
Синар. 12 оз. Сун гул 864 591 230 1052
1 КОЛОД и во-
док р .  К увар 20.04 19.33 43 200 1 ст., 6 л., 2 промзав., депо
Доля. 2 р. Грязнухз 691 172 813 /
Синар. 35 р. Ба1аряк 
и р. Боевка
716,18 432,98 165 691 с-с, 1 ст , и-ч., 1 л., вольф. рудн 
графитов (удн.
Камыш. 24 р. Юрмыч 57,2 34,8 14 65
Колчед. 707 411 173 847
Шадр. 7 р. Исеть 120 729 168 425 2 пр( мзав , шк. и с-с между д 
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Большая Пульннкова деревня Камышлов Б-Пульн. 1 3 0 19 —
Большая Трубина . . — Четкаринск. Сысковского 74 4 1
Большая Шабурова . . 'А Багаряк. Болыпе-Шаб. 1 6 0 17 —
Больше-Беркутское . село Ольховского Б-Беркут, 3 0 12 —
Больше-Грязнухинское — Каменск Б-Грязнух. 11 0 1 0 —'
Больше-Касаргульское — Китайского Б-Касарг. 9 0 20 —
Больше-Константин. . высел. Камышлов Камышловского 1 1 0 V* —
Большие Канаши . . село Исетского
...
Канашского — — —
Большие Мингалн . . - — ■ — — ■ ‘-г" — .
Бодьше-Квашнин. . . — . Камышлов. Б-Квашнии. 16 0 28 —
Большое Беловодье . деревня Покровского Белов. — —
Большой Атяш . . ■ — Ольховвк. М-Атяшского 46 26 V*
Борисова или Никитина — Каменского Борисовского 9 8 3 0
Борисова или Горущкв — Камышлов. Володинского '1 1 0 14 2‘/з
Боровая или Шляпина -г- Исетского Бабарыкинского 1 0 10 2
Боровая № 1 . . . . хутор Камышлов. Галкинского 127 17 10
Боровая № 2  . . . .  ■ — ' ■ . _ г- 1 2 7 , 17 ’ 10
Боровая или Бармина деревня Исетского Красномыльск/ 18 18 6
Боровая..................... — Мехонского Шайтанск. • 72 12 '41,
Боровки ..................... Курьинского Курьинск. 147 2  ■ 2
Боровское . . . . < > . село Батуринск. Боровского 34 9. ч -- -4
Боровское.................. — Катайского Боровского 65 § 1
Боровской ................. кордон Мехонского,; Шайтан. 73 13 5'/г
Боровлянка .............. артель Исетского Замараевскогр 29 2 9 8
Боровлянка .............. деревня Камышлов. Аксарихин. . 12 8 24 8
























































Наличие важнейших адми 
нистр. к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений и организ.
Кам. 20 ' р. Юрмыч 872 648 174 759 >с, 1 ст.
Аксариха 23 р. Дерней 793 415 99 439 9 промзав.
Спнар. 49 р. Боевка 1349 834 230 1122 с-с, 1 ст., 1 лавка
Шадринск 30 ов. Беркут 1258 747 234 1044 с-с, 1 ст., изба-чйт., 1 л., 1 пр. з-
Син и Колч 9 р. Грязнуха 2620 1481 601 2829 с с, 1 ст.
Кат. 20 о. Басаргуль 1723 930 256 1195 с-с, 1 ст.1, 1 л., 1 промзав.
Камыгал. ]/з нет свед —
•V.
7 25
— — ___ — 'смотри Канашское
- — — — —' ' смотри село Мингалевское
Кам. 28 р. Овчинная 848 702 215 952
•
с-с, 1 ст., и-чит., 2 л., 1 промв.
— — — — — смотри Беловодье
Шадр. 46 оз. Атяш 704 499 161 775 1 ст. |
Син. 32 р. Синара
\
1317 • 986 295 1406 с-с, 1 ст., 1 промзав. ,
Пышм. 10 р. Б-Калин. 796 461 148 692 2 промзав.
Шадр. 10 р. Исеть 349 174 54\ 234 : г .. Ч  .. .. .
Кам. 17 р. Боровая 30,8 24,7 ' 7 27 . * ,
17 27,3 17,9 10 39
Шадр. 19 р. Исеть 447 809 64 305 ,  ^ »
1 „ 72 р. И к 690 430 87 442
Кунара 6 р. Пышма 35а 190 99 467 1 ст.
Шадр. 35 оз. Боровое: 1315 676 200 754 с-с, 1 ст., 3 промзав.
лпт. 5 у. Исеть 2736 1266 389 1387 с-с, 1 ст., 3 промзав.
Шадр. 73 р. Ик — — 1 3 ■!
29 р. Боровлян. 88,8 37,7 15 67
Аксариха 121р. Боровая 307 151 29 151 1 промзав.





с е.л е н и я
К А К 0 Г 0: Р а с с т о я н и е  о т  ц е н т р а Бтижайш. 























































Наличие важней шик адчи- 
нистр, к.-чр'»евет и х >зяй<*,т. 
учреждений р  организР а й о н а\  ■
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Боровлянское . . . . село Четкарпнск. Воровлянск. 70 10 . _ «Ощепково 38 р. Дерней 2299 1539 356 1604 с-с, 1 ст, 1 Л 15 и омзав
Боровушка.............. деревня Буткинск. Береговск 80 5 1 Покл. 34 р. Беляковка 237 157 61 258
Боровугпки.............. высел. Балинов. - — — — — — — составная часть д. Каминовкн
• Бортникова или. Малое \ *
Беловодье н Чернушка деревня Покровского Беловод.7 •
120’ 14 О Синар 9 р. Чернушка 203 125 53 242
Борчаниноваили Мель- . \
/ ,
никова — Ольхов. Борчаяин. 31 23 — Шадр. 31 р/ Ичкино 2026 1027 265 1218 С-С, 1 ст.
Брод — Каменск. Бродского 123 3 — Синар. 4 р. Исеть 1119 744 256 1124 с-с, 1 ст
Бродо-Каменск.отдел деревня —1 — 123 „1 2 . ‘ 4 р. Каменка,, 90.2 45,7 18 68
Брусянка .................. — курьинс*. Знаменского 157 17 2 Кунара 12 р. Пышма 692 306 212 957 1 ст., 1 лавка. 2 промзл.з.
Брюханова..............
7 Багарякск,
Багарякского 123 3 5 Сина.р. 32 р. Багаряк 182,.0 98,74 " 57 227 Г
Брюхановка . . . . . —
•
Белоярск, Уксянского 45 15 1 Шадр. 47 р. Барненка 1691 783 239 1061
Брюхово . . . . .
~ Брюховского
40 10 — Далм. 25 оз, Брюхово 1637 1102 204 990 с-с, 1 ст., и-чит, !л, 3 промзав.
Бубнова..................... — Покровского Мосинск. 128 18 2 Ррязн. 15 р. Каменка 727 ч489 153 686
Бггаевское.............. село Верх-Тече н Бугаевского 65 10 — Катайск 30 р. Теча 3214 2331 505 2328 С-С, 1 ст , и-чит., 1 л ,4 промчан
Будка-на 76 в. . . . ж-д Богданович Барабинского 155 21 2 Грязн. 2 колодец нет свед. '1 5 :
Будкаборовая 77 в. . — — — 154 20 2 „ 3 .
_ 1 4
на 79 версте . — , — 152 18 2 „ 5 _. 1 7
„ на 82 версте . _ — Билейекого 149 14 1 8 — — ' 1 2
,, на 90 в. Балин — 4 Быковского 144 8‘/з 1,/з Богданович — . — 1 2
„ на 88 Балинов. ■ — — 146 10 1 Л — — 1 2 -
„ Неврасовск. . ■ — — Грязновекого 155 20 2‘/з Ррязн. — — '
.
1 4
Барсучья на 18 — — ■ амено-Озер. 132 14 8 4 Синар. 18 — — 1 2 1
„ „Пурта1, . .'. — — Каменского 137 10 2‘/2 Богдан. 4 — — 1 5
., Лисицинана 84 1 Кунарск. 159 10 2 [ Богдан. — —' -
_ 1 9
„ Пышминск. . . — Ляпустинского ИЗ 5 3 ! — — — 1 1 2





К А К 0 Г 0: Р а с с т о я н и е  о т  ц е н т р а
Название селения
Тип
















Будка №62 .............. ж-д. Богдан ович Чернокор. 160 18 4
7Т Л1'- . . . . . . ". — ' Далматов. Далматов. 53 3 3
>У
'
Далматов. Нижпе-Ярского 42 7 4
* ветки наШадр. Каменского Каменского 118. 2 2
’У ветки на Багар. — — 186 2 2
г* № 50.............. Камышлов. Аксарихинского 120 18 5
№ 78.............. _ '-г Закамышл. 114 4 2
тт № 8 0 ..............
1 ,
’ ; —^ ' ‘ -  . — 112 1 2
Г* на 115 в. . . . —■ -- Калиновского 120 20 6
77 на 118 В. . . . — — — 120 15 2
гг на Т19 в. . . . — ■ — . - 120 15 1
на 120 в . . . — — — 120 14 3 »/а
гг на 123 в. . . . — 118 16 4
гг на 147 в. . - . Никольского 114 15 4
тт на 145 в. . . ■ “~ Темновского 112 15 4
гг на 142 в. . . . • ' —
?» на 135 в .. . . — г. Камышлов 110 2 —
>У на 95 В. . . . — — ^ Коровского 65 6 3
„ на 81 в. . . . ) ' — ■ Катайского 70 1/2 V
п на 72 в. - . . Курьинского Борюковского 8 0 10 6
?»* № 60 .............. урочищеТравянское — ' Мельничного 128 17 3*
?г Чубаров. № 61 ж д ч -- Филатовского 135 17 51
77 № 63 . . . . Пшиминск. — 135 16
77 № 104 . . . . — — ПылаевскогО 118 8 ‘/» V.
77 № 1 0 5  . . .  . Т? — ‘ 119 2 1
| ?? 1 0 0  . . .  . ' — , Пшпмкнского 112 9 2





















































а Наличие важнейших адми- 









77 7 — — 1 2
Синарская — — — 1 3 1
77 — — ^ — 1. 7 /
Аксариха ' — — ^ — ' 1 3
Камышл. 4
« ' 1




Нышм. . 2 _  . \- _ 1 2 \ N |
— ' \ 3
— —. ■ 1 5
— —, / — 1 7








—’ ' — — —
Камен. 2 — — —4 1 5 » '
Катайск 5 
V*
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.Булка Л» 10\ . . . . ж. д. Пьшшннск. Пы тми иск. 111 1 1
„ ' Л? 102 . . . . — ' — 113 ' 1 1
„  на 153 персте . — — Тнмохинского ы. С —
„ на 157 в . . . — , — — ” - —
„ на 159 в. . . . — | " • • — ■ ■ —
на 159 в. . . . , _ -
Букрина хутор . • . хутор Ольховского Клюки некого' 37 7 ■з
Буланова .................. деревня К аргопольск Толстонятовского 50 36•
Булатова . . . . . — Буткин. Казаковского 74 6
Булдакова .................. — Четки рин. Ожгихинского — _• , —
Булыгина . . . . . . — Катайского Булыгинского 00 16 -
Бунькова .............. — Четкарин. Сысковского 75• 3
Бурнина .................. — Каменского Колчеданского — -
Бурнина ..................
■
. «7 23 4
Бутаковский Катарач — ■ Буткинск. Смолинского — —
Буткинекое .............. село Вуткинского 75
Буткинское леснпчест. хутор - 77 2 2
Буткинеко-Озерская . деревня Буткин -Озер. СО 25 —;
Бутырки ................. деревня Канышлсв. Галквпского 113 3 2
Бухарова .................. —■ Покровского
.
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Ближайш. 




















































Наличие важнейших адми- 
иистр. к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений и организ.
Ощепково колодец — — 1 3
-' — ’ — — — 1 2.
—
н. с. н с,




„ 50 р. Миас 384 247 50 237 1 промзаведение
Поклев. 46 р. Беляковка 556 290 100 405
Катанок 16 р. Синара 981 СОб 225 976 с-с, 1 ст., 1 л., 1- промзав.
Аксар. 22’/2 р. Дерней 401 217 66 241 смотри Соколова
— — — — — —■ 1 ст., 1 промзав.
Кол . 6 р. Исеть 072 370 172 743
' -- — — — смотри Средний-Катарач
Покл. 40 р. Беляковка 366 218 132 506 РИК, с-с, 1 ст , библ., и-чит., фе
п., вет. п., 1 л., 2 вр з.. почта.
— и, с, — — 1 20
111адр. о9 03. Буткинск — 257 1241 с-с, 1 ст., изба-чит.
ПЫШМ. О1;'2 [), Валинов, 402 263 64 205
Грязн. 18 р. Бе; ая 200 134 42 196 I промзав.






К А К О Г О: Расстояние от центра ’|
Название селения
Т и п
"соления В ай он а
■
С о л ь с о в е т а
к





Оо~ «Я 1 I 






Валова ..................... деревня Курьинекего Курьинск. 146 2 2 !
Валова . . . .. . . пятпдворка Сергуловского 143 ’ 17 0 ' 1
Иерх-Дернейский . . высел. Четкаринск. Боровлянск. 70 16 6 : * |
Верх-Ключевск. или 
Зырянские Ключики село Каменского ЕерхтК'люч. 100 30
Верхне-Полевское . . . >5 Исетского В-Полев. 5 5 — .
Верхне-Рефтинскпй . кордон Курьинского Рудянского 170 25 10
Верхнеапостольское . село Верх-Течен. Нижне-Петроп, _ ■ — —
Верхнеярское . . . . » Далматов. Верхне-Ярок. 62 7' —
Верхний Катарач . . деревня Буткинск. Катарам, кого 70 24
■
\ Ь  Г
Верхний Край . . . высел. Исетского Ячменев. -г- —
Верхозина................. деревня Верхозин. 25 25
Верх-Полдневая . . . » Богданович. Байновского 165 10 - 1у,
Верх-Суваршское или 




Верхтеченское . ) . . . село Верхтечен. Верхтеченского 7.1 ‘
~  1
Вершины или Байков­
ский выселок . . высел. Белоярского Нссч -Колёд. 07 39 '12;;
Веселая ..................... Мехов ск. Из'едугин. 65 28 щ
Веселая ..................... Белоярск. Ново-Петров. б 7 27
Вихляева ..............  . деревня Буткин. Ново: Деревей. 7-5 11 -Н1
Вишневка.................. ц Исетского Березовок. 30 30 ' Щ
Вишневские Ключики .» ■ Богданович. Тыгишского 150 10 8
Владимировна . . . >5 Катайскогс Шутихин. 08 18 ; 21/2 Г
Вогульская .............. деревня Каргопол. Плотников. |  — -  |






Ближайш. , я  § О« <Ь .
Жел. до]) При каком н э й  4 Й о У Наличие важнейших адми-







V©О 5 «а я и
Г? О 
^  • Эй 








р. Пышма 780 459 227 1032 1 ст., 3 промзав.
Пмшм. нет свод 28,5 14,2 4 23
Ощепково43!()з. Дерней
1 ■
41,5 41,1 10 41
Колч. 15
■
р. Синара 1579 899 325 1524 с-с, 1 ст.
Шадр. 6 р. Исеть 2542 1675 278 1316 с-с, 1 ст., 1 лавка, 3 промзав.
Алтынай нет свод. —
, 1 п
— — — Г - — ■ — ' '  ■ См. Нижне-Петропавловское
Далматов 7 р. Иееть . —
~ ~
437 2080 с-с, 1 ст., 1 л„ 9 промзав.
Юшала р. Катарач 486 282 70 335
— ■ — — ' ' * — составная часть с. Ячменев.
Шадр. 52 р. Исбть 1765 962 283 1202 1 лавка, 2 промзав.
Богд. 15 р Полдневка. 550 338 117 545 1 ст., 2 пром.зав
Далм. 7 р. Суварыш 738 460
'
145 7с9 с-с, 1 ст., 1 промзав.
Катайск 40 р. Теча и р. Басказык 1482 9613- 362 1405 Рик, с-с, 1 ст., библ., и-ч. вр. п., 2 л; кред. т-во, 7 пр.з. базар,
почта,
Далмат. нет свед. 74,7- 53,2 18 68
Шадр. 65. — 55,5 35,4 30
Шадр. 59 — - - т * 11 56
Иокл. 53 р. Бутка 1250 649 169 776 1 ст., 1 лавка
Шадр. 30 колодец 117 83,0 . 13 88
Богданович. нет св. 52,40 И,75 14 62
Кат. 18 — 219 103 15 83
—
• _
— ( / — —  ' — , смотри д Кокорина
Шадр. 55 р. Миас . 578 333 93 465
■
I
—  20 —
К А К О Г О : Расстояние от центра
Название селения
Тип
сел е н и я Р а й о н а
_ .... _ ___  __




















Воденикова .............. деревня Ольховского Воденик. 2 9 21 1-
Водениковское или 
Тюленевское . . село я Я 30 22 _ •
Водолазовское . . . . Каменского Водолазов. 95 25 —
Водяная мельница . . мельница- Далматов. Далматов. 53 0 оо
Вознесенское . . . . село Ольховск. Вознесен, 48 18 —
Возрождение . . . . с-х артель Камыгалов Володинск, — —
Волковское............... село Я Волков. 130 22 —
Волкова ..................... ■деревня Пышминск. Печеркин. -4 — —
Волковское .............. село ' Каменского Волков. 110 10 3
Володина ................. деревня Каргапольск Вяткин. 55 6 1
Володинское .............. Камыш.!. Володин. 110 17 —
Вольный ................. хутор Исетского Березовск. Ш, _ —
Воробьева .................. деревня 'я Мыльников. 12 12 4
Воронова ................. » Верх-Течен. Белоярского — — -  1
Воронина ................. Л Каменского М-Горбунов. 94 26 1
Вороновское .............. село Каргопольск Тамакульского 56 О 1
Восточная................. Курьинск. Рудян. — —
Восход Зари .............. высел» Камышлов. Ерзов. 130 2 0 6*
Восход Солнца .. . . коммуна •Курьинск. Таушканов 160 32 12 ,




































































Наличие важнейших адми 
нистр., к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений й оргаштций
Щадр. 29 р. Ичкино 558 284
—
162 823 с-с., 1 ст.
Шадр. 30 я 1252 695 60 291 с-с, 1 ст., и-чит.,
Туга 4 р. Нсеть 535 322 133 623 с-с, 1 ст., из-ч., 1 л., 1 промзав.
Далматов 3 » — . — . 1 2 мельница
Шадрин ск. оз. Могильн. 981 586 251 1082 с-с, 1 ст., и-ч, 1 лавка
— я — — — - — Асоставн. часть д. Чердынцевой
Пышм. 6 р. Калин. 2351 1283 41-7 1787 с-с, 1 ст., 1 лавка, 4 пр. з.
— Я —■ — ' — -смотри Печеркгша
Синар. 12 1). И сеть 1074 627 208 1025 1 ст., 1 ст., 1 пр. з
Шадр. 55 р. Миас 1056 584 145 631 4 промзав.
Пышм. 9 р.Б.Калинов 720 366 [124 8^9 с-с, 1 ст., и-ч, 1 л., 7 промзав.
— * — — — смотри Баландин.
-Садр. 12 р. Исеть 393 225 79 382 1 ст,
Я — — — см. д, Белоярская.
Колчед. 9 р; Исеть 468 206 114 523 1 пр. 3.
Шадр. 56 р, Миас . 818 522 86 [438 2 лавки, 5 пр. з.
- Я — - —  , — . смотри Казарма на 96 версте
Камышл. 20 нет свед. 61,5 31,6 .9 '44
Алтынай » 8 6,25 1 34
Шадр. 65 р. Терек® 139,3 79,3 1 54 1 промзав.
„ 53 р. Миас 1291 787 181 82В с-с, 1 ст., 1 лавка
2й -
К . А К О Г О: Расстояние от центра
Название селения
Т и п
с е л е н и я Р а й о н а
1











ОР аЗ О га
Г. > •
I
Гаевское ................... село Багарякск. Кривошеин. 1 2 9 9 3
Галкинекое ............... » Камышлов. Галкин. 118 Ч*
Галкинское ................ Песчанского 78 2 0 —
Ганина ....................... деревня Исетского Ганинекого 14 14 —
Г а н и н а ....................... Далматбвск. Затечен. 52 4 2
Г а н и ч ев а ................... • Мехонского Мохон. ОО 1 1
Гарашкинское . . . . село Камышлов. Гарашкин. 11 0 35 —
Гашенева"................. деревня 'Каменского Черемисского 12 0 2 0 3
Гладкая ..................... Песчанск. Гладского 63 18 —
Глухие ..................... Богданович Быковского 14 2 ;8 о■
Глуховская .............. » Покровского Черемхов. 121 10 , 1
Глядел ..................... высел. Курьинск Знаменского —
Гобята ..................... деревня Камышлов. К'уровского
»
•
Говорухина ............... Г) Багарякск. Нолднев. 11 8 5 2
Головкова ................... Камышлов. Реутинс.кого - —
Галодаева ................... деревня Покровск. Клевакии. 15 0 15 ч»
Г олы ш кин а................ •> ЧеТкарин. Чикунов. ео 15 2
Гомзикова ................... высел: | Исетского Березовского 29 29 щ
Гомзнкова................... деревня Буткин. Басманов. ПО 12 Б
Горбина....................... Покровск. Беловодского . —
Горскинское ............... село ■ Буткинск Горскин. (15 16 —
Госмельница № 17 
(б. БеденьковаД . мелышца Курьинск. Знаменского
.
162 19 4
Граблина ................... деревня Каргопол. Колмогоров. — —
Грачева или Сычева . г а
V



















































Наличие важнейших адми- 
§ § нистр., к.-просвет, и хозяйст. 




оз, КуянышN 1014 498,1 106
I • /
882 1 ст.
Кам. 7 р. Закамыш. 1432 951 236 1047 1 ст,
Шадр. 78 оз. Галкин, 2423 1561 331 1644 с-С, 1 ст., и-ч., 1 л., 15 промзав
14 р МКанаш 392 234 63 303 1с/с., в д, Чувашевой; 1 промзав,
много кустарей-горшечников
Дали. 5 р. Теча 218 130 30 2 промзав.
ИГадр, 60 р, Исеть 342 235 60 226
Кам. 35 р. М-Калин. 1838 1031 374 1610 ;с-с, 1 ст., 1 л., 3 промзав.,
Синар. 14 р. Исток 088 368 131 638 ;
Шадр. 63 оз. Гладкое 1003 851 255 969 с-с, 1 ст., 1 л. 11 пр. з.
Богдан. 5‘/4 р. Кунара 994 603 210 978 1 ст., лавка, мельница, 1 пр, з.
Син. 13 открывающаяся больницар. Каменка нет С В . 142 734
— — ' -- / — ' • — / — смотри Александровский
» — — — — (смотри Луговая
Синар. 23 р. Багаряк 257,9 161,6 60 286 1 мельница
— — _ -1-  смотри Реутинскоо
Грязн. 22 р. Каменка 707 460 139 687 !
Кам. 19 р. Скатинка 1012 586 139 ’ 658 2 нромзава
Шадр. 29 колодцы 30,7 20,9 5 22 :
Покл. 51 р. Басманка 413 234 110 461
— — — ' , —■ — смотри Колмогорова
Покл, 50 р. Беляковка 1337 < 64 231 Ю18 с-с, 1 ст, 3 л. 8 прз.
Кунау а
1
р. Пышма — 7 26 1 мельница
, 1 — . — ^  ■ — — смотри Мишагииа
Шадр. 5 р, Миас 615 296 65 301
2 4
К А К О Г О.' Расстояние от центра
Название селения
Т и п


















Грачева ..................... деревня Мехонского Грачевск. 70 10 ' ™
Грачево..............• • высел. • Батуринск. Камчатск, 25 20 24
Трибанова . •.............. деревня Ольховского Грибанов, 25 15 —
Г руздева................. . V Сосновск, 25 11 1
Грязновская .............. станция Богданович. Барабинского 157 20 2
Грязновский .............. кордон 1) Грязновского 158 23 3
Грязновскоё .............. село -» » 155 20 :
Грязнушка.............. деревня Камыгалов. Обухов. 116 6 1
Гурята ..................... «» Четкаринск. Скатинск. 90 1 Т'/г ■ 1/э
Гусева ..................... » Багарякск. Боевского 120 <». 7 ■/2
Гусева или Патова . Покровск. Белоносовск. 160 15 3
Гусева ..................... Багарякск, Никитинского 241 2 41 5 1/2
Д-
Давыдова ................. деревня Багарякск. Клепаловского 120
,
6 1
Давыдова или Атлыкуль » Покровского Троицкого 147 1 2 оо
Далматовское . . . . село Далматов. Далматов. 5.0 — 1.Д—■
Дальне-Кубасова . . . деревня Мехонск. Д-Кубасов. 6 0 1 2 —■
Дальний Низ . . . . высел.
'
Богданович. Быковского 144 4 ! 9
Данилова • .............. деревня Буткинского Береговск. 80 Ц 5
Данькова ................. » Каменского В-Клюкинского 100 3 0  : т
Дегтянникова . • . . пятидвор. Далматов. Тамакульского 62 2 7 •)
Декабристов .............. высел. Богданович. Ляпустинск. 160 8 ! 5
Д е м ........................ коммуна Мехонского Бахаревск. — 1 —
























































Наличие важнейших адми 
нистр., к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций.
Шадр. 70 р. Лудааи 
)
739 439 103 50 5 промзав.
ГОадр 27 колод. 56,3 39,8 7 27
„ 25 р, Ичкино 1146 560 146 641 ;
„ 25 оз. Беркут 668 330 119 500 1 лавка
Грязи. колодец н. с. н, С. 4 35'
Грязи. нет свед. , — :. — 5 21
Грязн. 2 р. Грязнуха, 1045 667 282 1423 с-с, 1 ст, п-чит., 1 л., 5 промвя»
Кам. 6 р. Калин. .365 99 83 353 1
Кам. 2() р. Скатинка! и. с.. — 60 290 ' ' ; ' ' •
Синар. 35 р. Боевка 521.5 273,1 . 130 533 Графитовый рудник
Грязн. 15 р. Белая 506 391 114 542 1 ст,, 5 промзав.
ПТадр. 2642 р. Барневка 229,8у 182,5 31 135
Сии. 35 оз. Куя III 480,0 428,7 119 599 1 ст.
„ 30 р. И сеть 869 414 174 805 1 ст, 2 л. 1 промзав.
' Далмат. п 2456 .1602 1245 5225 РИК,с-с, 1 ст.. музей, биб., больн.
в. п., 6 л., кр. т-во, 13 пр. з., базар
Шадр. бо Кызылбай 1304 822 208 846 и-ч., 1. л., 12 промзав.
нет свед. нет свед. н. с. _ 2 6
Нокл. 35 {) Беляковка 508 270 119 549
Колчедан 35 р, Синара 661 . 456 144 658
Далмат. 27 нет свед. 86 ' 52,8 8 47
Богданович 1? 132 63,45 16 71
- ■ — " V ■ — - — — см. Красный Холм




с е л е н и я
К А К О Г О :  
Р а й о н а  С е л ь с о в е т а
Расстояние от центра
_ оС.О « О«>  ^ с»
^  о  . ° оО  а  >— е
Демьян Бедный . . . коммуна Исетского Крестовского 27 27. —
Денисова . . . . . . _& ■' — : — 1 — — ! —
Дернова или Барека . деревня Мехонского Из‘едуги некого 65 25 3
Детская колония . . дет-дом Каменск Колчедан. I- — _ —
Детская Трудовая име­
ни Калинина . . коммуна Багаряк. Уст-Караб, 122 24 2
Детский Дом............... детд Каменск Каменского , — , —
Деулина или Деулин- 
с к и й ................... вы сел Иоетского Красномыльск. . 11 11 1
Дмитриевка . . . . пятидвор. Четкаринск. Мартын. 75 2о 9
Добрая Воля . . . . . артель Камышлов. Ерзовского 1 30 20 5
Д о л ............................ Четкаринск Чикунов. 8 0  ' 26 11
Долговское . . . . село Каргопол. Долговск. 50 18 —
Долгоозерский . . . . высел. Каменского Суворковск 118 25 7
родовая ..................... деревня Камышлов Б-Пульников. — -- . { —
Доловая или Доловка высел. Б-Квашнин. 163 31 О
Дряановское .............. село Ольховск. ' Дрянновского . 25 20 •-4
Дубасовское или Савин­
кова . . . . . . „ Верх-Теч. Дубасовского то 14 ‘/2 —
Дубровно ................... деревня Буткинск. Зарубинок. 58 17 ; 9'
Д убровн о ..............• высел. Мехонского Чейякинского : 72 22 2





Егорьевка .................... высел. Далматов. Першин.



























































ла Наличие важнейших адми- нистр., к.-нросвет. и хозяйст. 
учреждений и организаций
Шадр. 27 нет свод. 72,25 60,25 1 57 1 нромзав.
~  • — — — составная часть с. Куликов.
Шадр. 27 р. Терсюк 935 550 135 663 5 нромзав.
— — — — Д , — ■ — составная часть с. Калчедан.
Синар. 42 р, Караболк. н, с. — 1 38
. — ■ — — • —
. ■
составная часть с. Каменского
Шадр. 12 р. Исеть 589 .324 76 347 1 пр. з.
Камытл. 58 р. Дернен 63,7 114,2 7 ' 36
. „ 20 нет свед. 59,9 31,8 8 43
26 колодцы 12,5 10,6 3 • 14
ЩадринскоО р, Миас 3934 2494 460 2018 с-с, 1 ст. и-чит., 1 л., 10]пр. зав.
Синар. 27 нет свед. 23 13.8 _ 7 25
— \ —: — ■ см. М Пульни кова
Камыш. 31 р. Нортом. 45,1 32,6 8 33
Шадр. 20 р. М-Канаш 1820 1067 247 1122 с-с, 1 ст,, 1 л., 2 нромзав.
Катайск 25 р. Теча 1846 1192 319 1447 с-с, 1 ст., 11 нромзав.
Шадр. 57 оз, Дубровно 320 186 58 252
* 72 р. Пустуевка 728- 473 13 70
Дксариха 8 р. Нышма 1167 531' •163 649 1 л. 7 нромзав.
• ■ ч.
составная часть с. Першниек.





с е ле ния
К А К О  Г О: 
Р а й о н а  С е ль с с в е т а
] чРассюяш10 от
й Ч §
! |Е  1
I О 3 ! &  х
центра
Г ^1 о 1  ^й | о> 5 ! О м
Елесина . . . . . . . . деревня Ольхов. Борчанин. за
—
* 26 3
Курьинск. Ирбит-Берпган. т 22 2
Едничная .............. » Батурин. Долинского 13 13 1
Енанчинцева или Пе­
тухова . . . . . . Ольхов. Перунрв. 28 ’ 4 1
Еремина ................. Песчан. Николаев. 92 24 12
Ерзовка..................... ?> Исетского Медвежск. 20 20 1
Ерзовка..................... Камышлов. Ерзовского 135 25 ■ —
Ермакова . . . . . . Белоярск. Пойькин. 18 8 2
Ермакова . . . . . . ... Исетского . Ермаков. 18 Щ
Б/ршова . . . . . . . . ■ и Океанского 1 1 * V2
Ефремова . . .  . . п, Камышлов. Аксарихпн.
Ж .
Жарниковское . . село Каргой. •Парников. 55 20
Жеребенкова . . . . деревня Батурин. Жеребен. 18 8.
Жилина..................... » Каргопол. Каргопол. 55 6 в
Жолонкп........................ ” А Камышлов. Кочнев, 146 36 1




Жукова . . . . . . . выселок Богданович 125 15 ■ 15
Журавлева . , . . . деревня Каргопол.1 Журавлев. 55 10 —
Журавлиха или Новый 
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п о & и я .
Наличие важнейших адми- 




р. Ичквно 467 314 218
Богдан. 37 р. Ирбит 1191 694 157 763
Шадр 15 р. Солодячка 326,8 201,3 34 183
28 р. Ичкино 447 159 . 7 305 3 пр. з.
» 92 нет свед. 302 206 47 215 1 пр. 3.
20 о, Медвежье 341' 205 58 220
Камеи. 25 нет сведен, 626 375 120 608 С-С-, 1 ст., 1 л. 2 пр. з.
Шадр 20 р Барневка 962,7 051,8 99 490 *
„ 18 р. Псеть 656 40* 102 —
„ 1 2' -♦ — ' 838 454 105 :>07 1 пр. 3.
смотри Аксариха
Ша.др. 55 р. Миас
'
2392 1297 ’V . 300 1343 о/с, 1 ст., 2 л, 4 пр. з.
20 р, Шайтайка 1484,3 979,6 175 749 с-с, 1 ст.
„ 65 р. Миас , 954 698 116 605 1 ст. 1 лавка
Кам. 36 р. Ляга 1164 719 221 1051 1 ст.
Синар. 35 р. Багаряк 309,19 199,2 87 360
Богдан. нет свед, 50,50 31,9 Г 41 1 промзав
Шадр. 55 р, Миас 1843 1111 208 915 е-с., 1 ст., и-чит., 1 л., 2пр. з.
Ощепково 40 р, Журавл.
•
28,9 13,1 6. 30
|{, А К О 1 0: Расстояние от центра
Название селения
Тин
с е ле ния Р а й о н а Се льс ове та
к
О Л и  
Ь2 О.—V —
«  2 « о
О*
О






Забелиха ■ .............. хутор Камышлов Галкин. 1 1 6 6 4
Заболотная или ] Голо­
глазов а .............. деревня 1 11 121 11 4
Заводчик . 4 . . .  . — •*- , — —
Завьялова ................. Исетского Ермаков. . 18 1 8 —
Загайнова . . . . . 1 Дялматов. Загайпов. 80 2 5
Лапмка ..................... высел. Камышлов. Аксарихпнского 1 2 8 2 4 8
Заимка или Потрохова деревня Курьинского Мельничного 1 8 7 1 2 1
Закамышловское . . . село Камышлов Закамышя. 1 1 2 1
Закат Зари .............. хутор >» Галкин. 1 1 9 9 2
Закараево-Лещево . . ж.-д. стан. Исетского Замараевского ‘ 2 3 23 2
Замараевское . . . . село 1 _ » 2 5 2 5
Заозерная................. деревня Каргопол Окунев. 5 0 3 3 3
Заозерная она же Мы­
сы и Пески . . . ” .
:
Ольховск. Вознесен. ■ 4 5 1 8 1/2
Заозерная................. ” , '■' Песчанского Заозерского 79 •2 —
Заозерная ,1 Четкаринск. Ожгихинского 1 1 0 1 2 И/2
Зарека .................  • п Буткинского Буткинск. 7 5 Щ У а '■
Зарека ..................... 71 Мехон. Из'едугин — • ' — . —
Заречная ................. 71 11 Юр мыт. 1 1 5 13 Ю|
Заречье ..................... высел. Багаряк. Юго-Конев. 1 6 0 17 2  ,
Зарубина .................. деревня Буткин. Зарубин. 60 15 —
З а р я ........................ пятидворка Камышлов. Галкин. — — —
З а р я ........................ с-х. ком. Багаряк. Усть-Карабол. 1 1 5 ' 1 п 1‘ 7 '
Заря . . . . . . . . отруб Далмат. Ключев. — —








водоеме м 1-4 щ2 -а ейЙ Ч  'О
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Наличие важнейших адми- 















































































































см. Осиповен,ни заводчик 
1 лавка
с-с, 1 ст., и-чит, 1л., 1 промзав 
1 ст., 1 л.
!с-с, 1 ст. 1 л., 1 иромз
с-с, 1 ст., и-чит.
1 ст., 1 л., 6 цр. з.
с-с 1 ст., (отд. от с. Песч), 7 нр. з
см, Дер нова 
1 промзав.
с-с, 1 ст., изба чит. 
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К А К О Г 0: Расстояние от центра Ближайш.
При каком 
водоеме












Наличие важнейших адми- 
нистр., к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений и организацийНазвание селения
9
Т и п
с е ле ния Р а й о н а  .
\
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Шадр. 38 оз Травян. н, С. _V . 1 —
Заря Трудящихся . . высел. Исетевого Крестовок. 34 34 7 1 „ 34 Надь 13,5 10,8 ■ 2 10
Затеченскос .............. село Далмат. Затенен. 50 3 — * Далм. 3 р. Теча 2561 1370 378 1738 с-с, 1 ст., 1 л., 4 пр. з.
Захаровское .............. » Камышлов. Захаров. 110 18 11 '*
Кам. 19 р. Реутинка 2157 1254 415 1780 с-с, 1 ст, и-чит, 1л. 1 пр., 3.




17 — . Шадр, 17 р. В-Каиаш — ‘ — ; —■ — еост. часть с. Канаши
Звездинка . . . . . . отруб Четкарин. / 73 1 4 : Аксариха н. с. 4
1 5
Звонарь ..................... с-х артель Исетского Качесов, — . — — ; — — —т —' 'сост. часть д. Назаровой
Зевакнна ................. деревня Батуринск. Демин. 13 13 1 Шадр 15 р. Солодянка 534 290,28 63 276 '
Зеленый сад . . . . с-х артель Далмат. Тропин. 35 17 2 Замар. 13. р. Ольховка 33,9 27,37 “  \ 19
Знаменская картонная 
фабрика .............. пос. Цокровеиого Переборок. 150 3>/2 1 11
Синар. 23 р. Исеть II С. '■/. 10 4 1 л., 1 пром. зав.
Знаменская мукомоль­
ная мельница . . • — 150 4 1/1 ; !
Синар. 25 р Исеть ' ■— ; — 4 16 мельница
Знаменское .............. село Курьинского Знаменского 155 15 _ ^1 Кунара и р. Пышма ’ 1159 676 286 148 с-с, 1 ст„ 0  4., 1 л. 3 пр. з.
Зотинское .............. . 71 Ба ар Зотин. 120 10 —
I Синарск. зо р. Багаряк 994,9 624,0 204 900 с-с, 1 ст,
Зырянские Ключики . 11 Каменск В-Ключев. — — — — — — — — см. Верх-Ключевское
Зырянское .............. 11 — Зырян. 115 зо Колчедан 18р, Синара 1705 1207 341 1022 с-е, 1 ст., и-ч., 2 л., 1 пр,,
Зырянская .............. деревня Каргой. Тамакульск. 56 1 1 Шадр. 50 р. Миае 425-
277 53 241 •
Зыряны • ..............> . Пышминск.
•











Подгородная . . . соло И сет, Иванищевского 18 13 — Шадр. 18 р. М-Канаш 2713 1562 470 2130 с-с, 1 ст„ и-ч„ 1 л„ 4 пр. з.-
Ивановка ................. высел. Пышминск. Вновь-Юрмыт. — — —
•
— .';: 1 ■ — — —
Ивановка ................. — Камышлов Куваев. 82 33 8 1 Кам. 33 колодцы .31 23 5 30
ТТвачева..................... деревня Исет. Сухрцн.
I
4
18 18 0 I{
1
Шадр. 16 оз. Ключ
•
496 311 85 41* ‘С-С
— . 34
к л , К О Г О: Гасггошшс о1
Название селения
Т и и
с е ле ния Р а й о и а С е л ь с о в е г а,
к и. 





Игищ................. . . деревня В агар я к. Юго-Конев. 159 16
Игнатьева................. Каргопол, Суханов. 5 0 ' 28
Пз'едугинское . . . . село Мехон. Из'едугии. 0 5 22
■Ильинское . . . . . . » • Камышлов. Ильин. 110 25
Шьинское или Плетни 17 Катайскоро ■ „ . 7 0 1
Ильич . . . ■ . . , . с-х артель Каменск. . Бродов.' . —■ ' —
Нльтякона................. деревня Исетского Ильтяков. 35 35
Ипатова или Шипит--, 
ноярская . . . . Катайского Никитин. .
-
88 12'
1 [рбитско-Нершинское село Курьин, Ирбитск -Верш. 165 20
Исакова..................... деревня Каргопол.
■ ‘
Толстопя т. ■ — . —
Нсеть . . • . . . . . артель Мехенского Кондинского 5 0 12
Псторгаш................. пятидв. Далматов. Тамакульского . — —
Исто'кское................. село ■ Покровского Троицкого ■ — "
Источник................. * высел. Четкарин. Четкарин 75 5
Ичкина . . . . . . . деревня Мехонского Нчкин. 4 8 12




25 '  -1.2
4
К. ... : 1
.
•
Кабанское................. Багаряк. Бабанского. 105 15
Кабанское ........................................ •л Батуринск. . » 3 0 10
Кабано-Заозерная . .
■
деревня ■ 11 . 11 30 12




. . ■ 1
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• '• 1 1
Наличие важнейших адми- 
нистр. к -просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций.
:-------- .
1 Синар. 48. . оз. Нгигп 861 678 192 863
3 » Шадр. 50 р. \'иас 1102 666 181 769 1 ст., 1 пр. з.
— „ 65 р. Терсюк 1260 824 212 '■ 962 с-с., и,-ч., 1 ст, 2 л.,.15 пр. з.
— в Пышм. 15. р. М-Калин 2,057 1577 532 2370 с-с., 1 ст.. и-ч, 3 л.
— Мт. 2 р. Нсеть , 2434 1120 505 1967 с-с., 1 ст.,
'-- — " — ■ — ; - / — сост. часть д. Брод
— Шадр. '35 р. Исеть 1064 730 214 962 с-с., 1 ст, 1 л.
■ — Кат. 12 11 1275 676 251 1136 с-с., 1 ст, 1 л , 1 пр. з.
Богд. 35 р. Ирбит 1191 694 301 1473 с-с, 1 ст., и.-ч., 1 л. 1 пр. з„
Каменноугольыё копи
— — — — —
см. Соколова
1 Шадр. 50 р. Исеть . 102 75,5 1 73
|
; см Красный Трудовик
5 см, Троицкое
Аксар. нет. св. 1 106 56,4 16 65
— Шадр. 48 р. Ичкиио 2164 629 316 1496
с-с., 1 ст., и-ч., 2 л., жители-та-





■ Синар. 31 оз Кабанск. 902 774 265 105? с-с., 1 ст., и-ч., 1 л., 6 пр. 3.
1 Шадр. 32 оз. Б-Кабан 4186 2460 537' 2336 с-с., 1 ст, и-ч., 1 л., Кр т-во,
~2 1 • мельница и 5 др. пр, з,6
'■
„ 32 Тоже 1293 813 174 743 4 пр. 3.
1 • Камыш. 4 р. Калинов. 523 290 118 501
Г
Н- Покл. 45 р. Беляков. 1086 087 202 899 с-с,, 1 ст., 1 л.,.1 пр. 3, .




се ле  ни я
К А ■К 0 Г 0:
Р а й о п а С о л ь с о в е т а
.
Казанская . .............. , . деревня Курьинского Сергулопского
Казанский • . . . . . высед. Белоярск. Белоярского
Казанское озеро . . . деревня Катайского Крестовского
Казанцева................. » Верх-Течен. Казанцев.
Казарма на 92 версте ж-д Богданович. Быковского
Казагрма Спвирьян- ;
ков а уу УУ УУ
Казарма на 97 версте „ ' я Каменского
Казарма, Калиновская У) . . .  . Ляпустинекого
Казарма Пуржанская УУ УУ я
Казарма Пышминская УУ УУ Тыгишск.
Казарма № 61 . . . . ' УУ УУ Чернокор.
Казарма на 95 вербте У1 Далматов Верхнеярского
Казарма у водокачки УУ » Далматов.
Казарма..................... УУ • Максимовского
Казарма на 116 в. . . УУ Ка'мышлбвск Калиновского
Казарма на 122 в. . . УУ я УУ
Казарма на ПО в. . . УУ ' УУ Кокшаропского
Казарма иа 143 в. . . *» • Темновского
Казарма на 86 версте Катайск. Катайского■
Казарма на’75 версте УУ УУ Корюков.
Казарма урочище Дуб-
ровна № 6! У) Курьинского Мельнич.
Казарма К» 95 . . .  . УУ - Г/" Ирбит-Верш. •
Казарма я» 3 . . . . У) УУ Сухоложского
Казарма на 96 в. . . У) _ Я Рудянск.
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Далм. 8 103. Казанск.
Катайск. 37 р. Теча 
Богданов и ч .! нет св. 1
уу | ?»
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1 ' . К А К О Г О : Расстояние от центра ; Ближайш.
При каком
Оей  ^ И §• ® • О  •
' ■ 1
Наличие важнейших адми-Тип | Жел. дор « с ; * & X V, сзО) п
Название селения
\
С е л ь с о в е т а
й И ОО станция 5 в й о « 4 о5 И нистр , к -просвет и хозяйст.
с е ле ния Р а й о н а
А о О и
32 о Ч Ь- СО о Рн И
Ч и.О? азО со
| и расстоя- 
1 нрс до нее
водоеме Я Р=; ^Ф Ф Ог? «=1 •=< >= 5 го О а щ
ё «  ’ ,5 5■ ™ СО
в .
• ^  О
учреждений и организаций.
• ■ тКазарма на 161 в . . ж-д‘ Пышминск. [.Тимохин. — ■ _ — нет свод. нет свед — — ——1
Кайгородова . . . . деревня Исетского Ганинского ■ 12 12 •2 * Шадр. 12 р М-Канаш 696 . 401 95 466
Калганова .............. * >9 Ермаков. 17 17 3/4
Г |
Покл. 17 р. Исеть 310 182 40 226
.
Калганчикова . . . . N» 9> Кокорин. — — —
; __г — — См. Ирыгова
Калиновка . . . . Буткинс.к. Калинов. 70 12 — Поклев. 48 р., Калин. 852. 494 208 839 с-с.
Калиновка . . . . •> • Каргопол. Тамакульского 61 6 ^• 4 Шадр. 61 КОЛОДЦЫ 178 106 27 140
Калиновское . . . . . село Камышлов. . Калинов. 124 Г4 — Пышм. 7 р. Пышма •14$ , 742 305 1355’ с-с, 1 (т , из-ч., 1 л., 6 промзав.
Каменноозерское . . .9 Богданович. Кам озер. 140 . 12 —
Грязн. 12 
Синар. 20 о Каменное ■ 1568 1090 370 1795, с-с, 1 ст., и-ч., 2 л., 12 промзав РИК, с-с, 5шк 1 ст , 11 ст. библ.
Каменный Брод или 
Бродо-Каменск. отдел. деревня Каменского , Бродовского — — — - ■ —' —
клуб, чуг-лит, з,, 10др,прз., 11 л 
смотри Бродо-К аменск
Каменский Детский * ' .
Дом . . 9 " Каменского ' , — — — — — — часть с. Каменского
Каменский завод или ' •а
р. Каменка
1
Кайенское отдел. село Каменского 99 120 — — ■ ' Синар. 2 1547 259 1255 5375
Камчатка ................./ деревня Батуриной Камчатск, 23 4• . — Шадр. 25 р Солодянка 1083,8
696,7 , 145 687 с-Су 1 ст., 1 л., 3 промзав.,
Камышевка ■ . . . » , Исетского КресЛов. 31 31 4 „ . 31 р. Камышев. 257 164 36 170
Камышевка.............. 11
■ .
Каменского Колчеданского 97 22 3 Колч 5 р, Исеть 233 115 . 62 2§7
Камыши . -................. 11 Ольховского Камышинок. . 40 12 - Шадр. 40 оз. Камыши (зарос, трав.1 1093 613 210 1051
с-с, 1 ст..
РИК, II ст., семилетка 3 шк. I ст.
Камышлов................. город Камьпйлов. " ' 110 ~ станция р. Пышма -- ' • — 996 9624 143 т. з. 24 прз. ярмарки
Камышна . •. . . . деревня Верх-Течен. 9 63. 8 — г Катайск 34 оз Камыш® 1126 817' 193 856 1 ст, 3 промзав.
Канашское................. село Исетского Канашского 1-7 17 — ■1 Шадр. 17 р. Б-Канаш 3435 1605 500 2531 с-с, 1 ст., и-чит., 1 л., 22 пр. зав.
Карасева..............•. деревня Песчан. Галкинского 7 о 2 3 | . „ 75 оз. Галкино 952 622 _ — -
Карасий Исток . . . село Покровского Троицкого — . — — — ; ' — — — смотри Троицкое






р Миас 3147 2312 417 1991 РИК,с-с, 1 ст., биб., и-ч., больн., 
в. л., кр. т-во, 6л., 12 промзав.'
Карла Маркса . . . . коммуна Талпцкого 124 ■24 2 нет свед. 146 107 1 79 1 промзав.
Карпушина . . . . . деревня Б- Грязнух. Б-Грязнух. — ■ — - — — — смотри Болыпе--Грязнухин.
Катайск................. ... ж-д станция Катайского ■ ' Катайск. 75 V* !/2 станция колодцы и водокачка — — • . 21 Рик, с-с, 1 ст., ШКМ, библ., и-ч
Катайское . . . . . . село 9) 99 75
V
Кат. ‘[а р. Исеть 1445 806 420 1759 ( больн., в. п., 34 л., 18 пр з., яр­
марки и базары
—  40 —
к  а ;о
;
о Расстояние от центра
Название селения
Т и п















Катарацкое . . . село Буткин. Катарацкого 70 24 —
К атарач....................... деревня ПышминСк. Трифон. 1 2 0 8 4
Качесова ................... Исетского Качесовского 1.8 18 . _ _
Кашина . • ............... V • .
Камыш л ов.* Аксарихинского 12 0 19 3
Кашинское . . . село Курьинск. Кашин. 147 7 .
Каширцева или Лаш­
кова деревня Мехонского Каширц. 50 15 —
Квашнина ................... п Исетского Бабарыкинского 12 12 I1 а
К еку р ........................... » Курьинск. Мельничного -Г
Кипрюшкина . . . . Пышминск. Пышминского 1 1 0 1 1
К и словское............... село Покровского Кислов. 1 5 0 8
К и ш к и н а ................... деревня Камышлсв. Ильинского — . —' — V
.Кишкина . . . . . . 3» Курьпнского Мельничного 137 И 1
Клевакинское . . . . село Покровского Клевакин. 1 5 0 15
Кленаловское . . . . Багарякск. Клепаловского 1 2 0 7 —
Клюкина ................... деревня Гльховск. Клюкин. 35 5
Клюкина ................... » Каргопол. Плотниковой. — — • — '




я —г- --, —
Ключевское................ ^село Далматов. Ключев, 6 0 12 ■" - -  7
Ключевской . . . . высел. Богданович. Грязновского 155 2 0 . — 1
Ключи ....................... » Белоярского Ново-Петров. 50 2 0 2
Ключи . • ............... )> Богданович. Кунар. 163 15 оО
Ключи илп А'утора . . )? Меховом.
•
Щайтанск. • Щ 1 ч 3
Ключи ....................... деревня . Покровского Смолинского 1 2 0 6 Юз
Ключи ................... высел. Четкарин. Четкаринск. 75 5 5
—  41
Ближайш. ,
Жел. дор. При каком 
станция
и расстоя- водоеме 















































Наличие важнейших адми- 
иистр. к.-просвет, и хозяйст- 
учреждений и организ
Юшала 40 р. Катарач 2175 1115 304 1351 с-с, 1 ст., 1 л., кр. т-во, 2 пр. з.
Ощепково р, Юрмыч 767 528 135' 565
Шадр. 18 р. Исеть 943 473 133 645
■
Аксар. 2 р, Аксариха 568 377 116 555 1 промзав.
Богд. 9 р. Купара 1196 659 •307 •1213 с-с, 1 ст., 1 лавка, 6 промзав.
Шадр. 50 р. Кызылбай 1014 800 130 690 с-с, 1 ст.. 1 л., 8 про.мзав.
„ 12* р. Исеть 445 309 66 333 3 пр. з.
1
— ~ — — смотри Мельничная
Ощепково р, Юрмыч 449 320 100 404 1 промзав.
Синар. 25 р Исеть 2193 1464 421. 1785 с-с, 1 ст., и-ч, 1 лавка 1 пр. з.
Кам. 13 р. Пышма 503 275 141 554
см. Москвина, с кот. вместе да­
ны все сведения 
1 -промзав.
Синар. 20 р. Каменка 072 436 120 689 с-с, 1 ст., 2 л., и-чит.,
,, ' 35 юз, Куян! '987 827 234 1059 с-с, 1 ст.. 1 потр. лавка
Шадр. 35 р. Ольхов. 1295 782 291 1416 с-ю, 1 ст., 1 л.
_  | — ' — — • смотри Шибанова
Синар. 9 р. Исеть 917 579 238 1053 1 ст,
— ^ — — составная часть д. Клюкиной
Далматов 12 р. Теча 
Грязн. 2 р. Грязнуха
3042 .1777
'
453 2101 с-с, 1 ст , и-чит„ 2 л , кр. т-во, 
8 промзав
составная часть с. Грязнове*.
Шадр. 52 ‘нет сведен. 101,6 55,76 19 ' 79
Богдан. „ 35 25,34 8' 36
Шанр. 71 р. Ик 87 83,2 7 58
Синар. 16 р. Исеть 404 262 111 519 1 промзав.
Аксариха 24 ключ .. 55 30 8 31
42
К А К О Г О:
Название селения
Т и п




Се л ь с о в е т а 1 2^
л о
О  я  о -  X
\
Ключик..................... Камы иглов. Талкин. 120 16 10
Ключика ................. высел. Богданович. Г1)язновского 155 20 т
Ключики ................. деревня Каменского Бродовского 115 5 2
Ключики ................. выс ел. Камышл.г Кочневского 140 30 5
Ключики . . . . . <3 Четкарин. Сысковскою . 72 / 4 4,/з
Ключ Новой Жизни . я Велоярск. Ново- Петропав. 54 25 4
Кнттова..................... деревня Песчанок. Кнутовск. - 90 18 -
Кобылина'................. >1 Буткинск Красногорск, 1- —'■ ; —
Кобылина . • . . . . высел. Йокровск Троицкого | ; — ■
Коврига ..................... л Исетского Коврижен. 20 20 —
Козонкова................. >» Камышлов. Захаровен. ' 110 ■ 14 4
Кокорина >? Каргапольск Плотников. 1 - ' 53 38 2
Кокорвнсвое . . . . село Исетского Кокоринск. : зо 30 —
Какшаринская Ком­
муна , коммуна Покровск. Смолинского 1 158 28 ■ 8
Кокшаринские Хутора 
(быв. Кокшаринская 
с.-х. артель) . . . . хутор я Сосновск. • 150 28 8
Кокшарова.............. деревня Камышлов. Кокшаров. 110 6
Колбычева .............. Исетского Соровск. 25 25
2
Колесникова . . . . »? Камышлов Шилкин. 107 15 3 1
Колесниковское . . . село Батурин. Колеси. , 37 12 “  '1
Колмогорова . . . . деревня Каргапольск Колмогоров. 1 3 :>1
20 ;  -  с




Колония Трудящихся . с-х. артель Мехонского : Бахарев. 11. С. : ~
Колпакова. . . . . . деревня Багарякск. Зотинск. 115 15 ! 5
Колчеданский детский
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Наличие важнейших адми 
нистр., к.-просвет, ихозяйст. 
учреждений и организаций
Кам. 10 р. Ключики 46,7 * 33,4 8 40
Грязи. 2 1 ' — - ; — . ' ' — . составная часть с. Грязновск,
Синар. р. Исеть 296 164 , 68 282
Кам. 30 р. Лига 55,8 38,1 13 77
Аксар. 201/1' озеро 67 45 7 36 1 промзав
Шадр. 56' нет свед. • 23 98
\ » , 90 оп Кнутов, 1344 851 148 727 с-с, 1 ст., 1 лавка
-- .. V— •' • ' :4Г'< - - — ' — ' см, Красногорка
___ " — ; — ' — . сост. часть Троицкого
Шадр. 20 р. Исеть 2156 /139' 348 1510 с-с, 1 ст, 3 промзав.
Кам. 151 р. Паутин. 760 486 123 601
Шадр 53 р. Миас 648 359 73 281 1 л., 8 промзав.
зо р. Исеть 1273 7о0 187 899 с-с, 1 ст., 2 пром.зав -
Важен. 43 лет свед. — Л ' ~  : ■ 1 .. 58 1 промзав.
» » — ; — 4 26
Камышл. 6
■
р. Мостовка 1214 782 245 1202 с-с, 1 ст.
Шадр. 25 р. Исеть ■ 344 220 53 273
Кам. 15 ■ р, М-Калин. 1126 586 205 845 4 промзав.
Шадр, 39 оз, Колеси. 1277 775 237 1071 с-с, 1 ст., 2 промзав. •
’ 45 р. Исеть 1249 693 156 770 с-о., 1 гот., и-чит., 2 л., 4 пр. з.
Синар. 8 р. Каменка < 545 348 97 457
нет свед. р. Исеть 54 44 8 35
Синар. 25 р. Багаряк 504 539 141 683
'
1 ст. (отделен, с. Зотинского)
— — — часть с. Колчеданекого
—  44 -
Название селения
К, А К, О Г О:
Тип |
с е л е н и я !  Р а й о н а  Се л ь с о в е т а
Расстояний от центра
5а. 2 «= 2 1о >.
Д  о ” сО д  Си ш
Кодчеданское . . . . село Каменского Колчедан. 91 19 —
Колчинский 1-й . • . отруб Белоярск.' Ново-Петроп, . — ’
Колчинский Ц-й . . я * Я Я — —
Кодясникова . . . . деревня Багарякск. Тим и некого 159 24 4
Койария ................. Я . Исетского Черемисского 15 15 1/о
Комарова .................. Я . Каменского » 120 .19 3
Комарова . . . . . . Я Катайскогс Б-Касаргул. 88 20 о
Комарова ................. п Четкаринск Комаров. 82 •> _ —
Коменка ..................... Я Богданович. Камен. 143 11 —
Коммуна1 . . . . . . пос. Багаряк. Юшков 165 25 5
Кондакова . . . . . . . деревня Исетского Верхозип. 26 26, 1
Кондинка ................. Я Камен. Ново-Завод. ■ 125 0 5
Кондинское .............. село Мехонского Кондинского 50 12
Кондратьева . . . . . деревня Курьинского Кашинского 146 8 1
Коновалова • . . . . Я ' Буткинского Поротн . 80 27 7
Копи Клара . . . . рудник Курьипск. 1 Ирбит-Вершин. 166 21 1
Кбпнина ................. деревня Ольховск. Водениковского 30 20
Коптелова................. я я Ольхов. 29 1 1
Конырина ................. г
Г
Покровск. Мосин. 126 15 1/2
Кораблева ................. я Кат. Катайск. 76 & ‘гщ
Кордон Ощепковского 
лесничества кордон Пышм. Пышм. — __
Коровякова или Ного- 
релка Крайняя деревня Камышлов. Погорел 110 9 1
Королева ................. Я 1 Багаряк. Полднев. 120 7 3
Короли . . . . . . - я Четкаринск Новосельского 60 25 ОО















водоеме • § ч о  
со § §
Наличие важнейших адми- 








294 1283 1 ст., 1 ст., и-ч., 1 л., 1
н^ет свед.
1
— ■— | — . 1 ■ Щ
'
Синар 51 р. Багаряк. 493 268 86 403 1 промзав.
Шадр. 15 р. Комария 712 445 84 436
Синар. 17 р. Исток 490 486 . 88 ‘ 470 1 ст,
Катайск 20 при озере 364 230 / 54 27.7
Аксариха18 р. Камышка . 1079 753 149 643 с/с, 1 СТ., 1 Л., 4 нр. 3.
Богдан. 2 р. Кунара 366 216 .84 418 с-с.
Ма.ук 55 р. Синара 67,75 104 20 99
Шадр. 26 р. Исеть 601 287 9СГ 409 / ч .?■
Синар. 9 я 856 462 192 778 1 СТ.
Шадр. 50 - ' 1072 585 162 693 с^ с, 1 ст., и-чит. 1 л., 6
Богдан. 8 р, Кунара 221 123 53 238
Покл. 47 р, Бутка и р. Беляковка; 730 330 • ,141 634
Алтынай р. Ирбит ,! '■* — 1 4 Каменоугольные копи *■
Шадр. 30 р, Ермачиха 438 193 56 254
„ 29 р, Ичкино 943 393 178 ' 761 1 пимок. зав.'
Грязн. 19 р. Каменка I 483 280 88 346
Катайск 2 р. Катайца 659 • 466 131 552
Ощепк. нет свед. — ■ — . \
Камыш. 9
1





р, Багаряк 326 248 82 403 ' .
Далматов 31 оз. Щучье 323 337 89 442
Замар. 7 р, Исеть 407 293 98 455 2 иромзаведения
К  А  К  О I1 О : Расстояние от центра
—  46 —
Название селения
Т II П








Корюковское . . . . село Катайск. Корюковского 72 12
Костоусова.................. деревня Покров. Белоносовск. 160 15
Костромина.............. пятидвор. Далматов. Та.макульск. 57 28
Каткова..................... деревня Ольховск. Топорйгцевского 36 6
Котюрева . . . . . Камышлов Захаровского 110 2
Кочевка........................ Пыпнршск. Пышмин. 110 5
Кочковник .............. выселок Четкаринск. Сысковского 73 (
Кочнева ..................... деревня Покровского Клевакинского 151 16
Кочневское . . . . . село Камышлов. Кочнев. 145 35
Крайчикова .............. деревня Каменск Таушканов 148 28
Крапивина .............. 5 Каргопол. Нечунаев. . — ; _
Крапивина . . . • . 5 Камышлов Куровского 141 31
Красная беднота . . высед. Далматовск. Тамакул. — —
Красная Гора . . . ц» Каменск. Байнов. 118 4
Красная Гора . . . . с-х артель ’ аргопольск Долговск. 50 20
Красная Заря . . . . коммуна Усть-Миас. 50 10
Красная Нива . . . . высел Багаряк. Зотин. 120 17
Красная Поляна . . с-х артель Камышлов. Калинов. 120 21
Красно-Георгиевка . высел. Далматов. Першинского (50. 20
Красноглазова . . . . деревня Каменского Барабинского . — —
Красногорка она же 
Кобылина
и Буткинск. Красногорского 75
Красногорская . . . 5 Каменск. Волков. 110 * 8
Красное болото . . . высел. 55 Суворк. 118 22
Красноисетск . . . . село Далматов. Красноисет, — : •
Красномыльское . . . » Исетского Красномыльск. 12 12







































































Наличие важнейших адми- 
нистр., к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций.
11
Катайск 12 р, Катайка
.
2231 1110 492 2187 с-с, 1 ст., и-чит., 1 л, 13 пр. 3.
г Грязн. 18 р. Белая 115 70 20 105
Далмат. 28 р. Атяш 1=27)9 68 4 15 61
Шадр. 36 р. Ичкино 00со00 513 ,163 738 1 ст.-отд. Тоиорищевской шк. -
Кам. 21 р, Реутинка 738 459 136 653
Ощепково 5 р. Пыщма 319 234 104 460 1 л.
Аксар. 25 колодцы 44.2 38,8 . 7 40
Синар. 21 р. Каменка 565 С—го 86 364
Кам. 30 р. Ляга 1774 911 308 1491 с-с, 1 ст, изба-чит 1 л.
Син. 30 оз. Окатовск 986 558. 205 920
.
1 СТ,
— у- 7 ' •— • -4 ■ — см. Ташкова
Аксар. 15 р. Юрмыч 951 514 178 722
-• : — — — см. Красный Поселок
Синар. 6 р. Исеть 402 255 102 440
Шадр. 50 , к 119 68 15 82
„ 50 р, Миас 215, 166 г 89 2 нромзав
Синар. нет свед. — а. 30
Пышм. п 5 51,5 22 7 43
Далмат. 20 р. IV ча — г. - — 42 205
— — /  ■— ' __ _ см. Барабинскос
Нокл. 47 р. Бутка 746 456 144 663 с-с., 1 ст.
Син. 10 р. Исеть 159 89,1 47 194
Синар. 24 нет свед. — — ■ 4, 16 \ .
:
— — см. Притыка
Шадр. 13 р. Исеть 316 1190 316 1461 с-с, 1 ст., и чит., 1 л., 1 промз
— н. с. — —















1аоаЗ О  а  ^■
а  §
6о
•=* Б-1<а> 5О РС
Краснополье.............. высел. Богданович. Кунарск. 164 16
1
! 4
Красноярское . . . . село Четкарин Красноярского 100 12 __
Красные Бойцы . . . с-х. артель Каргопол. Колмогор. , 35 20 —
Красный Борец . . . с-х. ком. Курьинск. Курьинск. 155 1 8 8
Красный Борец . . . » Далмат. Красноисет. 40 12 5
Красный Борец . . . высел. Ольхов. Песьян. 32 11 11
Красный Доброволец . с-х артель Далмат. Далматовского ; — —
Красный Клич или вы­
селок Ленина . . высел. Камышлов. Тарантинского 110 33 2
Красный Маяк . . . коммуна Богданович. Грязнов. 158 23 31/2
Красный Орел; . . . высел. Катанок. Шутихин. 70 25 8
Красный Орел1 . . . пос. Курьинского Знаменского 161 16 6
Красный Орел . . ■ . коммуна » Мельничн. 132 16 п
Красный Пахарь или 
Коммуна .............. артель Ольхов. Одьхов.-Озер. 45 20 8
Красный Плуг . . . . отруб Далматов. Тронин. 39  . 23 4
Красный Поселок или 
Красная Беднота 
или Мышневка . _ в
)
Тамакульского 67 32 7
Красный Труд . . . . коммуна Исетского Крестовок. 30 30 3
Красный Трудовик . ■ — Далмат. Тамакуль.ск 57 28 !.  з
Красный Труженик . с-х артель Буткин. Буткино-Озер, 60 25 1
Красный Урал . . . высел. Курьинск. Сергуловского 147 21 ; 10








Красный Холм . . коммуна Бахаревкого . 66 . 4 1 1
Красний Хутор . . . деревня Камышлов. Аксарихин. 128 24 1 ' <
Красных Орлов . . . высел Катайск. Корюков. 70 8 • 3
Крестовское.............. село Далматов. Крестовского 60 12
\



















































Наличие важнейших адми- 
нистр., к.-просвет, ихозяйет. 
учреждений и организаций
Богдан. 12 оз, Куртогуз 39.26- 30,7 10 I 50
Акеариха. 7 р. Пышма 811 464 131 : 502 с-е, 1 ст., и-чит. 1 л., 4 нр. з.
ПГадринск 35 нет евед 92,7 47,1 16 | .63
Кунара 10 р, Пышма 153 109 1. 81
Далмат. 12 КОЛОДеЦ 162 108 ' 1 : 58
Шадр 32 нет свед. ' —' 11 42
— — |' \ ' ''1 —• 19 составная часть с. Далм товск
Камыш. 34 колодцы % 92 63,3 12 1 62
Грязн. нет свед. 67,7 51,3 34 65 1
Катайск 25 ’ 5 —, . — —V 15 86 > ,
Кунара 11 р, Пышма 87,2 39,7 16 68
Пышма — 94 76 1 57 1 нр. 3.
Шадр. 45 оз. Кочулияо 152 55 1 87
Замар, 1* ХОЛОДНЫ 124 74|б 12 64
Далмат. 32 р. Могильн. '-- — 14 81
Шадр. 30 р, Мостовка \ 144 1^ 9 1 78 2 нр. з.
Далмат. 28 нет свед ’ — : - 6 : 29
Шадр. 59 оз. Буткинс.к ' 37 19,6 ‘ \ 32
Пышма
.
чет свед. 30,2 15,0 - 10 26
Шадр. 62 колодцы 16,5 20,3 ■ 1 И 1 нр. 3.
» 66 оз. Лебяжье . 111 106 1 50 2 пр. з.
Аксарих, мет свед. „ — — 1 7
Кат. 8 — 151 69 19 89 1 премзав.
Далмат, 10 р. Крестов. ! 2719 1545 430 | 1.928 с-с, 1 ст., 1 л. 5 нр. 3.
50
■"Т
; К А К О Г О : Расстояние от центра
Название селения .
Тип















село Исетск. | Крестовского 27 27 > г
Крестовское . . >1 Катай скоро * 60 12 — Л
/ Крестьянин . . коммуна Камышлов. ! Аксарихин, 130 16
Кривое . . . . деревня Мехонского Кызылбаевск. — — ■—
Крявошеина . . » Вагарякск. Кривотеин. 126 .6 —
Кривское . . . село Ольховского Крввского 35 20
Кривской . . . \ хутор Мехон. Уксянского 57 26 12
Кропачева . . деревня Велоярск. Ленек. — — —
Круглоозерный высел. Мехонского Суворковск. 115 ОО 8
Крутив . . . . » Каменск. Кабанского 22. 17 7
Крутихинский . кордон Каргоиол. Жарников. 73 30 20
Крутихинское . село Далматов. Крутихин. 35 17 ( *г‘ -
Крутые, балки . хутор Камышлов. Галкинского 135 10 3
Крюкова . . деревня Мехонск. Титовского 42 1.6 2
Кряжева . . . • 1 хутор 77 Поротов. — . —
Куваева. . . . деревня Камышлов Куваевск. 90 25 — \
Кузвецовка . , высел. Исетского Соровского 30 30 15
Кузьмино . . . ■ —■' • ■ — ЙД.. у — • __ —
Кукольникова . деревня Ольховск. : Грибановского 25 15 .1
Кулаш . . . . село Каргопол. Суханов. 59 28 9
Куликовское . . село Богданович. ^Куликов. 150 13 —
Культура . . . артель Исетского Канагаского 17 17 — '
Кунара . . . . станция Курьин, Сухоложского 147 5 3
Купарское . . . село Богданович. Кун ар. 160 12
Кунгурка . . . деревня Покровск, Кисловск. 150 7 '/4
Кунжикова . . 
'






Блплсайш. '<й я а 2 <ЬЖел. дор. При каком ® 'И к в § И «  03 Наличие валенейших адми-
станция а § и /3 о « ч о 9 и нистр , к -просвет и хозяйст. учреждений п организаций.и расстоя- водоеме Я й 'О Я *  ' Л' й ■ БЗ .нве до нее 32 О) ОСО < о  а оз ^ 03 ^ со Р? О
Шадр. 27 р, Камышев, 637 355 121 5 5 с-с, 1 ст., и-ч., 1 л , 1 пр. 3,
Далмат. 12 р. Крестовка, 2719 1545 430 1923 с-с, 1 ст, 2 л. 5 пр. з.
Аксарих. р, Акеарвха 66,1 59 1 18 1 цр. 3.
— ■ • — / ' — —' — ' — смотри Кырчино
Спнар. 31 оз, Травян, .620 414 147 611 с-с., 1 ст.
Шадр. 35 о. Б и М. Кривское 631 2691 с-с, 1 ст., и-ч., 3 л„ 8 промзав
„ ■ 59 нет с не т. ■ — 34 157
' — — . й- — ■см. Ленская 1
Синар. 24 нет своя. 14,2 9 , 4 19
Шадр. 2.4 колодцы. 62,94 49,С6 9 44
Шадр. 73 нет след. Д . ' 1 .4
Замар. 10 р. Исеть 5263 2570 690 3116 с-с., 1 ст.. и-ч., 1л.,-5 пр. 3.
Кам. 10 нет сведен. 15 | 12.4 1 8
!
Шадр. 42 р. Ичкино 289 146. 28 166 1 промзав.
— . . ■ У — ч: 1 - т - Д . см. Отлевнук
Камышл. 25 р, Реутияка 1124 735 258 1113 с/с., 1 ст., 1 лавка
Шадр 30 131,6 57,5 1 13 53
нет. с вед. ■ . — — — ~ см. Труженник
Шадр. 25 р. Ичкино 1104 503 114 605 -
„ 60 оз. Кулаш 1006 566 14.2 080 1 ст., 4 лавки, 1 нр, з.
Грязи. 5 р. Куликовка 1259 854 346 1653 с-с., шк. 1 ст., и-ч., 1 л„ 11 пр.
Шадр. 2 р. Б-Кана ш 116,9 78,8 1 21





881 524 247 1038 с-с, 1 ст„ и-ч„ 1 л., кред. т-в< 
фельд. п.
1080 .675 179 742
Грязн, 18 р, Ве1ая 356 201 81 402 3 промзав.
■
—  52 —
К А К О Г О: Расстояние от центра
Название селения
Тип
с е ле ния Р а й о н-а
1 -























! Куровского 1 4 0 3 0 —
Курьинское .
”  <
Курьинск. Курьинского 1 4 7 , -V
Кутикова, . . деревня Буткин Камчатского 2 4 3  • 1
Кушма . . . . . . . высел. Исет. Сухринского — —
Кызылбап . . деревня Мехонск. Кызылбаевск. 5 0 3 0










Лаптева . . . село Песчан. Никольского — — . — ■
Ларина . . . деревня Ольховского Беркутского 3 1 1 2 1
Ларинское . . село Ба ар. Ларинского 1 5 0 1 5 ' —
Ларионовсквй высел. Буткинского Калиновского — ' — ■ ■ —
Лашкова . . деревня Батурин. Батуринск. , 2 5 1 '1
Лашкова . . )У> Мехонского Каширц. ' —




артель Покровск. ТГокровского ' 18-4 8 8
Леготина . . деревня Камышлов. ; Кокпгаровск. 110 4 3
Ленина . . . высел. Четкаринск. ; Ожгихинекого 110 6 ' 7
Ленинский по сел. Песч а некого Никол. 9<) . 8 4




деревня Мехонск. ! Ленек. 6 0 4 —
Лепихина ■ . • • Четкаринск. : Тупицинского 8 8 1 0 Чя
Леепикбво или хутор 
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Наличие важнейших адми- 




Аксариха 15 р. Юрмыч 832 00 182 788 с-с, 1 ст„ и-ч., 1 л., 1Рик, с-с, 7-летка, 1 ст., и-ч.. ку-
Кунара 4 р. Пышма 1646 906 487 2151, рорт, раз. б. глин., ветка ж-д. за
баластом. 4 л., 6 пр. з.
Шадр. 26 р С олодячка 729 472 116 515 4 пром, зав.
— . , ■" — ■ сост. часть с. Сухринского
Шадр. 50 оз. Кызылб. 1129 539. 314 1476 с-с., 1 ст., и-ч.,' 1 л.. 6 пр. з.






Шадр. 31 оз. Беркут 710 389 136 616
Синар. 45 р. Багаряк ' 2112 1440 415 1752 с-с, 1 ст., 2 промзав..
— — ; V — _ — сос. часть д. Калиновки
Шадр. 27 р, Солодян. 1141 779 154 763 6 пр. 3.
— —/' — 1.. __ •; ; — см. Каширцева
Шадр. 65 оз. Лебяжье 3455 2380 581 2502 с-с, 1 ст,, п-ч,, 1 л„ 15 нр. з.
Синар. 26 озеро 259 87 24 110
Камышлов р. Моетовка 494 348 110 508
дет свед. 177 8 6 23 94
]11адр. 90 оз. Груздев. 193 101 33 187
52 р. Черная в мест е с селом 394 1887
Ново- Петроп.
» 50 р. Кызьтлб. 489 336 78 321 1 промзав.
Аксар. 14 р. Дерней 347 204 64 280 1 промзав.
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Лесничество Путин­






ское . . . . . . „ Мехонского Шайтан. 09 9 1
Лесной кордон № 143 кордон - Бахаревского „в 4,2 С'2
Лесной кордон Я> 97 . я Грачевского . 70 91/2 1/2
Лесной кордон № 140 Малышев.
•
03 8 3
Лесной кордон Я 147 Чемякийгк. 1 О 22 ^ О
Лесной кордон Пыш- 
мкиский .............. Курьинск.
1
Темяовск, 171 26 V 1
Летописчпк .............. коммуна Далиатовск. Верх-Су варышск. 45 8. I1 2
Летянгна.................. деревня Четкаринск. Падеринского — —  .
Липнягева . . . . . г» ! Карг. п. Линиягов 55 1§ —
Лихачева ................. камышлоп. Щилкипского — —■■ :1 —
Лобановскпо ........................ Верх-Теч Лобановск 83 12 —
Лопатина ............................. деревня Каргапольск. Бобыльск. 35 30 10
Лоскутята-.............. Четь-арин. Новосел ьгк. — — — .
Луга или Одииа . . . п Каменск. Волковсв. 110 10 2
Луговая или Гобята . Камышлов. Куровского 137 27 . .4
Луговая..................... Пышминск. Черемышского 110 19 4й
Лукина ..................... » ' Катайск. Шутихи®, 73 18 3 ?
Лукина или Охансва Мехонск. Д-Кубасовского 60 15 о
выселок Богданов. Лянустинск. * 142 14 12,
V
артель Исетского Сухринск. — - —
Любимова.................. деревня Белоярск. Любимов, 45 13 —
Любитель.................. поселок Четкаринск. Ожгихин. 100 6 8
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Наличие важнейших адми 
нистр. к -просвет и хозяйет 
учреждений и организаций.
Покл, 40 нет свод. н. с. 4 1 20
- /
. ■ ' .4.
Шадр. 69 ■ — — 5. 18
» 66 оз. Лебяжье 7,5 4 1 6
Ч
„ 4 ТО р. Лужан - ■ — ‘ 1 6 • , .:
„ 68 р. Крутиха — 2 10
„ 75 р. Нустуевка \ -- 1 ' 4
/ 2 9
Кунара нет свед, — 1 --
Далмат 8 р. С'уварыш 170 128 . 1 100 1 пром зав.
- я- г- • — — • — ,---- см Бябинова. 1
Шадр. 55 р, Миас 636 463- 96 477 с-с, 1 ст., 7 пр. з.
— -с-' ’ — см. Щилкинское
Кат. 50 р. Теча 1949 15,40 329 1630 с-с, 1 ст, и-чиу, 1 л., 2 пр., 3.
Шадр. 35 КОЛОДЦЫ 133 113 16 94
— ' — - - я- — — часть д. Семеновой
Синар/ 1;> р. Исеть 155 88 40 189
Аксар. 19 ю. Юрмыч ■ 414 267 70 310
Ощепк. н. с. ■ — — - 26
Кат. 18 р, Крестовка 1349 775 219 1003
Шадр. 60 р. Кызылб. 337 252 69 290 5 промзав.
Богдан. 21у КОЛОДЦЫ 90,48 47,40 1 78
/ —, у - — ч* -• — сост. часть с. Сухринского
Далмат. 35 р. Барневка 4407 2370 716 3529 с-с, 1 ст., 5 промзав.
Кам. 25 р. Скатинка 49.4 25,8 6 28
Богдан. 9 р. Калин. - 1114 65(1 177 861 с-с,, 1 ст., 1 л, 1 пр, з, кр. т-
*
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Наличие важнейших адми-Т и и жел. дор. § (К
Название селения
. ■ 1 Се л ь с о в е т а
% я Оо ) станция и 2 °  1 «Им ьзеЗ А о Ян « о 2 о ниетр., к.-просвет, и хозяйст.
с е ле ния Р а й о и а Л и « р •С й и р&стоя- водоеме а Й й ! ^ ч о У К • о ГД я . учреяедений и организаций.
I • 1
сО Я 05 оО я ние до нее
 ^ С5•со § § | О я я Ясо
м .
• - ----  ■ " ......— "Т
-
Мазуля . - . . . . . деревня ' Каменского Новозаводск. 120 *» В фпнар. 3 оз. Мазулин. 227 143 50 204
Мазулинская с-х. артель с-х артель 17 — — ~7 ' ; — . — — 1 . — — сост часть д. Мазули
Макаровское . . . . село Батуринек. Макаровского 11 14| I
,Щадр. 13 р. Барневка 1332 ■ 665 . 187 785 с-с., 1 ст., и-ч., 1 л., 1 пр. 3.
Макарьевекаеили Ново- ■ ' .■ ' > ' ' -
дерганы и Ново- 
торжское . . . . ГУ Белоярского Макарьевского 1 50 20 — • Далмат. 20 р. Крутиха 2619 480 359 1012 с-с.,-1 ет„ и-чит., 1 л., 4 пр. з.




664 ! 525 105 533 с-с, 1 ст„ между дд. Максимов, 
и Коротковой. 1 д., 1 промзав.
Максимовское . . . . 1деревня Батуринек. ■ 15 19 2435 1386 282 1238 с-с, 1 ст., 1 л., 3 промзав.
Малахова ................. 71 Пышминск. Медведевой. 121 7 1 Ощепково р, Юрмыч 174 119 40 166
Малая . : ..............1 вы сел. Камышлов. Б. Пульн: 130 20 30 ' — - » 39,5 ’ 21,1 4 42
Малая Аникина . . . деревня Курьинского Мельничного — — —■ Кам. 20 —  ; — - —- ' —
Малая Горбунова . . высвл. Каменск. М-Горбунов. 95 25 -- Колч. 8 р. Исеть 302 155 84 332 1 пром.зав
Малая Грязнуха • . . • 1 71 М-Грязнух. 103 17 — и .3 I I 1076 888 282 1268 1 ст., 1 л.,
Малая Квашнина .. . я Камышлов. Б-Квашнин. 10 Г 29 Г Кам. 28 р Овинная 538 455 149 663 7 промзав.
Малая Колмогорова . 11 Каргонол. Колмогоровой. —  ' ■ — - - . — — — — А - См. Пирожки
Малая Константинов, вы сел. Камышлов. Камышловск. г/с. 110 V* Кам. 1 нет. св. —  ; — 8 41
Малая Иогоролка .  , 11 Исетского Б-Погорельск, 1 ) 6 — Шадр, 7 р, р. Исеть и Грязнуха 494 304 91 425 1 пр. з., школа и с-с, между дд М. и Б. Погорелками
Малая Пулышкова или 20 р. ЮрмычДоловая .................................... '7 Камышлов Б-Пульников. 120 2 Камышл. 21 808 565 161 709
Малая Смолина или ■Г/2 2‘/2
• 1
Смолята.............. » Покровского Смолинского 120 Синар. 16 р, Шега 102 66 24 129
Малая Трубина .  . . 77 Четкарин. Сысковского 74 4 1 Аксараха 22 р. Дерней 313 216 36 Г'2 -
Малая ПТабуроиа . . 77 Багаряк. Больше-Щаб. 160' 15 2 Синар. 47 р. Боевка 451 280 83 376
Малая Шахматова 77 Исетского Березовского 24 1 24 . 8 Шадр, 24 р, К омар ия 98,5 61,2 15 76
Малиновка . . . ? . - Багаряк. Шабливт. н. с • — — Синар. нет свед. 36 18,5 V 3 21 •<
Мало-Озерное . . . . Камышлов. ■ Кочиев.
140 30 5 Кам. 50 р, Ляга 43,8 26,6 9 45 4 •'
Малая Скоробогатова деревня Батуринек. Иовонвск.
.1
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Малые Мингали . .
Малый Атяш . . .
Малый Беркут . . .
Малый Касаргуль или 
Митькина . . .





' Мальцева • .
Маминское .
Марай . . .
Маркова или Белояр­
ская
Марксизм . . 
Мартыновское 



























Батуринск. ; Мингалевекого 25 I 10 I 2; !
Ольховского М.~Атяшск. 45 25 ! —
„ | Сосновского ■ 25 11 I П/2
. • Ч. |
Катайск. Б-Касарг. я7 18 ' 4
Песчанок. | Кнутовского 93 20 ; 3' -
Курьинского Таушкановского 154 27 • 7
Камышлов Галкин. 126 16 I 10
Четкаринск. Скатинск. 91 17‘/2 | 1/2
Мехов ск. Малышевекого 65 5 ! —.
Исетского Мальцевского 20 20 ■ —
Покровского Маминского 157 12 —
Каменского В-Ключев. юо зо ! 1
. |; - I-
Далматовск. ! Затечен. 35 I 6 5
ч ! „ . 56 7 6
I • I
Четкаринск. Мартыновского 65 | 13 Г —
Покровск. Смолинского _  — ._
Исетского Маслянекого 20 20 -
Курьинск. Махановского 130 18
Богданович. Тыгишск. 156 | 43  I 1
Катайского Ильин. 70 6 1 5
В-Теченск. Ново-Петропавл. юз 32 8
Катайского Никитин. 90 13 1





































































р. Ко'мария 1041 654 158 672
оз. Атяш 582 430 136 646
>
оз Беркут 773 510 139 .750
при озере 1150 711 181 84 ■
оз. Пуктыш -304 202 48 216
оз Ирбитск 80,6 42,6• - 24 108
р. Юрмыч 37 27,9 5 25
р. Скатинка — — 22 97
р; И к 1331 701 162 715
р. Б-Кянаттт 1509 1082 290 со
СМ
р. Исеть 2805 1292 587 2473
р. Синара 649 440 133 614
р. Теча 341 193 40 232
• ГУ 43,2 34,2 1 30
)). Дерней- 1050 918 218 1062
р. Исеть 1403 765 197 919
р. Пыгама 967 509 240 1083
р. Купара 375 221 89 406
нет свед. * н. С. 6 39
р. Межевая 165 120 1 78
р. Синара 631 349 • 119 580
Наличие'важнойших адми- 
нвстр., к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций.
сост. часть д. Малой Скоробо^ 
гатовки Батуринск. р. 
см. Бортникова.
т пром. зав.
с - с., 1 ст., 3 л. 2 пр. з,
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Медведева......................................... деревня Пышминск. Медвед. 120 6
Медвежье.................. Исетского Медвежского 20 20 . >г
Мелехина .................. Богданович. Кунарск. 167 19 7
Мельникова .............. ?? Багаряк. Боевского 120 5 2.
Мельникова .............. Исетского Черемисского 13 23 , 1
Мельникова .............. Камышлов. Мельничн. 130 40
♦ —
Мельникова ................................. ' « Пышм. Медведев. 123 10 3
Мельникова ................................. м Ольховск. Борчанин. — ' .  —
Мельничная или Спас-1
ская и Кекур .  .  „ Курьинского Мельничного 138 Ю .
Мельничный поселок пос. Покровского Переборок. . — / —
..
Менухова .................. деревня Четкарин. Комаров. 84 4 2
Мерку г а и на . . . . ■ Камышлов. Калиновского • 128 18 4
М ехонское.............. село Мехон. Мехон. 60 — ; —
Мингалевское или 
Б.-Мингали . . . Батурин. Мпнгалев. 24 10 —
Мирабо..................... высел. Катайск. Шутин. 69 17 3
Мирок Труда и артель 
П обеда ................................. Ольховск, Клюкин. 30 8 , 4
Миронова ......................................... деревня Батурин, Миронов. 20 10 А-?
Митькина......................................... 99 Китайского Б-Касаргул. - —■ _ —
Митяшкина . . . . . >9 Мехонского Ленского —
'
Михайловка ................................. однодворка Четкаринск. Сысковск. —*
Михайловка ................................1 пятидв. Далматов. Тамакульск. — — —
Михайловское или Уби 
енная ......................................... село Песчанок. Михайл, 74 10 —
Мишагина или Граб-, 
л и н а ......................................... деревня Каргопол. Колмогоров. 38 15 .3






















































ла Наличие важнейших адми нистр., к.-просвет, и хозяйст 
учреждений и организ тип.
Ощепк. р, Юрмыч 416' 267 87 390 отделен, шк. I ст. с. Пышмин-
ского, 3 нромзав.
Шадр. 20 о. Медвежье 464 296 79 393
Богданов. 14 р. Мелехина 539 331 128 598 1 ст., 1 лавка
Син. 35 р. Боевка 361 228 81 362
Шадр. 14 р' Комария 725 463 86 438
Камышл. нет свед, 789 527 178 844
Ощепково р, Юрмыч 453 246 93 354 1 промзав.
' —• — ■ ~ . — — смотри Борчанинова
р.Кунара и с/с, 1 ст., 1 л„ 2 пр. з.
Пышм. р, Пышма 845 450 180 805
— — смотри Знаменская мук. мельн.
Аксар. 18 р. Дерней 270 155 41 • 184 / ' ■. " ’ ' ~
Пышм. 4 р. Пышма
00со 200 81 39 1 промзаведение
Шадр. 60 р. йсеть 2571 1835 495 1864 Рик, с-с, 1 ст., ШКМ, библ., и-ч• фельдш. п., п. о, 3 л., 1 пр з.,
Шадр. 26 р, Комария 923 518 132 585 с-с., 1 ст., 1 Л.
Катайск 17 нет свед. 62 24,3 6 27
бол. Травян. .
Шадр. 30 240 182 2 160
„ 22 р, Комария. 1241 828 151 753 с-с, 1 ст., 4 промзав
■ — — — — * —. смотри М-Касаргуль
— — — , : — смотри Опокина
— — — — — — см. Красный Трудовик
Шадр. 74 о, Михайл. 2974 2201 445 2193 с-с., 1 ст., и.-ч., 2 л., 22 пр. з.
р. Исеть 1 л., 2 промзав.
„ 38 1168 659 128 628
„ 50 р. Ичкино 1578 852 193 975 3 промзав.
М игильно................... село Песчан. Могильн. 84 4 1
М огильское................ Исетского Могильского 15 15 — -
М о к р ая ................•. . деревня Курьин. . Темной. 170 25
Молот........................... Песчан с кого Галкин. " — г~ • —
М орозова................... деревня Белоярск. Макарьевск. 54 24 4
Монастырская . . . . » Каменского Волковск. 110 8 —
М о р о зк о в а ................ Мехонского Малыш. 07 2]/з
Мосина ....................... »» Покровского Мосин. 155 15 —
Москвина . . . . . . ?? Багарякск. Шаблиш. 105 20 5
Москвина...............• » Камышлбв. Ильинского 107 22 3
М остовая ................... ". •• » Кокшаров 110
5 1
М о сто вая ................... п Пышминск. Г’ечеркин. 120 21 2
Муравейник ................ коммуна Верх-Течея. Бугаевск 05 11 1
Муравейник ................ >? Четкарин. Падерин. н, С В . е
Муравейник ................ с-х коммуна Мехонского Чемякин. 84 24 4
Мурай ....................... хутор Белоярского Любимов. 45 15 3
М ураш ева................... деревня Песчан. Николаев. 83 12 3
Мурзина....................... Мехонского Бахаревск. 64 3 ‘/з
Мухлынина ................ Покровского Мухлынин. 123 И 3
Мыльникова : . . . . >» Багарякск. Ларинск. 150 1 2 3
Мыльниковское . . . село Исетского Мыльников. 8 8 —
Мысы . . ■ ................ деревня Ольховского Вознесен. — —
Мышневка ............... высел. Далматов Тамакульского - — .7.— —


























































ла Наличие важнейших адми- нистр. к.-просвет, и хозяйст, 
учреждений и организ.
•
Шадр. 84 оз. Могильн. 1185’ 623 156 688 "
„ 15 7 1575 1164 242 1037 с-с, 1 ст., и-ч, 1 лазка, 2 пр. з.
Богд. 27 р. Пышма 910 528 198 1294 1 ст., 2 л., 9 промзав.
_ — — — , составная часть нос. Федоровок
Далм. 20 р, Крутиха 799 480 114 513 2 промзав
Синар. Ю р. Исеть — , — 283 1301 с-с, 1 ст., 1 л., 1 аромзавед.
Шадр. 67 р. Ик 554 381 85 387 1 нромзав
Грязн. 19 р. Каменка • 1244 738 226 1054 с-с, 1 ст., 1 давка
Синар. -И колодцы 483 348 131 601 I ступ.
Пышм. 5 р. М-Калин. 924 557 177 901 сведения даны вместе с д. Киш-
киной
Кам. 5 р. Мостов к а 505 303 93 441
Ощешсово р. Юрмыч 570 372 106 456 1 ст, 1 промзав.
Катайск 28 р. Теда 150,6 111,8/ 148 758 1 промзав.
Далм. нет св. пет св. 1 49
Шадр. 84 р. Иустуев. 250 203 1 97
„ 47 яет свед 61,65 29,13 10 50
83 о. Лаптев, нет св. 45 232 1 промзав.
„ 04 р. Исток 423 297 68 298 2 промзав.
Синар. 17 р. Каменка 1006 609 189 928 с-с, 1 ст., 1 пр. 3.
42 р. Багаряк 221 * 145 41 18 1 промзав.
Шадр. 8 р. Исеть — — 1^58 747 с-с, 1 ст.
- — — — — Vсмотри Заозерная
— — — смотри Красный Поселок
Далм. 14 р. Суварыш 2434 1472 438 1952 С-С, 1 СТ., 1 л.
—  64 —
------------------------- 1
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Назарова................. >? Песчан. Якшин —
Назарова................. Исетского Качесовского 19 19 1 ’
Налимова ................. Л Четкарин- Боровлянск. 73 7 3
Насонова................. ?» Камышловек Закамышловск. 112 1 2
Наука Ленина . . . высел. Батурин. Кабанского 2 6
►
17 7
Немкова ..................... деревня Буткинского Буткинского 75 1 1
Неони пинское или Че- 
ремошннкова . . село Ольховск. Неонилин. 4 0 3 5
Непеина ................. деревня Буткин. Казаков. ‘ 7 6 4 1
Несенцева . -.............. ?? Пышминск. Медвежск. 11 9 5 .1
Нечунаева . . .  . . . ?5 Каргопол. Нечунаев. 4 2 12 —
Н и ва........................ отруб Далматов. Ключ. 58 1 0 2
Н и ва........................ с-х артель Песчан. Галкин. ■ — ■ — ' —
Нижневское или Ниж 
не-Петронав. или 
Верхне-А нос.толь- 
ское . . . . . . . . село Верх-Течен. Н-Нетронавл. 102 31
Нижне-Полевское . . Исетского Н-Полев. 2 2 2 2 —
Нижне-Рефтин. . . . кордон Курьинск. Рудянск. 16 3 н. С В . '
Нижнеярское . . . . село Далматов. Нилше-Ярского 4 0 12 —
Нижний Край . . . . высел. Исетского Ячменев. — ■ ’ — ,
Нижний Катарач . . деревня Буткинск. Смолин. ■ 67 2 2 2
Нижняя. . . . . . . сею Верх-Течен. Нижне-Петроп. — ■ — —
Нижняя Полдневая . Я Богданович. Щипач. 1 2 0 15 г
Никитина .................. ?> Белоярского Никитин. 25 4






























































р. Дерней 926 786 201 1021 1 ст—отд. шк. с. Мартынов,
■ ' — • — . ■ ■ — '■ — смотри Барабаны
Шадр. 20 р. Исеть 269 148 57 291
Ощепково36|р. Дерней 1043 622. 140 627
Кам. 1 р. Закамыш. 7660 463 214 883
Шадр. 28 колодец 77,99 43,05 9 38
Покл. 40 р.Уртюшиха 437 294 86 397
Шадр. 40 р. Ичкино 2106 1270 248 1135 с-с, 1 ст..
Покл, 45 р. Беляковка 1098 582 173 779 1 лавка, 1 мельница
Ощепково р. Юрмыч 319 208 61 252 4 промзав.
Шадр. 42 р. Исеть 1345 844 209 934 с-с, 1 ст,, 1 лавка, 4 пром*ав.
Далматов №р. Теча 97,5 44,4 19 78
— — .’ — — • соет. часть нос. Федоровского
Кат 64 р. Т* ча 3152 2634. 728- 3387
с-с, 1 ст., и-чит., больн., 2 л„ 11 
пр. зав. базар
Шадр. 22 р. Исеть 1421 855 209 1004 с-с., 1 ст, 2 л , 4 пр. з
Куна[ а н с. — — 2 9
Далматов 12 р. Исеть 2405 1479 515 2494 с-с, 1 ст., и.-ч,, 1 л. 1 пр. з„
— — — \ — --- составная часть с. Ячменевск.
Покл. 52 р. Бутка 1542 796 230 1046 2 л., 1 пр,
— ' — ' — л — — ' — смотри Нижне-Петропав.ювск,
Богд. 20 р. Полдневка 375 267 89 396 1 ст.
Шадр 27 р Сарневка 1555 942 215 934 с-с, 1 л., 4 промзав.
— — -- — — -  - смотри Борисова
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Название селения







Новая деревня . . .
Новая деревни . . .
Новая деревня . . .
Новая деревня . . .
Новая асизнь . . . .
Новая жизнь . . . .
Новая жизнь . . . .
Новая культура , . .
Новая Нива..................
Н ови кова ...................
Новое и ли  Новосель­
ское ....................
Новозаводская . . . .
Новоле'бяжинская . .




или Татарка . .
Новопокровский . . .
Ново-Пышминское . .
Т и п
с е л е н и я
| К А К О Г О: Расстояние от
Р а й о н а
I






го ! 5  О  ; 4 5  с_ 
ей  о
село Китайского Никитинского 88 12
деревня Четкарин. Чикунов. 82 28
село Пеечанекого Николаевск. 83 12
V Камышлов. Никольского 110 15
деревня Четкарин Тупицинского 84 в
Буткинского Ново-Трех-Озерн, 00 , 17
высел. Белоярского Ново-Петропавл. — -
деревня Буткин. Ново-Деревен. 75 15
,  V. Каменск. М-Грязнух. — —
высел. Китайского Корюков. 100 31
артель Иеетского Канаш. 17 17
отруб Далматовск. Ключев. — —
с-х артель камышлов. Мельничного 137 38
выселок Каменск. Суворковск. 115 22
Богданович. Тыгишск. 150 5
деревня Каменского Барабанов 120 14
" Четкарин. Новопеск. 55 22
село *
деревня Каменского Новозавод. 120 5
»> Песчан; Саламатовск. — —
V Иеетского Масляиского 21 21
село Батуринск. Ново-Несков, 37 10
У Велоярск. Н-Петропавл. 55 22
хутор Буткинск. Береговск. 85 . 10






















































® § 4 о а) ё
Н
Р5 о
Наличие Важнейших адми- 
нистр. к -просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций.
Катайск 12 р. Исеть 1454 732 251 1136 с-с, 1 ст„ и-чит., 1 л , 1 пр. 3.
и р. Синара ■
Кам. 29 речка 222 164 52 . 225
Шадр. 83 о, Лантевск. 2993 1698 ,284 1424 с-с., 1 ст., и-ч., 1 л., 9 пр. з.
Аксариха 7 р, Пишма 3559 20,5 626 2485 С-С., 1 СТ., И-Ч., 1 Л., 4 пр. 3.
» 16 р. Дерней 246 153 44 211
Покл. 55 оз. Беляков. 1126 634 212 914 1 пром. зав.
— • — — ■— - — см. Ключи
Покл. 50 р. Бутка 1250 649 205 — с-с, 1 ст„ и-ч., 1 л., 1 промзав.
— — ■ — смотри Черноскутова
Кат.. 31 нет свод. 50,3 39)2 9 37
Шадр, 17 р. В-Канаш - — - .. —: ■ 12 70 сост. часть с. Канаши
— —, ". — ’ смотри Нива
8 1,5 59 16 .75 -
Синар. 24 нет свед. 16 9,6 3 10 .
Богданович нет свед. ~ 41,92 18,42 9 37
Синар. 17 р. Исток 3< 0 141 61 278
Далмат. 35 оз. Тереньк. 034 762 237 1071 с-с, 1 от., и чпт., 1 л.,
Синар 2 р. Каменка 1145 6.76 263 1184
— . ' — , — смотри (’аламатова
Шадр. 21 р, Исеть 1472 . 345 216 1012 1 ст., 1 л.
Шадр.' 39
■
о. Н-ТТескоп. 1357 900 223 1044 с-с, 1 ст., взба-чит,2 промзав.
» 55 р. Черная 6265 3890 247 2127 с-с., 1 ст. и-чит. 1 л., 2 промзав.,. оазар.
Покл. 30 р. Беляковки 60,9 19,9 . 7 35
Пиши. р, Пыпша 1866 1137 ■ 490 2189 с-с, 1 ст., и-чит., 2 л ,9 промзав,
к.р. т-во.
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Название селения
Тип
с е л е н и я Р а й о н а
. . .
Се л ь с о в е т а
Расстояние от центра
Й





Новосельское . . . . село Четкаринск. Новосельского _ — —
Новостроющая или - 
Одина .................. де] евня Ольхов. Язовского 40 10 -2
Новостроющий . . . высел. Белоярск. Белоярского 30 8 8
Новый блеск . . . . У)коммуна Исетевого Березовск. 25 25 6.
Новый земледелец . . тр. земл. арт. Курьинского Сухоложского 150 ? 4
Новый мир .............. коммуна Далматов. Затечен. 44 1,9* 3
Новый мир .............. » Камышлов Куровск. 147 37 7
Новый Пахарь . . . артель аргопольск Усть-Миасск, 50 9 3
Новый Питер . . . . высел. Четкаринск. Гечелгин ~  ' — —
Новый Путь . . . ?> Богданович. Тыгишского 157 14 2
Новый Путь .............. ?1 Катайск. Катайск. 65 12 12
Новый Труд . . . . с-х. артель Нсетского Качесов.
0 .
Обухова .................. деревня Белоярского Понькинск.
Обуховский Курорт . высел. Камышлов. Обухов. 115 0 ' 1
Обуховское .............. » 51 115 5 ' —
Об'езд № 6 .............. об‘езд Батуринек. Боровского 36 10 1
Овчинникова . . . . деревня Песчанск. Ушаковск. — • — —
ОгневСкое село Багарякск. Огневского 130 10 ■ —
Одина ........................ деревня Батуринск. Макаров. 10 15 %
Одина ........................ Каменск Волков. — — . —
Одина ........................ Каргопол. Журавлев. 55 И 2
















»в и о а'«  К
1 § “Й кОО) ©.о со к ^ рг 03д м
Наличие важнейших адми- 
нистр., к.-просвет, и хозяйст 























































гост, часть д. Назаровой


















■— ■ .. см. Конькина II
— — Сероый и железист, источник.
176 703 . ■1
1 . 6
— 1— ■см. Ушанова
919 2978 с:с, Г ст., и-ч„ 1 л,, 15 пр. з.
101 00 ОХ 1 промзав.
—
._ см. Луга
201 939 1 ст,
—: "ост часть с. Оосновского
V70
Название селения
! Тип 1 
с е л е н и я  Р а й о н а
К  А  К  О Г  О: \  Расстояние от центра
рз
Се л ь с о в е т а
гс о 
1 О  Я
Я
«  2 
^ 8
Одина ............................ деревня Ольхов. М-Атяшского 45 28 2
Одива ............................ 77 и Язовского — — —
Одинка ........................ 77 Каменск. Колчедан, 97 24 5
Ожгвха или Ожгихин- 
ское .................... село Четкаринск. Ожгихинского 110 12
Озерки ........................ деревня — — ' — — —
О зерная........................ высел Камышлов. Б-Пудьников. 130 18 6
Озеро-Вавилово . . . деревня Катайск. О-Вавйловск, 70 30 —
Озеро Казанское или 
Б е л о е .................... Далмат.
Крестовок. 48 8 5
Озорина ........................ Песчанок. Николаевск. 85 17 5
Окатова ........................ 77 Каменского Зырян. 1x7 32 2
Оконнишникова . .. . 77 Китайского Ушаков. 75 10 •)
Окуловекое ................ село Каменского Окуловского 140 26 о
Октябрьской Револю­
ции .................... высел. Катайско п.
Шутихин. 69 18 2‘|*
Окуневское ................ село Каргопол. Окунев. 50 30 —
Олегаино • ................ деревня Богданович. Щилвипского — — —
Ольховка .................... высел. Багарякск. Юго-Конев. 168 25 8
Ольховка .................... « Четкаринск. Речелгин. 87 14 31/2
Ольховка .................... деревня Белоярск. Барабинского 34 4 2^
Ольховское ................ село;. Ольховского Ольхов. 30 — --п»
Ольховское Озеро . . 77 77 Ольхов.-Озерск. 42 15 — ч
Опокина она- же Мнтл- 
шина и Свалова . деревня Мехонского Ленек. 60 41 |з —
Опытное поле . . . . совхоз Исетевого Шахматов. ■ 18 18 3
Орел (выход из ком. 
„Марксизм11) . . . высел. Далмат. Затечен. 56 71 2 6»/я















Шадр. 45 оз. Атяш
Колчедан 7 р. Исеть
Камышл. 1« р. Скатинка
Камыш. 17 р. Юрмыч
Кат. 30 оз. Вавилов.
Далмат. 8 оз. Казан ск. или Белое
Шадр. 85 оз. Лаптево
Колчед. 20 оз. Окатовск
Катайск ю р. Исеть
Чай к. 6 р. Синара
. Катайск. 18 н. с.
Шадр. 50 Р- Маас
Синар. 01 р. Синара
Ощепк. 38 р. Ольхов.
Далмат. 25 Р. Барневкя
! Шадр. зо
ГГ
р. Ичкино и 
Р. Ольховка
1. ■ „ 42
1:
оз, Ольхов.
| , 60 Р- Кызылбай
I ^
колодцы
1 Далмат. 8 Р. Теча




















































Наличие' важнейших адми- 
нистр., к-иросвет. яхозяйст 
учреждений и организаций
209 136• 57 260
.
— — — см. Новостроющая
407 179 101 •441
903 639 173 781 с-с, 1 ст., 1 л.
— - —' ' сост. часть д. Любимовой
37,5 2а ■8 34
. 1493 985 237 1177 с-с,, 1 ст., 1 л., 9 ир, з.
817 509 141 638 2 пр. з.
591
V
419 66 398 6 ир. з.
1222 907 265 1177 1 ир. з.
1122 599 204 975 1 ст.
1300 988 308 1498 с-с, 1 ст., И-ЧИТ, 1 л., 3 пр., 3.
127 36,7 10 58
1895 998 [О о< 00 1003 с-с, 1 ст., и-чит., 1 л., 6 пр, 3.
— * ■- — — см. Нпжне-Полдневая




574 382 88 431 2 промвав.
1486 <67 326 1421 РИК, с-с, 1 ст., биб., и-ч., больн.
3 л.. 1 кр. т-во, 1 пр. 3.
1075 716 302 '1327 с-с, 1 ст., 2 л.
679 446 86 404 2 промзав.
66 51 1 23
68,6 38,4■ ' 13 - 70 1
622 552 182 889
72
К А К О Г О : ■ Расстояние от центра
Название селения
Т и п
с е л е н и я
__
,

















Осеева . . . . . . . деревня
■
Исетского Осеевского 1/2 1/2 —
Осинники .................. б. лес. за,в. Бутквнск. Береговск. 97 . 17 13.
Осиновский Заводчик 
или Заводчик . . деревня Каргопол. Липнягов. 6 0 12 10
Осиновское .............. село Исетского Осинавского 30 3 0 —'
Осокина ..................... деревня 11 Черемышского 12 12 2
Осокино ..................... высел. Буткинск. Буткино-Озерн. 60 33 10
Островская .............. ж-д. ст. Каменского Каменского —
Осуществленная Мечта
-
с-х. ком. Камышлов. Захаров. 1 1 0 18 4-
Отд. Бродовского об- 
! щ ества.............. _ Камен. Бродов. — —
Отлевнук или Кряже­
ва ........................ хутор Мехонск. Поротов. 5 0 17 12
Отрубщик или Сухой 
Л о г..................... 11 Камышлов. Закамышл. 11 4 4 6
Отшибиха .................. деревня Батурин. — — . -
Оханска....................... * Мехонского Д-Кубасов, - . -А
Ошуркова или Ямская 11 Далматовск. Ошурковск. 55 27 -- '
Ощепково................. ж.-д. стаи.. Пышминск. Пышминского 115 5 5
Октябрьская револю­
ция . . . . . . . высел. Катайск. Щутихин. 69 18 21/3
*
п .
Павелева................. деревня Белоярск. Белоярского 31 1 1
Павлунина . .............. ” Катайского Б-Касарг. 8 17 3
Падеринское или Алек 
сеевское . . . . село Четкаринск. Падеринского 70 22 —
73
Ближайш. 
жед. дор. При каком
•В '| 
1 к  О$ м
О  '
с о





„  О  О
1
© ф о !О*» К И 1 _ .........
= ^о  я .







иистр., к.-нросвет. и хезяйст. 
учреждений и организаций
Шадр. 11/2 р. Исеть
...............1
832 486 130 544 с-с, 1 ст., кр, т-во
Покл, 24
\
р. Беляковка — . — 1 5
Шадр. 60 р. Осиновка 470 193 ; 47 225
„ 30 2818 1715 308 2024 с-с, 1 ст., и-ч., кр. т-во, 2 д„.
„ 12 р. Барневка 747 | 475 95 484
3 промзав.
„ 59 р. Терсюк 58,5 27 И 55
— — / ' — ■ ’ — . , старое название ст. Синарской
Кам. 18 колодец • 146,6 486,5 1 95
Шадр. 50 нет свед.
■
— 1 8
Каы. 4 к — ■ . 1 9 1 пр. з.
нет свед. • - ”.
| ' ; — V- "
— —г. — — ]. — смотри Лукина
Далмат, 25 р. Атяш 1290 1 1128' 257’ 1231 с-с, 1 ст., 1 л , 11 пр. з.
Ощепково. водокачка — ■ ' — 4 20
Катайск. нет свед, 127 1 36,7 19 58
Шадр. 33 о, Павлунин. 1588 ; 957 239 1170
Катайск. 17 р. Барневка 699 410 | 124 546
Далмат. 30 р. Суварыш 1238 1038 283 1373 с-с., 1 ст., и-ч„ 1 л., 2 пр. з.
—  74 —




с е л е н и я Р а й о н а
1 '
Се л ь с о в е т а '§ о






Оо►а -з Ч нсо  а> О а
Палатки..................... | деревня Буткинского Буткинск 74 1 1
Панова ..................... 99 Мехонс.кого Спицияск. — — — •
Параткуль .............. Ольховского Ппротн. 48 23 ~
Парунина .................. . я Мехонск. Титовекого —
Паршина .................. » Богданович. Чернокор. ’ 150 15 14 а
Патева ..................... 99 Покровск, Белоносовск. —
Пахарь ..................... с-х. артель Исетского Мальцев. — — —
Пашкова • . , . . . деревня Ватуринск. Симаковск 18 13 1/а
Пенькова .................. высед. Богданович, Чернокор. 150 12 1/2
Пеньковское . . . . . 99 Белоярск. Белоярского 48 13 13
Пеньковекое.............. село Буткин. Ново Деревенек. 75 19 4
Пеньтюшева . . . . деревня Каргогюльск. Суханов. — — —
Первомайский . . . . вы сел. -;,у Калинов, 75 17 5
Первомайский . . . . Ватуринск. Ватуринск. 22 15 15
Первомайский . . . . | Исетск. В-Полевек. в в 11
■Катайск. Улугушск. 90 35 7
Первомайское утро . Богданович. Ляиустинского 160 6Ра 4
Первоначальный . . . 99 Курьинск. Сергуловского 141 12 —
Первушина.............. У9 Исетского Березоввк. 29 29 2
Перебор..................... деревня Покровск. Покровского Д 50 4 —
Перунова или Титова ] » Ольховск. Перунов. .27 3 —
Лерш ата.................. 99 Камышлов Куронского 141 31 1 ;
Першина .................... „ / : Далматов. Тропин. 35 19 1/»
Першвнское.............. село 99 Першинского 60 20
Пески Монастырские 
или Далматовские 99 II 1 Песковского 60 18 _
Пески . • .................. , » Ольховск.
|
1 Вознесенск.
















































ла Наличие важнейших адми- ниотр , к -просвет и хозяйст. 
учреждений и организаций.
Пока. 39 р. Беляков. 407 322 120 486
— — - — ’ — __ смотри Сопинина
Шадр. 48 о. Параткуль 1841 949 348 1609 с'с., 1 ст,, 1 лавка
— • ■ — - • — ' — — ' смотри Титова
Пышм. 12 р. Калинов. 1226 543 220 921
-  ■ • — — — • — ' смотри Гусева
— - _ — ‘ — ’ — — 'гост часть д. Мальцевой
Шадр. 15 р.Барневка • 348 224 46 200
Богдан. НОТ’ СВ6Д. ’ 9 49
Шадр. 45 колодцы 36,50 39.52 9
39
Поклев, 53 р. Ольховка, 465 303 82 — -
— ' -  ■ —
- смотри Суханова
Покл. 55 •колодец 50 33 9 44
Шадр. 24 оз. Горелое - 90,00 93,26 8 47
♦9 * нет евед. — — ■ 8 38
Катайск 35 -99 — 23 116
Богдан. 8 колодец 43,18 23,64 18 33
Пышминск. нет евед. 31,5 10,9 6 30
Шадр. 59 колодцы 68 32,7 6 33
Синар. 23 р. Исеть 1585 824 268 1134 с-с, 1 ст., 3 пр. 3.
Шадр. 27 р. Ичкино 1455 647 247 1202 С-С, 1. ст., 1 л., 2 нр. 3,
Аксар. 16 р. Юрмыч 712 508 160 691
Замар-. 15 р. Ольхов. 562 329 78 367 1 ст., 2пр. з.
Далмат, и р. Теча 3300 1065 413 1863 с. с., 1 ст., и-ч.. 2 л., 1 пр. з.
Кат. 20
Далмат. 18 о. Песков. 3022 1876 456 1954 с-с, 1 ст.. 2 л., кред. т-во, 2 пр. з.
— — — смотри Заозерная
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Песковское .............. село Катайск. Нес, ов. 75 10 —
Песчано-Заозерная . деревня Батурин. Ново-Песков. 37 19 1/2 I
Пеечано-Колединское. село Белоярского Песч.-Колед. 57 27 —
Песча.но Таволжанское Батурин. Песч.-Тавол, 4 0 2 2 . -  <
Песчанское.............. » Песчан. Песчан, 81 — —
Песьяно..................... деревня Ольховск. Песьян. 4 0 15 —
•Петропавловское . . село Катайского Петронавл. 70 2 0 ~~
Петухова................. деревня Ольхоеск. Перунов. ‘ • гг ' —
Петучова................. л Багаряк. Тиминского 154 2 0 1
Печеркина или Волкова я Пышминск. Печервин. 119 16 —
Пиньжакова.............. V Буткинекого Басманов. 60 14 2
Пиньжаковский . . . высел. , ” Калиновского — ■- —
Пироговское.............. село Каменского Пирогов. 130 18 ■ —
Пирожки или М-Кол- 
могорова . . . . высел. Каргонол. Колмогоров. 36 19 1
Писчебумажная имени 
Решунова . . . . фабрика Курьинского Курьинского 48 2 2
Плетни . . ' .............. село Катайского Катайского — — —
Плеханова .............. деревня Буткин. Макарьевен. 10 16 1
Плоская..................... ? Мехонского Площан. 4 0 2 0 —
Плотникова................. У> Каргопол. Плотников. 55 40 — .
Плотникова.............. иоселок « Журавл. 00 10 1
П л у г ....................................... пятидворка Камышлов. Галкин. 12 0 10 5
Победа ..................... коммуна Катайского Троицкого 8 0 5, 5
Победитель.............. » Мехон. Кондинского 48 14 41/3
Побережье .............. посел. Далматов. Тамакульского 7 0 35 10
Поварненское или По­
варня . . . село Курьин, Ново-Пышмпн. 141 8 1
































































Катайск 10 о. Песковск, 2385 1579 409 1887
Шадр. 39 о. Песчаное 1551 1037 200 494
Далмат. 45 о. Песчано- Таволжан. 4439 2508 593 2819
Шадр. 42 о. Песчанок. 3181 1793 374 1659
„ 81 о. Песьяно 2582 1505 371 1699
„ 40 . р. Шутиха 832 508 112 607
1\ПТ. 20 4531 2261 600 2687
Синар. 46 р. Багаряк. , 1582 808 216 1070
Ощепково р, Юрмыч 1224 761 2С4 868
Покл. 53 р. Беляковка 526 288 89 418
Синар’. 18 р. Исток
’ .
Щг .. 414 1872
Шадр. 36 р. Исеть 473 294 56 263
Кунара 1 р. Пышма — — . 57 1*9
Шадр. 12 р. Барневка 894 530 105 501
» „ 40 р. Исеть 989 621 129 672
„. 55 р. Маас 1504 959 172 733
„ 55 р. Бектлан. 52,2 46,5 - 7 33
Кам. 10 нет. св. 29,4 26 5 18
Катайск 5 р. Исеть 94,4 48,2 10 49
Шадр. 48 178 132 1 67
Далм. 35 КОЛОДЦЫ — 17 81
Пышм р. Пышма 572 266 99 433
Шадр, 17 р. Барневка 2707 • - 11376 375 1574
Наличие важнейших адми- 
нистр. к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений и организ
с-с., 1 ст., и-ч., 1 л.
1 лавка, 3 пр. з.
с-с, 1 ст., и-ч, 1 л., и  промзав., 
базар.
с-с., 1 ст., и-чит., 18 пр. з.
РИК, с-е, I ст., и-ч., библ., 2 л.,
0 пр. 3, 
с|с.,1 л.,
с-с, 1 ст., и-ч., 1 лавка 
см, Епанчинцева
1 мельница
с-с, 1 ст., 1 л., 6 промзавед.
5 промзав.
сос. часть д, Калиновкн 
с-с, 1 ст., и-ч., 1 давка, 1 пр, з.
1л., п/б фабрика б. Ятео 
|смотри Ильинсаое
|с-с, 1 СТ., 1 Л., 1 пр. 3.,
С-С, 1 ст., 1 л., б пр. 3.
'с-с, 1 ст., изба-чпт.
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Наавание селения
г1' и н




А ! 6 
°  о | л се’з  Сн *=? Е-1
- О н И 1 О И
Погорелка или Погорел 
ка Крайняя деревня
•
Камышлов. Погорел — — 1
Погорелка илк Пого­
релка Средняя . . „ 110 а
По гуди н о .................. вы сел. Батурин ск. Кабанского 25 17 7
Подгородная . . . . село Исетского Исетского —
Подкорытова . . . . деревня Багаряк. Стариковского 150 16 3
Подкорытова . . . Далматов, Подкорыт ,;в. 35 17
Подозерный.............. выселок Буткин. Калиновского — —
Подрыгалка .............. Я М • ,, . — — —
Нозорпна..................... деревня Богданович. Бврабипского 157 20 2
Позорина . . . . . . Исетского Осино в. 29 29 1
Позорика.................. я Каменск. Ыовозаводек. 120 5 1
Ноклевский . . . . . высел. Буткинск. Навинов. — . — |
Покровская община . колхоз Богданов. Грязновского 155 20 2
Покровокое.............. село Покровского Покровск. 138 —
Полднева .................. высел. Четка ршь Боровлянск. 70 16 1 6
Полдневая .............. деревня Богданов. Байневского - —;' —
Полдневая.................. » Щипач. : —
Полдневское .............. село Ба! вр. Псиднев. 120 : —
Полевское.................. V Исетского Полевского — —
Половинная .............. высел. Катайского. Боровского 70 12 9
Пологлазова.............. хутор Камышлов. Галкин. — — —
Полозовка.................... деревня Белоярск. Уксянского 48 17 2
Полу казарма Л& <9 . . ж-д Камышлов. Закамышл. 113 2 2
Полуказарма на 80 в. » Богданов, Балейск, 150 16 2
Полуказарма 99 •й Пыптминск. Пышм. 112 2 2




























и  Ос? -  55- -оа ^ о  й сео  =Г §
§ 1








ла Наличие важнейших адми- нистр., к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций.
- — ., см. Коровякова.
Камышл. 8 р. Пышма 314 211 03 273 с-с, 1 ир. 3.
Щадр. 27 колодцы 91.10 46,54 ' 11 61
1Г
— ' —■ — смотри Иванищевсвое
Синар. 38 оз. Юваш 981 595 174 781 I ступ.
Замар. 12 р. Ольхов. 1333 806 208 986 с-с., 1 ст., 1 л.
составная часть д. Калиновки
Грязр. колодец — 2 21
Шадр, 29 р. Осиновка 477 311 64 338 1 ир. з.
Син. 1 оз. Мазулин. 777 499 205 898 1 СТ.
— . — _ — — сост. часть д. Калиновки
Грязи. -2 р. Грязну ш. — . ' V— : сост. часть е. Грязнове ко го
Синар. 19 р. Камышен. 2201 1448 382 1672 Рик, с-с, 1 ст.,библ., и-ч ,мед.и
вет. фельдш. гг., п. о, 1 л.. 4 пр. з.
Огцепково 43 нет свод, 34,0 20,5 4 2 1
— - V—’ смотри Верхняя Полдневая
— • - — ' —: — смотри Нижняя-Полдневая
Синар. 21 р. Багаряк 869 710 188 984 с с., 1 лавка
• — : .Ф: • ' - см. Верхие Полевское4
Кат. 11 нет свед. 9 47
: ■ — ' — Г— — смотри Заболотная
Шадр. 50 р Барневка ' 758' 447 107 531 отделен, школы с. Уксянского
Кам. 2 нет свед. — , ■ ' 1 12
Грязн. 6 колодец • — 1 9
Ощепк. »> ~ 1 4
а — , 1 3
80




с е л е ния
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Полуказарма иа 137 в. ж-д. Камышлов. Темнов. 110 4 3
Долуказарма на 149 в. » ш Николаевск. 114 17 ч
Полуказарма на 155 в. » ГХышмин, Ти»' охин. I — ' . _ —
Поляна ..................... выселок Камышлов. Б-Квашнин. 16 3 31 3
Поникарова .............. деревня Пышмин. Юрмыт. 1 1 0 17 5
Понькина 1-я иди Фо­
мичи .................. 11 Белоярского Понькинск. 2 0 6 —
Понькина П-я или Обу­
хова .................. 1* 2 0 6 -
Поплыгина или Атлы- 
куль .................. Покровского Троицкого 146 13 5
Попова ..................... о 17 Смолинского 1 2 0 4 2
Попырина .................. V Камышловск Галкин. 118 8 2
Позвонков а .............. 1 Исетского Синиц. — г-
Поросенкова . . . . 71 Батурин, Демин. 13 14 V»
Поротникова . . . . 1 Буткиншс. Поротн. 75 2 0 —■
Г1г ротова.................. » ■ Мехонского Поротой. 52 7 1
Пороховая .............. » Багаряв. Юшков 167 пп.7 7
Порошина .................. 11 Камышлов Калиновского 125 15 2
Портомойка.............. ' 11 19 Портом. 140 33 —
Потанинское . . . . село Ольховск. Потан. ; 35 20 -
Иоповка ..................... деревня Курьннского Кашин. 145 9 2
Нотоскуевское . . . . село Каменск. Окуловского 140 26 2
Походиловское или Зе­
мельное .............. п Покровск. Походил. 150 24 —
Предеина .................. деревня Исотского Осиновского 3 2 8 2 1
Приветный . . . . . выселок Катай ск. Балинск. 95 35 7
Приволье.................. И Батурин.
•
Ново-Песков. 35 2* 4
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Ощепково 17 р. Юрмыч
Шадр. 22 р. Барневка
11 »
Синар. 25 оз, Юваш
, 16 р. Исеть
Кам. д У н КОЛОДЦЫ
Шадр. 15 р. Барневка
Покл. 40 р. Березов.
Шадр, 52 р. Исеть
Маук 53 р. Синара
Пышм. 6 р. Пышма
Кам. 33 р.р.Овинная и Портом,
Шадр. 35 оз, Кривское
Богданов. 8 р;. Кунара
Чайкин. 6 р. Синара
Важен. 38 р. Сосновка.
Шадр. 32- р, Исеть
Катайск нет свед.
Шадр. 37 нет сведен,
— — 1 6
-- . — 1 17 V
1
45,5 26,4 8 36
263 168 46 198 -
1123 832 140 707 с-с., 1 ст„ и.-ч.
667 478 88 431 1 промзаведение
448 248 71, 341
107 85 32 130
28,2 18,6 5 19
— _ — смотри Синицкая
392 197 50 184 1 промзав.
556 268 120 541 с-с.
1067 623 118 567 1 пром. зав.
298 672 81 430 1 ст.
825 465 160 774 1 ст., 3 нромзав.
1004 557 225 973 с/с, 1 ст., 1 л„ 3 пр. 3.
1300 858 269 1152 с-с, 1 ст., 3 промзав
123 75,2 26 122 1 пр. 3.
740 454 135 616 -
2258 1120 325 1561 с-с., 1 ст.. 8 пр, з.
1382 788 173 883 1 промв.
— . — 10 70
102 76,94 11 52
—  82 —
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Название селения
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Приволье .................. высел. Батурин. Песч.-Таволж. 30 20 12
Притыка или Красно- 
исетское . . . . село Далматов. Краеноисет. 45 7 —
Прищанова . . . . деревня ' Богданович. Каменского 143 12
Пробуждение . выселок Катай ского Боровск. 65 *13 8
Пробуждение . . . . >» э? — — —
Пробуждение . . • . с-х артель 
мельница
Мехонск. Д Кубасов-ого — :• —
Прогресс (б. Соснин- 
ск *я ).................. Каменского Байновск. 120 2 1\2
Прогресс . . . . . с-х. коммуна Катайского Шутихинск. 67 19 3
Прокопьевское . . . . село Богданович. Кунэрского — —
Пролетарий .............. высел. Камышлов Аксарихин, 120 15 I1 2
Пролетарий .............. коммуна Курьинского Сергуловского 143 17 —
Пролетарий .............. хутор Камышлов Нльинск. 110 35 12
Пролетарка.............. пятидвор. Каменского Ново-Завод. 130 15 10
Пролетарское или Чер- 
тиевка .............. село Белоярск. Ново-Петропавл. 50 21 V:2
Просвет . . . . . . . совхоз » ' Белоярского 30 15 15
Прочиха .................. высел. Курьинского Сергуловского —
Прошкинское . . . . село Песчанского Прошкинского 67 16 ~  ■
Прыгова или Калгано­
ва ..................... деревня Исетского Кокоринск. 31 31 Н/з
Пуктыш .................. Песчан. Кнутовского ' . , .7-. —
Путь к свету . . . . выселок Богданович. Байнов, 168 8 8
Пчела ......................... с-х, артель Исетского Иванищ. — ; —
Пчелка ...................... хутор Камышлов. Реутин. 101 3‘/а 3
Пьянкова или ПТадря- 
т а ......................... деревня Багаряк. Пьянков, 120 7 —










Шадр 32 р. Солодянка
Далмат. 7 р. Исеть
Богданов, 2 р, Купара
Катайск нет свед.
Синар 4 р. Исеть
Катайск. 19 р. Теча














„ 31 р. Исеть
Богдан. 18 колодцы
Кам. 31 нет свед.
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ей
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Наличие важнейших адми- 
нистр. к -просвет, и хозяйст 
учреждений и организаций.
34,08 27,52 8 28
2247 1539 375 1777 с-с, 1 ст., 1 л., 6 пр. з.
590 1 341 ; 135 556 мельница
— ; — 15 118
- ' — — — см. Лесниково
— - : — см Красный Урал
— 8 44 крупчат, мельница
287 208 1 • 110 1 промзав.
-- ■ ,  — \ - смотри с. Кунэрское
— — 1 а
36 31,7 1 31
— Г ■ — 13 62
160,9 5,7 16 68
327 1550 Земля показ, вместе с в.
Свердловской
. 1 69 тоже—вм, с с, Ново-Петропавл
1902 1351 317 1483 с-с, 1 ст., и-ч,, 2 л.
508 334 77 342 ст„ 2 промзав.
— — ■ — смотри М-Пуктыш
65,29 49,47 8 51
— — — ::Ф составная часть с. Иванищев.
1.65 0.5 1 3
2256 1037 367 1548 с-с., 1 ст, 1 л., 1 мельница
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учреждений и организаций.




Ощеп к. р. Пышма __ _ 1 _Пылаевская мельница 
Пышминская . . . .
мельница 117 7 3
колод. ■ 7 25Камышлов. Калинов.
станция
станция 120 21 7 <
Пышминский . . . . Курьин, Темновск,


















Раева........................ деревня Исет. Могильского 15 15 — Шадр. 15 оз. Могильн. 644 359 109 511
Раздолье................. вы сел. Батур и нс к. Кабанского 27 15 5, . 29 колодец 102 61,9 18 72
Рассадник . . . . . . 7 Каменского Водолазов. 100 30 6 Чуга нет свед. 45,8 34,6 12 61
Разъезд № 5 .............. Ж-Д Богданович. “Кунар. 159 10 2 Богдан. 8 колодец — — 1 12
Разъезд № б .............. 7» 7? Чернок, 158 16 4 77 — — 1. 9
Разъезд № 7 . . . . >7 Камышлов. Калпновск. 120 14 1 /о/ Пышм. 77 — — 2■ ' 5
Разъезд №.8 . . . . 57 вч Обухов. 118 7 . V2 Камыш. 7 \  ” . - 10- 42
Разъезд № 9 . . . . 7 75 Темновского 112 10 4 .  Ю 57 — " _ 1 9
Разъезд № 10 . . . . 7 Пышминск. Тимохин. 114 8 4 \ Ь
Ощепков. 55 — — 8 31 -
Ранняя Роса • . . . с-х. артель Буткин, Бут,-Озерского 60 25 — Шадр. 59 нет свед. 31 24 1 29 к.
Раскатиха . . . . . деревня Богданович. Чернокоров, 150 10 1 Богдан. 11 р. Калин. — — 181 815 6 промзав.
Распопова................. 57 Батурин, Колеси. 37 12 V » . Шадр. 39 оз. Колеси. 466 359 77 400 8 нром зав.
Рассадник................. выселок Каменского Водолаз, 100 30 6
?
Чуга н. с, 45,8 34,6 12 61
Революционер . . . . с-х артель Исетского Канашско! о 17 17 X  ■ } ; Шадр. 17 р. Б-Канаш 191 119 29 142
Реутинское или Голов­




Камыш л. 6 р, Пышма •552 322 107 469 -
Речелга..................... деревня Четкарннск. Речелгинского 90 15 — - вКч'
Ощепк. 35 рр. Речелга 
Капарулиха
630 420 204 877 с-с., 1 ст,—отд. шк. с. Четкарин- 
ского, 1 л., 1 пр, з.
— 86 —
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Рогалева ■ .............. Курьинского Рудянского 159 14
Рогалева . . . . . . » Четкарин. Красноярского 100 12 ■ 4
Родина . ................. - У Четкарин 75 — п
Родник ..................... бисел. Исетского Береговск. — — —
Р о з а ........................ с-х артель Песчан. Галкин. — —
Рой . . ...................... >5 Покровск Покровского —
Рондо ........................ коммуна Далматовск. Подкорытовского 40 19 2
Рощ а......................... хутор Пышминск. Пышминского 115 5 5
Рублева ..................... деревня Покровск. Белоносовск. 160 15 * 1
Рудный кордон . . . кордон Курьипск. Рудянск. 185 40 25
Рудника..................... деревня .. У 160 15 —
Русакова .................. У Четкаринск. Комаровского ' 81 1 1
Русаковское .............. село Каргопол. Журавлев 55 10
Руеско-Т’еченское оно 
же: Русская Теча, 
Теченско-Русское 
и Теча.................. » Верх-Течен. Р-Теченского 102 31
Рыбаки или Рыбакова высел, Мехонского Бахаревского 61 3>/2 1
Рыбниковское . . . . село Каменск. Рыбников. 132 12 —
Рябинина или Савина деревня Ольхов. Перуновского 30 6 3 1
Рябкова ..................... У Багарякск. Багаряк. 120 —
Рякинский .............. выселок
•
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Наличие важнейших адми- 
нистр., к -просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций





1амар. 16 р, Ольховка 
)щепково |Н. с.
'рязн. 17 |р Белая




1ксариха 18 р. Камышка | 
Падр 55 !р. Миас
Катайок 71 р. Теча 
Шадр. 61 гОЗ. Лебяжье
Синар. 14 о. Рыбник, и 
;03- СуНГул
Щадр. 30 |р. II ч кино


































1 ст.-отд. шк с. Красн 'яр. 1 пр. з
2 промзав






















С-с„ 1 ст., 2 л., 10 пр. з, 
2 промзав.
о-с., 1 ст„ 3 л,, 5 пр. з
2286 с-с., 1 ст. и-чит. 1 л., 9 промзав
32 |
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Название селения
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Савина ....................... деревня Китайского Троицк. 76
. ■ • ■ 
2 I V
Савина . . .  • . село Покровского Черемховского — — —  ,
Савинковское . . . . 77 Верх-Течен. Савинковского ■ — . _  1
Савинское ................... 77 Пыгаминск. Тимохинского 1 12 7 %
Сад . . .  ................... с-х коммуна Мехонского Д-Кубасов. 6 0 2 0 8
С а ж а е в а .................... хутор Катайск. Булыгинского 95 2 0 5
Саломатова или Ново 
лебяжинская . . деревня Песчанск. Саломатовск. 94 13 —
Салопаткина . . . . . . Пышмин. Юрмыт. 113 14 2
Сапожникова . . . . •7 Ольховского Сапожниковского 3 0 10 —
Сапожникова . . . . село Катайскогс Ушаковск. — '’ —
Сараткуль . . . . . . 77 Ольхов. Партакул. 52 28 4
Сарова см. Чертова . — — . — —  ■ ' ■ ; —
С валова ...................... ..... ■ деревня Мехонского Ленек. — — - —
Свалово ................................. хутор » в . 60 12 Л
Свердловка ...................... высел. Каменского Новозавод. 1 3 0 15 10
Светлый путь . . . . с.-х. артель Курьинск. Махановского 1 36 24 6
Свобода . ............................ коммуна Каменского Иовозаводск. 13 0 15 10
Свободный Труд . • ” Китайского Боровлянск. 70 10 8
Свободный Труд • • . с-х артель Камышлов. Кочневского 15 0 40 5
Свободный Труд • . . высел.
.
Велоярск. Белоярекого 30 8 8
Север . . .  ...................... 77 Исетского Ячменев. — - ' — —
Северная или Артель 77 Камышлов. Б-Пульнпков. 13 0 2 0 4
Северное Сияние . . коммуна Ольхов. Язовского 48 12 7
Семенова ................... деревня Ч^ткаринск Новосельск. 56 20 2
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а Наличие важнейших адми- 
нистр. к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений и организ
Кат. 2 р. Исеть ' 674 326 148 627
--  .... . ......
— — ’. — ■ ■, — см. Черемховское
— — N . ’ — ' — см. Дубасовское
Ощеп. р. Пышма 672 406 135 510 СО К V 03
Шадр. 60 колодец 158 48 1 44 3 пр. 3.
Кат. 20 —: ■ ■ — — 1 ■ %.
Шадр. 94 оз. Саламат 2038 1176 268 1227 с-с, 1 ст., 1 л.
Ощеп. 14 р. Юрмыч 381' 254 74 329 1 ст., 2 промзав.
Шадр. 10 р. Ичкино 1667 767 213 1013 с-с, 1 ст, 1л.,
* — ■ — . — ’ — ■ — - см. Ушаковское
Шадр. 52 оз. Сараткул 1049 479 165 777
1
— - - , -- — |'мотри Опокина
Шадр. 60 —- ■ — — . 5 18
Синар. 12 оз. Мизулин. — — 85 земля пок. вм. с Пролетаркой
V . ' Кименского района
Пышм. — 33,7 20 , 7 35
Синар. 13 оз. Мазулин. 339 86 1 46
Кат. 8 р. Исеть 207 108 1 66 -
*
Камыш. 40 р. Ляга 76,1 28,5 11 41
ь
Шадр. 32 □р. Катюша 26 21,98 4 15
— ■— 1 — - — — — составная часть с. Ячменевск
Камышл. 20 р. Юрмыч 43,5 25,9 8 43
Шадр. 34 р. Ичкино 29.4 16,2 1 18
Далмат. 48 оз. Теренкул 350 297 90. 452
Шадр. 14 р. Исеть 596 336 69 362
90
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Сергеевка .................. в^ысел. Четкаринск. Боровлянского 70 14 4
Сергулова .................. деревня Курьинск. Сергуловского 137 11
«V
Середовина .............. Покровского Сосновского —
Сеятель ..................... коммуна Катайского Троицкого 84 10 9*
Снбиркина . . . . деревня Мехон, Ичкинского 45. 17 5
Сидорова .................. Каменск. Борисовского 98 31 . 1
Симакова .................. !*> Батуринск Симаковского 15 10 —
Синарская или Ост­
ровская . . . . . . станция Каменск Камеи. 118 2 2
Синицкая или Позвон- 
к о в а .................. деревня Исетского Синицкою 22
-
• 22 —
Силина ...................... " Богданович. Быковского — —
Синара ..................... село Каменского Окуловского ' — —
Синарские Рудники . высел. » 145 30 4
Синарский Поселок . — — /  — — —
Сипава ..................... деревня Каменского Сипавск. 70 19 —
Скатинское.............. село Четкаринск. Скатинск. 90 15
Скйлягинск.................. высел. Верх-Теч. Бугаевск. 6 5 8 , 2
Скнемвар .............. с-х. ком. Мехонского Ленек, ‘ 6 2 . 7 2
Скоринова Б. и М. . . деревня Багаряк. Кривошеин. 115 * 7 4.
Скоробогатова . . . . *> Каргопол. Скоробогатов. 50 25 —
Скородумка .............. Ольхов, Б-Беркутского 30 И 1
Скорп ......................... с-х. артель
■*
Буткинского Ново-Песков. 30 15 10
С-ладчанское.............. село Мехонского Спицинского 73 10 3
Слобода ...................... — — — .. — — —
Слободка .................. деревня Буткинск. Буткино-Озерн. 6 0 33 8
Слободчикова . . . .
(
Багарякск. Слободчиков. 120 20 —
91
Ближайш. 
Же л. дор. 
станция 
и расстоя­





















































Наличие важнейших адми 
нистр., к,-просвет, и хозяйст 
учреждений и организ щии.
Ощепково 40 колодцы 129 83 11 58 -
. Пышминск. р. Сергулов. 1310 790 336 1517 с-с, 1 ст., и.-ч,, 1 л.,4 пр. 3„
— — г“ - — —, — сост. часть с. Сосновского
Катайск 10 р. Катайка 53,1 42,5 1 30
Шадр. 45 р. Ичкино 463 194 , 93 429 с,-с 1 л., жители татаро-башк.
Синар. 32 р. Синара 360 333 87 406 ■ '





р. Исеть 913 561
15
161

















Шадр. 59 н. с. 























75 ж-д. станция, депо
716 с с., 1 ст.









84 ! 400 .
1С66
596 с-е, 1 ст., и-чит., 1 л., 5 пр, з. 
758 2 промзав.
134 1 ст., 3 пр. 3.
476 И ст.





1081 1 ст., 2 л., п-ч„ 13 промзав.
Юбыкнов. название многих ста 
;рых сел, раньше б, слободами
137
1207 с-с, 1 ст., 1 л.
—  9 2 '  —
К А К О Г О: Расстояние от центра
Название селения
Тип
сел е в и я
'



















фонова . . . . . деревня Ольховского Ольхов. 2 9 V*
Смирнова .................. » Четнаринск. Тупицинского 8 7 9 V*
Смирнова .................. 11 Далматовск. Тупвцинск. 35 18 1
Смолина ..................... 11 Мехов ск. Поротниковск, 5 0 8 —
Смолинское .............. село Покровского Смолин. 1 2 0 5
Смолинское .............. . Буткинск. 11 6 5 2 0 —
Смолокуров к а . . . высел. Четкарин. Речелгин. 8 5 9
Смолята..................... деревня Покров. Смол и некого — \ — —
Смородинка .............. 11 Четкарин Речелгинского 8 5 11 6
Смычка ..................... 11 Буткпн. Басмановск. ' 5 0 22 10
Соколова или Бурни- 
н а ..................... Каменск. Колчеданского 9 5 21 3
Соколовский .............. хутор Белоярского Любимовск. 57 12 12
Соколовский .............. высел. Исетского Березовского ' ;4г. 1 — — ’
Солнечный Луч . . . артель Камышлов. Закамышл. 116 в 5
Солодилова . . . деревня о Галкинского 116 б-
. Солодянка.................. — —
Сопинпна она же Че­
репанова и Пано­
ва ..................... п Мехонского Спи цине ко го 68 5 2
Соровсвое или Мезенка село Исетского Соровского 2 5 25
Сорочье ..................... деревня Покровского Сосновского — —
Сосновка .................. 11 Батурин. Кабанского 28 16 6
Сосновский .............. хутор Белоярск. Любимов. 5 0 18 16
Сосновское .............. село Ольховского Сосновск. 25 1 0



























































а Наличие важнейших адми- 
нистр., к.-просвет, и хозяйст 
учреждений и организаций.
Шадр. 29 р. Ичкино 447 256 94 428
Аксар. 15 р. Дерней 365 185 50 258
Далмат. 15 р. Ольхов. 1391 798 186 907 1 ст., 1 лавка, 1 пр. з.
Шадр. 50 р. Исеть 1242 623 157 720 1 лавка
Синар. 16 11 974 708 251 1166 с-с., 1 ст., и-ч., 1 л., 4 пр. 3.
Локлев. 50 р, Бутка 2766 1543 478 1924 с-с, 1 ст.,и-чи1\,4 л , 2 промзав кр. т-во, больн,, базар.
Ощепк. 41 колодец 22,1 15,7 7 35 см. Малая Смолина
Ощепк. 40 пюуд 96,5 46 ' 13 60
нет свед. нет свед. ^ 87,9 6,2 14 57
Колч. 4 р, Исеть 1334 692 271 1196
Шадр. 59 нет свед 58,6 35,6 7 51
— — - — см. Первушина
Кам. 6 я
, • 81 51,5 8 60 ■
6 р. Закамыш. 1258 875 238 1034 1 лавка.
—
'
— — — сост. часть с. Максимовского
Шадр. 68 р. Исеть 895
/
667 118 598 7 пром. зав.
„ 26 • 11 2088 1370 351 1521 с-с., 1 С.Т., и-чит., 1 л., 1 пр. 3,
— — ' — — 1 ~ сост. часть с. Сосновского
Шадр- 30 оз. Кобылье 296 217 29 149
Далматов 50 оз. Сосново 133 « 65,6 17 90
Шадр. 25 о, Сосновск. 1112 599 218 1049 с-с, 1 ст., 1 л., куст.-сапожнпк





с е л е н и я
К А К О Г О: Расстояние от центра-
Р а й о н а I м'Се л ь с о в е т а  ; 'й.р
I X о ! О  Я
Я
"I °со о  
Рч Я
Спицина ........................ деревня Ольховск. Кривского 35 18 1
Спицина ..................
--
Мехонского Спи ци некого 70■ 7 ' —
Средний Катарач . »* Буткин. Катарац 70 23 1
Стадорек ..............  • коммуна Мехонского Каширц. 50 13 3
Старикова ................. деревня Багарякск. Стариковского 150 18 —
Степанова .................. ?? Батуринск. Ново-Песков. 41 20 3
Суворки или Суворы . Каменск. Суворковск.
■ 129 30
Суханова или Пеньтю-
ш ева .................. деревня Каргопольск Суханов. 50 25 —
Сухой Лог .............. хутор Камышлов. Закамышловск. — — 1 — "
Сухоложский цемент-
‘ ный завод б. Меш- /
н о в а ........................ завод Курьинского Сухоложского | 150 7 , 2;
Сухоложское . . . . село » 150 742 —
Сухринское . . . . М .Исетского Сухринск. 19 19





Тагильская . . . . . деревня Каргопол. Тамакульск. 55 2 2
Тайга . ...................... высел. Буткинск. Береговск 88 15 13
Талица ..................... деревня Курьинск. Таушканов. 146 24 4
Талицкое .................. село Пышминск. Талицкого 125 25 —
Тамакульский совхоз совхо» Далматов. Ошурковского 53 26 2
Тамакульское . . . . село
■





















































«  Я 2 ч 7? о § О ’Я .
РЗ о
Наличие важнейших адми- 
ниетр., к.-просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций.
* Шадр. 35 о. Кривское 828 458 145 656
- „ 70 р. Исеть 1646 955 223 1064 9 промзав. ^
Юшала 40 р. Катарач 417 393 73 357
Шадр. 50 нет свед. 84,7 46,8 1 27
Спнар. 30 о; Карасий 
Исток 
нет свед.
1569 922 268 1180 с-с, 1 ст., и-ч., 1 лавка, 1 ир. з.
Шадр. 43 — /  — 11 52
Синар. 30 р. Калияовк. 1626 694 293 1300 с-с, 1 ст., изба-чит., 1 промзав.
Шадр. 50 р. Маас 1169 998 ' 220 939 7 промзав.
— — 'V ■ — ' — ■ — - —' ■
(
смотри Отрубши-к






Недостр. цем. зав. Детская Тру­
довая коммуна
3 • • 2364 1346 59Б 2777 с-с, 1 ст., и-ч, 1 л., 9 промзав.
Замар. 7 р. Исеть 1804 1127 300 1456 с-с, 1 ст., и-ч., фельд. п., конт, союз, кр. т-во, 1 л., 2вр. 3.
Аксар 22 озеро 690 462 100 450 6 промзав.
*
АШадр. 55 р. Миас 1113 640 149
.
640 1 ст., 1 л„ 3 пр. з.
Покл. нет свед. 18,4 9,1 7 19
Алтынай бол. Талица 66’ 479 230 1129 1 ст., 4 пр. з.
Ощепк, 26 р, Юрмыч 1456 1010 274 1209 с-с, 1 ст., и-ч., 1 л., 5 пр. з.
Далмат. 26 колодцы 296 272 1 7 Семенное хозяйство
Далматов 14 р. Суварыш 
и р. Атяш
3408 2288 629 2883 с.-с., 1 ст., и-ч., 2л.,22пр. зав. 
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К А К О Г О :
Р а й о н а Се л ь с о в е т а
Расстояние от центра
о* °
*  о  
О  Я
я
=§ 2 сЗ о 
Рч И
Тамакульская • . . . деревня Каргопол, Тамакульского 55 2
■
Тарасова ..............  ? уу Ольховск. Топор ищевского 34 4  ’ 1
Таушканова . . .  . . УУ Камеи. Таушкановокого 150 30 2.
Таушканово . . . . . высел. Белоярск. Ново-Петропав. 50 20 1^ 2
Таушкановское . . . село Курьинского Таугакановского 150 20 - —
Темная или Ряпасова деревня УУ Темнов. 17" 25
Темновское .............. село Камышловск УУ 110 8 .’ —
Темновское .............. УУ Покровского УУ 150 5 ■ —
Терсюк..................... деревня Мехонск. Терсюкск. 60 40
Теча пли Течен,-Русское село В-Теченск. Руско-Теченск. — ' — : , —
Тиминское .............. » Багаряк. Тиминского 155 20 —
Тимохинское . . . . УУ Пышминск. Тимохин. 110 7 —
Титова или Парунина деревня Мехон. Титовского 40 18
Титова или Перунова УУ Ольховского Перунов. . — — ~ ч
Тихоновна .............. высел. Четкарин. Речелгинского 88 15 2
Токарева .................. деревня Каменск. Байнов. 121 '1 1
Толстовка ■ .............. выселок Исетского Березовок. 29 29 1
Томлята . • .............. » Четкарин. Чикуновского — —
Топорищевское . . . село Ольховск.' Топорищевск. 35 5 —
Тонорчанский . . . . кордон Каргопол. Тамакульского 56 2 2
Тохтина .................. деревня Далматов. Ключев. ■ —■
Ташкова или Крапиви­
на .................., » УУ _ Нечунаевского 46 12 4
Травянка .............. выселок Камышлов. Б.'-Пульн. 130 18 оО
Травянский .............. хутор Белоярского Любимов. 45 15 г
' Травянское.............. село Каменского Травянского ИЗ 7 —
































































Наличие важнейших адми- 
нистр., к.-просвет и хозяйст 
учреждений и организаций.
Шадр. 55 р. Миас 1245 736 152 735 с-с, 1 ст., 1 л., 3 пр. 3.
34 р. Ичкино 1473 687 218 1068 1 лавка
Синар. 28 р. Самара 876 611 179 839
■ Шадр. 52 р. Черная вместеНово-Пет
с селом 
ропавл, 26 148
Алтынай оз. Ирбитск, 1186 669 335 1568 с-с.^1 ст., и-чит., 1 л., 10 пр.
Кунара р. Пышма 910 528 298 1294 с-с, 1 ст., и-ч„ 2 л., 9 промз.
Кам. 8 р. Пышма озеро 1273 851 309. 1558 с-с, 1 ст„ 1 л., 2 промзав.
Син. 22 . р, Шега 1651 925 332 1410 с-с. 1 л., 1 ст., 1 пр. з.
Шадр. 60 р. Терсюк 1573 531 335 1625 с/с., 1 ст., 1 л., нас.тат.—баш
— — — _ смотри Русско-Теченское
Синар. 47 р, Багаряк 731 443 120 629 с-с., 1 ст., и-ч„ 1 л., кр. т-во, ме
Ощепк. 7 хр. Пышма 217(?) 1226 862 1389 с-с., 1 ст., и-ч., 1 л„ 10 пр. з.
Шадр. 40 - — 1099 684 154 652 1 л., 10 пр. з.
-- — " . — — см. Перунова.
Ощепк 36 р.Тихоновка 84,5 49 8 36
Син. 3 р. Исеть 336 219 84 373
Шадр. 29 колодец .68 0000со 6 34
—
•
— " — — часть д. голышкиной
.Шадр. 35 р. Скакуха 1371 825 268 1212 с-с., 1 ст., 2 пр. з.
56 колодцы 6■ 6 2 6
— — — — — часть д. Чигиневой
„ .46 р. Исеть 624 4С1 81 378 3 промзавед.
Кам. 20 р. Юрмыч 104 60,6 . 20 83
Шадр. 47 ' — 182 94,1 23 134
Синар. 6 оз Травянок .2714 1644 807 3572 с-с., 1 ст„ и-ч., 1 л.,
Катайск. 40 р. IV ча 480 >-* - СО 1 111
—  98 —
К  А К О Г О: “Расстояние от центра
Название селения
Тип









II 1-й Сводный Труд .■
«
высел. Каменского Травяп. 1 2 4 18 11
Трех Мостовая . . . Буткпнск. Калиновского 76 17 5
Трех-Озерная . . . . деревня » Ново-Тр -Озер. 6 0 17 1
Трифонова .............. 1» Пышмин. Трифон. 1 2 0 , 7 —
Тройкина .................. хутор Катайск. г Пес-ов. 7 0 11 4
Троицкое .................. село Богданович, Троицкого 1 6 0 ■ — ■ -




Исток, и Истокское Покровск. 99 1 5 0 15 —
Тропинское .............. 99 Далмат. ' Тропин. 35 19 —
Троцкого.................. артель Мехонскрго 1 Из'едугии. 65 2 0 2
Трошкова.................. деревня Багаряк. Юго-Конев. 1 5 9 17 1
Т р у д ......................... артель Исетевого Кан аптского 17 17 —
Трудовик .................. с-х. артель 99 Соровского 25 25 -
Трудовое Зерно . . . 99 Мехонск. Ба.харевск 6 2 12 15
Труженик или Кузьми­
но ...................... артель Белоярск. Любим. 5 0 2 2 1 0
Труженик .................. с-х артель Камышлов. Аксарихин. 1 2 0 16 I 1/»
Туманова .................. деревня Исетского Осеевского 2 2 1
Тупицинское или Ши- 
пунова . . . . село Четкаринск. Тупицинск. 8 8 10 —
Турбанова .................. деревня Мехонского Из'едуг. 6 5 25 —
Тыгиш . . .  • . . . 99 Богданович Пышм. 1 55 12 —
Тыгига . . . . . . . село Покровского >1 1 47 17 —
Тыкманова . . . . . деревня Камьйплов Щалкипского _ —
Тыркова . . . . . . . 99 Пышмин. ! Черб^ышского 1 1 0 12 3
Тычкина .................. ” Покровск. ; Клевакинского
1 ■ -






































§ “ § в--и ’З сг 0?
25 ° 2 сн
Й'ё
Наличие важнейших адми- 
ниетр. к -просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций.
'Сивар. 16 нет свед. 54 28,4. 17 76
Покл. 55 колодец 92,5 47,6 16 74
* 53 о. Беляков. 740 484 159 703 *
Огцепково 7 р. Юрмыч 731 511 150 596
Катайск. 11 нет свед '-- — 1 2*
РИК, с-с, 1 ст., биб., и-ч., почта,
Богдану р. М-Калин 2529 1658 639 2938 прием, нок.,вет. ш, уч, вар, след,,
2 л., 1 кр. т-во, 17 пр. 3.
Катайск 1 р. Исеть • 2942 1516 582 2523 1 ст., 1 пр! з.
о. Карасье и ■
Синарск. 31 р Исток 1275 723 254 1186 с-с., 1 ст., 1 л.
Замар. 15 р. Ольхов. - 1632 1021 246 1274 с-с, 1 ст„ и ч., 1 л., И промзав.
Шадр. 05 р. Терскж 50 24,3 1 21
Синар. 53 р. Синара 589 545 139 784 •
Шадр. 17 р. Б-Канаш ,81,6 Г,7 11 65 ш
» . 25 р. Исеть 85,5 6«* 'о 1 60
„ 25 99 49,5 48 6 29
— нет свед. ' ' — 1 100




р, Исеть 461 261 59 294
Аксариха 35 р. Дерней 429 313 91 397 с-с, 1 ст., 1 лавка, 1 промаав.
Шадр. 65 р. Терсюк 377 245 54' 243 4 пр. 3.
Богдан. 7 р, Кунака и Соловьиха 940 608 225 1046 с-с., 1 ст., и-ч„ 1 л., 7 пр. 3.
Синар. 20 о. Пышма 1202 683 264 1224 с-с, 1 ст., 1 промзав.
1. — — — •-*- ' смотри Шивицина
Ощепково. р. Пышма 421 227 70 311






К. А К О Г О: Расстояние от центра
Название селения
Т и п














Тюленевское . . . . село Ольховск. Водениковского _ _
Тюшнякова . . . . : деревня Грибановского 2 5 1 5 2
Тюрикова .................... я
■у
И-сетского Красномыльск. 8 8 4
У.
Убиенная .................... деревня Песчанок. Михайловского '__
У гр ю м к о в а ................ » Четкарин, Комаров. 8 4 4 2
Указатель . . . . . . высел Курьин. Будянского 1 7 3 1 2 1 5
Уксянское .................... село Белоярского Уксянского 4 4 1 4 —
Улугушское . . . . . . »» Катайского Улугугаск. 9 0 3 0 —
Унорова ........................ дер'евня Вуткин. Красног. 7 5 >( —
У р а л ............................ высел. Богданович. Камен. озер 1 5 7 2 4 7
Уральский или Детский 
Приют ................ » Белоярск. Никитин. 3 0 / 5 5
Усольцева .................... деревня Мехонск. Мехон. 6 1 1 1
Усть-Дерней или Ана- 
ничево ................ Четкарияск. Тупицин. 8 2 1 4 4
Усть-Караболка- . . . 11 Багарякск. Усть-Карабол. 120 22 1 2
Усть-Миасское . . . . село Каргопольск Усть-Мпас. 50 1 2 — -
Усть Миасский завод деревня • Липнлгов. — — ' —
У с т ь я н к а .................... л Ба. ар ПЗаблиш. 110 13 —
Устьянкэ........................ 11 Пышминск. •Трифон. 122 10 Р/2
У т е ч ь е ................■ . и Песчанского Утченского 7 3 8 —
Уткина ........................
'
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Наличие важнейших адми- 
нистр., к -просвет, д хозяйст. 
учреждений и организаций
1 А
— ____ ____ ____ —
.
см, Водениковское
Щадр. 55 р, Ичкино 1739 814 200 980
.
- •* „ 8
'
р. Исеть 1050 674 104 581 1 ст„ колония дефек, д„ 1 пр. з.
см. Михайловское
1 Аксар. 18 р. Дерней 232 145 31 137 1 промзав.
II Кунара нет. св. — — 12 62
|| Шадр. 46 р. Барневка 3726 1996 590 2548 с-с, 1 ст., и-ч., кр. т-во, 1 л.,!| 2 промзав., базар
;!
•; Катайск 30 о. Улугушск. 3300 2104 520 2396 с-с., 1 ст,, и-ч., 1 л., 1 пр. з.
Покл. 44 р. Бутка 776 450 126 629 2 промзав.
1 Синар. 16 озеро 112 55,38■ 18
100
1
Шадр. 32 колод, и бол. ц- — И 42
!
Щадр. 61 р. Кызылб, 394 300 55 298
*
Аксар. 12 р. Дерней 350 223 74 300
1 Синар. 40 р. Синара и 363 411 96 392 1 ст., 1 л., 1 мельница., кумыс, ку-р, Караболк. рорт, ломки гипса (на алебастр)
1* ШадринскэО р. Миас 1669 1085 241 1172 с-с, 1 ст., и-чнт., 1 л„ 4пр. зав.
р ■ ~ — — — ■ ' — — — смотри Осиновский Заводчик
Синар. 16 о, Шаблиш 735 661 169 843
г 0 щепково р, Юрмыч 1014 658 223 849 1 ст.
! Шадр. 73 о. Утечье 2847 - 1415 275 1281 С-С., 1 СТ., 1 л.
1 ,, 40 оз. Уткино 563 385 89 459
\-1 0 2  —
Ч
К А К О Г О : Расстояние от
Название селения
Тип













никова . . . . . деревня Песчан. Ушаковского 81 8
Ушакова.................. хутор »> 85 12
Ушаковское или Са­
пожникова . . .
' ■





Фадина ..................... деревня Багаряк. Боевского 12» ч 6
Фадюшина .............. » Камышлов. Реутпнского .104 6
Федоровский .............. поселок Песчанок. Галкин. ' 80 25
Ферма ......................... учебн. хоз. Исетского Шахматов. 18 18
Филатовское . . . . . село Курьинского Филатов. 135 17




Хлызова .................. деревня Исетского
ч
ХлызОвского 1 1
Хмелевая.................. V Батуринск. Песч.-Таволж. 37 2 0
Хмелево..................... отруб Четкарин Тупицин, 89 И
Холкина .................. деревня Пышмин. Печеркин. 1 2 0 2 0
Холмогорова . . . . . ,,л Покровск. Шутихпн. — —:
Хохотун ка или хутора высел. Катайского Белбвод. 8 2 18
Хромова ..................
.


























































ла Наличие важнейших адми- ни< тр , к -просвет и хозяйс-т. 
учреждений и организаций.
•
Шадр 81 о, Ушаков. 1 338 1507 с-с, 1 ст., 1 л., 5 пр.
и 1 2611 1415
„ 85 п I 4 29
Г' >Кат. 10 р. Исеть 2671 1334
■
518 2272 С-С, 1 ст и-ч, 1 пр, 3.
смотри Знаменская карт, ф-ка
Сннар 34 , Vр. Багаряк 214 121 53 208 неработ. каменоугольные копи
Кам. 6 р. Реутинка 4706 775 292 1237
Шадр. 80 нет свед. — — ' 25 131 1 промзав
„ 18 пруд 238 111 1 22 с х школа ,
Пышм. 6 р, Пышма 1974 1115. 454 2154 с-с., 1 ст., и-ч., кред. т-во, 1 л ,
6 пр. з., электричество
Ощепково р. Юрмыч 347
■
/
209 54 270 1 промзав
*■*
■
Шадр, 1 р. М Канаш 1019 669 204 870 с-с, 1 ст., 1 пр. 3.
89 о,. Хмелевое 1342 754 152 991 5 промзав
*
Аксариха нет свед. ■ , — 1 4
Ощепково » 644 456 117 513 1 промзав.
Катайск 18 п 43,1 24,7 9 53
Шадр. 55 р, Миас , ’■-- — 115 505 3 промзав.
— 104 —
~  1 К А К О Г 6: Расстояние от центра
Название селения
Т и п



















Хутор Букрина . . . высел. Ольхов. Клюкин. _
Хутора ........................ И Катайск. Шутих и н. — - — —
Х у т о р а ....................... п Мехон. Шайтан.
-
ч .
Чайкина .................... деревня Каменск.
х '
Окуловского 145 30 4
Чайкинская с-х артель с-х артель »» — — _
Ч а с о в а .................... .... 1» Покровского Покровск. 1 2 9 3 3
Ч а ш а ............................. выселок Белойрск. Белоярского 3 0 8 8
Чашинский № 13 . . кордон Каргапольск Жарников. 70 27 14
Чебаки ......................... деревня Курьинского Темнов. 171 26 Г
Чемякина .................... » Мехон. Чемякинск. 77 2 0 —
Чердаки ....................... N Песчан. Чердаковского 91 10 %■
Ч ердан й ева................ »» Камышлов. Володин. 1 1 0 2 0 3
Черемисская ................ » Исетского Черемисского 12 12 — ■
Черемиское ................ село Каменского » 1 2 0 17 —




Покровского Черемхов. 12 0 1С
Черемшанский . . . . кордон Каргопол. Шляпн. 57 8 2
Черемошникова . . . деревня Ольховского Неонилин. — — — ■
Ч ерем ы ш .................... Пышмин. Черемышекого 11 0 15
Черепанова ................• >? Верх-Течен. Бакланского *
1 0 2 ЗИ/а Н/а



















































ла Наличие важнейших адми- нистр, к -просвет и хозяйст. 
учреждений и организаций.
' — — ' — , — . — смотри Букрина хутор






Чайкина р. Синара и 78 349 1 промзав.
р. Ба:аряк.
— ' — — — сост. часть д. Чайкиной
Синар. 22 р. Камышев. 1206 794 200 891 1 от,, 2 пр. з.
Шадр. 32 пруд Катюш и 123 87,9 19 .89
я ю о. Чаша _ — : 3 6
Кунара р, Пышма .410 244 106 49.7
Шадр. 77 р. Пустуев. 728 473 ' 136 636 I ступ.
„ 91 о. М-Песков. 1218 779 Л 52 71,7 6 пр. 3.
Пышм. 12 Р- В-Калин. 1080 572 208 815 1 ст., 1 л., 1 пр, з.
Шадр. 12 р. Барневка 1469 909 165 855 1 ст.
Синар. 17 р. Исток ■ 1075 714 130 1057 с-с, 1 л., кред. т-вф 1 пр з.
Кат. 5
..
р. Исеть 2183 1213 399 1686 1ст., 1 л.
Синар. 11 р. Каменка 1389 886 240 1181 С|С., 1 ст., и-ч , 1л.
Шадр. 57 колодец . — 1 —
— ' ' . —  д . — — смотри Неонилинское
Ошепково Р- Пышна 1622 1017 312 1286 I ст., и-чит„ 1 л., 1 пр. зав.
Кат. 72 Р- Теча 803 472 107 485 1 промзав.
I— 106  —




с е ле ния
. 1
Р а й о н а
ч;
•


















Черепанова . . - деревня Каргопол. Шляпниковского 55
1
5 3
Черепанова . . . . 1. п Мехонск. Спицпн. — — —
Черная .............. „ . Каменского Зырянского 115 30 1
Чернова .............. *» Буткинского Ново-Деревен. 75 15 4
Чернокрльский высел, Пышминск. Чернышевгк. 112 1В 2
Чернокоровское . с^ело Богданович.' Чернокор. 150 12 —




11 Каменского М-Грязнух. 102 18 1
Черноусова . . . 11 Покровского Черпоусовского 120' 9 —
Чернушка . . . . 11 Беловодското — —
Черный Яр . . . Далматовск. Ключевского 60 12 7
Чернышева . . . 11, Пышминск. Пышминского 108 2 . 2
Чернякова Исетевого Н-Полев. 21 21 1
Чертиевка . . . . /  . выселок Белоярского Н-Петропавл. - — --»■ — ■
Чертова или Сарова . деревня Багаряк. Багарякекого 129 1 1
Чертова .............. хутор Камышлов. Ч’емновского. — " — —
Четкаринское . . село Четкарпнск. . Четка рин 75 — ; — '
Четыркина . 1 . деревня Каменского Рыбников. 130 10 2
Чечулинское . . . село Покровского Мосин. .156 17 1
Чигинева . . . . деревня Далмат. Ключев. 62 13 1 1
Чикунова . . . . 1 Четкарпн. Чикуновского 90 18 ( —
Чихова .............. Каргопол. Вяткин. — — ! —
Чувашева . . . . п Исетского Галкин. 10 Тб --
Чуга . . . . . . 1 Каменского Водолазовек. . 90 25 —
Чуга . ■.............. * станция Катайскогс Корюков. 85 .12 6
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оь  ^вй  'О Гч о
Наличие важнейших адми- 
нистр. к -просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций.
Шадр. 55. р. Ми ас 839 539 8$ 418 ,4 премзав.
' — — . - — — смотри Сопинина
Колчед. 20 - р. Синара 362 ' 233 76 374 1 ст.
Покл. 51 р. Ольхов. 712 398 115 470
Ощепк. нет сведен. ■ — ' —• . 7 ЛЯ г
Богдан. 12 р. Калинов. 811 470 161 ' 779 с-с., 1 ст., и-ч,, 1 л., 6 пр. з.
Синар. 20 о. Черное 285 355 75 375 :
., •!
Колч 3 р. Исеть 1010 389 270 1321 1 ст,, 1 пр. 3.
Синар. 16 р. Каменка ■ — 226 1030 с-с., 1 СТ., 1 л„ 4 пр. 3.
— — ;' ■ --- ■ . ' — - — смотри Бортникова
Далмат. 12 р Исеть • 625 352 94 472 1 ст., 1 пром. зав.
Ощенк. р. Пышма 460 304 95. 431
Шадр. 2 р. II сеть 775 . 509 121 587 2 пром зав.
~ — т- , — — — смотри Пролетарское
Синар. 34 р. Ба'аряк 95,4 84,6 36 ш







— Сост. часть с. Темновского.
ййй Рик, с-с, 1 ст., библ., и-ч„ ф. п. 
3 л., 4 пр. з.
Синар. 15 оз. Сунгул 337 200 10? 483
нет свед. нет свед. 686 463 142 729
Далмат. 13 р. Теча 789 405 101 430 3 промзав.
Кам. 19 р. Чикунов. 1350 849 196 1023 ,С-С.. 1 ст., 1 Л., 3 пр. 3.
— . —' / . — — — см. Шахматова
Шадр. 15 р. М-Канаш. 667 353 99 454 с-с., Г ст., 1 л., 3 пр. з.
Чтга 5 р. Исеть 720 487 200 893 | '
станция КОЛОДЦЫ т- — ' — ч
— — — — •— ем. Язовская
1
—  1 0 8 ' —
К А К О Г О : Расстояние от
Название селения. /
Т и п













,Чуднякова ................... деревня Иесчанск. Чудна к. 9 0 1 2
Чудова . . . . . . » Богданович. Грязнов. 1 6 1 2 6
Чуйкова......................... » Ольхов. Топоршцевск. 3 5 5
Чупрова................• . * » Багаряк. Багаряк. 1 2 0 —
Чусова или Чусово . ” Катайского Песковского 77 1 0
ш
Ш аб ар чи н а ................ деревня Каргояод. Каргопол. 5 5 2
Шаблишское . . . . • село Багаряк. Шаблиш, 1 1 0 1 5
Ш аб у р н о е-................ выселок Батурин. Батуринского 2 2 18
Шабурова Большая . деревня Багаряк. Б Шабуров. 1 6 0 17
Шабурова Малая . . 1 11 11 1 6 0 1 5
Шабуровская . . . . 1 Каргопол. Тамакульского 6 7 14
Ш абурова.................... 11 Багаряк. Боевского 1 2 0 (
Ш адринка................... высел. Белоярск. Белоярского 35 1 5
Ш адривск................... город —- __ - —
Ш а д р я т а ................. деревня Багаряк. Слободчик. 1 4 8 18
Ш а д р я т а ................. . — — 11 —
Шайтанское . . ■ . . село Мехонского Шайтанск. 68 8
Ш аньгина................... деревня Отьховского Водениковск. 28 20
Ш арабаев ................. те Батурин. Симаковск. 17 • 8
Ш а т а ........................ те Курьинск. Знамен. 1 5 3 13
Ш а т р о в е ................. высел. Батурин. Камчатск. 22 18





—  1 09  —
. ■ -






















































ла Наличие важнейших адми- нистр., к -просвет, и хозяйст. 
учреждений и организаций
Шадр. 90 о, Чудняков. 2170 1410 283 1360 с-с„ 1 ст., 2 л,, 3 пр, з, ,
0 4 Ррязн. 8 р. Кунара 562 358 > 154■ 698 1 л , 4 промзав.
342
■
Шадр. 35 р. Ичкино 616 372 110 522








Шадр 55 р. Миас 434 270 61 314 1 промзав.
Синар. 16 о. Шаблиш 454 325 112 520 с-с., 1 ст., и-ч„ кр. т-во, 1 лавка
18 Шадр. 24 р. Солодянка \ 90 48,84
9 44
1 1 | 1349 834 230 1098 с-с, 1 ст,.и-чит„ 1 лавка— [ Синар. 49 } р. Боевка / «
2 1 1 • 451 . 280 83 339 ' •
12 ' Шадр. 67 колодцы 459 359 • 74 351 2 промзав. ■
1/2 Синар. 35 р. Боевка 499 273 106 449
•
15 Шадр. 37 •колодец 78,31 58,79 11 78
„ 42 р. Исеть — — 17191
2 * Синар. 48 р. Синара - 209 340 56 328 2 промзав.
— — — — См. Пьянкова
! Шадр. 68 р, Шайтанка 914 551 162 648 с-с., 1 ст.. 1 л., 8 пр. 3,
1 „ 28 р. Ермачиха 763 458 118 575
2 . • „ 19 р. Солодянка 465 264 57 238
л Кунара 10 р. Пышма 1097 599
. 267 > 1310 1^ ст„ 1 л.. 1 промзав.
22 - 1 Шадр. 24 нет свед. 160 94Д7 13 62
5 „ 15 р. Барневка 1405 958 192 936 С-С,, 1 ст.
;' -
—  110 —
... К, А К О Г О : Расстояние от центра
Название селения
Т и и
с е л е н и я Р а й о н а . Се л ь с о в е т а
-
к
1 °  а о











Шахматова.............. деровня Исетского Березовского — _  ] —
Шахматова или Чихо- 





Шахматовский . . . . кордон • ■ г » 67 12 З'/г .
Шевелева.................. деревня" Китайского , Троицкого 80 б
>1
о
.ДГешенина.............. Батурин. Симаковского 15 10 2
Шибанова или Киш- 
кина .................. 5 Каргопол. Плотниковского 59 44 4
Шилова . . . .  . . ., . 5 Покровск. Маминского 150 15 4
Шаттияина или Тык- 
манова .............. 55 Камышлов- Щдлкин. 112 10 2-
Шипишноярская . . . . 5 Катайск. Никитин. — ; — р —
Шипунова . . . .. . село Четкарин. ТупмцинскОго — — ; —
Широковекое . . . » Далматовск. Широковского' «А 45 12 —
Широносова . . . . деревня Ольхов. Неонилин. 40 35 1
Ширяева ил и Охапкина Мехонского Каширц. 50 18 3
ПТляпина .................. Исетского Бабарыкин. — — —
IIIляпина или Шляп­
никова .............. Каргопол. Шляпн. 55 6 —
Шумкова.............. ... Камышлов. Язовского 132 25 3
Шуранкуль.............. Песчан. Щуранк. 90 25 1
Шутинское . : . . . село Катайского Шутинского 70 18 —
Шутихинское . . . . и 5 III утихни. 701 20 --
Шут,кина.................. деревня Каргопольск Бобылев. 35 27 7
Шушарина.............. Ольховского Ворчании. 35 25 1
ШушЯрина . . . .  • •
./
Исетского Маслянского 23 23
:
3
- 1 1 1  —
Ближайш. 












































ё §вЙ >0 «"Ч о
Наличие важнейших адми 
нистр., к.-просвет, и хозяйст 




: -т — см. Малая Шахматова
Шадр 55 р, Миас 1169 714 212 936 1 л , 20 пр. з.
» 67 нет свед. — — 212 936 1 л„ 20 пр. з.
Кат. 6 р. Исеть 797 546 157 669 1 ст., 1 л., 1 пр, 3.
Шадр. 17 р. Солодянка 1076 594 126 598 3 пром. зав.
. 59 о. Окуневка 146 126 21 110
Важен. 25 р. Исеть ' 694 506 199 903 1 ст., 1 л.. 2 нр. з.
Кам. 10 р. Б-Калин. . 1100 - 647 209 934 1 ст., и-чит., 3 пр. 3.
— • — — — см. Ипатова
— — —
. — N — см, Тупицинское
Далмат. 12 р. Суварыш 4194 2521 874 _ 3702 с-с., 1 ст., и-ч., 1 л., 10 пр. з.
Шадр. 40 р. Скакуха ' 746 421 78 407
„ 50 р. Кызылбай 186 ■ 189 32 164 4 пр. 3.
— — — — . — .' см. Боровая
Шадр. 55 " колодцы 1515 932 177 786 с-с., 1 ст„ 6 л., 30 пр. 3.
Кам. 23 нет сведен. 265 162 4 76 335
Шадр. 90 о. Шуранк. 1809 1288 377 1710 с-с., 1 ст., и-ч., 1 л., 10 пр. з.
Катайск 18 р. Крестовка 3330 2232 520 2521 с с.. 1 ст, и-чит., 1 л.
. 20%
р. Шутиха и 
!р. Теча 3381 2251 555 2698 с-с., 1 ст., и-чит., 1 л., базар
Шадр. 35 ; КОЛОДЦЫ 383 323 45 220 1 ст., 2 промзав.
. ‘ 35 р. Ичкино 1297 650 155 730-
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Название селения
К А К О Г О : Расстояние от центра
Тип I
с е ле н ц/я, ! Р а й о н а
/
' й | я ! 
С е л ь  с б в е т а  1 р « Р  1 
а о § о | 
О М  Р . М |
щ .
Щелконогова . . . .
Щербаковское . . . .




Щипачевское . . . .
1Ципачево или Щипачи: деревня
10.
Юго-Коневское . . .  село
Юдина  ................. деревня
Южакова.................. „
Юпитер..............
ТОрикова или Старая 
деревня . . . .
































































Ягодный ................. высел. Батуринск, Батурин. 25 ■ 20
Язовская или Чубаро­
ва .................  . Ольхов. Язовско 0 45 12
Якшина или Петухова деревня Песчанок. ЯкшЙшкого ' 50 25
Я лун и на ................. 11 Камышлов. Калинов. 120 11
Ямская ..................... 11 Далматов. Ошурковского — —
Я р к и ........................ И Катай ско го Булыгинского 90 . 17
Ярки . . .  .............. высел. Далматов. Широковскогб 46 24
Ярковская артель . . с-х артель Катайского Булыгинского .




















































’§ § : Наличие важнейших адми- 
§ § нистр. к.-просвет, и хозяйст. 
 ^ . учреждений и организ
#3 О  ;
Г .
— смотри Бедоносова
Синар 12 р. Исеть 1710 1039 460 2 0 1 1 . с-с., 1 ст. и-чит. 1 л., 1 промзав.
Кам. 12 р. М-Калин. 560 310 98 370 с-е, 1 ст., 2 промзав
Богданов. .2(1 р Полдневая 1025 622 228 960 с-с., 1 ст., 1 л.
Пышм 7 р. Синара 1249 568 228 939 1 ст., изба-чит. 1 л., 1 иромз
Синар. 49 р. Юрмыч 2726 2080 628 2861 ;с-с., 1 ст,, и.-ч,, фельд. п„ потре­
бит. лавка, 3 промзав.
Ощепково р. Беляковка 602 381 91 419 5 пр, з.
Покл. 37 р. Исеть 417 244 96 409
Шадр. 51 нет свед 32,7 19,5 1 16
„ 76 р, Юрмыч — • 24 119
Кам. 14 колодцы ' 26,9 21 4 29 |
Далмат. 20 р. Крутила 2488 1833 387 1740 с-с., 1.ст„ 1 л,, 9 пр. з.
Синар. 5о р. Синара 1745 3121 508 2546 с-с, 1 ст., л-ч„ кр. т-во, 1 лав., 
1 мельница
Шадр. 27 о. Горькое 58,15 33,29 -6 31 '
„ 45 о.и р.Ичкино 909 497 246 1083 С-С., 1 ст, 1 л.
Шадр. 50 о.ир Якшпно * 1886 1160 177 822 с/с, 1 ст., 1 л„ 5 пр, *.
Пышм. 10 р. Пышна 445 235 89 392 '
• — • —. — — — см, д. Ошуркова
апт. 17 р. Синара 253 123 48 191
Далмат. 24 — — — ' 51 210
— — 16 0,0 — — |.








Приложение к книгам: „Природа и население Шайрипскою округа'' и „Шадринский округ*
В. П. БИРЮКОВ.
ЛИТЕРАТУРА О ШАДРИНСКОМ КРАЕ.
Несмотря на слабую изученность нашего края, книг и отдельных статей, раз­
бросанных по разным изданиям, имеется великое множество, не все это множество 
пока никем не учтено и ждет своего исследователя. Предлагаемый список книг-дишь 
предварительный, учитывающий если не все важнейшие, то хотя те издания, которые 
легче всего достать.
Книги, отмеченные звездочкой, описаны заочно, не видя книги.
Буквенное обозначение „нен“ ненумерованные страницы.
Библиографические указатели. '
КОЛОТИЛОВ, А. Н. Указатель к „Пермской летописи" В. Н. Щишонко. С преди­
словием Н. А. Рожкова. См. выл. \'Ш ,,Трудов Пермской Губ. Учен. Архивной Комис­
сии." \"П-)-150 ст.
СМЫШЛЯЕВ, Д. Источники и пособия для изучения Пермского края. Пермь, 
1876. 278-}-3 нен. стр.
УКАЗАТЕЛЬ ГЛАВНЕЙШИХ ИСТОЧНИКОВ И ПОСОБИЙ ПО УРАЛУ И 
ПРИУРАЛЫО помещен в т. V „России" (см. в нашем списке)—всего занимает двад­
цать одну страницу.
ЧЕРДАНЦЕВ, А. Указатель к томам I- XXX „Записок Уральского Ощества Лю­
бителей Естествознания." Екатеринбург, 1911. 52 стр.
Общие периодические издания.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДЕЛЯ. Еженедельная газета (тетрадями формата в раз­
вернутый писчий лист. С 1875 по 1897 г. в г. Екатеринбурге; разные издатели.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ“-и зд . Екат. епархии • 
с 1886 по 1917 г.
ЖУРНАЛ ШАДРМНСКОГО ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДЕНИЯ. Издатель однойме- 
иси последнему. Шадринск, 1923 г. 3 книжки: январь, февраль, март.
ЗАПИСКИ УРАЛЬСКОГО О-ВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, издавае­
мые в Свердловске (б. Екатеринбурге) с 1874 г. и по наст, время.
„ЗАУРАЛЬСКИЙ КРАЙ"—Ежедневн. газета издательства „Уральский Край"; с ' 
1912 г. по 1918 г. Это-тот же „Уральский Край", переименовавший со времени зак­
рытия администрацией издания с прежним наименованием.
КАЛЕНДАРИ—СПРАВОЧНИКИ на, 1915, 1916 и 1917 годы. 3 книжки. Издание 
Шалринского земства. Пермь. 1915-1917 г. К книжке за 1916 г. приложена карта Шад- 
ри некого уезда.
„ПЕРМСКАЯ ЗЕМСКАЯ НЕДЕЛЯ". См. Сборник Пермского Земства.
2.ПЕРМСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ"-—изд. Пермского губернского прав­
ления с 1838 г.
Сперва выходила еженедельно, затем до 1894 г,—-2 раза в неделю, при чем в 
этом году с половины года оффиальная часть стала издаваться отдельно, а неоффиц. 
выходить 4 раза в неделю С 1895 по 1917 г. выходили ежедневно. Содержат бога­
тый материал по всем вопросам местной жизни.
.ПЕРМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ"—изд. енархиальн. ведомства 
с 1867 г.
СБОРНИК ПЕРМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА. Периодическое издание 
обычно 6 книжками в год, до 2СО—300 стр. каждая, с небольшим перерывом в 1880-х 
гг на большой формат (развернутый писчий лис!'). Выходил с 1872 г. по средину 
1906 г., когда заменился еженедельной газетой-журналом (в развернутый писчий лист) 
„Пермская земская неделя", выходившей почти до средины 1919 г.
Оба издания имеют громаднейшую ценность в деле изучения социально-куль­
турных и хозяйственных вопросов нашего края.
„УРАЛ". Ежедневная газета, изд. взамен „Екзтеривб, недели" с 1897 ио 1906 г  
— В. Г. Чеканом, по 1907—К, Ф. Чеканом и с 1907 по 1908— Л. В. Шаравьевой. В 
средине 1908 г. пришлось выпускать газету под названпем „Слово Урала , после чего 
она вскоре была закрыта.
„УРАЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ". Ежедневная газета, изд. И. И. Левиным с 1898 г. ио ' 
1919 г. в б. г. Екатеринбурге. Множество статей, касающихся гл. обр. общественной 
жизни и хозяйства.
„УРАЛЬСКИЙ КРАЙ." Ежедневная газета, изд. в б. Екатеринбурге Е. Н. Корот­
ковым с 1905 по 1909 (?).
„ХОЗЯЙСТВО УРАЛА". Ежемесячный журнал Уралсовета. Издается книжка­
ми до 200 стр. с 1924 г.
. ШАДРИНСКОЕ НАУЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ". Журнал. Издатель одноименный. 
Шадринск, 1924 г. 6 книжек, из коих первые пять в цветных обложках, последил без 
обложки.
ШАДРИНСКИЕ ГАЗЕТЫ представляют из себя неисчерпаемый источник для 
местного краеведения.
Первой местной газетой в Шадринске была- Исеть", появившаяся в 1913 г. и 
с тех пор до 19г7 переменившая много названий, благсдаря гонению властей.
Вскоре после „Исети" и в Камышлове появляется „Камышловеп", а после февраль­
ской революции стала издаваться „Заря Народоправства".
В советский период в Шадринске первой газетой был „Крестьянин и Рабочий- 
(1918), а потом „Рабоче Крес.тьявская Правда" (1919), некоторое время менявшая два 
раза свое название. В Камышлове первой советской газетой были „Известия" мест­
ного Совета (1918), а потом „Красный Путь". В Каменске при „второй" советской 
власти выходил „Каменский Рабочий Листок".
Адресные и памятные книжки, слесари и общие описания,
АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ и ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ. До 
1894 или 95 гг. ежегодно издавалась „Памятная книжка и адрес-календарь Пермской 
губернии", а после—с цитированным выше названием, (имеется: последняя книжка, из­
данная на 1916 год.).
ДОБРОХОТОВ, Ф. П. Урал. Северный, средний, южный.Справочная книга; соет. 
Ф. П. Доброхотов с участием В. А. Весновского, В. С. Зыбина. С предисловием члена 
Госуд. Совета Ф. А. Иванова и К. Носилова; изд. Б. А. Суворина. Петр. 1917 Х[ЛГ1+
1 нен +744 стр., с 1 картой на большем листе и очень много фотографий.
*)ЛЕПЕХИН, И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Росс. 
Госуд., часть 2-я, !
3
‘(Материалы для географии и статистики России, собранное офицерами Гене­
рального Штаба. Пермская губ. Сост. X. МОЗЕЛЬ. 1864 г.
МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПЕРМСКОГО КРАЯ. Издание Пермского На­
учно-Промышленного музея. Выпуски I—-У (последний помечен 1915 г.)
МИЛЛЕР. Г. Ф. Географический Лексикон Российского Государства. СПБ 
1773 г. неск, нен.-)-479 стр. (описано но экзепляру без тит. листа)
*)ПАЛЛАС, Путешествие по разным местам Российской Империи, часть 2-я.
„ПАМЯТНАЯ КНИЖКА и АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ" Под 
таким заглавием с 1888 г. Пермским губернск. статистическим комитетом подряд до 
1895 г. (может быть до 1894 г.) издавались чрезвычайно ценные справочники, где, кро­
ме оффйипальной части, было много исторических, экономических и статистических 
данных о нашем крае. С .1895 г. эти справочники выходят под измененным загла­
вием „Адрес-календарь и справочная книжка Перм. губ.“, тогда как до 1888 г. такие 
справочники носили разное заглавие, при чем первая книжка вышла в 1863 г. под 
именем „Памятная книжка' „на 1863 год.
г ПЕРМСКИЙ КРАЙ“. Сборник сведений о Пермской губернии, издаваемый 
Пермским губернским статистическим комитетом, под ред. д. члена—секретаря коми­
тета Д. Смышляева. Том I, Пермь, 1892 г., 272+2 нен. с 1 табл. Том II, Пермь, 1893 г., 
303-Д—2 нен. стр. С портр. Н. Д. Чупина и 1 картой. Том 111-й, Пермь, 1895 г. УIД-502 
Д-6 стр.
„ПЕРМСЧИЙ СБОРНИК*; повременное изд. Книжка 1, Москва, 1859. 199+130-+ 
70—+-67 Д—II и неск. ненум. стр.
ТОЖЕ, кн. 11, 42+184+39+39+ХХХУШ и неск. ненум. стр.
В обоих книгах помещен ряд статей А. Н. Зырянова н др. авторов о Шадрин- 
ком крае, в частности, о быте крестьян.
Д ПОПОВ. Н Хозяйственное описание Пермской губ. 1804.
ПРИХОДЫ и ЦЕРКВИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ. Екатеринбург, из­
дание братства св. праведного Симеона, верхотурского чудотворца, 1902. 612Д-ХХХ 
1 ненум. Составителя книги использовали, кроме печатных источников, разные церков­
ные документы; кроме сведений чисто церковного характера, много данных по поч­
вам и климату селений, их история, занятиям жителей и т. д. Эта книга наиболее ча­
сто встречающаяся в сельских местностях, т. к. в свое время она была разослана 
по всем церквам.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УРАЛУ. Изд. газеты „Урал'*. Екатерине. 1899. 404-4 нен. 
-Ш+ХХД-1 УД-239+8 Н6Н.+20+84+72 стр.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УРАЛУ. Второе издание, с иллюстрациями, 1902 года, изд. 
В. Г. Чекан; г. Екатеринбург, 1902 г. 32 нен.Д-119-44 нен.+198+36 яен. Среди тек­
ста встреч, ненум. страницы с об‘явлениями.
РОССИЯ. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и 
дорожная книга. Под ред. В. П. Семенова—Тян—Шанского, том У. „Урал и Приу- 
ралье“. С П.Б. УШ+669+2 нен., с картой Приуралья.
*) РЫЧКОВ. Топография Оренбургской губ. 1755,
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПЕРМСКОЮ ГУБЕР- 
НИЕЮ. Издание губ. стат. комит. Вышел ряд выпусков (1У п 1892 г.), являющихся 
извлечением из „Памятных книжек" на разные годы.
4СБОРНИК СТАТЕЙ О ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ, помещенных к неоффициаль- 
ной части Пермских Губернских Ведомостей прежних лет. Выпуск 2. Изд. Губ. Ста­
тист. Комитета. Пермь, 1890. 79 т^р.
СМЫШЛЯЕВ,. Д. Сборник статей о Пермской губернии. Издании автора. Пермь, 
1891 г. 297+2 нен. стр.
УРАЛ. Очерки физической и экономической географии Составлено Б. Треть­
яковым. под редакцией С. Бессонова и Т. Каменева. Издание „Уралкниги*. Сверд­
ловск. 1926. 415 стр.
Отзыв об этой книжке см. „Уральский Учитель1' 1926 г., № 3, стр. 77.
УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ АДРЕС -КАЛЕНДАРЬ на гады 
1899—1915 (м. б. есть и дальше.) 1899 — 1908 гг.—изд. А. Л. Вершовский. е 1909—из*. 
С. С. Бершова. •>
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ по гражданскому и 
естественному ее состоянию в отношении к земледелию, многочисленным рудным за­
водам, промышленности и домоводству, сочинннное но начертанию императорского 
Вольного Экономического общества, высочайше одобренному и тщанием и иждиве­
нием оного общества изда.нное. Часть I, СПБ, 1811 г. 305 стр , с картой губернии. 
Часть П, СПБ, 1813 г., 317 стр. Часть Ш, СПБ, 1813 г , 355 стр, и 4 больших статистцча- 
ских таблицы.
Чрезвычайно цейная книга!
ЧУПИН, И. Географический и статистический словарь Пермской губернии, сос­
тавлен Н. Нупиным. Том. Г. Приложение к „Сборнику Пермского Земства". Пермь. 
1873 г. 577 стр. Буква А—И (десятеричное). Том П, Пермь 1878 г. буква К. Том П. 
выпуск. 5, Пермь. >880 г., буква Л--М. (списано по недостат. (дефекта.) экземплярам), 
Чрезвычайно ценная книга; в алфавитном порядке описаны многие селения, реки и 
др. геогр. явления Шадринского округа.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Брокгауза—Эфрона, 1-е издание: полном 
27. слово „Камышлов -полутом 45, слова „Пермская губерния", полутом 77. слово „Шад- 
рнйск полутом 77, стр. 96—97 и мн. др. Словарь издавался с 1890 по 1907 год. Вско­
ре после того стало выходить его И изд. под заглавием .Новый Э. С.“
Движение населения. Местное управление.
ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ С 1882 года по 1900 год. 
Часть иервая. ШАДРИНСКИЙ УЕЗД. Издание Медико-статистического Бюро Перм. 
Губ. Земства. Пермь, 1903 г. 3 нен.-Ь11+78+3 стр. диаграмм и кривых и 1 таблица с 
картограммами.
ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ШАДРИНСКОМУ УЕЗДУ 1912 г. Издание Шал - 
ринекого уездного земства. Шадринск. 1913 г. 36 стр.
Екатеринбургскому Экономическому Совещанию. ОТЧЕТ ШАДРИНСКОГО УЕЗД­
НОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЕЗДНЫХ-ХО- 
ЗЯЙСТВЕННО—АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ. За время Июль-Сентябрь 1921 г. 
Издайие Угоснздательства. Шадринск, 1921 г. 98 стр.
ЖУРНАЛЫ ШАДРИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. Небольшие книжки до 100— 
15® стр. за разные годы, '
ЗЕМСКИЕ: Пермского губернского и уздных: Шадринского, Камьппловского и 
Екатеринбурского ЖУРНАЛЫ,'ОТЧЕТЫ, СМЕТЫ и ДР. ИЗДАНИЯ имеют громадней­
шее значения для изучения всех сторон жизни цапгего края, к  сожалению, местные бвб-.
лиотеки не располагают полными комплектами этих изданий, а население относится 
к ним чрезвычайно небрежно, ценя их только, как оберточную бумагу.
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 6-го ШАДРЙНСКОГО УЕЗДНОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ Рабо- 
бочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. Государственное издательство. 
Шадринск, 1921 г. 81 стр.
МАТЕРИАЛЫ ПО РАЙОНИРОВАНИЮ УРАЛА. Издание Уральского Областно­
го Экономического Совещания. Труды Областной секции районирования. Том Ш. От­
дельный оттиск. Предварительное описание Шадринского Округа. Екатеринбург. 1923ч\ 
335—350 стр.I о . '
ОТЧЕТ ШАДРЙНСКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СО­
ВЕТОВ Р.. К. К. Д. ВТОРОМУ ОКРУЖНОМУ С-ЕЗДУ СОВЕТОВ за 1923-24 хозяй­
ственный год. Шадринск, 1924 г. УПГ^497-|-103-}-1 ней. стр.
К сожалению, издание страдает многими цифровыми неточностями и требует 
осторожности при пользовании им.
РАЙОНИРОВАНИЕ ШАДРЙНСКОГО ОКРУГА. Сборник статей, с приложе­
нием резолюций 1-го Шадрннского Окружного С^зда Советов. Издание газеты „Тру­
довая Правда”, Шадринск. 1923 х. 37 стр.
ТРУДЫ 1-й ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ РАСШИРЕННОГО ПЛЕНУМА ШАДРИН- 
СКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО К-ТА С. Р. и К.Д. 25-28 февраля 1924. 
Издание редакции газеты „Рабоче-Крестьянская Правда"'. Шадринск. 1924 г. I нен. 
4-116 стр.
УРАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Приложение к сборнику „Урал 
после районирования*. Изд. Ур. Обл. Исп. Ком. Свердловск, 1926 г. 176-|-1 нен. стр
ШАДРИНСКИЙ ОКРУЖНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. Материалы о 
работе за 1*24—25 и 1925—26 г.г, 8-ну Окружному С‘езду Советов. Г Шадринск, 
1926 г. 159—1 нен. стран.
ШАДРИНСКИЙ УЕЗД. Список населенных мест Пермской губернии. Издание 
Пермского губернского земства. Пермь, 1908 г. 64 стр.
Сельское хозяйство, промышленность и кооперация.
Вощ осы сельского хозяйства, кроме печатных земских (губернских н уездных) 
журналов, хорошо освещены в таких же ежегодных „Отчетах земских специалисток 
по сельскому хозяйству” за разные годы.
ВАРГИН,В. Н. Результаты работ опытных полей Уральской Области, Издание 
Уральского Областного Земельного Управления, Екатеринбург. 1924 г. Ш4-У' нен. стр.
ЕГОРОВСКАЯ Р. А. сан. врач. Описание маслодельных заводов Шадринского 
уезда. Пермь 1912 г. 29 стр. Без тит. ласта.
ЕГОРОВСКАЯ, Р. А. сан. врач. Пимокатный промысел в Шадринском уезде, 
Пермской губернии. Отдельный оттиск из журнала „Вестник Общественной Гигиены, 
Судебной и Практической Медицины” 1913 г. .№ 10,-СПБ. 1913 г. 36 стр.
ОЧЕРК КУСТАРНЫХ ПРОМЫСЛОВ ШАДРИНСКОГО УЕЗДА, Пермской гу­
бернии. Изд. Оцен.-стат. бюро Перм. губ. земства. Пермь, 1915 г. \ТП -124—111 стр.
ПЕРЕТЦ, Б. I1., ХИМИК. Перспективы Урала, как центра пухово-перовой про-- 
мышлености. Доклад в У. О. Л. Е. 23 мая 1923 г, Издание Уральского Общества, Лю­
бителей Естествознания. Екатеринбург. 1923 г.
ИРИСАДСКИЙ, А. М„ зоотехник Шадринского Союза Кредитных и Ссудо-Сбе­
регательных Товариществ. Положенно сельскохозяйственной промышленности в НТад-
рипском уезде. Доклад, читанный и принятый VI Уездным Общекооперативным С’ездом 
в г. ГОадринске в октябре 1918 г. Шадринск, 1919 г. 31 стр.
СКАЧКОВ, П. И. Шаг за шагом. Издание газеты „Рабоче-Крестьянская Правда". 
Шадринск, 1926 г. 83—1 ней. стр./
Труды пяти кооперативных сездов: 1911—1915 г.г. Издания уездного земства. 
Пять книжек. Шадринск, соотв. годы; разное число стран.
УРАЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЦИФРАХ. 1926. Краткий статистический спра­
вочник, год 1-й. Изд, Уральского Обл. Стат. Стат. Управления. Свердловск —1926 ХШ 
4-1 нен+390+3 ненум..
ШИЛДАЕВ, И. С. агроном. Землепользование в Шадриыском уезде. Издание 
Союза агрономических работников Пермской губернии Пермь, 1917 г. 85 стр.
Железнодорожный вопрос.
По данному вопросу существует чрезвычайно много разных печатных .доклад­
ных записок", отдельных брошюр, журнальных и газетных статей. Небольшую часть 
зтого материала, приводим здесь.
АСТАФЬЕВ, II. Господину Министру Путей Сообщения. Докладная записка об 
исследовании Красноуфимск — Ишимской линии через Шадринск. 14 июля 1917 года 
Птгр. 2 нен. стр.
АСТАФЬЕВ, Ц. А. О направлении Красноуфимск-Тюменского участка 3-й Си­
бирской ж.-д. магистрали. Контр-записка. Шадринск 26 января 1919 г. 6 стр.
К ВОПРОСУ О ТЮМЕНЬ-ОМСКОЙ ЖЕЛ. ДОР. (Записка, Омского Биржевого 
Комитета). Без тнтульн. листа. 15 стр.
КОЛЮПАНОВ, Н. П. Экономическое значение северного направления Уральской 
линии. Доклад уполномоченного от Костромской комиссии по железнодорожному воп­
росу, избранной Костромским городским обществом. СПБ. 1869 г. 118 стр.
“"(МАТЕРИАЛЫ ПО СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ РАЙ­
ОНОВ ПРОЭКТИРУЕМЫХ ЛИНИИ. Собраны и разработаны под руководством и ре­
дакцией Л*,, К. Чермака. СПБ, 1909 г. Очень ценное описание.
ЦНЕОПИХАНОВ, А. А. Железнодорожные пути Урала, 1912 г. и др.
ИЕОПНХАНОВ, А. А. Исторический очерк вопроса о сооружении Екатерине.— 
Тюмень—Омской жел. дор. и Синарско—Ша.дринского под'ездного пути. 0 приложе­
ние краткой характеристики района Тюмень- Омской железной дороги по пеледова- 
ниям Л. к. Чермака, произведенным в 1908 г. в связи с определением и предполагае­
мого грузооброта ее. Омск, 1915 г. 28 стр. На 29-ой ненум. стр. приведен список лите­
ратуры по ж-д. вопросу.
ДОКЛАД ШАДРИНСКОЙ. УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ XXIV ОЧЕРЕДНО­
МУ ШАДРИНОКОМУ УЕЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНИЮ. О ходатайстве пред пра­
вительством о проведении соединительной ветви между Уральской и Великой Сибир­
ской железными дорогами через г. Шадринск от станции Островской (старое назв 
ст. Синарской. Вл. В.) на ближайшую станцию между Челябой и курганом. Без тит. 
листа. Шадринск. (1893—1894 гг.) 14 стр.
ЖУРНАЛ Комиссии о новых железных дорогах по вопросу о выборе направ­
ления лпиии, соединяющей Северную н Сибирскую железную дороги, для замены вто­
рой колеи на западном участке Сибирской жел. дор. Заседание 15.-16 и 2 0  июня 1 9 0 6  
г. СПБ. 1 9 0 6  Г. 5 8 + 1 3  нен.+ 1 0 4  стр.
7ЗАПИСКА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ И ВЕРОЯТНОЙ ДОХОДНО­
СТИ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ШАДРИНСК-ЗВЕРИНОГОЛОВСКАЯ. Без ука­
зания года и места издания. 21 стр.
ПРОВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНОГО ПУТИ ЕКАТЕРИНБУРГ—ШАД­
РИНСК-КУРГАН. Без указания места и года (,1906 г. ?) издания. 1 нен.4-11+15 ней. стр
ПРОЗОРОВ, А. Я., КУЛИКОВ. А. А., УГЛИЦКИХ, Т. Е.. ЕФИМОВ, А И. Нуж­
на ли линия Тюмень—Омск? СПБ. 1908. 42 стр.
ТЕКУ'ГЬЕВ, тюменский городской голова. ,,В Тобольском Сибирском листке по­
мещена статья к истории Тюмень Омской железной дороги.'1 Без титульп. листа. 
(СПБ) 20 стр,
ШАДРИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. Записка о проведении железной дороги 
Екатеринбург—Шалринск—-Курган./Принята в заседании 21 января 19П8 года. Шад­
ринск, 1908 г. 9 стр.
П р о с в е щ е н и е .
Вопросы просвещения, кроме указываемых ниже книг, всесторонне освещены 
в многочисленных земских и городских изданиях, какЦдсурналы собраний, отчеты управ 
доклады и пр.
В. П. БИРЮКОВ, Шадринский уезд- житница Урала и г. Шадринск—место для 
Уральского С.-Х. Института Шадринск, 1920 г. 8 стр.
ЕГО--ЖЕ. К вопросу о высшей с-х школе для Уральской области. Шадринск, 
1921. 4 стр.
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИЙ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ и ШКОЛ ГРАМО­
ТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ на 1894-5 учебный год. Приложение к оф- 
фнциальному отделу Екатеринбургских Епархиальных Ведомостей на 1896 год. Ека­
теринбург, 1896. 185 стр.
ПОПОВ, В. Е Шадринское уездное училище. (1812—1881 г. г.) Екатеринбург 
1898 г. 97 стр.
„ПУТЬ ПРОСВЕЩЕНЦА". Ежемесячный общественно-политический, професси­
ональный и педагогический журнал. Издание Шадринских Окружных Правления Со­
юза Работников Просвещения и подотдела (затем Отдела) Народного Образования. 
Шадринск. 1924—1926 г.г,—всего с двойными №N2 13 книжек.
„УРАЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ”. Орган УралОНО. Свердловск; за 1925 г. 10 АЬМв, за 
1926 г. 12 №.М» (включая двойные)
ШИШОНКО, В. Материалы для описания развития народного образования к 
Пермской губернии, с указанием времени открытия учебных заведений, С приложе­
нием карты Составил инспектор Народных Училищ Екатеринбургского района,., Ека­
теринбург. 1879 г. 3 нен.+396+5 нек.
ШИШОНКО, В. Описание начальных народных училищ в уездах: Екатеринбург­
ском, Ирбнтском, Шадринском и Камышловеком, Екатеринбургского района, Пермской 
губернии. Составил инспектор начальных народных училищ... Екатеринб 2878. 187 стр.
М е д и ц и н а .
Всестороннее освещение этого вопроса надо искать в обильных земских и го­
родских журналах, отчетах управ и участковых и др. врачей, протоколах врачебных 
с'ездов и в „Санитарной Хронике", издававшейся Пермской губ. земством.
ЕГОРОВСКАЯ, Р. А. Санит. врач. Земская медицина в Шадринском уезде Перм­
ской губ, с 1870 по 19Ю год. Краткий очерк ее развития. Йзд. Шадринского земства. 
Шадринск. 1912. 1 нен+48+И ней. стр.
М е с т н а я  п р и р о д а .
КЛЕР, М. 0. Предварительный отчет но геологическим изысканиям в северо- 
западном углу 143 листа десятиверстной карты Европейской России, произведенным 
летом 1913 г. СПБ. 1914 г. Отдельный оттиск из Т, ХХХЩ „Известий Геологического 
Комитета11, стр. 293—324,
8КЛЕР, М. 0. Предварительный отчет по геологическим изысканиям в северной 
и средней части 143 листа десятиверстной геологической карты Европейской России, 
произведенным летом 1915 г. Петр. 1915 г. Отдельный оттиск из XXXIV т. „Известий 
Геологического Комитета*', стр. 1152—1185.
ПАНАЕВ, Ф. Н, Климат Перми и Прикамья. Издание Пермского статист, коми­
тета, Вып. I Общее обозрение. Пермь, 1902. 8 нен+84 стр. с 5 листами таблиц. (Есть 
и др. выпуски).
Р й 3 ПО ЛОИСЕ НС К И Й, Р. Описание Пермской губернии в почвенном отношении 
О 2 литографированными таблицами и 1 картою. Отчет Пермскому губернскому Зем­
ству о почвенных нследованиях. Казань, 1909 г. 282-(-2 нен. стр.
/
СЮЗЕВ, II. В. Конспект флоры Урала в пределах Пермской губернии С при­
ложением ботанико-географической карты Пермской губ. Москва, 1912 г. 2 нен.+ 
206 стр.
Художественная литература.
Пока что Шадринский край слабо обрисован в изящной литературе. Наиболее 
внимания ему уделил уральский бытописатель Д. Н. МАМИН—СИБИРЯК, из произве­
дений коего прежде всего надо назвать роман „Хлеб", повесть „О овины брови", 
рассказ „Летвые" и век. др.
Немного шадринских тем можно встретить у К. Д. НОСИЛОВА, описавшего, 
кроме своих путешествий, местную жизнь в рассказах, как .Приезд архирея* „Дедуш­
кины журавли , „Неудачный день", „На охоте".
Шадринские сюжеты использовали А. Ф. ОРЕЛ (ряд рассказов) и Б. А ТИМО­
ФЕЕВ, у которого в .Сухих сучьях* выведен между прочим покойный теперь портной 
Мелентьев, увлекавшийся социалистическим учением.
И с т о р и я .
ДМИТРИЕВ, АЛЕКСАНДР. Пермская старина, Восемь книжек до 200-250 стр. 
каждая. Первая издана в 1889 г. Все печатались в Перми. Прекрасные материалы 
по истории нашего края
*) ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ. Пугачевский бунт на Урале.
КАПТЕРЕ В, Л. Дубинщина. Очерк по истории Далматовских монастырских 
крестьян в XVIII веке. Издание Уралкниги.'Екатеринбург. 38+2 нен. стр., с прило­
жением карты.
ПЛОТНИКОВ, ГРИГОРИЙ СТЕФАНОВИЧ. Описание мужского Далматовского 
успенского общежительного третьекласного монастыря и бывшего приписным к нему 
женского Введенского монастыря (Екатеринбургской епархин, Пермской губернии.) 
Составил протоиерей Далматовской Николаевской церкви... Издан. 4-е. Екатеринбург. 
1906 г. 99 стр.
ШИШОНКО. ВАСИЛИЙ. Пермская летопись Начала издаваться с 1881 г. в 
Перми; семь или восемь разного формата (иные больше 1000 стр.) книг. Благодаря 
обилию сирого и плохо систематизированного материала, доступна не каждому, но 
для разных специалистов является крайне необходимым источником. К ней состав-’ 
лен А. Н. Колотиловым указатель (см. начало нашего списка).
„ТРУДЫ ПЕРМСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИЙ". Выпуски 1—Х1 
изданные в Перми 1892—1914 гг. книжками от 128 до. 277 стр.




Книжек и статей о краеведной работе вообще, а в деревне в 
частности, написано уже много, но всетаки начинающие постоянно 
жалуются, что никак они по этим книжкам не могут научиться. Са­
мое тяжелое при этом дело-—почин, в частности, вовлечение кресть­
янской массы.
От этого-то и происходит на неопытный глаз что-то непонят­
ное: семян краеведной идеи носится в воздухе множество, а всетакч 
не видишь, чтобы они часто прорастали, прививались бы и превра­
щались во что-то серьезное.
Разносчиком краеведной заразы может стать любой человек, 
то вызванный на то своей служебной работой, как любой из прос­
вещенцев, то какой либо беспокойный человек, все чего-то ищущий, 
куда-то стремящийся. Среди последних не редкость встретить не 
только, капр., деревенского почтовика и иного подобного работника, 
вовсе не обязанного своей службой сеять краевенение, а и рядово­
го крестьянина, да еще бедняка. Весьма часто случается, что эти 
„беспокойные" люди сотрудничают в печатных и рукописных газе­
тах, заводят у себя в хозяйстве всякие новшества, больше других 
прислушиваются к словам врача, агронома, учителя...
Словом, кто бы ни был заражен краеведной идеей, он может 
эту .заразу распространить очень широко и даже с большой поль­
зой. Путей к этому есть и может быть очень много. На всякий слу­
чай посоветуем здесь кое что испытанное нами и предложим испро­
бовать у себя. Конечно, сила успеха зависит от сноровки самого 
краеведа, от его уменья подойти под вкус земляков.
II. .
Краевед-заразитель, раз уж ему не хочется вести работу толь­
ко про себя, втихомолку, будет искать всякого повода, чтобы при­
драться к случаю и поговорить о краеведении, но все это делая так, 
чтобы в крае едении население видело для себя что то очень по­
лезное и даже необходимое. Отсюда понятно, что краеведу надо 
присутствовать при всякого рода общественных событиях, будет ли 
то с'езд советов, выборы в советы, сельский сход, субботник или 
воскресник, собрание членов сельсовета или кооператива, лекция 
своего или заезжего лектора, экскурсия для взрослых и др.
Участвуя в таких событиях, краевед явится не только одним из 
творцев местной общественной жизни, он еще будет изучать эту
2жизнь, будет глубже, чем все остальные рядовые участники собы­
тия, вглядываться и вдумываться во все даже еле видимые пружи­
ны местной жизни. Словом, краевед должен видеть и понимать то, 
что большинству не видно и темно. И поэтому, если краеведу за­
дадут, напр., вопрос, каково движение населения в данном поселке, 
то не надо отвечать: „примерно" и „приблизительно", а тем более 
„не знаю4. Данный вопрос настолько насущен, что его и надо 
знать, и легко запомнить необходимые цифры. И, конечно, лучше 
знать не только цифру настоящего, но и как она изменялась преж­
де, какие причины неправильной изменяемости
Конечно, сразу, как с цепи сорвавшись, на том же сельском 
сходе вовсе не нужно говорить непонятное ело во „краеведение", а 
скромно выступить с цифровой справкой раз, две, больше, как при­
сутствующие скоро приметят, что пред ними стоит знающий чело­
век и его знания не так себе, а очень полезны. Когда присутству­
ющие, если не в этот, так в будущий раз, поинтересуются, спросят, 
откуда же у краеведа такие знания, он может опять же скромнень­
ко расказать о том, .как он из разных источников черпает свои све­
дения. Присутствующим, если они сами вызовут на рассказ, безус­
ловно это понравится... и авторитет краеведу уже завоеван.
А как краевед сам будет добывать свои знания, всех случаев 
того не перечислишь. Для примера возьмем лишь один, именно, тот, 
как получить материал для характеристики движения населения.
Сельсовет даст сведения о теперешнем составе населения. Его 
ЗАГС предоставит в распоряжение краеведа старые метрики, отку­
да можно взять цифры рождаемости, браков и смертей, выписать 
их в колонки по годам, дополнить эти колонки новейшими данными 
из книг самого ЗАГС,ча затем уже вычислить, сколько за каждый 
год против прежнего прибыло или убыло и пр. Если пойти еще 
дальше и, на основании полученных цифр, построить кривые и ди­
аграммы, то эти последние ярко вскроют характер движения насе­
ления. Те же кривые покажут, например, что количество смертей не 
отличается какой либо постоянностью или равномерно правильным 
ростом, соответственно росту числа рождаемости, и изредка скачут 
то кверху, то книзу. Подумав, можно найти причину скачков.
Разрешая этот вопрос, краевед пойдет разными путями. То он 
примется раскрашивать старых людей, которые помнят голодовки, 
пожары войны и др. события, вредно отражавшиеся на росте насе­
ления. То он обратится к местному участковому врачу ! ли просто 
в больничный архив, который даст много цифр, из сопоставления ко­
их причина станет ясной.
Если, скажем, местное население занимается кустарными про­
мыслами, в технике коих приходилось или сейчас приходится при­
менять ядовитые вещества или вообще выполнять тот или иной тех­
нический прием в анти-санитарной обстановке, то построенные 
краеведом кривые и диаграммы отразят на своем характере самые 
изменения, не говоря уже о таких влияниях, как эпидемия, война и пр.
С другой стороны, если не известно время, когда введено в
3технику производства благоприятное ййи вредное для здоровья из­
менение, но есть под руками только погодные цифры смертей, то 
скачек в диаграмме сам собой укажет то время, с какого интере­
сующее иследователя нововведение появилось.!
Рассказанным здесь порядком краевед может подойти к изу­
чению любого явления из жизни своего селения. Что краеведа в пер­
вую очередь заинтересует, зависит от разных причин, личная заин­
тересованность или склонность, кто нибудь со стороны натолкнет, 
обратит внимание, попросят откуда либо из местного или более 
. далекого центра црииять участие в исследовании и т д.
Но тот же краевед может, ради опыта, испробовать свои си- 
». лы над полным описанием своего селения. С непривычки начинаю­
щий многое может упустить, и в этом случае для него чрезвычайно 
полезно пользоваться приводимой ниже краткой программой. Про­
деланная по ней работа для того краеведа будет известной школой; 
во—вторых, эта работа будет уже иметь научную и практическую 
ценность, т. е. рукопись можно не только принять в любое из ме­
стных краеведческих учреждений и даже напечатать, но ей уже 
можно пользоваться для справочных целей в сельсовете, в коопе­
ративной организации, а особенно для нужд сельского просвещения, 
как материалом для преподавания на уроках, как содержание для 
популярных лекций по наболевшим вопросам местной жйзчи
III.
Выше уже сказано, что только, тогда краеведная работа будет 
пользоваться уважением со стороны местного населения, когда она 
приносит последнему непосредственную пользу, раскрывая ли глаза 
местным жителям, в частности местным ответственным работникам, 
на те или иные непонятные причины жизни данного уголка, указы­
вая пути к устранению нежелательных явлений, к использованию 
естественных производительных сил и т д.
Но для краеведа особенно выгодно заинтересовать своей ра­
ботой не столько верхи своего населения, сколько его низы. Вот 
эта-то задача и является одной из самых трудных. Но всетаки 
можно порекомендовать испробовать следующий способ.
Пусть краевед организует такое собрание, куда бы можно 
было затянуть самых древних стариков и попросить их порасска­
зать об общественных порядках и разных исторических событиях 
старого времени. Известно, что старики любят вспоминать былое и, 
» если к ним подойти умеючи, внушив доверие и проявив уважение 
к их возрасту, то охотно распояшутся. Мы уверены, что успех та­
кого собеседования почти всегда обеспечен, при чем это собеседо­
вание может послужить толчком к дальнейшим таким разумным 
сборищам.
На второе собрание, в качестве собеседников, можно пригла­
сить группу людей, бывших в разных странах за границей (напри­
мер, в плену или во Франции во время войны) или даже в разных 
местностях нашего государства.
4Чтобы подготовить материал для беседы на третье собрание, 
краевед может подобрать себе небольшую компанию и с ней на­
правиться в несколько хозяйств своего селения, с тем выбором, 
чтобы в одних увидать какие либо полезные новшества, впервые 
вводимые хозяином, в других—типичную средняцкую, дедовского 
склада, постановку дела и в третьих—типичную бедняцкую. Во вре­
мя такой экскурсии будет что с чем посравнить, над чем позаду- 
маться, о чем потолковать. Всем вынесенным от экскурссии и надо 
поделиться на третьей общей беседе.
Под'итаживая рассказы и разговоры, бывшие на всех трех со­
браниях, опытный краевед может тонко провести сравнение наших 
и чужих дореволюционных и своих послереволюционных порядков 
между нашей технической отсталостью и высоким уровнем внеш­
ней культуры заграницы.
Каждая из таких бесед достигнет двух целей: даст населению 
темы для полезных бесед, а краеведу—материал для новых крае­
ведческих изысканий, для статей в газету. Читая там корреспон­
денции о своих краеведческих собраниях, сельчане станут относить­
ся к ним с еще большим вниманием, видя, какой интерес вызывают 
они у руководителей краевой газеты.
В итоге, таких бесед, особенно, если они будут и дальше про­
должаться, возникнет стремление оформить их ввиде создания крае­
ведческого кружка. Но если в селении уже есть кружок сельско­
хозяйственный, то вряд ли стоит создавать новый кружок, а лишь 
организовать при нем краеведческую секцию, а то и этого делать не 
надо, лишь работе кружка придать уклон чисто краеведческий.
Работа краеведа и руководимого им того или иного кружка не­
вольно завоюет себе и краеведам известный авторитет. Если крае­
вед сам сельский хозяин, то для него применение улучшенных спо­
собов хозяйствования является нравственно обязательным. Разные 
опыты по применению этих способов явятся опять новой темой 
для беседы в с. х. или краеведческом кружке и на собраниях.
Мы уже говорили выше, что краевед должен развивать свою 
наблюдательность. Лучшей школой для этого развития явились бы 
систематические наблюдения в одной или немногих нескольких об­
ластях местной жизни- Простейший вид этих наблюдений—запись 
всех бросающихся в глаза даже и мало заинтересованному челове­
ку явлений, как-то, с одной стороны,—появление и продолжитель­
ность засухи, выпадение дождей, снегов, таяние их, туманы, грозы, 
вскрытие рек, прилет и отлет разных птиц, начало и конец санного 
пути, выпадение небесных камней, затмения и т. д., а с другой— 
разные общественные собрания, переделы, появление едини­
чных и широ-о распространяющихся новшеств в сельском хозяй­
стве, голодовки, пожары и другие стихийные бедствия, появление 
новых черт в быту местных жителей, тоже—выдающихся местных 
уроженцев и их те или иные большие деяния и пр.
Для систематических наблюдений выработано'раньше и выра­
батывается сейчас много самых разнообразных программ. Их мож-
5но достать или в статистическом бюро, в местном музее и найти 
в книжках двух журналов: „Краеведение" и „Известия Центрального 
Бюро Краеведения". Это Бюро, кроме того, весьма охотно даст 
разные указания по запросам ли краеведов или их кружков, а 
писать туда можно бесплатно—по адресу: Ленинград, Мраморный 
Дворец, Центральному Бюро Краеведения. На конверте на месте, 
где приклеивается марка, надо написать «Бесплатно».
IV.
Из всего предыдущего так ясна необходимость самой тесной 
связи краеведа-общественника и с местными административными 
органами, и с местным населением,—-как со всей его массой, так и 
с отдельными наиболее живыми и заинтересованными людьми.
С другой стороны—не менее важна необходимость связи с людьми 
разных профессий, в частности, с техническими специалистами: вра­
чами, агрономами, техниками, зав.: метеорологическими станциями, 
музеями и др. Эти люди могут оказать краеведу в его исследова­
тельских и краеведно организационных работах существенные услу - 
ги своими советами, техническими указаниями, предоставлением ли­
тературы и др. пособий и руководств. Они же могут помочь научно 
"обработать данные разных наблюдений и указать ту или иную их 
пользу для местного населения или дать совет, куда эти данные 
направить, чтобы ими могла воспользоваться наука
Эти же специалисты прочтут лекцию, проведут беседу на же­
лаемую тему даже сделают то или иное иследование местных ус 
ловий, чтобы его результатами заинтересовать население, подогреть 
ингерес у любителей краеведения к тому или иному вопросу.
О связи краеведа со школой, избой-читальней, библиотекой пос­
ле всего сказанного выше добавить много не придется. Здесь и 
школа, и краевед будут друг другу полезны обоюдно
Тоже надо сказать о связи с ближайшим музеем, лучше ок­
ружным, где имеется много научных сил, могущих сделать опреде­
ление неизвестных предметов, дать специальное указание, совет и пр.
Вообще нужно сказать, что для местного музея иметь своих 
друзей по всему пространству своего края—самая заветная мечта. 
Только при наличии такой связи может быть полно и всесторонне 
изучен этот край и самый музей также полно отразит в своих кол­
лекциях все стороны местной жизни, если краеведы с мест будут 
слать в музей свои записи и разные предметы.
V.
За центр работы деревенского краеведа должен быть взят 
любой из населенных пунктов с окружающей его природой и вен­
цом этой работы можно считать всестороннее описание данного 
пункта. Сводка в один коллективный труд таких описаний даст пол­
ное представление о местном крае, чего до сих пор не имеет еще 
ни одна часть нашего государства.
Не смотря на то, что жизнь деревни кажется с виду такой
6простой, для всестороннего ее изучения необходима обширная 
программа. Для начинающего краеведа она сразу и не нужна, а 
лишь бы была какая то общая наметка вопросов, круг которых» 
впоследствии сам собою расширится. Вот эту то общую наметку 
мы И' даем здесь.
1) Названия: а) селения, б) сельского общества, в) сельсовета.
г) района, д) округа, е) области или республики, ж) бывших: воло­
сти,. уезда, губернии.
2) Расстояния: до сельсовета, районного, окружного, областного 
и республиканского центров, до всех ближайших селений, с указа­
нием, по грунтовому ж.-д. или водному пути, до ближайшей ж.-д. 
станции, судовой пристани и на како I та водоеме,—до ближайше 
го почтового учреждения.
3) Когда произошло районирование, какие изменения происхо­
дили за време районирования в отношении принадлежности селения 
к той или иной административно-территориальннй единице; что, по 
мнению местного населен* я, последнее выиграло или проиграло с 
районированием; нет ли стремления иметь принадлежность к дру­
гой территориально-административной единице и к какой.
4) Описать природу на пространстве всего земельного участка, 
принадлежащего данному селению: а) характер земной поверхности: 
холмы, горы, реки, характер их долин и берегов, озера, разные 
источники, в том числе и целебные, с указанием названий и распо­
ложения каждого (в скольких километрах и в каком направлении 
от селения), б] почвы и их плодородие и использование для сельско­
хозяйственных целей, твердые и рыхлые полезные иско­
паемые, степень их пригодности для тех или иных хозяйственных 
целей и применяемость у местного населения, в) растительность 
древесная, кустарниковая, и травянистая, с указанием хозяйственно­
технического или для лечебных целей применения тех или иных ра­
стений, г) животный мир: рыбы, птицы, звери и др ,—также с ука­
занием хозяйственно-промыслового использования этих богатств,
д) особенности местного климата: около какого больше времени 
выпадает первый снег и затем постоянный и долго ли последний 
держится; не страдает ли ваша местность от засух и градобоев и 
в какие больше годы и времена года и как это отражается на с. х
5) Описать местоположение селения: равнина или на склоне 
долины, при каком водоеме и на каком берегу; сколько в селении 
улиц^  и как каждая из них называется и почему именно так.
6) Есть ли план на весь земельный участок и на селитебную
землю; желательно скопировать этот план, соблюдая правило—копи­
ровать совершенно все, ч^о написано на плане с обоих сторон, и 
лучше—с сохранением старого правописания. ч
7) Время основания селения~по документам или печатным 
книгам и каким именно (точно указывать заглавие книги или доку­
мента и страницу, с которой взяты сведения), или по преданиям 
жителей (полностью имена лиц, сообщивших предания, с указанием, 
от кого эти лица в свою очередь слышали).
75) Нет ли в самом селении и его окрестностях каких либо па­
мятников старины: курганов, городищ, валов, старых кладбищ, древ­
них часовен и церквей—где расположены 'указать точно), жилых 
построек, какой вид всех этих сооружений (желательно зарисовать, 
зафотографировать и снять их план. Нет ли хранящихся у кого ли­
бо найденных старинных предметов и что они из себя представляют; 
не было ли таких находок раньше, что было найдено и куда оно 
все делось. /
9) Описать наиболее выдающиеся события из истории селения: 
не сохранилось ли р&ссказов о пугачёвщине, картофельном бунте и 
др. народных движениях, в частности, против помещиков, если где 
они были. ( ббрать документы и записать расказы о движении 1905, 
Февральской революции. Октябрьской революции, о гражданской 
войне, партизанщине и белогвардейских востанйях.
10 Число дворов (хозяйств' в селении,—желательно—по годам; 
движение населения: мужчин, женщин, стариков, малолетних и под­
ростков; школьников, грамотных (кроме школьников) и неграмотных 
по возрастным группам; партийный и профсоюзный состав. Не было 
ли выдающихся уроженцев из местных /деятелей, кто именно «со­
ставить биографии и отыскать их портреты).
11) Собрать возможно полные сведения о начале возникнове­
ния, всей прежней и теперешней деятельности и составе сотрудни­
ков и клиентуре обслуживаемых лицах) местной школы, избы-чи­
тальни, библиотеки, народного дрма или клуба и других культурно- 
просветительных организаций, больницы и фельдшерского пункта 
(ветеринарного и медицинского), агрономического участка и проч.
12) Также описать послёдовательно сменявшие друг друга ор­
ганы местного управления, подробнее остановившись на указании 
отличий и преимуществ советских учреждений в глазах местного 
населения
13) Проведено ли землеустройство, когда и какое, как отно­
сится к нему население, какие видит в нем положительные и отри­
цательные стороны. Распределение земель по угодьям: какое коли­
чество их приходится на все селение и на каждую душу в отдельности.
14) Полеводство: площади посевов всех культур, нет ли сокра­
щения и увеличения их, в какие годы и от каких причин. Уход за 
семенами для посева; способы обработки земли и посева; способы 
уборки хлебов и сенокоса. Численность всех видов мертвого инвен­
таря. Отметить все нововведения в технике полеводства, когда те 
или иные из них появились и их отмечаемая населением доходность.
1^5) Подобно предыдущему, дать сведения о животноводстве.
16) Тоже—о садоводстве и огородничестве.
17) Во всех трех предыдущих случаях отметить особенно вы­
дающиеся чем либо отдельные хозяйства, отмечая также лиц, по­
казавших своим опытом хороший пример другим хозяевам; жела­
тельно, в частности, отметить влияние ближайших с. х. коммун и др. 
коллективных хозяйств, лиц, вернувшихся из Красной -Армии или 
ветро-германского плена и из Франции.
18) Перечислить все подсобные занятия: отход для работы на 
сторону, рыболовство, охота, кустарные промыслы. Сообщить вре­
мя и условия их возникновения, количество занятых теперь и преж­
де лиц или хозяйств. Где и на каких условиях добывается кустаря­
ми сырье, как оно постепенно перерабатывается в прод кт, куда 
последний и на каких условиях сбывается. Общая доходность всех 
побочных промыслов для селения и на каждый занятый в промысле 
двор (самый малый, средней и самый большой).
19) Ярмарки и базары:) их дни и др. сроки. Спрос и предло­
жение товаров, обороты по каждому виду товара в отдельности и 
для всех видов.
20) Фабрики и заводы: их местоположение, время возникнове­
ния и главнейшие периоды в их истории. Техническое и экономи­
ческое описания производств, с обращением внимания на состав 
рабочей силы и культурных и санитарных условий труда и быта 
рабочих и служащих. -
21) Дороги, проходящие по земельному участку: железные, шос­
сейные, грунтовые; их состояние, устройство мостов и гатей и вре­
мя их постройки и степень изношенности. Экономическое и бы­
товое значение для населения каждой из этих дорог или их отдель­
ных участков.
22) Сельское благоустройстве: характер распланировки улиц, 
общественные сады, пожарный обоз, питьевые источники и их со­
держание.
23) Быт и язык населения: родины, свадьбы, похороны, втази- 
ны, помочи, супрядки, копотихи, храмовые и гражданские праздни­
ки и пр.; возможно подробно описать порядок каждого события, 
сообщая все псюшиеся песни (записывать так, как говорится и 
слышится), причитания и др обрядовые слова; разные приметы, 
загсЕоры, п с с л с е и ц ы ,  псгсЕсрки, сказки; загадки, частушки и др. 
песни, обращая при этом особенное внимание на все черты за­
рождающегося нового быта и его бсробу со старым: Октябрины, 
гражданский брак, непосещение церкви, отсутствие в домах икон, 
отсутствие зыбок, замена коровьей сое км резиновой, появление но­
вых кушаний, проникание городской одежды, изменение в языке 
и др.
24) Мировоззрение: представление о происхэжеении мира, жи­
вотных. чело-ека. Записать существующие на этот счет предания, 
указав, с чьих слов записано, где и когда.
25) К каким религиозным группам относится население. Вза­
имоотношения между группами. Численность каждой группы. Нали­
чие у группы молитвенного дома и количество служителей культа 
по каждой группе. Размеры оплаты их труда в прежнее и порево­
люционное время Общий годовой расход отдельного хозяйства в 
среднем и всего селения на содержание культа во всех его видах и 
на проведение з.рамовь:х праздников.
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